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I 
INTRODUCTION 
--
I. INTRODUCTION 
I. INTRODUCTION 
1. PRESENTATION 
This is the second issue of Eurostat's yearly publication 
"International trade in services" to present data 
according to the f1fth edition of the IMF Balance of 
Payments Manuaf1 (BPM5). In addition this publication 
contains aggregated data for the European Union (Ell) 
of fifteen Member States (EUR15). Nonetheless data 
for the European Union of twelve Member States 
(EUR12) continues to be provided. 
The main purpose of this publication is to respond to 
the increasing demand for detailed statistics on 
international trade in services. Within the Balance of 
Payments (BOP) framework these statistics can be 
used to monitor the external commercial performance 
of different economies and thus assist trade 
negotiations in the context of the General Agreement 
on Trade in Services (GATS). 
Therefore, whilst this report provides harmonised and 
comparable yearly balance of payments for the 
European Union (EUR15 and EUR12), its Member 
States, the United States and Japan, ~ emphasises the 
detail in the classification of services2. 
Besides presenting resuHs with the World, this 
publication also includes a geographical breakdown of 
the flows between Intra EU (EUR12 and EUR15), 
Extra EU (EUR12 and EUR15), the United States and 
Japan. 
The period covered is from 1986 to 1995 except for 
EUR15 and the three new Member States (Austria, 
Finland and Sweden) for which the period is from 1992 
to 1995. 
All flows are expressed in ecus using official yearly 
average exchange rates of all Member States' national 
currencies, of the US Dollar (USO) and of the 
Japanese Yen (JPY) (provided in annex 1 of this 
publication). The quarterly Eurostat balance of 
payments publication also provides yearly totals that 
may differ from those published here, which reflects 
revisions carried out on annual data and different 
conversion rates from national currency to ecus 
(quarterly average rate and yearly average rate"3). 
1 Balance of Payments Manual. fifth edition. International Monetary 
Fund, Washington, D.C. 1993. 
2 Another Eurostat publication (Geographical breakdown of the 
current account. EU - 1 992 to 1 995) also drawn up according to 
the new BPM5, presents approximately 25 Hems with a 
geographical breakdown of the flows extended to about fifty 
countnes, geographic or economic zones 
3 Money and finance-quarterly, Eurostat 
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Main changes due to the adoption of the BPM5 have 
been incorporated. In particular, the services 
classification presents a high level of detail covering 
nearly all the standard components of the BPM5. The 
geographical breakdown covers Intra EUR15, Extra 
EUR15, the United States and Japan. The set of BOP 
items codes published and the geonomenclature 
(codes and labels of published zones) are given in 
annex 3 at the end of this publication. 
Given that the results obtained are based on the 
balance of payments of EU Member States, the 
presentation adopted is in fact a compromise, for it 
had to take into account not only the different degrees 
of implementation of the BPM5 by Member States but 
also the need to link the two time periods associated 
with two different international adopted standards: 
1986 to 1991 under the methodological framework of 
BPM-fl and 1992 to 1995 under the new BPM5. 
Therefore, historical data and recent data supplied by 
Member States still using BPM4 have been converted 
by Eurostat to comply with BPM5 methodology and 
with the presentation adopted. Annex 4 at the end of 
this publication provides a correspondence table 
between the presently published classification (BPM5) 
and the previously published classification (BPM4). 
Details on the harmonisation process that Eurostat had 
to carry out to cope with certain insufficiencies in 
Member States data are provided in Chapter II, 
section 4. Production issues. 
2. NEW IMF MANUAL: MAIN CHANGES 
BETWEEN BPM4 AND BPMS 
This section describes the major changes which have 
occurred in the methodology and presentation of the 
balance of payments since the fourth ed1tion of the 
Balance of Payments Manual (BPM4), published in 
1977. 
CURRENT ACCOUNT 
Goods 
The coverage of goods in the BPM5 has been 
expanded. The balance of goods now includes certain 
transactions which used to be included in the services 
account. They include: goods for processing which 
cover exportsflmports of goods for processing and 
their subsequent reimport/reexport; repairs on goods; 
and goods procured in ports by carriers. 
4 Balance of Payments Manual. fourth ed1tion, lntemabonal 
Monetary Fund. Washington. D.C. 1977 
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Services 
Since services have become increasingly important in 
intemat1onal transactions, a greater detail in the 
breakdown of services is now required. Therefore, the 
classification of services has been considerably 
extended since the BPM4. Chapter II, section 3. 
Classification of this publication lists the services 
included in the presently published breakdown. 
Income 
Investment income and all forms of compensation of 
employees have now been joined to form a separate 
category entitled income in the current account. 
Current account and capital transfers 
In the fifth Manual the current account only contains 
current transfers; the capital transfers are included in 
the capital and financial account. Thus unrequited 
transfers (comprising both current and capital 
transfers) no longer exist in the new version of the 
Balance of Payments Manual. This distinction is made 
in order to harmonise the balance of payments with the 
1993 System of National Accounts (SNA). 
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CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
The Capital and Financial account is a new account 
which encompasses two sub-accounts: the capital 
account and the fmancial account. 
Capital account 
Since the fifth Manual draws a distinction between 
current and capital transfers, a new account has been 
created and the terminology has been changed. The 
capital account in the BPM5 is a new account which 
includes capital transfers and the acquisition/disposal 
of nonproduced, nonfinancial assets. 
Financial account 
What used to be called the capital account in BPM4 is 
now called the financial account and records the 
f1nancial transactions. 
The classical distinction between long and short-term 
financial (formerly cap~al) transactions has largely 
been dropped. 
The BPM5 should be consulted concerning additional 
changes and for a more detailed description of the new 
methodology. 
II 
METHODOLOGICAL 
ASPECTS 

II. METHODOLOGICAL ASPECTS 
II. METHODOLOGICAL ASPECTS 
1. DIFFICULTIES OF ASSESSING THE 
INTERNATIONAL MARKET IN SERVICES 
1.1. Recording and valuation 
Considering its intangible nature, international trade in 
services is much more difficult to record than trade in 
merchandise. The information is collected by means of 
complex systems combining enterprises' direct 
declarations, surveys, the census of bank transactions 
and estimates. Each European Union Member State 
has set up specific collection systems. 
The recording of services raises three types of 
problems: 
Conceptual problems: the definition ~self of certain 
services is difficu~ to establish. This is particularly true 
in the case of insurance. Although the BPM5, 
recommends insurance services to be estimated by 
the service charges included in total premiums earned, 
production of estimates for such charges are not yet 
completely achieved by all Member States. Up to now, 
and in the absence of better information, by 
convention, insurance services have been measured, 
for some Member States, as the difference between 
premiums received and claims paid. 
Another difficult item is construction services due to 
the complexity in establishing the borderline with direct 
investment. By convention if construction flows are not 
supplied or are considered to be underestimated, 
Eurostat decreases direct investment flows by the 
estimated amounts of construction services which are 
reallocated to construction services. 
Problems of mixed transactions: the value of certain 
services is not specified separately but is aggregated 
with the value of other transactions on the same 
invoice. 
This applies particularly to all services connected with 
trade in merchandise (transportation, transport 
insurance, international merchanting, related technical 
services). In the case of transportation and transport 
insurance, estimates are made on the basis of freight 
and insurance rates that are used to correct the 
merchandise flows recorded. 
In the absence of better information and for some 
Member States, the service of merchanting (profit or 
loss in the purchase and resale of merchandise not 
crossing the merchant's border) is by convention 
estimated by Eurostat as the difference between gross 
credit and gross deb~ figures. 
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This problem also applies to financial services, some 
of which, in the form of commissions, can be reported 
separately. Others which cannot be identified as such, 
are included with interest payments in the current 
account heading investment income or in the financial 
account together with assets traded. 
Problems of identifying gross flows: many services 
can be paid for by means of an international offsettmg 
mechanism (post and telecommunications, rail 
transporf) 1• Furthermore, certain transactions between 
related companies are also settled by an offsetting 
mechanism. In both cases, the payments identified 
correspond to the net result of a number of 
transactions that are difficult to pinpoint. Depending on 
the collection systems, additional information may be 
requested from companies in order to obtain details of 
the gross flows. 
All these problems could involve underestimation of 
the flows of services in the balance of payments. 
1.2. Problems linked to the analysis of 
values 
The only statistics available are expressed in value 
terms. The trends observed in the flows and balances 
of services depend on the volume of transactions, 
market prices, exchange rates and any corrections 
carried out. Variations in prices and exchange rates 
are often considerable, making it difficult to analyse 
value flows. 
Time series analysis or comparisons across countries 
should thus take into account such variables as the 
ones mentioned for they have an effect on the trends 
of the statist1cs published. 
Exchange rates: The fluctuations of the US dollar 
against the ecu have a particularly important impact on 
the European Union balance of payments. The US 
dollar, as a transaction and price-formation currency, is 
still very important. The prices of certain types of 
services are fixed in US dollars, irrespective of the 
place of residence of the contracting parties. 
Prices: Over the last ten years there have been 
substantial fluctuations in relative prices, making it 
difficult to compare trends between types of services 
Consequently, the growth in the volume of trade in 
certain serv1ces linked to very rapidly changing 
technologies (communications, computer science) 
does not appear clearly in the resu~s expressed in 
value terms. This is due to a large reduct1on in prices. 
1 For example Instead of paYJng the full debt outstand1ng between 
each party (gross flows), a party only pays the difference between 
what they owe and what is owed to them (net flows) 
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Transportation services and data processing services 
const1tute inputs for enterprises and any changes in 
their price have an effect on the value of the final 
output. 
1.3. Problems of consistency, asymme-
tries 
Although in theory, all balance of payments accounts 
are drawn up in accordance with an internationally 
accepted methodology, the balance of payments of all 
the countries in the World are not fully compatible or 
comparable. The reasons for this lack of comparability 
are many. Some examples are the following: 
• All countries do not have the same resources for 
recording and analysing the information and 
because of the special features of data collection 
they are sometimes obliged to depart from the 
recommended standards (in the case of insurance, 
for example). 
• All countries do not agree upon the treatment of 
certain long term activities (construction services, 
for example). 
• The increasing speed of world-wide economic 
integration and proliferation of transactions between 
related companies makes n difficult to allocate flows 
between services and direct investment. 
• An international detailed nomenclature for trade in 
services does not exist and therefore the same 
designations of services do not always cover the 
same activities. 
The statistical problems mentioned above generate 
stat1stical discrepancies between countries' current 
account balances. These discrepancies are called 
asymmetries. More specifically: 
Bilateral Asymmet~y. The balance declared by one 
compiling economy in relation to another does not 
correspond to the balance declared by its partner. The 
sum of these balances, called bilateral asymmetry 
should in theory be nil. 
However, misallocation of transactions creates an 
asymmetry at detailed item level that can be offset at 
an aggregated level. In the same way, bad 
geographical breakdown creates a bilateral asymmetry 
which may be offset at an aggregated level of 
geographical breakdown. 
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Asymmetry in terms of geographical aggregation: the 
World total of current account credits does not tally 
with the World total of current account debits, whereas 
1n theory they should be equal. The difference between 
current cred1ts and debits is termed world-wide 
asymmetry (or discordance) of current account 
payments. 
2. CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE 
BALANCE OF PAYMENTS 
The balance of payments records all economic 
transactions undertaken between the residents and 
non-residents of a country during a given period. 
A transaction is defined in the BPM5 as being an 
economic flow that reflects the creation, 
transformation, exchange, transfer, or extinction of 
economic value and involves changes in ownership of 
goods and/or financial assets, the provision of 
services, or the provision of labour and capital. 
The concept of resident in the BPM5 is identical to 
that used in the 1993 System of National Accounts 
(SNA). The concept is not based on nationality or legal 
critena. It is based on the notion of centre of economic 
interest. An institutional unn 1s a resident unit when n 
has a centre of economic interest in the economic 
terrnory of a country for a period of at least one year. 
According to the BPM5, the economic territory of a 
country consists of the geographic territory 
administered by a government1 including territorial enclaves in the rest of the World (e.g. embassies). In 
particular the economic territory of an international 
organisation consists of a territorial enclave over which 
the organisation has jurisdiction (e.g. the European 
Union Institutions in the host Member States); 
The balance of payments accounts are constructed on 
the double-entry accounting system, so that every 
transaction is - in principle - recorded in two accounts, 
once as a debit, once as a credit. If for example, a 
country exports goods and receives foreign currency in 
return, it will record the export by a credit in the current 
account (more specifically in the goods account) and 
the increase in the asset (foreign currency) by a debit 
in the capital and financial account. 
Thus, given complete and accurate recording, as a 
financial statement the overall balance of payments 
(i.e. the combined current account and capital and 
financial account) should sum to zero. In practice, 
however, a balancing nem is used to compensate for 
measurement errors and omissions which occur during 
1 To harmomse data collection, Eurostat asks EU Member States to 
use, within the EU zone, a "BOP territory• classJficatJon involving 
small territories. This classification is given In annex 5. 
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the recording of the international transactions in the 
accounts. 
This being so, how is it that one can talk about balance 
of payments surpluses and deficits? 
When the balance of payments is said to be in or out 
of balance, this does not refer to the balance of 
payments as a whole but simply to one of the sub-
balances, that is, one item or a set of items. For 
instance, the goods account will be in deficit/surplus 
when the total value of imported goods is 
greater/smaller than the total value of exported goods. 
3. CLASSIFICATION 
The classification used in this publication is based on 
the standard components defined in the BPM5 and on 
the more disaggregated joint Eurostat-OECD trade in 
services classification whose underlying conceptual 
framework is identical to that of the BPM5. 
As was already mentioned when introducing the 
presently adopted presentation, because of the 
transttion from the BPM4 to the BPM5, the 
classification published is in fact a compromise. It is 
the maximum common classification possible that 
could be established on the basis of the results made 
available by Member States corresponding to the new 
joint Eurostat-OECD BOP questionnaires for the 
period 1992 to 1995. Eurostat took into account the 
existing historical data (1986 to 1991) which was 
organised according to the previously published 
classification (BPM4 compatible). Therefore and with 
the purpose of using a maximum of the historical 
information a correspondence between the old and the 
new formats, as meaningful and coherent as possible 
had to be devised. This operation determined as well 
the classification finally adopted in the present report 
(annex 3). 
This publication contains certain particularities which 
are not in line with the recommendations contained in 
the BPM5. For a better understanding of these 
particularities the items are first defined based on the 
classification recommended as an international 
standard in the BPM5 and in the joint Eurostat-OECD 
trade in services classification (see definitions given 
below) and deviations from this standard are then 
described in the following section (1/.3.2. Particularities 
of this publication). 
3.1. Definitions of the items 
The following definitions are based on the BPM5 and 
on the joint Eurostat-OECD trade in services 
classification. 
The BPM5 divides the balance of payments into two 
broad sub-balances: the current account and the 
financial and capttal account. 
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3.1.1. Current account 
The current account is subdivided into four basic 
components: goods, services, income, and current 
transfers. 
3.1.1.1. Goods 
This is generally the biggest category of the current 
account. Goods cover general merchandise, non 
monetary gold and since the implementation of the 
BPM5, goods for processing, repairs on goods and 
goods procured in ports by carriers. The most 
important component, general merchandise, includes 
all movable goods whose ownership is transferred 
from a resident to a non-resident and vice versa. 
When calculating the balance of payments both 
exports and imports should be valued free on board 
(f.o.b.). When a cost, insurance, freight (c.i.f.) valuation 
is provided (as is the case of imports in foreign trade 
statistiCS), the freight and insurance components have 
to be estimated separately and eliminated from the 
trade figures to arrive at a f.o.b. valuation. These 
components are then recorded in the services 
account. 
This is one of the reasons why foreign trade statistics 
and balance of payments figures for goods are not the 
same. 
3.1.1.2. Services 
3.1.1.2.1. Transportation 
The definttion of this ttem is identical to the definttion of 
transportation in the BPM5, paragraphs 230 to 240. 
The general definition is presented in paragraph 230: 
'Transportation covers all transportation (sea, air, and 
other - including land, internal waterway, space, and 
pipeline) services that are performed by residents of 
one economy for those of another and that involve the 
carriage of passengers, the movement of goods 
(freight), rentals (charters) of carriers with crew, and 
related supporting and auxiliary serv1ces. Some related 
activities are excluded: freight insurance, which is 
included in insurance services; goods procured in 
ports by non-resident carriers and repairs of 
transportation equipment, which are included in goods; 
repairs of railway facilities, harbours, and airfield 
facilities, which are included in construction services; 
and rentals (charters) of carriers without crew, which 
are included in other business services. • 
The breakdown of transportation represents a cross-
classification by: 
a) mode of transportation: sea, air and other transport 
(space, rail, road, Internal waterway and pipeline 
transport); 
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b) kind of services: transport of passengers, transport 
of freight and other (supporting, auxiliary and othei) 
services. 
Passenger transport services cover all services 
provided between the compiling economy and abroad 
or between two foreign economies in the international 
transportation of non-residents by resident carriers 
(cred~) and that of residents by non-resident carriers 
(deb~). 
Included in passenger services are: 
a) passenger services performed within an economy 
by non-resident carriers; 
b) in addition to the services covered by passenger 
fares - including fares that are a part of package 
tours but excluding cruise fares, which are included 
in travel - passenger services include such items as 
charges for excess baggage, vehicles, or other 
personal accompanying effects and expenditures 
for food, drink, or other items for which passengers 
make expenditures while on board of carriers; 
c) rentals (or operational leases), which are made by 
residents to non-residents and vice-versa, of 
vessels, aircraft, coaches or other commercial 
vehicles with crews for limited periods (such as a 
single voyage) for the carriage of passengers, but 
excluding financial leases and time charters. 
Excluded are passenger services provided to non-
residents by resident carriers within the resident 
economies; these are included in travel. 
Freight transport services 
Freight services can be divided into four groups. 
The first group relates to international transportation of 
the comp11ing countries' exports and imports. It 
includes transportation services provided by: 
a) resident operators, beyond the customs frontier of 
the compiling country, on the compiling country's 
exports (credit); 
b) non-resident operators, beyond the customs 
frontier of the exporting country, on the compiling 
country's imports (debits). 
The second group stems from the fact that goods are 
valued f.o.b. at the customs frontier of the exporting 
economy and that freight charges are borne by the 
importing economy (no matter whether they are 
directly charged to the importer or included in the 
import price). They include transport services provided 
by: 
a) resident operators, before the customs frontier of 
the exporting country, on the compiling country's 
imports (credits); 
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b) non-resident operators, before the customs frontier 
of the compiling country, on the compiling 
economies' exports (debit). 
The third group comprises transportation services 
provided by resident operators on other goods owned 
by non-residents (credit) and by non-resident operators 
on other goods owned by residents of the compiling 
country (debit), in particular: 
a) transit trade through a compiling economy; 
b) transport of goods between third countries (cross-
trade); 
c) coastal transportation or other transportation of 
goods between points within an economy; 
d) movements of goods to or from entities located 
outside territories where the entities are residents 
(e.g. government agencies); 
e) transport of mail for postal and courier services. 
The fourth group consists of rentals (or operational 
leases), which are made by residents to non-residents 
and vice versa, of vessels, aircraft, freight cars, or 
other commercial vehicles with crews for lim~ed 
periods (such as a single voyage) for the carriage of 
freight. Also included are towing and services related 
to the transportation of oil platform, floating cranes, 
and dredges. Excluded are financial leases and time 
charters. 
Other (Supporting and auxiliary transport services) 
This item covers a range of supporting and auxiliary 
services provided in ports, airports and other terminal 
facilities, and other transport services, mainly: 
a) cargo handling: loading and unloading of 
containers, etc.; 
b) storage and warehousing; 
c) packing and repacking; 
d) towing, pilotage and navigational aid for carriers; 
e) maintenance and cleaning of transportation 
equipment; 
f) salvage operations; 
g) agents' fees associated with passenger and freight 
transportation, including freight forwarding and 
brokerage services. 
3.1.1.2.2. Travel 
The definition of this ~em is identical to the defin~ion of 
travel in the BPM5, paragraphs 241 to 251. 
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The general definition is presented in paragraphs 242, 
243 and 244: 
'Travel covers primarily the goods and services 
acquired from an economy by travellers during visits of 
less than one year in that economy. The goods and 
services are purchased by, or on behalf of, the 
traveller or provided, without a quid pro quo, for the 
traveller to use or give away. Excluded is the 
international carriage of travellers, which is covered in 
passenger services under transportation. 
A traveller is an individual staying, for less than one 
year, in an economy of which he is not a resident for 
any purpose other than (i) being stationed on a military 
base or being an employee (including diplomats and 
other embassy personnel) of an agency of his or her 
government, or (ii) being an accompanying dependent 
of an individual mentioned under (i). Expenditures 
made by individuals covered in (i) and (ii) are recorded 
under government services, n.i.e .. Expenditures made 
by individuals undertaking a productive activity directly 
for an entity that is a resident of that economy 
(including seasonal and border workers) are included 
under travel. The one-year rule does not apply to 
students and medical patients, who remain residents 
of their economies of origin even if the length of stay in 
another economy is one year or more.' 
3.1.1.2.3. Communications services 
The BPMS does not present a global definition of this 
item, but separate definttions for the two sub-ttems (In 
paragraph 253): 
'Telecommunications encompass the transmission 
of sound, images, or other information by telephone, 
telex, telegram, cable, broadcasting, satellite, 
electronic mail, facsimile services etc. and include 
business network services, teleconferencing, and 
support services'. 
'Postal and courier services encompass the pick-up, 
transport and delivery of letters, newspapers, 
periodicals, brochures, other printed matter, parcels, 
and packages, including post office counter and 
mailbox rental services". 
3.1.1.2.4. Construction services 
The definition of this item is identical to the definition of 
construction services in the BPMS, paragraph 254: 
'Construction services cover work performed on 
construction projects and installations by employees of 
an enterprise in locations outside the economic 
territory of the enterprise. (The work is generally 
performed for a short time period; the one-year rule is 
to be applied flexibly). Goods imported by the 
enterprise for use in the projects are included in the 
value of these services rather than under goods; 
expenditures for local supplies, etc. are included under 
other business services'. 
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Excluded are projects carried out by foreign 
subsidiaries or branches of enterprises (direct 
investors) and site off1ces for which the construction 
companies 'maintain a complete and separate set of 
accounts of local activities (i.e. income statement, 
balance sheet, transactions with the parent enterprise), 
pay income taxes to the host country, have a 
substantial physical presence, receive funds for 
enterprise work for the enterprise account, etc.' 
(paragraph 78 of the BPMS). 
Construction services cover, on a gross basis, all 
goods and services that form an integral part of 
construction contracts; they relate to: 
a) s1te preparation work; 
b) construction work for buildings and completion; 
c) construction work for civil engineering; 
d) installation of machinery and assembly work; 
e) other construction: renting services of construction 
or demolition equipment with operator, exterior 
cleaning work of buildings, etc. 
3.1.1.2.5. Insurance services 
The defimtion of this item is identical to the definition of 
insurance services in the BPMS, paragraphs 255-257. 
It encompasses 'the provision of vanous types of 
insurance to non-residents by resident insurance 
companies. and vice versa'. It includes agent 
commissions related to insurance. 
Insurance services are estimated or valued by service 
charges included in total premiums earned rather than 
by total premiums. Gross premiums and gross claims 
are recorded as memorandum items. 
The various types of insurance concerned by this 
defimtion are: 
a) Life insurance and pension funding 
b) Freight insurance 
c) Other direct insurance 
d) Reinsurance 
e) Auxiliary services 
3.1.1.2.6. Financial services 
The definition of this item is identical to the definition of 
financial services in the BPMS , paragraph 258. It 
covers 'financial intermediary and auxiliary services 
(except those of insurance enterprises and pension 
funds) conducted between residents and non-
residents. Included are intermediary service fees, such 
as those associated with letters of credit, bankers' 
acceptances, lines of credit, financial leasing, and 
foreign exchange transactions. (For the latter, the 
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spread between the midpoint rate and the 
buying/selling rate is the service charge). Also included 
are commissions and other fees related to transactions 
in secur~ies - brokerage, placements of issues, 
undeiWriting, redemption, and arrangements of swaps, 
options, and other hedging instruments; commissions 
of commodity futures traders, and services related to 
asset management, financial market operational and 
regulatory services, security custody services, etc. 
Service charges on purchases of International 
Monetary Fund resources are included among an 
economy's financial service payments, as are charges 
(similar to commitment fees) associated with undrawn 
balances under stand-by or extended arrangements 
with the IMP. 
Excluded are financial intermediation services 
indirectly measured that may be imputed or derived 
from the differences between reference interest rates 
and rates actually applied to loans, debt securities or 
deposits. 
3.1.1.2. 7. Computer 
services 
and information 
The defin~ion of this item is identical to the defin~ion of 
computer and information services in the BPM5 
paragraph 259. It covers 'computer data and news-
related service transactions between residents and 
non-residents. Included are: data bases, such as 
development, storage, and on-line time series; data 
processing - including tabulation, provision of 
processing services on a time-share or specific 
(hourly) basis, and management of facilities of others 
on a continuing basis; hardware consultancy, software 
implementation - including design, development, and 
programming of customised systems; maintenance 
and repair of computers and peripheral equipment; 
news agency services - including provision of news, 
photographs, and feature articles to the media; and 
direct, non-bulk subscriptions to newspapers and 
periodicals'_ 
3.1.1.2.8. Royalties and licence fees 
The definition of this ~em is identical to the definition of 
royalties and licence fees of the BPM5, paragraph 260. 
It covers 'the exchange of payments and receipts 
between residents and non-residents for the 
authorised use of intangible, non-produced, non-
financial assets and proprietary rights (such as 
patents, copyrights, trademarks, industrial processes, 
franchises, etc.) and with the use, through licensing 
agreements, or produced originals or prototypes (such 
as manuscripts and films)'-
3.1.1.2.9. Other business services 
The coverage of this item is identical to the coverage 
of Other business seNices in the BPM5 (paragraphs 
261 to 264), except that the residual sub-item SeNices 
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between affiliated enterprises, not included elsewhere 
may include additional categories of transactions. 
Merchanting and other trade-related Services 
• Merchanting is defined as the purchase of a good 
by a resident (of the compiling economy) from a non-
resident and the subsequent resale of the good to 
another non-resident; during the process, the good 
does not enter or leave the compiling economy. 
(Changes in stocks held abroad by merchants are 
excluded). The difference between the value of goods 
when acquired and the value when sold is recorded as 
the value of merchanting services provided. If the 
commodities are not resold by the merchant in the 
same accounting period, an import of goods is 
recorded in the first penod, and a negative import entry 
is recorded in the later period. Although merchanting is 
recorded on a net basis, separate data recorded on a 
gross basis are useful for analytical purposes. 
• Other trade-related services cover commissions 
on goods and service transactions between (i) resident 
merchants, commodity brokers, dealers, and 
commission agents and (i1) non-residents. This 
category includes transactions in ships, aircraft, and 
auction sales as well. Excluded are franchising fees, 
brokerage in financial services and transport-related 
fees. 
Operational leasing services 
Operational leasing (rental) w~hout operators covers 
resident/non-resident leasing and charters of ships, 
aircralts, and transportation equipment such as railway 
cars containers, rigs, etc. without crew. Excluded are 
financial leasing, leasing of telecommunications lines 
and leasing of land, buildings and other real estate, 
and car rentals to foreign travellers. 
Miscellaneous business, professional, and 
technical services 
This item cover the following services: 
• Legal, accounting, management consulting, and 
public relation services : The coverage of this sub-
~em is identical to the corresponding BPM5 Services 
Sub-~em (paragraph 264), except that it excludes 
services between affiliated enterprises which are 
shown separately in the joint Eurostat-OECD trade in 
services classification. This item covers 'the provision 
(by/for residents for/by non-residents) of legal advice, 
representation, and documentation; accounting, 
auditing, bookkeeping, tax consultant services; and 
management consulting related to the provision of 
advice, guidance, or operational assistance to 
business' 
• Advertising, market research and public opinion 
polling transacted between residents and non-
residents cover "the design, creation, and marketing of 
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advertisements by advertising agencies; media 
placement, including the purchase and sale of 
advertising space; exhibition services provided by 
trade fairs; the promotion of products abroad; market 
research; and public opinion polling abroad on various 
issues". 
• Research and development services cover "those 
services that are transacted between residents and 
non-residents and associated with basic research, 
applied research, and experimental development of 
new products and processes. In principle, such 
activities in the sciences, social sciences, and 
humanities are covered; included is the development 
of operating systems that represent technological 
advances. Excluded are market research, 
technological studies and Consultancy work. 
• Architectural, engineering and other technical 
services cover "residenVnon-resident transactions 
related to architectural design or urban and other 
development projects; planning and project design and 
supervision of dams, bridges, airports, turnkey 
projects, etc.; surveying, cartography, product testing 
and certification, and technical inspection services'. 
• Agricultural, mining and on-site processing 
services cover: 
a) services incidental to agriculture (providing 
agricultural machinery with crew, harvesting, 
treatment of crops, pest control, animal boarding, 
care and breeding services), hunting, trapping, 
forestry and logging, and fishing. 
b) services rendered at oil and gas fields; drilling, 
derrick building, repair and dismantling services, oil 
and gas well casings cementing, services incidental 
to mineral prospecting and exploration, and 
geological surveying. 
c) waste treatment and depollution services: treatment 
of radio-active waste, stripping work of 
contaminated soil, cleaning up of pollution and de-
contamination services, sanitation. 
d) other on-site processing: maintenance and repair of 
machinery (except transport and office machinery 
equipment) and on-site processing and treatment 
of any kind of product abroad not followed by an 
import. 
• Other - Miscellaneous business, professional, 
and technical services covers placement of 
personnel, security and investigation services, 
translation and interpretation, photographic services, 
building cleaning, etc. 
• Services between affiliated enterprises not 
included elsewhere is a residual category. It covers 
payments by affiliates to their parent companies 
representing contributions to their general 
management costs (for planning, organising and 
controlling) and reimbursements of expenses settled 
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directly by parent companies, funds transferred by 
parent companies to affiliates for covering overhead 
expenses, and any other services between affiliated 
enterprises that cannot be broken into individual 
service categories. 
3.1.1.2.1 0. Personal, 
recreational services 
cultural and 
The coverage of this item, and its subdivision into two 
sub-items, is identical to the treatment in the BPM5 
(paragraph 265). 
• Audio-visual and related services : comprise 
services and associated fees related to the production 
of motion pictures (on film or video tape), radio and 
television programs (live or on tape), and musical 
recordings. Included are receipts or payments for 
rentals; fees received by resident actors, directors, 
producers, etc. (or by non-residents in the compiling 
economy) for productions abroad; and fees for 
distribution rights sold to the media for a limited 
number of showings in specified areas. Fees to actors, 
producers, etc. involved with theatrical and musical 
productions, sporting events, circuses, etc. and fees 
for distribution rights (for television, radio, etc.) for 
these activities are included. Excluded are purchases 
(sales) of films, programs, recorded music, musical 
compositions and books. 
• Other personal, cultural and recreational 
services comprise other personal, cultural and 
recreational services such as those associated with 
museums, libraries, archives, and other cultural, 
sporting, and recreational acllvities. Also included are 
fees for services, including provision of 
correspondence courses, rendered abroad by teachers 
or doctors. Excluded are all expenditure by travellers 
on education and health. 
3.1.1.2.11. Government 
included elsewhere 
services, not 
In line with the BPM5 (paragraph 266), this item 
represents 'a residual category covering government 
service transactions (including those of international 
organisations) not contained in previous 
classifications. 
Included are all transactions by embassies, 
consulates, military units, and defence agencies with 
residents of economies in which the embassies, etc. 
are located and all transactions with other economies. 
(Excluded are transactions with residents of the home 
countries represented by the embassies, consulates, 
etc.). Transactions in this category comprise those for 
goods and services (such as office supplies, 
furnishings, utilities, official vehicles and operation and 
maintenance, and official entertainment) and personal 
expenditures incurred by diplomats and consular staff 
and their dependents in the economies in which they 
are located. Also included in this category are 
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transactions, subject to the same considerations as 
those in the preceding 1tem, by other official entities 
(such as aid missions and govemment tourist, 
information, and promotion offices) located in 
economies abroad. Included, as well, are transactions 
that are associated with general administrative 
expenditures, etc. and not classified elsewhere. In 
addition, transactions associated with aid services that 
are provided by non-military agencies, do not give rise 
to any payments, and have offsets in transfers are 
included in this category. Last, transactions associated 
with the provision of JOint mil~ary arrangements and 
peacekeeping forces, such as those of the Un~ed 
Nations, are included in govemment services, n.i.e. ". 
3.1.1.3.1ncome 
This contains two main ~ems: compensation of 
employees and investment income. 
3. 1.1.3.1. Compensation of employees 
Compensation of employees records wages, salaries 
and other benefits, in cash or in kind, earned by 
individuals for work performed for economic units 
whose place of residence is different from the1r own 
(border workers, seasonal workers, employees of 
intemational organisations, etc.). 
3. 1.1.3.2. Investment Income 
Investment income covers income which a resident 
entity derives from the ownership of extemal financial 
assets (credit) and income non-residents derive from 
their financial assets invested in the compiling 
economy (debit). This includes interest and dividends 
on direct, portfolio and other investment 
3. 1.1.4. Current Transfers 
Transfers cover international transactions in which 
goods, services, or financial 1tems are transferred 
between the residents of one economy and the 
residents of foreign economies without something of 
economic value being received in retum. Current 
transfers are broken down into two sectors: general 
government and other sectors. 
• General government current transfers 
Current transfers are recorded as general government 
transfers if the resident government is the receiver or 
sender. More specifically these transfers cover offsets 
to transactions between resident governments and 
international organisations (e.g., contributions to the 
budget of the European Union institutions), between 
resident governments and governments of foreign 
economies (cash transfers and gifts to/from other 
governments) and between resident governments and 
private non-residents (taxes, pension payments, etc.). 
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• Other sectors current transfers 
The other sectors' current transfers cover transfers 
where resident individuals and resident non-
govemmental institutions are the senders or receivers. 
These include for example workers' remittances, 
residents' contributions to foreign social security 
schemes, etc. 
3.1 .2. Capital and financial account 
3.1.2.1. Capital account 
This item covers all transactions that involve (a) the 
receipt or payment of capital transfers (debt 
forgiveness, migrant's transfers, etc.) and (b) the 
acquisition/disposal of nonproduced, nonfmancial 
assets, which includes transactions associated with 
tang1ble assets (e.g., land and subsoil assets) and 
transactions associated with intangible assets (e.g., 
patents, copyrights, trademarks, franchises, etc.). 
3.1.2.2. Financial account 
The financial account records financial transactions 
and contains four accounts differentiated by functional 
form: direct investment, portfolio investment, other 
investment and reserve assets. 
Note that for all items in the financial account, 
increases in a country's financial assets held abroad 
and decreases in liabilities are shown as negative and 
decreases in assets and increases in liabilities are 
shown as positive. A minus sign therefore represents 
an increase in reserve assets and conversely, a plus 
sign represents a fall in reserve assets. 
3.1.3. Net errors and omissions 
Apart from the current account and the capital and 
financial account, the balance of payments also 
includes a net errors and omissions item. 
The net total contained in this item is used to offset 
any difference between credits and debits for the 
overall accounts of the balance of payments. This 
difference may be substantial when the balance of 
payments statistics are derived from a variety of 
sources. 
3.2. Particularities of this publication 
This is the first Eurostat lntemational trade in services 
yearly publication to publish Member States' data in 
accordance with the new IMF Balance of Payments 
Manual (fifth edition). However, since some Member 
States still have to adapt to the new methodology, and 
1n order to be able to produce a European Union total, 
this publication shows certain particularities which 
slightly deviate from the BPM5 . 
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3.2.1. Breakdown of services 
The classification published covers nearly all the 
standard components for services of BPM5, including 
the selected supplementary information components 
for services. Exceptions are: 
The sub-items of other transportation (214): 
passenger (215}, freight (216); other {217). 
The sub-items of travel (236): 
business (237); personal {240): health-related (241); 
education-related (242); other (243). 
The reason for not including these components is that 
several countnes have not yet been able to fully 
implement the guidelines of the BPM5 and do not 
therefore provide data for these sub-~ems. 
On the other hand, as the Eurostat-OECD joint 
classnication for trade in services is more detailed than 
that in BPM5, it was possible to include the following 
additional sub-items: 
The sub-items of merchanting and other related 
services (269}: 
merchanting (270); other related services (271) 
The sub-~em of miscellaneous business, professional, 
and technical services (273): 
services between affiliated enterprises (285} 
For practical reasons Eurostat has introduced two new 
~ems: the item other services (981) that groups all the 
services which are not travel or transportation and the 
~em services not allocated (982} that groups all the 
services that Member States have not been able to 
allocate under travel, transportation or elsewhere. 
In fact, the ~em other services was needed to 
establish the link between the two periods, 1985 to 
1991 under the methodological framework of BPM4 
and 1992 to 1994 under the new methodological 
framework of BPM5 (even for this more recent period 
some countries provided data according to BPM4). 
The item services not allocated was created, because 
for some Member States the sum of the amounts 
supplied for all sub-items of services did not add up to 
the given total for the aggregated ~em services {200}. 
3.2.2. Current and Capital account 
Distinction between current and capital transfers 
Since many countries have not yet been able to apply 
this distinction, they have not provided separate data 
for the capital account. As a provisional option, 
Eurostat has summed the capital account to the 
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current account and created a so-called capital and 
current account. 
Likewise and in order to supply available information, 
Eurostat has provisionally included under the tables' 
heading current transfers, the BPM4 unrequited 
transfers from 1986 to 1991 for all countries. This is 
also the option taken for the period 1992 to 1994 for 
Japan, for the period 1992 to 1995 for the USA and for 
those Member States that did not make the distinction 
between current and cap~al transfers. This will be 
indicated for each country in a separate booklet 
'Deviation from the defined methodology for each 
reporting economy' - Annex to the publications 
'International trade in services-EU, 1986-1995' and 
'Geographical breakdown of the current account-EU, 
1992-1995'. 
Thus the classnication published presents, in addition 
to the current account and capital account headings 
defined as in BPM5, the heading current + capital 
account. This heading includes the two types of 
transfers together and corresponds to the current 
account as defined in BPM4. 
This account is comparable between the Member 
States and a European Union total has been created 
for the period 1986 to 1995. 
For the period 1992 to 1995, European Union (EUR12 
and EUR15) totals have been estimated for the two 
separate accounts. These estimated European Union 
totals are published, but estimates for individual 
Member States that have not supplied the 
corresponding data are not published, unless indicated 
otherwise. 
3.2.3. Capital account 
Data for the capital account have been published for 
the individual Member States for which the ~em is 
available. Most Member States' capital accounts do 
not include data for acquisition/disposal of 
nonproduced nonfinancial assets. It is likely that data 
corresponding to this item have been classified in the 
services account (more specnically in royalties and 
licence fees). 
The methodological notes in the separate booklet 
'Deviation from the defined methodology for each 
reporting economy' - Annex to the publications 
'International trade in services-EU, 1986-1995' and 
'Geographical breakdown of the current account-EU, 
1992-1995' comment on the capital account for the 
individual countries in more detail. 
3.2.4. Financial account 
Data for the financial account have been published for 
the individual Member States for which the ~em is 
available. 
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When Member States did not send data for the 
financial account, the latter was obtained from the IMF 
"Balance of Payments Statistics Yearbook 1996'. 
More detailed data will be published in future editions 
of this publication as they become available from 
reporting Member States. 
Apart from the above mentioned exceptions, the 
overall structure of the tables in chapter Ill, generally 
corresponds to the BPM5. 
4. PRODUCTION ISSUES 
4.1. Production process 
Each year, the national banks or the national statistical 
offices provide Eurostat with data according to a set of 
questionnaires approved by all Member States and 
designed to fuHil BPMS requirements. These 
questionnaires are included in an internal document 
called the Balance of Payments Vade mecum. This 
document contains apart from the questionnaires, 
coding system, format and media details, deadlines 
and instructions on how data should be supplied. 
Due to the transition period that all BOP compilers are 
going through and given the necessity to adJUSt current 
systems to the new BPMS, some countries are still not 
able to comply fully with the agreed Eurostat 
requirements. Thus, Eurostat has to apply several 
adjustments to the original data supplied by the 
Member States in order to harmonise and fill up 
missing information to produce a meaningful EU 
aggregate. The choice of ~ems to be published has 
been decided according to the Information available in 
the majority of Member States or in the Member States 
which have highest specific weight in the whole of the 
EU Balance of Payments. 
The main steps between the reception of data and 
publication are the following: 
+ Step 1: Data receiving process 
Eurostat usually receives data under two types of 
format: Bopsta (ED/FACT' message) and 
spreadsheets or text files. For this publication most 
countries have used the Bopsta format via E-mail for 
the first time, which created some starting up 
problems. 
1 Electronic Data Interchange For Administration, Commerce end 
Trade 
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With the data, some Member States provided a letter 
explaining data particularities. This is very useful for 
the harmonisation process since all the special 
characteristics of each country can be taken into 
account. At the same time Eurostat compiles all the 
available information from other institutions· 
publications and from Eurostat' s Quarterly and Foreign 
D1rect Investment publications. 
+ Step 2: Checking process of the input data 
Several sorts of consistency data checks are carried 
out by Eurostat: 
- Internal checks: data are checked at aggregated 
level concerning geographical zones and items; 
• External checks: data are compared with national 
publications and with quarterly data received by 
Eurostat; consistency with BPM5 is also checked to 
facilitate the eventual harmonisation. 
On the basis of the checking report generated by 
Eurostat, problems found vis-a-vis the Member States 
and proposed solutions are discussed w~h each 
Member State. 
Sometimes the Member States prefer to make a new 
sending corresponding to all or part of the data or 
provide complementary information to solve the 
problems. 
According to the assented bilateral agreement 
Eurostat can face the next step. 
+ Step 3: Harmonisation, correction and 
estimation process 
For each Member State original data are adjusted to 
obtain harmonised and comparable data series 
(across countries and through time). The purpose is to 
calculate the European Union (EUR12/EUR15) 
aggregates. These changes cons1st mainly of: 
- Item reclassffication; 
• Production of estimates for missing data based on 
the data of the other Member States: either by directly 
using mirror figures, or by using the average structure 
of Member States which provide relevant information; 
- Production of estimates based on previous or 
subsequent series; 
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- Corrections to bring as far as possible original data in 
line with BPM5. 
After this stage of harmonisation, correction and 
estimation checks are carried out again. 
+ Step 4: Preparing the reports lor data validation: 
The tables to be published are sent to each Member 
State for approval. These tables are sent with a report 
containing a detailed explanation (including examples) 
of the corrections and estimates carried out. 
Transparency is thus a constant objective during the 
entire production process. 
Eurostat receives within a set deadline the official 
approval from the national BOP compilers. If there is 
only a partial approval Eurostat publishes under the 
country caption only what has been agreed upon by 
the Member State. Other estimates for the 
EUR15/EUR12 aggregate are published in order to 
provide a complete set of EUR15/EUR12 figures. 
+ Step 5: Final tables and publication 
After converting the data into ecus using the yearly 
average exchange rates, EUR15/EUR12 aggregates 
are calculated and tables by country excludmg 
Invalidated estimates (step 4) are prepared to be 
published. 
F1nally, before publishing the data a further check is 
performed. 
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4.2. General approach for data 
harmonisation 
To have a general approach for data harmonisation it 
is important to identify the common problems 
encountered and the basic principles applied to 
resolve these problems. 
<> Common problems : 
> Items missing and poor geographical breakdown for 
some Member States. 
> Incorrect breakdown of flows wijhin individual 
services or, more generally, whithin the current 
account. 
> Poor evaluation of flows. Certain flows are recorded 
only on a net basis (balance only), which leads to 
underestimation of the credit and debit flows taken 
separately. Others, however, are recorded on a gross 
basis i.e. the total value of the transactions, which is 
considerably higher than the value of the service 
included (insurance, merchanting). This leads to an 
overestimation of the credit and debit flows. 
> Poor adaptation to the BPM5. 
All these problems, when identified, gave rise to 
corrections (modification of existing data) or 
estimations (calculation of missing data or 
recalculation of data deemed to be unsatisfactory). 
<> Basic principles adopted for common problems: 
Some common solutions were applied to correct and 
estimate data, as descnbed bellow: 
Details of corrections/estimates are provided in the 
methodology of each reporting economy in a separate 
booklet 'Deviation from the defined methodology for 
each reporting economy' - Annex to the publications 
'International trade in services-EU, 1986-1995" and 
'Geographical breakdown of the current account-EU, 
1992-1995' 
> Harmonising the current balance as a whole 
Service transactions cannot be analysed and no 
harmonised accounts can be drawn up outside the 
framework of the current balance, since the main 
problems encountered concern incorrect allocation of 
flows between the vanous items of the current balance 
sheet. The harmonisation work consists therefore in 
re-classifying the flows recorded on different bases by 
the Member States. This reclassification may be done 
wijhin large 1tems such as transportation and other 
services, but may also involve re-distribution of the 
flows: goods/transportation, compensation of 
employees/services, construction services/investment, 
etc.> A pragmatic approach to the BPM5 
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The theoretical approach was to comply with the 
recommendations set out in the BPM5 as far as 
possible. However, for certain items, only a minority of 
Member States apply the IMF rules and in such cases 
the method used by the majority of Member States 
was adopted and the data submitted by the other 
Member States were corrected accordingly. The main 
items in question are insurance, merchanting and 
investment income. 
The flows of insurance premiums and indemnijies do 
not 1n themselves constitute remuneration for a 
service. These flows are sometimes recorded gross, 
the credit items corresponding to the sum of premiums 
and indemnities collected and the debit items to the 
sum of premiums and indemmties paid. This results in 
an overestimation of the flows. The value of the 
service has sometimes been valued by the net result 
of an operation i.e. on the credit side, the difference 
between the premiums collected and the indemnities 
paid and on the debit side, the difference between the 
premiums paid and the indemnities collected. When 
more adequate Information was available, the services 
component of premiums was deducted from insurance 
services and the remainder was assigned to current 
transfers. 
The problem of merchanting is similar to the case of 
insurance. The value of the goods traded does not 
constitute the payment for the service. The value of the 
service has been taken to be the profit on the 
transaction, i.e. the difference between the resale 
value and the purchase price of the goods. In addition, 
in order to allocate this profit unambiguously to a 
geographical area, the final purchaser has been 
regarded as the sole party paying for the service. 
Merchanting was only recorded correctly following the 
BPM5 definition by Germany (1992 to 1995), Spain 
(1995) and BLEU (1995). 
According to the BPM5, investment income should 
include reinvested earnings. These are only included in 
investment income for a limited number of countries 
and for reasons of consistency between the data 
submitted by the various Member States, Eurostat has 
subtracted reinvested earnings from investment 
income. 
Exceptionally, estimations were carried out to split the 
transfers into current and capital even though only 
Germany (1992 to 1995), Spain (1992 to 1995), the 
Netherlands (1992 to 1995), BLEU (1995) and Ireland 
(1993 to 1995) have submitted the information. The 
reason for this choice was because Eu rostat used 
relevant bilateral data from the European Union 
Institutions and because this is one of the main 
changes of the new manual. In order not to break the 
series of the current account and in order to keep 
comparable figures with the previous publication 
Eurostat has created a new item named current + 
capital account. 
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> Maintaining the global figures with the rest of the 
World for each Member State. 
The corrections and estimations involved modifications 
to the flows, intermediate balances and the 
geographical breakdown. However, the global 
balances - the current account balance or the current+ 
capital account balance (in the event that the capital 
transfers have not been identified according to the 
BPMS) of each Member State was retained, since it 
was thought to be reliable. 
However, in the case of the subtraction of reinvested 
earnings, the flows and the balance of the current and 
financial account have changed (for Germany, 
Sweden and the United Kingdom). One further 
exception to this is the data for Greece which had both 
its flows augmented and the balance of its current 
account changed. 
> Careful use of partners data. 
A comparison of the corresponding data contained in 
balance sheets that have apparently been drawn up 
very carefully nevertheless reveals asymmetries that 
may be substantial. For this reason partners data were 
used cautiously, for example, when no information 
whatsoever was available. 
> Not systematically estimating missing data. 
Certain countries gave very few details on services 
sub-items, which were not published because of a lack 
of data. In the tables of statistics by countries these 
data are marked as •:• (not available), but have been 
estimated in order to calculate EUR15JEUR12. 
However, some of these estimations are published 
with the agreement of the Member States. 
> Creation of geographical breakdown estimates only 
forthe EUR15/EUR12 aggregates. 
The estimations of the m1ss1ng geographical 
breakdown carried out by Eurostat have never been 
printed for the country tables but they have been used 
for the EUR15/EUR12 aggregate. Instead, 
redistributions were pertormed if these flows 
represented considerable amounts and when the 
information available made ~ possible to ascertain the 
cause and origin of such flows (obvious weakness of 
flows in a zone, feature of the collecting system, etc.). 
4.3. Calculation of the European Union 
(EUR15 and EUR12) balance and data 
reliability 
From 1986 to 1991, the EUR12 balance of payments 
stems from the Eurostat "International Trade in 
Services, EUR12 1984-1993" and "Geographical 
Breakdown of the Current Account, EUR12 1984-
1993" publications. The data were converted from the 
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BPM4 to the BPM5 format using the correspondence 
table detailed in annex 4. 
From 1992 to 1995, the estimates for the EUR15 and 
EUR12 balance of payments correspond to the sum of 
the fifteen (respectively of the twelve) Member States. 
Added to the European Umon aggregate is the balance 
of payments of the European Union Institutions. In 
order to construct the European Union aggregates, 
Eurostat used the country tables published under the 
country headers. In addition to the estimations made at 
the country tables level, further estimations were 
required to 1111 up any missing items. 
The tables overleaf depict the estimations which have 
been carried out in order to calculate the European 
Union aggregates. Each type of estimation is 
represented by a number, which details the level of 
geographical breakdown modified. The method used 
for the estimation is described in the country 
methodology under the item represented by •. in the 
separate booklet "Deviation from the defined 
methodology for each reporting economy" - Annex to 
the publications "International trade in services-EU, 
1986-1995" and "Geographical breakdown of the 
current account-EU, 1992-1995". 
In order to analyse the European Union's transactions 
with the rest of the World, all Intra EU flows must be 
eliminated and only Extra EU flows examined. 
Member States' declared Intra EU credits should be 
equal to their declared Intra EU debits. However, 
owing to various problems, amongst which 
geographical misallocation might be one of the most 
important, the Intra EU balance is not nil. 
Measurement of asymmetry 
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The Intra EU balance is called the Intra EU asymmetry 
and is a measure of the reliability of the data. (In the 
formulae, the superscript represents the reporting 
entity, the subscript the partner entity). 
EU .EU EU 
Asymmetry = Credtt -Debit 
Intra EU Intra EU Intra EU 
When analysing the European Union's balance of 
trade w~h the rest of the World, it is preferable to use 
the total balance that is assumed to be closer to the 
correct Extra EU balance (in the tables net of EU with 
Extra EU is considered as not relevant). 
For the sake of consistency, when analysing the 
European Union's Extra EU cover rates, these have 
been calculated incorporating a correction that takes 
into account the asymmetries. 
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• Ell [Credit:!., Ell + ( 0.5 X Asyrrnretty:..El.l )] 
Coverratl<>&.,w = IOOx . Ell ~ Ell ) 
Debit""' Ell - \0.5 X Asyrrnretty""" EU 
For credit and debit flows of the EU with the rest of the 
World, the Extra EU as a partner should be 
considered. 
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The reliability of data for services is satisfactory at an 
aggregated level. But the greater the degree of detail, 
the more the effects of incorrect classnication come 
into play and the greater the asymmetry. Detailed data 
must therefore be treated with caution and magnitudes 
should be preferred to absolute figures. 
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ITEMS ESTIMATED FOR EU AGGREGATES FOR 1992 
BLEU OK D GR E F IRL I NL A p FIN s UK EUI• 
100 GOODS 0 G G 0 0 G 
200 SERVICES 0 G G 0 0 G 
205 Transportation 0 0 0 0 0 G 
206 Sea transport 0 0 0 0 0 0 G 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 0 0 0 0 0 0 0 
209 Support. auXIliary and other services 0 0 0 0 0 0 0 0 
210 Air transpon 0 0 0 0 0 0 G 
211 Passenger transport by au 0 0 0 0 0 0 0 G 
212 Freight transpon by air 0 0 0 0 0 0 0 G 
213 Supporting, auXIliary and other services 0 0 0 0 0 0 0 0 G 
214 Other transponation 0 0 0 0 0 0 0 G 
236 Travel 0 0 G G 0 G 
981 other services 0 G G 0 G 
245 Communications services 0 0 0 0 0 G 
249 Construction services 0 0 0 0 G 0 
253 Insurance seMces 0 0 0 0 0 0 G 
260 Financial S8MC8S 0 0 0 0 G 
262 Computer and mformat1on services 0 0 0 0 0 0 0 G 
266 Royalties and licence fees 0 0 0 0 G 
268 Other business services 0 0 0 0 G 
269 Merchant1ng and other trade-related serv 0 0 0 0 0 G 
270 Merchantmg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 
271 Other trade related services 0 0 0 0 0 0 G 
272 Operationalleasmg 0 0 0 0 0 
273 Mise business, prof. and technical serv 0 0 0 0 0 0 G 
274 Legal, aCCO<Jnt., man , cons. and ptJb. rei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 
278 ArN., market res. and polling 0 0 0 0 0 0 0 0 G 
279 Research and development 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 
280 Architect., eng1n. and other technical 0 0 0 0 0 0 0 0 G 
281 Agric., mining and on-site processing 0 0 0 0 0 0 G 0 0 0 G 
284 Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 
285 Serv. between affiliated enterpnses, n.l.e. 0 0 0 G 0 0 G 0 G 0 
287 Personal, cultural and recreational seMCes 0 0 G G 0 0 G 
288 Aud1o-V1sual and related seMces 0 0 0 0 0 0 0 0 G 
289 Other personal, cuHuraJ and recreational 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 
291 Government services, n.1.e. 0 G G 0 G 
982 Services not allocated 0 G G 0 G 
300 INCOME 0 0 0 G G 0 G 0 
310 Compensation of employees 0 0 G G 0 G 0 
320 Investment Income 0 0 G G 0 G 0 
379 CURRENT TRANSFERS 0 0 0 G 0 0 0 G 0 
993 CURRENT ACCOUNT 0 0 0 G 0 0 0 G 0 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 0 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 0 
995 FINANCIAL ACCOUNT 0 0 0 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 0 0 
1: Estimation affects Wo~d. Intra/Extra EUR12/15, USA and Japan 0 
2: Estimat1on affects Intra/Extra EUR12/15, USA and Japan G 
3. Estimation affects Intra/Extra EUR15, USA and Japan 0 
4: Estimation affects Intra/Extra EUR15 0 
5: Estimation affects USA and Japan 0 
6: Estimation affects Wo~d only 0 
(• European Umon lnst1tut1ons) 
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ITEMS ESTIMATED FOR EU AGGREGATES FOR 1993 
BLEU OK 0 GR E F IRL I NL A p FIN s UK EUI* 
100 GOODS 0 f) f) 0 f) 
200 SERVICES 0 f) f) 0 f) 
205 Transportation 0 0 0 0 f) 
206 Sea transport 0 0 0 0 0 f) 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 0 0 
208 Freightlransport on sea 0 0 0 0 0 0 
209 Support. auxiliary and other seMces 0 0 0 0 0 0 
210 A1r transport 0 0 0 0 0 f) 
211 Passenger transport by a1r 0 0 0 0 0 0 f) 
212 Fre1ght transport by a1r 0 0 0 0 0 0 f) 
213 Supporting, auxil13.ry and other services 0 0 0 0 0 0 f) 
214 Other transportation 0 0 0 0 0 f) 
236 Travel 0 0 f) f) f) 
981 Other services 0 f) f) f) 
245 Communications seMces 0 0 0 0 f) 
249 Construction seMces 0 0 0 f) 0 
253 Insurance services 0 0 0 0 0 f) 
260 Rnanc1al seMces 0 0 0 f) 
262 Computer and Information services 0 0 0 0 0 0 f) 
266 Royalties and licence fees 0 0 0 f) 
266 Other busmess services 0 0 0 f) 
269 Merchant1ng and other trade-related seN. 0 0 0 0 f) 
270 Merchant1ng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f) 
271 Other trade related services 0 0 0 0 0 0 f) 
272 OperatJonalleasJng 0 0 0 0 
273 M1sc. busmess, prof. and technical serv 0 0 0 0 0 f) 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 0 0 0 0 0 0 0 0 f) 
278 Adv., market res. and polhng 0 0 0 0 0 0 f) 
279 Research and development 0 0 0 0 0 0 0 f) 
280 Archrtect., engm. and other technical 0 0 0 0 0 0 0 f) 
281 Agnc., m1mng and on·stte processing 0 0 0 0 0 f) 0 0 0 f) 0 
284 Other 0 0 0 0 0 0 0 f) 0 
285 Serv. between affiliated enterpnses, n.1.e. 0 0 0 f) 0 0 f) f) 
287 Personal, cultural and recreational seMces 0 0 f) f) 0 0 f) 
288 "Audio-VJsual and related services 0 0 0 0 0 0 0 0 f) 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f) 
291 Government seMceS, n i.e. 0 f) e 0 f) 
982 Services not allocalad 0 f) e f) 
300 INCOME 0 0 0 f) f) f) 0 
310 Compensation of employees 0 0 e f) f) 0 
320 Investment Income 0 0 f) f) f) 0 
379 CURRENT mANSFERS 0 0 0 0 f) 0 0 0 f) 0 
993 CURRENT ACCOUNT 0 0 0 0 f) 0 0 0 f) 0 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 0 0 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 0 0 
995 FINANCIAL ACCOUNT 0 0 0 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 0 0 0 
1: Estimation affec1s Wortd, Intra/Extra EUR12/15, USA and Japan 0 
2: Est1mabon affec1s Intra/Extra EUR12/15, USA and Japan f) 
3: Estimation affec1s Intra/Extra EUR15, USA and Japan Cl 
4: Estimation affec1s Intra/Extra EUR15 0 
5: Estimat1on affec1s USA and Japan 0 
6: Estimation affec1s Wortd only 0 
(" European Umon Institutions) 
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ITEMS ESTIMATED FOR EU AGGREGATES FOR 1994 
BLEU OK D GR E F IRL I NL A p FIN s UK EUI' 
100 GOODS f) f) f) 0 f) 
200 SERVICES f) f) f) 0 f) 
205 Transportation f) 0 0 0 f) 
206 Sea transport 0 0 0 0 0 f) 
207 Passenger transport on sea 0 f) 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 0 f) 0 0 0 0 
209 Support. auxiliary and other SBMCBS 0 0 0 0 0 0 0 
210 Air transport 0 0 0 0 0 f) 
211 Passenger transport by air 0 f) 0 0 0 0 f) 
212 Freight transport by au 0 f) 0 0 0 0 f) 
213 Supporting, aUXIliary and other services 0 0 0 0 0 0 0 f) 
214 Other transportation 0 0 0 0 0 0 f) 
236 Travel f) 0 f) f) f) 
981 Other services f) f) f) 
245 Communications services 0 0 0 0 f) 
249 Construction services f) 0 0 f) 0 
253 Insurance seMces 0 f) 0 0 0 f) 
260 Financial services f) 0 0 f) 
262 Computer and infonnation seMces 0 0 0 0 0 0 f) 
266 Royalties and licence fees f) 0 0 f) 
268 Other busmess seMces f) 0 0 f) 
269 Merchanting and other trade-related serv. 0 f) 0 0 f) 
270 Merchanting 0 f) 0 0 0 0 0 0 f) 
271 Other trade related services 0 f) 0 0 0 0 0 f) 
272 Operational leasing 0 0 0 0 
273 Misc. bus1ness, prot. and technical serv. 0 f) 0 0 0 f) 
274 legal, account., man., cons. and pub. rei. 0 0 0 0 0 0 0 0 f) 
278 AcN., mar1cet res. and polling 0 0 0 0 0 0 f) 
279 Research and development 0 0 0 0 0 0 0 f) 
280 Architect., enQJn. and other techmcal 0 0 0 0 0 0 0 f) 
281 Agnc., mlmng and on-site processing 0 0 0 0 0 0 0 0 f) 
284 Other 0 0 0 0 0 f) 0 0 f) 0 
285 Serv. between affiliated enterpnses, n.l.e. 0 0 0 f) 0 0 f) f) 0 
287 Personal, cultural and recreabonal seMCes 0 0 f) f) 0 0 f) 
288 Audlo-vtsual and related services 0 0 0 0 0 0 0 0 f) 
289 Other personal, cultural and recreabonal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f) 
291 Government services, n.i.e. f) f) f) f) 
982 Services not allocated f) f) 0 f) f) 
300 INCOME 0 f) 0 f) f) f) 0 
310 Compensation of employees 0 f) f) f) f) 0 
320 Investment Income f) 0 f) f) f) 0 
379 CURRENT TRANSFERS 0 0 f) 0 f) 0 0 0 f) 0 
993 CURRENT ACCOUNT 0 0 0 0 f) 0 0 0 f) 0 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 0 0 0 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 (j) 0 0 
995 FINANCIAL ACCOUNT 0 0 0 0 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 0 0 0 0 
1: Estimation affects World, Intra/Extra EUR12/15, USA and Japan 0 
2: Estimation affects Intra/Extra EUR12/15, USA and Japan f) 
3: Estimation affects Intra/Extra EUR15, USA and Japan Cl 
4: Est1mation affects Intra/Extra EUR15 0 
5: Estimation affects USA and Japan 0 
6: Est1mation affects World only 0 
(• European Union lnsl1lu1ions) 
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ITEMS ESTIMATED FOR EU AGGREGATES FOR 1995 
BLEU DK D GR E F IRL I NL A p FIN s UK EUI• 
100 GOODS 0 e e 0 e 
200 SERVICES 0 e e 0 e 
205 Transportation 0 e 0 e 0 0 
206 Sea transport 0 e 0 e 0 0 
207 Passenger transport on sea 0 e 0 e 0 e 
208 Freight transport on sea 0 e 0 e 0 e 
209 Support auxiliary and other services 0 e 0 0 0 e 
210 A1r transport 0 e 0 e 0 e 
211 Passenger transport by a.r 0 0 0 0 0 0 0 
212 Freight transport by rur 0 0 0 0 0 0 0 
213 Supporting, auXIliary and other seMces 0 0 e 0 0 0 0 
214 Other transportation 0 e 0 e 0 e 
236 Travel 0 0 0 e e 
981 Other services 0 0 e 
245 Commumcations seMces 0 0 0 
249 Construction services 0 0 0 e 0 
253 Insurance seMces 0 0 0 0 e 
260 Flnanc1al seMces 0 0 0 e 
262 Computer and mformat1on services 0 0 0 0 0 
266 Royalties and licence fees 0 0 e 
266 Other busmess services 0 0 e 
269 Merchanting and other trade·related serv. 0 0 e 
270 Merchant1ng 0 0 0 0 0 0 0 e 
271 Other trade related seMces 0 0 0 0 0 e 
272 Operat1onalleasmg 0 0 0 e 
273 Mtsc. busmess, prof. and techmcal serv. 0 0 0 0 
274 Legal, account , man., cons and pub. rei. 0 0 0 0 0 0 0 0 
278 Ad~! , market res. and polling 0 0 0 0 0 0 
279 Research and development 0 0 0 0 0 0 0 
280 Architect , eng1n. and other techmcal 0 0 0 0 0 0 0 
281 Agric., m1ning and on-site processing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
284 Other 0 0 0 0 0 0 0 0 
285 SeiV between aff&hated enterpnses, n i.e. 0 0 0 0 e 0 0 
287 Personal, cultural and recreational seMces 0 0 e 0 0 0 
288 Aud&o-visual and related services 0 0 0 0 0 0 0 
289 Other personal. cultural and recreational 0 0 0 0 0 0 0 0 
291 Govemment seMceS, n I.e 0 0 0 e 
982 Services not allocated 0 0 0 e 
300 INCOME 0 0 e 0 0 
310 Compensation of employees 0 e e 0 
320 Investment Income 0 0 e 0 0 
379 CURRENT TRANSFERS 0 0 0 e 0 0 0 
993 CURRENT ACCOUNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 0 0 0 0 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 0 0 0 0 
995 FINANCIAL ACCOUNT 0 0 I 0 0 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 0 0 L 0 
1: Estimation affects Wo~d. Intra/Extra EUR12115, USA and Japan 0 
2. Estima11on affects Intra/Extra EUR12115, USA and Japan 0 
3: Est1ma11on affects Intra/Extra EUR15, USA and Japan C) 
4· Est1ma11on affects Intra/Extra EUR15 0 
5. Estimation affects USA and Japan 0 
6: Estimation affects Wo~d only 0 
(• European Union Institutions) 
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4.4. Information on data sources used in this publication 
National data source New data Revised data Methodology 
used by used by applied at 
Eurostat Eurostat national level 
BLEU Banque Nationale de Belgique (BNB) 1995 None BPM5 
lnstitut Monetaire Luxembourgeois (IML) 
DENMARK Statistics Denmark 1995 None BPM4 
(IMF source) 
GERMANY Deutsche Bundesbank 1995 1992 to 1994 BPM5 
GREECE Bank of Greece 1995 None BPM4 
SPAIN Banco de Espana 1995 1992to 1994 BPM5 
FRANCE Banque de France 1995 1992, 1993 BPM5 
IRELAND Central Statistical Office (CSO) 1995 1993 BPM5 
ITALY Ufficio Italiano dei Cambi and Banca 1995 1992to 1994 BPM5 
d'ltalia 
NETHERLANDS De Nederlandsche Bank 1995 None BPM5 
(partially) 
AUSTRIA Osterreichische National Bank 1995 None BPM4 
PORTUGAL Banco de Portugal 1995 1993, 1994 BPM5 
FINLAND Bank of Finland 1995 1992, 1993 BPM5 
(partially) 
SWEDEN Sveriges Riksbank 1995 None BPM4 
UNITED Office for National Statistics (ONS) 1995 1988to 1994 BPM4 
KINGDOM 
European Union Eurostat on the basis of 'Balance of 1995 1992to 1994 BPM5 
Institutions Payments of the European Umon 
Institutions (1996)' 
United States of 'Survey of Current Business (SCB)', U.S. 1995 1993,1994 BPM4 
America Department of Commerce - Economics 
and statistics administration bureau of 
economic analysis. Publications of July 
1996 (volume 76, number 7) and 
September 1996 (volume 76, number 9) 
JAPAN Bank of Japan 'Balance of Payments 1995 None BPM5 
Monthly' (November 1996) 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
1. DESCRIPTION OF TABLES 
_., Tables of results are organised in sets. The organisation is the following: 
Tables 3.1. to 3.7. constitute a first set of comparative tables concerning 1995 for the adopted list of BOP 
, items1 for EUR15, all Member States and the European Union Institutions in relation to Extra EUR15. Flows, 
shares in EUR15 totals and BOP structures are presented corresponding to the most complete, recent, 
harmonised and detailed information available. ?. 
. 
Tables 4.1. to 4.5. concern only EUR15 and cover the period 1992 to 1995. BOP flows, cover rat1os and 
·· structures of flows are presented in relation to the World, Intra EUR15, Extra EUR15, the USA and Japan. For 
~ these four years the European Union aggregate was calculated on the basis of the data reported to Eurostat by 
the fifteen Member States according to the newly approved questionnaires,2 designed to fulfil BPM5 
requirements. 
~ 
• Tables.4.6. to 4.42. concern only EUR15 and cover the period 1992 to 1995. They show for each item of 
services and in the same table credit, debit and net flows in relation to the World, Intra EUR15, Extra EUR15, 
·. USA and Japan. 
t 
., Tables 5.1. to 5.5. concern only EUR12 and cover the decade 1986-1995. The information provided is 
equivalent to that in the EUR15 set of tables (except structures which are not shown) but for all purposes 
:: EUR12 is considered instead of EUR15. These results are provided in order to supply a time series that was 
·· made coherent as far as possible by conversion from BPM4 to BPM5, of the data available from Member 
, States for the years 1986 to 1991. 
,. 
I 
.. Tables 6.1. to 20.7. supply a group of separate tables for each of the fifteen reporting economies. For the 
classification adopted, for all Member States and the European Union Institutions, for the period 1986 to 1995, 
> credit, debit, net and cover ratios are presented in relation to the World, Intra EUR15, Extra EUR15, Intra 
.. EUR12, Extra EUR12, the USA and Japan. 
Exceptions are the three new Member States for which the period covered is 1992 to 1995. Besides, for 
Austria and Finland, figures broken down between Intra and Extra EUR12 are not available. Sweden only 
;. supplied figures with the Wor1d as partner. 
Other exceptions are Denmark- no figures are published - and Ireland - only figures with the World as partner 
- are published for the entire period 1986 to 1995 -. 
; Data concerning 1986-1991 correspond to the previously published classification converted by Eurostat from 
BPM4 into BPM5 (table of conversion in annex 4). 
•, 
' ; Tables 21.1 to 21.3. present flows and cover ratios for the USA according to Eurostat's harmonised scheme. 
,. The period covered is 1986 to 1995 with the World, Intra and Extra EUR12 as partners. 
·, 
·, Tables 22.1. to 22.4. present flows and cover ratios for Japan according to Eurostat's harmonised scheme . 
• 1· The period covered is 1986 to 1995 with the World, Intra EUR12, Extra EUR12 as partners and 1992 to 1995 
i with the USA as partner. 
\ ,, 
' ~ N. B.: In the tables, the partner World should be considered as the sum of Intra EU, Extra EU and World not 
~ allocated. 
-
. 
' 
Due to the rounding up from decimal numbers to whole numbers, there can be a slight difference between the 
• sum of the sub-items and the aggregate 1tem or between the credit figure minus the debit figure and the net. 
1 For all the tables the list of Hems considered Is always the same (sae 11.3). 
2 Balance of payments Vade mecum. March 1996 
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2. FORMULAE AND ACRONYMS USED IN THE TABLES AND DATA AVAILABILITY 
2.1. Formulae 
i Formulae are indicated in the tables by footnotes. 
' In the formulae, the superscript represents the reporting entity, the subscript the partner entity. The acronym 
EU may be EUR15 or EUR12. 
k Net = Credit - Debit 
f 
.• 
. (Credit) Cover ratio = 100 x 
Debit 
Relative AsyrnmetryEu = lOOx[ Asyrnmetry~ttaEU ] lnttaEU 0 5 (c d' Eu 0 b' Eu ) . x re JtinttaEU + e JtinttaEU 
2.2. Acronyms used 
l 
' 
' ~· 
o ; Figure between -o.s Mio ECU ·and o:s Mio ECU- ---- -------- --- ----- - -- --- ----- - - -~ 
I l bata not availilbfi! (mfssfrig data estimated by Eurostatj or considered non publishable by the Member' 'I 
i State. I Not' relevant or indeterminate:' - - - - - - - -- - - - ! 
1 ~ Calculation of cover ratio: negative cover ratio, credit or debit nil, credit or debit not available, cover 1 
1 ratio> 10 000 
1 ~Net EUR15/12 vis il vis Extra EUR15/12 
-L ---- -- ---- - -- - - -- - -- .. - --- ------ ---- ----- --i Not applicable: I 
1 ~ No asymmetry, relative asymmetry and cover ratio for the items financial account and net errors and j 
' omissions ~~L--- -- - - --- j 
¥----~----
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2.3. Data availability 
~ ------- --- -- -- -- --- -- ---- -------- --Partner 
;-Reporter World Intra Extra Intra Extra USA Japan 
EUR15 EUR15 EUR12 EUR12 
' 
II EUR15 92-95 92·95 92-95 92-95 I 92-95 
~----------- --------- ~--~---+ ----
' 1 EUR12 86-95 86-95 86-95 86-95 86-95 
r' -
~: BLEU 91-95 91·95 91-95 91-95 91·95 91-95 91-95 
~ ~r -- ---------- I 
I DENMARK 
' ; GERMANY 86-95 92·95 92-95 86-95 86-95 86-95 86-95 
-- ----- -----
- -------- ________ ,_ ______ -------
-r--------l 
GREECE 86-95 93-95 93-95 86-95 86-95 93-95 93-95 
' 
i-
SPAIN 86-95 92-95 92-95 86-95 86-95 86-95 i 86-95 
., 
---- --------- --~ +-
FRANCE 86-95 92-95 92·95 86-95 86-95 ! 86-95 86-95 
' 
r, IRELAND 86-95 
---------- ---t ---' 
' 
:;ITALY 86-95 92·95 92-95 86-95 86-95 ! 86-95 [_ 86-95 I 
L r- ! ~ NETHERLANDS 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 I 92-95 ~----
--r 
' AUSTRIA 92-95 92·95 92-95 92-95 ' 92-95 I 
_, 
PORTUGAL 86-95 93·95 93-95 86-95 86-95 86-95 86-95 
'< ------ -- ------. --- -------- ------ --1 
~-FINLAND 92-95 93-95 93-95 93-95 I 93-95 I 
.! I i 
I I --' 
~SWEDEN 92-95 I 
-G-•••- -----------------
:, UNITED KINGDOM 86-95 86-95 86-95 86-95 86-95 86-95 86-95 
-- ..... 
-----.-- -- ---. I 
: EUI 86-95 92-95 92-95 86-95 86·95 92-95 92-95 
~ ·------------
'.USA 86-95 86-95 86-95 93-95 
,, 
'JAPAN 86-95 95 95 86-94 86-94 92-95 
• 
-------- --- --------- - -~~--- - - -- ----------- -- ----
--
":' not available 
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CURRENT ACCOUNT ITEMS FOR 1995 
EUR15 +all Member States with Extra EUR15 
3.1. Credit ....................................................................................................................... 3B 
3.2. Debit ........................................................................................................................ 40 
3.3. Net ........................................................................................................................... 42 
3.4. Share of each country in the total EUR15- Credit.. ................................................. 44 
3.5. Share of each country in the total EUR15- Debit ................................................... .46 
3.6. Structure of the current account for EUR15 and each Member State- Credit ....... .48 
3.7. Structure of the current account for EUR15 and each Member State- Debit .......... so 
[32Lj INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
eurtl5tat 
3.1. 
Year: 1995 
Partner: Extra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transpon 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support aUXJfiary and other servi::es 
21 0 AJr transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freidht transport by Blr 
213 Supportmg, awahaty and other seMCes 
214 ~ertransportation 
236 Travel 
981 Other cervices 
245 Commumcations SBMces 
249 Construction serv1ces 
253 lnsu~esenrices 
260 Finandal SBMCBS 
262 Computer and Information serviCeS 
266 Royalties and hcence fees 
26a Other business services 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 Merchantmg 
271 Other trade related seMCes 
272 Operatlonalleasing 
273 M•sc business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons and pub rei. 
278 Adi., mari<et res. and polhng 
279 Research and development 
280 Architect, eng1n. and other technical 
281 Agric., mining and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv. between affll1ated enterpnses, me 
287 Persona!, cun.ural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
113 CURRENT ACCOUNT 
9~ CAPITALACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
198 NET ERRORS AND OMISSIONS 
EUR15 I BLEU 
541 226 
179 678 
4a 296 
20647 
1270 
16441 
2 935 
21 200 
11 714 
3332 
6154 
6449 
43264 
86127 
2888 
9802 
8 129 
9366 
3085 
6585 
36201 
5244 
2207 
3037 
1 644 
29313 
2932 
1 579 
2 257 
8154 
674 
5937 
7780 
3188 
1335 
1853 
6864 
1191 
166 014 
6240 
1s9n4 
11643 
898 561 
28782 
8019 
2531 
1 555 
1 396 
158 
476 
280 
182 
14 
500 
844 
4543 
208 
125 
143 
1 313 
143 
247 
2 185 
160 
·56 
216 
73 
1 952 
76 
129 
117 
119 
6 
25 
1480 
34 
12 
22 
246 
0 
16794 
287 
16508 
811 
54400 
MIOECU) 
OK I 
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D I EL I 
Credit 
165 541 
32235 
7909 
2639 
5 
2228 
406 
4327 
2 554 
1029 
743 
~5 
4 611 
19715 
767 
3025 
3091 
674 
444 
1 306 
6~5 
2290 
1905 
384 
102 
4 553 
708 
345 
786 
873 
11 
1199 
632 
31 
31 
3432 
0 
27209 
2419 
24 790 
2728 
237713 
1806 
4040 
816 
362 
38 
243 
81 
396 
242 
66 
88 
58 
1141 
2083 
60 
217 
11 
367 
118 
0 
1 227 
108 
·20 
128 
51 
1068 
101 
109 
123 
200 
29 
210 
295 
47 
0 
47 
17 
0 
446 
136 
308 
1 089 
7382 
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E I 
19382 
6720 
1066 
327 
3 
213 
111 
469 
252 
49 
168 
271 
3021 
2633 
142 
221 
268 
135 
626 
54 
956 
127 
26 
102 
23 
806 
103 
100 
52 
122 
2 
335 
92 
65 
29 
36 
165 
0 
2471 
56 
2415 
1230 
29804 
F I IRL 
71704 
35000 
1074 
1 919 
4 
1 270 
645 
4883 
1407 
870 
2605 
2273 
11302 
13141 
172 
1890 
1880 
2 913 
171 
701 
4393 
·1133 
·1 733 
600 
155 
5370 
702 
151 
535 
1401 
8 
1399 
1175 
502 
216 
286 
520 
14a2 
29538 
1705 
27833 
1240 
137 4a1 
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I NL I 
75691 
20917 
6945 
5731 
289 
5287 
156 
894 
679 
168 
47 
320 
7335 
6128 
112 
1 435 
660 
681 
68 
288 
2 767 
658 
632 
26 
375 
1 734 
154 
166 
91 
586 
90 
152 
495 
95 
63 
32 
23 
509 
7409 
575 
6834 
1952 
105 969 
29on 
15 216 
6 548 
2014 
5 
1640 
369 
3398 
2178 
545 
676 
1136 
1 381 
7287 
157 
1423 
7 
129 
139 
784 
3938 
912 
412 
499 
182 
2845 
1 240 
530 
1075 
73 
12 
61 
637 
0 
9098 
119 
8979 
394 
52785 
A I 
13 957 
8 864 
571 
2089 
6204 
38 
323 
135 
381 
38 
4975 
1 660 
181 
3134 
22 
290 
0 
3096 
345 
2750 
395 
26312 
IM.oECUJ 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986- 1995 [3?Lj 
eurostat 
3.1. 
Year: 1995 
Partner: Extra EUR15 
p I FIN I s I UK I EUI 
Credit 
3619 
1 464 
373 
93 
0 
43 
49 
261 
224 
22 
15 
20 
589 
502 
149 
33 
29 
54 
16 
7 
153 
26 
- 7 
33 
4 
123 
12 
24 
3 
19 
51 
13 
31 
16 
15 
31 
0 
1 022 
44 
an 
1194 
7198 
12 974 
1 962 
484 
286 
97 
27 
162 
151 
110 
3 
38 
47 
445 
1033 
30 
138 
0 
65 
210 
21 
519 
72 
24 
48 
6 
440 
n 
18 
86 
95 
150 
13 
29 
13 
15 
22 
0 
566 
12 
554 
81 
15 583 
- 39-
76784 
36069 
8095 
2 946 
690 
1 783 
473 
5057 
3270 
449 
1 338 
92 
8601 
19374 
868 
0 
1 792 
2505 
837 
2604 
7 539 
285 
23 
262 
384 
6870 
496 
89 
13 
2 721 
432 
1386 
1 733 
2089 
916 
1173 
1 342 
0 
57238 
176 
57063 
540 
170 632 
0 GOODS 
SERVICES 
0 Transportation 
0 Sea transport 
0 Passenger transport on sea 
0 Frerght transport on sea 
0 Support auXIliary and other serv~ees 
0 Alr transport 
0 Passenger transport by arr 
0 Frerght transport by air 
0 Supporting, auXJhary and other sarv•ces 
0 Other transportation 
100 
200 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
0 Travel 236 
1 OUter services 981 
0 CommunrcatJons seMces 245 
0 Construction serviCeS 249 
0 Insurance services 253 
1 F1nanaal seMces 260 
0 Cofllluler and rnformatron seMces 262 
0 Royalties and liCence fees 266 
0 Other busmess seMces 268 
0 Merchantlng and other trade-related seiV 269 
o Merchantlng 270 
0 Other trade related services 271 
0 Operational leas1ng 272 
0 M1sc business, prof and techn1cal seiV. 273 
0 legal, account, man , cons and pub rei 274 
0 Adv , market res and pollmg 278 
0 Research and development 279 
0 Architect., eng1n. and other techniCal 280 
0 Agric, m1mng and on·srte processing 281 
0 Other 284 
0 SeiV between affd1ated enterpnses, me 285 
0 Personal, curtural and recreational seMces 287 
0 Audio-visual and related services 288 
0 Other personal, cultural and recreational 289 
0 Government serv~ces, n t e 291 
0 Services not allocated 982 
835 INCOME 
0 Corf1)ensat1on of employees 
835 Investment Income 
42 CURRENT TRANSFERS 
878 CURRENT ACCOUNT 
CAPITAL ACCOUNT 
CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
FINANCIAL ACCOUNT 
NET ERRORS AND OMISSIONS 
300 
310 
320 
379 
893 
994 
010 
995 
998 
[3?L] INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU. 1986-1995 
eurostat 
3.2. 
Year: 1995 
Partner: Extra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
210 Airtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre1ght transport by a1r 
213 Supportmg, BUXlhary and other servx:es 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other servtces 
245 Commumcattons services 
249 Construction services 
253 Insurance serviCes 
260 Financial services 
262 Computer and mformatlon serv1ces 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business seMces 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operationalleasing 
273 Mssc. business, prof. and technical serv 
274 Legal, account, man. cons. and pub ret. 
278 Adv , mar1tet res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engin. and other techniC81 
281 Agnc, mining and on-site processing 
284 Other 
265 Serv between affiltated enterpnses, me 
287 Personal, cultural and recreational services 
268 Audlo-v1sua! and related serv•ces 
269 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMCes, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
371 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
914 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
EUR15 I BLEU 
534 620 
171 814 
46 846 
22 617 
453 
14 714 
7450 
18896 
10n6 
1788 
6332 
5333 
43543 
80439 
3504 
5886 
5787 
6 284 
2 973 
11 308 
34 998 
8248 
780 
7468 
2070 
24680 
3570 
2351 
1866 
4 356 
831 
3927 
7n8 
4834 
3667 
1 167 
4865 
986 
155 868 
3 911 
151 957 
37161 
900 263 
29950 
8017 
2093 
1 402 
1 
1 315 
85 
315 
205 
78 
31 
3n 
1642 
4282 
83 
72 
173 
928 
109 
596 
204B 
384 
0 
384 
104 
1 560 
112 
111 
38 
154 
21 
99 
1024 
128 
88 
40 
145 
0 
13487 
138 
13349 
1 378 
52831 
MtoECUJ 
OK I 
- 40-
D I EL I 
Debit 
150 283 
44506 
ens 
2981 
66 
1380 
1534 
3670 
2841 
259 
no 
2 124 
12858 
22874 
1 231 
2520 
3299 
140 
511 
2999 
10302 
4 205 
780 
3426 
31 
6065 
1 693 
880 
846 
850 
4 
453 
I 341 
910 
910 
961 
0 
%7230 
2179 
25051 
14487 
236 506 
5026 
1378 
295 
162 
6 
107 
48 
125 
n 
14 
34 
8 
440 
643 
47 
30 
49 
59 
'Z7 
34 
251 
36 
0 
36 
15 
200 
19 
24 
15 
28 
11 
32 
71 
8 
3 
4 
138 
0 
1 439 
131 
1308 
14 
7 857 
Ill. STATISTICAL TABLES 
E I 
29144 
6183 
1 501 
715 
9 
607 
99 
494 
2S6 
30 
178 
291 
1628 
3055 
106 
64 
217 
107 
153 
480 
1376 
276 
0 
276 
78 
1022 
92 
158 
47 
131 
2 
448 
145 
347 
287 
60 
206 
0 
1538 
68 
1470 
988 
37854 
F I IRL 
66786 
28481 
8383 
2685 
14 
2 131 
540 
4470 
1 935 
714 
1 821 
I 229 
6064 
13 591 
137 
527 
1436 
2 756 
308 
1 031 
5859 
1 332 
0 
1 332 
832 
3695 
680 
224 
340 
866 
3 
958 
824 
631 
381 
250 
907 
442 
23150 
340 
22810 
4 418 
122 834 
Ill STATISTICAL TABLES 
I NL I 
56910 
18690 
7620 
6045 
98 
3644 
2303 
1 538 
1254 
284 
37 
4138 
6388 
235 
564 
-38 
1 415 
195 
675 
2 539 
73 
0 
73 
289 
2176 
234 
280 
116 
405 
100 
403 
638 
570 
487 
83 
232 
544 
10724 
455 
10268 
2676 
88999 
47792 
14324 
5018 
3461 
32 
2812 
617 
1456 
867 
96 
492 
101 
2380 
6926 
214 
791 
125 
154 
124 
1 565 
3 146 
822 
822 
149 
2175 
720 
613 
842 
190 
116 
74 
617 
0 
9797 
261 
9536 
2744 
74657 
A I 
13665 
6608 
0 
3049 
3759 
54 
246 
165 
385 
183 
2614 
196 
30 
2 387 
53 
58 
0 
2818 
71 
2747 
803 
24093 
(M•oECU} 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986 -1995[3?Ll 
eurostat 
3.2. 
Year: 1995 
Partner: Extra EUR15 
p I FIN I s I UK I EUI 
Debit 
6494 
1494 
390 
257 
231 
25 
116 
73 
36 
7 
17 
364 
739 
67 
92 
34 
87 
8 
70 
234 
44 
0 
44 
51 
139 
12 
23 
7 
25 
0 
57 
14 
62 
42 
19 
84 
0 
859 
23 
836 
253 
8 099 
8247 
2 605 
826 
633 
97 
480 
56 
170 
111 
29 
29 
23 
569 
1 210 
36 
33 
0 
78 
197 
154 
606 
147 
0 
147 
9 
451 
130 
78 
65 
65 
0 
0 
112 
46 
35 
11 
60 
0 
1375 
6 
1 370 
283 
12 511 
- 41 -
85766 
26 358 
7757 
2361 
100 
1012 
1 249 
5310 
2778 
432 
2 101 
86 
7782 
10 818 
1 079 
0 
265 
0 
870 
1 823 
4260 
0 
0 
0 
410 
3850 
0 
0 
0 
812 
557 
719 
1 762 
1132 
1 132 
0 
1389 
0 
49290 
67 
49224 
4956 
166 371 
10 GOODS 
120 SERVICES 
2 Transportation 
0 Sea transport 
0 Passenger transport on sea 
0 Fre1ght transport on sea 
0 Support. auXJhary and other serv1ces 
Au lransport 
100 
200 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
1 Passenger transport by a•r 211 
0 Freighttransportbya1r 212 
0 Supporting, auxHiary and other services 213 
Other transportation 214 
o Travel 236 
118 Other services 981 
5 Commumca110ns seMces 245 
0 Construction seMces 249 
o Insurance services 253 
0 F1nanaal services 260 
8 Computer and Information seMces 262 
0 Royalties and liCence fees 266 
29 Otherbus1ness services 268 
o Merchanllng and olhertrade·related serv. 269 
0 Merchantmg 270 
Other trade related services 
Operational leaSing 
271 
272 
0 
0 
29 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
Mzsc business, prof. and techmcal serv 273 
Legal, account., man., cons and pub. rei 274 
Adtt., market res and polling 
Research and development 
Architect , engln. and ather techmcal 
Agric , mmmg and on-srte processing 
01her 
278 
279 
280 
281 
284 
o Serv between affiliated enterprises, nze 285 
0 Personal, cultural and recreational services 287 
0 Audio-visual and related services 288 
o Other personal, cultural and recreational 289 
76 Government serv1ces, n I e 291 
o Services no1 allocated 982 
1414 INCOME 
5 Campensalzon of employees 
1 409 Investment Income 
3 793 CURRENT mANSFERS 
5 338 CURRENT ACCOUNT 
CAPITAL ACCOUNT 
CURRENT+CAPITALACCOUNT 
RNANCIAL ACCOUNT 
NET ERRORS AND OMISSIONS 
300 
310 
320 
379 
993 
994 
010 
995 
998 
[3?LIINTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 
eurostat 
3.3. 
Year: 1995 
Partner: Extra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre•ght transport on sea 
209 Support auxihary and other seMCes 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre•ghttranspon by atr 
213 Supporting, auxdtary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other 1ervlces 
245 Commumcatlons services 
249 ConstruCtion services 
253 Insurance serv1ces 
260 Financial seMces 
262 Computer and 1nformabon seMces 
266 Royalues and liCence fees 
268 Other bus1ness seMCes 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related serviCes 
272 Operat•onalleasing 
273 M1sc bus•ness, prof and techniCal serv. 
274 Legal, account, man , cons. and pub rei. 
278 Adv , marl<et res and pollmg 
279 Research and development 
280 An:hrtect , eng1n and other techmcal 
261 Agnc , mm1ng and on-site processmg 
264 Other 
265 Se!V. between affiliated enterprises, nie 
267 Personal, cuftural and recreatiOnal seMces 
288 Audio-visual and related servtces 
289 Other personal, cultural and recreatiOnal 
291 Government seMces, n i e 
982 Servlees not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
093 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
EUR15' I BLEU 
- 1 168 
2 
438 
153 
0 
80 
73 
161 
74 
104 
-17 
124 
- 798 
361 
125 
53 
- 29 
3B4 
34 
- 350 
138 
- 224 
·56 
- 168 
. 31 
393 
- 36 
18 
80 
- 35 
- 15 
- 74 
455 
-94 
- 76 
- 18 
100 
0 
3307 
149 
3158 
• 566 
1575 
M1oECI.j) 
OK I D I EL I 
Net 
15258 
·12 271 
• 866 
- 343 
- 61 
847 
- 1 128 
657 
- 87 
no 
- 26 
• 1179 
·8248 
-3159 
- 484 
505 
- 208 
533 
- 67 
·1693 
-3357 
• 1 916 
1 126 
-3041 
72 
- 1 512 
- 985 
- 535 
-60 
23 
7 
746 
·709 
- 879 
- 879 
2 471 
0 
• 21 
240 
-260 
-11 759 
·8793 
·3220 
2662 
521 
200 
31 
136 
33 
271 
165 
52 
54 
50 
701 
1 440 
13 
187 
-36 
327 
91 
-34 
976 
71 
-20 
91 
36 
869 
82 
86 
107 
172 
18 
179 
225 
40 
- 3 
43 
- 122 
0 
• 992 
8 
-1 000 
1075 
- 475 
Ill STATISTICAL TABLES 
E I 
·9762 
537 
• 434 
- 369 
- 6 
- 394 
12 
-26 
-34 
18 
- 10 
- 20 
1393 
• 423 
36 
157 
52 
28 
473 
- 427 
- 419 
- 149 
26 
• 174 
-55 
- 216 
11 
·58 
5 
- 9 
0 
- 113 
-53 
- 282 
-258 
- 25 
- 41 
0 
933 
- 12 
945 
242 
·1050 
F I IRL 
4918 
6519 
691 
-766 
- 10 
- 861 
105 
413 
- 528 
156 
784 
1044 
5238 
• 4SO 
36 
1363 
443 
157 
- 137 
- 329 
-1466 
·2465 
-1 733 
- 732 
-6n 
1 675 
22 
- 73 
194 
735 
5 
441 
351 
- 130 
- 165 
36 
- 387 
1040 
6388 
1 365 
5023 
• 3178 
14647 
• Due to Intra EUR 15 asymmetnes, It IS preferable to use the net of EUR15 with the Worid that IS considered to be closer to the correct Extra EUR15 balance 
• 42. 
Ill. STATISTICAL TABLES 
18 782 
2 228 
- 675 
- 313 
191 
1643 
-2148 
- 644 
- 575 
188 
- 237 
283 
3197 
- 259 
- 123 
871 
697 
- 735 
• 126 
- 387 
228 
585 
632 
- 47 
86 
- 443 
·80 
• 114 
- 26 
181 
- 10 
-250 
- 143 
- 475 
- 424 
- 51 
- 210 
- 35 
·3 315 
119 
-3434 
• 724 
16970 
·19 715 
891 
1 531 
- 1 447 
- 27 
• 1172 
- 248 
1 943 
1311 
448 
183 
1034 
-1 000 
360 
- 57 
631 
• 11B 
- 25 
15 
• 781 
792 
89 
412 
- 323 
33 
669 
519 
- 83 
233 
• 116 
- 104 
- 12 
20 
0 
- 698 
• 142 
-558 
-2350 
·21 872 
292 
2056 
571 
- 960 
2445 
- 16 
n 
- 30 
- 4 
144 
2361 
1 464 
151 
747 
-30 
232 
0 
278 
274 
4 
- 408 
2219 
-2975 
- 30 
- 17 
- 165 
• 1 
- 188 
24 
145 
152 
14 
7 
3 
224 
- 238 
81 
- 59 
- 6 
-33 
8 
- 63 
- 82 
- 18 
- 7 
-11 
- 48 
- 16 
0 
- 4 
. 6 
- 6 
- 1 
- 31 
- 26 
- 4 
-53 
0 
162 
21 
141 
941 
-1 902 
4 726 
- 642 
- 342 
- 347 
- 1 
- 453 
106 
- 19 
- 1 
- 27 
9 
24 
- 124 
- 1n 
- 6 
105 
0 
- 13 
12 
- 133 
- 87 
- 74 
24 
- 98 
- 2 
- 10 
- 52 
- 61 
21 
30 
150 
- 99 
- 17 
- 22 
5 
·38 
0 
- 809 
6 
- 816 
- 203 
3072 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986- 1995 [3?Zj 
eurostat 
- 43-
-8 982 
9 712 
338 
585 
590 
n1 
- n6 
- 253 
492 
17 
-763 
6 
818 
8556 
• 211 
0 
1 526 
2 505 
- 233 
781 
3278 
285 
23 
262 
- 27 
3020 
496 
89 
13 
1 909 
- 125 
668 
- 29 
957 
• 216 
1173 
- 47 
0 
7948 
109 
7 839 
·4 416 
4261 
EUI 
3.3. 
Year: 1995 
Partner: Extra EUR15 
• 10 GOODS 100 
200 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
236 
981 
245 
249 
253 
260 
• 119 SERVICES 
• 2 Transportation 
0 Sea transport 
0 Passenger transport on sea 
0 Fretght transport on sea 
0 Support auxrliary and other seMces 
• 1 AJr transport 
· 1 Passenger transport by arr 
0 Frerght transport by air 
0 Supporting, auXJhary and other serviCes 
• 1 Other transportation 
o Travel 
• 117 Other services 
• 5 CommumcatiOns services 
0 ConstruCtiOn SBMCBS 
0 Insurance services 
0 Frnancral seMces 
- 8 
0 
Computer and mformat•on services 262 
- 28 
0 
0 
0 
0 
- 28 
0 
0 
- 28 
0 
0 
0 
Royaltres and licence lees 266 
Other bustness seMces 26S 
Merchantlng and other trade-related serv. 269 
Merchant1ng 270 
Other trade related serv1ces 271 
Operat1onalleasmg 272 
M1sc bus1ness, prof and tech meal serv. 273 
legal, account, man , cons and pub rei. 274 
Aa.t • market res and polling 278 
Research and development 279 
Architect, eng1n and other techmcal 280 
Agnc. m1mng and on·site process1ng 281 
Other 284 
0 Serv between affiliated enterpnses, nie 285 
0 Personal, cultural and recreational seMces 287 
0 Aud1o·V1sual and related services 288 
0 Other personal. cultural and recreational 289 
• 76 Government services, n 1 e 291 
0 Services not allocated 982 
• 579 INCOME 
• 5 CompensatiOn of employees 
• 574 Investment Income 
• 3 752 CURRENT TRANSFERS 
• 4 460 CURRENT ACCOUNT 
CAPITAL ACCOUNT 
CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
ANANCIAL ACCOUNT 
NET ERRORS AND OMISSIONS 
300 
310 
320 
379 
993 
994 
010 
995 
998 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 
3.4. 
Year: 1995 
Partner: Extra EUR15 
Share of each country In the total EUR15* 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Tr.ansportaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. aux1hary and other services 
210 Airtransport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Fre1ght transport by a1r 
213 Supportmg, auxil1ary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
9B1 Other servtcas 
245 Commumca'bons services 
249 Construction services 
253 Insurance seMCeS 
260 Anancaal services 
262 Computer and Information seMCeS 
266 Royatlles and hcence fees 
268 Other business services 
269 MerchantJng and other trade-related serv. 
270 Merchanting 
271 Other trade related seMCes 
272 Operai.Jonalleasmg 
273 Misc. business, prof and technical serv 
274 legal, account, man., cons. and pub. rei 
278 Adv , market res. and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect , engln and other techmcat 
281 Agric, mining and on-site processing 
284 Other 
285 SeN. between affiliated enterprises, n1e 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-VISual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
EUR15 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
5 
4 
5 
8 
0 
8 
5 
2 
2 
5 
0 
8 
2 
5 
7 
2 
14 
5 
4 
6 
3 
7 
4 
7 
3 
8 
5 
1 
1 
0 
19 
1 
4 
0 
10 
5 
10 
7 
6 
Credit 
31 
18 
18 
13 
0 
14 
14 
20 
22 
31 
12 
15 
11 
23 
Zl 
31 
38 
7 
14 
20 
19 
44 
86 
13 
6 
16 
24 
22 
35 
11 
2 
20 
8 
2 
50 
0 
18 
39 
16 
23 
25 
0 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
0 
4 
4 
0 
3 
2 
4 
3 
4 
3 
7 
5 
2 
4 
4 
4 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
9 
Ill. STATISTICAL TABLES 
4 
4 
2 
2 
0 
4 
2 
2 
3 
4 
7 
3 
5 
2 
3 
20 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
4 
6 
2 
1 
0 
6 
1 
2 
2 
2 
2 
0 
1 
2 
11 
3 
13 
19 
19 
9 
0 
8 
22 
23 
12 
26 
42 
35 
26 
15 
6 
19 
23 
31 
6 
11 
12 
-22 
20 
9 
18 
24 
10 
24 
17 
1 
24 
15 
16 
16 
15 
8 
74 
18 
Zl 
17 
11 
15 
IRL 
• S1nce the EU aggregate is not the exact sum of each Metmer State, the percentages represent approximate shares of each Member State 1n the EUR15 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
14 
12 
14 
28 
23 
32 
5 
4 
6 
5 
1 
5 
17 
7 
4 
15 
8 
7 
2 
4 
8 
13 
29 
23 
6 
5 
11 
4 
7 
13 
3 
6 
3 
5 
2 
0 
26 
4 
9 
4 
17 
12 
I NL I 
5 
8 
14 
10 
0 
10 
13 
16 
19 
16 
11 
18 
3 
8 
5 
15 
0 
1 
5 
12 
11 
17 
19 
16 
11 
10 
15 
9 
14 
2 
1 
3 
9 
0 
6 
2 
6 
3 
6 
A I 
3 
5 
5 
7 
1 
3 
2 
4 
14 
32 
11 
11 
4 
0 
2 
6 
2 
3 
(m% 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 ~ 
3.4. 
Year: 1995 
Partner: Extra EUR15 
*Share of each country in the total EUR15 
p I AN I s I UK I EUI 
Credit 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
10 
2 
1 
1 
8 
0 
6 
1 
0 
0 
7 
0 
2 
0 
2 
3 
4 
1 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
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14 
20 
17 
14 
54 
11 
16 
24 
2B 
13 
22 
20 
22 
30 
0 
22 
27 
21 
40 
21 
5 
9 
23 
23 
17 
6 
1 
33 
64 
23 
22 
66 
69 
63 
20 
0 
34 
3 
36 
5 
19 
0 GOODS 
0 SERVICES 
0 Transportation 
o Sea transport 
0 Passenger transport on sea 
0 Fre•ght transport on sea 
0 Support auxiDary and other seMCes 
0 Air transport 
0 Passenger transport by air 
o Fre1ght transport by air 
0 Supporting, awollary and other services 
0 ~ertransportabon 
o Travel 
o Other services 
0 Commumcatlons seMces 
0 Construction se!VIces 
o Insurance services 
0 Ananclal SOMCBS 
0 Computer and Information services 
0 Royalties and licence fees 
100 
200 
205 
206 
207 
200 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
236 
981 
245 
249 
253 
260 
262 
266 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Other bus1ness seMCes 268 
Merchanbng and other trade-related serv. 269 
Merchantmg 270 
Other trade related services 271 
OperatJonalleaslng 272 
MISC. buSiness, prof and techniCal serv. 273 
Legal, account, man, cons and pub. rei. 274 
ArJv , market res. and polling 
Research and development 
Architect., engln and other technical 
Agnc , mining and on-site process1ng 
01her 
278 
279 
260 
291 
294 
0 Serv. between affiliated enterprises, me 285 
o Personal, cultural and recreational services 287 
0 Aud1o-visual and related services 288 
0 Other personal, cultural and recreational 289 
0 Government seMCes, n 1 e 291 
o Services not allocated 982 
INCOME 
o Compensation of employees 
Investment Income 
0 CURRENTTRANSFERS 
0 CURRENT ACCOUNT 
300 
310 
320 
379 
993 
[32ZIINTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 
eurostat 
3.5. 
Year: 1995 
Partner: Extra EUR15 
Share of each country in the total EUR15* 
(m %) 
EUR15 I BLEU I OK I 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transport 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support auXJhary and other seMCes 
210 AJr transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by SIT 
213 Supporting, awohary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 CHhersenncea 
245 CommumcatlOns serv1ces 
249 Construction SBIVICBS 
253 Insurance SSIVICBS 
260 Rnanaa.l services 
262 Computer and infonnatJon seMces 
266 Royalt1es and licence fees 
268 Other bus1ness services 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related seMCes 
272 OperatJonalleasmg 
273 MISc. bus1ness, prof and technx:al serv 
274 Legal, account, man, cons and pub. rei 
278 ArN , market res. and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect., eng1n. and other technical 
281 Agnc, m1mng and on-site procesSing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterpnses, me 
287 Personal, cultural and recreatiOnal seMces 
2aa Audio-VISual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreattonal 
291 Government serv1ces, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 CorTCJensatiOn of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
6 
5 
4 
6 
0 
9 
2 
2 
4 
0 
7 
4 
5 
2 
3 
15 
4 
5 
6 
5 
0 
5 
5 
6 
3 
5 
2 
4 
3 
3 
13 
3 
2 
3 
3 
0 
9 
4 
9 
4 
6 
D I EL I 
Debit 
28 
26 
19 
13 
15 
9 
21 
19 
25 
14 
12 
40 
30 
28 
35 
43 
57 
2 
17 
27 
29 
51 
100 
46 
25 
47 
37 
45 
20 
0 
12 
17 
19 
25 
20 
0 
17 
56 
16 
38 
26 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
3 
0 
Ill. STATISTICAL TABLES 
E I 
5 
4 
3 
3 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
3 
5 
4 
4 
3 
4 
2 
5 
4 
4 
3 
0 
4 
4 
4 
3 
7 
2 
3 
0 
11 
2 
7 
8 
5 
4 
0 
2 
1 
3 
4 
F I IRL 
12 
17 
18 
12 
3 
14 
7 
24 
18 
40 
29 
23 
14 
17 
4 
9 
25 
44 
10 
9 
17 
16 
0 
18 
40 
15 
19 
10 
18 
15 
0 
24 
11 
13 
10 
21 
19 
45 
15 
9 
15 
12 
14 
• Smce the EU aggregate Is not the exact sum of each Member State, the percentages represent approximate shares of each Member State In the EUR15 
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11 
16 
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10 
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7 
10 
23 
7 
6 
7 
1 
0 
1 
14 
9 
7 
12 
6 
9 
12 
10 
8 
12 
13 
7 
5 
55 
7 
12 
7 
7 
10 
I NL I 
9 
8 
11 
15 
7 
19 
8 
8 
8 
5 
8 
2 
5 
9 
6 
13 
2 
2 
4 
14 
9 
10 
11 
7 
9 
17 
16 
11 
4 
3 
6 
13 
0 
6 
7 
6 
7 
8 
A I 
3 
4 
0 
7 
5 
2 
4 
3 
6 
2 
7 
2 
10 
1 
0 
2 
2 
2 
2 
(m" 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986·1995~ 
3.5. 
Year: 1995 
Partner: Extra EUR15 
*Share of each country In the total EUR15 
p I FIN I s I UK I EUI 
Debit 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
2 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
3 
22 
3 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
7 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
4 
3 
3 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
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16 
15 
17 
10 
22 
7 
17 
28 
26 
24 
33 
2 
18 
13 
31 
0 
5 
0 
29 
16 
12 
0 
0 
0 
20 
16 
0 
0 
0 
19 
67 
18 
23 
23 
31 
0 
29 
0 
32 
2 
32 
13 
18 
0 GOODS 
0 SERVICES 
o Transport 
0 Sea transport 
0 Passenger transport on sea 
0 Fre1ght transport on sea 
0 
0 
Support. auxliJary and other services 
Air transport 
0 Passenger transport by air 
0 Fre~ghl transport by a1r 
0 Supporting, auxiliary and other services 
0 CMhertransportaUon 
0 Travel 
0 Other services 
o Communications services 
0 Construction services 
0 Insurance services 
0 Fmancial services 
100 
200 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
236 
181 
245 
249 
253 
260 
0 Computer and Information services 262 
0 Royalties and licence fees 266 
Q Other busineSS SBMCBS 268 
0 Merchantmg and other trade-related serv 269 
0 Merchantmg 270 
0 Other trade related services 271 
0 Operational leasing 212 
o MlSC. business, prof. and technical serv. 273 
o Legal, account, man., cons. and ptm. rei. 274 
0 Aa.t., market res and pollmg 278 
2 Research and development 279 
0 Architect , engln and other technical 280 
0 Agrtc, mining and on-site processing 281 
0 Other 284 
0 Serv. between affiltated enterprises, nle 285 
0 Personal, cultural and recreational services 287 
0 Aud1o-vlsual and related serw::es 288 
0 Other personal, cultural and recreational 289 
2 Government seMCes, n I e 291 
0 Services not allocated 982 
1 INCOME 
0 Cor11Jensation of employees 
Investment Income 
10 CURRENT TRANSFERS 
CURRENT ACCOUNT 
300 
310 
320 
379 
993 
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3.6. 
Year: 1995 
Partner: Extra EUR15 
Stucture of the current account for EUR15 and each Member State 
EUR15 IRL 
Credit 
993 CURRENT ACCOUNT 100 100 100 100 100 100 
100 GOODS 60 53 73 24 65 52 
200 SERVICES 20 15 14 55 23 25 
205 Transport 5 5 3 11 4 7 
206 Sea transport 2 3 1 5 1 1 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 1 0 0 
208 Fre1ght transport on sea 2 3 3 1 
209 Suppon. auXIliary and other services 0 0 0 0 0 
210 Air transport 2 2 5 2 4 
211 Passenger transport by air 1 1 1 3 1 
212 Frelgh11ransport by air 0 0 0 0 1 
213 Supporting, auxiliary and other services 0 0 1 2 
214 Other lransportation 1 1 0 2 
236 Travel 5 2 2 15 10 I 
981 Other .services 10 9 • 28 9 10 
245 Commumcabons seMces 0 0 0 1 0 0 
249 Construction services 0 3 1 
253 Insurance services 0 0 1 1 
260 Financial services 1 2 0 5 0 2 
252 Computer and mformatJon services 0 0 0 2 2 0 
266 Royatbes and licence fees 0 1 0 0 1 
268 Other business servtces 4 4 3 17 3 3 
269 Mert:hanting and other trade-related serv. 1 0 0 ·1 
270 Merchantlng 0 0 0 0 ·1 
271 Other trade related services 0 0 0 2 0 0 
272 Operatlonalleasmg 0 0 0 0 0 
273 Misc. business, prot and technical serv. 3 4 2 14 3 4 
274 Legal, account , man , cons. and pub. rei. 0 0 0 1 0 1 
278 Adv , market res. and poUmg 0 0 0 1 0 0 
279 Research and development 0 0 0 2 0 0 
280 Architect , engln and other technical 0 0 3 0 
281 Agric., mining and on-site processing 0 0 0 0 0 0 
284 Olher 0 1 3 1 1 
285 Serv. between affiliated enterprtses, me 1 3 0 4 0 1 
287 Personal, cultural and recreabonal services 0 0 0 1 0 0 
288 Audio-visual and related services 0 0 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 1 0 0 
291 Government services, n I e 0 2 0 0 
982 Services not allocated 0 0 0 0 0 1 
300 INCOME 18 31 12 6 I 21 
310 Compensation of employees 1 2 0 1 
320 Investment Income 18 30 11 4 8 20 
379 CURRENT TRANSFERS 15 4 
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3.6. 
Year: 1995 
Partner: Extra EUR15 
Stucture of the current account for EUR15 and each Member State 
(In" 
INLIAIPIFINI S I UK l EUI 
100 
71 
20 
7 
5 
0 
5 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
7 
6 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
1 
6 
2 
100 
53 
29 
12 
4 
0 
3 
6 
4 
1 
2 
3 
14 
0 
3 
0 
0 
0 
7 
2 
1 
0 
5 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
17 
1 
Credit 
100 
49 
20 
6 
1 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
8 
7 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
1 
14 
17 
100 
83 
13 
3 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
3 
7 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
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100 
45 
21 
6 
2 
0 
1 
0 
3 
2 
0 
0 
6 
11 
t 
0 
1 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
34 
0 
33 
0 
100 CURRENT ACCOUNT 993 
0 GOOOS 100 
0 SERVICES 200 
0 Transport 205 
a Sea transport 206 
0 Passenger transport on sea 207 
0 Freight transport on sea 208 
0 Support auxiliary and other services 209 
0 Au 1lansport 210 
0 Passenger transport by a1r 211 
0 Froigh1 transport by air 212 
0 Supi)OrtJng, aux1hary and other services 213 
o Othertransportabon 214 
o Travel 236 
0 Other services 981 
o Communications services 245 
0 Construction services 249 
0 Insurance services 253 
0 Fmancfal services 260 
0 Computer and Information services 262 
0 Royalties and licence fees 266 
0 Other business seMces 268 
0 Merchanting and other trade-related serv. 269 
0 Merchantlng 270 
0 Other trade related seMCes 271 
o Operatlonalleaslng 272 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Mtsc business, prof. and technical serv. 273 
Legal, account, man., cons and pub rei 274 
Adv , market res and polling 278 
Research and development 279 
Architect., engm. and other techniCal 280 
Agrlc , mll1ing and on-site processing 281 
Other 284 
Serv between affiliated enterpnses, nle 285 
Personal, curtural and recreational seMces 287 
Au<lo-vlsual and related seMces 288 
Other personal, curtural and recreational 289 
0 Government services, n Ia 291 
982 
300 
310 
320 
379 
o Services not allocated 
95 INCOME 
0 C0111Jensation ol employees 
95 Investment Income 
5 CURRENT TRANSFERS 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
3.7. 
Year: 1995 
Partner: Extra EUR15 
Stucture of the current account for EUR15 and each Member State 
EUR15 IRL 
Debit 
993 CURRENT ACCOUNT 100 100 100 100 100 100 
100 GOODS 59 57 64 64 n 54 
200 SERVICES 19 15 18 18 18 23 
205 Transport 5 4 4 4 4 7 
206 Sea transport 3 3 1 2 2 2 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 2 2 2 2 
209 Support. auJOllary and other services 0 1 1 0 0 
210 Air transport 2 1 2 2 4 
211 Passenger transport by air 1 0 1 2 
212 Freight transport by air 0 0 0 0 0 
213 Supporting, auxiliary and other SeMCes 0 0 0 0 
214 Other transportation 1 1 0 1 
238 Travel 5 3 5 6 4 5 
981 Other services 9 8 10 8 8 11 
245 CommunicatiOns seMces 0 0 1 1 0 0 
249 Construction services 0 1 0 0 0 
253 Insurance services 0 1 1 1 1 
260 Financial services 2 0 0 2 
262 CorrqJuter and informabOn services 0 0 0 0 0 0 
266 Royalties and licence fees 1 1 0 1 
266 Other bustness services 4 4 4 3 4 5 
269 Merchanbng and other trade-related serv 1 1 2 0 1 1 
270 Merchanting 0 0 0 0 0 0 
271 Other trade related services 1 0 1 1 
272 Operational leasmg 0 0 0 0 0 1 
273 Misc. buSiness, prof. and technical serv 3 3 3 3 3 3 
274 Legal. account , man , cons. and pub. rei. 0 0 1 0 0 1 
278 Adv., market res. and poUing 0 0 0 0 0 0 
279 Research and development 0 0 0 0 0 0 
280 Architect , engln. and other technical 0 0 0 0 0 
281 Agric • mining and on-srte processing 0 0 0 0 0 0 
284 Other 0 0 0 0 1 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 2 1 0 
287 Personal, cultural and recreational services 1 0 0 0 
288 Audio-visual and related servk:es 0 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 0 
291 Government services, n I a 0 0 2 
962 Services not alloc:ated 0 0 0 0 0 0 
300 INCOME 17 2B 12 18 4 19 
310 Co~rc:Jensatlon of employees 0 0 2 0 0 
320 Investment Income 17 25 11 17 4 19 
379 CURRENT TRANSFERS 4 3 6 0 3 4 
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3.7. 
Year: 1995 
Partner: Extra EUR15 
Stucture of the current account for EUR15 and each Member State 
fin " I NL I A I p I FIN I s 
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0 
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1 
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12 
1 
12 
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2 
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3 
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0 
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0 
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1 
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3 
0 
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0 
0 
13 
0 
13 
4 
Debit 
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71 
16 
4 
3 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
8 
0 
1 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
9 
0 
9 
3 
100 
68 
21 
7 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
5 
10 
0 
0 
0 
1 
2 
5 
1 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
11 
2 
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100 
52 
16 
5 
1 
0 
1 
3 
2 
0 
1 
0 
5 
7 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
30 
0 
30 
3 
100 CURRENT ACCOUNT 
0 GOODS 
2 SERVICES 
o Transport 
0 Sea 1n1 nspon 
0 Passenger transport on sea 
893 
100 
200 
205 
206 
207 
0 Fre1ght transport on sea 208 
0 Support. auXlfiary and other services 209 
0 Air transport 210 
0 Passenger transport by air 211 
a Freight transport by &r 212 
o Supporting, auxiliary and other services 213 
0 Other transportabon 214 
o Travel 235 
2 Other services 981 
o Commurncatlons services 245 
0 Construction seMces 249 
0 Insurance services 253 
o Finandal services 260 
o CorJ1luter and Information seMCes 262 
0 Royalties and licence fees 266 
Other business services 268 
o Merchantfng and other trade-related serv 269 
o Merchantlng 270 
0 Other trade related services 271 
0 Operationalleasing 272 
1 Mise business, prof and technical serv. 273 
0 Legal, account, man, cons. and pub rei. 274 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
Adv., market res. and poR1ng 279 
Research and development 279 
Architect, en gin. and other technical 280 
Agr1c, mining and on-srte processing 281 
Other 284 
Serv between affiliated enterpnses, n1e 285 
0 Personal, cultural and recreational seMces 287 
o Audio-visual and related services 288 
o Other personal, cultural and recreational 289 
1 Government setvlces, n I e 291 
o Services not allocated 982 
28 INCOME 
o Compensation of employees 
26 Investment Income 
71 CURRENT TRANSFERS 
300 
310 
320 
379 

Ill. STATISTICAl TABlES INTERNATIONAl TRADE IN SERVICES..EU 1986. 1995~ 
EUR15 CURRENT ACCOUNT ITEMS from 1992 to 1995 with partners 
Credit, % credit, debit, % debit, net, cover ratio 
4.1. World: ................... , ............................................................................................ 54 
4.2. Intra EUR15: ...................................................................................................... 60 
4.3. Extra EUR15: .................................................................................................... 66 
4.4. USA: .................................................................................................................. 72 
4.5. Japan: ............................................................................................................... 78 
~ INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986- 1995 Ill STATISTICAL TABLES 
4.1. 
Reporter: EUR15 
Partner: World 
(MoECU) 
1992 1993 1994 1995 
Credit 
993 CURRENT ACCOUNT 2082 628 2158 458 2326 806 2 517185 
100 GOODS 1 208 033 1 221103 1 363 835 1 516 274 
200 SERVICES 364 JfT7 382138 403 284 411778 
205 Transportation 89620 UT.fT 98582 100108 
206 Sea transport 34326 37205 39914 38931 
207 Passenger transport on sea 2022 2043 2135 2205 
208 Freight transport on sea 25308 28229 30785 29893 
209 Support auXJhary and other services 6998 6933 6993 6833 
210 Air lransport 32563 34370 35879 38146 
211 Passenger transport by atr 18472 19302 20062 21263 
212 Freight transport by air 4178 4551 4 718 4909 
213 Supporting, auXJhary and other services 9933 10516 11 098 11976 
214 Other transportation 22 711 22163 22890 23028 
236 Travel 110167 113 697 118 558 125176 
981 Othersarvlces 152 372 165092 176 868 180 854 
245 Commumcabons services 4585 4346 4624 5769 
249 Construction services 13222 14174 14465 16068 
253 Insurance services 13360 14924 17 370 16735 
260 Financial services 17 812 20966 24440 22332 
262 Computer and information services 3579 4712 5870 6405 
266 Royalties and licence fees 8756 9959 11 474 11 692 
268 Other business services 70648 76378 79398 84 774 
269 Merchantfng and other trade-related serv. 13 910 14434 14 291 15790 
270 Merchantlng 5130 5345 5062 6944 
271 Other trade related services 8760 9089 9229 8846 
272 Operatlonalleasmg 2413 2791 3052 3446 
273 Mtsc. business, prof and techniCal serv. 54325 59153 62055 65537 
274 legal, account., man , cons and pub. rei. 4570 4944 5839 6465 
278 Adv , market res. and polling 3868 4099 4 519 5125 
279 Research and development 6822 6460 6684 7303 
260 Art:Mect., engm and other techmcal 12966 14100 14035 14977 
281 Agrlc., mU1mg and on·slte processmg 1045 1065 1 410 1 194 
284 01her 9836 11 551 11182 12785 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie 15 217 16934 18186 17668 
287 Personal, cultural and recreabonal seMces 5456 5754 6091 5608 
286 Aud1o-vlsua1 and related services 2348 2390 2645 2381 
289 Other personal, cultural and recreational 3108 3384 3446 3447 
291 Government services, n I e 14954 13880 13 117 11 272 
982 Services not aUocatad 12818 9612 9176 5637 
300 INCOME 377 976 415 562 418 761 435787 
310 Compensation of employees 13646 13979 13 570 13769 
320 Investment Income 384 331 401 584 405190 423018 
379 CURRENT TRANSFERS 131 642 139 554 140927 152348 
994 CAPITAL ACCOUNT 17772 16975 15368 18301 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 2100 399 2175 432 2342172 2 535 486 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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4.1. 
Reporter: EUR15 
Partner: World 
(tn %) 
1992 1993 1994 1995 
%Credit 
993 CURRENT ACCOUNT 100 100 100 100 
100 GOODS 58 ST 59 60 
200 SERVICES 18 18 17 18 
205 Transportation 4 4 4 4 
206 Sea transport 2 2 2 2 
'lfJ7 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 1 1 1 1 
'lfJ9 Support auxiliary and other services 0 0 0 0 
210 Air transport 2 2 2 2 
211 Passenger transport by air 1 1 1 1 
212 Freogh1 transport by air 0 0 0 0 
213 Supporting, auxiliary and other serviCes 0 0 0 0 
214 Other transportation 1 
236 Travel 5 5 5 5 
981 Other services 7 8 8 7 
245 CommumcatJons seMces 0 0 0 0 
249 Construct•on services 
253 Insurance seMCes 
260 FinanCJaJ seMces 1 
262 Computer and information seMces 0 0 0 0 
266 Royalties and liCence fees 0 0 0 0 
268 Other busmess seMces 3 4 3 3 
269 MerchantJng and other trade-related serv. 1 
270 Merdlanting 0 0 0 0 
271 Other trade related services 0 0 0 0 
272 Operational leasing 0 0 0 0 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 3 3 3 3 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 0 0 0 0 
278 Adv., market res and polling 0 0 0 0 
279 Research and development 0 0 0 0 
280 Architect, eng1n. and other technical 1 1 
281 Agnc , mming and on-site processmg 0 0 0 0 
284 Other 0 0 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 1 1 1 1 
287 Personal, cultural and recreabonal services 0 0 0 0 
268 Aud1o-vlsual and related services 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 
291 Government services, n i a 1 1 1 0 
982 Services not allocated 1 0 0 0 
300 INCOME 18 19 18 17 
310 Compensation of employees 
3'lfJ Investment Income 17 19 17 17 
378 CURRENT TRANSFERS s 8 6 6 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPrT AL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~ INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
4.1. 
Reporter: EUR15 
Partner: World 
1993 1994 1995 
Debit 
993 CURRENT ACCOUNT 2147082 2148 711 2317748 2481fm 
100 GOODS 1213 769 1159368 1 28& sst 1 413119 
200 SERVICES 353 027 368 743 391 448 409 603 
205 Transportation 82643 94438 101118 106 547 
206 Sea transport 41 713 426t3 46630 4605t 
207 Passenger transport on sea t 516 t 592 1 002 t 662 
208 Freight transport on sea 28684 28546 30650 32697 
209 Support BUXJhary and other SSMCBS t1 5t4 12475 t3979 t3 69t 
2t0 Air transport 29430 30368 32344 35587 
211 Passenger transport by air 16083 16306 17392 19163 
212 Freight transport by air 2699 2 524 2606 3340 
2t3 Supporting, BUXIhary and other serviCes t0648 t1 535 t2345 13004 
2t4 Other transportation 2t 499 21456 22144 22909 
235 Tnovel 104 958 107 697 114245 120 047 
981 Other services 149 073 161 981 171382 179 955 
245 Commumcatlons seMces 5202 50t3 5339 6737 
249 Construcllon seMces 9077 974t 104t6 12003 
253 Insurance serviCes 14 114 14622 15774 15675 
260 Finandal servtees t326t 15524 18899 t6467 
262 Computer and Information services 4453 53t8 soot 6785 
266 Royalties and licence fees 13988 t5307 16643 t7605 
268 Other business services 69579 76920 78339 84395 
269 MerchantJng and other trade-related serv. 15466 16332 t6662 16322 
270 Merchantlng 458 937 578 1 538 
271 Other trade related seMCes t5008 t5395 16084 14 785 
272 Operational leasing 3407 3974 3935 4351 
273 M1sc. business, prof. and technJCal serv. 50707 566t3 5774t 63722 
274 Legal, account, man., cons. and pub rei 5919 6130 6950 8221 
278 Adv., market res and polling 5403 6029 61t2 7025 
279 Research and development 7765 7528 7532 7950 
260 Architect , engin and other technical 9824 t2184 t0542 t1 464 
28t Agnc , mming and on-site processing 1 602 t 902 t 820 t 916 
284 Other 5674 7213 7477 9 t69 
285 Serv between affiliated enterpnses, nie 14 321 15626 17307 17978 
287 Personal, cuttural and recreatJonal services 8404 7856 8215 8904 
288 Audio-vtSUal and related services 4275 48t1 5305 5856 
289 Other personal, cultural and recreabonal 4129 3045 2 911 3247 
291 Government services, n i e t0996 1 t 68t 1t 856 tt 363 
982 Servk::es not allocated 8353 4627 4703 3054 
300 INCOME 415 209 451 022 4631154 477 015 
310 Compensation of ~loyees t2 113 13204 12676 13668 
320 Investment Income 403097 437 818 45t 279 463 347 
379 CURRENT TRANSFERS 165 077 169 578 175 785 181 BOO 
994 CAPITAL ACCOUNT 19 381 19047 19 910 19610 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 2166 463 2167757 2 337656 2 501147 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986 • 1995~ 
4.1. 
Reporter: EUR15 
Partner: World 
(m% 
1992 1993 1994 1995 
%Debit 
993 CURRENT ACCOUNT 100 100 100 100 
100 GOODS S7 54 56 S7 
200 SERVICES 16 17 17 17 
205 Transportation 4 4 4 4 
206 Sea transport 2 2 2 2 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 
209 Support awahaJY and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by rur 1 
212 Freight transport by air 0 0 0 0 
213 Supporting, auXIliary and other services 0 1 
214 Other transportation 1 
236 Travel 5 5 5 5 
981 Other services 7 8 7 7 
245 Communications services 0 0 0 0 
249 Construction services 0 0 0 0 
253 Insurance services 
260 Financial services 1 1 1 1 
262 ~uter and mfo!Til8.bon services 0 0 0 0 
266 Royafbes and licence fees 1 1 
268 Other bUSiness services 3 4 3 3 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 1 1 
270 Merchanbng 0 0 0 0 
271 Other trade related services 1 1 1 
272 Operational leasing 0 0 0 0 
273 M1sc busmess, prof. and technical serv. 2 3 2 3 
274 legal, account, man , cons. and pub. rei. 0 0 0 0 
278 Adv., market res. and polling 0 0 0 0 
279 Research and development 0 0 0 0 
280 Architect., engln. and other technical 0 1 0 0 
281 Agnc , mining and on-site processing 0 0 0 0 
284 Other 0 0 0 0 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 1 1 
287 Personal, cultural and recreabonal seMces 0 0 0 0 
298 Audio-VIsual and related seMces 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 
291 Government services. n a e 1 0 
982 5ervfees not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 19 21 20 19 
310 Compensation of emptoyees 1 
320 lnveSbnent Income 19 20 19 19 
379 CURRENT TRANSFERS • 8 8 7 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAP!T AL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~ INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
4.1. 
Reporter: EUR15 
Partner: World 
(Mta ECU) 
1992 1993 1994 1995 
Net 
993 CURRENT ACCOUNT -64454 9747 9060 356411 
100 GOODS -5736 61735 77275 103155 
200 SERVICES 11150 13395 11836 2173 
205 Transportation -3023 -701 ·2436 -6439 
206 Sea transport -7 3ff7 ·5409 -6717 -9120 
207 Passenger transport on sea 506 451 333 542 
208 Fre1ght lransport on sea -3378 -317 -65 ·2804 
209 Support auXJfiary and other services -4 515 ·5543 -6986 -6858 
210 Air transport 3153 4002 3535 2561 
211 Passenger transport by aJr 2 389 2994 2870 2100 
212 Fre1ghttransport by air 1479 2027 2 112 1 569 
213 Supporting, aux•llary and other seMCes ·715 ·1 019 ·1 247 ·1 108 
214 Other transportation 1211 706 748 119 
236 Travel 5209 6000 4313 5130 
981 Other services 3299 3111 5488 899 
245 Communications seMces -616 -668 ·715 ·968 
249 Construction seMCes 4148 4433 4068 4064 
253 Insurance services -755 302 1596 1060 
260 Rnanciat services 4 552 5442 5541 5844 
262 Computer and Information seMCeS -674 -606 ·31 -381 
266 Royalties and ltcence fees ·5232 -5348 ·5169 ·5 913 
268 Other business services 1069 ·542 1059 378 
269 Merchantmg and other trade·related serv. ·1 556 ·1899 ·2 371 ·532 
270 Merchantlng 4672 4407 4484 5407 
271 Other trade related serviCeS -6228 -6306 -6855 -5939 
272 Operational leasing -994 ·1 183 -683 ·905 
273 M1sc business, prof. and techmcal serv. 3618 2 540 4314 1815 
274 Legal, account, man., cons. and pub rei ·1 349 ·1186 -1 111 ·1 738 
278 ArN., mar1<et res and polling ·1 535 ·1 930 -1 593 ·1900 
279 Reseateh and development -942 ·1 069 -648 -647 
280 Architect • engin. and other techmcat 3143 1 916 3493 3513 
281 Agnc , mlmng and on-site processing ·757 -638 -410 ·721 
284 Other 4162 4338 3705 3616 
285 Serv. between affiliated ente!prises, nle 898 1 306 878 -310 
287 Personal, cultural and recreabonal services ·2948 ·2102 ·2125 -3095 
288 Audio-viSUal and related SBfVICes ·1 927 ·2421 ·2660 ·3295 
289 Other personal, cultural and recreabonal -1 021 320 535 200 
291 Government services, n I e 3958 2200 1 261 -91 
982 Services not allocated 6485 4985 4473 2583 
300 INCOME -37 233 -35 480 -45194 -40228 
310 Compensation of ell1Jioyeas 1 533 775 895 101 
320 lnvesttnentlncome -38 766 ·36234 -48088 -40 329 
379 CURRENT TRANSFERS -33435 -29 924 -34 858 ·29 452 
994 CAPITAL ACCOUNT ·1 610 ·2072 -4544 ·1309 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT -66064 7675 4516 34339 
995 ANANCIAL ACCOUNT 45833 25781 9945 1487 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 20132 -33 454 ·14 463 -35 812 
• 58. 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986 -1995~ 
4.1. 
Reporter: EUR15 
Partner: World 
(m" 
1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
993 CURRENT ACCOUNT 87 100 100 101 
100 GOODS 100 105 106 107 
200 SERVICES 103 104 103 101 
205 Transportation 17 99 98 14 
206 Sea transport 82 87 as 81 
207 Passenger transport on sea 133 128 119 133 
208 Freight transport on sea aa 99 100 91 
209 Suppon. auxmary and other services 61 56 ·50 50 
210 AJr transport 111 113 111 107 
211 Passenger transport by air 115 118 115 111 
212 Froigh1 transport by air 155 180 181 147 
213 Supporbng, auxiliary and other services 93 91 90 92 
214 Other transportation 106 103 103 101 
236 Travel 105 106 104 104 
981 Olher services 102 102 103 100 
245 Communlcabons services aa 87 87 as 
249 Construction serv~ces 146 146 139 134 
253 Insurance services 95 102 110 107 
260 Finandal seiVices 134 135 129 135 
262 COJll)uter and Information services 60 89 99 94 
266 Royalties and licence lees 63 65 69 66 
268 Other busmess services 102 99 101 100 
269 Merchanting and other trade-related serv 90 aa 66 97 
270 Merchanting 1120 570 876 452 
271 Other trade related services 59 59 57 60 
272 Operational leasing 71 70 78 79 
273 Misc. business. prof. and technical serv. 107 104 107 103 
274 Legal, account , man , cons. and pub. rei. n 81 84 79 
278 Adv , market res. and poUing 72 68 74 73 
279 Research and development aa as 91 92 
280 Architect , engln and other technical 132 116 133 131 
281 Agric., mlmng and on-site processing sa 56 n 62 
284 Other 173 160 150 139 
285 Serv. between affilsated enterprises, nie 106 108 105 98 
287 Personal, cultural and recreabonal services 65 73 74 65 
288 Audio-visual and related seMces 55 50 50 42 
289 Other personal, cultural and recreational 75 110 118 106 
291 Government seMces, n I e 136 119 111 99 
982 Services not aRocated 202 208 195 185 
300 INCOME 91 92 90 92 
310 Collllensabon of employees 113 106 107 101 
320 Investment Income 90 92 90 91 
379 CURRENT TRANSFERS 80 82 80 84 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~ INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
4.2. 
Reporter: EUR15 
Partner: Intra EUR15 
(MIDECU} 
1992 1993 1994 1995 
Credit 
993 CURRENT ACCOUNT 1 304 885 1 317983 1435 289 1 572 554 
100 GOODS 802 933 767 6S8 862 921 968 732 
200 SERVICES 195180 205495 217 801 22775& 
205 Transportation 42422 43798 46951 51 010 
206 Sea transport 14 736 16024 17 613 18240 
207 Passenger transport on sea 802 850 869 916 
208 Fre~ght transport on sea 10359 11 436 12943 13435 
209 Support auXJfiary and other services 3 576 3738 3801 3869 
210 Air lransport 12634 13 218 14255 16247 
211 Passenger transport by air 7379 7886 8470 9430 
212 Freight transport by air 1373 1479 1694 1575 
213 Supporting, auxiliary and other services 3862 3853 4092 5241 
214 Other transpOrtation 15 051 14556 15082 16523 
236 Travel 68670 72892 78448 80888 
981 Otherservtces 76485 83205 89050 92427 
245 Communications seMces I 805 1 671 1942 2 811 
249 Construction services 5485 5644 5119 6258 
253 Insurance services 7066 7419 8855 8227 
260 FinanCial SBMCBS 9200 11 634 13575 12657 
262 Computer and anformatlon seMces 2007 2683 3075 3305 
266 R~esandl~encefees 3572 4173 4937 5076 
268 Other business servtees 40252 42390 44238 47 200 
269 Merchantlng and other trade-related serv 9826 9135 9124 9945 
270 Merchanbng 3711 3125 3160 4619 
271 Other trade related services 8115 6010 5965 5327 
272 Operational leasing 1120 1458 1575 1736 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 29307 31798 33538 35518 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 2331 2 576 2989 3394 
278 Adv , mal1!;et res. and pollmg 2490 2656 2945 3 540 
279 Research and development 4009 4068 4413 4878 
280 Architect., engln and other technical 6257 6490 6388 6635 
261 Agric., mlnmg and on·Site processing 292 344 439 510 
284 01her 4545 5679 5452 6718 
295 Serv between affiliated enterprises, nle 9382 9995 10911 9843 
287 Personal, cultural and recreatiOnal services 2393 2692 2716 2573 
298 Aud1o-visual and related services 1066 1177 1160 1 019 
289 Other personal, cultural and recreatiOnal 1326 1 516 I 557 1554 
291 Government services, n i e 4 705 4900 4594 4320 
982 Services not allocated 7604 5600 5352 3431 
300 INCOME 191 07& 216 514 225 385 235 472 
310 Compensation of employees 6562 6751 7004 7503 
320 Investment Income 184494 209 763 218 381 227969 
379 CURRENT TRANSFERS 115 695 128 31& 129181 140 593 
894 CAP1T AL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPrT AL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986 -1995~ 
4.2. 
Reporter: EUR15 
Partner: Intra EUR15 
1992 1993 1994 1995 
%Credit 
993 CURRENT ACCOUNT 100 100 100 100 
100 GOODS 62 58 60 62 
200 SERVICES 15 16 15 14 
205 Transportation 3 3 3 3 
206 Sea transport 1 1 1 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 1 1 
209 Support aUXIliary and other services 0 0 0 0 
210 Air transport 
211 Passenger transpon by air 1 1 
212 Freight transport by afr 0 0 0 0 
213 Supportmg, auxiliary and other services 0 0 0 0 
214 Other transportation 1 
236 Travel 5 8 5 5 
981 Other services 6 6 8 8 
245 Communications services 0 0 0 0 
249 Construction services 0 0 0 0 
253 Insurance services 
260 Finandal services 1 1 1 
262 COJ1l)uter and infonnation services 0 0 0 0 
266 Royafbes and Dcence fees 0 0 0 0 
266 Other business services 3 3 3 3 
269 Merchanting and other trade-related serv. 1 1 1 1 
270 Merdlanting 0 0 0 0 
271 Other trade related services 0 0 0 0 
272 Operational leasing 0 0 0 0 
273 Misc. business, prof. and technical serv. 2 2 2 2 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 0 0 0 0 
278 Adv , market res. and polling 0 0 0 0 
279 Research and development 0 0 0 0 
260 Architect, engan and other technical 0 0 0 0 
261 Agric., mining and on-srte processing 0 0 0 0 
264 01her 0 0 0 0 
265 Serv. between affiliated enterpnses, nie 1 1 
267 Personal, cultural and recreational services 0 0 0 0 
266 Audio-visual and related services 0 0 0 0 
269 Other personal, cultural ancj recreational 0 0 0 0 
291 Government services, n I e 0 0 0 0 
982 Servk:es not allocated 0 0 0 
300 INCOME 15 18 16 15 
310 C~ensa'bon of employees 0 0 
320 Investment Income 14 16 15 14 
379 CURRENT TRANSFERS 9 10 9 9 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
895 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~ INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 • 1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
4.2. 
Reporter: EUR15 
Partner: Intra EUR15 
1993 1994 1995 
Debit 
993 CURRENT ACCOUNT 1306 951 1 286 811 1405064 1 532 870 
100 GOODS 759142 698 503 763704 872 828 
200 SERVICES 199723 206173 219 269 234164 
205 Transportation 48897 48231 51723 58644 
206 Sea transport 21 534 21683 23639 252£0 
207 Passenger transport on sea 1112 1123 1306 1209 
200 Freight transport on sea 15476 15091 16120 17 931 
209 Support. amahary and other servx:es 4946 5466 6212 6120 
210 AJr transport 12972 13044 14104 16577 
211 Passenger transport by a1r 6668 6759 7164 8362 
212 Fre.ght transport by a1r 1 232 1070 1171 1469 
213 Supporting, auxihary and other services 5071 5 215 5749 6746 
214 Other transportation 14392 13504 13981 16807 
236 Travel 66155 67133 71737 75780 
981 Otherservtcea 81027 88129 921143 97815 
245 Communications services 2393 2005 2226 3155 
249 Construction services 5146 5279 5382 6109 
253 Insurance servx:es 8362 8655 9585 9391 
260 Financial seMces 8107 9630 11 647 9970 
262 Computer and Information services 2357 2950 3on 3796 
266 Royalt1es and hcence fees 4889 5281 6016 6180 
268 Other bus1ness serv1ces 39420 43927 44663 48787 
269 Merchantlng and other trade· related serv 7932 8104 8009 8019 
270 Merchantlng 233 442 282 758 
271 Other trade related seMCes 7700 7662 7727 7261 
272 Operational leasing 1487 1 817 1884 2 111 
273 M1sc buSiness, prot and technical serv. 30000 34007 34no 38657 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 2 925 3253 3661 4490 
278 Adv., market res. and polhng 3481 3641 3810 4666 
279 Research and development 5245 5429 5563 6059 
280 Architect, eng1n. and other tech meal 6122 7258 6874 6990 
261 Agnc , m101ng and on·srte processing 676 976 944 1076 
264 01her 2964 4238 4134 5213 
285 Serv between affiliated enterpnses, nie 8384 9012 9983 10164 
287 Personal, cultural and recreaUonal seMces 4057 3878 3791 4050 
288 Aud1crv1sual and related seMces 1653 1867 1909 1 976 
289 Other personal, cultural and recreaUonal 2404 2011 1882 2073 
291 Government services, n 1 e 6295 6442 6556 63n 
982 Servtces not allocatad 3644 2680 2865 1925 
300 1NCOME 224447 253 226 268 365 283 863 
310 Compensation of Bff1)1oyees 8071 8610 8634 9353 
320 Investment Income 2163n 244 616 259 731 274 530 
379 CURRENT TRANSFERS 123639 128 QOB 133 728 141 994 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 
995 ANANC1AL ACCOUNT 
198 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986 -1995~ 
4.2. 
Reporter: EUR15 
Partner: Intra EUR15 
(in" 
1992 1993 1994 1995 
%Debit 
993 CURRENT ACCOUNT 100 100 100 100 
100 GOODS sa 54 56 57 
200 SERVICES 15 18 16 15 
205 Transportation 4 4 4 4 
206 Sea transport 2 2 2 2 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Frerght transport on sea 1 1 
209 Support auxdiary and other services 0 0 0 0 
210 Au transport 1 
211 Passenger transport by air 1 1 
212 Freight transport by air 0 0 0 0 
213 Suppomng, auxiliary and other services 0 0 0 0 
214 Other transportatiOn 
236 Travel 5 5 5 5 
981 Other services 6 7 7 6 
245 Communications servrces 0 0 0 0 
249 Construction servrces 0 0 0 0 
253 Insurance serv~ees 
260 Financial SeMCBS 1 1 1 
262 Computer and Information services 0 0 0 0 
266 Royalties and ltcence fees 0 0 0 0 
2E8 Other busrness seMCes 3 3 3 3 
269 Merchantrng and other trade-related serv. 1 1 1 
270 Merchantlng 0 0 0 0 
271 Other trade related seMCes 1 1 0 
272 Operatlonalleasmg 0 0 0 0 
273 Mrsc busmess, prof. and technical serv 2 3 2 3 
274 Legal, account, man., cons. and pub. reJ 0 0 0 0 
278 Adv , mar1cet res and pollmg 0 0 0 0 
279 Research and development 0 0 0 0 
280 Architect , engln and other technical 0 0 0 
281 Agric , mlmng and on-site processing 0 0 0 0 
284 01her 0 0 0 0 
285 Serv. between affilrated enterpnses, me 1 
287 Personal, cuttural and recreational seMCes 0 0 0 0 
288 Audio-VIsual and related services 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 
291 Government seMCes, n I e 0 0 0 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 17 20 19 19 
310 CoR1Jensation of 8ll1Jioyees 1 1 1 1 
320 Investment Income 17 19 18 18 
379 CURRENT TRANSFERS 9 10 10 9 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• 63. 
~ INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
4.2. 
Reporter: EUR15 
Partner: Intra EUR15 
_fl.ljoEC 
1992 1993 I 1994 I 1995 
Asymmetry• 
993 CURRENT ACCOUNT -2066 311n 30224 39684 
100 GOODS 437V1 69155 N217 95904 
200 SERVICES -4543 ~9 -1468 -6408 
205 Transportation -6476 -4432 -47n -7635 
206 Sea transport -6798 ·5658 -6026 -7020 
207 Passenger transport on sea -310 -273 -437 -293 
208 Fre1ght transport on sea -5 117 ·3655 -a1n -4496 
209 Support. auXJhary and other services ·1 371 -1 730 -2 411 ·2 231 
210 An transport -338 174 152 -330 
211 Passenger transport by air 711 1127 1285 1068 
212 Frelgh11ransport by air 140 409 523 107 
213 SIJI)pOrtlng, auxirtary and other services ·1 189 -1 362 -1 857 ·1 505 
214 cnhertransportation 660 1052 1101 -284 
236 Travel 2515 5759 4 711 5109 
981 OtherseMcas "'542 "'924 -3893 -5388 
245 Communications services ·588 -414 ·284 -344 
249 COnstruction services 338 364 ·264 149 
253 Insurance services -1 296 ·1 237 ·730 -1 185 
260 Financial services 1093 2004 1927 2687 
262 Computer and mformatlon services ·351 ·267 -2 -491 
266 Royalties and hcence fees ·1 317 -1 108 -1 079 -1 104 
268 Other business services 832 -1 538 -425 -1 587 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 1 894 1 031 1115 1926 
270 Merchanbng 3478 2683 2878 3661 
271 Other trade related services -1 584 ·1 651 ·1 762 -1 935 
272 OperatiOnal leasing -367 -361 -309 -374 
273 MlSC. business, prof. and technical serv. -694 -2208 -1232 -3139 
274 Legal, account, man , cons and pub. rei ·594 -sn -sn ·1 096 
278 Adv , matket res and polling ·992 ·1185 -865 -1 126 
279 Research and development ·1 236 ·1 361 ·1150 -1 161 
280 Architect , engin and other technical 135 ·768 ·266 ·355 
281 Agric, mining and on-site processing -586 -632 -505 -566 
264 01her 1 581 1 441 1 316 1 505 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 999 974 928 ·321 
267 Personal, curtural and recreatialal services -1664 ·1 166 ·1 075 ·1 476 
266 Aud1o-vlsual and related services -566 -690 ·750 ·957 
289 Other personal, cultural and recreational -1 078 -496 -325 -520 
291 Govemment services, n I e -1 590 ·1543 -1962 ·2057 
082 Services not allocated 3859 2919 2487 1 508 
300 1NCOME -33371 -36 712 -42980 -46 411 
310 Compensation of employees ·1466 ·1 859 ·1 630 ·1 850 
320 Investment Income ·31 683 -34 853 -41349 -46 561 
379 CURRENT TRANSFERS ·7943 -592 "'545 -1401 
094 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
095 ANANC1AL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISS1DNS 
"Asymme1ry =(Credit EUR15 wi1h 1n1ra EUR15) • (Debh EUR15 W11h ln1ra EUR15)- Ne1 EUR15 -ln1ra EUR15 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995~ 
4.2. 
Reporter: EUR15 
Partner: Intra EUR15 
(In% 
1992 1993 1994 1995 
Relative Asymmetry* 
993 CURRENT ACCOUNT 0 2 2 3 
100 GOODS 6 9 10 10 
200 SERVICES -2 0 -1 -3 
205 Transportation -14 ·10 -10 -14 
206 Sea transport -37 -30 -29 -32 
207 Passenger transport on sea -32 -29 -40 -28 
206 Freight transport on sea -40 -29 -22 -29 
209 Support. auxiliary and other servk:es -32 -38 -48 -45 
210 Air transport -3 1 -2 
211 Passenger transport by a1r 10 15 16 12 
212 Freight transport by air 11 32 37 7 
213 Supporting, auxiliary and other services -27 -30 -34 -25 
214 Other transportation 4 7 8 -2 
238 Travel 4 8 6 7 
1181 Other services -II -II -4 -8 
245 Communications services -28 -22 -14 -12 
249 Construction SBMCe5 6 7 -5 2 
253 Insurance services -17 -15 -8 -13 
260 Financial services 13 19 15 24 
262 Computer and Information services -16 -9 0 -14 
266 Royalties and licence fees -31 -23 -20 -20 
268 Other business seMCes 2 -4 -1 -3 
269 Merchanting and other trade·related serv. 21 12 13 21 
270 Merchantlng 176 150 167 144 
271 Other trade related seMCes -23 -24 -26 -31 
272 Operabonaf leasing -29 -22 -18 -19 
273 M1sc busmess, prof. and technical serv. -2 -7 -4 -8 
274 Legal, account, man., cons. and pub reJ -23 -23 -20 -29 
278 Adv , market res. and pollmg -33 -36 -28 -27 
279 Research and development -27 -29 -23 -22 
280 Architect., engin. and other techniCal 2 -11 -4 -5 
281 Agr1c., minmg and on-site processing -100 -98 -73 -71 
284 Other 42 29 27 25 
285 Serv. between afflfiated enterprises, nle 11 10 9 -3 
267 Personal, cultural and recreational services -52 -36 -33 -45 
288 Aud•o-vtSUal and related seMces -43 -45 -49 -94 
289 Other personal, cultural and recreational -58 -29 -19 -29 
291 Government services, n I e -29 -27 -35 -36 
982 Services not allocated 70 71 81 56 
300 INCOME ·18 ·18 -17 -19 
310 Compensation of employees -20 -24 -21 -22 
320 lnvestmenllncome -16 -15 -17 -19 
379 CURRENT TRANSFERS -7 0 -3 -1 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Relative Asymmetry= 100 x asymmetry /(0.5 x (Cred~ EURI5 wo1h Intra EUR15 +Debit EUR15 With Intra EUR15)) 
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~ INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
4.3. 
Reporter: EUR15 
Partner: Extra EUR15 
1993 1994 1995 
Credit 
B93 CURRENT ACCOUNT 732130 795 220 849 562 898 581 
100 GOOOS 403 785 448380 496418 541226 
200 SERVICES 160129 172 042 179 884 179878 
205 Transportation 45546 49321 50881 48296 
206 Sea transport 19341 21 001 22135 20647 
207 Passenger transpon on sea 1206 1192 1232 I 270 
200 Freight transpon on sea 14 786 16 714 17735 16 441 
209 Support. auxiliary and other seMCes 3348 3175 3168 2 935 
210 An transport 19297 20700 21050 21200 
211 Passenger transport by air 10911 II 395 II 529 11 714 
212 Freight transport by air 2782 3064 3016 3332 
213 Supporting, aUXlhary and other services 5604 6246 6505 6154 
214 Other transportation 6900 7532 7676 6449 
236 Travel 37254 31488 41003 43264 
981 Other services 72848 79470 84680 88127 
245 Commumcatlons seMces 2713 2600 2610 2888 
249 Construcbon services 7625 8506 9341 9802 
253 Insurance services 5628 7192 8157 8129 
260 Finandal services 7435 8257 9803 9386 
262 Computer and information seMCeS 1498 I 999 2762 3005 
266 Royalties and liCence fees 5163 5762 6507 6585 
268 Other bus1ness services 29665 33405 33677 38201 
269 Merchantlng and other trade-related serv 3959 5094 5074 5244 
270 Merchantlng 1400 2085 I 841 2207 
271 Other trade related services 2560 3028 3232 3007 
272 Operational leasing I 210 I 310 1465 1644 
273 Misc. business, prof. and technical serv. 24496 27001 27338 29313 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 2195 2345 26n 2932 
278 At:N , market res and polling 1333 1430 1 552 1579 
279 Research and development 2688 2210 2227 2257 
280 Architect, engln. and other technical 6595 7556 7357 8154 
281 Agric, mining and on-srte precessing 746 719 962 674 
284 Other 5223 5845 5408 5937 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 5734 6895 7155 7780 
267 Persona!, cultural and recreational seMces 2939 3027 3333 3188 
268 Aud•o-visual and related services 1239 I 209 1475 1 335 
289 Other personal, cultural and recreational 1700 I 818 I 858 1 853 
291 Government services, n I e 9979 8723 8290 6884 
982 Services not allocated 4482 3763 3340 1 991 
300 INCOME 158 578 163 668 161 782 166014 
310 Corf1)ensation of eJTC)Ioyees 6999 7200 6546 8240 
320 Investment Income 149 577 156 469 155238 159n4 
379 CURRENT TRANSFERS 11640 11109 11478 11643 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICE5-EU, 1986 • 1995~ 
4.3. 
Reporter: EUR15 
Partner: Extra EUR15 
1992 1993 1994 1995 
%Credit 
gg3 CURRENT ACCOUNT 100 100 100 100 
100 GOODS 55 56 58 60 
200 SERVICES 22 22 21 20 
205 Transportation 6 6 6 5 
206 Sea transport 3 3 3 2 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Frelght transport on sea 2 2 2 2 
209 Support. auXJIIary and other seMCes 0 0 0 0 
210 Air transport 3 3 2 2 
211 Passenger transport by alr 1 1 1 
212 Freight transport by wr 0 0 0 0 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 5 5 5 5 
981 Otherservtces 10 10 10 10 
245 Communications seMces 0 0 0 0 
249 Construction seMCeS 
253 Insurance services 
260 Financial services 1 1 
262 Computer and information services 0 0 0 0 
266 Royalties and hcence fees 1 1 1 
268 Other business services 4 4 4 4 
269 Merchanting and other trade-related serv 1 1 1 
270 Mert:hanbng 0 0 0 0 
271 Other trade related services 0 0 0 0 
272 Operational leasing 0 0 0 0 
273 Mtsc. business, prof. and technical serv. 3 3 3 3 
274 Legal, account , man , cons and pub rei 0 0 0 0 
278 ArN., market res. and polling 0 0 0 0 
279 Research and development 0 0 0 0 
260 Architect, en gin. and other technical 1 1 
281 Agric , mining and on-site processing 0 0 0 0 
284 Olher 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 1 
287 Personal, cultural and recreational services 0 0 0 0 
288 Audio-visual and related seMces 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 
291 Govemment services, n I e 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME 21 21 19 18 
310 Compensation of employees 1 1 
320 Investment Income 20 20 18 18 
379 CURRENT TRANSFERS 2 1 1 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~ INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 • 1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
4.3. 
Reporter: EUR15 
Partner: Extra EUR15 
IMtoEC 
1992 1993 I 1994 I 1995 
Debit 
gg3 CURRENT ACCOUNT n2658 810374 863143 900 263 
100 GOODS 450 550 456 377 498666 534 620 
200 SERVICES 147027 158 639 169329 171814 
205 Transportation 42756 44870 48125 46846 
206 Sea transport 19856 20668 22677 22617 
207 Passenger transport on sea 400 468 476 453 
208 Fre1ght transport on sea 12995 13218 14459 14 714 
209 Support auxiHary and other services 6461 6982 7743 7450 
210 Air transport 16297 17 266 18163 18896 
211 Passenger transport by air 9330 9523 10155 10776 
212 Freight transport by air 1 455 1439 1426 1788 
213 Supportmg, auXJhary and other services 5512 6304 6582 6332 
214 Other transportation 6604 6936 7285 5333 
236 Travel 36825 39777 41766 43543 
981 Other services 65159 72170 76741 80439 
245 CommumcatJons services 2755 2890 3094 3504 
249 Construction SBMCBS 3899 4450 5025 5886 
253 Insurance seMCes 5340 5593 5746 5787 
260 Financial services 4695 5665 7044 6284 
262 Computer and Information services 2047 2349 2798 2 973 
266 Royalties and hcence fees 9022 9941 10578 11308 
268 Other busmess seMces 29156 32219 32872 34998 
269 Merchanting and other trade-related serv. 7433 8098 8537 8248 
270 Merchantmg 225 495 295 780 
271 Other trade related services 7 209 7602 8242 7468 
272 Operational leasmg 1 799 2047 1 918 2070 
273 MISe busmess, prot and technical serv 19924 22075 22417 24680 
274 Legal, account , man • cons and pub rei 2824 2759 3227 3570 
278 ArJv., market res. and polhng 1 890 2170 2268 2351 
279 Research and development 2359 2034 1940 1866 
280 Architect , engln. and other technical 3 525 4813 3790 4356 
281 Agric • mining and on-site processing 907 920 871 831 
284 Other 2575 2851 3265 3927 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 5843 6526 7056 7778 
287 Personal, cuttural and recreational seMces 3785 3963 4373 4834 
288 Auclio-v1sual and related services 2551 2937 3366 3667 
289 Other personal, cuttural and recreationat 1 234 1026 1007 1187 
291 Govemmenl services, n I e 4460 5100 5 211 4865 
982 Services not allocated 2288 1 821 1695 985 
300 INCOME 157 091 157 347 156 631 155 869 
310 Compensation of employees 3696 4324 3631 3911 
320 Investment Income 153395 153 023 153 000 151 957 
379 CURRENT TRANSFERS 37989 38 011 3951g 37H1 
9g4 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANC1AL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• 68. 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986 • 1995~ 
4.3. 
Reporter: EUR15 
Partner: Extra EUR15 
1992 1993 1994 1995 
%Debit 
993 CURRENT ACCOUNT 100 100 100 100 
100 GOODS 57 5& 5& 59 
200 SERVICES 19 20 20 19 
205 Transportation 5 6 6 5 
206 Sea transport 3 3 3 3 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 2 2 2 2 
209 Support. auxiUary and other services 1 1 1 
210 Nrtransport 2 2 2 2 
211 Passenger transport by air 1 
212 Freight transport by a1r 0 0 0 0 
213 Supportmg, auXIhaty and other services 
214 Other transportation 1 1 1 
236 Travel 5 5 5 5 
981 Other services 8 9 9 9 
245 Communications services 0 0 0 0 
249 Construction services 0 
253 Insurance seMCes 1 
260 Finanaal services 1 1 
262 Computer and 1nfonnatlon services 0 0 0 0 
266 Royalties and licence fees 1 
268 Other business services 4 4 4 4 
269 Merchantlng and other trade-related serv 1 1 
270 Merchantlng 0 0 0 0 
271 Other trade related services 1 1 1 
272 Operational leasing 0 0 0 0 
273 Mise business, prot. and techrucal serv. 3 3 3 3 
274 Legal, account., man., cons. and p!JJ. rei. 0 0 0 0 
278 Adv., market res. and polling 0 0 0 0 
279 Research and development 0 0 0 0 
260 Architect , eng•n. and other technical 0 0 0 
281 Agric., mining and on-site processing 0 0 0 0 
284 01her 0 0 0 0 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 1 1 
287 Personal, cultural and recreabonal services 0 0 
288 Audio-visual and related services 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 
291 Government services, n I e 
982 Servlcea not anocated 0 0 0 0 
300 INCOME 20 19 18 17 
310 Corf1lensatlon of et11Jioyees 0 1 0 0 
320 Investment Income 19 19 18 17 
379 CURRENT TRANSFERS 5 5 5 4 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 
ns ANANC1AL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~ INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 
4.3. 
Reporter: EUR15 
Partner: Extra EUR15 
993 CURREI'IT ACCOUI'IT 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxJ!tary and other seMCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Fre1ght transport by air 
213 Supponmg, awaftary and other servtces 
214 Other transponation 
236 Travel 
981 Other semces 
245 Communications services 
249 Construction SBMCBS 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other busmess services 
269 Merchantlng and other trade· related serv. 
270 Merchanting 
271 Other trade related seMCes 
272 Operational leasing 
273 Mtsc. buSiness, prof and technical serv 
274 Legal, account • man , cons. and pub. rei. 
276 A61., market res and polltng 
279 Research and development 
280 Architect., engln. and other techniCal 
281 Agnc., mining and on-srte processtng 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, me 
287 Personal, curtural and recreational seMces 
268 Auclo-vlsual and related seTVIces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Govemment services, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensabon of employees 
320 Investment Income 
379 CURREI'IT mANSFERS 
994 CAPITAL ACCOUI'IT 
010 CURREI'IT + CAPITAL ACCOUI'IT 
195 FINANCIAL ACCOUI'IT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
(Mio ECU) 
1992 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1993 1994 1995 
Net* 
Not relevant 
• Due to Intra EUR15 asynunetries, It IS preferable to use the net of EUR15 wrth the World that Is considered to be closer to the correct Extra EUR15 balance 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SEAVICE$-EU, 1986 • 1995~ 
4.3. 
Reporter: EUR15 
Partner: Extra EUR15 
(m" 
1992 1993 1994 1995 
Cover ratio• 
993 CURRENT ACCOUNT 92 102 102 104 
100 GOOOS 99 114 117 121 
200 SERVICES 10G 108 lOG 101 
205 Transportation 92 100 96 88 
206 Sea transport 69 76 74 66 
207 Passenger transport on sea 169 175 146 187 
208 Freight transport on sea 79 99 101 84 
209 Support auxJ11ary anti other servfces '.f1 29 22 21 
210 AJr transport 116 121 117 110 
211 Passenger transport by air 126 133 126 120 
212 Freight transpon by air 206 265 262 195 
213 Supporting, auXIliary and other seMCeS 82 60 n 76 
214 Other transportation 115 126 122 115 
236 Travel 108 115 110 112 
981 Other services 105 103 105 100 
245 Communications services 79 n 76 74 
249 ConstnJctlon serv1ces 209 204 179 170 
253 Insurance SBIVICBS 87 106 128 118 
260 Finanaat services 192 199 1n 217 
262 Computer and mfonnation seMces 60 75 99 88 
266 Royalties and licence fees 47 50 54 51 
268 Other busmess seMces 105 99 102 99 
269 Merchantmg and other trade-related serv. 76 74 71 85 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 22 26 26 25 
272 Operational leastng 52 51 63 65 
273 MISC. business, prof. and technical serv. 119 112 116 106 
274 Legal, account, man , cons and pub ret 61 65 66 58 
276 Adv . market res and polling 35 30 41 35 
279 Research and development 69 56 66 68 
260 Architect., eng1n. and other technical 193 138 183 176 
261 Agnc , mmmg and on-srte processing 38 33 63 35 
284 Other 337 308 233 211 
265 Setv between affiliated enterprises, nle 117 122 116 96 
267 Personal, cultural and recreational seMces 46 53 57 44 
288 Audio·vlsual and related SBMces 33 26 29 21 
289 Other personal, cultural and recreational 66 123 145 112 
291 Government services, n I e 175 135 116 99 
982 Services not allocated 2098 1445 1 015 1176 
300 INCOME 80 83 79 79 
310 Compensation of employees 141 119 129 110 
320 Investment Income 79 62 n 76 
379 CURRENT TRANSFERS 18 28 22 28 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
n5 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
'Cover rabo EURt5 wrth Extra EURt5 = 100 x (Credo! EUR15 with Extra EUR15 + (0 5 x asymmetoy)] /(Debit EUR15 wolh Extra EUR15 • (0 5 x asymme1oy)( 
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~ INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 • 1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
4.4. 
Reporter: EUR15 
Partner: USA 
(MioECU 
1992 1993 I 1994 I 1995 
Credit 
993 CURRENT ACCOUNT 181784 213709 234589 241 1106 
100 GOODS 82694 92410 103136 107137 
200 SERVICES 58809 63911 68270 68465 
205 Transportation 15530 16 601 17655 17233 
206 Sea transport 8234 9162 9612 8888 
207 Passenger transport on sea 808 804 829 846 
208 Fre•ght transport on sea 6607 7604 6013 7069 
209 Support. awahary and other services 819 754 no 953 
210 Alr transport 5814 5918 6033 6815 
211 Passenger transport by air 3690 3543 3752 4255 
212 Freight transport by air 936 1104 936 1100 
213 Supporting, auxiliary and other services 1168 t 271 1345 1 460 
214 Other transportation 1483 1 521 2010 1529 
236 Travel 11 931 13638 13 910 14093 
981 Other services 29744 32317 35693 36602 
245 Communications services 1029 1044 968 932 
249 Construcllon seMces 1 021 1160 1283 1782 
253 Insurance seMCes 3011 3858 4086 4293 
260 Flnanda! servtees 3562 3998 5513 4676 
262 Computer and Information services 584 831 1333 1443 
266 Royalties and licence fees 2606 2754 3210 3361 
268 Other bus1ness seMces 10759 12232 12708 14 671 
269 Merchantmg and other trad1Nelated serv. 3220 3729 3611 3959 
270 Merchantlng 2503 2827 2378 2431 
271 Other trade related serviCes 717 903 1232 1529 
272 Operational leasing 271 303 396 652 
273 M1sc business, prof. and techmcal serv. 7268 8200 6702 10060 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 611 687 854 994 
278 Adv , mar1<et res. and pol11ng 415 445 •n 555 
279 Research and development 1 341 1106 1170 1 324 
260 Architect , engln and other techniCal 1 012 1 319 1468 1 491 
281 Agnc • rrumng and on-she processing 157 157 194 178 
284 Other 997 1408 1325 1664 
265 Serv. between affiliated enterprises, n1e 2735 3078 3214 3954 
287 Personal, cultural and recreational seMces 939 962 1069 1039 
268 Audio·v1sual and related seMces 847 611 726 679 
269 Other personal, cultural and recreational 291 351 342 359 
291 Government services, n I e 6233 5459 5502 4404 
982 Services not allocated 1603 1356 1012 536 
300 INCOME 37120 54212 59139 62837 
310 Compensation of employees 2361 2346 1883 1783 
320 Investment Income 34758 51 666 57266 81054 
379 CURRENT TRANSFERS 3162 3175 3344 3467 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CA~ALACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986 • 1995~ 
4.4. 
Reporter: EUR15 
Partner: USA 
1992 1993 1994 1995 
%Credit 
993 CURRENT ACCOUNT 100 100 100 100 
100 GOODS 45 43 44 44 
200 SERVICES 32 30 29 28 
205 Transportadon 9 8 8 7 
206 Sea transport 5 4 4 4 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 4 4 3 3 
209 Support auXJhary and other servx::es 0 0 0 0 
210 Air transport 3 3 3 3 
211 Passenger transport by air 2 2 2 2 
212 Freight transport by air 0 0 
213 Supporting, aUXIliary and other seMCes 1 
214 Other transportatiOn 
236 Travel 7 6 6 6 
981 Other services 16 15 15 15 
245 Communications services 0 0 0 
249 Construction services 1 
253 Insurance services 2 2 2 2 
260 Financial services 2 2 2 2 
262 Computer and information servtees 0 0 
266 Royallles and 6cence fees 1 1 
268 Other busmess seMces 6 6 5 6 
269 Merchantlng and other trade-related serv 2 2 2 2 
270 MerchantJng 1 1 
271 Other trade related services 0 0 1 1 
272 Operational leasing 0 0 0 0 
273 Misc. business, prof. and technJcal serv. 4 4 4 4 
274 Legal, account • man • cons and ptj) rei 0 0 0 0 
278 Adv., market res. and polltng 0 0 0 0 
279 Research and development 0 
280 Architecl, engm. and other technical 1 1 1 1 
281 Agric , mining and on-srte processnlg 0 0 0 0 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 2 1 2 
287 Personal, cultural and recreational seMces 1 0 0 0 
268 Audlo-v1sual and related services 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 
291 Govemment serv1ces, n I e 3 3 2 2 
882 Services not allocated 0 0 
300 INCOME 20 25 25 26 
310 Compensation of employees 1 
320 Investment Income 19 24 24 25 
379 CURRENT TRANSFERS 2 1 1 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
895 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~ INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill STATISTICAL TABLES 
4.4. 
Reporter: EUR15 
Partner: USA 
IMtoECU 
1992 I 1993 I 1994 I 1995 
Debit 
993 CURRENT ACCOUNT 196 073 208181 223871 235 047 
100 GOODS 90603 93402 100318 105 818 
200 SERVICES 53687 58412 61 871 64485 
205 Transportation 11472 11 281 12732 12523 
206 Sea transport 5592 5334 6006 6030 
207 Passenger transpon on sea 121 118 121 134 
206 Fre1ght transport on sea 2900 2793 3175 3095 
209 Support. auxiHary and other services 2571 2423 2no 2601 
210 Air transport 4 790 4925 5448 5606 
211 Passenger transport by atr 2593 2707 3030 3406 
212 Freight transport by air 529 525 590 625 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes 1667 1 693 1628 1n5 
214 Other transportation t 090 1 022 1 218 687 
236 Travel 13153 14468 15223 16405 
981 Other services 28148 31884 33480 35321 
245 Commumcatlons seMces 704 783 866 967 
249 Construction services 581 802 783 627 
253 Insurance services 2382 2727 2365 2795 
260 Fmancial services 2365 2984 4148 3018 
262 Computer and information services 1265 1647 2013 2105 
266 Royatlles and licence fees 6973 7665 7670 8623 
268 Other business serv~ces 10624 11 611 11 554 12839 
269 Merchanting and other trade-related serv 1 290 1 431 1 552 1 510 
270 Merchanting 63 119 91 217 
271 Other trade related seMCeS 1227 1 311 1 461 1293 
272 OperatJonalleas•ng 495 627 492 644 
273 Mtsc busmess, prof and technal serv. 8838 9553 9510 10485 
274 Legal, account , man , cons. and pub rei. 1128 1117 1297 1325 
278 Adv., market res. and polhng 652 751 789 764 
279 Research and development 1493 1 171 1 176 978 
280 Architect., engin and other technical 1 332 1823 1296 1628 
281 Agric., mining and on-srte process•ng 411 415 331 382 
284 Other 911 1069 1209 1525 
285 SeN. between affiliated enterprises, nle 2910 3207 3412 3884 
287 Personal, cultural and recreational services 1 893 2152 2322 2614 
268 Audio-viSual and related services 1540 1796 1999 2265 
289 Other personal, cultural and recreational 353 356 323 349 
291 Government services, n I e 1342 1513 1 579 1733 
ga2 Services not allocated 914 n9 538 247 
300 INCOME 465n 51758 57082 59067 
310 Compensation of employees 1050 1272 968 647 
320 Investment Income 45526 50485 56114 58250 
379 CURRENT TRANSFERS 5207 4620 4599 5636 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986 • 1995~ 
4.4. 
Reporter: EUR15 
Partner: USA 
1992 1993 1994 1995 
%Debit 
993 CURRENT ACCOUNT 100 100 100 100 
100 GOODS 46 45 4S 4S 
200 SERVICES TT 28 28 TT 
205 Transportation 6 5 6 5 
206 Sea transport 3 3 3 3 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 1 1 1 
209 Support. auxltlary and other services 1 
210 Alr transport 2 2 2 2 
211 Passenger transport by a1r I 1 
212 Freight transport by Blr 0 0 0 0 
213 Supporting, aux1llary and other seMCes 1 
214 Other transponatlon 0 0 
236 Travel 7 7 7 7 
981 Other services 14 15 15 15 
245 Communications services 0 0 0 0 
249 ConstNctton services 0 0 0 0 
253 Insurance SBMCBS 1 
260 Fmancial seMCeS 1 2 
262 Computer and lnfonnatlon services 1 
266 Royalties and licence fees 4 4 4 4 
268 Other business seMces 5 6 5 5 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 1 1 1 1 
TTO Merchanbng 0 0 0 0 
271 Other trade related services 1 1 1 
'02 OperattonalleaSJng 0 0 0 0 
'03 Misc. business, prof. and technical serv. 5 5 4 4 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 1 1 
'08 Adv., market res. and polhng 0 0 0 0 
'09 Research and development 0 
280 Architect., engfn. and other technical 1 
281 Agric • mining and on-site processing 0 0 0 0 
284 Other 0 
285 Serv. between aff~tated enterprises, nle 2 2 2 
287 Personal, cultural and recreabonaJ services 
288 Auclio-vtsual and related services 1 1 1 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 
291 Government seMces, n I e 1 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 24 25 25 25 
310 Compensation of ef11Jioyees 0 0 
320 Investment Income 23 24 25 25 
379 CURRENT TRANSFERS 3 2 2 2 
194 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
195 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~ INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
4.4. 
Reporter: EUR15 
Partner: USA 
(MioECU 
1992 1993 I 1994 I 1995 
Net 
i93 CURRENT ACCOUNT -14 289 5517 10 618 6859 
100 GOODS ·7909 ·991 3517 1319 
200 SERVICES 5122 5500 8299 3970 
205 Transportation 4058 5320 4123 4710 
206 Sea transport 2541 3828 3546 2858 
207 Passenger transport on sea 687 685 709 712 
208 Freight transport on sea 3707 4811 4838 3994 
209 Suppon. auxiliary and other services -1 753 -1669 -2000 -1 548 
210 Air transport 1024 993 585 1009 
211 Passenger transport by air 1096 838 721 548 
212 Fretght transport by atr 406 579 347 476 
213 Supporting, auxillary and other services -479 -422 -483 -315 
214 Other transportation 393 499 792 843 
236 Travel -1222 -830 -1 312 ·2312 
981 Otheraervlcea 1595 433 2212 1281 
245 Commumcahons seMces 326 261 122 -35 
249 Construction seMCes 440 378 520 955 
253 Insurance services 629 1 131 1 721 1 498 
260 Finanaal seMces 1177 1 014 1366 1660 
262 Cofl'1Juter and tnfonnation services -681 -1117 -680 -li62 
266 Royalties and liCence fees -4367 -4 911 -4660 -5262 
268 Other business services 135 621 1154 2032 
269 Merchantmg and other trade-related serv. 1930 2299 2059 2449 
270 Merchantlng 2440 2707 2287 2214 
271 Other tmde related serviCes -510 -409 ·229 235 
272 Operational leastng ·224 ·325 -96 8 
273 Misc. business, prof. and techniCal serv. -1 570 -1 353 -liOS -425 
274 legal, account., man., cons. and pub rei. -517 -430 -443 -331 
278 Adv ., market res. and poWng -238 -307 ·312 -210 
279 Research and development ·151 -64 -ll 347 
280 Architect • eng In and other technical -320 ·504 173 -137 
281 Agrtc., mining and on-site processing ·254 ·258 ·136 -204 
284 Other 86 339 116 39 
285 SeiV. between affiliated enterprises, nie ·176 -129 -197 70 
287 Personal, cultural and recreational seMces -954 -1 191 -1 253 -1 576 
268 Audio-visual and related seiVices -1193 -1 186 ·1 272 -1 586 
289 Olher personal, cultural and recreational -ll1 -5 19 10 
291 Government services, n I e 4891 3946 3923 2671 
982 Services not allocated 689 577 476 291 
300 INCOME -9457 2454 2056 3740 
310 Compensation of employees 1 311 1073 915 935 
320 Investment Income ·10 768 1 361 1142 2804 
37i CURRENT TRANSFERS -2044 -1445 -1254 -2169 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986 • 1995~ 
4.4. 
Reporter: EUR15 
Partner: USA 
(in" 
1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
993 CURRENT ACCOUNT 93 103 105 103 
100 GOODS 91 99 104 101 
200 SERVICES 110 109 110 106 
205 Transportation 135 147 139 138 
206 Sea transport 147 172 158 147 
207 Passenger transport on sea 666 682 684 632 
208 Freight transport on sea 228 272 252 229 
209 Support auxd1a.Jy and other services 32 31 28 34 
210 Air transport 121 120 111 117 
211 Passenger transport by afr 142 131 124 125 
212 Freight transport by air 1n 210 159 176 
213 Supporting, auxD"'tary and other seMCes 71 75 74 82 
214 Other transportabon 136 149 165 223 
236 Travel 91 94 91 86 
981 Other aervlces 106 101 107 104 
245 Communications services 148 133 114 96 
249 Construction services 176 147 168 215 
253 Insurance seiVices 126 141 173 154 
260 FinanCial SBMCBS 149 134 133 155 
262 Computer and 1nformat1on services 48 so 66 69 
266 Royalties and licence fees 37 36 41 39 
268 Other business serv1ces 101 105 110 116 
269 Merchanbng and other trade-related serv 2SO 261 233 262 
270 Merd1anting 3951 2370 2616 1122 
271 Other trade related services 58 69 84 118 
272 Operational leasing 55 48 81 101 
273 M1sc business, prof. and technical serv. 82 86 92 96 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 54 62 66 75 
278 Adv., market res and poUing 84 59 60 73 
279 Research and deveiCJS:~ment 90 94 99 135 
290 Architect , eng!n. and other technical 76 72 113 92 
281 Agrlc., mining and on-site pnx:esslng 38 38 58 47 
284 Other 109 132 110 103 
285 Serv. between affiliated enterprises, nia 94 96 94 102 
287 Personal, cultural and recreational services so 45 48 40 
288 Aud1o-visual and related seMces 42 34 36 30 
289 Other personal, cultural and recreational 83 99 106 103 
291 Government services, n I a 484 361 348 254 
982 Services not allocated 175 174 189 218 
300 INCOME 80 105 104 106 
310 Compensation ol employees 225 184 194 210 
320 Investment Income 76 103 102 105 
379 CURRENT TRANSFERS 61 69 73 62 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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4.5. 
Reporter: EUR15 
Partner: Japan 
1993 1994 1995 
Credit 
993 CURRENT ACCOUNT 54614 54655 58588 64393 
100 GOODS 22234 23467 27733 30607 
200 SERVICES 9830 10 410 10748 11 964 
205 TransponatJon 3018 3250 3321 3869 
206 Sea transport 945 937 999 1 221 
207 Passenger transport on sea 25 20 20 21 
208 Freight transport on sea 759 758 831 1006 
209 Support auXJhary and other serviCes 162 158 148 194 
210 Air transport 1824 2122 2111 2426 
211 Passenger transport by air 1348 1574 1 613 1849 
212 Fre~ghl transport by a1r 327 370 339 404 
213 Supporting, auXJhary and other seMCes 150 1n 159 173 
214 Other transportation 249 191 211 222 
236 Travel 1788 2096 2280 2661 
981 Other services 4696 4848 4904 5307 
245 Commumcatlons services 108 80 87 86 
249 Construction serviCes 170 113 93 90 
253 Insurance servtees 375 428 485 467 
260 Finanaal services 866 814 555 1160 
262 Computer and infonnatlon seMces 59 70 89 122 
266 Royalties and hcence fees 623 761 873 819 
268 Other business seMces 2 218 2312 2468 2275 
269 Merchantlng and other trade-related serv 759 887 820 635 
270 Merchantlng 576 656 581 431 
271 _ Other trade related seMCes 184 231 239 203 
272 Operabonalleasmg 50 24 34 48 
273 M1sc bustness, prof and technical serv 1408 1401 1 613 1 593 
274 Legal, account • man • cons and pub. rei 165 135 154 181 
278 Ar1v , market res. and pollmg 118 137 127 138 
279 Research and development 49 57 73 75 
280 Architect , engm and other technical 276 227 275 373 
281 Agnc., m1nmg and on-srte processing 8 10 11 11 
284 Other 308 283 340 304 
285 Serv between affiliated enterpnses, nie 483 552 623 511 
287 Personal, cultural and recreat10nal seMces 187 190 198 200 
288 AudiD-VlSUal and related seMces 87 83 101 97 
289 Other personal, cultural and recreational 100 107 97 103 
291 Government services, n 1 e 70 n 56 88 
982 Services not allocated 329 219 242 127 
300 INCOME 22195 20469 19736 21481 
310 Compensation of employees 80 88 81 87 
320 Investment Income 22116 20381 19655 21 364 
379 CURRENT TRANSFERS 355 309 372 372 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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4.5. 
Reporter: EUR15 
Partner: Japan 
(in%} 
1992 1993 1994 1995 
%Credit 
993 CURRENT ACCOUNT 100 100 100 100 
100 GOODS 41 43 47 48 
200 SERVICES 18 19 18 19 
205 Transportation 6 6 6 6 
206 Sea transport 2 2 2 2 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
2oa Freight transport on sea 1 1 2 
209 Support auxifiary and other servtces 0 0 0 0 
210 Air transport 3 4 4 4 
211 Passenger transport by alr 2 3 3 3 
212 Fre1ght transport by air 1 1 1 
213 Supporting, awahary and other services 0 0 0 0 
214 Other transportation 0 0 0 0 
236 Travel 3 4 4 4 
981 Other services I 9 8 a 
245 Communicabons services 0 0 0 0 
249 Construction services 0 0 0 0 
253 Insurance seJVIces 
260 F'111andal seMces 2 2 
262 Computer and information services 0 0 0 0 
266 Royalties and licence fees 1 1 1 
268 Other business seMces 4 4 4 4 
269 Merchanbng and other trade-related seJV 2 
270 MerchantJng 1 1 1 1 
271 Other trade related servtces 0 0 0 0 
272 Operational leasmg 0 0 0 0 
273 Mise busmess, prof. and technical serv. 3 3 3 2 
274 legal, account, man., cons. and pub rei 0 0 0 0 
278 Aav , market res and pol1mg 0 0 0 0 
279 Research and development 0 0 0 0 
280 Architect , eng1n. and other technical 1 0 0 1 
281 Agric., mlnmg and on-srte processing 0 0 0 0 
284 Other 0 
285 Serv. between affiliated enterpnses, n1e 1 1 
287 Personal, cultural and recreabonal seMces 0 0 0 0 
288 Audto-vlsual and related seMces 0 0 0 0 
289 Other personal, cuttural and recreational 0 0 0 0 
291 Government servtces, n 1 e 0 0 0 0 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME 41 37 34 33 
310 Compensabon of employees 0 0 0 0 
320 Investment Income 40 37 34 33 
379 CURRENT TRANSFERS 1 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
4.5. 
Reporter: EUR15 
Partner: Japan 
1993 1994 1995 
Debit 
883 CURRENT ACCOUNT 79710 76009 79025 83207 
100 GOODS 55648 54348 55897 57707 
200 SERVICES 6278 6325 6838 7076 
205 Transportation 2797 2708 2955 2641 
206 Sea transport 1 548 1 397 1602 1420 
207 Passenger transport on sea 8 7 7 6 
206 Freight transport on sea 1047 1 018 1 031 964 
209 Support auXJhary and other seMCes 493 373 564 450 
210 Air transport 987 1043 1 080 1034 
211 Passenger transport by air 316 305 312 311 
212 Fraigh1 transport by air 179 166 164 182 
213 Supporting, auxiliary and other seTVices 492 572 604 540 
214 cnhertransponation 262 266 273 187 
236 Travel 649 582 623 614 
981 Other services 2648 2919 2951 3759 
245 Commumcations seMCeS 104 73 83 96 
249 Construction seMCes 49 55 42 184 
253 Insurance services 229 178 278 203 
260 Flnandal seMces 518 573 109 697 
262 Computer and information services 41 58 71 71 
266 Royalties and IJCence fees 366 371 503 567 
266 Other business servtees 1183 1457 1 691 1759 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 273 321 285 305 
270 Merchantlng 23 39 14 28 
271 Other trade related services 250 281 271 277 
272 Operational leasing 117 131 151 165 
273 Misc. business, prof. and technical serv 793 1006 1256 1290 
274 Legal, account , man , cons. and pub. rei. 108 130 138 168 
278 Adv , market res and polling 105 174 164 181 
279 Research and development 84 85 101 87 
280 Architect , engtn and other technical 123 164 173 189 
281 Agric, mmlng and on-site processing 14 17 19 21 
264 Other 85 133 180 196 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 275 302 483 447 
287 Personal, cultural and recreatiOnal services 66 48 67 53 
268 Audio-visual and related services 32 21 40 26 
289 Other personal, cultural and recreational 35 27 27 27 
291 Government services, n 1 e 91 105 108 129 
982 Services not allocated 184 118 109 62 
300 INCOME 17442 1son 18080 18102 
310 Compensation of ef1l)loyees 110 115 104 93 
320 Investment Income 17332 14 961 15976 18009 
379 CURRENT TRANSFERS 341 260 310 322 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CA~ALACCOUNT 
095 FINANCIAL ACCOUNT 
898 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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4.5. 
Reporter: EUR15 
Partner: Japan 
(in% 
1992 1993 1994 1995 
%Debit 
993 CURRENT ACCOUNT 100 100 100 100 
100 GOODS 70 72 71 69 
200 SERVICES 8 8 8 9 
205 Transportation 4 4 4 3 
206 Sea transport 2 2 2 2 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 
20S Support aux11tary and other services 0 
210 An transport 1 1 1 1 
211 Passenger transport by a•r 0 0 0 0 
212 Freight transport by a1r 0 0 0 0 
213 Supporttng, auxif'lary and other services 1 1 
214 Other transponatlon 0 0 0 0 
236 Travel 1 1 1 
961 Other services 3 4 4 5 
245 Communications services 0 0 0 0 
249 Construction services 0 0 0 0 
253 Insurance services 0 0 0 0 
260 Ananclal seMces 1 1 0 1 
262 Computer and Information services 0 0 0 0 
266 Royalties and licence fees 0 0 1 
268 Other business seMces 1 2 2 2 
269 Merchantlng and other trade-related serv 0 0 0 0 
270 Merchantlng 0 0 0 0 
271 Other trade related seMCes 0 0 0 0 
272 Operational leasing 0 0 0 0 
273 M1sc business, prof and technical serv 2 2 
274 Legal, account , man., cons and pub. rei. 0 0 0 0 
278 ArJ./., rnar1tet res and polling 0 0 0 0 
279 Research and development 0 0 0 0 
280 Architect , engrn. and other technical 0 0 0 0 
281 Agric • mfnmg and on-site processing 0 0 0 0 
284 Other 0 0 0 0 
285 Serv. between affiltated enterpnses, nle 0 0 1 
287 Personal, cultural and recreational services 0 0 0 0 
288 AudtCWlsual and related services 0 0 0 0 
289 Other personal, curtural and recreational 0 0 0 0 
291 Government services, n I e 0 0 0 0 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 22 20 20 22 
310 Compensation of employees 0 0 0 0 
320 Investment Income 22 20 20 22 
379 CURRENT TRANSFERS 0 0 0 0 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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4-5. 
Reporter: EUR15 
Partner: Japan 
1993 1994 1995 
Net 
Q93 CURRENT ACCOUNT -25095 -21 355 -20437 -18 814 
100 GOODS -33 414 -30 881 -28 264 -'0 100 
200 SERVICES 3552 4085 410$1 4887 
205 Transportation 221 544 3G8 1228 
206 Sea transport .£03 -461 .£03 -199 
207 Passenger transport on sea 17 14 13 15 
208 Fretghl transport on sea ·288 -260 ·200 42 
209 Support auxiliary and other services -331 -214 -416 -256 
210 Air transport 837 t 079 t 031 t 392 
211 Passenger transport by atr t 032 1269 1 301 t 537 
212 Freight transport by air 148 205 175 222 
213 Supporting. auXIItary and other seMCes -343 -395 -445 -367 
214 Other transportation -14 ·74 -62 35 
236 Travel 1138 1 514 1657 2047 
981 Other .arvtces 2048 1926 1953 1547 
245 Communications services 4 7 4 -tO 
249 Construcbon services 121 58 51 -94 
253 Insurance seMces 146 249 207 263 
260 Financial seMCes 368 241 447 463 
262 Computer and informatiOn services 19 12 18 51 
266 Royalties and licence fees 256 390 370 251 
268 Other business services 1035 855 776 516 
269 Merchanting and other trade-related serv. 486 566 535 330 
270 Merchantlng 552 617 568 403 
271 Other trade related seMCes -66 ·50 ·33 ·73 
272 Operational leasing -66 -107 -117 -117 
273 Mtsc. buSiness, prof. and technical serv. 615 395 358 303 
274 Legal, account, man , cons and pub. rei 57 5 28 12 
278 AtJv , market res. and pollmg 14 ·37 ·37 -43 
279 Research and development -35 -28 -28 -12 
280 Architect , eng In and other techniCal 153 62 102 184 
281 Agrlc., mining and on-site processing -6 -6 -6 -10 
284 Other 224 150 160 108 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 208 250 140 64 
287 Personal, cultural and recreational services 120 142 132 147 
288 Audio-visual and related seMces 55 62 61 71 
289 Other personal, cultural and recreational 65 80 71 76 
291 Government services, n I e -21 -28 -51 -41 
982 Services not allocated 145 101 133 64 
300 INCOME 4754 6392 3656 3349 
310 Compensation of employees -30 -28 -24 -6 
320 Investment Income 4784 5420 3880 3355 
379 CURRENT TRANSFERS 13 49 62 50 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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4.5. 
Reporter: EUR15 
Partner: Japan 
1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
993 CURRENT ACCOUNT 69 72 74 77 
100 GOODS 40 43 50 53 
200 SERVICES 157 165 162 169 
205 Transportation 108 120 112 147 
206 Sea transport 61 67 62 86 
207 Passenger transport on sea 327 309 278 330 
208 Freight transport on sea 72 74 81 104 
209 Support. auXIfiary and other seMCes 33 42 26 43 
210 Air transport 185 203 195 235 
211 Passenger transport by a!r 427 518 517 594 
212 Freight transport by air 182 224 207 222 
213 Supportmg, auxJllary and other services 30 31 26 32 
214 Other transportation 95 72 77 119 
236 Travel 275 360 366 434 
981 Other services 177 166 166 141 
245 Commurucattons services 104 109 104 90 
249 Construction services 346 207 223 49 
253 Insurance seMCes 164 240 174 229 
260 Finanaal seMces 171 142 512 166 
262 Con1Juter and Information services 146 120 125 173 
266 Royalties and liCence fees 170 205 174 144 
268 Other business services 188 159 146 129 
269 Merthanbng and other trade-related serv 278 277 288 208 
270 Merchanbng 2475 t 672 4304 t 525 
271 Other trade related servk:es 74 82 88 73 
272 Operatlonalleasmg 43 18 23 29 
273 Mtsc. business, prof and technical serv 177 139 128 124 
274 Legal, account , man , cons. and ptjl. rei 153 104 120 107 
278 Adv., market res. and polling t 13 79 78 76 
279 Research and development 58 68 72 86 
260 Architect., eng1n and other technical 224 138 159 197 
281 Agrlc., mining and on-site processing 58 57 58 52 
284 Other 384 213 189 155 
285 Serv between affiliated enterpnses, nie 176 183 129 114 
287 Personal, cultural and recreational services 281 396 298 379 
288 Audio-visual and related services 274 393 252 375 
289 Other personal, cultural and recreational 288 399 366 382 
291 Government seMces, n 1 e 77 73 52 66 
982 SeMces not allocated 179 186 222 203 
300 INCOME 127 136 123 119 
310 Compensation of employees 73 76 77 94 
320 Investment Income 128 138 123 t 19 
379 CURRENT TRANSFERS 104 119 120 115 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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EUR15 GEOGRAPHICAL BREAKDOWN for each services items 
World, Intra EUR15, Extra EUR15, USA, Japan 
4.6. to 4.8. 
4.9. to 4.11. 
4.12. to 4.14. 
4.15. to 4.17. 
4.18. to 4.20. 
4.21. to 4.23. 
4.24. to 4.26. 
4.27. to 4.29. 
4.30. to 4.32. 
4.33. to 4.35. 
4.36. to 4.38. 
4.39. to 4.41. 
4.42. 
Credit, debit, net 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 • 1995 
4.6. 
Reporter: EUR15 
Item: Services 
WORLD 
Intra EUR15 
Extra EUR15 
USA 
Japan 
4.7. 
1992 
Credit I Debit I 
364f1T7 353027 
195180 199723 
160129 147027 
58809 53897 
9830 6278 
Reporter: EUR15 
Item: Transportation 
WORLD 
Intra EUR15 
Extra EUR15 
USA 
Japan 
4.8. 
Reporter: EUR15 
Item: Sea transport 
WORLD 
Intra EUR15 
Extra EUR15 
USA 
Japan 
1992 
Credit I Debit I 
89620 92643 
42422 48897 
45546 42756 
15530 11472 
3018 2797 
1992 
Credit I Debit I 
34326 41713 
14 736 21534 
19 341 19856 
8234 5592 
945 1 548 
Net• 
11950 
-4543 
. 
5122 
3552 
Net" 
-3023 
-6476 
. 
4058 
221 
Net" 
-73¥1 
-6798 
-
2641 
-603 
(MwECU) 
1993 
Credit I Debit I Net• 
382138 368 743 13395 
205 495 206173 -679 
172 042 158639 
63911 58412 5500 
10410 8325 4085 
(MIO ECU} 
1993 
Credit I Debit I Net• 
93737 94438 ·701 
43798 48231 -4432 
49321 44870 . 
16601 11 281 5320 
3250 2708 544 
(MwECU) 
1993 
Credit I Debit I Net" 
37205 42613 -5409 
16024 21 683 -5658 
21081 20656 
-
9162 5334 3828 
937 1397 -461 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1994 1995 
Credit I Debit I Net• Credit I Debit I Net• 
403 284 391448 11836 411776 409 603 2173 
217 801 219 269 ·1 468 227756 234164 -6408 
179884 156 328 . 179678 171 814 . 
56270 61971 6299 56465 64495 3970 
10748 6638 4109 11964 7076 4887 
1994 1995 
Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net" 
98682 101118 ·2438 100108 108 547 -6439 
46951 51 723 -4m 51 010 58644 -7635 
50861 48125 . 48296 46846 -
17655 12732 4923 17233 12523 4 710 
3321 2955 366 3869 2641 1228 
1994 1995 
Credit I Debit I Net" Credit I Debit I Net* 
39914 46630 -5717 38931 48051 -9120 
17 613 23639 -6026 18240 25260 -7020 
22135 22677 . 20647 22617 
9612 6086 3546 8888 6030 2858 
999 1602 -603 1 221 1420 ·199 
• Due to Intra EUR15 asymmetries, It is preferable to use the net of EUR15 with the World that Is conSidered to be closer to the correct Extra EUR15 balance 
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4.9. 
Reporter: EUR15 
Item: Passenger transport on sea 
{Mto ECU) 
1992 1993 1994 1995 
Credit I Debit I Net• Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net• Credit I Debit I Net• 
WORLD 2022 1 516 506 2043 1592 451 2135 1802 333 2205 1662 542 
Intra EUR15 802 1 112 -310 850 1123 ·273 889 1306 -437 916 1209 ·293 
Extra EUR15 1206 400 . 1192 489 . 1232 476 . 1270 453 . 
USA 808 121 687 804 118 686 829 121 708 846 134 712 
Japan 25 8 17 20 7 14 20 7 13 21 6 15 
4.10. 
Reporter: EUR15 
Item: Freight transport on sea 
(M1oECU) 
1992 1993 1994 1995 
Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net" Credit I Debit I Net" Credit I Debit I Net* 
WORLD 25306 26684 -3378 26229 26546 -317 30785 30850 -65 29893 32697 -2804 
Intra EUR15 10359 15476 -5117 11436 15091 ·3655 12 943 16120 ·3177 13435 17 931 -4496 
Extra EUR15 14 786 12995 . 16 714 13 218 . 17735 14459 16441 14 714 . 
USA 6607 2900 3707 7604 2793 4 811 8013 3175 4838 7089 3095 3994 
Japan 759 1047 -289 758 1 018 ·260 831 1 031 ·200 1 008 964 42 
4.11. 
Reporter: EUR15 
Item: Supporting, auxiliary and other services 
(M1oECU) 
1992 1993 1994 1995 
Credit I Debit I Net" Credit I Debit I Nat" Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net" 
WORLD 6998 11514 -4 515 6933 12475 -6543 U93 13979 .e986 6833 13691 .esss 
Intra EUR15 3576 4946 ·1 371 3738 5468 -1 730 3801 6212 -2 411 3889 6120 ·2231 
Extra EUR15 3348 6461 3175 6982 . 3189 7743 . 2 935 7450 . 
USA 819 2571 -1 753 754 2423 ·1 669 770 2770 -2000 953 2801 -1 846 
Japan 162 493 ·331 158 373 -214 148 564 -416 194 450 ·256 
'* Due to Intra EUA15 asymmetries, It Is preferable to use the net of EUR15 with the Wor1d tha:tlS conssdered to be closer to the correct Extra EUR15 balance 
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4.12. 
Reporter: EUR15 
Item: Air transport 
WORLD 
Intra EUR15 
Extra EUR15 
USA 
Japan 
4.13. 
Reporter: EUR15 
1992 
Credit I Debit I Net* 
32583 29430 3153 
12634 12972 -338 
19297 16297 
5814 4790 1 024 
1824 987 8:J7 
Item: Passenger transport by air 
1992 
Credit I Debit I Net" 
WORLD 18472 16083 2389 
Intra EUR15 7 :J79 6668 711 
Extra EUR15 10 911 9330 -
USA 3690 2 593 1096 
Japan 1348 316 1032 
4.14. 
Reporter: EUR15 
Item: Freight transport by air 
1992 
Credit I Debit I Net• 
WORLD 4178 2699 1479 
Intra EUR15 1 373 1232 140 
Extre EUR15 2782 1455 -
USA 936 529 406 
Japan 327 179 148 
(M1oECUJ 
1993 
Credit I DebU I 
34 :JTO 30368 
13218 13044 
20708 17266 
5918 4925 
2122 1043 
(Mio ECU) 
1993 
Credit I Debit I 
19302 16308 
7686 6759 
11 395 9 523 
3543 2707 
1574 305 
(Mio ECU) 
1993 
Credit I Debit I 
4551 2524 
1479 1070 
3064 1439 
1104 525 
370 166 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1994 1995 
Net• Credit I Debit I Net• Credit I Debit I Net' 
4002 35879 32344 3535 38148 35587 2561 
174 14255 14104 152 16247 16577 -330 
-
21050 18163 
-
21 200 18896 -
993 6033 5448 585 6815 5806 1009 
1 079 2 111 1080 1 031 2426 1034 1 392 
1994 1995 
Net' Credit I Debit I Net" Credit I Debit I Net* 
2994 20062 17392 2670 21283 19163 2100 
1127 8470 7184 1285 9430 8362 1 068 
- 11 529 10 155 - 11 714 10n6 -
836 3752 3030 721 4255 3406 848 
1 269 1 613 312 1 301 1 849 311 1537 
1994 1995 
Net• Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net" 
2027 4718 2606 2112 4909 3340 1569 
409 1694 1 171 523 1 575 1469 107 
-
3016 1426 
-
3332 1 788 -
579 936 590 347 1100 625 476 
205 339 164 175 404 182 222 
• Due lo Intra EUR15 asymmetries, It IS preferable to use the net of EUR15 With the Wor1d that is consn:lered to be closer to the correct Extra EUA15 balance 
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4.15. 
Reporter: EUR15 
Item: Supporting, auxiliary and other services 
1992 
Credit I Debit I Net' 
WORLD 9933 10648 ·715 
Intra EUR15 3882 5071 ·1 189 
Extra EUR15 5604 5 512 . 
USA 1188 1667 -479 
Japan 150 492 -343 
4.16. 
Reporter: EUR15 
Item: Other transportation 
WORLD 
Intra EUR15 
Extra EUR15 
USA 
Japan 
4.17. 
Reporter: EUR15 
Item: Travel 
WORLD 
Intra EUR15 
Extra EUR15 
USA 
Japan 
1992 
Credit I Debit I Net' 
22711 21499 1211 
15051 14392 660 
6908 6604 . 
1 483 1090 393 
249 262 ·14 
1992 
Credit I Debit I Net* 
110167 104 958 5209 
68670 68155 2515 
37254 38825 -
11 931 13153 -1 222 
1 788 849 1138 
(MID ECU) 
1993 
Credit I Debit I Net• 
10516 11 535 -1 019 
3853 5215 ·1 362 
6248 6304 -
1 271 1693 -422 
177 572 -395 
(MtoECU) 
1993 
Credit I Debit I Net' 
22163 21456 706 
14556 13504 1 052 
7532 6938 -
1 521 1022 499 
191 268 -74 
(M10ECU) 
1993 
Credit I Debit I Net• 
113 697 107 697 &gOO 
72892 67133 5759 
39488 39777 
-
13638 14468 -830 
2096 582 1 514 
1994 1995 
Credit I Debit I Net" Credit I Debit I Net" 
11 098 12345 -1247 11 976 13084 ·1108 
4092 5749 ·1 657 5241 6748 ·1 505 
6 505 6 582 
- 6154 6332 
1345 1828 -483 1460 1775 -315 
159 604 -445 173 540 -367 
1994 1995 
Credit I Debit I Net" Credit I Debit _I Net' 
22890 22144 746 23028 22909 119 
15082 13981 1101 16523 18807 -284 
7676 7285 
-
6449 5333 . 
2010 1 218 792 1529 687 643 
211 273 -62 222 187 35 
1994 1995 
Credit I Debit I Net• Credit I Debit I Net" 
118 558 114 245 4313 125176 120047 5130 
76448 71737 4 711 80BBS 75780 5109 
41 003 41 766 . 43264 43543 -
13910 15223 -1 312 14093 ~6405 -2 312 
2280 623 1 657 2661 614 2047 
• Due to Intra EUR15 asyrnmetr1es,lt ls preferable to use the net of EUR15 wrth the Worfd that is considered to be closer to the correct Extra EUR15 balance 
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4.18. 
Reporter: EUR15 
Item: Other services 
1992 
Credit I Debit J Net' 
WORLD 152 372 149 073 3299 
Intra EUR15 76485 81027 -4542 
Extra EUR15 72846 65159 -
USA 29744 28148 1596 
Japan 4696 2648 2048 
4.19. 
Reporter: EUR15 
Item: Communication services 
1992 
Credit I Debit I Net' 
WORLD 4585 5202 ~18 
Intra EUR15 1805 2393 -588 
Extra EUR15 2713 2755 -
USA 1 029 704 326 
Japan 108 104 4 
4.20. 
Reporter: EUR15 
Item: Construction services 
1992 
Credit I Debit I Net' 
WORLD 13 222 son 4148 ' 
Intra EUR15 5485 5146 338 
Extra EUR15 7625 3899 -
USA 1 021 581 440 
Japan 170 49 121 
(Mio ECU) 
1993 
Credit I Debit I 
165 092 161 981 
83205 8B 129 
79470 72170 
32317 31884 
4645 2919 
(Mio ECU) 
1993 
Credit I Debit I 
4346 5013 
1 671 2085 
2800 2890 
1044 783 
80 73 
(MloECUj_ 
1993 
Credit I Debit I 
14174 9741 
5644 5279 
8506 4450 
1180 802 
113 55 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1994 1995 
Net* Credit I Debit I Net" Credit I Debit I Net' 
3 111 176 868 171382 5466 180 654 179 955 899 
-4924 89050 92943 -3893 92427 97815 -5388 
-
64880 76741 . 66127 80439 -
433 35693 33480 2212 36602 35321 1 281 
1 926 4904 2951 1 953 5307 3759 1 547 
1994 1995 
Net• Credit I Debit I Net" Credit I DebH I Net' 
~68 4624 5339 ·715 5769 6737 -968 
-414 1 942 2226 -284 2811 3155 -344 
. 2610 3094 2888 3504 
261 988 666 122 932 967 -35 
7 87 83 4 8B 96 -10 
1994 1995 
Net" Credit I Debit I Net• Credit I Debit I Net' 
4433 14485 10416 4068 16 0118 12003 40114 
364 5119 5362 -264 6258 6109 149 
. 9341 5025 
-
9802 5886 
-
378 1283 763 520 1782 827 955 
58 93 42 51 90 164 -94 
• Due to Intra EUR15 asymmetnes, It IS preferable to use the net of EUR15 with the World that ls considered to be closer to the correct Extra EUR15 baJance 
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4.21. 
Reporter: EUR15 
Item: Insurance services 
(Mio ECUJ 
1992 1993 1994 1995 
Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net' Credit I Debit I Net' Credit I Debit I Net* 
WORLD 13360 14114 -755 1U24 14622 302 17370 15774 1596 16735 15675 1060 
Intra EUR15 7066 8362 -1 296 7419 8655 -1237 8855 9585 ·730 8227 9391 -1 165 
Extra EUR15 5828 5340 - 7192 5593 
-
8157 5746 a 129 5787 
-
USA 3 011 2382 629 3858 2727 1 131 4086 2365 1 721 4293 2795 1498 
Japan 375 229 146 428 178 249 465 278 207 467 203 263 
4.22. 
Reporter: EUR15 
Item: Financial services 
(Mso ECUJ 
1992 1993 1994 1995 
Credit I Debit I Net' Credit I Debit I Nat• Credit I Debit I Nat• Credit I Debit I Net' 
WORLD 17812 13261 4552 20968 15524 5442 24440 18899 5541 22332 16487 5844 
Intra EUR15 9200 8107 1093 11 634 9630 2004 13575 11647 1 927 12657 9970 2687 
Extra EUR15 7435 4695 - 8257 5665 - 9803 7044 - 9386 6284 -
USA 3 562 2385 1177 3998 2 984 1 014 5513 4148 1 386 4678 3018 1660 
Japan 886 518 386 814 573 241 555 109 447 1180 697 463 
4.23. 
Reporter: EUR15 
Item: Computer and Information services 
(M1oECU) 
1992 1993 1994 1995 
Credit I Debit I Net' Credit I Debit I Net• Credit I Debit I Nat' Credit I Debit I Net' 
WORLD 3579 4453 -874 4712 5318 -806 5870 5901 -31 6405 6785 -381 
Intra EUR15 2007 2 357 ·351 2683 2950 -267 3075 3077 -2 3305 3798 -491 
Extra EUR15 1498 2047 1 999 2349 - 2762 2798 - 3095 2973 -
USA 584 1265 -881 831 1 647 -817 1333 2013 -880 1443 2105 -882 
Japan 59 41 19 70 58 12 89 71 18 122 71 51 
• Due to Intra EUAtS asymmetnes,lt 1s preferable to use the net of EUAtS with the World that is conSidered to be closer to the correct Extra EUR15 balance 
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4.24. 
Reporter: EUR15 
Item: Royalties and licence fees 
(M10ECU} 
1992 1993 
Credit I Debit I Nor Credit I Debit I Nor 
WORLD 8756 13988 -5232 9959 15307 -5348 
Intra EUR15 3572 4889 ·1 317 4173 5281 ·1108 
Extra EUR15 5163 9022 . 5762 9941 . 
USA 2606 6973 -4367 2754 7665 -4911 
Japan 623 368 256 761 371 390 
4.25. 
Reporter: EUR15 
Item: Other business services 
{M1oECU} 
1992 1993 
Credit I Debit I Net• Credit I Debit I Nor 
WORLD 70648 69 579 1069 76378 76920 -542 
Intra EUR15 40252 39420 832 42390 43927 ·1 538 
Extra EUR15 29665 29156 . 33405 32219 
USA 10759 10624 135 12232 11 611 621 
Japan 2218 1183 1035 2312 1457 855 
4.26. 
Reporter: EUR15 
Item: Merchanting and other trade-related services 
(Mio ECU} 
1992 1993 
Credit I Debit I Net• Credit I Debit I Net* 
WORLD 13910 15466 ·1556 14434 16332 ·1 899 
Intra EUR15 9826 7932 1894 9135 8104 1031 
Extra EUR15 3959 7433 . 5094 8098 . 
USA 3220 1290 t 930 3729 1 431 2299 
Japan 759 273 486 887 321 566 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1994 1995 
Credit I Debit I Nor Credit I Debit I Nor 
11474 16643 -5169 11692 17605 -5 913 
4937 6016 ·1 079 5076 6180 ·1 104 
6507 10578 . 6585 11 306 . 
3210 7870 -4660 3361 8623 ·5262 
873 503 370 819 567 251 
1994 1995 
Credit I Debit I Ner Credit I Debit I Net• 
79398 78339 1059 B4n4 84395 378 
44238 44663 -425 47200 48787 ·1 567 
338n 32872 . 36201 34998 . 
12708 11 554 1154 14 671 12639 2032 
2468 1 691 n6 2275 1759 516 
1994 1995 
Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net" 
14291 16662 ·2371 15790 16322 -532 
9124 8009 1115 9945 8019 1 926 
5074 8537 . 5244 8248 . 
3611 1552 2059 3959 1510 2449 
820 285 535 635 305 330 
• Due to Intra EUR15 asymmetnes,lt Is preferable to use lhe net of EUR15 With the WorkJ that is considered to be closer to the correct Extra EUR15 balance 
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4.27. 
Reporter: EUR15 
Item: Merchanting 
WORLD 
Intra EUR15 
Extra EUR15 
USA 
Japan 
4.28. 
Reporter: EUR15 
1992 
Credit I Debit I Net* 
5130 458 4672 
3 711 233 3478 
1400 225 
2 503 63 2440 
576 23 552 
Item: Other trade related services 
1992 
Credit I Debit I Net* 
WORLD 8780 15008 -6228 
Intra EUR15 6 115 7700 ·1584 
Extra EUR15 2 560 7209 
-
USA 717 1227 ·510 
Japan 184 250 -66 
4.29. 
Reporter: EUR15 
Item: Operational leasing 
1992 
Credit I Debit I Net* 
WORLD 2413 3407 -994 
Intra EUR15 1120 1487 -367 
Extra EUR15 1210 1799 
-
USA 271 495 -224 
Japan 50 117 -66 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 ~ 
(Mio ECU} 
1993 1994 1995 
Credit I Debit I Net" Credit I Debit I Net' Credit I Debit I Net* 
5345 937 4407 5062 678 4484 6844 1538 5407 
3125 442 2683 3160 282 2878 4619 758 3861 
2065 495 
-
1 841 295 - 2207 780 
2827 119 2707 2378 91 2287 2431 217 2 214 
656 39 617 581 14 568 431 28 403 
(M10ECU} 
1993 1994 1995 
Credit I Debit I Net• Credit L Debit I Net• Credit I Debit I Net" 
9089 15395 -6306 9229 18084 -6855 8848 14785 -5939 
6010 7862 -1 651 5965 7727 ·1762 5327 7 261 ·1935 
3028 7602 - 3232 8242 - 3037 7468 -
903 1 311 -409 1 232 1 461 ·229 1 529 1 293 235 
231 281 -50 239 271 ·33 203 277 -73 
(M10ECU} 
1993 1994 1995 
Credit I Debit I Net' Credit I Debit I Net' Credit I Debit I Net* 
2791 3974 -1183 3052 3935 -883 3446 4351 -905 
1456 1 817 -361 1 575 1 684 ·309 1736 2 111 -374 
1 310 2047 - 1465 1 918 1844 2070 -
303 627 -325 396 492 ·96 652 844 8 
24 131 ·107 34 151 -117 46 165 ·117 
• Due to Intra EUR15 asymmetries, It Is preferable to use the net of EUA 15 with the World that is considered to be closer to the correct Extra EUR15 balance 
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4.30. 
Reporter: EUR15 
Item: Miscellaneaous business, professional and technical services 
(M•oECU} 
1992 1993 1994 
Credit I Debit I Net* Credit I Debit J Net• Credit I Debit I Net" 
WORLD 54325 50707 3618 59153 56613 2 !140 62055 57741 4314 
Intra EUR15 29307 30000 -£94 31 798 34007 -2208 33538 34no -1 232 
Extra EUR15 24496 19924 - 27001 22075 - 27338 22417 -
USA 7268 8838 -1 570 8200 9553 -1 353 8702 9510 -1!08 
Japan 1408 793 615 1 401 1006 395 1 613 1256 358 
4.31. 
Reporter: EUR15 
1995 
Credit I Debit I 
65537 63722 
35518 38657 
29313 24680 
10060 10485 
1 593 1 290 
Item: Legal, accounting, management, Consultancy and public relations services 
(MU>ECU} 
1992 1993 1994 
Credit I Debit I Net" Credit I Debit I Net• Credit I Debit I Net" 
WORLD 4570 5919 -1 349 4944 6130 -1186 5839 6950 ·1111 
Intra EUR15 2331 2925 -594 2576 3253 <>n 2989 3661 -£72 
Extra EUR15 2195 2824 
-
2345 2759 26n 3227 
USA 611 1128 -517 667 1 117 -430 854 1 297 -443 
Japan 165 108 57 135 130 5 164 136 28 
4.32. 
Reporter: EUR15 
Item: Advertising, market research and public opinion polling services 
(M•oECU} 
1992 1993 1994 
Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net" Credit I Debit I Net" 
WORLD 3868 5403 -1 535 4099 8029 -1 930 4519 & 112 -1 593 
Intra EUR15 2490 3481 -992 2656 3841 -1 185 2945 3810 -865 
Extra EUR15 1 333 1890 1430 2170 - 1552 2268 
-
USA 415 652 -238 445 751 -307 4n 789 -312 
Japan 118 105 14 137 174 -37 127 164 -37 
1995 
Credit I Debit I 
6485 8221 
3394 4490 
2932 3570 
994 1325 
181 188 
1995 
Credit I Debit I 
5125 7025 
3540 4666 
1 579 2351 
555 764 
138 181 
• Due to Intra EUR15 asymmetnes, rt IS preferable to use the net of EUA15wrth the Wortd that Is considered to be closer to the correct Extra EUR15 balance 
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Net• 
1815 
·3139 
-
-425 
303 
Net* 
-1738 
-1096 
-
-331 
12 
Net• 
-1900 
-1126 
-210 
-43 
Ill STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986- 1995 ~ 
4.33. 
Reporter: EUR15 
Item: Research and development 
!M1oECU) 
1992 1993 1994 1995 
Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net* 
WORLD 6822 7765 -942 6460 7528 -1069 6864 7532 -648 7303 7950 -647 
Intra EUR15 4009 5245 -1236 4068 5429 -1 361 4413 5563 -1 150 4878 6059 -1181 
Extra EUR15 2668 2359 - 2210 2034 - 2227 1940 
-
2257 1866 
-
USA 1 341 1493 -151 1106 1171 -64 1170 1176 -6 1324 978 347 
Japan 49 84 -35 57 85 -28 73 101 -28 75 87 -12 
4.34. 
Reporter: EUR15 
Item: Architectural, engineering and other technical services 
{M1oECU) 
1992 1993 1994 1995 
Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net* 
WORLD 129615 9824 3143 14100 12184 1916 14035 10542 3493 149n 11- 3513 
Intra EUR15 6257 6122 135 6490 7258 -768 6388 6674 -286 6635 6990 -355 
Extra EUR15 6595 3525 - 7 556 4813 - 7357 3790 - 8154 4356 
-
USA 1 012 1332 -320 1 319 1823 -504 1468 1 296 173 1 491 1628 -137 
Japan 276 123 153 227 164 62 275 173 102 373 189 184 
4.35. 
Reporter: EUR15 
Item: Agricultural, mining and on-site processing 
(Mio ECU) 
1992 1993 1994 1995 
Credit I Debit _I Net* Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Not* Credit I Debit I Net* 
WORLD 1045 1802 -757 1065 1902 -836 1410 1 820 -410 1194 1916 -721 
Intra EUR15 292 878 -586 344 976 -632 439 844 -505 510 1076 -566 
Extra EUR15 748 907 719 920 - 962 871 674 831 
USA 157 411 -254 157 415 -258 194 331 -138 178 382 -204 
Japan 8 14 -6 10 17 -8 11 19 -8 11 21 -10 
• Due to Intra EUR15 asymmetnes, it IS preferable to use the net of EUR15 with the World that is conSidered to be closer to the correct Extra EUR15 balance 
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4.36. 
Reporter: EUR15 
Item: Other 
WORLD 
Intra EUR15 
Extra EUR15 
USA 
Japan 
4.37. 
Reporter: EUR15 
1992 
Credit I Debit I Net* 
9836 5674 4162 
4545 2964 1 581 
5223 2575 . 
997 911 88 
308 85 224 
(M•oECU} 
1993 
Credit I Debit I Net• 
11551 7213 4338 
5679 4238 1 441 
5845 2851 . 
1408 1069 339 
283 133 150 
Item: Service between affiliated enterprises, n.l.e. 
(MKJECU} 
1992 1993 
Credit I Debit _l Net" Credit I Debit I Net• 
WORLD 15217 14321 896 18934 15628 1308 
Intra EUR15 9382 8384 999 9985 9012 974 
Extra EUR15 5734 5843 6895 6526 . 
USA 2735 2910 -176 3078 3207 ·129 
Japan 483 275 208 552 302 250 
4.38. 
Reporter: EUR15 
Item: Personal, cultural and recreational services 
/MioECUJ 
1992 1993 
Credit I Debit I Net* Credit I Debit J Net" 
WORLD 5456 8404 ·2848 5754 7856 ·2102 
Intra EUR15 2393 4057 ·1664 2692 3878 -1188 
Extra EUR15 2939 3785 3027 3983 . 
USA 939 1893 -954 962 2152 ·1 191 
Japan 187 66 120 190 48 142 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1994 1995 
Credit I Debit I Net• Credit I Debit I Net* 
11182 7477 3705 12785 9169 3618 
5452 4134 1 318 6718 5 213 1505 
5408 3265 . 5937 3927 . 
1325 1209 116 1 564 1 525 39 
340 180 160 304 196 108 
1994 1995 
Credit I Debit I Net• Credit I Debit I Net" 
18186 17307 878 17668 17978 -310 
10 911 9983 928 9843 10164 -321 
7155 7056 . 7780 7778 . 
3214 3412 ·197 3954 3884 70 
623 483 140 511 447 64 
1994 1995 
Credit I Debit I Net" Credit I Debit I Net" 
6091 8215 ·2125 5808 8904 -3095 
2716 3791 -1 075 2573 4050 ·1476 
3333 4373 . 3188 4834 . 
1069 2322 ·1 253 1039 2614 ·1 576 
198 67 132 200 53 147 
• Due to Intra EUR15 asymmetries, It as preferable to use the net of EUR15wfth the Workllhat Is conSidered to be closer to the correct Extra EUR15 balance 
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4.39. 
Reporter: EUR15 
Item: Audio-visual and related services 
(MwECU) 
1992 1993 
Credit I Debit I Net* Credit I Debit I 
WORLD 2348 4275 ·1927 23!10 4811 
Intra EUR15 1066 1653 ·586 ttn 1567 
Extra EUR15 1239 2551 1209 2937 
USA 647 1540 -1!93 611 1796 
Japan 87 32 55 83 21 
4.40. 
Reporter: EUR15 
Item: Other personal, cultural and recreational 
(MsoECU) 
1992 1993 
Credit I Debit I Net• Credit' Debit I 
WORLD 3108 4129 ·1 021 3364 3045 
Intra EUR15 1326 2404 ·1 078 1 516 2 011 
Extra EUR15 1 700 1 234 . 1 818 1026 
USA 291 353 -61 351 356 
Japan 100 35 65 107 27 
4.41. 
Reporter: EUR15 
Item: Government services, n.l.e. 
(MsoECU) 
1992 1993 
Credit I Debit I Net* Credit I Debit I 
WORLD 14154 10995 3958 13880 11 681 
Intra EUR15 4 705 6295 ·1 590 4900 6442 
Extra EUR15 9979 4460 . 8723 5100 
USA 6233 1342 4891 5459 1 513 
Japan 70 91 ·21 n 105 
1994 1995 
Net" Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net"' 
-2421 2645 5305 -2660 2381 5656 -3295 
-690 1160 1909 ·750 1 019 1976 ·957 
. 1475 3366 . 1335 3667 . 
·1 186 726 1 999 ·1 272 679 2265 -1 sa6 
82 101 40 61 97 26 71 
1994 1995 
Net• Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net* 
320 3445 2 911 535 3447 3247 200 
-496 1557 1882 ·325 1554 2073 ·520 
. 1 65B 1007 1853 1167 . 
·5 342 323 19 359 349 10 
80 97 27 71 103 27 76 
1994 1995 
Net" Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net" 
2200 13117 11856 1261 11272 11363 -81 
·1 543 4 594 8556 ·1 962 4320 63n ·2057 
. 8290 5 211 . 8864 4865 . 
3946 5502 1579 3923 4404 1733 2671 
-28 56 108 ·51 86 129 -41 
~Due to Intra EUR15 asymmetries, rt IS preferable to use the net of EUR15 wtth the World that Is cons1dered to be closer to the correct Extra EUR15 balance 
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4.42. 
Reporter: EUR15 
Item: Services not allocated 
(MJoECU) 
1992 1993 1994 1995 
Credit I Debit I Net• Credit I Debit I Net• Credit I Debit I Net* Credit I Debit I Net" 
WORLD 12818 6353 6465 8&12 4627 4g85 9176 4703 4473 5637 3054 2593 
Intra EUR15 7604 3644 3959 5600 2680 2919 5352 2865 2487 3431 1925 1 506 
Extra EUR15 44B2 22B8 - 3763 1 821 - 3340 1695 - 1991 986 -
USA 1603 914 689 1356 779 577 1 012 538 476 538 247 291 
Japan 329 184 145 219 118 101 242 109 133 127 62 64 
• Due to Intra EUR15 asymmetries, tt 1s preferable to use the net of EUA15 with the World lhat IS conSidered to be closer lo the correct Extra EUR15 balance 
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5.1. 
Reporter: EUR12 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Tr.ansportaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support auXJhary and other seMCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by atr 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construcbon services 
253 Insurance services 
260 Financial seMces 
262 Co!'11)uter and infonnatlon serviCes 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business seMces 
269 Merchantlflg and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 Mtsc busmess, prol. and technical serv. 
274 Legal, account, man, cons and pub. rei 
278 Adv., market res. and poDmg 
279 Research and development 
280 Architect • engln. and other technical 
281 Agr1c., mlmng and on-site precessing 
284 Other 
285 Serv between affdiated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-VISUal and related seMCeS 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Collllensabon of employees 
320 Investment Income 
378 CURRENT TRANSFERS 
893 CURRENT ACCOUNT 
99>1 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 
895 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Credit 
7731148 796 221 869 748 992 211 1 038 659 1 063 893 1113 259 1125 389 1251292 1382177 
216 920 223 842 242 756 276 747 299 610 313 606 328 807 343 755 362 463 367 877 
67482 
16177 
1363 
S8641 
15825 
1300 
66229 
17915 
1454 
75982 
20404 
1559 
77938 
19733 
1642 
82845 
19 139 
1 561 
82664 
31005 
1 581 
88806 
33900 
1623 
91289 
36354 
16a8 
82436 
35301 
1741 
14814 14525 16461 18848 18091 17578 22977 25839 28242 27327 
12726 
9969 
2757 
28576 
58227 
71072 
3774 
8103 
6967 
6665 
13 510 
10708 
2802 
29305 
62010 
72673 
3 511 
7402 
6713 
8353 
15 121 
11964 
3158 
33193 
66459 
73062 
3576 
6177 
5474 
9665 
4001 4356 5315 
26 235 26 230 25 286 
10010 10011 8757 
3614 3654 2142 
6395 6354 6616 
16 225 16 219 16 528 
2906 3169 3071 
1 299 1 554 3 160 
14029 14561 14410 
30 141 30 516 37 006 
18 109 
14 613 
3496 
'SI469 
73228 
82888 
3633 
7132 
3704 
12694 
6014 
30832 
12037 
4429 
7608 
18795 
3300 
3615 
15262 
44650 
19 149 19 264 
15 483 15 664 
3 666 3 600 
39 056 44 542 
6446 
30505 
17225 
3998 
9282 
21155 
6438 
32352 
18105 
4385 
9862 
20554 
6424 
33777 
18800 
4547 
10430 
21157 
6232 
35917 
19900 
4 749 
11 269 
21 218 
78 674 83 556 95 561 98 848 103 950 110 068 
81448 101707 135764 148491 1S8048 158815 
4076 
7 906 
2807 
15032 
6666 
35191 
13636 
5471 
8165 
21 556 
3735 
4512 
15255 
51 551 
3890 
9416 
3359 
14654 
7045 
42269 
14876 
5446 
9430 
27393 
3756 
4558 
16516 
45398 
4350 
10779 
11 723 
16 318 
2658 
8 118 
62283 
11 855 
4260 
7595 
1796 
48633 
4003 
3315 
6070 
11 709 
941 
8477 
14 118 
5218 
2223 
2995 
14 316 
12 818 
4018 
11 857 
14336 
19318 
3599 
9146 
67462 
12196 
4'SI6 
7820 
2185 
53081 
4352 
3491 
5 711 
12757 
955 
10 091 
15724 
5534 
2273 
3261 
13222 
9612 
4242 
12 010 
16 691 
22886 
4472 
10332 
69239 
12060 
4077 
7983 
2429 
54750 
5011 
3832 
6057 
12427 
1255 
9341 
16826 
5810 
2497 
3313 
12367 
9176 
5212 
13478 
16070 
20464 
4794 
10866 
72792 
13309 
5847 
7462 
2840 
56843 
5380 
4312 
6345 
12 989 
1 019 
10 513 
16085 
5546 
2226 
3319 
10595 
5637 
165 854 161 710 191 835 258 019 293 568 338 176 353 001 400 572 404 485 418 431 
7915 7761 9783 10418 10622 12275 12910 13225 12751 12903 
157939 153949 182053 247601 282946 325901 350092 387348 391734 405528 
64107 90625 106506 113777 112061 141281 128965 137749 136667 148058 
: 1833033 2007485 2158908 2318843 
17575 15764 15088 17875 
1 240 829 1 272 396 1 410 848 1 640 754 1 743 899 1 856 966 1 950 608 2 024 228 2171 995 2 334 518 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. aUXIliary and other services 
210 Airtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other servk:es 
214 Othertransportabon 
236 Travel 
981 ~heraenrlces 
245 Communications services 
249 Con~onse~ 
253 Insurance services 
260 Flnane~al seMCes 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other busaness services 
269 Mert:hantlng and other trade-related serv. 
270 Merchanting 
271 
272 
273 
274 
278 
279 
280 
281 
284 
285 
Other trade related seMces 
Operational leasing 
Mtsc business, prof. and technical serv. 
Legal, account , man., cons. and pub ref 
Adv., market res. and polling 
Research and development 
Ardlltect., engln. and other technical 
Agrtc , mining and on-site processing 
Other 
Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n a e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
31 0 Compensation of erllJioyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
n4 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1988 1987 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986- 1995 ~ 
5.1. 
Reporter: EUR12 
Partner: World 
1994 1995 
733 soe 110 531 853 582 988 nr 1 038 874 1 088 933 1121 309 1 os9 808 1181 807 1 295 605 
187 011 U6 722 222 336 252 054 278 067 297 613 317 740 334 3i7 354 629 366 390 
sean 
18 221 
1187 
17034 
11 407 
9438 
1969 
27251 
50089 
57813 
3471 
4139 
3840 
4071 
6841 
26616 
11720 
0 
11 720 
14898 
3758 
1871 
58283 
18062 
1206 
16858 
12329 
10370 
1959 
27894 
56449 
59859 
3445 
3598 
3988 
4884 
7295 
26852 
11 770 
0 
11770 
15082 
3835 
2277 
65082 
19845 
1 312 
18533 
14 574 
12 165 
2410 
30662 
62872 
67273 
3631 
4247 
4623 
5504 
9202 
29121 
12239 
0 
12239 
16882 
3857 
2 526 
74983 
21 993 
1463 
20531 
15884 
12957 
2706 
37326 
67895 
77211 
3844 
4869 
4814 
8075 
10417 
33945 
13953 
0 
79121 
22486 
1 589 
20897 
16959 
14206 
2753 
39676 
73315 
86 526 
3857 
5416 
4410 
11 025 
11 280 
37558 
14906 
0 
83604 
23421 
1668 
21753 
16990 
14634 
2356 
43192 
851102 
38197 
1257 
27329 
9611 
27448 
15212 
2482 
9752 
20259 
87839 
39187 
1 323 
27220 
10844 
28419 
15454 
2315 
10650 
20234 
93873 
42847 
1506 
29278 
12063 
30222 
16482 
2383 
11 371 
20803 
98 2114 
44218 
1382 
30265 
12 572 
32884 
17875 
3067 
11 942 
21192 
78 346 91 237 95 482 100 863 1 05 194 
85629 134247 1484411 155181 159848 
4086 4992 4675 4996 6238 
5941 7134 7796 8298 9639 
4839 
11 599 
12152 
43189 
15227 
0 
12 043 13 733 
11 630 13 801 
3494 4190 
12 903 14168 
63191 69082 
13629 14 573 
458 937 
14864 
17079 
4 767 
15348 
70449 
14948 
13 953 14 906 15 227 13 172 
3173 
13636 
3723 
50785 
5532 
5185 
578 
14370 
3677 
51824 
6171 
5304 
14 792 
14423 
5128 
16132 
73942 
14676 
1538 
13339 
4075 
54991 
6 925 
5867 
19 992 22 652 27 962 48 389 
5453 
4409 4960 5137 4754 
2870 4 181 4780 
7 327 6 979 7008 7 202 
9123 11216 9841 9996 
1 582 1 629 1 587 1 576 
4 998 6243 6484 7 682 
13152 14002 15649 15745 
e 155 
4082 
4073 
7166 7513 8419 8579 8798 9042 10104 
7841 
4846 
2995 
11 383 
4621 
7941 
5094 
2847 
11 449 
4703 
8515 
5376 
3139 
11 040 
3054 22 232 22 132 27 110 31864 39 106 40 034 &353 
178 072 174 568 208 249 269 699 318165 362 245 387 500 424 940 439160 448 014 
8287 8455 10505 11682 13092 13241 11716 12747 12247 13163 
169 785 168113 197 744 258 017 303 093 349 005 375 784 412193 426 933 434 851 
gg 005 102 633 119 524 127 680 131 471 165 256 159 902 164 751 170 810 173 091 
: 1 988 451 1 883 804 2148 426 2 283100 
19249 18928 11783 19270 
1197 593 1 244 456 1 403 692 1 638 200 1 784 597 1 914 047 2 005 700 2 012 831 2166 210 2 302 371 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
5.1. 
Reporter: EUR12 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
2fi7 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auXIliary and other services 
210 Airtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre•ght transport by atr 
213 Supporting, auxiltary and other seMCes 
214 cnhertransponation 
23& Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finandal services 
262 Corf1)uter and lnfonnation services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business seMCes 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Men:hantlng 
271 Other trade related services 
272 
273 
274 
278 
279 
280 
281 
Operational leasing 
Mtsc business, prof and technical serv 
Legal, account • man , cons and ~ rei 
Adv, market res. and polling 
Research and development 
Architect., engln and other technical 
Agric., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aucio-vlsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS ANO OMISSIONS 
~- n- tam 3~ ~5 ~~ ~~ ~~ "~ Mm 
a- 211~ ~~9 Nm ~~ 15~ 9~ 9~ 1~ 1m 
605 
-2044 
176 
·2220 
1 319 
531 
788 
1 325 
8137 
t3n8 
303 
3964 
3127 
2 594 
-2840 
·381 
·1 710 
3614 
-5325 
1329 
-552 
-572 
6863 
7110 
358 
-2 237 
94 
·2331 
1181 
338 
843 
1 411 
5561 
12815 
66 
3804 
2725 
3469 
-2939 
-622 
·I 759 
3654 
-5 416 
1137 
-723 
7049 
8384 
1147 
-1 930 
142 
-2073 
547 
-201 
748 
2530 
3588 
5790 
-55 
1 931 
850 
4161 
-3888 
-3836 
-3482 
2142 
-5623 
9911 
·1 589 
96 
-1 685 
2445 
1658 
790 
142 
5333 
5675 
-11 
2264 
-1110 
4619 
-4402 
-3 I 12 
·1 916 
4429 
-5345 
-1182 
-2752 
53 
·2806 
2190 
I 276 
914 
-620 
5360 
4921 
220 
2491 
-1 803 
4007 
-4614 
-2367 
-1 270 
5471 
-5 741 
-558 
-4262 
-108 
-4175 
2274 
I 030 
1244 
I 350 
5~9 
6078 
-196 
3475 
-1 481 
3055 
-5107 
-920 
-351 
5446 
-5797 
-3238 
·7 192 
324 
-4 351 
·3165 
3059 
2013 
1 516 
-470 
895 
4324 
1 518 
-641 
3645 
-320 
4687 
-836 
-4786 
-908 
-1 775 
3802 
·5576 
-1033 
-5287 
299 
-1 381 
-4206 
3933 
2651 
2070 
-788 
321 
3364 
2043 
-657 
4061 
803 
5517 
-592 
-5023 
-1620 
·2378 
3438 
-5816 
-2584 
-5493 
183 
-1 036 
-5639 
3555 
2338 
2164 
-947 
354 
3086 
2858 
-754 
3713 
1827 
5806 
·295 
-5016 
-1 210 
-2888 
3500 
-5388 
-5858 
·8 917 
380 
-2937 
-5340 
3033 
2024 
1661 
-573 
26 
4894 
-33 
·1 024 
3839 
1 277 
6041 
-335 
-5265 
-1151 
-1 568 
4309 
-5877 
-1 377 -1 538 -t 248 -1 235 
-354 ·1 197 -1 097 -569 2 244 2 295 
·I 450 -1180 
~ ~too ~m ~m ~438 ~~ 
635 745 331 -223 
5991 6684 6457 
a 895 12 685 12 445 
-1 258 -1 268 
2587 
-642 
3479 
966 
-2 937 
-1 859 
-1 078 
3612 
6465 
1 541 
-574 
3848 
1722 
-2106 
-2373 
266 
1859 
4985 
2928 
-1 159 
-1 472 
-951 
2787 
-312 
2857 
1177 
-2132 
·2597 
1 651 
·I 544 
-1 ~5 
-856 
2993 
-557 
2831 
340 
-2 969 
-3150 
180 
-446 
2583 
-12 218 -12 859 ·16 413 -11 680 
·1264 
-10416 
-22 617 
·2470 
7474 
5364 
-24069 
·965 
·24 499 -24 369 
465 
918 
4473 
-34 695 
504 
-35 199 
·29 583 
-260 
·29 324 
-no33 
-372 -594 . 722 
-11848 -12165 -15691 
-148911 -12009 ·13018 -13903 
1194 478 
-20147 -23 104 -25 692 -24 646 
·1114011 -23 965 -29 937 -27 010 -32143 
-53418 13561 10481 33~ 
-1 673 ·2162 -4 696 -1 395 
43 235 27 939 7155 2 553 -~ 698 -57 081 -55 092 11 399 5786 32147 
~ 151 18 561 3 782 1 246 
14943 -29 957 -9 569 -33 3114 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre•ght transport on sea 
209 Support auXJitary and other services 
210 A1r transport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Fre1ght transport by air 
213 Supportmg, aux1hary and other serv1ces 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 CommumcatiOOS SBIVICBS 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Fmanclal SBIVICBS 
262 Computer and Information saMces 
266 Royalties and licence fees 
268 Other busmess seMces 
269 Merchantlng and other trade·related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMces 
272 Operatlonalleaslng 
273 MISe business, prof. and technical serv 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei 
278 Adv , market res and polling 
279 
280 
281 
284 
Research and development 
Architect., eng1n and other techmcal 
Agnc , m1ning and on-site processmg 
01her 
285 Serv between affthated enterpnses, nie 
287 Personal, cultural and recreational servtces 
288 Audio-v1sual and related serv1ces 
289 Other personal, cultural and recreatJonal 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
106 
116 
101 
89 
115 
87 
112 
106 
140 
105 
116 
123 
109 
196 
181 
164 
60 
99 
85 
55 
109 
n 
69 
196 
136 
93 
96 
93 
85 
104 
1987 
103 
114 
101 
88 
108 
88 
110 
103 
143 
105 
110 
121 
102 
208 
168 
171 
60 
98 
85 
54 
108 
83 
68 
194 
138 
93 
92 
93 
88 
102 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986·1995 [3ZLJ 
eurostat 
in%) 
1988 1989 
102 
109 
102 
90 
111 
89 
104 
98 
131 
108 
106 
109 
98 
145 
118 
176 
58 
87 
72 
54 
98 
80 
125 
171 
136 
92 
93 
92 
89 
101 
- 103. 
100 
110 
101 
93 
107 
92 
116 
113 
129 
100 
108 
107 
100 
146 
n 
157 
58 
91 
86 
55 
94 
75 
126 
178 
140 
96 
89 
96 
89 
100 
1990 1991 
Cover ratio 
100 
108 
99 
88 
103 
87 
113 
109 
133 
98 
107 
106 
108 
146 
64 
136 
59 
94 
91 
55 
95 
75 
108 
173 
132 
93 
81 
93 
85 
99 
98 
105 
99 
82 
94 
81 
113 
107 
153 
103 
107 
106 
95 
158 
69 
126 
58 
98 
98 
62 
98 
73 
95 
183 
113 
93 
93 
93 
85 
97 
1992 
99 
103 
116 
81 
126 
84 
67 
111 
113 
161 
95 
104 
105 
101 
87 
151 
97 
140 
76 
83 
99 
87 
930 
58 
57 
105 
73 
70 
83 
128 
59 
170 
107 
64 
54 
74 
134 
202 
114 
110 
93 
81 
97 
91 
97 
5.1. 
Reporter: EUR12 
Partner: World 
1993 
105 
103 
99 
87 
123 
95 
80 
114 
117 
189 
93 
102 
104 
101 
86 
152 
104 
140 
86 
65 
98 
84 
467 
57 
59 
105 
79 
67 
92 
114 
59 
162 
112 
72 
49 
109 
116 
208 
14 
104 
94 
84 
101 
89 
101 
1994 
106 
102 
97 
85 
112 
96 
53 
112 
114 
191 
92 
102 
103 
102 
85 
145 
112 
134 
94 
87 
98 
81 
708 
56 
66 
108 
81 
72 
86 
129 
80 
144 
108 
73 
49 
116 
108 
195 
92 
104 
92 
81 
100 
76 
100 
1995 
107 
100 
94 
80 
126 
90 
50 
109 
111 
155 
94 
100 
105 
100 
84 
140 
109 
142 
93 
67 
98 
89 
380 
56 
70 
103 
78 
73 
88 
130 
65 
137 
102 
65 
41 
106 
96 
185 
93 
98 
93 
86 
101 
93 
101 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
5.2. 
Reporter: EUR12 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. aUXJ!Jary and other seMCes 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Freight transport by air 
213 Supportmg, auxiliary and other services 
214 Othertransportabon 
236 Travel 
981 Other servleea 
245 Communications serv1ces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 RnanCiaf SBMCeS 
262 Computer and mformatlon seMCes 
266 Royalties and hcence fees 
268 Other business seMces 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchanbng 
271 Other trade related seMCeS 
272 OperatJonalleaslng 
273 Misc. business, prof and techmca! SeN 
274 Legal, account, man , cons and pub rei 
278 Adv., market res and polhng 
279 Research and development 
280 Architect, engln. and other technical 
281 Agric , mining and on-she processing 
264 Other 
285 Serv. between affd1ated enterprtses, n1e 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 Audio--visual and related services 
289 Other personal, cutturat and recreational 
291 Government seMces, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
3711 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
Credit 
435 7114 463 947 505 669 579 451 814 746 648 093 676 092 642 185 716 890 793 689 
94465 100826 110850 126716 139608 147729 157214 167945 178772 194034 
25647 
7 397 
798 
6599 
3989 
3326 
663 
14259 
28884 
23514 
1 419 
1607 
1 271 
2750 
1378 
11 858 
5349 
1 810 
3538 
6509 
1745 
552 
26 312 27 804 
7176 7428 
763 520 
6413 6907 
4011 4939 
3310 4175 
701 765 
15126 15437 
32098 34406 
25 283 29 842 
1 244 1 260 
1 530 2 106 
1341 1291 
3481 4011 
1 458 1 864 
12 868 14 912 
5740 5537 
1 960 1 256 
3781 4281 
7128 9375 
2010 1948 
694 1493 
31711 
8355 
563 
7792 
5726 
4840 
886 
17630 
36955 
34974 
1188 
2597 
1222 
5 511 
2141 
17624 
6928 
2515 
4413 
10695 
2131 
1 519 
33081 
8320 
616 
7704 
6169 
5175 
994 
18592 
40941 
39252 
1474 
3104 
774 
6315 
2446 
19895 
8239 
3052 
5186 
11 656 
2467 
2054 
35199 
7403 
627 
6776 
6656 
5597 
1060 
21140 
45146 
45099 
1309 
3399 
1 121 
7337 
2569 
23167 
8804 
2907 
5697 
14363 
2227 
2020 
35057 
12011 
541 
8610 
2860 
10127 
5963 
1166 
2998 
12 919 
50999 
63880 
1453 
4167 
5700 
7872 
1 315 
3016 
33795 
8559 
3621 
4938 
899 
24337 
1808 
1 965 
3462 
5315 
173 
3424 
8190 
2038 
36352 
13198 
577 
9512 
3109 
10711 
6451 
1 281 
2960 
12442 
55929 
70307 
1 385 
4440 
6448 
10058 
1832 
3458 
35589 
7948 
3155 
4 793 
1149 
26492 
2042 
2123 
3 548 
5437 
221 
4400 
8720 
2345 
390i3 
14439 
602 
10700 
3137 
11 585 
6946 
1438 
3201 
13069 
59633 
74929 
1604 
3949 
7867 
11 888 
2006 
3990 
38958 
8313 
3449 
4864 
1 234 
27410 
2346 
2369 
3788 
5262 
268 
3962 
9397 
2296 
42103 
14683 
602 
10897 
3184 
13073 
7 555 
1 313 
4205 
14347 
63021 
75658 
2208 
4833 
7186 
10806 
2 119 
4161 
38 161 
8565 
4066 
4498 
1394 
28202 
2556 
2843 
4157 
5266 
327 
4 947 
8107 
2142 
2685 2666 2905 3172 3191 4176 
885 
1152 
4525 
7278 
993 
1 351 
4 754 
5357 
939 
I 357 
4370 
5118 
815 
1 327 
4038 
3 254 18~ 17134 18= 23m 28~ 22-
63650 
2603 
60847 
63108 
2674 
60432 
69580 
3326 
66264 
118321 124984 158425 169322 193999 203418 209048 
3362 3637 5554 6117 6253 6448 6885 
94959 121347 150871 163205 187746 196970 202163 
72525 79657 93771 100079 97296 121537 113465 126086 126519 131334 
: 1116113 1130 215 1 225 598 1318105 
666 436 707 536 779 880 904 567 976 634 1 073 784 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
2oa FreJght transport on sea 
209 Support. awollary and other services 
210 Alr transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by a1r 
213 Supporting, auxiliary and other seMCeS 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communlcatlons seMces 
249 ConstructJon serv•ces 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 COJll)uter and lnfonnatJon services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other busmess seMces 
269 MerchantJng and other trade-related serv 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 OperabonaJieasing 
273 M1sc business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man, cons. and pub rei. 
278 Adv • market res and poll1ng 
279 
2BO 
281 
Research and development 
Archrtect., eng~n. and other technical 
Agnc , mining and on·srte processing 
284 Other 
285 SeiV. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, curtural and recreational seMces 
288 Audio-VJsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986·1995 ~ 
1986 1987 1990 1991 
Debit 
5.2. 
Reporter: EUR12 
Partner: Intra EUR12 
1992 1993 1995 
425 06o 452 550 482 rm 554 206 591 261 624 331 635 638 578 432 644 790 716 695 
92 466 97742 111107 122 972 137 348 150 233 162 382 168 363 179 816 187 606 
25437 
7399 
750 
6849 
3501 
2m 
728 
14535 
28419 
25794 
1234 
1498 
1 984 
2351 
1 791 
12689 
5366 
0 
5366 
7323 
2198 
832 
25701 
7099 
741 
6358 
3783 
3031 
752 
14820 
32095 
27563 
1186 
I 378 
1957 
2791 
1 969 
13584 
5743 
0 
5743 
7841 
2363 
1005 
29335 
8327 
749 
7 579 
4 729 
3895 
834 
16278 
35151 
31 561 
1422 
1 996 
2237 
2 987 
2465 
15632 
6013 
0 
6013 
9619 
2456 
1 061 
33424 
9144 
819 
8325 
5381 
4355 
1006 
18 919 
3U24 
35973 
I 285 
2457 
2470 
4046 
2652 
18186 
6614 
0 
6614 
11 572 
2880 
1 161 
35648 
9503 
870 
8633 
5987 
4854 
1132 
20159 
39229 
41893 
1550 
2900 
2 327 
5896 
3101 
20876 
7415 
0 
7415 
13461 
3354 
1426 
38731 
10455 
980 
9475 
6289 
5404 
885 
21 988 
43157 
47836 
1450 
3122 
2781 
7081 
3594 
23804 
7628 
0 
7628 
16176 
3271 
1830 
3413 3710 3759 3717 3818 4173 
12816 12384 15061 16650 20575 20510 
41176 
18382 
851 
13 711 
3820 
10535 
5352 
1 080 
4102 
12259 
49 911 
97806 
2040 
3607 
6584 
7002 
1626 
4169 
33350 
6545 
223 
6322 
1259 
25546 
2499 
2852 
4654 
5336 
719 
2354 
7132 
3404 
1473 
1 931 
6025 
3488 
40663 
18429 
898 
132BO 
4252 
10822 
5416 
908 
4298 
11 611 
51492 
73736 
1748 
3627 
7652 
8353 
2056 
4480 
38230 
6672 
411 
6261 
1 558 
28000 
2671 
3049 
4688 
6 121 
755 
3341 
7375 
3389 
1 698 
1 692 
6201 
2471 
43816 
20196 
1043 
14262 
4892 
11 584 
5776 
1026 
4763 
12055 
55072 
78234 
1 914 
3844 
8605 
10033 
2200 
4892 
37228 
6604 
271 
6334 
1823 
29001 
2955 
3076 
4869 
5735 
739 
3277 
8351 
3251 
1 685 
1 566 
6267 
2694 
48760 
21184 
957 
15095 
5131 
13187 
8515 
1257 
5416 
14389 
58123 
78951 
2543 
4419 
8476 
8290 
2493 
4810 
38458 
6504 
726 
5778 
1805 
30148 
3469 
3615 
5052 
5415 
797 
3912 
7889 
3440 
1 719 
1 721 
6035 
1762 
72 586 73 615 80 752 106 927 142 426 177 726 193 769 224 259 238 956 244 568 
4~ 5~ 5- 6~ 7~ 1m 1~ 1~ 1= 8~ 
67797 68550 75004 102691 135100 169848 186306 216319 230988 235973 
72 427 77173 91952 96 990 96 635 120 045 119 217 124 757 129 331 131 863 
: 1111207109581011928931280732 
662 538 701 081 765 888 863 094 967 668 1 072 336 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill STATISTICAL TABLES 
5.2. 
Reporter: EUR12 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ghttransport on sea 
209 Support auxiliary and other seMCeS 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre~ght transport by a~r 
213 Supporting, auXIliary and other seMCes 
214 Other tranS!Xlrtatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Commumcations seMces 
249 Construction SBMCBS 
253 Insurance serviCes 
260 Finandal seMCes 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other bus1ness services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 MerchantJng 
271 Other trade related services 
272 Operationalleas.ng 
273 M1sc business, prof and technical serv 
274 Legal, account, man, cons and pub rei. 
278 Adv • market res. and pollutg 
279 
280 
281 
284 
285 
Research and development 
Archrtect • engln. and other technical 
Agnc., mining and on-srte processing 
Olher 
Serv. between affiliated enterpnses, n1e 
287 Personal, curtural and recreational seMCes 
288 Audio-visual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government serw:es, n I e 
982 Servlcas not allocated 
300 INCOME 
310 CofTllensabon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
8!13 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
(MioEC 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Asymetry* 
1om 11m ~m ~~ ~~ ~m ~~ ~~ n~ nm 
2000 3084 -257 3744 2262 -2504 ~168 -418 -1044 -3571 
210 611 
-2 n 
48 22 
-50 55 
488 228 
553 279 
-65 -51 
-276 306 
466 3 
-2280 -2 301 
185 58 
109 152 
-713 -616 
399 690 
-413 -511 
-831 -716 
-17 -3 
I 810 1 960 
-1 828 -1 962 
-1!14 -713 
-453 -353 
-280 -311 
-728 -1 044 
3605 4no 
-1531 
-900 
-228 
.fl72 
210 
279 
-69 
-841 
-744 
-1718 
-162 
110 
-946 
1024 
-601 
-720 
-476 
1 256 
-1 732 
-244 
-500 
432 
-1!54 
3737 
-1713 
-789 
-256 
-533 
366 
485 
-120 
-1 290 
30 
-999 
-97 
140 
-1 248 
1465 
·511 
-562 
314 
2515 
-2201 
-1!76 
-749 
358 
-545 
8427 
-2568 
-1 183 
·254 
-928 
182 
321 
-139 
·1 567 
1712 
-2641 
-76 
203 
-1 553 
419 
-655 
-981 
824 
3052 
·2229 
-1 805 
-887 
628 
5758 
-3532 
-3052 
-353 
-2700 
387 
192 
175 
-848 
1 989 
-2737 
-140 
2n 
-1660 
256 
-1 025 
-638 
1175 
2907 
-1 731 
-1 813 
·1 045 
190 
3 
-6118 
-6 371 
-J09 
-5101 
·960 
-408 
611 
86 
-1104 
660 
1087 
-3926 
·586 
560 
-884 
870 
-311 
-1 153 
445 
2014 
3398 
-1 384 
-380 
-1 209 
-691 
-887 
-4311 
-5231 
-321 
-3787 
-1143 
89 
1 035 
373 
-1 319 
831 
4437 
-3429 
-383 
813 
-1 204 
1703 
-224 
-1 022 
-841 
1 276 
2744 
-1 489 
-409 
-1 507 
-629 
-926 
-4723 
-5758 
-441 
-3562 
-1 755 
20 
1170 
412 
-1 562 
1 014 
4561 
-3305 
-310 
105 
-738 
1855 
-194 
-901 
-271 
1708 
3178 
-1 470 
-389 
-1 590 
-609 
-708 
-1192 -1140 -1 061 
·20 -883 -472 
-545 ·534 -471 
1 070 1 059 705 
1 058 1 346 1 048 
-1 366 -1 045 -955 
-586 -704 -748 
-n6 -340 -209 
-1500 -1 446 -1 897 
3789 2886 2423 
-6657 
-6 501 
-356 
-4198 
-1 948 
-114 
1 041 
56 
-1 210 
-42 
4898 
-3305 
·334 
414 
-1 289 
2516 
-374 
-849 
-295 
2061 
3340 
-1 280 
-410 
-1 945 
-913 
-n1 
-1!95 
-149 
-470 
1035 
219 
-1 298 
-904 
-394 
-1 996 
1493 
..a 835 -10 508 -11161 -10 605 -17 442 -21 301 -24 448 -30 ~9 -35 538 -35 521 
-1 985 -2 391 -2 421 
-2m -3- -2= ~~ ~586 ~~ ~= 
-6 950 -l! 117 -l! 740 -7 732 -13 753 ·18 an -23 101 -28 573 -34 016 -33 810 
98 2484 1 819 3089 661 1492 ~732 1 329 -2 812 -529 
4 906 34 ~5 32 705 37 373 
3898 6 456 13 9!13 21 474 81166 1449 
• Asymmeloy = (Cred11 EUR12 wrth Intra EUR12)- (Deb1l EUR12 Wllh lnlra EUR12) =Net EURI2 wrth Intra EUR12 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportadon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. aUXJIJary and other services 
21 0 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auXIliary and other services 
214 Othertransportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications serv1ces 
249 Construction se!VIces 
253 Insurance services 
260 Financral services 
262 Cof1'1)uter and Jnfonnation servrces 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bus•ness services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchanbng 
271 Other trade related services 
Zl2 Operational leasing 
273 M1sc. business. prof and technical serv. 
274 Legal, account, man, cons. and pub. rei. 
278 Adv • market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect , engin. and other techmcal 
281 Agric ,rrunlng and on·site processing 
264 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, me 
287 Personal, cu~ural and recreatlonat seMces 
288 Audio-visual and related seMCeS 
289 Other personal, cultural and recreabonal 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
2 
2 
0 
6 
-1 
13 
18 
·9 
-2 
2 
14 
7 
-44 
16 
·26 
-7 
0 
200 
-41 
-12 
·23 
-40 
·24 
25 
-13 
-52 
-II 
0 
1987 
2 
3 
2 
3 
6 
9 
·1 
2 
0 
5 
10 
-37 
22 
·30 
-5 
0 
200 
-41 
-10 
-16 
-37 
32 
-15 
-62 
-13 
3 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
{tn" 
1988 
5 
0 
-11 
-36 
-9 
4 
7 
-9 
-5 
-2 
-6 
-12 
5 
-54 
29 
·28 
200 
-34 
-3 
-23 
34 
-28 
22 
-15 
-53 
-12 
2 
2 
5.2. 
Reporter: EUR12 
Partner: Intra EUR12 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Relative Asymmetry* 
4 
3 
·9 
-7 
7 
11 
-13 
-7 
0 
6 
31 
-21 
·3 
5 
200 
-40 
-30 
27 
·16 
32 
-10 
-60 
-6 
3 
2 
4 
2 
-7 
-13 
·34 
·11 
3 
8 
-13 
4 
-7 
·5 
7 
-100 
7 
·24 
-5 
11 
200 
-35 
-14 
-30 
36 
-18 
25 
-13 
-67 
-I I 
4 
-2 
-10 
-34 
-44 
-33 
6 
3 
18 
"' 6 
-6 
·10 
8 
-65 
4 
-33 
-3 
14 
200 
·26 
-12 
-38 
10 
0 
8 
-13 
·35 
-12 
1 
0 
6 
-3 
-16 
-42 
-44 
-46 
-29 
"' 11 
8 
·31 
5 
2 
-6 
-34 
14 
-14 
12 
-21 
-32 
1 
27 
177 
-25 
-33 
·5 
·32 
-37 
-29 
0 
-122 
'.f1 
14 
-50 
·50 
·50 
-28 
70 
-13 
-20 
-13 
-6 
0 
10 
0 
-II 
-33 
-44 
-33 
-31 
1 
17 
34 
·36 
7 
8 
-6 
-23 
20 
-17 
19 
-12 
-26 
·2 
17 
154 
"l7 
-30 
-6 
·27 
·36 
-28 
-12 
-109 
27 
17 
-36 
-52 
·22 
-26 
74 
-14 
·24 
-14 
3 
11 
-1 
-11 
-33 
-54 
-29 
-44 
0 
18 
33 
-39 
8 
8 
"' 
-18 
3 
·9 
17 
·9 
-20 
-1 
23 
171 
·26 
·27 
-6 
-23 
-26 
-25 
-9 
·94 
19 
12 
·34 
-57 
-14 
-36 
62 
-18 
·21 
·16 
-2 
3 
10 
-2 
-15 
-36 
-46 
-32 
-47 
·1 
15 
4 
·25 
0 
8 
"' 
-14 
9 
-16 
26 
·16 
·14 
-1 
27 
139 
·25 
·26 
-7 
·30 
-24 
·19 
-3 
-84 
23 
3 
-46 
·71 
·26 
-40 
60 
-16 
-22 
-15 
0 
3 
*Relative Asymmetry= 100 x asymmetry I [0 5 x (Credrt EUR12 with Intra EUR12 +Debit EUR12 With Intra EUR12)] 
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5.3. 
Reporter: EUR12 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support aUXIliary and other seMCes 
21 0 Alr transport 
211 Passengertransportbyalr 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auXIliary and other services 
214 Other transponatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction serv1ces 
253 Insurance seMCes 
260 FinanCial serviCes 
262 Cofl'4)uter and Information seMces 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business seMCes 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantmg 
271 Other trade related seMCes 
272 Operatlonalleaslng 
273 M1SC. business, prof and technical serv 
274 Legal, account, man, cons and pub. 
278 Adv . market res. and ponmg 
279 Research and development 
280 Architect, engln. and other technical 
281 Agnc., mining and on-she processing 
284 Other 
285 Serv between affihated enterprises, nle 
21fT Personal, cultural and recreational services 
288 Aucbo-vtSUal and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n 1 e 
SIB2 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURREtfT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUtfT 
010 CURREtfT +CAPITAL ACCOUtfT 
995 FINANCIAL ACCOUtfT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
Credit 
338 152 332 275 364 079 412 759 423 913 415 740 438 535 479 945 531 004 579 488 
122454 123014 131916 150030 160000 165073 160813 171716 178855 181008 
31834 
8778 
563 
8215 
8736 
6642 
2094 
14 316 
29342 
47557 
2356 
6497 
5696 
3917 
2626 
14379 
4661 
1804 
2857 
9718 
1164 
32329 
8651 
538 
8 113 
9500 
7399 
2 101 
14180 
29911 
47395 
2267 
5873 
5371 
4673 
2698 
13356 
4268 
1 693 
2 573 
9088 
1156 
38429 
10490 
934 
9556 
10182 
7791 
2392 
17757 
32054 
43222 
2318 
4071 
4182 
5653 
3451 
10375 
3220 
885 
2335 
7156 
1126 
44276 
12 051 
997 
11 055 
12385 
9775 
2610 
19839 
36276 
47 SMJ9 
2445 
4 533 
2477 
7183 
3674 
13209 
5107 
1 912 
3195 
6103 
1170 
44858 
11416 
1026 
10389 
12979 
10307 
2672 
20462 
37733 
52194 
2604 
4800 
2032 
6717 
4220 
15 301 
5400 
2419 
2 981 
9902 
1 269 
47 572 
11 661 
932 
10729 
12 585 
10051 
2 534 
23326 
38203 
58178 
2 566 
BOOS 
2236 
7000 
4473 
19070 
6025 
2535 
3489 
13046 
1 540 
749 858 1 668 2 096 2 457 2 488 
11343 11895 11504 12091 12063 12340 
13720 13379 18211 21570 2!5215 23119 
46234 
18 816 
1039 
14222 
3554 
19845 
11 162 
2 811 
5872 
7 574 
40358 
69413 
2886 
6529 
5 573 
7457 
1288 
5 111 
27978 
3180 
619 
2 560 
840 
23959 
2 191 
1314 
2470 
6339 
768 
4 968 
5908 
3065 
1300 
1766 
9548 
4808 
49893 
20606 
1 046 
16 251 
3310 
21237 
11670 
3099 
6488 
8050 
41697 
76119 
2609 
7399 
7 583 
8215 
1744 
5682 
31 501 
4075 
1 081 
2994 
1030 
26396 
2319 
1 361 
2015 
7 299 
734 
5705 
6962 
3161 
1 279 
1882 
8225 
4007 
51473 
21 794 
1 086 
17444 
3265 
21677 
11 833 
3102 
6742 
8001 
43236 
80572 
2612 
8040 
8478 
9973 
2441 
6327 
31421 
3744 
575 
3169 
1193 
26484 
2588 
1449 
2041 
7 011 
982 
5088 
7327 
3507 
1 565 
1942 
7773 
3575 
49767 
20690 
1132 
16526 
3031 
22230 
12 310 
3432 
6488 
6847 
45910 
83163 
2 985 
8639 
8549 
9473 
2671 
6697 
34291 
4610 
1686 
2924 
1441 
28241 
2829 
1467 
2078 
7751 
690 
5475 
7951 
3362 
1408 
1 954 
6496 
2168 
102204 98603 122245 159699 168583 178660 163664 171312 169516 174978 
5112 5085 6455 7057 6985 6721 6747 6956 6291 5994 
97092 93518 115790 152642 161598 171939 156917 164356 183226 168984 
11582 10968 12735 13698 14765 19735 12220 11523 11963 16641 
775 232 834 495 891 338 952 114 
574 392 564 859 630 975 736188 767 261 779 208 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by a1r 
213 Supportmg, auxJliary and other services 
214 Othertransportabon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Commurucabons seMces 
249 Construction seMces 
253 Insurance services 
260 Finandal services 
262 Computer and Information services 
266 Royalttes and licence fees 
268 Other business seMCes 
269 Merchanbng and other trade-related serv 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 MtSC. bus1ness, prot and techniCal serv. 
274 Legal, account., man., cons and pub rei 
278 Ar.N., market res. and polhng 
279 Research and development 
280 Architect, engin and other technical 
281 Agnc., minmg and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, rue 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n 1 e 
982 Servtces not allocated 
300 INCOME 
310 CompensatiOn of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENTTRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
5.3. 
Reporter: EUR12 
Partner: Extra EUR12 
1993 1994 1995 
308 446 3171181 371 504 434 563 447 612 464 818 484 371 488 481 533 303 571 532 
94548 98980 111230 129088 140725 146651 148831 162869 171704 175718 
31 439 
10820 
436 
10384 
7907 
6666 
1241 
12 714 
21671 
32021 
2236 
2642 
1855 
1 719 
4847 
13922 
6350 
0 
6350 
7 572 
1560 
1039 
3753 
9415 
32583 
10964 
466 
10498 
8544 
73:rl 
1207 
13075 
24354 
32272 
2259 
2219 
2033 
2095 
5327 
13265 
6028 
0 
6028 
7237 
1470 
1272 
3603 
35745 
11 518 
564 
41 562 
12852 
647 
10 954 12 205 
9 843 10302 
8269 6 603 
1 575 1 700 
14 384 18 407 
27722 30 972 
35 710 41 238 
2209 2 359 
2251 2414 
2 388 2 343 
2517 4030 
6735 7765 
13 489 15 755 
6225 7339 
0 0 
6225 7339 
7264 8416 
1 401 1 525 
1 463 1 709 
4658 4681 
43478 
12 987 
720 
12267 
10973 
9352 
1 621 
19518 
34088 
44533 
2305 
2 513 
2084 
5131 
8179 
16685 
7491 
0 
7491 
9194 
1608 
2756 
4980 
4482e 
12854 
688 
12168 
10673 
9206 
1467 
21099 
34869 
47614 
2630 
2817 
2043 
4 511 
8556 
19 312 
7 588 
0 
7588 
11724 
1860 
2676 
4669 
8 771 12 053 15 317 18 529 19 441 
43795 
19529 
400 
13398 
5731 
16773 
9797 
1392 
5584 
7493 
39400 
64193 
2930 
3 511 
5102 
4393 
1 835 
6697 
29069 
6967 
234 
6753 
1890 
20192 
2613 
1682 
2525 
3666 
853 
2494 
5961 
4196 
2543 
1653 
4460 
2443 
45954 
20499 
424 
13708 
6368 
17849 
10 121 
1393 
6336 
7606 
43 289 
71595 
2 915 
4165 
5728 
5288 
2121 
9679 
32341 
7768 
527 
7261 
2162 
22391 
2777 
2124 
2261 
5024 
672 
2794 
6538 
4246 
2944 
1302 
5 113 
2031 
48Bn 
22398 
462 
14 788 
7147 
18605 
10653 
1 351 
6601 
7870 
45068 
75697 
3071 
4451 
5693 
6884 
2 547 
10443 
32785 
8256 
307 
7949 
2047 
22482 
3160 
2 211 
2 112 
3844 
626 
3144 
7185 
4645 
3384 
1 261 
5178 
1868 
48525 
22 968 
424 
15122 
7422 
19544 
11 321 
1 730 
6493 
6014 
48255 
79788 
3688 
5201 
5975 
6001 
2605 
11206 
35162 
8316 
812 
7 504 
2237 
24609 
3433 
2218 
2112 
4523 
776 
3741 
7806 
5062 
3650 
1 412 
4908 
1150 
105487 100954 127495 160769 173757 181752 160729 161065 182295 168091 
3500 
101987 
3~ 4- 5443 5~ 5384 3922 4548 3- 4= 
97584 122739 155326 167991 176388 156806 156517 158334 163616 
28m 25464 21m ao~ 34W 44~ 37~ 37~ "m "m 
832 555 850 022 908 584 955 269 
535 056 543 378 637 801 755110 796 932 838170 
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5.3. 
Reporter: EUR12 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transpon 
207 Passenger transport on sea 
206 Fre~ght transport on sea 
209 Support. awaliary and other seMCeS 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by a•r 
213 Supportmg, auXJhary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications serv1ces 
249 Construction seMces 
253 Insurance services 
260 Finanaal seMces 
262 Computer and mformatlon services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other busDless services 
269 Mert:hanttng and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related seMCes 
272 Operat•onalleaslng 
273 M1sc buSiness, prof. and techmcat serv 
274 Legal, account , man , cons. and pub rei 
278 Adv, market res and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect , engln and other technical 
281 Agric., m•mng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government servtees, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
USB 
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Net' 
Not relevant 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 TransportaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fretght transport by air 
213 Supporting, awa!Jary and other services 
214 Othertransportabon 
236 Travel 
5181 Other services 
245 Communications seMces 
249 ConstructJon servJces 
253 Insurance services 
260 finanaaJ SSI'Io'JCSS 
262 Con'fluter and Information serv1ces 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business serv1ces 
269 MerchantJng and other trade-related serv. 
270 Merchant1ng 
271 
272 
273 
274 
278 
279 
280 
281 
Other trade related seMCes 
Operat•onalleasmg 
Mtsc business, prof and techmcal serv 
Legal, account, man., cons and pub rei 
Adv ., market res and polhng 
Research and development 
Architect., en gin. and other tedmtcal 
Agnc , mm.ng and on-site processmg 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 AudH>-VlSUBI and related SeMCBS 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
3711 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
113 
132 
102 
81 
142 
79 
117 
108 
162 
110 
138 
140 
114 
253 
241 
271 
48 
97 
73 
27 
117 
52 
52 
287 
204 
89 
92 
69 
44 
108 
1987 
108 
128 
101 
80 
121 
78 
114 
105 
168 
111 
123 
138 
103 
278 
218 
298 
47 
95 
71 
23 
115 
59 
49 
283 
213 
88 
as 
8B 
50 
105 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
%) 
1988 1989 
104 
118 
103 
84 
121 
62 
106 
98 
148 
117 
113 
118 
98 
1BB 
130 
30B 
45 
72 
48 
21 
95 
53 
151 
218 
197 
88 
8B 
8B 
51 
101 
101 
1111 
102 
8B 
112 
as 
124 
120 
145 
101 
117 
114 
100 
198 
82 
240 
45 
81 
73 
25 
87 
42 
149 
230 
205 
113 
82 
93 
52 
100 
1990 1991 
Cover ratio* 
100 
115 
97 
80 
106 
78 
120 
114 
154 
97 
118 
111 
110 
203 
44 
181 
48 
as 
82 
22 
89 
40 
113 
222 
180 
88 
6B 
8B 
44 
97 
114 
111 
99 
70 
87 
69 
122 
111 
190 
106 
115 
112 
92 
229 
49 
183 
44 
98 
94 
31 
96 
43 
93 
254 
129 
87 
85 
67 
48 
83 
5.3. 
Reporter: EUR12 
Partner: Extra EUR12 
1992 
" 104 
82 
89 
159 
73 
50 
118 
121 
211 
87 
110 
105 
102 
80 
211 
93 
199 
57 
49 
98 
70 
25 
32 
112 
58 
37 
60 
172 
44 
281 
119 
49 
35 
67 
169 
1221 
88 
132 
B6 
23 
114 
1993 
112 
105 
88 
78 
151 
92 
39 
120 
127 
272 
83 
116 
107 
101 
78 
208 
110 
204 
73 
51 
95 
68 
28 
35 
111 
65 
35 
51 
130 
41 
275 
130 
55 
28 
118 
129 
827 
89 
113 
8B 
33 
102 
1994 
114 
104 
88 
75 
127 
95 
30 
117 
123 
289 
81 
116 
108 
102 
7tl 
184 
130 
183 
89 
54 
95 
62 
28 
45 
110 
6B 
43 
57 
166 
70 
195 
118 
59 
32 
135 
111 
732 
84 
117 
83 
26 
102 
1995 
116 
101 
80 
87 
159 
84 
25 
113 
119 
203 
83 
113 
110 
100 
73 
177 
119 
226 
69 
55 
97 
77 
28 
51 
107 
61 
42 
64 
167 
45 
1as 
105 
47 
23 
109 
93 
722 
85 
100 
84 
41 
104 
• Cover ratio EUR12 WJth Extra EUA12 = 100 X (Cred1t EUA12 With Extra EUR12 + (0.5 X asymmetry)] I [OebJI: EUA12 wrth Extra EUA12- (0 5 x asymmetry)) 
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5.4. 
Reporter: EUR12 
Partner: USA 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 T~portaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support aUXIliary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by BJr 
212 Frelglrt transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other servk:es 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Constl\lctlon services 
253 Insurance serv~ees 
260 Rnanclal services 
262 COfllluter and Information services 
266 Royalties and licence tees 
268 Other bus1ness services 
269 Merchantlng and other trade-related seJV 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons and pub ret 
278 A~ .. mar1tet res and polling 
279 Research and development 
280 Architect, eng1n. and other technical 
281 Agr1c., m•mng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie 
287 Personal, cuttural and recreational services 
288 AUdio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 
46 728 46 711 
1567 10000 
48313 
12189 
52401 
14732 
531158 
14808 
1992 
55 044 54548 
15 884 14363 
7474 
670 
6052 
752 
5471 
3447 
696 
1129 
1 417 
1993 
59934 
15522 
6438 
685 
7065 
11646 
24661 
11 090 10 865 12 229 12 180 11 907 10 771 
686 
5635 
3345 
1078 
1 213 
1450 
12473 
30583 
8873 
852 
35629 
1950 
33679 
21184 
~m 22~ ~m 3m ~m v~2 
8984 
1 013 
34705 
1708 
32997 
2795 
6608 
1052 
40889 
1 927 
38962 
3083 
8941 
1 049 
50957 
2308 
48649 
2981 
8380 
1049 
49093 
2138 
46955 
3591 
8620 
H4 
51542 
1702 
49840 
3687 
987 
626 
2652 
3268 
517 
984 
991 
3834 
3659 
716 
2 398 2 546 
10225 11684 
3124 3624 
2458 2843 
665 700 
225 265 
6876 7795 
579 849 
389 407 
1241 1056 
950 1 238 
148 149 
917 1 312 
2652 2984 
911 
629 
281 
6009 
1603 
35568 
2342 
33224 
3050 
924 
569 
335 
5246 
1350 
52673 
2325 
50348 
3037 
1994 
83828 
16502 
6653 
692 
7472 
688 
5738 
3531 
909 
1296 
1 914 
12747 
33384 
903 
1069 
4 011 
5225 
1148 
2896 
11 907 
3440 
2352 
1069 
355 
8112 
791 
428 
1064 
1 363 
181 
1184 
3102 
1039 
709 
330 
5166 
1 012 
57636 
1862 
55774 
3209 
1995 
84287 
16240 
8292 
739 
6697 
856 
6622 
4036 
1077 
1409 
14~ 
12959 
34551 
857 
1 519 
4240 
4386 
1 288 
3 t75 
13782 
3732 
2 553 
1178 
606 
9444 
926 
507 
1219 
1 387 
168 
1388 
3650 
1 014 
667 
347 
4269 
538 
61134 
1 752 
59382 
3328 
170 844 202 212 221 297 228 981 
159 422 158 583 183 241 185 284 183 336 181 413 
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100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freaght transport on sea 
209 Support &UX!bary and other seMCes 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Fre1ghttransportbyalr 
213 Supporting. auXJhary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other service• 
245 Communications services 
249 Construction seMCes 
253 Insurance services 
260 Financial serv1ces 
262 Computer and lnformabon serv1ces 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchanttng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 Mtsc.. buSiness, prof and technical serv 
274 Legal, account., man., cons and pub. ref. 
278 Adv , market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect , engin. and other technical 
281 Agrlc, f1'\lnlng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nla 
287 Personal, cultural and recreational saMces 
288 Aud1o-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
5.4. 
Reporter: EUR12 
Partner: USA 
1986 
55072 
28834 
9186 
5944 
13525 
1092 
179 
1987 
57 080 66 851 81 247 80 905 85 271 
30 756 34 569 41 894 46 280 46 936 
1602 10 245 12 412 12 927 13142 
6 632 7 440 8 956 9 846 10 778 
14 288 16 570 20 169 23173 23 907 
1152 
234 
1499 
314 
1 296 
357 
1 529 
334 
1 381 
310 
85255 
48846 
10660 
5059 
68 
2783 
2208 
4559 
2462 
507 
1 590 
1042 
11 251 
26020 
681 
467 
2123 
2119 
1153 
6483 
9856 
1110 
63 
1047 
465 
8251 
1068 
584 
1416 
1264 
373 
833 
2724 
1845 
1498 
347 
1 292 
914 
87741 
63 848 
10573 
4900 
62 
2699 
2139 
4 705 
2 583 
508 
1 614 
967 
12607 
29890 
734 
670 
2 681 
2634 
1508 
7242 
10831 
1274 
119 
1155 
610 
8947 
1061 
670 
1117 
1 739 
383 
978 
2999 
2115 
1765 
350 
1475 
779 
40 729 39 308 45 987 55 487 53 515 53 353 43 508 49148 
969 1 020 1 263 1937 2253 1768 1013 1239 
39 760 38 288 44 724 53 530 51 262 51 585 42 493 47 909 
2994 2622 3341 3720 4160 8744 4878 4242 
93610 
56759 
11 878 
5528 
62 
3020 
2446 
5203 
2889 
560 
1 754 
1146 
13133 
31 212 
794 
611 
2290 
3812 
1842 
7338 
10732 
1405 
91 
1 314 
476 
8852 
1 201 
717 
1085 
1209 
299 
1 111 
3230 
2276 
1 960 
318 
1 517 
536 
54165 
939 
53226 
4258 
1995 
19393 
58899 
11639 
5519 
68 
2817 
2634 
5 511 
3216 
597 
1 698 
610 
14141 
32872 
900 
686 
2765 
2686 
1 906 
8055 
11 655 
1 387 
217 
1170 
630 
9638 
1 204 
653 
877 
1 508 
356 
1 389 
3654 
2 555 
2220 
335 
1663 
247 
56400 
805 
55595 
5180 
182 485 114171 208 790 219 871 
127 627 129 766 150 749 182 329 184 860 11M1304 
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5.4. 
Reporter: EUR12 
Partner: USA 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXIliary and other servk:es 
210 Alrtranspon 
211 Passenger transport by air 
212 Fretght transport by atr 
213 Supporting, auxifiary and other services 
214 Other transportation 
236 Traval 
881 Other services 
245 Commumcabons services 
249 Construction seMces 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchantmg and othertrade·retated serv. 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 Operationalleaslng 
273 Misc. busmess, prof and technaJ serv 
274 legal, account, man., cons. and pub ret 
278 Adv., mal1<et res and polling 
279 Research and development 
280 Architect , engln. and other technk:al 
281 Agric , mmmg and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, n1a 
287 Personal, cultural and recreabonal seMces 
288 Audto-VJsuat and related seJVices 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Govemment seMces, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensabon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
19~ 1sm em ~= ~~2 M1~ ~~ ~= 
17894 15955 11744 10507 7679 6109 5702 6086 
380 398 
5705 4459 
11137 10 319 
7781 
672 
-6099 
981 
-6080 
.g 
7832 
na 
~504 
687 
-5 291 
173 
1944 
3425 
5637 
7109 
738 
-5098 
664 
-5762 
·258 
2320 
3274 
4222 
7645 
692 
~510 
371 
~681 
·740 
1679 
2334 
2761 
6851 
715 
~422 
-115 
~307 
-569 
1922 3702 
2415 
602 
3269 
4Ull 
3536 
624 
4366 
·1 45e ·1 453 
912 930 
985 761 
389 569 
-462 -401 
375 483 
1131 -480 ·134 
2 372 1 791 693 
7239 
684 
·1 812 
-66 
·1746 
-5057 
305 249 
359 321 
529 
1169 
-637 
~085 
368 
2013 
2395 
-381 
·260 
-1 386 
-468 
-195 
·174 
·314 
·225 
84 
·73 
-1)35 
1153 
1025 
·791 
~696 
853 
2350 
2724 
·374 
-345 
·1 153 
~12 
·263 
-61 
·501 
·234 
333 
·15 
·1 191 
-669 ·1 176 
-66 ·15 
4717 3n1 
689 sn 
3525 
1086 
2438 
·1205 
3214 
6867 
4624 
3325 
631 
4452 
-1 758 
533 
642 
349 
~58 
766 
-385 
2152 
110 
457 
1 721 
1413 
-694 
~442 
1174 
2035 
2261 
·226 
·121 
·740 
~10 
·289 
·2 
153 
·118 
54 
·128 
·1 237 
·1 250 
14 
3649 
478 
3471 
923 
2548 
·1 046 
·7940 
1329 
·9269 
·1 828 
·11 841 7233 12507 
31795 2&817 12492 2 na -1 624 ·14 891 
- 114. 
840 
5388 
4601 
2n4 
672 
3880 
-1 n8 
1 011 
820 
480 
·289 
816 
·1182 
1679 
-43 
833 
1475 
1700 
-618 
~680 
2127 
2345 
2337 
8 
·24 
·194 
·278 
-145 
342 
·119 
·166 
·1 
196 
·1 541 
·1 553 
13 
2626 
291 
4734 
947 
3787 
·1 852 
9110 
Ill. STATISTICAl TABlES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
209 Fre1ght transport on sea 
209 Support. auxiliary and other servk:es 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting. BUXlllary and other services 
214 Othertransportabon 
238 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construcbon services 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and Information servtces 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and othertrade·related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
2n Operatlonalleaslng 
273 M1sc business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account., man, cons. and pub. rei. 
278 Adv , market IllS. and polfing 
279 Research and development 
280 Archrtect., engin. and other techniCal 
281 Agrlc , mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, me 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aud1o-VJsual and related services 
289 Other personal, culturaJ and recreational 
291 Government seMCes, n I a 
982 ServiCes not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
135 
162 
104 
196 
182 
813 
476 
117 
201 
85 
100 
125 
1987 
127 
152 
104 
167 
172 
780 
433 
88 
167 
86 
107 
121 
INTERNATIONAl TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
m %) 
1988 1989 
109 
134 
119 
148 
134 
574 
335 
89 
153 
87 
92 
108 
• 115. 
117 
125 
119 
137 
121 
690 
294 
92 
119 
91 
80 
102 
1990 1991 
Cover ratio 
95 
117 
115 
124 
112 
54S 
314 
92 
95 
92 
86 
99 
83 
112 
114 
110 
110 
624 
321 
117 
96 
97 
42 
92 
1992 
91 
112 
135 
148 
988 
217 
34 
120 
140 
177 
71 
136 
96 
107 
145 
177 
125 
155 
45 
37 
104 
281 
3880 
64 
46 
83 
54 
ffT 
88 
75 
40 
110 
97 
49 
42 
81 
465 
175 
82 
231 
78 
63 
94 
5.4. 
Reporter: EUR12 
Partner: USA 
1993 
119 
111 
147 
172 
1 111 
262 
32 
120 
129 
212 
75 
150 
99 
102 
134 
148 
143 
139 
48 
35 
108 
284 
2384 
68 
43 
87 
61 
61 
95 
71 
39 
134 
100 
44 
33 
96 
356 
174 
107 
188 
105 
72 
104 
1994 
103 
112 
139 
160 
1122 
247 
28 
110 
122 
162 
74 
1ff1 
97 
107 
114 
175 
175 
137 
82 
39 
111 
245 
2887 
83 
75 
92 
66 
60 
100 
113 
60 
105 
96 
48 
36 
104 
341 
189 
106 
198 
105 
75 
106 
1995 
101 
109 
140 
150 
1092 
238 
32 
118 
125 
180 
83 
234 
92 
105 
95 
221 
153 
163 
88 
39 
118 
269 
1178 
101 
96 
98 
77 
78 
139 
92 
47 
100 
105 
40 
30 
104 
288 
218 
108 
218 
107 
64 
104 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 
5.5. 
Reporter: EUR12 
Partner: Japan 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXlfiary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 FreJQht transport by air 
213 Supporting, auxil1ary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Olher services 
245 Communications services 
249 Construebon seMCes 
253 Insurance services 
260 Finanaal services 
262 Computer and tnfonnation seMCes 
266 Royalties and hcence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and othertrade·related serv. 
270 Merchanting 
271 Other trade related seMCes 
272 Operational leasing 
273 Misc. bustness, prof and techniCal serv 
274 Legal, account, man, cons and pub. 
278 Adv , market res. and poUmg 
279 Research and development 
280 Architect., eng1n and other techniCal 
281 Agnc. mining and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nte 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of emptoyees 
320 Investment Income 
37i CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
11129 
5212 
1763 
743 
2487 
51 
219 
9682 
70 
9612 
212 
13203 
5623 
1982 
950 
2481 
60 
211 
11043 
81 
10962 
212 
15565 
6902 
2477 
1203 
3014 
53 
208 
15988 
84 
15902 
2f{7 
- 116-
20762 
8247 
2992 
1604 
3375 
55 
276 
24223 
93 
24130 
252 
Credit 
22241 
9215 
2880 
1553 
4388 
53 
318 
25512 
85 
26427 
332 
21704 
8593 
2760 
1589 
3175 
55 
369 
29731 
84 
29647 
662 
20412 
9402 
2820 
845 
16 
ff77 
152 
1735 
1 281 
313 
141 
240 
1664 
458i 
105 
145 
336 
871 
50 
585 
2261 
893 
719 
174 
42 
1 326 
156 
111 
39 
258 
7 
289 
466 
180 
83 
97 
55 
329 
2:1 534 
76 
21456 
338 
Ill. STATISTICAL TABLES 
21787 
10048 
3114 
868 
14 
701 
152 
2083 
1 531 
362 
169 
184 
1942 
4 772 
75 
105 
432 
606 
59 
711 
2342 
992 
776 
216 
22 
1328 
128 
130 
50 
211 
9 
264 
537 
165 
61 
104 
56 
219 
20007 
83 
19924 
285 
25602 
10247 
3171 
924 
15 
769 
140 
2043 
1560 
330 
153 
204 
2133 
4701 
B2 
81 
474 
547 
73 
788 
2404 
862 
638 
224 
31 
1 511 
152 
116 
62 
255 
9 
315 
602 
194 
98 
95 
57 
242 
19369 
77 
19292 
377 
28175 
11509 
3752 
1163 
19 
960 
184 
2376 
1809 
397 
170 
212 
2500 
5130 
83 
82 
454 
1152 
105 
760 
2199 
661 
465 
195 
46 
1492 
168 
128 
64 
354 
9 
280 
490 
198 
96 
102 
77 
127 
21093 
60 
21 013 
343 
51 688 52 127 55 544 61120 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other seMCeS 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre1ght transport by air 
213 Supporting, auXJhary and other seMCes 
214 Othertransportat1on 
236 Travel 
981 Other aervlces 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finandal servrces 
262 Computer and mfonnabon seMces 
266 Royalties and bcence fees 
268 Other busmess services 
269 Merchanting and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Opera'bonalleaslng 
273 Misc. business, prof and techmcal serv 
274 Legal, account, man., cons and pub. ret 
278 Adv , marnet res and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect., engln. and other technical 
281 Agrlc., mining and on·srte processmg 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, rue 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
2S9 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
5.5. 
Reporter: EUR12 
Partner: Japan 
1993 1994 1995 
35849 36198 41302 46168 45629 51589 50899 S0106 51044 53506 
2979 3126 3995 4406 5056 4840 5652 5701 5956 6343 
1 414 
172 
1373 
73 
20 
6921 
71 
68SO 
72 
1497 
247 
1356 
88 
26 
1753 
328 
1826 
78 
89 
2083 
375 
1848 
79 
100 
1994 
431 
2530 
79 
102 
2122 
440 
2169 
77 
109 
2498 
1 373 
5 
976 
393 
909 
293 
164 
452 
217 
591 
2379 
102 
38 
185 
506 
24 
344 
1032 
258 
23 
234 
115 
659 
94 
87 
71 
101 
8 
59 
239 
65 
31 
34 
83 
184 
2494 
1 291 
4 
973 
314 
979 
286 
156 
537 
224 
522 
2567 
70 
45 
173 
565 
26 
353 
1191 
285 
39 
245 
129 
m 
107 
143 
64 
124 
7 
88 
243 
47 
20 
27 
98 
118 
2681 
1449 
5 
959 
465 
1 005 
290 
151 
564 
227 
571 
2595 
80 
34 
272 
93 
40 
477 
1436 
265 
14 
251 
149 
1022 
108 
132 
79 
138 
10 
134 
421 
65 
38 
26 
98 
109 
2432 
1 298 
5 
863 
430 
981 
294 
172 
514 
154 
571 
3 276 
95 
158 
197 
887 
27 
543 
1400 
281 
28 
252 
164 
955 
129 
138 
58 
138 
8 
128 
380 
51 
24 
26 
119 
62 
8155 11123 16386 18775 20652 16080 14148 15091 17038 
78 92 96 101 97 106 112 100 88 
8077 11031 16290 18674 20555 15974 14036 14990 169SO 
05 290 323 322 314 325 248 299 312 
72 956 70 203 72 389 77 199 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
5.5. 
Reporter: EUR12 
Partner: Japan 
1986 
(MioECU 
1987 1988 1989 
Ill STATISTICAL TABLES 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS 
200 SERVICES 
-24 720 ·22 5196 -24 738 ·25 404 ·23 388 ·211885 -30 487 -28 318 ·25 442 -25 331 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
200 FretJht transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auXIliary and other services 
214 OUler transponatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communlcabons servk:es 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Conl>uter and information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 Men:hantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operationalleasmg 
273 MISC busmess, prof and technical serv. 
274 Legal, account, man, cons. and pub. rei 
278 A!N. market res. and polltng 
279 Research and development 
280 Archrtect., en gin. and other technical 
281 Agnc., mirnng and on-site proceSSing 
284 Other 
285 Serv. between affinated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aud1o-visual and related services 
289 Other personal, cuttural and recreational 
291 Government seMces, n 1 e 
982 Servtcea not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
3711 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
11114 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
1195 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
2233 
349 
571 
1114 
·22 
200 
2760 
-1 
2761 
140 
2497 
485 
703 
1125 
-28 
185 
2887 
2 
2885 
117 
2907 
725 
875 
1188 
·25 
119 
4863 
-a 
4871 
-83 
3840 
909 
1228 
1527 
-24 
176 
7837 
·3 
7840 
-71 
4158 
886 
1222 
1 837 
-27 
214 
7737 
-16 
7753 
10 
3752 
637 
1148 
1707 
-22 
260 
9079 
-t3 
9092 
348 
·111587 -174114 -17 051 -13 798 ·11 482 -16 706 
- 118-
3750 
322 
-528 
11 
·298 
-241 
826 
987 
149 
-311 
24 
1073 
2210 
3 
107 
153 
365 
26 
240 
1229 
635 
696 
-81 
-73 
667 
62 
25 
-33 
157 
-1 
229 
227 
115 
52 
63 
-28 
145 
5454 
-30 
5484 
13 
4347 
620 
-423 
10 
-272 
-162 
t 084 
1245 
207 
-368 
-41 
1420 
2205 
5 
60 
259 
242 
33 
357 
1 151 
707 
737 
-29 
·108 
551 
21 
-13 
-14 
87 
2 
175 
293 
138 
60 
78 
-42 
101 
5860 
-29 
5888 
38 
4 2111 
489 
-525 
10 
-190 
-345 
1038 
1270 
179 
-411 
-24 
1563 
2106 
2 
48 
202 
454 
33 
312 
968 
598 
625 
-27 
-118 
489 
44 
·15 
-18 
117 
-1 
181 
181 
129 
60 
69 
-41 
133 
42711 
-24 
4302 
28 
5166 
13111 
-134 
15 
fJ7 
-246 
1 395 
1 515 
225 
·345 
58 
1929 
1854 
-11 
-76 
257 
465 
78 
238 
799 
380 
437 
·57 
·1 !8 
537 
38 
-a 
6 
217 
1 
152 
130 
147 
71 
76 
-43 
64 
4055 
-a 
4063 
31 
-21 270 ·18 07& -16 845 ·16 0711 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other seMCes 
210 Alr transport 
211 Passenger transport by 9.1r 
212 Fre•ghttranspon by air 
213 Supporting, auxi!1ary and other services 
214 Othertransportation 
236 Travel 
981 Other sarvtces 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance serviCes 
260 Financial services 
262 Computer and Information servtees 
266 Royalties and hcence fees 
268 Other business seMces 
269 MerchantJng and other trade·related serv 
270 Merchanting 
271 Other trade related seMCes 
272 Operational leasmg 
273 MISC. bus1ness, prof and techniCal serv 
274 Legal, account , man , cons and pub. ret. 
278 AcN., market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect, eng1n. and other technical 
281 Agric, m1mng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affdiated enterprises, nie 
287 Personal, cultural and recreabonal seMces 
288 Aud1o-vtSUal and related seMces 
289 Other personal, culturaJ and recreational 
291 Government seMces, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of ~loyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
31 
175 
125 
432 
181 
70 
1095 
140 
99 
140 
294 
!i1 
1987 
38 
180 
132 
385 
183 
68 
812 
135 
104 
136 
223 
63 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU,1986-1995 ~ 
(in % 
1988 1989 
40 
173 
141 
368 
165 
68 
234 
144 
91 
144 
71 
70 
- 119-
45 
187 
144 
427 
183 
69 
276 
148 
97 
148 
78 
79 
1990 1991 
Cover ratio 
49 
182 
144 
383 
173 
68 
310 
141 
84 
142 
103 
84 
42 
178 
130 
361 
179 
72 
339 
144 
87 
144 
211 
78 
1992 
40 
166 
113 
62 
329 
69 
39 
191 
437 
191 
31 
111 
282 
193 
103 
380 
183 
172 
209 
170 
219 
346 
3091 
74 
36 
201 
166 
128 
54 
256 
84 
486 
195 
276 
269 
282 
67 
179 
134 
72 
134 
104 
71 
5.5. 
Reporter: EUR12 
Partner: Japan 
1993 
43 
176 
125 
67 
357 
72 
48 
211 
536 
233 
31 
82 
372 
186 
108 
234 
249 
143 
229 
201 
197 
348 
1977 
68 
17 
171 
120 
91 
78 
171 
122 
298 
220 
395 
397 
394 
!i1 
186 
141 
74 
142 
115 
74 
1994 
50 
172 
118 
64 
326 
80 
29 
203 
538 
219 
27 
90 
374 
181 
102 
242 
174 
58S 
182 
165 
167 
326 
4724 
89 
21 
148 
141 
88 
78 
185 
B2 
236 
143 
299 
255 
364 
58 
222 
128 
76 
129 
109 
T7 
1995 
53 
181 
154 
90 
423 
111 
43 
242 
615 
231 
33 
138 
438 
1ST 
88 
52 
230 
168 
393 
144 
157 
235 
1 645 
T7 
28 
156 
130 
94 
110 
259 
117 
219 
136 
390 
395 
386 
64 
203 
124 
90 
124 
110 
79 

Ill. STATISTICAL TABLES 
6.1. to 6.7. 
7.1. 
8.1. to 8.7. 
9.1. to 9.7. 
10.1. to 10.7. 
11.1. to 11.7. 
12.1. 
13.1. to 13.7. 
14.1. to 14.7. 
15.1. to 15.5. 
16.1. to 16.7. 
17.1. to 17.5. 
18.1. 
19.1. to 19.7. 
20.1. to 20.7. 
21.1. to 21.4. 
22.1. to 22.6. 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES.EU 1986 ·1995~ 
COUNTRIES CURRENT ACCOUNT ITEMS 
from 1986 to 1995 with partners 
BLEU ......................................................................................... 122 
Denmark .................................................................................... 150 
Germany .................................................................................... 154 
Greece ....................................................................................... 182 
Spain ......................................................................................... 210 
France ....................................................................................... 238 
Ireland ....................................................................................... 266 
Italy ............................................................................................ 270 
Netherlands .............................................................................. 298 
Austria ....................................................................................... 326 
Portugal ..................................................................................... 346 
Finland ...................................................................................... 374 
Sweden ...................................................................................... 394 
United Kingdom ........................................................................ 398 
European Union Institutions ................................................... 426 
USA ............................................................................................ 454 
Japan ......................................................................................... 470 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 
6.1. 
Reporter: BLEU 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 TransportaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auXJfiary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by wr 
212 Fre1ght transport by alr 
213 Supporting, awal•aJY and other services 
214 CMhertransponation 
236 Traval 
981 Other services 
245 Commumcations services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Ananoal services 
262 Computer and Information seMces 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 OperabonalleaSing 
273 M1sc bus1ness. prof. and techrUcal seN. 
274 legal, account , man., cons. and pub. ret. 
278 Adrl, marttet res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engln and other technical 
281 Agric., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, cultural and recreational serv~ces 
288 Audio-Vlsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces. n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Data have not been publiShed at the request of the Member State 
- 122-
Ill. STATISTICAL TABLES 
1990' 1991 1992 1993 1994 1995 
Credit 
90 ooo 93 247 93 no 103 260 118 230 
24238 25314 27651 31655 27332 
7251 
3500 
3 
3048 
449 
1 051 
731 
277 
43 
2700 
ao8 
13989 
383 
509 
870 
1920 
410 
528 
7029 
I 501 
67 
1434 
223 
5304 
170 
525 
182 
460 
55 
110 
3803 
586 
288 
298 
1756 
0 
60758 
2459 
58299 
4897 
7195 
3473 
3 
3025 
446 
1043 
725 
275 
43 
2680 
31n 
14942 
400 
503 
973 
2036 
429 
665 
7 554 
1859 
90 
1 769 
2rrT 
5489 
176 
543 
188 
476 
01 
113 
3935 
562 
276 
266 
1820 
0 
68073 
2675 
65398 
4665 
7421 
3582 
3 
3120 
460 
1075 
748 
283 
44 
2764 
34n 
1&753 
437 
572 
1109 
3145 
468 
847 
74n 
1445 
39 
1405 
248 
5 7136 
1136 
572 
199 
502 
60 
120 
4148 
728 
357 
370 
1 971 
0 
70756 
2880 
67876 
5091 
a 121 
3924 
3 
3.17 
504 
1178 
819 
310 
48 
3028 
4327 
19199 
500 
616 
1 217 
4600 
536 
901 
8178 
1536 
40 
1496 
274 
6368 
205 
630 
219 
552 
66 
132 
4565 
568 
279 
289 
2083 
0 
75421 
2964 
72457 
5460 
7582 
3618 
2 
3125 
490 
1 241 
794 
361 
86 
2724 
4772 
141178 
541 
472 
629 
3277 
498 
454 
7 542 
599 
-203 
801 
228 
6715 
233 
873 
417 
594 
72 
499 
4027 
258 
116 
142 
1306 
0 
55874 
3447 
52427 
5811 
181289 1117 268 215 796 207 348 
407 476 561 
1711892 181706 197 712 216 272 207 909 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportadon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support auXIliary and other seMCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fretght transport by rur 
213 Supporting, auxthary and other serviCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications seMCes 
249 Construction seMCes 
253 Insurance services 
260 Anancial serv1ces 
262 CorJ'C)Uter and Information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bus1ness seMces 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related seMCes 
272 Operatlonalleaslng 
273 M1sc. busaness, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man, cons. and pub rei 
278 Adv , market res and poDmg 
279 Research and development 
280 Architect • eng ln. and other techmcal 
281 Agnc., mmmg and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nla 
287 Personal, cultural and recreational saMcas 
288 Audio-visual and related serv1ces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Govemment SeMcas, n I e 
982 SeMces not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986. 
• Data have not been publtshed at the request of the Member State 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986- 1995 ~ 
- 123-
1992 
6.1. 
Reporter: BLEU 
Partner: World 
1993 1994 1995 
88 326 90 368 88 730 97 520 110 561 
22 857 23 249 25 061 28 640 25 658 
6323 
3093 
9 
2824 
261 
894 
639 
143 
112 
2 337 
4582 
11 951 
206 
670 
784 
1 271 
334 
1 019 
6595 
1 260 
0 
1260 
3ll6 
4948 
252 
423 
206 
41!0 
107 
208 
3272 
459 
293 
167 
612 
0 
8200 
3032 
8 
2768 
256 
876 
626 
140 
110 
2291 
5160 
11890 
210 
561 
891 
1238 
340 
986 
6720 
1459 
0 
1459 
163 
5098 
260 
436 
212 
494 
111 
214 
3371 
403 
257 
146 
522 
0 
6113 
2 990 
8 
2730 
252 
864 
617 
138 
108 
2 259 
5439 
13508 
226 
446 
965 
1839 
366 
1 191 
7260 
1 546 
0 
1 546 
225 
5489 
280 
469 
228 
532 
119 
231 
3629 
688 
438 
250 
526 
0 
&475 
3167 
9 
2891 
267 
915 
654 
147 
114 
2 393 
6498 
15667 
259 
465 
1030 
3578 
418 
1 283 
7549 
1 671 
0 
1 671 
240 
5638 
287 
482 
235 
547 
122 
237 
3728 
446 
284 
162 
840 
0 
5910 
2870 
7 
2626 
237 
904 
635 
159 
110 
2136 
7044 
12703 
261 
556 
621 
2104 
401 
869 
6796 
1 113 
0 
1113 
225 
5459 
287 
568 
280 
562 
126 
236 
3400 
604 
442 
162 
468 
0 
58 186 65 872 66 631 71 027 50 658 
1 030 
57157 
6532 
1186 
64706 
6789 
1308 
65322 
7428 
1 438 
69S89 
8278 
1 914 
48744 
1230 
186279 187848 205465 196106 
235 257 286 272 
175 902 186 514 188105 205 761 196 379 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU,1986·1995 
6.1. 
Reporter: BLEU 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre~ght transport on sea 
209 Support. aUXliTary and other seMCes 
21 0 Air transport 
211 Passenger transport by alr 
212 Fre~ght transport by a•r 
213 Supportmg, aux1hary and other seMCes 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 FinanCial seMCes 
262 Computer and Information seMces 
266 Royalties and licence fees 
268 Other buStness seiVIces 
269 MerchantJng and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
211 Other trade related services 
272 OperatJonalleasmg 
273 MISC. buSiness, prot and techmcal serv 
274 legal, account., man., cons and pub. 
278 Adv , market res. and polling 
279 Research and development 
280 Arctutect , eng1n. and other technical 
281 Agnc., mtmng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affdiatecl enterprises, nle 
287 Personal, cuttural and recreational services 
288 Audt~al and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
37i CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
e94 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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1674 
1381 
927 
407 
·6 
224 
189 
157 
92 
133 
·69 
363 
·1 583 
2038 
176 
• 161 
86 
649 
n 
·492 
434 
241 
67 
174 
·163 
357 
·82 
102 
• 24 
·20 
·53 
• 99 
531 
128 
·5 
131 
1144 
0 
2571 
1429 
1142 
·1 636 
Ill. STATISTICAL TABLES 
2879 
2065 
5039 
2591 
998 1 308 
441 592 
·6 ·6 
2S6 390 
190 208 
167 212 
99 131 
134 145 
·67 ·64 
388 505 
·1 983 ·1982 
3052 3245 
190 210 
• 78 125 
63 143 
798 1 306 
89 102 
·320 ·344 
635 217 
400 • 102 
90 39 
310 • 141 
43 21 
391 297 
·63 ·94 
107 103 
·24 ·30 
• 18 • 30 
·54 ·59 
·101 ·111 
564 519 
159 40 
19 • 81 
140 121 
1 297 1 445 
0 0 
2201 4125 
1 509 1 572 
692 2 553 
-2 125 ·2 335 
5740 
3015 
1654 
757 
·6 
526 
237 
263 
166 
164 
·66 
635 
·2171 
3532 
241 
151 
167 
1022 
118 
·382 
628 
·136 
40 
·175 
34 
731 
·63 
148 
• 16 
6 
·57 
·106 
638 
122 
·5 
127 
1443 
0 
7670 
1674 
1872 
748 
·5 
499 
253 
337 
159 
201 
·24 
586 
·2272 
2276 
280 
·86 
7 
1173 
97 
·435 
746 
• 514 
·203 
• 311 
3 
1256 
·53 
305 
136 
32 
·54 
264 
627 
·346 
·325 
• 20 
638 
0 
4394 5217 
1 526 1 533 
2869 3683 
·2 818 -3319 
5020 
172 
9 421 10 331 11 242 
187 190 288 
31191 5192 9608 10521 11630 
-3 410 -6 613 -!1 190 -8 331 ·U92 
• 581 1 421 • 418 ·2190 ·1 638 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986 ·1995 ~ 
6.1. 
Reporter: BLEU 
Partner: World 
In%} 
1986' 1987" 1988' 1989' 1990' 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 102 103 106 106 107 
200 SERVICES 106 109 110 111 107 
205 TransportaUon 115 116 121 126 128 
206 Sea transport 113 115 120 124 126 
207 Passenger transport on sea 30 30 31 32 32 
208 Freight transport on sea 108 109 114 118 119 
209 Support. aWtlfiary and other seMCes 172 174 182 189 207 
210 Air transport 118 119 124 129 137 
211 Passenger transport by a•r 114 116 121 125 125 
212 Freight transport by a•r 193 196 205 212 226 
213 Supporbng, awal1ary and other services 39 39 41 42 78 
214 Other transportation 116 117 122 127 128 
236 Travel 65 62 64 67 68 
981 Other services 117 126 124 123 118 
245 Communications seMces 185 190 193 193 207 
249 Construction services 76 87 128 133 85 
253 Insurance services 111 109 115 118 101 
260 Finandal services 151 164 171 129 156 
262 Co0'1JUter and Information seMces 123 126 128 128 124 
266 Royalties and Dcence fees 52 67 71 70 51 
268 Other busineSS SBMCBS 107 112 103 108 111 
269 Merchanting and other trade--related serv. 119 127 93 92 54 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 114 121 91 90 72 
272 Operational leasing 58 127 109 114 101 
273 M1sc. business, prof and technical serv. 107 108 105 113 123 
274 Legal, account, man , cons and pub. rei 68 68 68 71 81 
278 Adti., market res. and polling 124 125 122 131 154 
279 Research and development ee 89 87 93 149 
280 Architect., engln and other technical 96 96 94 101 106 
281 Agnc., mining and on-site processing 51 51 50 54 57 
284 Other 53 53 52 56 212 
285 Serv between affiliated enterprises, rue 118 117 114 122 118 
287 Personal, cultural and recreational seMces 127 139 106 127 43 
298 Aud1D-Visual and related services 98 107 82 98 26 
289 Other personal, cultural and recreational 179 196 148 179 87 
291 Govemment seMCeS, n I e 287 348 375 326 279 
982 Services not allocated 
300 INCOME 104 103 108 108 110 
310 Compensation of employees 239 229 220 206 180 
320 Investment Income 102 101 104 104 108 
379 CURRENT TRANSFERS 75 69 69 66 64 
993 CURRENT ACCOUNT 103 105 105 106 
994 CAPITAL ACCOUNT 173 173 160 206 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Data have not been pubhshed at the request of the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 
6.2. 
Reporter: BLEU 
Partner: Intra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auXIliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by a•r 
212 Fretghttransportbyarr 
213 Supporting, auXJhary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 CommumcatJons services 
249 Construction serv1ces 
253 Insurance seMCes 
260 Finanaal services 
262 Computer and infonnatlon seMces 
266 Aoyalt1es and hcence fees 
268 Other business seMces 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merdlanllng 
271 Other trade related services 
272 Operationalleasmg 
273 Misc. busmess, prof and technical serv. 
274 Legal, account. man, cons and pub. rei 
278 Am, market res. and pol!ang 
279 Research and development 
280 Architect, eng1n. and other technical 
281 Agr1c, mining and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nie 
287 Personal, cultural and recreational serv~ces 
288 Audio-v1sual and related servtees 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvesbnentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986" 
*Data have not been published at the request of the Member State 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
1995 
70 398 74131 72 362 79 427 8U24 
15 808 16 988 18 638 21 982 19 255 
4719 
2278 
2 
1 984 
292 
684 
476 
180 
28 
1 758 
2286 
8803 
250 
390 
618 
812 
268 
305 
4442 
1058 
49 
1 009 
167 
3217 
103 
318 
110 
279 
33 
66 
2306 
333 
164 
170 
1386 
0 
4949 
2389 
2 
2080 
307 
717 
499 
189 
29 
1843 
2553 
9484 
268 
349 
736 
668 
288 
387 
5086 
1380 
78 
1282 
125 
3601 
116 
356 
124 
312 
37 
74 
2581 
317 
156 
162 
1 386 
0 
5108 
2465 
2 
2147 
316 
740 
515 
195 
30 
1902 
2620 
10810 
294 
369 
853 
1324 
315 
525 
5083 
1063 
45 
1018 
158 
3862 
124 
382 
133 
335 
40 
80 
2769 
629 
309 
320 
1 517 
0 
5S77 
2692 
2 
2344 
346 
808 
562 
213 
33 
2on 
3397 
13008 
347 
414 
955 
2 520 
372 
537 
5759 
1221 
58 
1164 
190 
4348 
140 
430 
149 
an 
45 
90 
3117 
462 
227 
235 
1 643 
0 
5041 
2060 
1726 
332 
763 
513 
178 
71 
2219 
3i04 
10310 
332 
346 
484 
1 953 
355 
207 
5352 
436 
-147 
584 
155 
4 760 
158 
744 
299 
475 
66 
474 
2545 
221 
104 
117 
1060 
0 
39 469 48 895 52 395 56 073 38 997 
2328 2525 2728 2836 3160 
37 141 46 370 49 667 53 237 35 837 
3773 3564 3854 '193 5088 
143S77 147250 161675 152764 
129 448 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support awa!Jruy and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Frelghttransportbyalr 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 Finanaal seMces 
262 Computer and information services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business servtces 
269 Merchanting and other trade-related serv 
270 Mert:hanting 
271 Other trade related seMces 
272 OperatJanalleasmg 
273 Mtsc. business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account., man, cons. and pub. 
278 AcN., market res end pollmg 
279 Research and development 
280 Architect., engm. and other tech meal 
281 Agnc , mming and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cutl:ural and recreabonal services 
288 Aud1o-v1sual and related services 
289 Other personal, curtural and recreational 
291 Government seMces, n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Data have not been published at the request of the Member State 
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84135 
15373 
4160 
2035 
6 
1858 
171 
588 
420 
94 
73 
1 537 
3471 
7743 
139 
583 
584 
745 
224 
466 
4313 
661 
0 
861 
191 
3260 
166 
279 
136 
316 
71 
137 
2156 
276 
176 
100 
412 
0 
6.2. 
Reporter: BLEU 
Partner: Intra EUR15 
66962 
16119 
4242 
2075 
6 
1894 
175 
599 
428 
96 
75 
1 568 
4124 
7753 
146 
SIJ7 
649 
605 
235 
444 
4580 
9<17 
0 
907 
71 
3601 
183 
308 
15/J 
349 
78 
152 
2361 
254 
162 
92 
333 
0 
64590 
16993 
3979 
1946 
5 
1m 
164 
562 
402 
90 
70 
1470 
3960 
1055 
153 
374 
724 
1 112 
248 
581 
4968 
925 
0 
925 
113 
3931 
200 
336 
164 
361 
85 
165 
2 599 
560 
357 
203 
354 
0 
71117 
19073 
4152 
2031 
6 
1854 
171 
587 
419 
94 
73 
1 534 
4564 
10357 
172 
424 
761 
2376 
278 
623 
5017 
982 
0 
002 
112 
3923 
200 
335 
163 
380 
85 
165 
2594 
324 
207 
118 
382 
0 
80592 
17572 
3812 
1468 
6 
1 310 
152 
587 
428 
81 
78 
1758 
6359 
8401 
178 
485 
447 
1171 
292 
292 
4 742 
727 
0 
727 
121 
3895 
175 
457 
243 
407 
105 
137 
2372 
476 
354 
122 
317 
0 
36 503 43 828 4S 712 49 380 37 127 
1 030 1166 1 308 1 438 
35474 42662 44404 47941 
H57 4947 5418 6042 
1 ns 
35351 
7847 
131856 132714 146612 143139 
120970 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986 • 1995 
6.2. 
Reporter: BLEU 
Partner: Intra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre1Qhl transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 ConstructJon services 
253 Insurance services 
260 Finandal seMces 
262 Computer and inlonnation services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business serv1ces 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 MLSC business, prof and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei. 
278 Adv , market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect , eng1n. and other techmcal 
281 Agrtc., m1mng and on·slte processing 
284 Other 
285 Serv between affinated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreatiOnal services 
288 Aud1o-visua! and related services 
289 Other personal, curtural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Servtcea not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986° 
• Data have not been published at the request of the Member State 
(Mto ECU 
1987" 1988° 1989° 
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1990° 1991 
Net 
6262 
435 
560 
243 
• 4 
126 
t2t 
96 
56 
88 
·45 
220 
_, 185 
1060 
1tt 
-193 
34 
66 
43 
- 162 
129 
197 
49 
148 
-24 
-44 
·63 
40 
-25 
• 37 
-38 
-71 
150 
fiT 
- 12 
69 
974 
0 
2966 
t 298 
t 667 
·1184 
8478 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1992 
7170 
866 
706 
314 
·4 
188 
132 
tt8 
70 
93 
-45 
1993 
7772 
1645 
tt29 
519 
-4 
371 
152 
178 
tt3 
105 
·40 
1994 
8310 
2108 
1425 
661 
-4 
490 
174 
221 
143 
tt9 
·40 
275 432 543 
-1 572 ·1339 ·1167 
1731 
123 
- 159 
87 
63 
52 
·fiT 
506 
453 
78 
374 
54 
-1 
·68 
48 
-26 
·37 
- 41 
-n 
200 
63 
-6 
69 
1054 
0 
5067 
1359 
3708 
-1383 
1855 
141 
-5 
128 
212 
fiT 
-36 
tt5 
139 
45 
94 
45 
·68 
-76 
46 
- 31 
-46 
·45 
·88 
170 
69 
·48 
tt7 
1163 
0 
2651 
175 
- tO 
194 
144 
94 
-66 
742 
239 
58 
182 
79 
425 
·60 
95 
·14 
-3 
-40 
-75 
523 
137 
20 
tt7 
t 261 
0 
8684 6 693 
t 420 t 398 
5263 5295 
-1 564 ·1 849 
11 720 14 536 16 062 
1995 
8832 
1683 
1228 
592 
-5 
416 
180 
176 
65 
97 
-6 
461 
-1455 
1909 
154 
- 138 
37 
762 
62 
·86 
610 
-289 
-147 
-142 
34 
865 
- 17 
287 
57 
fiT 
-39 
337 
173 
-255 
·250 
·5 
743 
0 
t 869 
1384 
486 
-2759 
9625 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
6.2. 
Reporter: BLEU 
Partner: Intra EUR15 
~n %) 
1986" 1987" 1988" 1989" 1990" 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 110 111 112 112 111 
200 SERVICES 103 105 110 115 110 
205 TransportaUon 113 117 128 134 132 
206 Sea transpon 112 115 127 133 140 
2rJ7 Passenger transport on sea 29 30 33 35 19 
208 Fre•ght transport on sea 107 110 121 126 132 
209 Support. auxiliary and other services 171 175 193 202 219 
210 Alr transport 116 120 132 138 130 
211 Passenger transport by air 113 116 128 134 120 
212 Freight transport by a1r 191 197 216 226 220 
213 Supportmg, auXIliary and other services 38 39 43 45 92 
214 Other transportation 114 118 129 135 126 
238 Travel 66 62 66 74 73 
981 Other services 114 122 120 126 123 
245 Communications services 180 184 192 201 186 
249 Construcllon seMces 67 69 99 98 71 
253 Insurance services 106 113 118 126 108 
260 Finandal services 109 110 119 106 167 
262 Cofllluter and 1nformabon seMces 119 122 127 134 121 
266 Royalties and lacence fees 65 B7 94 B6 71 
266 Other business services 103 111 102 115 113 
269 Merchantng and other trade·related serv. 123 150 115 124 60 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 117 141 110 118 eo 
272 Operational leasing 87 176 139 170 129 
273 M1sc business. prof. and technical serv. 99 100 9B 111 122 
274 Legal, account, man , cons. and pub rei 62 63 62 70 90 
278 Adv., market res. and poUmg 114 116 114 128 163 
279 Research and development 81 82 81 91 123 
280 Architect., engm. and other technical 88 89 88 99 117 
281 Agnc , mlmng and on-site proceSSing 47 48 47 53 63 
284 Other 48 49 48 54 347 
285 Serv. between affiltated enterpnses, nle 107 108 1rJ7 120 107 
267 Personal, cultural and recreabonal services 121 125 112 142 46 
288 Audio-visual and related services 93 96 B7 110 29 
269 Other peJSOnal, cultural and recreational 169 175 158 200 96 
291 Government services, n i e 336 417 429 430 335 
982 Services not allocated 
300 INCOME 108 112 115 114 105 
310 C~ensatlon of employees 226 217 209 197 178 
320 Investment Income 105 109 112 111 101 
379 CURRENT TRANSFERS 76 72 71 69 65 
993 CURRENT ACCOUNT 109 111 111 107 
994 CAPITAl. ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
* Data have not bean publtshed at the request of the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986 ·1995 
6.3. 
Reporter: BLEU 
Partner: Extra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. awofiary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Fre~ght transport by air 
213 Supporbng, auXJhary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
961 Other services 
245 Communications seMces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finanaal services 
262 Computer and infonnation services 
266 Royafbes and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchantmg and other trade-related serv. 
270 MerchantJng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 M1sc. buSiness, prof. and technical seiV. 
274 Legal, account, man., cons and pub 
278 Adv., market res and poi\Lng 
279 Research and deveJopment 
280 Architect., engfn. and other technical 
281 Agrlc., mlmng and on-srte processing 
264 01her 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cuttural and recreatiOnal seMCes 
2BB Audio-visual and related services 
289 Other personal, cunural and recreational 
291 Government services, n 1 e 
982 Servtces not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
193 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Data have not been published at the request of the Member State 
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Credit 
11542 
7607 
2357 
1138 
991 
146 
342 
238 
90 
14 
878 
504 
4746 
120 
108 
250 
791 
129 
220 
2560 
395 
13 
381 
56 
2109 
6B 
209 
72 
183 
22 
44 
1 512 
201 
99 
102 
370 
0 
18198 
131 
18067 
1104 
46452 
Ill. STATISTICAL TABLES 
21301 23001 24796 28782 
7167 7801 8301 8019 
2135 2172 2343 2531 
1030 1 048 1 131 1555 
1 1 
897 913 985 1 396 
132 135 145 158 
309 315 340 476 
215 219 236 280 
81 B3 89 182 
13 13 14 14 
795 809 873 500 
476 707 753 844 
4557 4923 5205 4643 
113 123 131 208 
141 189 IBB 125 
235 256 261 143 
637 967 1198 1 313 
122 132 141 143 
276 319 361 247 
2409 2324 2364 2185 
464 360 385 160 
10 -5 ·1 -56 
454 365 392 216 
n 85 64 73 
1 B6B 1879 1 895 1 952 
60 60 61 76 
185 186 187 129 
64 65 65 117 
162 163 164 119 
19 19 20 6 
39 39 39 25 
1 339 1347 1359 1 480 
190 159 125 34 
93 78 61 12 
97 81 64 22 
433 454 436 246 
0 0 0 0 
16427 17627 17641 18794 
150 152 127 287 
16278 17475 17 514 16508 
1075 1 213 1 215 811 
45970 49643 51953 54406 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
6.3. 
Reporter: BLEU 
Partner: Extra EUR15 
1986' 1987' 1990' 1995 
Debit 
100 GOODS 24405 25768 25478 26847 29950 
200 SERVICES 6809 6578 7575 8762 8017 
205 Transportation 1914 1734 1 910 2029 2093 
206 Sea transport 936 848 934 992 1402 
207 Passenger transport on sea 3 2 3 3 
208 Freight transport on sea 855 n4 853 906 1 315 
209 Support auxiliary and other services 79 71 79 84 85 
210 Air transport 270 245 270 287 315 
211 Passenger transport by air 193 175 193 206 205 
212 Frvigh11ransport by Blr 43 39 43 48 78 
213 SupportJng, auxiliary and other services 34 31 34 36 31 
214 Othertransponatlon 707 841 706 749 3n 
236 Travel 890 872 1274 1692 1 &42 
981 Other services 4005 3870 4391 5042 4282 
245 Commumcatlons services 61 60 69 79 83 
249 Construction seMCes 88 73 72 40 72 
253 Insurance services 184 223 220 244 173 
260 Financial services 521 830 809 1198 928 
262 Computer and informabon services 99 96 111 128 109 
266 Royalties and licence fees 552 541 629 660 596 
268 Other business services 2191 2054 2159 2346 2048 
269 Merchantlng and other trade-related serv 387 536 583 647 384 
270 Merchantlng 0 0 0 0 0 
271 Other trade related services 387 536 583 647 384 
272 Operational leasing 195 90 113 128 104 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 1609 1428 1482 1 571 1 560 
274 Legal, account., man., cons. and pub rei. 82 73 74 80 112 
278 Adv , martet res and pollmg 138 122 125 134 111 
279 Research and development 67 59 61 65 38 
280 Architect., engm. and other techmcal 156 139 142 152 154 
281 Agr1c., mlnlng and on-site processJng 35 31 32 34 21 
284 Other 88 60 62 66 99 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 1064 944 967 1038 1024 
287 Personal, cultural and recreational services 108 103 150 89 128 
288 Audio--visual and related services 69 65 96 57 88 
289 Other personal, cultural and recreational 39 37 55 32 40 
291 Government seMCes, n I e 200 190 172 258 145 
982 Services not allocated 0 0 0 0 0 
300 INCOME 18915 18221 17025 US824 13487 
310 Compensation of employees 0 0 0 0 138 
320 Investment Income 18 915 18 221 17025 16824 13349 
379 CURRENT mANSFERS 1 315 1520 1 688 1881 1378 
993 CURRENT ACCOUNT 52085 51767 54314 52831 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 51444 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Data have not been publiShed at the request of the Mei'Ttler State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
6.3. 
Reporter: BLEU 
Partner: Extra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
21 0 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre~ghl transport by air 
213 Supportmg, awaiJary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other aarvlces 
245 Communications services 
249 Construcbon SBMCBS 
253 Insurance seMCes 
260 Financial services 
262 Computer and infonnatlon seMces 
266 Royalties and hcence fees 
268 Other business serv1ces 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleasing 
273 Misc. business, prof and technical serv. 
27 4 legal, account , man , cons. and pub. rei 
278 AD~ , market res. and poDmg 
279 Research and development 
280 Architect , eng1n and other technical 
281 Agric., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, me 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aud•o-v1sual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of 80'1lloyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
(MioECU} 
1986' 1987' 1988' 1989' 
• Data have not been publiShed at the request of the Member State 
• 132. 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1990' 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
-4 853 -4 468 ·2 478 ·2 050 ·1168 
798 591 226 • 461 2 
<143 401 262 315 438 
201 
·2 
136 
ff7 
71 
44 
47 
·20 
170 
·386 
741 
59 
19 
66 
270 
29 
·332 
368 
7 
13 
·6 
·139 
500 
·14 
71 
5 
Z1 
• 13 
·24 
448 
93 
30 
63 
170 
0 
182 
·2 
123 
61 
64 
40 
42 
• 18 
154 
·397 
587 
54 
68 
13 
7 
25 
·265 
354 
. 73 
10 
·82 
• 13 
440 
·13 
63 
5 
24 
·12 
. 21 
395 
87 
28 
60 
243 
0 
·717 ·1 794 
131 ~50 
·848 ·1 944 
a210 .,445 
114 
·2 
60 
56 
45 
26 
40 
• 21 
103 
·567 
632 
55 
117 
35 
158 
22 
• 310 
165 
·223 
·5 
• 218 
·28 
416 
·14 
61 
4 
21 
• 12 
·23 
380 
9 
• 18 
26 
282 
0 
601 
152 
449 
·475 
139 
·2 
79 
62 
53 
31 
43 
·22 
123 
·940 
163 
52 
148 
16 
13 
• 299 
18 
·262 
·7 
·255 
·44 
325 
• 19 
53 
0 
12 
• 14 
. 27 
320 
36 
4 
31 
178 
0 
817 
127 
690 
·666 
-6115 ·2125 ·2361 
-4992 
153 
0 
80 
73 
161 
74 
104 
• 17 
124 
·798 
361 
125 
53 
·29 
384 
34 
·350 
138 
·224 
·56 
·168 
• 31 
393 
·36 
18 
80 
·35 
·15 
-74 
455 
·94 
·76 
• 18 
100 
0 
3307 
149 
3158 
·568 
1675 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU,1986-1995 ~ 
6.3. 
Reporter: BLEU 
Partner: Extra EUR15 
(m %) 
1986' 1987' 1988' 1989' 1990' 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 80 83 90 82 98 
200 SERVICES 112 109 103 as 100 
205 Transportation 123 123 114 118 121 
206 Sea transport 122 121 112 114 111 
2JJ7 Passenger transport on sea 32 32 29 30 84 
208 Freight transport on sea 116 116 107 109 106 
2fJ9 Suppon. auxiliary and other services 185 185 171 174 187 
210 Air transport 126 126 117 118 151 
211 Passenger transport by air 123 123 113 115 136 
212 Freight transport by air 207 207 192 195 233 
213 Supporting, awoiJary and other services 41 41 36 39 46 
214 Other transportabon 124 124 115 116 133 
236 Travel S7 55 55 44 51 
981 Other services 119 115 112 103 108 
245 Communications services 195 190 180 166 251 
249 ConstructiOn S8MC6S 121 192 253 468 173 
253 Insurance services 136 106 118 107 83 
260 Ananclal services 152 101 120 100 141 
262 Co~r and Information services 130 126 119 110 131 
266 Royalties and r~eence fees 40 51 51 55 41 
268 Other business services 117 117 108 101 107 
269 Merchanting and other trade-related serv. 102 86 62 59 42 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 98 85 53 61 56 
272 Operational leasing 29 85 75 65 70 
273 M1sc business, prof. and technical serv. 131 131 128 121 125 
274 Legal, account., man., cons. and pub. rei 83 82 81 76 68 
278 Adv , market res. and pollmg 152 151 149 140 118 
279 Research and development 108 108 106 100 311 
280 Architect., engtn. and other technical 117 117 115 108 n 
281 Agr1c., mining and on-site processing 62 62 61 57 30 
284 Olher 64 64 53 59 26 
285 Serv between affdiated enterprises, me 142 142 139 131 144 
287 Personal, cultural and recreational services 186 185 106 140 27 
288 Audio-VISUal and related services 143 143 81 108 14 
289 Other personal, cultural and recreational 260 260 148 196 54 
291 Government services, n I e 185 228 264 169 169 
982 Services not allocated 
300 INCOME 9& 90 104 105 125 
310 Compensation of employees 208 
320 Investment Income 96 89 103 104 124 
379 CURRENT TRANSFERS 84 71 72 65 59 
993 CURRENT ACCOUNT 88 96 98 103 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Data have not been publiShed at the request of the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU,1986-1995 
6.4. 
Reporter: BLEU 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auXIliary and other seMCes 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fmlgltttransportbya<r 
213 Supporting, auXJhary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other aarvfees 
245 Commumcatlons services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business seiVIces 
269 Merchantlng and other trade-related seN 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleas1ng 
273 M1sc business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 
278 Adv., market res. and polhng 
279 Research and development 
280 Architect , engln. and other technical 
281 Agric .• mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 Aud1o-v~sual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMCes, n I a 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Con1Jensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986° 
• Data have not been published at the request of the Ment:Jer State 
• 134. 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1994 1995 
Credit 
67550 70899 68905 7455& 83859 
15169 1&297 17 936 21119 18 370 
4486 
2165 
2 
1886 
278 
650 
452 
171 
27 
1 671 
2247 
8436 
239 
371 
565 
7B8 
257 
267 
4285 
1 019 
48 
972 
166 
3100 
100 
307 
106 
269 
32 
64 
2222 
320 
157 
163 
1344 
0 
4715 
2276 
2 
1982 
292 
683 
475 
180 
28 
1 756 
2509 
9072 
257 
342 
678 
641 
276 
374 
4632 
1 298 
74 
1225 
121 
3413 
110 
338 
117 
296 
35 
71 
2446 
301 
148 
153 
1 371 
0 
4858 
2344 
2 
2041 
301 
704 
489 
185 
29 
1 BOB 
2578 
10504 
263 
364 
805 
1275 
304 
509 
4859 
1 015 
42 
973 
152 
3692 
119 
365 
127 
320 
38 
76 
2647 
610 
299 
310 
1497 
0 
5280 
2548 
2 
2219 
327 
765 
532 
201 
31 
1 966 
3355 
12485 
333 
407 
897 
2481 
357 
517 
5428 
1147 
52 
1095 
182 
4099 
132 
405 
141 
356 
42 
85 
2938 
444 
218 
226 
1622 
0 
4735 
1954 
1634 
319 
724 
487 
167 
70 
2057 
3807 
9828 
323 
340 
451 
1894 
339 
195 
5015 
420 
·136 
555 
154 
4442 
152 
717 
297 
461 
65 
471 
2279 
213 
103 
110 
1 058 
0 
36 983 46 071 49 514 53 755 37158 
2328 2525 2728 2836 3152 
34 655 43 545 46 785 50 919 34 006 
3 591 3426 3 732 4 053 4 983 
136 693 140 088 153 484 144 369 
123 293 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
6.4. 
Reporter: BLEU 
Partner: Intra EUR12 
1986" 1993 1994 1995 
100 GOODS 61579 64203 61842 67421 76162 
200 SERVICES 14702 15398 16358 18370 16641 
205 Transportatlon 3982 4040 3790 3984 3651 
206 Sea transport 1948 1976 1854 1949 1407 
207 Passenger transport on sea 5 5 5 5 6 
208 Freight transport on sea 1n8 1804 1 693 1 n9 1252 
209 Support auxiliary and other seMCes 184 166 158 184 149 
210 Air transport 583 571 536 583 580 
211 Passenger transport by air 402 408 383 402 407 
212 F relght transport by a<r 90 91 B6 90 79 
213 Supporting, aulahary and other services 70 71 67 70 74 
214 Other transportation 1 471 1493 1 401 1472 1684 
236 Travel 3330 3986 3843 4453 5104 
981 Other services 7390 7370 8725 9 833 7886 
245 Communications services 133 139 148 166 144 
249 Construction services 581 506 373 421 482 
253 Insurance services 503 575 674 693 423 
260 Anancfal services 731 582 1075 2315 1132 
262 Colllluter and infonnanon seMces 215 225 239 266 287 
266 Royalties and riCence fees 458 433 552 605 262 
266 Other busmess services 4099 4336 4 769 4n5 4366 
269 Merchantlng and other trade-related serv 823 an 897 950 668 
270 Merchantmg 0 0 0 0 0 
271 Other trade related services 823 an 897 950 668 
272 Operational leasing 183 66 98 105 119 
273 M1sc. business, prof and technlcaJ serv. 3092 3395 3n4 3719 3559 
274 Legal, account , man., cons and pub. rei. 157 173 192 189 169 
278 Adv , market res and polling 264 290 323 318 445 
279 Research and development 129 141 157 155 007 
260 Alchltect., engln. and other techmcal 300 329 366 361 358 
281 Agric , mining and on-site processing 67 74 82 81 102 
284 Other 130 143 159 158 135 
285 Serv between affilrated enterpnses, nie 2045 2245 2496 2459 2144 
287 Personal, cultural and recreatiOnal seMces 273 251 555 300 466 
266 Audio-visual and related seMCeS 174 160 354 204 349 
289 Other personal, cultural and recreational 99 91 201 116 119 
291 Government services, n I e 400 321 340 371 303 
982 Services not allocated 0 0 0 0 0 
300 INCOME 35421 42573 44356 48248 33423 
310 Compensation of employees 1030 1166 1308 1438 1769 
320 Investment Income 34392 41407 43048 48810 31654 
379 CURRENT TRANSFERS 4742 4n8 5285 5844 7680 
993 CURRENT ACCOUNT 126 947 127 841 139 882 133 907 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 116 444 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Data have not been p\bhshed at the request of the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 
6.4. 
Reporter: BLEU 
Partner: Intra EUR12 
100 GOOOS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fretght transport on sea 
209 Support. auXIliary and other seMCes 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by atr 
213 Supporting, auXIliary and other seMCes 
214 Othertransponatlon 
236 Travel 
981 cnhersa~ces 
245 CommumcatJons seMCes 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 financial SBMCBS 
262 Computer and tnformatlon servtces 
266 Royalties and rx::ence fees 
268 Other business seMces 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchanttng 
271 Other trade related serviCes 
272 Operatlonalleaslng 
273 Misc. business, prof. and techniCal serv 
274 Legal, account, man , cons. and pub. rei. 
278 Adv , market res and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect , en gin. and other techniCal 
281 Agr1c., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Servtces not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
(M•oECU) 
19&&• 19Br 19BB• 19&9• 
• Data hava not been publiShed at the request of the Member State 
- 136-
1990. 1991 
Net 
5971 
467 
505 
218 
-4 
108 
114 
~ 
50 
81 
-44 
199 
-1083 
1 046 
107 
-211 
63 
57 
42 
·189 
186 
196 
48 
148 
- 18 
7 
-58 
42 
-22 
-31 
-35 
-GS 
1n 
47 
- 17 
64 
945 
0 
1562 
1 298 
264 
-1151 
6848 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1992 
6697 
901 
675 
300 
-4 
178 
126 
112 
67 
BB 
1993 
7063 
1578 
1066 
490 
-3 
349 
145 
168 
107 
99 
1994 
7135 
2750 
1296 
BOO 
-4 
440 
163 
202 
130 
111 
·43 -38 -39 
263 408 494 
-1 478 -1 287 -1 098 
1102 1 n9 2552 
118 135 167 
- 164 -9 - 14 
104 131 204 
59 201 16S 
51 65 89 
-60 ·43 -BB 
494 
421 
74 
348 
55 
18 
-63 
47 
-24 
-33 
-38 
-72 
202 
50 
• 12 
62 
1050 
0 
3498 
1 359 
2139 
89 
118 
42 
76 
53 
·82 
-74 
43 
-30 
·46 
-44 
-82 
151 
54 
-55 
109 
1157 
0 
5158 
1420 
3737 
653 
197 
52 
145 
76 
379 
-58 
68 
- 14 
-5 
-38 
-72 
479 
124 
14 
110 
1 252 
0 
5508 
1 398 
4109 
-1 350 -1 553 -1 791 
1995 
7697 
1729 
1084 
547 
·5 
381 
170 
164 
80 
~ 
·3 
373 
-1297 
11142 
179 
-142 
28 
762 
52 
-~ 
650 
-268 
-138 
-132 
34 
884 
- 16 
273 
89 
103 
-37 
336 
135 
-255 
-246 
·9 
755 
0 
3734 
1 383 
2352 
·2698 
9 746 12 248 13 602 10 462 
Ill STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
6.4. 
Reporter: BLEU 
Partner: Intra EUR12 
(m %} 
1986' 1987' 1988' 1969' 1990' 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 110 110 111 111 110 
200 SERVICES 103 106 110 115 110 
205 Transportation 113 117 128 133 130 
206 Sea transport 111 115 121! 131 139 
207 Passenger transport on sea 29 30 33 34 19 
208 Freight transport on sea 106 110 121 125 130 
209 Support. auxiliary and other seMces 169 175 193 199 214 
210 Alr transport 116 120 131 136 129 
211 Passenger transport by air 112 116 126 132 120 
212 Frolght transport by air 190 197 216 223 210 
213 Supporting, auxll1ary and other seMCes 36 39 43 45 95 
214 Other transponatlon 114 118 129 134 122 
236 Travel 67 63 67 75 75 
181 Other services 114 123 120 128 125 
245 Communlcatlons services 180 185 192 201 225 
249 Construction services 64 68 96 97 71 
253 Insurance services 112 118 119 129 107 
260 Financial services 108 110 119 107 167 
262 Computer and Information services 120 123 127 133 118 
266 Royalties and licence fees 58 66 92 85 69 
268 Other business services 105 111 102 114 115 
269 Merchantng and other trade-related serv 124 148 113 121 61 
270 Men;:hanting 
271 Other trade related seTVices 118 140 109 115 81 
272 Operabonalleasfng 90 183 154 172 129 
273 M1sc. busmess, prof and technical serv 100 101 96 110 125 
274 Legal, account, man., cons. and pub rei 63 83 62 69 90 
278 Adv., market res. and polling 116 116 113 128 161 
279 Research and development 83 83 81 91 143 
280 Architect, engln. and other technical 90 90 67 99 129 
281 Agnc., mintng and on-stte processmg 48 48 47 52 64 
294 Other 49 49 48 54 350 
265 Serv. between affiliated enterprises, rue 109 109 106 119 106 
267 Personal, cultural and recreational services 117 120 110 139 46 
268 Audio-visual and related services 90 93 65 107 29 
269 Other personal, cultural and recreational 194 168 154 195 92 
291 Government seNices, n I e 336 427 440 436 349 
982 Services not allocated 
300 INCOME 104 108 112 111 111 
310 Collllensation of employees 226 217 209 197 178 
320 Investment Income 101 105 109 109 107 
379 CURRENT TRANSFERS 76 72 71 69 65 
993 CURRENT ACCOUNT 108 110 110 108 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPrT AL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Data have not been publiShed at the request of the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 • 1995 
6.5. 
Reporter: BLEU 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportadon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support auxiliary and other seMCes 
210 Airtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by a1r 
213 Supporung, auXIliary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Traval 
981 Other servtces 
245 Communications serv1ces 
249 Construction serv1ces 
253 Insurance services 
260 FinanCial seMCes 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business serv•ces 
269 Merchanbng and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operabonalleaslng 
273 M1sc buSiness, prof. and techmcal serv 
274 Legal, account, man., cons. and pub rei 
278 A~ .• marKet res and polhng 
279 Research and development 
280 Architect , engln and other technacal 
281 Agnc , m1mng and on·slte processing 
284 Other 
285 Sarv. between affiliated enterpnses, n1e 
287 Personal, cultural and recreanonal serw:es 
288 Audio-v~sual and related services 
2B9 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMCes, n I e 
982 Servtees nat allocated 
300 INCOME 
310 COfl'4)ensation of employees 
320 Investment Income 
378 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Data have not bean published at the request of the Member State 
• 138. 
Ill STATISTICAL TABLES 
Credit 
22 390 24 533 26 459 29 667 34 347 
1245 7156 8504 8163 8903 
2590 
1250 
1009 
150 
375 
261 
99 
15 
965 
543 
5112 
130 
125 
303 
814 
140 
258 
2717 
434 
15 
419 
57 
2227 
72 
220 
76 
193 
23 
46 
1596 
214 
105 
109 
411 
0 
2369 
1143 
996 
147 
343 
239 
90 
14 
882 
519 
4968 
124 
147 
293 
664 
133 
289 
2663 
525 
14 
511 
B2 
2056 
66 
203 
71 
178 
21 
43 
1474 
206 
101 
105 
449 
0 
2424 
1170 
1 019 
150 
351 
244 
92 
14 
903 
752 
5328 
134 
194 
304 
1 015 
144 
335 
2 548 
409 
·2 
411 
90 
2049 
66 
203 
70 
178 
21 
42 
1469 
178 
88 
91 
475 
0 
2641 
1275 
1 110 
164 
383 
266 
101 
16 
983 
784 
5728 
145 
196 
319 
1238 
155 
381 
2696 
459 
·2 
461 
92 
2144 
69 
212 
74 
186 
22 
44 
1 537 
143 
70 
73 
456 
0 
2837 
1 661 
1 
1489 
171 
515 
306 
193 
15 
882 
841 
5125 
217 
132 
176 
1 371 
159 
259 
2522 
179 
·67 
245 
74 
2270 
81 
155 
120 
133 
7 
28 
1748 
42 
14 
29 
247 
0 
20 685 19 252 20 508 19 959 18 633 
131 150 152 127 295 
20 553 19 102 20 356 19 831 18 338 
1 287 1 213 1 335 1 355 917 
52 854 56806 60 144 62 801 
52607 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support auXJhary and other seMCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Fre.gh1 transport by a.r 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 ConstruCtion SBMCBS 
253 Insurance seMCes 
260 Financial serv•ces 
262 Computer and 1nfonnatlon services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 Mtsc busmess, prof and technical serv 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 
278 Adv., market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect , engtn. and other technical 
281 Agnc., mmlng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affil1ated enterpnses, rue 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 AudJo-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Sarvtces not allocated 
300 INCOME 
310 Compensabon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPrT AL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISS10NS 
1986' 
• Data have not been published at the request of the Member State 
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INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
6.5. 
Reporter: BLEU 
Partner: Extra EUR12 
1991 1992 1993 1994 1995 
Debit 
26 962 28 527 28 228 30 543 34 380 
7480 7300 8211 9466 8948 
2092 
1023 
3 
934 
86 
296 
211 
47 
37 
m 
1030 
4357 
68 
89 
2£5 
535 
109 
562 
2405 
425 
0 
425 
203 
1 n8 
91 
152 
74 
172 
39 
75 
1175 
111 
71 
40 
212 
0 
19999 
0 
U37 
947 
3 
865 
ao 
274 
196 
44 
34 
716 
1 011 
4353 
66 
75 
298 
653 
107 
551 
2296 
566 
0 
566 
96 
1535 
83 
140 
68 
159 
35 
69 
1001 
106 
67 
38 
201 
0 
19476 
0 
2099 
1 027 
3 
937 
86 
297 
212 
411 
37 
n6 
1 391 
4721 
74 
73 
271 
846 
120 
638 
2368 
612 
0 
612 
127 
1 618 
82 
138 
67 
157 
35 
68 
1070 
155 
99 
56 
186 
0 
18381 
0 
2196 
1 074 
3 
961 
91 
310 
222 
50 
39 
812 
1803 
5487 
86 
44 
312 
1 259 
138 
6n 
2 566 
679 
0 
679 
134 
1 n4 
90 
152 
74 
172 
39 
75 
1173 
94 
60 
34 
2£9 
0 
17956 
0 
2254 
1453 
1 
1373 
68 
341 
226 
ao 
35 
451 
1897 
0797 
117 
75 
197 
968 
114 
607 
2425 
424 
0 
424 
105 
1 896 
118 
124 
73 
203 
24 
101 
1 253 
136 
93 
43 
159 
0 
17191 
145 
19998 19476 18381 17956 17046 
1530 1691 1 821 2080 1545 
56994 56640 60045 62063 
55870 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
6.5. 
Reporter: BLEU 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. awaliary and other serw:es 
210 AJr transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by SIT 
213 Supporting, auXJiiary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Commumcahons serv•ces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finandal seMces 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and hcence fees 
268 Other business seMCes 
259 Men::hantmg and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operattonalleasmg 
273 Misc. buSiness, prof and technical serv 
274 legal, account., man , cons. and pub. rei. 
278 Adv, market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engtn. and other technical 
281 Agnc • mining and on-site processing 
284 01her 
285 Serv between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-v~suat and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Co1T'41ensat1on of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
I 
• 140-
Net 
Ill STATISTICAL TABLES 
-4572 -3994 -1769 ·876 ·33 
766 556 293 ·303 ·45 
498 432 325 445 583 
227 196 143 200 198 
·2 ·2 ·2 ·2 0 
155 131 82 129 115 
74 67 64 73 83 
ao 70 55 72 174 
50 43 32 44 ao 
51 47 45 51 114 
·22 ·20 ·23 ·23 ·20 
191 166 127 172 211 
·468 ·492 ·640 ·1 009 -957 
758 616 608 262 329 
63 58 ao 59 100 
36 73 121 152 56 
38 
·• 33 7 • 21 
2ao 11 169 • 21 404 
30 26 24 17 45 
-305 ·263 ·303 ·297 ·346 
312 387 191 108 98 
9 • 41 ·203 ·220 ·245 
15 14 ·2 ·2 • 67 
·6 ·55 • 201 • 218 ·178 
·146 • 14 • 37 ·42 • 31 
449 422 431 370 374 
• 19 
-17 • 17 ·22 • 37 
66 64 64 60 32 
2 3 3 0 47 
21 20 21 14 • 71 
·18 • 14 • 14 ·16 • 17 
·29 ·25 • 26 ·30 ·73 
421 393 399 384 493 
103 100 24 49 ·94 
34 34 • 11 10 ·79 
69 66 35 39 • 14 
199 247 289 187 88 
0 0 0 0 0 
687 ·225 2127 2003 1443 
131 150 152 127 150 
555 -374 1975 1875 1 292 
·243 ·478 ·465 ·725 ·628 
-4141 166 99 737 
-3363 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1966-1995 ~ 
6.5. 
Reporter: BLEU 
Partner: Extra EUR12 
~n %) 
1986' 1987' 1988' 1989' 1990' 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 83 86 94 97 100 
200 SERVICES 110 108 104 97 99 
205 Transportation 124 122 115 120 126 
206 Sea transpon 122 121 114 119 114 
207 Passenger transport on sea 32 32 30 31 85 
208 freight transport on sea 117 115 109 113 108 
209 Support. auxiliary and other services 188 184 174 181 195 
210 Nr transport 127 125 118 123 151 
211 Passenger transport by air 124 122 115 120 135 
212 Fre~ght transport by air 209 206 195 203 243 
213 Supporting, auxiliary and other se!VIces 42 41 39 41 43 
214 Other transportabon 125 123 116 121 147 
236 Traver 53 51 54 44 50 
961 Other services 117 114 113 105 107 
245 Communications services 193 188 181 169 188 
249 Construction services 140 197 288 446 175 
253 Insurance seiVices 114 99 112 102 90 
260 Financial services 152 102 120 98 142 
262 Computer and rnformatlon services 128 125 120 112 139 
266 Royaftles and licence fees 46 52 53 58 43 
258 Other business services 113 116 108 104 104 
269 Merchanting and other trade-related serv. 102 93 67 58 42 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 99 90 67 58 58 
272 Operational leasing 28 88 71 69 70 
273 Mise business, prof. and technical serv 125 126 127 121 120 
274 Legal, account, man , cons. and pub. rei. 79 79 60 76 69 
278 Adv , market res and polling 145 146 147 140 126 
279 Research and development 103 104 104 100 164 
260 Architect., engin. and other techmcal 112 113 113 108 65 
281 Agrlc., mining and on-srte processing 60 60 60 58 28 
284 Other 62 62 62 59 28 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 136 136 137 131 139 
287 Personal, curtural and recreational seMces 192 195 115 152 31 
288 Audio-visual and related services 148 150 89 117 15 
299 Other personal, cultural and recreational 270 273 162 214 67 
291 Government services, n i e 194 223 255 170 158 
982 Services not allocated 
300 INCOME 103 99 112 111 108 
310 Compensation of employees 204 
320 Investment Income 103 98 111 110 108 
379 CURRENT Tl!ANSFERS 84 72 73 65 59 
993 CURRENT ACCOUNT 93 100 100 101 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
895 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
* Data have not been publiShed at the request of the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
6.6. 
Reporter: BLEU 
Partner: USA 
1966' 1987" 1990' 1991 1992 1993 1994 1995 
Credit 
100 GOODS 5327 7214 7263 7 441 1586 
200 SERVICES 3306 2920 3308 3663 3173 
205 Transportation 134 833 830 149 1220 
206 Sea transport 451 402 401 458 812 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 393 350 349 399 734 
209 Support auxli1ary and other seMCes 58 52 51 59 78 
210 Air transport 135 121 120 138 256 
211 Passenger transport by air 94 84 84 96 176 
212 Fre1ght transport by a1r 36 32 32 36 78 
213 Supporting, auxihary and other services 6 5 5 6 
214 Other transportation 348 310 309 354 153 
236 Travel 243 262 482 501 519 
981 Otheraervtces 2129 1826 1996 2213 2234 
245 Commumcatlons services 52 46 52 58 58 
249 Construction serv1ces 14 14 44 8 20 
253 Insurance servtces 127 83 85 87 61 
260 Financ1al serv1ces 470 302 367 598 515 
262 Co~uter and Information services 56 49 56 62 90 
266 Royalties and bcence fees 93 139 166 153 177 
268 Other business seMCes 1146 1009 1058 1 087 1 271 
269 Merchanting and othertrade·related serv. 137 150 116 131 80 
270 Merd1antlng 6 7 3 5 ·8 
271 Other trade related services 131 143 113 126 86 
272 Operanonalleasing 33 29 45 49 29 
273 M1sc. busmess, prof. and technx::al serv 976 830 897 907 1163 
274 Legal, account , man , cons and pub. rei. 31 27 29 29 31 
278 Adv , market res and polling 97 82 89 90 83 
279 Research and development 34 29 31 31 99 
280 Architect., eng•n and other technical 85 72 78 79 45 
281 Agric., mm1ng and on-srte processmg 10 9 9 9 
284 Other 20 17 19 19 17 
285 Serv. between affiliated enterpnses, me 700 595 643 650 867 
287 Personal, curtural and recreational services 88 n 74 63 11 
288 Au<fio-v1sual and related services 43 38 36 31 5 
289 Other personal, cultural and recreational 45 39 38 32 6 
291 Government seMces, n 1 a 83 106 94 99 21 
982 SeMces not allocated 0 0 0 0 0 
300 INCOME 5211 5233 6225 7182 6933 
310 Compensation of employees 56 
320 Investment Income 5 211 5233 6225 7182 6878 
379 CURRENT 7RANSFERS 463 338 410 414 303 
993 CURRENT ACCOUNT 15705 17205 18701 20795 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 14307 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
*Data have not been publiShed at the request of the Member State 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
6.6. 
Reporter: BLEU 
Partner: USA 
1986" 1995 
100 GOODS 7959 10170 9132 8854 10383 
200 SERVICES 3035 3012 3517 4253 3506 
205 Transportation 624 517 567 652 732 
206 Sea transport 305 253 278 319 520 
207 Passenger transport on sea 1 1 1 1 
208 Fre1ght transport on sea 278 231 253 291 488 
209 Support auxiliary and other seMCes 2e 21 23 27 32 
210 Air transport 88 73 ao 92 118 
211 Passenger transport by a1r 63 52 57 88 69 
212 F relghttransport by air 14 12 13 15 34 
213 Supporting, auxi11ary and other services 11 9 10 12 14 
214 Other transportation 230 191 210 241 94 
236 Travel 422 447 800 1132 613 
981 Other services 1989 2047 2150 2469 2161 
245 Communications seiVices 27 27 32 38 33 
249 Construction services 7 10 15 3 22 
253 Insurance serviCes 83 102 89 96 78 
260 Financral services 296 341 314 570 328 
262 Computer and mformabon services 44 44 51 62 58 
288 Royalties and liCence lees 447 443 501 521 499 
268 Other business services 936 953 1 016 1 027 962 
21!9 Merchantlng and other trade-related serv 110 118 125 121 91 
270 Merchantmg 0 0 0 0 0 
271 Other trade related services 110 118 125 121 91 
272 Operational leasing 96 48 62 55 ao 
273 M1sc busmess, prof. and technical serv. 729 789 829 851 791 
274 Legal, account, man . cons and plb rei 37 40 42 43 53 
278 Adi ., market res and polhng 62 67 71 73 54 
279 Research and develq:)ment 30 33 35 35 17 
260 An:hrtect, engtn. and other technical 71 n ao 83 n 
281 Agnc., m1nmg and on-site processing 16 17 18 18 8 
284 Other 31 33 35 36 74 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nie 482 522 548 563 507 
287 Personal, cultural and recreational services 45 35 74 47 75 
288 Aud1o-YJsual and related seMces 29 23 47 30 59 
289 Other personal, cultural and recreational 16 13 27 17 17 
291 Government seMces, n 1 e 104 91 57 104 108 
982 Services not allocated 0 0 0 0 0 
300 INCOME 4151 4328 42n 5705 4575 
310 Compensation of elll>loyees 75 
320 lnvesttnentlnOC(fte 4 151 4328 4277 5705 4499 
379 CURRENT TRANSFERS 370 445 444 541 507 
993 CURRENT ACCOUNT 17955 17370 19352 18 971 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 15 514 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Data have not been published at the request of the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
6.6. 
Reporter: BLEU 
Partner: USA 
1986' 1987' 1990' 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS -2632 ·2955 -1869 -1 '13 -71f7 
200 SERVICES 271 ·92 -209 -589 467 
205 TransportaUon 310 315 2e3 298 488 
206 Sea transport 146 149 123 140 291 
207 Passenger transport on sea - 1 0 0 • 1 0 
208 Fra1ght transport on sea 114 119 96 108 246 
209 S~rt. auxiliary and other seMCeS 32 30 28 32 46 
210 Air transport 47 48 40 46 138 
211 Passenger transport by air 31 32 26 30 107 
212 Freight transport by air 22 20 19 21 44 
213 Supporting, auxiliary and other services -5 ·4 -5 -6 - 13 
214 Other transportation 117 119 99 113 59 
236 Travel ·179 ·188 -318 -631 -95 
981 Other services 140 -222 -154 ·256 73 
245 Commurucatlons seMCes 25 19 20 19 36 
249 Construction services 6 4 29 4 -2 
253 Insurance seMCes 44 -20 -3 -9 -17 
260 Financial seiVIces 174 -38 53 27 188 
262 Computer and information seMces 12 5 5 0 32 
266 Royalties and liCence fees -354 -304 -335 -388 -322 
288 Other business services 210 56 42 60 309 
269 Merchantlng and other trade-related seTV. 27 32 -9 10 - 11 
270 Merchantlng 6 7 3 5 ·6 
271 Other trade related services 21 25 - 12 5 -5 
272 Operational leasing -64 - 17 - 17 -8 -51 
273 M1sc. business, prof and technical serv. 247 41 88 58 372 
274 Legal, account , man , cons. and pub. rei. -6 - 14 - 13 - 14 ·22 
278 Adv., market res. and polling 34 15 18 17 29 
279 Research and development 3 ·4 -4 -4 82 
280 Arctutect., engln. and other technical 14 -5 -3 ·4 -33 
281 Agric., m1n1ng and on-site processing -6 -9 -9 ·9 -7 
264 01her - 11 - 16 - 16 - 17 -57 
265 Serv between affiliated enterpnses, nie 217 73 95 67 380 
287 Personal, cultural and recreational servk:es 43 42 0 16 ·64 
288 Audlo-vlsual and related services 15 15 - 11 1 ·54 
289 Other personal, cultural and recreational 29 26 11 15 -11 
291 Government services, n I e - 21 15 37 -5 -67 
8B2 Services not allocated 0 0 0 0 0 
300 INCOME 1060 905 1948 1477 2359 
310 Compensation of employees 
-20 
320 Investment Income 1060 805 1848 1477 2378 
379 CURRENT TRANSFERS 113 -108 -35 -127 -204 
993 CURRENT ACCOUNT 
-2250 -165 -652 1824 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT -1207 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Data have not been published at the request of the Member State 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU. 1986-1995 ~ 
6.6. 
Reporter: BLEU 
Partner: USA 
'"" 1986' 1987' 1988' 1989' 1990' 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 67 71 80 84 92 
200 SERVICES 109 97 84 86 113 
205 Transportation 150 161 145 146 167 
206 Sea transport 148 159 144 144 156 
207 Passenger transport on sea 39 41 3B 3B 17 
208 Fre1ght transport on sea 141 152 138 137 150 
209 Support auxiliary and other services 225 242 220 219 247 
210 Air transport 154 165 150 149 217 
211 Passenger transport by air 149 161 146 145 256 
212 Fre1ght transport by air 252 271 248 245 227 
213 Supportmg, aUXJhary and other services 50 54 49 49 10 
214 Other transportation 151 162 147 147 163 
236 Travel 58 58 60 44 85 
981 Otherservlcea 107 89 93 90 103 
245 Communications servtces 190 170 164 151 209 
249 Construction services 187 135 287 235 89 
253 Insurance serviCes 153 81 96 90 78 
260 Ananclal services 159 89 117 105 158 
262 Co111Juter and Information services 126 112 109 100 156 
265 Royalties and rrence fees 21 31 33 29 36 
268 Other busmess seMces 122 106 104 106 132 
269 Merchanting and other trade-related serv 125 127 93 108 88 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 119 121 90 104 94 
272 Operabonalleas•ng 34 63 73 89 36 
273 M1sc business, prof and technical serv. 134 105 108 107 147 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 84 66 68 67 58 
278 Adi., market res. and polling 155 122 125 123 154 
279 Research and development 110 87 89 88 582 
280 Architect., engln. and other technical 120 94 97 95 58 
281 Agrlc., mining and on-site pnx:essing 64 50 52 51 9 
284 Other 66 52 53 52 23 
285 Serv between affiliated enterprises, nie 145 114 117 116 175 
287 Personal, cultural and rucreatlonal services 195 218 100 134 15 
288 Aud1o-vfsual and related services 151 188 77 103 8 
289 Other personal, cultural and recreational 274 306 140 188 38 
291 Government seJVices, n 1 e eo 116 164 95 19 
982 Services not allocated 
300 INCOME 126 121 146 126 152 
310 Compensation of employees 74 
320 Investment Income 126 121 148 126 153 
379 CURRENT TRANSFERS 125 78 92 77 60 
993 CURRENT ACCOUNT rt1 99 97 110 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Oata have nOI been publiShed at the request of the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
6.7. 
Reporter: BLEU 
Partner: Japan 
1986" 1987" 1990" 1991 1992 1993 1994 1995 
Credit 
100 GOODS 868 878 1023 1326 1448 
200 SERVICES 447 484 564 581 421 
205 Transportation 148 128 128 146 131 
206 Sea transport 71 62 62 70 90 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 0 
208 Fre1ght transport on sea 62 54 54 61 88 
209 Support. auxiliary and other seMCes 9 8 8 9 1 
210 Air transport 21 18 18 21 16 
211 Passenger transport by air 15 13 13 15 12 
212 Fre.ght transport by air 6 5 5 6 4 
213 Supportmg, aUXIliary and other services 1 1 1 0 
214 Other transportation 55 46 47 54 25 
238 Travel 18 19 21 25 38 
981 Otherservtces 282 337 415 410 254 
245 Communications services 7 8 9 9 7 
249 Construction seMCes 2 3 2 0 1 
253 Insurance servtces 6 9 12 9 6 
260 finandal SBMCBS 49 44 69 76 100 
262 Computer and anfonnabon seMces 8 8 10 10 18 
266 Royalties and l~eence fees 19 21 27 28 13 
288 Other business services 175 220 270 262 103 
269 Merchanting and other trade-related seN 31 45 40 79 • 1 
270 Merchanting 4 3 2 7 ·8 
271 Other trade related services 27 42 38 72 7 
272 Operatlonalleas•ng 3 16 2 5 9 
273 Misc. business, prof and techrUcal serv. 142 158 228 178 94 
274 Legal, account., man , cons. and pub. rei. 5 5 7 6 3 
278 Adv , market res. and polling 14 16 23 18 11 
279 Research and development 5 5 8 6 9 
260 Archrtect , engm and other technical 12 14 20 15 10 
281 Agric., nunlng and on-site processing 1 2 2 2 1 
284 Other 3 3 5 4 2 
285 Serv between affiliated enterpnses, nie 101 113 164 128 59 
287 Personal, curtuml and recreational servtces 4 16 4 5 2 
288 Audio-VISUal and related services 2 8 2 2 1 
289 Other personal, cuttural and recreational 2 8 2 3 
291 Government seMCes, n I e 13 9 13 11 5 
982 Services not allocated 0 0 0 0 0 
300 INCOME 3745 2632 2348 1886 2419 
310 Compensation of employees 5 
320 Investment Income 3745 2632 2346 1 886 2414 
379 CURRENT TRANSFERS 38 31 42 36 45 
993 CURRENT ACCOUNT 4023 3975 3829 4333 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITIII. ACCOUNT 5197 
995 RNANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Data have not been publiShed at the request of the Meni:ler State 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
6.7. 
Reporter: BLEU 
Partner: Japan 
1986" 1987" 1990" 1991 1992 1995 
Debit 
100 GOODS 2390 2307 2196 2277 2684 
200 SERVICES 272 298 350 386 358 
205 Transportation 121 113 115 119 113 
206 Sea transport 59 55 56 56 85 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 54 51 51 53 82 
209 Support auxiliary and other services 5 5 5 5 3 
210 Air transport 17 16 16 17 14 
211 Passenger transport by a1r 12 11 12 12 9 
212 Fre~ght transport by air 3 3 3 3 5 
213 Supportmg, aUXIliary and other services 2 2 2 2 0 
214 Other transportation 45 42 43 44 14 
238 Travel 12 15 19 24 16 
981 Otherservtcet 138 169 215 242 229 
245 Communlcabons services 2 3 3 3 3 
249 Construction services 0 0 2 0 22 
253 Insurance services 5 8 6 7 6 
260 Financial services 30 37 63 60 54 
262 Computer and information services 4 4 5 6 4 
266 Royalties and licence fees 16 13 14 19 21 
268 Other business services 76 88 116 139 114 
269 Merchantlng and other trade-related serv. . 10 22 35 20 28 
270 Merchant1ng 0 0 0 0 0 
271 Other trade related seMCes • 10 22 35 20 28 
272 Operational leasing 16 9 7 6 6 
273 Masc. buSiness, prof and technical serv. 69 57 74 113 80 
274 Legal, account , man , cons. and pub. rat. 4 3 4 6 3 
278 Adv., market res. and polling 6 5 6 10 6 
279 Research and development 3 2 3 5 
280 Architect., engin and other technical 7 6 7 11 4 
281 Agrlc., m1mng and on-srte processing 2 2 2 0 
284 Other 3 2 3 5 4 
285 Serv between affiliated enterpnses, nie 46 38 49 74 63 
287 Personal, cultural and recreatiOnal seMces 2 13 2 3 1 
288 Audio-visual and related services 8 2 0 
289 Other personal, cultural and recreational 5 
291 GnvAmment services, n I e 3 3 • 4 4 
982 Servtces not allocated 0 0 0 0 0 
300 INCOME 2051 1 518 1 215 1318 1266 
310 Compensation of employees 6 
320 Investment Income 2051 1 518 1 215 1 318 1260 
379 CURRENT TRANSFERS 23 33 30 32 23 
993 CURRENT ACCOUNT 4158 3791 4013 4331 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 4736 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Data have not been publiShed at the request of the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
6.7. 
Reporter: BLEU 
Partner: Japan 
{MIO ECU) 
1986. 1987" 1988• 1989. 1990" 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS ·1 424 -1431 -1173 -950 -1235 
200 SERVICES 176 186 215 195 63 
205 Transponadon 26 14 12 'r1 18 
206 Sea 1ranspon 12 6 5 12 5 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 0 
206 Fre1ght transport on sea 8 3 2 8 6 
209 Support. auXJI!ary and other services 4 3 3 4 -1 
210 Air transport 4 2 2 4 2 
211 Passenger transport by air 3 1 1 3 3 
212 Freight transport by air 3 2 2 3 - 1 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes - 1 - 1 - 1 - 1 0 
214 Other transportation 10 6 5 10 11 
236 Travel 5 4 3 20 
981 Other services 144 168 200 168 25 
245 Communications seMces 5 5 6 6 4 
249 Construction seMces 2 3 0 0 -21 
253 Insurance services 6 1 0 
260 Finanaal SBMCBS 19 7 7 16 46 
262 Computer and 1nfonnabon services 4 4 4 4 13 
266 Royalties and licence fees 2 8 13 8 -9 
268 Other bus1ness services 99 132 154 123 -12 
269 Merchantmg and other trade-related serv. 41 23 5 60 -29 
270 Merchanting 4 3 2 7 -8 
271 Other trade related sennces 37 20 3 53 - 21 
272 OperatiOnal leasing ·14 8 -5 -2 3 
'r13 M1sc buSiness, prof and technical serv 72 101 154 65 14 
'r14 Legal, account , man , cons. and pub. rei 1 2 4 0 0 
'r18 AtJv , market res. and polling 6 11 16 8 5 
'r19 Research and development 2 3 5 1 8 
290 Architect, eng1n. and other technical 6 8 13 5 6 
281 Agrlc., mining and on-srte proceSSing 0 0 1 - 1 0 
284 Other 0 2 -1 -1 
285 Serv between affiltated enterprises, nle 56 76 115 53 -4 
287 Personal, cultural and recreatiOnal seMCes 2 3 2 2 
298 Audlo-vtSUal and related services 0 - 1 1 
289 Other personal, cultural and recreational 3 1 2 0 
291 Government seMCes, n I e 10 6 9 7 
992 Services not allocated 0 0 0 0 0 
300 INCOME ags 1114 1131 568 1153 
310 ConlJensatJon of employees • 1 
320 Investment Income 1695 1 114 1 131 568 1154 
379 CURRENT mANSFERS 14 ·2 12 3 22 
993 CURRENT ACCOUNT -133 184 ·184 2 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 461 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Data have not been published at the request of the Meni:Jer State 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
6.7. 
Reporter: BLEU 
Partner: Japan 
n "! 
1986' 1987' 1988' 1989' 1990' 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 40 38 47 58 54 
200 SERVICES 165 163 161 151 117 
205 Transportation 122 113 111 122 116 
206 Sea transport 120 111 109 121 105 
207 Passenger transport on sea 31 29 28 32 
208 Fnnght lransport on sea 114 106 104 115 107 
209 Support. auxiliary and other services 183 169 166 184 57 
210 Air transport 125 115 113 126 115 
211 Passenger transport by arr 121 112 110 122 138 
212 FreiQhl transport by air 205 190 166 206 74 
213 Supponlng, auxiliary and other seMCes 41 38 37 41 200 
214 Other transportation 123 113 111 123 180 
238 Travel 144 128 114 103 226 
981 Otherservlcea 204 199 163 169 111 
245 Communtcatlons seMces 286 284 281 263 232 
249 Construction services 5300 81 189 5 
253 Insurance services 117 108 201 117 103 
2£0 Financtal services 166 120 111 127 166 
262 Computer and Information services 191 188 187 174 429 
266 Royaftles and licence fees 115 184 188 142 59 
268 Other busmess services 231 250 233 189 90 
269 MerchantJng and other trade-related serv 205 114 402 
270 Merchanting 
271 Other trade related seMCeS 190 109 366 26 
272 Operational leasing 16 187 27 72 157 
273 Mrsc. bustness, prof. and techmcal serv. 204 277 307 158 117 
274 Legal, account , man., cons. and pub. rei 129 175 193 100 111 
278 Adv., market res. and poUing 237 321 355 183 178 
279 Research and development 169 229 253 130 1139 
280 Archrtect., engln. and other technical 183 246 274 141 242 
281 Agrlc , mlmng and on-site processing 97 132 146 75 147 
284 Other 100 136 151 78 67 
285 Serv. between affHiated enterprises. nle 222 301 333 171 93 
267 Personal, cultural and recreational seMCSS 176 120 196 182 264 
288 Audio-visual and related services 136 93 151 140 1367 
289 Other personal, cultural and recreational 247 169 275 255 132 
291 Govemment seMCes. n 1 e 428 273 322 254 125 
962 Services not allocated 
300 INCOME 163 173 193 143 191 
310 Co01Jensation of employees 77 
320 Investment Income 183 173 193 143 192 
379 CURRENT TRANSFERS 162 03 139 110 193 
993 CURRENT ACCOUNT 117 105 95 100 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
.. Data have not been published at the request of the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU,1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
7.1. 
Reporter: Denmark 
Partner: World 
1986 1994 1995 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. awallary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by alr 
212 Freight transport by a1r 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportatiOn 
236 Travel 
981 Other services 
245 Commumcatlons serw:es 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financaal services 
262 Computer and anformation services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchanting 
271 Other trade related seMCes 
272 Operational leasing 
273 MISC. business, prof. and technical serv 
274 Legal, account , man., cons. and pub. rei. 
278 Adv, market res and poi!Jrlg 
279 Research and development 
200 Architect , engin and other technical 
281 Agric • mimng and on-Site processing 
284 01her 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
268 AudiCM'JSual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of efll)loyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT mANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAP1TALACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transponatlon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxtllary and other services 
210 AJr transport 
211 Passenger transport by atr 
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41 
98 
92 
445 
85 
48 
75 
53 
247 
t7 
t74 
86 
37 
48 
97 
86 
tt 
323 
60 
9 
9 
393 
1!7 
92 
1t9 
XT 
97 
154 
rn 
1994 
t14 
64 
T7 
72 
4 
!04 
35 
116 
tOO 
463 
110 
45 
32 
89 
46 
83 
98 
329 
tOO 
53 
73 
53 
382 
!8 
209 
82 
42 
54 
108 
95 
t9 
289 
44 
9 
9 
390 
100 
86 
tOt 
26 
96 
114 
96 
1995 
1t5 
65 
75 
69 
6 
t01 
3! 
tt2 
94 
360 
tOO 
43 
33 
90 
69 
86 
98 
431 
94 
57 
78 
68 
242 
20 
223 
82 
48 
51 
tt9 
85 
28 
26t 
47 
8 
8 
348 
95 
7! 
96 
29 
95 
74 
96 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
8.2. 
Reporter: Germany 
Partner: Intra EUR15 
1986 1995 
Credit 
100 GOODS 210 633 190 713 209 417 233 258 
200 SERVICES 28528 29658 29485 33663 
205 Transportation 6104 6428 6704 6794 
206 Sea transport 1632 2120 2308 2065 
2rrT Passenger transport on sea 27 15 16 16 
206 Freight transport on sea 1 271 1 722 1 921 1 661 
209 Support auxtbary and other services 334 383 370 388 
210 Air transport 2386 2359 2443 2761 
211 Passenger transport by Blr 1 412 1 401 1495 1 717 
212 Freight transport by BIT 243 219 225 319 
213 Supporting, auXIliary and other seMCes 731 738 723 725 
214 Other transportation 2085 1950 1953 1968 
236 Travel 7925 7861 7590 8323 
981 Other services 14499 15370 15192 18 547 
245 Commumcations serv•ces 661 184 239 795 
249 Construction services 1 214 1167 768 847 
253 Insurance seMCes 2389 2469 3225 3 534 
260 Financial seMces 593 1044 794 1185 
262 Corll'uter and Information servLCes 224 430 475 611 
266 Royalties and l.cence tees 676 760 899 1 rr19 
268 Other busmess servtees 6587 7110 7137 8861 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 1 651 1594 1 561 2565 
270 Merchantlng 1243 1047 1 001 1 814 
271 Other trade related services 408 546 560 751 
272 Operationalleasmg 0 108 120 108 
273 Mtsc business, prof and techmcal serv. 4 935 5408 5455 6188 
274 Legal, account , man , cons and pub. rei. 507 4n 632 849 
278 Adv • market res. and pollzng 481 522 634 699 
279 Research and development 1 381 1 523 1 714 1 961 
260 Archrtect., engin. and other techniCal 849 787 832 898 
281 Agnc., m1ning and on-srte process1ng 5 7 17 26 
284 Other 1 226 1568 1197 1 297 
265 Serv between affiliated enterprises, me 486 523 429 459 
267 Personal, cultural and recreaUonat services 48 100 109 89 
268 Audio-visual and related servk:es 48 100 109 89 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 2108 2106 1546 1 546 
982 Servtces not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 37269 41 693 39;60 45039 
310 Compensation of employees 1070 1086 1037 1002 
320 Investment Income 36198 40607 38924 44037 
379 CURRENT TRANSFERS 8639 8958 9094 10120 
993 CURRENT ACCOUNT 284169 271 022 287957 322 rr19 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 198&-1995 ~ 
8.2. 
Reporter: Germany 
Partner: Intra EUR15 
1986 1995 
100 GOODS 185 952 162240 177335 197 866 
200 SERVICES 48357 49398 52484 57500 
205 Transportation 9152 9217 10034 11564 
206 Sea transport 2690 2719 3029 3821 
207 Passenger transport on sea 277 332 389 280 
208 Freight transport on sea 1634 1 588 1698 2480 
209 Support awaliary and other services 779 799 943 1 061 
210 Alr transport 2718 2704 2755 3142 
211 Passenger transport by air 1688 1 621 1663 1903 
212 Freight transport by atr 85 87 86 115 
213 Supporting, auxdtary and other services 945 997 1006 1123 
214 Other transportabon 3744 3794 4249 4601 
236 TI'IMII 21345 23132 25227 26215 
981 Otheraervtces 15 861 17049 17203 19720 
245 Commumcations services 954 475 490 1032 
249 Construcbon services 1 583 1983 1786 1978 
253 Insurance services 2893 3001 3581 3452 
260 FinanCial seMces 200 247 237 290 
262 Computer and mformatlon services 247 428 396 608 
258 Royalties and licence fees 1145 1187 1162 1198 
268 Other bustness services 7965 8603 8390 10082 
269 Merchantmg and other trade-related serv. 2387 2477 2324 2906 
270 Merd!anUng 233 442 282 758 
271 Other trade related services 2154 2035 2042 2148 
272 Operattonalleastng 0 85 86 64 
273 Mtsc. business, prof and techmcal serv. 5579 6041 5978 7113 
274 Legal, account , man , cons. and pub. rei. 930 1 213 1 351 1686 
278 ArJv., market res. and polling 948 941 908 1160 
279 Research and development 1 292 1393 1283 1460 
280 Architect , engm and other technical 1047 1123 976 1234 
281 Agrfc , numng and on-site processing 110 145 117 125 
284 Other 535 509 398 457 
285 Serv between affHJated enterprises, nle 716 717 944 991 
287 Personal, cultural and recreational serv~ces 363 536 600 595 
288 AudJo-VlSUal and related seMCes 363 536 600 595 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 509 589 581 484 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 30099 37444 42261 49121 
310 Compensation of employees 2267 2461 2495 2664 
320 Investment Income 27831 34983 39767 46458 
379 CURRENT TRANSFERS 24235 26403 28979 29372 
993 CURRENT ACCOUNT 285 643 275 484 301 040 333 859 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
8.2. 
Reporter: Germany 
Partner: Intra EUR15 
Net 
100 GOODS 24681 284n 32082 35392 
200 SERVICES ·17 829 ·19739 ·22 879 -23 837 
205 Transportation -3048 ·2789 -3330 -4770 
206 Sea transport ·1 057 ·599 ·721 ·1 756 
007 Passenger transport on sea ·249 ·317 -3n ·264 
206 Fre1ght transport on sea -363 134 223 -819 
209 Support. auXJhary and other services -445 -416 ·572 -sn 
210 Air transport ·333 -345 -312 ·361 
211 Passenger transport by a1r -276 ·220 -168 ·166 
212 Fre1~ transport by a1r 158 133 139 203 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes -214 ·258 ·264 -398 
214 Other transportation ·1 659 -1645 ·2297 ·2633 
236 Travel ·13 420 ·15 271 ·17 637 ·17 892 
981 Other servlcea ·1362 ·1678 ·2 011 ·1174 
245 Communications services ·294 ·291 ·251 ·237 
249 Construction services -369 -818 ·1 018 ·1 131 
253 Insurance services ·504 ·532 -356 81 
260 Financial services 393 797 557 894 
262 Computer and Information seMces ·23 2 79 3 
266 Royalties and licence lees -470 -427 ·263 ·119 
268 Other business seMces ·1 379 ·1 493 ·1253 ·1 221 
269 Merchantlng and other trade-related serv ·736 -884 ·763 -341 
270 Merchantng 1 011 60S 719 1056 
271 Other trade related services ·1 745 ·1489 ·1482 ·1 397 
272 Operational leasing 0 23 32 44 
2n M1sc. business. prof. and technical serv -644 -833 -5.23 ·925 
274 Legal, account, man., cons. and pub rei -423 ·735 ·719 -836 
278 Adv., market res. and polling -468 -419 ·273 -461 
279 Research and deveJopment 90 131 430 502 
280 Archrtect., engln. and other technical ·198 -336 ·144 -336 
281 Agrlc , mining and on-site precessing ·104 ·136 ·100 ·99 
284 Other 690 1 060 799 840 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie ·230 ·194 ·514 -532 
287 Personal, cultural and recreational seMCeS ·315 -436 -491 -506 
288 Aud1o-visual and related services -315 -436 -491 -506 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n i e 1 598 1 517 985 1062 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 7170 4249 ·2301 -4083 
310 Compensation of erq:~loyees ·1 197 ·1 375 ·1 458 ·1662 
320 Investment Income 8367 5624 -842 ·2 421 
379 CURRENT TRANSFERS ·15 696 ·17 444 ·19 885 ·19252 
993 CURRENT ACCOUNT ·1 174 -4462 ·13 084 ·11 780 
004 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIDNS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU,1986-1995 ~ 
8.2. 
Reporter: Germany 
Partner: Intra EUR15 
(In%) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 113 118 118 118 
200 SERVICES 62 60 56 59 
205 Transportation 67 70 67 59 
206 Sea lransport 61 76 76 54 
207 Passenger transport on sea 10 5 4 6 
208 Fre•ght transport on sea 78 108 113 67 
209 Support auXJhary and other servlces 43 48 39 37 
210 A.Jr transport 88 87 89 88 
211 Passenger transport by a1r 84 86 90 90 
212 Frooghllransport by air 287 253 261 276 
213 Supporting, auxil•ary and other services n 74 72 65 
214 Other transportation 56 51 46 43 
238 Travel 37 34 30 32 
981 Other services 91 90 88 94 
245 Communications seJVices 69 39 49 n 
249 Construction services n 59 43 43 
253 Insurance seMCes 83 82 90 102 
280 Financial services 296 423 335 408 
262 Computer and infonnatlon services 91 100 120 100 
266 Royalties and hcence fees 59 64 n 90 
268 Other bus1ness services 83 83 85 B8 
269 Merchantmg and other trade-related serv 69 64 67 B8 
270 Merchantlng 534 237 355 239 
271 Other trade related services 19 27 27 35 
272 Operational leasing 127 137 170 
273 Misc. business, prof and technical serv. 88 90 91 87 
274 legal, account , man., cons and pub. rei. 55 39 47 50 
276 ArN , market res. and polling 51 55 70 80 
279 Research and development 107 109 134 134 
260 ArchiteCt, engi:n. and other technical 81 70 85 73 
281 Agric , mining and on-srte processing 5 5 14 21 
284 01her 229 308 301 284 
285 Serv. between affiliated enterpnses, n•e 68 73 45 46 
287 Personal, curtural and recreational services 13 19 18 15 
288 Aud•o·visual and related seMCes 13 19 18 15 
289 Other personal, curtural and recreational 
291 Government services, n I e 414 357 276 319 
982 Services not allocated 
300 INCOME 124 111 95 92 
310 Compensation of employees 47 44 42 38 
320 Investment Income 130 116 98 95 
379 CURRENT TRANSFERS 35 34 31 34 
993 CURRENT ACCOUNT 99 98 96 98 
994 CAPITAL ACCOUNT : 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 
8.3. 
Reporter: Germany 
Partner: Extra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXJhary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre1ght transport by a1r 
213 Supporting, aUXJhary and other services 
214 Other transpOrtation 
238 Travel 
981 Otharservtcea 
245 Comnwnlcatlons services 
249 Construction servlces 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 CorT1J:uter and Information services 
266 Royalties and licence fees 
266 Other business seMCes 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 M1sc buSiness, prof and techniCal serv 
274 Legal, account , man , cons and pub rei 
%78 Adv. market res. and polling 
%79 Research and development 
280 Architect, engln. and other technical 
281 Agric., mining and on-site processing 
294 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreatiOnal 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Credit 
Ill. STATISTICAL TABLES 
121 042 133 085 149 421 165 541 
%7469 28180 287ST 32235 
6753 7051 7168 7109 
2161 2260 2305 2639 
12 8 5 5 
1628 1704 1854 2228 
521 548 446 406 
3805 3975 4032 4327 
2386 2479 2528 2 554 
818 873 802 1029 
601 623 702 743 
788 818 831 945 
3622 4117 4137 4 611 
17094 17012 17453 18715 
1022 280 333 767 
2166 2375 2399 3025 
1 820 2180 2941 3091 
459 531 436 674 
143 169 259 444 
925 998 1099 1306 
4989 5924 5788 8945 
1501 1578 1639 2290 
1170 1267 1204 1905 
332 310 435 384 
0 100 119 102 
3488 4246 4027 4553 
399 464 563 708 
253 259 294 345 
760 731 690 788 
666 760 837 873 
9 10 7 11 
983 1 549 1142 1199 
438 473 506 632 
19 18 19 31 
19 18 19 31 
5552 4538 4281 3432 
0 0 0 0 
24236 25095 25150 %7209 
2905 2855 2617 2419 
21 332 22240 22 533 24 790 
2930 2456 2623 2728 
175 677 188 818 205151 227713 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
8.3. 
Reporter: Germany 
Partner: Extra EUR15 
1986 1987 1990 1995 
Debit 
100 GOODS 124100 125 740 137 652 150 283 
200 SERVICES 33662 37168 40385 44506 
205 Transportation 7749 8257 8536 8775 
206 Sea transport 2797 2956 3390 2981 
207 Passenger transport on sea 49 86 82 66 
208 Freight transport on sea t 690 1684 1942 t 380 
209 Support aUXJhary and other services 1057 1186 1 367 1 534 
210 Au transport 3159 3277 3212 3670 
211 Passenger transport by a1r 2259 2290 2354 2641 
212 Freight transport by air 131 134 135 259 
213 Supporting, auxiliary and other seMCeS 769 853 723 770 
214 Other transportation 1793 2024 1 933 2124 
236 TnMII 9755 10943 12061 12858 
981 Other aervlces 18158 17868 19789 22874 
245 Communications seMCes 1131 650 760 1 231 
249 Construction services 1425 1642 2010 2520 
253 Insurance services 1917 2000 2585 3299 
260 Financial services 75 107 138 140 
262 Computer and Information services 193 279 337 511 
266 Royalttes and licence fees 2336 2598 2637 2999 
268 Other bustness services 7627 8724 9450 10302 
269 Mercha.ntlng and other trade-related serv 3147 3560 3768 4205 
270 Merchantlng 225 495 295 780 
271 Other trade related seMCes 2922 3064 3473 3426 
272 Operational leasing 0 34 26 31 
273 Mtsc. business, prof. and technical serv 4480 5130 5655 6065 
274 Legal, account., man , cons and pub. rei. 1029 1335 1528 1 693 
278 Adv., market res. and polling 700 766 794 680 
279 Research and development 898 936 933 646 
280 Architect , engin and other technical 541 680 777 850 
281 Agnc , ITilmng and on-Site processmg 9 15 10 4 
284 Other 464 457 431 453 
285 Serv between affiiJated enterprises, nle 638 941 1181 1 341 
287 Personal, cultural and recreational services 548 729 884 910 
288 Audio-visual and related services 548 729 884 910 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Gnw~mment services, n I e 906 1159 989 961 
992 Servtces not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 18872 19586 22860 27230 
310 Compensation of employees 1428 1 831 1740 2179 
320 Investment Income 17444 17755 21120 25051 
379 CURRENT TRANSFERS 13353 14521 14723 14497 
993 CURRENT ACCOUNT 189 987 187 015 215 620 236 506 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
8.3. 
Reporter: Germany 
Partner: Extra EUR15 
MIDECU} 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS -3058 7345 11770 15258 
200 SERVICES ~193 ~988 -11 628 -12 271 
205 Transportation -1198 -1208 -1368 ~6 
208 Sea transport -637 -696 -1085 -343 
207 Passenger transport on sea -38 -78 -77 -61 
208 Freight transport on sea -62 20 .as 847 
209 Support. auXIliary and other seMCes -536 -638 ·920 ·1128 
210 AJr transport 846 698 820 657 
211 Passenger transport by air 127 189 174 -87 
212 Fre~ght transport by a1r 687 738 667 no 
213 Supporting, auxiliary and other services -167 -229 -21 -26 
214 Other transportation -1 005 -1 208 -1 102 -1 179 
238 Travel ~133 -8825 -71123 ~248 
981 Otherservtces 938 -956 -2337 -3159 
245 Communications services -108 -369 -427 -464 
249 Construction services 740 732 389 505 
253 Insurance services -98 100 256 ·208 
260 Flnandal services 384 423 298 533 
262 Colllluter and infonnatiOn seMces -50 -109 -77 -67 
266 Royalties and licence fees -1 411 -1 600 -1 539 -1 693 
268 Other business services -2638 -2800 -3663 -3357 
269 Merchantlng and other trade-related serv. -1 646 -1 992 ·2129 -1 916 
270 Merchanting 845 772 909 1126 
271 Other trade related seMCes -2 591 -2754 -3038 ·3041 
272 OperatiOnal leasing 0 66 92 72 
273 M1SC. bus•ness, prof. and technical serv. ·992 -884 -1 627 -1 512 
274 Legal, account • man., cons. and pub. rei. -630 -871 -965 -985 
278 Actrl, market res. and polnng -447 -508 -510 ·535 
279 Research and development ·138 -208 ·244 -60 
280 Architect., engm. and other technical 126 81 60 23 
281 Agric., mtning and on-site processmg 0 -5 -3 7 
284 Other 499 1092 711 746 
285 Serv between affi11ated enterprises, nle -401 -468 -675 -709 
287 Personal, cultural and recreational services -529 -712 -865 -879 
288 Audio-visual and related seMces -529 ·712 -865 -879 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n I e 4846 3378 3292 2471 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 5365 5509 2289 -21 
310 Compensation of employees 1477 1024 877 240 
320 Investment Income 3888 4465 1413 -260 
379 CURRENT TRANSFERS ·10 424 -12 065 -12 100 -11 759 
993 CURRENT ACCOUNT -14 311 -8199 -11669 -8783 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
8.3. 
Reporter: Germany 
Partner: Extra EUR15 
Ill% 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS Q8 108 109 110 
200 SERVICES 82 78 71 72 
205 Transportation 87 85 84 QO 
206 Sea transport n 76 68 89 
207 Passenger transport on sea 24 9 6 7 
208 Freight transport on sea 96 101 95 161 
209 Support. auxifiary and other services 49 46 33 26 
210 Air transport 120 121 126 118 
211 Passenger transport by air 106 108 107 97 
212 Freoght llansport by au 623 650 594 398 
213 S~rting, auxiliary and other services 78 73 97 97 
214 Other transportation 44 40 43 44 
236 Travel 37 38 34 36 
981 Other services 106 95 88 88 
245 Communieabons services 90 43 44 62 
249 Construction services 152 145 119 120 
253 Insurance services 95 105 110 94 
260 Flnanclal servtees 614 494 316 460 
262 Computer and Information services 74 81 n 87 
266 Royafbes and liCence fees 40 38 42 44 
268 Other business services 65 68 61 67 
269 Merchanting and other trade·retated serv. 48 44 44 54 
270 Merchanting 521 256 408 244 
271 Other trade related services 11 10 13 11 
272 Operational leasing 294 449 331 
273 M1sc business, prof. and technical serv 78 63 71 75 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 39 35 97 42 
278 Adv., market res and paning 36 34 38 39 
279 Research and development 85 78 74 93 
260 Archrtect., engln and other techniCal 123 112 108 103 
281 Agr1c , numng and on·slte processing 100 66 68 286 
284 Other 208 339 265 265 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie 52 50 43 47 
287 Personal, cultural and recreational services 4 2 2 3 
288 Audio-VIsual and related services 4 2 2 3 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n 1 e 813 391 433 357 
982 Services not allocated 
300 INCOME 128 128 110 100 
310 Compensation of employees 203 156 150 111 
320 Investment Income 122 125 107 99 
37Q CURRENT TRANSFERS 22 17 18 19 
993 CURRENT ACCOUNT 92 96 98 96 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
8.4. 
Reporter: Germany 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fretght transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freigh1 transport by air 
213 S~rting, auxiftary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications seMces 
249 Construction seMces 
253 Insurance services 
260 Financial SBMCBS 
262 Conl>uter and Information services 
266 Royalties and licence tees 
268 Other business seMCeS 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchanttng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operatlonalleaslng 
273 Misc. business, prof. and techmcal serv. 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei. 
278 Adv., mar1tet res and polltng 
279 
280 
Research and development 
Architect., engin and other technical 
281 Agrlc , mining and on-srte process1ng 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, me 
287 Personal, cultural and recreatiOnal services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I a 
i82 Serv1ees not allocated 
300 1NCOME 
310 COITIIJensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT mANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
1195 ANANC1AL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OM1SS10NS 
1956 1993 1994 1995 
117 607 125 479 140 201 160 180 161 585 162 879 180 707 162 457 177 855 197 894 
15561 
3665 
1176 
8 
1167 
694 
583 
130 
1795 
3124 
6085 
267 
589 
46 
384 
280 
2308 
1 246 
1 002 
245 
1060 
233 
13 
2199 
2687 
7312 
174 
7138 
7120 
16118 
3617 
1 091 
6 
1085 
731 
601 
129 
1795 
3338 
8215 
261 
513 
117 
406 
337 
2476 
1119 
843 
276 
1357 
261 
19 
2086 
2947 
15979 
3642 
954 
5 
949 
878 
726 
152 
1 810 
3587 
6014 
304 
469 
-29 
442 
363 
2318 
937 
672 
266 
1 381 
252 
22 
2124 
2736 
18788 
4137 
1 015 
5 
1 011 
1015 
836 
179 
2106 
3727 
6700 
241 
510 
-238 
484 
382 
2787 
1on 
776 
301 
1 710 
339 
33 
2500 
4225 
20011 
4545 
1064 
6 
1058 
1192 
1 015 
178 
2288 
4095 
7196 
399 
647 
-598 
403 
575 
3196 
1 119 
807 
311 
2077 
329 
39 
2537 
4175 
21195 
4863 
1043 
4 
1038 
1 319 
1115 
204 
2501 
4292 
7869 
246 
762 
-464 
438 
538 
3830 
1604 
1279 
326 
2226 
335 
43 
2458 
4171 
23908 
4950 
1 351 
3 
1 089 
259 
1 910 
1106 
194 
611 
1689 
5854 
13104 
513 
1 051 
2171 
473 
198 
571 
5997 
1442 
1 110 
332 
0 
4 555 
452 
398 
1 334 
792 
5 
1105 
468 
34 
34 
2097 
0 
25263 
5390 
1858 
3 
1530 
324 
1 912 
1 101 
201 
610 
1 621 
6888 
13986 
154 
1 013 
2188 
977 
394 
634 
6452 
1410 
954 
456 
102 
4940 
422 
446 
1475 
731 
5 
1 363 
496 
77 
77 
2097 
0 
9440 11231 16711 2321& 28115 34278 39004 
178 183 198 381 394 1 027 1 039 
9 262 11 048 16 513 22 836 28 721 33 249 37 965 
6~ am 1~ em 9~ a~ am 
24889 
5585 
2031 
3 
1713 
315 
1 943 
1168 
190 
585 
1 611 
6540 
13765 
197 
639 
2922 
708 
418 
753 
6502 
1363 
890 
473 
113 
5025 
580 
558 
1633 
780 
14 
1065 
396 
91 
91 
1 535 
0 
37302 
988 
38313 
8571 
28 219 
5516 
1 732 
5 
1398 
330 
2140 
1 310 
253 
577 
1645 
5949 
16754 
647 
716 
3234 
1094 
540 
921 
7988 
2288 
1629 
659 
92 
5607 
734 
592 
1 674 
817 
16 
1153 
422 
78 
78 
1536 
0 
42091 
952 
41139 
9569 
248i81 235216 248817 277713 
147 600 157 666 175 509 203 528 213 011 222 826 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fratght transport on sea 
209 Support. aUXJltary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by aJr 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other urvlcas 
245 Communications services 
249 Construcbon SBMCes 
253 Insurance services 
260 Anane~al services 
262 Computer and mlormatlon services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business seMces 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operational leastng 
273 Mtsc. business, prof. and techmcal serv. 
27 4 Legal, account , man , cons. and pub rei 
278 
279 
280 
281 
284 
Afir.l , market res and poUmg 
Research and development 
Architect., engln. and other technical 
Agrtc., mining and on-sJte processing 
Other 
285 Serv between affilzated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
2BS Audio-visual and related seMCes 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of BIT1Jioyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1981!-1995 ~ 
8.4. 
Reporter: Germany 
Partner: Intra EUR12 
1995 
92919 94605 99459 113980 129246 146111 162508 139939 152075 173944 
21998 
4728 
1 036 
220 
815 
722 
711 
10 
2971 
9661 
4601 
351 
610 
288 
88 
563 
2354 
1 329 
0 
1329 
1 025 
365 
107 
261 
3007 
8918 
909 
8009 
12817 
23617 
4807 
932 
181 
751 
812 
805 
7 
3063 
10555 
5003 
340 
807 
297 
63 
575 
2710 
1440 
0 
1440 
1270 
392 
107 
303 
3252 
26167 
5824 
1487 
202 
1285 
961 
933 
28 
3376 
11 047 
5681 
385 
643 
384 
57 
678 
2991 
1528 
0 
1528 
1464 
433 
159 
383 
3618 
27424 
6403 
1 563 
199 
1364 
1 116 
1033 
83 
3723 
10921 
6417 
310 
690 
331 
108 
711 
3677 
1696 
0 
1696 
1 981 
522 
215 
376 
3683 
30602 
7275 
1 520 
190 
1331 
1273 
1191 
81 
4482 
11 775 
7408 
496 
874 
286 
147 
2260 
613 
273 
416 
4145 
34695 
8371 
1886 
266 
1620 
1427 
1328 
99 
5057 
13123 
8384 
315 
1082 
486 
158 
1073 
4492 
1747 
0 
1747 
2745 
706 
343 
434 
4817 
37786 
8037 
2503 
240 
1 553 
710 
2334 
1374 
76 
885 
3200 
15984 
13786 
803 
1 254 
2641 
198 
212 
1043 
6839 
2044 
223 
1 821 
0 
4 795 
816 
801 
1087 
880 
101 
459 
653 
315 
315 
480 
0 
9532 11198 14288 19153 23434 28158 
926 979 1 023 1 546 1 661 1 900 
8~ 10217 13~ U807 ~= ~~ 
13- 1BW um 15= ~~8 23W 
40287 
8055 
2 522 
302 
1486 
733 
2298 
1274 
80 
945 
3235 
17394 
14837 
436 
1466 
2809 
245 
383 
1 091 
7352 
2149 
411 
1738 
68 
5136 
1 055 
799 
1 119 
958 
128 
435 
643 
497 
497 
558 
0 
35140 
2068 
33072 
25547 
43100 
8790 
2768 
351 
1 578 
839 
2331 
1298 
79 
954 
3691 
19309 
15001 
453 
1 374 
3364 
231 
337 
1058 
7110 
1975 
271 
1704 
68 
5068 
1194 
772 
1 012 
803 
99 
342 
844 
539 
539 
534 
0 
39657 
2099 
:rT 559 
28003 
47575 
9834 
3210 
263 
1 990 
957 
2600 
1 441 
98 
1 061 
4023 
20538 
17202 
873 
1590 
3281 
282 
517 
1064 
8569 
2 545 
7~ 
1819 
43 
5981 
1487 
979 
1 141 
996 
115 
394 
868 
547 
547 
458 
0 
46111 
2247 
43864 
28393 
251 890 240 912 262 836 296 023 
136 652 141 304 153 046 172 023 194 704 227 758 
• 167. 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
8.4. 
Reporter: Germany 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
201 Passenger transport on sea 
208 Frezght transport on sea 
209 Support auxllzary and other seMCes 
210 Airtransport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Fre1gh1 transport by air 
213 Supportmg, auXIliary and other services 
214 Othertransportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications seMces 
249 Construcllon services 
253 Insurance services 
260 Finandal S6MCBS 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantfng 
271 Other trade related services 
272 OperatJonalleaslng 
273 Misc. busrness, prof and techmcal serv. 
274 Legal, account, man, cons and pub. rei. 
278 Adv ,, market res and poUtng 
279 Research and development 
280 Architect., engln andothertechnLCal 
281 Agric, mining and on-site processmg 
284 Other 
285 Serv. between affdtated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Govemmenl services. n I e 
982 Services not anocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
371 CURRENT mANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
(MroECU} 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
~~ ~m ~~ ~199 n~ 14m 18199 ~rn ~m ~~ 
-6437 ·7501 ·10188 -8635 ·10592 ·13500 ·13878 •15024 ·18211 ·18356 
·1 054 
1~ 
·212 
352 
·28 
·148 
120 
·1 176 
-6537 
1484 
-64 
·21 
·242 
316 
·263 
-47 
-82 
1002 
·11!10 
159 
·175 
335 
-82 
·204 
122 
·1 268 
·7218 
1 212 
·79 
·95 
·180 
343 
·238 
·234 
-321 
843 
-2182 
·533 
·197 
-336 
-83 
·207 
124 
·1 568 
·7460 
333 
-81 
·174 
-414 
385 
-315 
-673 
·591 
672 
·2266 
-547 
·194 
-353 
·101 
·197 
96 
·1 617 
·7194 
283 
·10 
·180 
·568 
376 
-3.29 
-889 
-619 
776 
·2 731 
-456 
·163 
·273 
-80 
·177 
96 
·2194 
·7680 
·210 
.ff1 
·228 
-884 
256 
-306 
-839 
-855 
807 
-3 508 -3 088 ·2 665 
-844 ·1 152 -884 
·261 ·237 ·299 
·582 -464 44 
-451 -408 
·108 -424 -386 
·213 ·268 ·173 
105 117 121 
-274 -335 
-2 556 -1 511 -1 615 
-8 832 ·10 110 ·11 508 
·514 
-89 
·300 
·950 
277 
-535 
-662 
·143 
1279 
-681 
·290 
·203 
-470 
275 
-851 
·282 
-453 
-820 
732 
·14 11 
-473 
-642 
-602 
886 
-458 
·901 
·739 
543 
-3205 
-737 
-348 
135 
·524 
-389 
·130 
111 
·369 
·2080 
·13769 
·1 ~5 
·256 
·736 
-443 
478 
81 
-306 
-80S 
-812 
619 
~~ ~184 ~~ ~~ ~463 ~~1 ~~ ~~ ~~ 
0 35 46 
35 67 -82 ~1 ~63 ~9 - ~96 4 
·364 -632 -814 
·132 ·131 ·182 ·184 ·284 -371 -402 -353 ·216 
247 356 621 
-88 ·227 ·23 
·96 ·123 -86 
646 929 722 
·165 ·147 -448 
·94 -88 ·136 ·163 ·234 ·300 ·281 -419 -448 
·281 
2 125 2 121 1 618 
-419 
1 539 1002 
0 
-4 318 
·1 478 
·258 
·592 
-628 
-461 
·132 
155 
-464 
·2379 
·14 589 
-449 
·226 
-875 
-47 
812 
23 
·184 
·581 
·2fi1 
904 
·1 160 
50 
-374 
·753 
-387 
733 
·179 
·99 
759 
-447 
-469 
-469 
1 078 
0 
1938 
-320 
·1606 
·734 
-871 
1784 
-305 
·92 
·748 
656 
17~ 
-880 
34 
-796 
630 
542 
2424 
-825 
3249 
29 
4083 
-1 166 
5229 
2024 
-648 
5681 
-1 267 
6948 
0 
6118 
-873 
6991 
0 
3884 
-1 029 
4893 
·2 356 -4020 
-1110 -1 295 
·1 245 ·2 725 
-5617 -6919 -81~ -8481 ·7503 ·12080 ·15347 ·17055 ·19432 ·18824 
-41109 -6 696 ·14 21& ·18 250 
10948 16362 ~463 31507 18307 -51H 
• 168. 
Ill STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support aux•llary and other seMCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by BIT 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other aarvlces 
245 CommumcatJons serv1ces 
249 Construction seMces 
253 Insurance services 
260 Finanaal SBMCBS 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleasmg 
273 MISC buSJness, plt)f. and technk:al serv. 
274 Legal, account., man., cons. and pub. ret. 
278 Adv., market res. and polling 
279 
200 
281 
284 
285 
Research and development 
Architect , engln and other technical 
Agric., nunlng and on-site processing 
Other 
Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cuh:ural and recreational services 
288 Audio-vJsual and related services 
289 Other personal, cuttural and recreational 
291 Government seMces, n i e 
982 services not allocated 
300 INCOME 
310 CorTJiensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
OtO CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
gga NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
127 
71 
78 
114 
4 
143 
96 
79 
1259 
60 
32 
132 
76 
97 
16 
564 
60 
98 
94 
18 
103 
84 
12 
843 
89 
82 
19 
89 
56 
108 
1987 
133 
66 
75 
117 
3 
145 
90 
75 
1787 
59 
32 
124 
77 
84 
39 
642 
59 
91 
78 
19 
107 
67 
18 
689 
91 
99 
19 
108 
49 
112 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
(In 'Yo) 
1988 1989 
141 
61 
63 
64 
3 
74 
91 
78 
545 
54 
32 
10& 
79 
73 
m 
54 
78 
61 
17 
94 
58 
14 
554 
76 
100 
19 
108 
50 
115 
- 169. 
141 
69 
65 
65 
2 
74 
91 
8t 
218 
57 
34 
104 
78 
74 
449 
54 
76 
64 
18 
86 
85 
t5 
665 
115 
117 
19 
t24 
48 
118 
1990 1991 
Cover ratio 
125 
65 
62 
70 
3 
79 
94 
85 
219 
51 
35 
97 
eo 
74 
275 
65 
79 
63 
18 
92 
54 
t4 
610 
101 
121 
25 
130 
52 
109 
110 
61 
58 
55 
2 
64 
92 
84 
205 
49 
33 
94 
78 
72 
275 
60 
85 
92 
t9 
81 
47 
13 
566 
87 
124 
24 
132 
44 
98 
8.4. 
Reporter: Germany 
Partner: Intra EUR12 
1992 
111 
63 
62 
54 
70 
36 
82 
81 
254 
69 
53 
37 
Q5 
64 
84 
82 
239 
93 
55 
88 
71 
497 
18 
95 
55 
60 
123 
90 
5 
241 
72 
11 
11 
437 
122 
54 
127 
35 
98 
1993 
116 
63 
67 
74 
1 
103 
44 
83 
86 
253 
85 
60 
34 
94 
35 
69 
78 
399 
tOO 
58 
88 
66 
232 
26 
15t 
96 
40 
56 
t32 
76 
4 
314 
77 
18 
16 
376 
111 
60 
115 
33 
98 
1994 
117 
58 
64 
73 
109 
38 
83 
90 
239 
61 
44 
29 
92 
43 
46 
87 
307 
124 
71 
91 
69 
329 
28 
168 
99 
49 
72 
161 
97 
14 
311 
47 
17 
17 
268 
94 
47 
97 
31 
95 
1995 
114 
59 
58 
54 
2 
70 
34 
82 
91 
259 
54 
41 
29 
97 
74 
45 
99 
388 
105 
85 
93 
90 
224 
36 
216 
94 
49 
60 
164 
82 
14 
293 
49 
14 
14 
335 
91 
42 
94 
34 
94 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU,1986·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
8.5. 
Reporter: Germany 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportatlon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fretght transport on sea 
209 Support BUXIhary and other seMCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, awdttary and other services 
214 cnhertransportation 
236 Travel 
981 Other sarvtces 
245 CommurucatJons services 
249 Construction SBMCBS 
253 Insurance serviCes 
260 Fmanaal services 
262 Computer and informatiOn services 
266 Royallles and l1cence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 MerchantJng 
271 Other trade related services 
272 Operationalleaslng 
273 Misc. business, prof. and techmca! serv 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei. 
278 Adv., mar1!:et res and polltng 
279 Research and development 
280 Architect , engtn and other technical 
281 Agric, m1mng and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, curtural and recreational seMces 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Govemment serv1ces, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 ConlJensabon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 1990 1991 1995 
Credit 
117 166 115 384 121 020 134 692 145 682 142 420 150 968 161340 180 984 200805 
~- a- a~ ~~ ~- ~1n n~ nm n~ um 
8298 
1742 
25 
1716 
2302 
1624 
678 
2253 
3292 
15388 
566 
2898 
243 
321 
653 
2824 
1530 
1238 
292 
1294 
182 
23 
7860 
2468 
8021 
1 541 
32 
1509 
2279 
1632 
647 
2202 
3337 
15104 
597 
2448 
340 
249 
666 
2684 
1303 
1013 
289 
1381 
199 
23 
8098 
2536 
8465 
1400 
31 
1370 
2609 
1 891 
718 
2458 
3467 
14118 
678 
1870 
302 
341 
708 
2451 
975 
700 
274 
1476 
252 
26 
7744 
2581 
7290 
1603 
35 
1568 
3017 
2237 
760 
2672 
3959 
15179 
700 
1983 
158 
344 
835 
2847 
1102 
758 
345 
1745 
294 
39 
8272 
3268 
8069 
1 590 
44 
1546 
3272 
2491 
781 
3206 
4196 
16041 
682 
1932 
136 
299 
975 
3 520 
1 574 
1 191 
383 
1946 
293 
60 
8437 
3558 
8705 
1658 
47 
1609 
3507 
2 596 
910 
3543 
4144 
16569 
629 
2352 
·21 
418 
988 
3882 
1900 
1476 
424 
1982 
41 
8280 
3744 
7908 
2442 
38 
1 810 
596 
4281 
2692 
867 
722 
1184 
5693 
18488 
1 171 
2328 
2037 
579 
169 
1 030 
5571! 
1 711 
1 303 
407 
0 
3868 
454 
335 
807 
723 
10 
1083 
455 
33 
33 
5583 
0 
8089 
2523 
20 
1 895 
607 
4422 
2778 
892 
752 
1145 
6081 
18398 
310 
2528 
2461 
598 
206 
1124 
6582 
1 762 
1 381 
400 
106 
4 714 
519 
335 
779 
815 
12 
1 754 
499 
40 
40 
4547 
0 
8287 
2 581 
18 
2062 
501 
4533 
2855 
837 
840 
1173 
6187 
18878 
375 
2528 
3143 
522 
316 
1245 
6421 
1837 
1 315 
522 
126 
4458 
615 
362 
771 
889 
10 
1 274 
539 
38 
38 
4291 
0 
9187 
2971 
17 
2490 
464 
4948 
2 962 
1095 
892 
1268 
6985 
21 506 
915 
3157 
3390 
764 
514 
1464 
7818 
2 566 
2090 
477 
118 
5134 
823 
452 
873 
954 
20 
1 343 
669 
42 
42 
3442 
0 
14171 14886 16845 20415 23875 26475 27229 ~784 ~808 30156 
639 740 839 996 1 228 1 331 2 948 2 902 2 665 2 469 
13533 14146 16006 19419 22447 25144 24282 24882 25144 27688 
1988 1900 2m 2~ 2~ 2m 3~ 2m 3145 3-
213 665 224 622 245 291 ~2 019 
160 770 159169 166 666 166 838 203 920 204 415 
• 170-
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support auXJnary and other services 
21 0 Air transport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Fre1ght transport by wr 
213 Supporbng, auxiliary and other services 
214 Othertransportabon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance servtces 
260 FinanCial services 
262 Computer and mformatlon services 
266 Royaltles and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related seJV 
270 Merchantulg 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 Misc. business, prof and techmcal serv. 
274 
278 
279 
280 
281 
284 
Legal, account , man., cons. and pub rei. 
Adv , market res and polling 
Research and development 
Archrtect.., eng1n. and other technical 
Agnc , mining and on-site processing 
Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, me 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 
289 
Aud•o-v•sual and related seMces 
Other personal, cultural and recreational 
291 Govemmenl services, n I e 
&82 Sarvlcea not allocated 
300 INCOME 
310 Coi'T'q:lensatJon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
1990 1991 
Debit 
8.5. 
Reporter: Germany 
Partner: Extra EUR12 
1992 1998 1994 1995 
85673 85696 84200 110416 121435 138797 147544 148041 162912 174205 
21~ 3m 3~ ~~ 38~ aam ~m 48~ 48~ M~ 
6638 
2528 
176 
2352 
1547 
1490 
58 
2563 
8674 
9219 
840 
1 632 
450 
40 
1 391 
4195 
2527 
0 
2527 
1 667 
476 
140 
730 
3113 
11105 
849 
10456 
9004 
1493 
2411 
188 
2222 
1630 
1586 
44 
2452 
9566 
9430 
882 
1 368 
489 
50 
1554 
4344 
2495 
0 
2495 
1849 
551 
145 
BOO 
3440 
12208 
678 
11530 
9032 
6129 
1614 
197 
1 417 
1799 
1712 
87 
2716 
9962 
9712 
724 
1202 
551 
48 
1640 
4429 
2517 
0 
2517 
1 912 
200 
917 
3651 
6873 
1 748 
235 
1 511 
1976 
1796 
180 
3153 
10489 
11000 
740 
1 310 
497 
75 
2034 
5095 
2802 
0 
2802 
2293 
601 
191 
1058 
4717 
7658 
1 727 
273 
1454 
2251 
2075 
176 
3681 
11 458 
11719 
715 
1459 
408 
91 
2100 
5465 
2916 
0 
2916 
2550 
701 
407 
1072 
5207 
14 053 13 480 18 442 
816 835 932 
13 237 12 844 17 510 
9369 9840 12975 
8698 
2122 
256 
1866 
2487 
2300 
187 
4089 
11984 
13068 
788 
1628 
407 
89 
2344 
6228 
3 115 
0 
3 115 
3113 
747 
528 
1045 
5722 
8863 
2984 
86 
1n2 
1126 
3543 
2 574 
140 
829 
2337 
15136 
1am 
1 281 
1 755 
2169 
n 
228 
2438 
8753 
3490 
234 
3255 
0 
5263 
1143 
848 
1104 
708 
18 
541 
902 
595 
595 
936 
0 
19 503 20 813 
1 293 1 795 
18 210 19018 
18794 14151 
8420 
3153 
115 
1786 
1 252 
3883 
2637 
142 
905 
2583 
16681 
20179 
688 
2159 
2272 
109 
324 
2693 
9974 
3888 
527 
3362 
51 
6035 
1493 
909 
1 210 
845 
33 
531 
1014 
788 
788 
1190 
0 
21890 
2224 
19866 
153n 
9780 10 505 
3652 3592 
121 84 
2 061 1 871 
1 470 1 638 
3638 4211 
2718 3102 
142 276 
n6 832 
2492 
17978 
21991 
797 
2422 
2801 
144 
395 
2741 
10729 
4 118 
307 
3 811 
47 
6565 
1 688 
930 
1 204 
950 
28 
486 
1 280 
945 
945 
1 016 
0 
25464 
2136 
23328 
15698 
2702 
18 534 
25392 
1390 
2908 
3470 
149 
603 
3112 
11 816 
4 566 
812 
3754 
52 
7198 
1892 
1060 
1165 
1088 
13 
516 
1463 
957 
957 
887 
0 
30240 
2598 
27844 
15486 
224740 231587 253825 274342 
1~ 426 135 864 147 076 166 795 188 895 216 567 
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8.5. 
Reporter: Germany 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auXIliary and other servtces 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre1ght transport by a•r 
213 Supportmg, auxlll3ry and other services 
214 OthertransportatJon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 ConstructJon services 
253 Insurance seMCes 
260 Finanaal services 
262 Computer and 1nfonnat1on services 
266 Royalties and licence lees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other trade-related setv. 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleasmg 
273 M1SC. business, prof and technical serv 
274 Legal, account, man .. cons. and pub. rei 
278 Adv., market res and polling 
279 Research and deveiQilment 
280 Architect., eng1n and other technical 
281 Agric, mining and on-Site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises. me 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n 1 a 
&82 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of 8111Jioyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
(M/oECU 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
31 493 2& 688 26 820 24 275 24 246 3623 3425 13299 18072 26700 
·199 ·1 930 ·2 823 -3 364 -4179 -ll309 ·10 144 -13 704 -16 397 -16 753 
-341 
·787 
·151 
-
765 
135 
620 
·310 
~382 
6169 
·74 
1 265 
·2rrl 
281 
-471 
-1170 
·158 
-713 
649 
46 
603 
·250 
-ll229 
5673 
-65 
1080 
-149 
199 
·739 -888 
·1 370 ·1 660 
·997 ·1 192 
1238 1013 
-2 236 -2 206 
·373 -468 
·294 ·351 
·117 ·122 
336 
-214 
-166 
-48 
810 
179 
631 
-260 
-ll496 
4406 
-46 
668 
-249 
295 
·933 
·1 978 
·1 542 
700 
-2243 
-436 
-280 
-1n 
417 
·143 
·200 
57 
1041 
441 
600 
-481 
-l5510 
4179 
-40 
674 
-338 
269 
-1198 
·2248 
-1700 
758 
·2458 
-548 
-3IYI 
·152 
411 
·136 
·229 
93 
1 021 
416 
60S 
-475 
·72e2 
4322 
-34 
473 
·272 
208 
-1 125 
·1945 
·1342 
1 191 
·2 533 
7 
-466 
·209 
·257 
1020 
296 
723 
-547 
·1840 
3501 
-169 
724 
-428 
330 
-1 357 
·2346 
-1 215 
1476 
·2 691 
-956 ·1330 ·1492 
·1 070 
·103 
1 
·969 
896 
·542 -631 
·50 -95 
39 109 
·530 -645 
738 739 
118 
728 
·107 
·1 153 
-9443 
254 
-111 
573 
-132 
502 
·58 
-1 408 
-3 175 
·1 779 
1069 
·2848 
0 
141 137 
750 695 
·152 64 
·1 438 -1 319 
·10 590 ·11 791 
·1783 -3113 
·378 -421 
369 106 
188 342 
488 378 
·118 ·79 
·1 589 
-3392 
·2127 
834 
·2962 
55 
-1 496 
-4309 
·2 281 
1009 
-3289 
79 
-603 -1131 -1 395 -1 320 ·2106 
-689 
-408 -470 -514 
·296 
15 
-8 
542 
-446 
-347 -487 -563 
·563 
-974 ·1 071 
-574 ·588 
-431 -434 
·29 -61 
·20 ·18 
1 223 788 
·515 ·741 
·729 ·908 
·729 ·908 
7130 
-645 
3066 
7298 6828 7214 7365 7235 4627 3357 
0 
5894 
678 
5216 
3275 
0 
2344 
529 
1 816 
·11 
3on 
-904 ·1 069 ·1 449 ·1 650 ·1 971 
2679 
63 
2616 
2782 
23 
2769 
6935 
160 
6n5 
5233 
296 
4936 
6972 
38 
6935 
0 
6417 
1153 
5264 
·1 318 
-621 
-fi1 
620 
·1 174 
737 
·140 
818 
60 
·1 433 
·11 549 
-388S 
-475 
249 
-80 
615 
-89 
·1649 
·3998 
·2000 
1 278 
-32n 
66 
·2064 
·1 069 
-608 
·291 
·134 
7 
827 
·794 
-916 
-916 
2458 
0 
-64 
·127 
44 
-7016 -7131 -7199 -7803 -10276 -18437 -10713 -12454 -12553 ·12188 
-11 076 -e &65 -8 534 -2 323 
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100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other seMCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Frelgh1ttanspon by air 
213 Supporting, aUXJllaty and otherseiVices 
214 Other transportation 
2315 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finanaal services 
262 Cor11>uter and infonnatJon services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business serv~ces 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 
271 
272 
273 
274 
278 
279 
280 
281 
284 
285 
MerchantJng 
Other trade related services 
Operational leasing 
Mise business, prof and techniCal serv. 
Legal, account, man., cons. and pub rei 
Adv , market res. and poll1ng 
Research and development 
Architect , engln and other technical 
Agrlc., mining and on-srte processmg 
Other 
Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
137 
99 
95 
69 
14 
73 
149 
109 
1173 
88 
38 
167 
88 
178 
54 
794 
47 
fiT 
61 
12 
78 
38 
17 
1076 
79 
128 
98 
129 
22 
120 
1987 
135 
93 
93 
84 
17 
88 
140 
103 
1474 
90 
35 
160 
88 
179 
70 
500 
43 
82 
52 
12 
75 
38 
16 
1012 
74 
122 
109 
123 
21 
117 
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'"" 1988 
128 
90 
105 
87 
16 
97 
145 
110 
827 
90 
35 
145 
94 
156 
55 
744 
43 
55 
39 
11 
77 
47 
13 
845 
71 
120 
103 
121 
23 
113 
• 173. 
1989 
122 
90 
1Ge 
92 
15 
104 
153 
125 
434 
85 
38 
139 
95 
151 
32 
457 
41 
56 
39 
12 
76 
49 
21 
782 
69 
151 
119 
154 
21 
112 
1990 1991 
Cover ratio 
120 
88 
105 
92 
16 
106 
145 
120 
443 
87 
37 
137 
95 
132 
33 
330 
48 
84 
54 
13 
76 
42 
15 
787 
68 
128 
132 
128 
21 
108 
103 
84 
100 
78 
18 
88 
141 
113 
488 
87 
35 
127 
79 
144 
471 
42 
82 
61 
14 
84 
37 
8 
792 
65 
136 
103 
138 
13 
.. 
8.5. 
Reporter: Germany 
Partner: Extra EUR12 
1992 
102 
76 
89 
82 
42 
102 
53 
121 
105 
621 
87 
51 
38 
101 
91 
133 
.. 
750 
74 
42 
84 
49 
557 
13 
73 
40 
39 
73 
102 
54 
200 
50 
5 
5 
594 
131 
184 
128 
24 
95 
1993 
109 
70 
86 
80 
17 
106 
48 
120 
105 
828 
83 
44 
37 
91 
45 
117 
108 
548 
63 
42 
66 
45 
258 
12 
207 
78 
35 
37 
84 
97 
38 
330 
49 
5 
5 
382 
127 
130 
127 
a 
97 
1994 
111 
67 
85 
71 
15 
100 
34 
125 
105 
588 
108 
47 
34 
86 
47 
104 
112 
362 
80 
45 
80 
45 
429 
14 
269 
68 
38 
39 
84 
94 
38 
282 
42 
4 
4 
422 
109 
125 
108 
20 
97 
1995 
115 
69 
87 
83 
20 
133 
28 
118 
95 
396 
107 
47 
38 
85 
88 
109 
98 
513 
85 
47 
88 
56 
257 
13 
228 
71 
43 
43 
75 
88 
152 
260 
48 
4 
4 
349 
100 
95 
100 
21 
99 
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8.6. 
Reporter: Germany 
Partner: USA 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support auXIliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Fresght transport by SIT 
213 Supporting, awallary and other seMCeS 
214 OthertransportatiOn 
236 Traval 
981 Other services 
245 Communlcabons seMCes 
249 Construction seMCes 
253 Insurance seMces 
260 Finanaal services 
262 Computer and mformation services 
266 Royalties and bcenca fees 
268 Other bus1ness services 
269 Merchantlng and other trade·related seiV 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleasmg 
273 Misc. business, prof and technal seN 
274 Legal, account, man., cons and pub. ret. 
278 Aav, market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engm. and other technlcat 
281 Agric., m1nmg and on-slte processing 
284 Other 
285 Serv between aff~tated enterprises, nie 
287 Persona!, cun.ural and recreational services 
288 Aud1o-v1suaf and related seMCes 
289 Other personal, cuttural and recreational 
291 Government seMces, n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 CompensatiOn of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1992 1993 1994 1995 
2503& 23303 21397 21612 2186& 19171 20729 23587 27631 28608 
1U88 11656 11319 12300 12452 12515 10753 10288 10553 10669 
1472 
630 
1888 
7 303 
0 
5220 
62 
5158 
801 
1383 
557 
9716 
7287 
0 
6328 
56 
5272 
576 
1448 1 663 
525 608 
8346 10029 
6876 
0 
5571 
62 
5509 
896 
7 211 
0 
6029 
71 
5952 
533 
1838 1793 
689 653 
1925 10069 
6962 
0 
6177 
84 
6093 
1009 
6814 
0 
6769 
93 
6676 
658 
43045 40864 39183 40474 41504 39114 
- 174-
1709 
557 
6 
450 
101 
1066 
150 
86 
693 
8352 
472 
72 
901 
97 
42 
453 
1756 
199 
113 
86 
0 
1 557 
211 
45 
655 
114 
5 
344 
163 
3 
3 
4555 
0 
7884 
1676 
6208 
964 
1810 
668 
3 
611 
53 
1 04S 
145 
95 
872 
7606 
149 
99 
963 
134 
56 
417 
1 621 
198 
139 
59 
1 622 
232 
50 
611 
92 
2 
475 
160 
4 
4 
3944 
0 
8041 
1603 
6438 
477 
1865 
665 
2 
624 
40 
1078 
165 
122 
741 
7947 
154 
84 
1 300 
96 
82 
405 
1 861 
352 
179 
173 
3 
1 506 
285 
49 
547 
63 
0 
339 
203 
2 
2 
3963 
0 
8095 
1 363 
6732 
681 
1928 
631 
1 
582 
47 
1133 
165 
164 
m 
8004 
172 
134 
1654 
176 
137 
470 
2057 
387 
284 
102 
7 
1662 
306 
54 
601 
89 
2 
361 
248 
9 
9 
3195 
0 
8659 
1 112 
7547 
613 
40 331 42 394 46 960 48 550 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. auxiliary and other seMCes 
210 Atr transport 
211 Passengertransportbya1r 
212 Fre~ght transport by air 
213 Supporting, auXIliary and other services 
214 Olhertransportatlon 
236 Travel 
881 cnharse~ces 
245 Communications se!Vlces 
249 Construction seMCes 
253 Insurance services 
260 FinanCial services 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and liCence fees 
26S Other busmess services 
269 Merchantng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 OperatJonalleasmg 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 
274 LegaJ, account, man., cons. and pub rei 
278 Adv , market res and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect., engin. and other technical 
281 Agrlc., mln!ng and on-site proceSSing 
284 Other 
285 Serv. between affthated enterprises, me 
2.87 Personal, cultural and recreational seiVices 
288 Audio-VIsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Govemment seMces, n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
31 o CompensatiOn of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
11910 
5434 
1547 
729 
3158 
185 
0 
2627 
109 
2518 
1332 
1987 
11 504 
590& 
1 515 
937 
3453 
222 
0 
2561 
104 
2457 
1193 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
13076 1707& 
6112 7128 
1452 1 466 
967 
3693 
292 
0 
3639 
107 
3532 
1310 
- 175-
1000 
4662 
286 
0 
3241 
117 
3124 
1225 
16956 
7554 
1 613 
1203 
4 738 
374 
0 
6461 
128 
6333 
1585 
19059 
8480 
1734 
1378 
5367 
300 
0 
5910 
138 
5772 
5701 
8.6. 
Reporter: Germany 
Partner: USA 
20539 20 317 
8525 10 247 
1 843 1 869 
764 762 
8 10 
375 323 
381 429 
942 
306 
136 
1 751 
5832 
251 
115 
723 
24 
83 
1817 
2300 
322 
63 
258 
0 
1978 
428 
206 
692 
195 
7 
195 
257 
346 
346 
273 
0 
5327 
126 
5202 
1956 
952 
316 
154 
1 939 
6439 
73 
165 
736 
33 
139 
2048 
2478 
387 
119 
268 
7 
2084 
528 
205 
70S 
215 
10 
198 
220 
479 
479 
287 
0 
4498 
153 
4346 
1414 
22266 
10456 
1808 
832 
8 
371 
454 
929 
273 
44 
1804 
6847 
103 
205 
903 
37 
147 
2023 
2709 
450 
91 
360 
8 
2250 
sse 
211 
sao 
235 
5 
145 
415 
461 
461 
258 
0 
5820 
145 
5675 
1447 
1995 
23241 
11 990 
1805 
666 
9 
128 
529 
1056 
284 
84 
1878 
8206 
209 
188 
1695 
35 
289 
2306 
2715 
450 
217 
233 
10 
2255 
597 
218 
546 
252 
1 
157 
485 
544 
544 
224 
0 
7472 
125 
7347 
1580 
37 348 3&477 39 988 44 284 
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8.6. 
Reporter: Germany 
Partner: USA 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXJ6ary and other services 
21 0 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, BUXJhary and other services 
214 Other transponatlon 
235 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and mformatlon services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other bade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 OperatJonalleaslng 
273 Misc. business, prot and technical serv. 
274 Legal, account., man., cons. and pub. rei. 
278 Adv , market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engln and other techniCal 
281 Agnc., mining and on·slte processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nte 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audto-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I a 
982 services not allocated 
300 INCOME 
310 Corf1Jensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
13128 11799 
6554 5750 
·75 
-99 
6729 
7119 
0 
2594 
-47 
2641 
-531 
·132 
-381 
6252 
7065 
0 
2767 
-48 
2815 
-616 
8321 
5207 
.. 
-442 
5653 
6584 
0 
11132 
-45 
1977 
-414 
4538 
5172 
1117 
-392 
5367 
8925 
0 
2788 
-41 
2828 
-{;92 
21 743 19699 15 046 11 804 
-176. 
4111 
4898 
225 
112 
4035 
59 
Ill. STATISTICAL TABLES 
191 
1228 
·134 
·207 
·2 
75 
·260 
124 
3270 
41 
-59 
·94 
·1 
289 
-376 
96 
·156 ·171 
·50 -60 
5365 5367 
117 ·1 321 
60 
-167 
.. 
253 
-414 
149 
123 
·34 
·1 
455 
-481 
n 
-108 ·120 
78 80 
-514 
5187 
·725 ·1 058 ·1 067 ·1 063 ·1 242 
6587 
0 
4702 
6513 
0 
·284 550 
...... 
-240 904 
-1»5 .. 043 
1948 
2420 
221 
1167 
76 
1100 
50 
-43 .., -121 
178 246 397 
72 101 59 
-41 -83 -liS 
·1 363 ·1 631 ·1 619 
·544 -{;57 -847 
·123 ·190 ·99 
50 20 88 
·173 ·209 ·188 
0 -{; ·5 
-421 -462 ·744 
·215 ·296 ·272 
-161 ·155 ·162 
-37 -!17 ·133 
-81 ·122 ·153 
·2 -8 .. 
149 277 193 
·74 -60 ·212 
-344 -476 -459 
·344 -476 -459 
4283 
0 
2557 
1 551 
1006 
-992 
2984 
3657 
0 
3542 
1450 
2093 
-1137 
5917 
3705 
0 
2275 
1 217 
1057 
·756 
6971 
·202 
·37 
·54 
-41 
141 
·152 
·1 835 
-658 
-83 
68 
·130 
·2 
·593 
·291 
·164 
55 
-163 
2 
204 
·236 
·536 
·536 
2971 
0 
1167 
987 
200 
-968 
4255 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre1ght transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
D81 ~ersenriees 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance servtees 
260 FinanCial services 
262 Computer and lnfonnatlon services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related seiV 
270 Merchantlng 
271 Other trade relatecl services 
272 Operational leasing 
213 M1sc. buSiness, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 
278 Adv , market res and polling 
279 Research and development 
280 Archrtect., engln. and other technical 
281 Agrlc., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, cultural and recreatiOnal seMces 
288 Aud•o-vlsual and related seMCes 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
210 
221 
95 
88 
313 
3955 
199 
57 
205 
60 
202 
1987 
203 
197 
91 
59 
281 
3289 
208 
54 
215 
48 
193 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU. 1986-1995 ~ 
(m" 
1988 1989 
164 
185 
100 
54 
253 
2354 
153 
58 
158 
68 
162 
-1n-
127 
173 
113 
61 
215 
2522 
188 
65 
191 
.. 
141 
1990 1991 
Cover ratio 
129 
165 
114 
57 
208 
1860 
88 
66 
96 
64 
127 
101 
148 
103 
47 
168 
2268 
115 
68 
116 
12 
100 
8.6. 
Reporter: Germany 
Partner: USA 
1992 
101 
113 
93 
73 
75 
120 
27 
113 
49 
63 
40 
141 
188 
63 
125 
398 
51 
25 
76 
62 
179 
33 
79 
49 
22 
95 
59 
73 
176 
71 
1670 
148 
1 333 
119 
49 
108 
1993 
118 
100 
f11 
88 
30 
189 
12 
110 
46 
61 
45 
118 
205 
60 
133 
406 
40 
20 
73 
51 
116 
22 
14 
78 
.. 
24 
86 
43 
20 
240 
73 
1 
1 374 
179 
1 045 
148 
34 
116 
1994 
124 
101 
103 
80 
25 
168 
9 
116 
60 
276 
41 
118 
149 
41 
144 
257 
56 
20 
69 
78 
197 
48 
38 
57 
51 
23 
80 
35 
0 
233 
49 
0 
0 
1538 
139 
937 
119 
47 
117 
1995 
123 
89 
107 
95 
13 
456 
9 
107 
58 
194 
37 
98 
82 
71 
98 
500 
47 
20 
76 
86 
131 
.. 
78 
74 
51 
25 
110 
35 
400 
229 
51 
2 
2 
1425 
116 
891 
103 
39 
110 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 
8.7. 
Reporter: Germany 
Partner: Japan 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Suppon. auXIliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fmigh1 transport by air 
213 Supporbng, auxiliary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other servtces 
245 Communications seMces 
249 Consbucbon services 
253 Insurance seMCes 
260 Anandal services 
262 Computer and infonnatlon services 
266 Royalties and ficence tees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchanbng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleasing 
273 MISC. business, prof and techrucal serv 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei 
278 Adv., marl<et res. and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect., engln. and other technJCal 
281 Agric., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affdlated enterprises, me 
287 Personal, cuftural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Sarvtces not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
894 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
1195 FINANCIAL ACCOUNT 
898 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
3901 
1139 
460 
1911 
483 
12 
0 
452 
9 
443 
63 
5555 
4892 
1204 
462 
210 
531 
14 
0 
491 
9 
482 
64 
6651 
6151 
1357 
525 
244 
588 
19 
0 
620 
8 
613 
68 
8196 
- 178-
7228 
1 589 
583 
299 
708 
23 
0 
1107 
10 
1097 
n 
8331 
1641 
614 
308 
726 
20 
0 
1412 
8 
1404 
94 
7878 
1758 
645 
291 
823 
20 
0 
1488 
9 
1479 
84 
9 997 11485 11 208 
1992 
7169 
1873 
632 
165 
0 
116 
49 
443 
11 
24 
302 
840 
43 
66 
206 
94 
8 
158 
340 
120 
94 
27 
0 
219 
51 
38 
7 
22 
0 
68 
28 
24 
0 
1 509 
15 
1 493 
107 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1993 
7 841 
2081 
718 
138 
0 
93 
43 
561 
12 
22 
378 
984 
4 
37 
261 
60 
7 
190 
404 
118 
87 
31 
285 
64 
29 
4 
27 
0 
117 
44 
1 
20 
0 
1513 
15 
1497 
138 
1994 
8992 
1948 
673 
156 
0 
133 
23 
494 
14 
23 
332 
943 
17 
23 
276 
35 
7 
191 
388 
128 
91 
38 
0 
240 
66 
38 
8 
22 
0 
62 
42 
24 
0 
1602 
16 
1586 
141 
1995 
9817 
2331 
906 
215 
0 
161 
54 
659 
15 
33 
334 
1 091 
28 
13 
290 
68 
38 
193 
437 
167 
129 
37 
1 
270 
85 
45 
10 
27 
0 
83 
39 
28 
0 
1 591 
16 
1515 
105 
10 659 11 573 12 684 13 843 
Ill STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transponatlon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support aux!liary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freighttransportbyair 
213 Supponlng, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other servfcea 
245 Communications services 
249 Construction seJVices 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and Information services 
266 RoyaJtes and licence fees 
268 Other busineSS S8MC8S 
269 Merthanting and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 M1sc. busmess, prot. and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons. and pub. ret 
278 Adv., mart<e1 res. and polllfl!l 
279 Research and development 
280 Architect., engin. and other technical 
281 Agric • mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, n1e 
287 Personal, cultural and recreational seMCes 
2Ba Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government SeMces, n 1 e 
982 Services not anocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
g94 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
Debit 
8.7. 
Reporter: Germany 
Partner: Japan 
11692 12464 14210 1G027 16101 197115 19030 18044 17984 19090 
918 949 1 024 1144 1159 1 329 1 502 1 413 1 572 1 401 
403 
71 
442 
19 
0 
490 
29 
460 
44 
378 
93 
478 
22 
0 
840 
33 
607 
53 
399 
110 
515 
21 
0 
937 
36 
901 
64 
116 
583 
21 
0 
1153 
35 
1128 
71 
439 
122 
599 
18 
0 
1440 
a7 
1404 
77 
532 
149 
649 
21 
0 
1627 
a7 
1590 
71 
131U 141~ 1sm 18404 18~ 22~ 
- 179-
514 
292 
0 
232 
60 
167 
47 
55 
182 
805 
43 
16 
258 
15 
a 
70 
a74 
127 
2a 
104 
0 
248 
48 
43 
35 
19 
0 
25 
77 
a 
a 
23 
0 
1942 
a9 
1803 
164 
499 
241 
0 
178 
53 
186 
53 
62 
188 
736 
8 
18 
119 
29 
6 
74 
453 
147 
a9 
108 
2 
304 
69 
76 
as 
21 
0 
27 
76 
a 
a 
27 
0 
2~8 
45 
2 011 
144 
509 
304 
0 
197 
107 
181 
71 
24 
226 
838 
1a 
17 
179 
37 
15 
99 
449 
1a9 
14 
125 
a10 
ff1 
57 
44 
28 
1 
32 
82 
a 
a 
25 
0 
2385 
42 
2343 
182 
385 
149 
1 
60 
90 
197 
84 
a9 
245 
770 
33 
18 
119 
32 
6 
112 
424 
132 
28 
104 
1 
290 
84 
58 
26 
33 
0 
27 
60 
4 
4 
23 
0 
2405 
41 
2364 
191 
22 538 21 658 22124 23 086 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU,1986 -1995 Ill STATISTICAL TABLES 
8.7. 
Reporter: Germany 
Partner: Japan 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transpon 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXIliary and other services 
210 Alrtranspon 
211 Passenger transport by air 
212 Fre1ght transport by alr 
213 Su~ng. auXI1iary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications serviCes 
249 Construcbon services 
253 Insurance seMCeS 
260 Finandal SBMCBS 
262 Computer and Information seMCes 
266 Royalties and l~eence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade·related serv. 
270 Merdlantng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operatlonalleas•ng 
273 Misc. business, prof. and technical serv 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei 
278 Adv., martel res and polling 
279 Research and deveiCJilment 
280 Architect , engln and other technical 
281 Agric., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprtses, me 
287 Personal, cuttural and recreational services 
288 Aud1o-v~sual and related services 
289 Other personal, cuttural and recreational 
291 Government seMces, n I e 
882 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT mANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
~m ~m ~~ ~m ~~ 41~ 41~ ~- ~m ~= 
m ~ w ~ ~ - m ~ m ~ 
56 
125 
41 
·7 
0 
-38 
·20 
·18 
19 
84 
118 
53 
-8 
0 
-149 
·24 
-125 
11 
127 
134 
72 
-1 
0 
-318 
·28 
-288 
4 
138 
182 
125 
2 
0 
-58 
-25 
-31 
2 
174 
187 
128 
3 
0 
·28 
-28 
0 
18 
113 
142 
174 
-1 
0 
~139 
·28 
-111 
13 
-7587 -7 454 ~ 038 ~ 407 ·7 291 -11814 
- 180-
118 
-127 
0 
-118 
-11 
277 
-36 
·32 
120 
135 
0 
50 
-51 
79 
4 
88 
-34 
-7 
70 
-78 
0 
-27 
9 
-5 
-28 
3 
0 
43 
-49 
-1 
-1 
0 
0 
-334 
·24 
·310 
-56 
231 
-104 
0 
-84 
·20 
375 
-51 
-40 
189 
248 
-4 
20 
143 
31 
116 
-50 
-29 
48 
-n 
-2 
-19 
-5 
-47 
·31 
6 
0 
90 
-32 
-2 
-2 
-7 
0 
-544 
-30 
-514 
-8 
165 
-148 
0 
-&1 
-83 
313 
-57 
-1 
105 
105 
4 
6 
98 
-2 
-8 
92 
-82 
-11 
78 
-89 
-1 
·70 
1 
·18 
·35 
-8 
·1 
31 
-41 
·3 
-3 
·1 
0 
-783 
-26 
-757 
-42 
521 
65 
-1 
101 
-35 
462 
-<;8 
-6 
88 
321 
-7 
-5 
171 
36 
33 
82 
13 
34 
101 
~ 
0 
·21 
1 
-13 
·16 
-6 
0 
36 
-21 
-3 
-3 
3 
0 
-814 
-25 
-789 
~6 
~11 878 ·10 085 -8 440 -8 243 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 Alrttansport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by"" 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other aervlcea 
245 Communications seMCeS 
249 Construcbon services 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and Information services 
266 Royalbes and liCence fees 
268 Other business services 
269 Mert:hantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operationalleasing 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei 
278 Adv ., market res. and poJhng 
279 Research and development 
280 Architect , engin and other technical 
281 Agnc., mimng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Persona!, cultural and recreational seMces 
288 AudLo-VJSUal and related services 
289 Other personal, curtural and recreational 
291 Government services, n Ia 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 CQt!l)ensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENTTRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
ii4 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
33 
124 
114 
274 
109 
63 
92 
32 
96 
144 
42 
1987 
39 
127 
122 
227 
111 
63 
n 
28 
79 
121 
47 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
In "i 
1988 1989 
43 
132 
132 
221 
114 
93 
66 
21 
68 
107 
50 
• 181 • 
45 
139 
131 
256 
121 
109 
95 
28 
97 
103 
54 
1990 1991 
Cover ratio 
52 
142 
140 
253 
121 
tt7 
98 
23 
too 
123 
61 
40 
132 
121 
195 
127 
95 
91 
24 
93 
119 
49 
8.7. 
Reporter: Germany 
Partner: Japan 
1992 
38 
125 
123 
56 
50 
at 
266 
24 
43 
166 
117 
tOO 
416 
80 
630 
229 
225 
91 
95 
402 
26 
89 
120 
88 
20 
t 15 
269 
37 
50 
50 
102 
82 
39 
83 
•• 
47 
1993 
43 
147 
147 
57 
53 
69 
302 
20 
36 
200 
134 
47 
212 
220 
205 
tt7 
257 
89 
80 
222 
29 
25 
94 
93 
36 
12 
t30 
428 
58 
20 
20 
75 
74 
34 
74 
98 
53 
1994 
50 
124 
132 
51 
68 
22 
273 
20 
96 
147 
113 
132 
133 
155 
94 
45 
194 
82 
92 
an 
29 
0 
78 
102 
68 
19 
80 
0 
197 
51 
t7 
t7 
98 
67 
38 
68 
n 
57 
1995 
51 
166 
235 
144 
0 
269 
61 
335 
t8 
84 
136 
142 
n 
74 
243 
213 
655 
173 
103 
126 
457 
36 
100 
93 
tOt 
n 
39 
81 
231 
65 
14 
14 
t 12 
66 
39 
57 
55 
60 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
9.1. 
Reporter: Greece 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fretght transport on sea 
209 Support auxiliary and other seMCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supportmg, auxiltary and other seMCes 
214 Other transportatiOn 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications seMces 
249 Construction services 
253 Insurance seMces 
260 FinanCial seMces 
262 Co~uter and 1nfonnat1on services 
266 Royalties and rtcence fees 
268 Other busmess services 
269 Merchantlng and other trade· related serv. 
270 
271 
272 
273 
274 
278 
279 
280 
281 
284 
Merchanting 
Other trade related services 
Operational leasing 
Mise business, prof. and technical serv. 
legal, account, man., cons and pub rei 
Adi , market res. and polling 
Research and development 
Archrtect., engm and other technical 
Agric , mtning and on-site processmg 
Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, me 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audto-vtSUal and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmentlncome 
37i CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
1988 
4586 
5918 
1687 
2897 
1334 
38 
110 
26 
83 
2418 
1987 
4865 
1420 
1789 
3225 
1408 
36 
160 
64 
96 
2839 
5018 
7704 
2742 
3418 
1544 
25 
228 
52 
173 
3097 
5441 
7982 
2991 
3748 
1243 
55 
258 
34 
224 
364& 
1990 1991 
Credit 
4999 
8251 
2914 
3 999 
1338 
36 
248 
33 
213 
3717 
5485 
8612 
3155 
3859 
1 598 
65 
339 
47 
292 
5007 
1992 
4629 
9034 
3223 
4275 
1535 
43 
428 
127 
300 
5003 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1993 
4299 4387 
9 829 11115 
2528 
1188 
59 
748 
383 
1178 
B60 
147 
171 
261 
3623 
3581 
64 
382 
11 
734 
200 
0 
2049 
171 
-63 
235 
82 
1 795 
162 
176 
205 
351 
41 
353 
507 
88 
0 
88 
52 
0 
792 
252 
540 
4382 
2964 
1 340 
67 
842 
432 
1330 
971 
166 
193 
295 
4188 
3864 
83 
416 
14 
741 
226 
0 
2333 
187 
-57 
244 
99 
2047 
194 
210 
236 
384 
56 
403 
566 
91 
0 
91 
80 
0 
923 
261 
662 
4627 
1995 
4421 
9704 
2274 
1182 
44 
588 
550 
840 
485 
103 
253 
252 
3658 
3773 
67 
397 
18 
708 
216 
0 
2221 
171 
-63 
234 
94 
1956 
185 
200 
225 
367 
53 
385 
541 
87 
0 
87 
59 
0 
1004 
232 
n1 
4762 
19 302 21 053 19 891 
1188 1232 1425 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
»= ~w u~ 11m 17~3 19~ tl034 20w 22m ~~7 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
- 182-
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transpon on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. auXJhary and other seMCes 
21 o Air transport 
211 Passengertransportbyair 
212 Fre•ght transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Commumcabons seMces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finanaal serv~ces 
262 Computer and informa:bon SeMces 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business serv~ces 
269 Merchantmg and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
211 Other trade related services 
272 OperatJonalleaslng 
273 MISC. bus1ness, prof and techmcal serv 
274 legal, account., man., cons. and pub. rei 
278 Adv , market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect, eng1n. and other techmcal 
281 Agrlc, m1nmg and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audto-vtsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
9170 
2625 
1023 
502 
1100 
144 
1436 
60 
1 376 
8 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
9.1. 
Reporter: Greece 
Partner: World 
1995 
1630 10152 12142 12 993 13 645 13 568 13 313 13143 15 514 
2m 2m am 3~ sm 4m 2m 3~ 31~ 
1042 
440 
1112 
132 
1399 
67 
1 332 
7 
1126 
620 
1227 
160 
1 504 
80 
1424 
12 
1258 
741 
1 371 
193 
1737 
108 
1629 
12 
1 418 
855 
1629 
191 
1589 
95 
1494 
9 
1446 
819 
1459 
196 
1721 
95 
1625 
13 
1314 
915 
1842 
204 
1959 
133 
1 626 
11 
810 
489 
19 
311 
158 
255 
151 
8 
97 
67 
857 
1264 
66 
59 
130 
114 
57 
23 
513 
75 
0 
75 
31 
408 
36 
48 
34 
68 
25 
55 
143 
17 
6 
11 
285 
0 
1998 
214 
1 781 
14 
965 
582 
23 
371 
168 
304 
179 
9 
115 
79 
945 
1313 
46 
64 
126 
127 
57 
40 
538 
78 
0 
78 
32 
428 
41 
51 
33 
61 
23 
67 
151 
16 
7 
9 
298 
0 
1852 
166 
1766 
23 
817 
540 
20 
386 
133 
223 
127 
22 
74 
55 
1 011 
1295 
73 
60 
139 
119 
54 
54 
503 
73 
0 
73 
30 
400 
36 
48 
31 
57 
21 
63 
142 
15 
6 
9 
279 
0 
2319 
268 
2051 
24 
18 254 19 143 20 980 
0 0 0 
13239 13631 14641 17262 18493 19102 19610 18254 19143 20980 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
9.1. 
Reporter: Greece 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 F retght transport on sea 
209 Support aUXJiiary and other seMCes 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by atr 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportabon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction seMces 
253 Insurance services 
260 FinanCial seMces 
262 Computer and mformatlon services 
266 Royalties and licence fees 
2G8 Other busmess seMces 
269 Merchanting and othertrade·related serv. 
270 Merchantlng 
211 Other trade related seMCes 
272 OperatJOnalleaslng 
273 Misc. bustness, prof. and technx:al serv 
274 legal, account, man. cons. and pub rei 
278 Actv , market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engtn. and other techniCal 
281 Agnc, mimng and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreatiOnal services 
288 Audio-visual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 services not allocated 
300 INCOME 
310 Corf1lensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
9115 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
~rn ~~ ~1" ~~ ~- ~1~ ~~ ~~5 ~~ ~1~ 
3294 3825 4731 4612 4"9 4887 4963 &898 7892 6580 
664 
2395 
234 
-107 
-1326 
-34 
-1 292 
2408 
-209 
747 
2784 
294 
-95 
-1238 
-3 
-1 236 
2632 
454 
1618 
2798 
317 
-134 
-1279 
-28 
-1 251 
3085 
1404 
- 184-
1732 
3008 
-128 
-136 
-1 480 
-74 
-1405 
3634 
1496 
3144 
-291 
-155 
·1 343 
-62 
-1281 
3708 
65 -1 280 
1709 
3040 
139 
-132 
·1 382 
~8 
-1 333 
4995 
341 
1909 
3360 
-306 
-161 
.. 1 531 
-6 
-1525 
4992 
-616 
1815 
699 
40 
435 
224 
923 
709 
139 
75 
194 
2766 
2317 
-2 
323 
-119 
620 
143 
-23 
1536 
97 
-63 
160 
52 
1387 
126 
128 
171 
283 
16 
298 
364 
72 
-6 
78 
-233 
0 
-1204 
1999 
758 
44 
471 
243 
1026 
791 
156 
78 
215 
3242 
2651 
37 
352 
-113 
614 
168 
-40 
1 796 
109 
_, 
167 
66 
1620 
153 
159 
202 
323 
33 
335 
415 
75 
-7 
82 
-238 
0 
-1029 
75 
-1104 
4603 
1456 
642 
24 
201 
416 
617 
3ST 
81 
179 
197 
2648 
2478 
-6 
338 
-121 
589 
162 
-54 
1 718 
98 
-63 
161 
64 
1 556 
147 
152 
194 
310 
32 
322 
400 
72 
-6 
78 
-220 
0 
.. 1 315 
-35 
-1 280 
4738 
38 
-1 242 
4368 
1048 
1186 
2234 
U10 -1089 
1 232 1 425 
3142 
917 2 560 
-3151 ~702 
336 
-72 
-265 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU. 1986-1995 ~ 
9.1. 
Reporter: Greece 
Partner: World 
(In"' 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 50 51 49 45 38 40 34 32 31 28 
200 SERVICES 225 247 259 237 211 231 222 335 345 311 
205 Transportation 165 172 244 238 206 218 245 324 307 278 
206 Sea transport 243 230 219 
207 Passenger transport on sea 305 289 221 
208 Freight transport on sea 240 227 152 
209 Support awahary and other services 242 229 412 
210 Air transport 462 438 m 
211 Passenger transport by air 571 541 381 
212 Freight transport by air 1 858 1 761 464 
213 SuPJ)Ortlng, auXIliary and other services tn 168 343 
214 Other transportation 392 372 460 
236 Travel ST7 732 551 506 468 471 467 423 443 362 
981 Other aervleea 121 126 126 91 82 110 83 283 302 291 
245 Communlcabons services 97 180 92 
249 Construction services 645 652 665 
253 Insurance services 9 11 13 
260 Fmanaal services 645 584 596 
262 Colll'uter and Information services 352 393 401 
266 Royalties and licence tees 0 0 0 
268 Other buslness services 399 434 441 
269 Merchanting and other trade·related serv. 230 241 235 
270 Merchanting 
271 Other trade related seJVices 315 314 321 
272 Operationalleasmg 269 305 311 
273 M1sc business, prof. and technical serv. 440 479 489 
274 Legal, account • man , cons. and pub. rei. 452 473 483 
278 Adv . market res and pollmg 366 410 418 
279 Research and development 611 712 727 
280 Atchrtect., eng1n. and other technical 517 633 646 
281 Agrlc , mming and on-site processing 166 242 248 
284 Olher 644 597 609 
285 Serv. between affiliated enterprises, n1e 354 375 382 
287 Personal, cutlural and recreational services 531 566 ST7 
268 AudieH~Isual and related services 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 830 973 993 
291 Government services, n I e 26 28 16 29 19 33 21 18 20 21 
982 Services not allocated 
300 INCOME • 11 15 15 15 20 22 40 47 43 
310 Compensation ol employees 44 96 65 31 35 49 95 118 140 87 
320 Investment Income 6 7 12 14 14 18 16 30 38 38 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 106 110 95 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 98 103 110 too n 102 97 112 116 102 
995 ANANC1AL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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[3!L) INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
eurostat 
Ill. STATISTICAL TABLES 
9.2. 
Reporter: Greece 
Partner: Intra EUR15 
1986 1995 
100 GOODS 2590 2636 2615 
200 SERVICES 5463 6250 5654 
205 Transponatlon 1184 1337 1458 
206 Sea transport 466 526 820 
207 Passenger transport on sea 7 8 6 
208 Freight transport on sea 202 228 344 
209 Support auxiiJ.ary and other seMCes 258 291 470 
210 Air transport 555 626 444 
211 Passenger transport by air 442 499 242 
212 Fre~ght transport by cur 43 49 37 
213 Supporting, auXJhary and other SBMCBS 69 78 165 
214 Other transportation 164 185 194 
236 Travel 2598 3041 2516 
981 Otharservtces 1 681 1873 1690 
245 Communications services 25 4 7 
249 Construction services 180 200 180 
253 Insurance serviCes 8 8 8 
260 Financial serv1ces 345 355 321 
262 Computer and Information seiVIces 94 108 98 
266 Royalt1es and licence fees 0 0 0 
268 Other bus1ness services 964 1 118 994 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 81 88 63 
270 Merchantlng ·30 ·29 -43 
271 Other trade related seMCes 110 117 106 
272 Operational leasing 39 47 43 
273 M1sc. busmess, prof and techmcal serv. 845 983 888 
274 Legal, account , man , cons. and pub rei 76 93 84 
278 Adv , mar1<et res and polling 83 101 91 
279 Research and development 96 113 102 
260 Architect, en gin. and other technk:a.l 165 184 166 
281 Agrlc , m1ning and on-srte processmg 20 27 24 
284 Other 166 193 175 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie 239 272 246 
287 Personal, cultural and recreatiOnal serv~ces 42 44 39 
288 Audio-visual and related services 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 42 44 39 
291 Government seMces, n 1 e 23 36 42 
982 Serv1ees not allocated 0 0 0 
300 INCOME 362 440 558 
310 Compensation of employees 97 109 95 
320 Investment Income 264 330 463 
379 CURRENT TRANSFERS 3506 3718 3671 
993 CURRENT ACCOUNT 11919 13044 12509 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
1986 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. auxillary and other seMCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by wr 
212 Freight transport by air 
213 Support.ng. auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other aervtees 
245 Commumcations servk:es 
249 Construcbon services 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and mformabon services 
266 Royalt1es and licence tees 
268 Other bus1ness servtees 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related serviCes 
272 Operational leasing 
273 Misc. business, prof and technical serv 
274 legal, account, man , cons and pub. rei 
276 Adi., market res. and polhng 
279 Research and development 
280 Architect., engin. and other technical 
281 Agric., mining and on-site process1ng 
284 Other 
285 Sarv between affdJated enterpnses, me 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audlo-VJsual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I a 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 RNANCIAL ACCOUNT 
996 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
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9.2. 
Reporter: Greece 
Partner: Intra EUR15 
1995 
1505 9464 10487 
1587 1663 1747 
411 493 523 
292 349 378 
13 16 14 
202 243 279 
76 91 86 
90 108 98 
36 44 50 
1 1 8 
52 63 40 
30 35 46 
500 529 571 
fi17 641 653 
31 17 26 
34 32 30 
86 82 89 
65 63 60 
33 28 27 
10 18 19 
294 266 253 
43 39 37 
0 0 0 
43 39 37 
18 16 15 
234 212 201 
21 20 19 
28 25 24 
19 16 16 
39 30 28 
14 11 11 
31 33 32 
82 75 71 
9 6 8 
3 2 3 
6 5 4 
115 129 141 
0 0 0 
747 651 879 
157 108 137 
590 542 742 
6 7 9 
10945 11785 13122 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU,1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
9.2. 
Reporter: Greece 
Partner: Intra EUR15 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS -e 016 -1829 -7871 
200 SERVICES 3875 4588 3817 
205 Transportation 773 844 935 
206 Sea transport 175 1n 442 
207 Passenger transport on sea -e -8 -7 
208 Fre1ght transport on sea -1 -15 65 
209 Support auXIliary and other services 182 200 384 
210 Air transport 465 519 346 
211 Passenger transport by an 406 455 192 
212 Fre1ghttransport by a1r 42 4S 29 
213 Supporting, auxU!ary and ather services 17 15 126 
214 Other transportation 134 150 148 
236 Travel 2098 2512 1945 
981 Other aervtces 1004 1232 1037 
245 Communicabons seMCes -7 -13 ·19 
249 Construction servk:es 146 166 150 
253 Insurance services -76 -74 -82 
260 Fmancial SBMCBS 260 293 262 
262 Computer and lnformatiOn seMces 62 ao 71 
266 Royalties and licence fees -10 -18 -19 
266 Other business serviCes 670 852 741 
269 Merchantlng and other trade-related serv 38 49 27 
270 Merchantlng -30 -29 -43 
271 Other trade related serv~ees 66 79 69 
272 Operational leasmg 21 31 28 
273 M•sc busmess, prof. and technical serv 611 n1 667 
274 Legal, account , man , cons. and pub rei 56 73 65 
278 Adv , marlc:et res and polling 55 75 67 
279 Research and development n 97 87 
280 Architect , engin. and other technical 126 154 138 
281 Agric., n11mng and on-site processing 5 15 13 
284 Other 135 160 143 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 157 197 175 
287 Personal, cultural and recreational servk:es 33 37 32 
266 Aud1o-visual and related services -3 ·2 -3 
289 Other personal, cultural and recreabonal 35 39 35 
291 Government services, n I e -92 -93 -99 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME -385 -211 -321 
310 Compensation of ~loyees -so -42 
320 Investment Income -325 ·212 -279 
379 CURRENT mANSFERS 3500 3711 3662 
Q93 CURRENT ACCOUNT 974 1259 -113 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
9.2. 
Reporter: Greece 
Partner: Intra EUR15 
(m% 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 30 28 25 
200 SERVICES 344 378 324 
205 Transportation 288 271 279 
206 Sea transport 160 151 217 
= Passenger transport on sea 51 48 48 
206 Frefghl transport on sea 100 94 123 
209 Support auxiliary and other seMCeS 340 320 549 
210 Alr transport 618 582 454 
211 Passenger transport by a1r 1217 1146 482 
212 F reJght transport by air 4231 3984 457 
213 Supporting. aux1hary and other services 132 125 417 
214 Other transportation 555 522 418 
236 Travel 520 575 441 
981 Other services 248 292 259 
245 Commumcatlons services 78 25 28 
249 ConstructJon services 530 632 601 
253 Insurance services 9 9 9 
260 Financial services 530 667 539 
262 Computer and mformatlon services 289 381 382 
266 Royalties and licence fees 0 0 0 
266 Other busmess services 328 420 393 
269 Merchantlng and other trade-related serv 188 228 173 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 258 305 290 
272 Operational leasing 221 295 281 
273 Misc. busmess, prof. and technical serv 381 485 442 
274 Legal, account, man , cons. and pub rei. 371 459 436 
278 Adv , market res and pollmg 301 398 378 
279 Research and development 502 691 657 
280 Architect, engm. and other technlcaJ 425 614 584 
281 Agric , mming and on-site processing 136 235 224 
284 Other 529 579 551 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 291 363 346 
287 Personal, curtural and recreational services 480 692 522 
288 Audio-visual and related services 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 882 944 898 
291 Government services, n I e 20 28 30 
982 Services not allocated 
300 INCOME 48 68 63 
310 Compensation of employees 62 101 69 
320 Investment Income 45 61 62 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 109 111 95 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986- 1995 Ill STATISTICAL TABLES 
9.3. 
Reporter: Greece 
Partner: Extra EUR15 
1986 1994 1995 
100 GOODS 1709 1752 1806 
200 SERVICES 4366 4866 4040 
205 Transportation 1441 1627 818 
206 Sea transport 721 814 362 
207 Passenger transport on sea 52 59 38 
208 Freight transport on sea 544 814 243 
209 Support. auXJhary and other serviCes 125 141 81 
210 /Ur transport 623 703 396 
211 Passenger transport by air 418 472 242 
212 Freight transport by a1r 103 117 68 
213 Supporting, auxiliary and other services 102 115 88 
214 Other transportation 97 110 58 
236 Travel 1 025 1148 1141 
981 Other services 1900 2091 2083 
245 Communlcabons seMCeS 39 79 60 
249 Construction seMCeS 202 216 217 
253 Insurance services 3 7 11 
260 Financsal servtces 388 385 387 
262 Computer and mtormatlon services 106 117 118 
266 Royalties and hcence fees 0 0 0 
268 Other business seMces 1085 1 215 1227 
269 Merchantmg and other trade-related serv 91 99 108 
270 Merchantlng -33 -28 -20 
271 Other trade related services 124 127 128 
272 Operatlonalleasmg 44 51 51 
273 Mtsc business, prof and technical seiV 950 1065 1068 
274 Legal, account , man • cons and pub rei 86 101 101 
278 Adv , market res. and pollmg 93 109 109 
279 Research and development 108 122 123 
280 Architect , engm and other techniCal 186 199 200 
281 Agnc , rrur11ng and on-site processmg 22 29 29 
284 Other 187 209 210 
285 Serv. between affiliated enterpnses, me 268 294 295 
287 Personal, cuttural and recreational seMces 47 47 47 
288 Audlo-YISUal and related SBMCeS 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 47 47 47 
291 Government seMces, n I e 29 24 17 
982 Sorvlces not allocated 0 0 0 
300 INCOME 430 483 448 
310 Compensation of ellllloyees 155 151 138 
320 Investment Income 275 332 308 
379 CURRENT TRANSFERS an 909 1089 
993 CURRENT ACCOUNT 7383 8010 7382 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
9.3. 
Reporter: Greece 
Partner: Extra EUR15 
Debit 
100 GOODS 4708 4478 5028 
200 SERVICES 1343 1561 1378 
205 Transportation 399 472 295 
206 Sea transport 197 233 162 
207 Passenger transport on sea 6 7 6 
208 Freight transport on sea 109 128 107 
209 Support. auxJ11ary and other seMCes 82 98 48 
210 Air transport 165 196 125 
211 Passenger transport by air 114 136 n 
212 Freight transport by air 7 8 14 
213 Supportmg, auXIliary and other services 44 52 34 
214 Other transportatiOn 37 44 8 
236 Travel 357 417 440 
981 Other services 587 672 643 
245 Communications seMces 34 29 47 
249 Construction services 25 32 30 
253 Insurance services 44 48 49 
260 Finanaal services 49 84 59 
262 Computer and Information seMCes 24 29 27 
266 Royalties and licence fees 13 21 34 
268 Other bus1ness se!VIces 219 272 251 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 32 39 36 
270 Merchantmg 0 0 0 
271 Other trade related seMCes 32 39 36 
272 Operationalleasmg 13 16 15 
273 M1sc business, prof and techniCal serv. 174 216 200 
274 Legal, account , man., cons and pub rei 15 21 19 
278 AcN., mari<et res. and polhng 21 26 24 
279 Research and development 14 17 15 
280 Architect , engin and other technk:al 29 31 28 
281 Agric , mmmg and on-srte processing 11 12 11 
284 Other 23 34 32 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nie 81 76 71 
287 Personal, cultural and recreational seMCes 8 10 8 
288 Audio-visual and related services 3 5 3 
289 Other personal, cultural and recreational 5 5 4 
291 Government seMces, n I e 170 168 138 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME 1249 1301 1439 
310 Compensation of employees 57 n 131 
320 Investment Income 1192 1224 1308 
379 CURRENT TRANSFERS I 17 14 
Q93 CURRENT ACCOUNT 7309 7358 7857 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANC1AL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
9.3. 
Reporter: Greece 
Partner: Extra EUR15 
Net 
100 GOODS -2889 ·2727 -3220 
200 SERVICES 3023 3304 2662 
205 Transportation 1042 1155 521 
206 Sea transport 524 582 200 
2!11 Passenger transport on sea 46 52 31 
206 Freight transport on sea 436 486 136 
209 Support. auxiliary and other services 42 43 33 
210 AJr transport 458 507 271 
211 Passenger transport by a1r 304 336 165 
212 Freight llansport by air 96 108 52 
213 Supporting, awa1iaty and other services 58 63 54 
214 cnhertransportabon 60 66 50 
236 Travel 668 731 701 
981 Other services 1 313 1 419 1 440 
245 Communications services 5 50 13 
249 Construction services 1n 184 187 
253 Insurance serviCes -41 -40 -38 
260 Financial services 340 321 327 
262 Computer and Information services 82 88 91 
266 Royalties and hcence fees ·13 -21 -34 
268 Other busmess services 865 944 976 
269 Merchantlng and other trade·related serv. 59 60 71 
270 Merchantlng -33 -28 -20 
271 Other trade re!ated services 92 88 91 
272 Operational leasing 31 35 36 
273 M1sc busmess, prof and technical serv na 849 869 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 70 80 82 
278 Adv , market res. and polling 73 83 86 
279 Research and development 94 106 107 
280 Archrtect., engin and other technical 157 169 172 
281 Agrlc , m1mng and on-srte processing 11 17 18 
284 Other 163 175 179 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 207 218 225 
287 Personal, cultural and recreational services 39 38 40 
288 Audio-visual and related seMCes -3 -5 -3 
289 Other personal, cultural and recreational 42 43 43 
291 Govemment services, n I a -141 -145 -122 
982 Servlcea not aDacated 0 0 0 
300 INCOME -819 -818 -892 
310 Compensation of erf1)1oyees 97 74 8 
320 Investment Income -916 -892 -1 000 
379 CURRENT TRANSFERS 868 892 1075 
993 CURRENT ACCOUNT 74 651 -475 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
996 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
1986 1987 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportadon 
206 Sea transport 
2rrT Passenger transport on sea 
208 Frerght transport on sea 
209 Support. aUXIliary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by a•r 
212 FrelghllranspOII by air 
213 Supporting, auXIliary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other servtces 
245 Commumcations seMCes 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Flnandal services 
262 Computer and information services 
266 RoyaltJes and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other trade· related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related serviCes 
272 Operational leasing 
273 M1sc. business, prol. and technical serv. 
274 Legal, account., man , cons and pub. rei. 
278 Adv , market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect., en gin. and other technical 
281 Agric., mining and on-site process1ng 
284 Other 
265 Serv. between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, curtural and recreational services 
266 Audio-visual and related services 
289 Other personal, curtural and recreational 
291 Government services, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Con'Clensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
(«J" 
1988 1989 1990 1991 
Cover ratio 
• 193-
9.3. 
Reporter: Greece 
Partner: Extra EUR15 
1992 1993 1994 1995 
36 39 36 
325 312 293 
361 344 277 
366 350 224 
865 832 583 
501 480 227 
152 145 169 
377 359 317 
366 347 315 
1 503 1426 467 
231 221 258 
262 250 703 
267 275 259 
324 311 324 
115 269 128 
799 671 728 
8 15 22 
799 601 652 
436 404 439 
0 0 0 
495 447 489 
285 253 296 
390 323 351 
334 313 340 
545 493 535 
660 487 528 
453 422 458 
767 733 795 
641 651 707 
206 250 271 
798 614 666 
439 366 418 
587 484 632 
0 0 0 
1028 1 001 1086 
17 14 12 
34 37 31 
270 196 106 
23 27 24 
5433 7 539 
101 109 94 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
9.4. 
Reporter: Greece 
Partner: Intra EUR12 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Credit 
100 GOODS 2462 2765 21149 3347 3200 3283 2788 2473 2517 2491 
200 SERVICES 2732 3073 3618 3738 31187 4228 4464 5174 5935 5517 
205 Transportation 750 800 1158 1258 1251 1388 1395 1182 1334 1454 
206 Sea transport 465 525 818 
207 Passenger transport on sea 7 8 6 
208 Freight transport on sea 201 227 343 
209 Support auxiliary and other services 257 290 469 
210 Air transport 554 625 443 
211 Passenger transport by air 441 498 241 
212 Freight transport by air 43 49 37 
213 Supporting, auxiltary and other services 69 78 165 
214 Other transportation 164 185 194 
235 Travel 1 431 1563 1785 1908 2096 2098 2297 2407 2830 2497 
981 Other services 551 610 874 572 620 764 772 1588 1771 1565 
245 Communications services 20 3 7 
249 Construction S6MC8S 170 189 167 
253 Insurance services 8 8 7 
260 Financtal services 327 336 298 
262 Corrc>uter and Information services 89 103 91 
266 Royalties and licence fees 0 0 0 
268 Other business seMces 911 1 056 918 
269 Merchantlng and other trade-related serv 75 82 56 
270 Merchantlng ·30 ·29 -42 
271 Other trade related services 105 111 98 
272 Operabonalleasing 37 45 40 
273 M1sc. busmess, prof. and techmcal serv 799 830 822 
274 Legal, account , man., cons. and pub. rei 72 88 78 
278 Adv., market res. and polling 78 95 84 
279 Research and development 81 107 95 
260 Architect , engin. and other technical 156 174 154 
281 Agnc., m1ning and on-srte processing 18 25 22 
284 01her 157 183 162 
285 Serv between affiliated enterpnses, nie 226 257 227 
287 Personal, cultural and recreational services 39 41 37 
288 Aud1o-vlsual and related services 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 39 41 37 
291 Govemment services, n 1 a 13 10 5 26 6 5 10 22 35 41 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME 45 77 134 175 149 204 220 347 422 534 
310 Compensation of errc>loyees 6 11 13 9 11 13 49 91 102 89 
320 Investment Income 39 88 122 166 137 191 171 256 320 446 
379 CURRENT TRANSFERS 1883 2066 2358 2984 3058 4171 4127 3458 3666 3623 
993 CURRENT ACCOUNT 11 452 12540 12165 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 7122 7880 9059 10244 10372 11887 11589 
995 ANANC1AL ACCOUNT 
898 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXJlJary and other services 
21 0 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by a1r 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Othertransportation 
238 Travel 
981 Other service• 
245 Communications seMCes 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Co111Juler and 1nfonnabon services 
266 Royalties and rJCence fees 
268 Other bus•ness seMces 
269 Merchantmg and othertrad&-related serv. 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 M1SC. bus1ness, prof and technical serv. 
274 legal, account, man., cons and pub. rei 
278 Adv , market res. and pollmg 
279 Research and development 
280 Arctutect.. engm. and other technical 
281 Agnc, mming and on-site processmg 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aud1o-v!sual and related serv1ces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 ~l'lmment services, n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
5416 
1198 
455 
260 
481 
37 
384 
35 
350 
2 
6998 
1987 
5814 
1185 
457 
248 
482 
23 
375 
45 
330 
3 
7 378 
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6228 
1412 
514 
350 
547 
52 
396 
48 
350 
5 
8040 
- 195-
7207 
1574 
566 
403 
605 
6S 
531 
64 
467 
4 
1990 1991 
Debit 
7862 
1853 
648 
450 
757 
75 
413 
67 
348 
3 
8154 
1837 
681 
464 
693 
68 
579 
63 
516 
4 
9.4. 
Reporter: Greece 
Partner: Intra EUR12 
1992 
8 533 
2035 
601 
533 
801 
78 
1077 
91 
986 
3 
1993 
8202 
1553 
405 
287 
13 
200 
75 
88 
36 
52 
29 
488 
660 
30 
33 
82 
64 
32 
10 
287 
42 
0 
42 
17 
228 
20 
'0 
19 
38 
14 
31 
80 
9 
3 
6 
114 
0 
731 
149 
582 
6 
9020 
1625 
483 
342 
16 
236 
89 
105 
43 
1 
62 
35 
516 
626 
16 
31 
78 
61 
28 
18 
260 
38 
0 
38 
16 
207 
20 
25 
16 
29 
11 
33 
73 
6 
2 
5 
128 
0 
638 
103 
538 
7 
1995 
9917 
1708 
522 
378 
14 
'09 
88 
98 
50 
8 
40 
48 
554 
632 
26 
29 
B8 
58 
26 
19 
246 
36 
0 
36 
15 
195 
19 
23 
15 
28 
10 
31 
69 
7 
3 
4 
135 
0 
866 
126 
740 
9 
10 491 11 290 12 500 
8316 10131 10583 11648 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 
9.4. 
Reporter: Greece 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auXIliary and other services 
210 An transport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auXIliary and other services 
214 Other transponatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communlcattons seMces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Ananaal services 
262 Computer and 1nfonnat1on services 
266 Royalties and liCence lees 
268 Other busmess seMces 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalteaslng 
273 Misc. business, prof. and techn)Cal serv. 
274 Legal, account., man., cons. and pub. rei. 
278 Adv., marl<et res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect , engln. and other technical 
281 Agnc., mming and on-sn:e processing 
284 Other 
285 SeiV. between affillated enterpnses, rue 
281 Persona~ cultural and recreabonal seMCeS 
288 AudJo-VJSUal and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMCes, n 1 e 
982 Services nat allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 1990 1991 
Net 
4~ 4~ 4m 4~ ~m ~m 
1537 1887 2207 2164 2115 2391 
295 
1171 
71 
-23 
-339 
-28 
411 
1 881 
124 
343 
1417 
127 
·14 
-298 
-34 
-264 
2063 
603 
644 
1438 
127 
~7 
-261 
-33 
-228 
2353 
1 019 
- 196-
692 
1505 
-33 
-39 
458 
-55 
-300 
2SIBO 
928 
605 
·265 
·56 
·210 
3054 
241 
685 
1634 
72 
-374 
-50 
-324 
4167 
1303 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1992 1993 1994 1995 
-5 745 -5 728 -5 503 -7 427 
2429 3621 4310 3809 
794 
1764 
-129 
-857 
~2 
-815 
4124 
-50 
778 
178 
-6 
2 
182 
465 
405 
42 
18 
134 
1918 
926 
-10 
137 
-74 
263 
57 
-10 
624 
33 
-30 
63 
20 
571 
52 
52 
72 
118 
4 
126 
146 
31 
-3 
33 
-91 
0 
-384 
-58 
-326 
3452 
961 
851 
183 
-8 
-11 
201 
520 
455 
46 
17 
150 
2314 
1145 
-13 
158 
-71 
275 
75 
·18 
796 
44 
-29 
73 
29 
723 
58 
70 
91 
145 
14 
150 
184 
35 
-2 
37 
-92 
0 
416 
·1 
-215 
3659 
1 250 
932 
440 
-7 
64 
383 
345 
191 
29 
125 
147 
1944 
833 
·19 
138 
-79 
240 
64 
·19 
673 
21 
~2 
63 
25 
627 
59 
61 
79 
126 
12 
131 
158 
29 
-3 
32 
·94 
0 
-332 
·:rT 
·294 
3614 
-335 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU,1986-1995 ~ 
9.4. 
Reporter: Greece 
Partner: Intra EUR12 
'"" 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 45 48 47 45 41 40 33 30 28 25 
200 SERVICES 229 259 256 237 214 230 219 333 365 323 
205 Transportation 165 175 225 222 194 201 232 292 275 279 
206 Sea transpon 162 153 216 
207 Passenger transport on sea 52 49 46 
208 Frerght transport on sea 101 96 123 
209 Support. auXIDary and other servtees 344 326 548 
210 Air transport 626 593 453 
211 Passenger transport by air 1232 1167 462 
212 Freight transpon by air 4282 4058 457 
213 Supporting, auxJHary and other services 134 127 416 
214 Other transportation 561 532 417 
235 Travel 550 676 510 473 455 452 431 494 548 451 
981 Other services 115 125 123 95 62 110 85 240 283 248 
245 CommunicatiOns services 66 21 26 
249 Construction SBMCes 513 612 573 
253 Insurance services 9 10 8 
260 Financial services 513 549 514 
262 Computer and informabon services 260 369 345 
266 Royalties and licence fees 0 0 0 
268 Other business seMCes 317 407 374 
269 Merchanbng and other trade-related serv 179 217 158 
270 Men:hanbng 
271 Other trade related services 250 295 276 
272 Operational leasing 214 288 268 
273 Misc. business. prof. and technical serv 350 450 421 
274 legal, accounl , man , cons. and pub. rei. 359 444 416 
278 Adv , market res and polling 291 385 380 
279 Research and development 486 889 826 
280 Architect • engln and other technlcat 412 595 557 
281 Agric., mining and on-srte processing 132 228 213 
284 Other 513 581 525 
285 Serv between affiliated enterprises, nie 262 352 330 
287 Personal, cultural and recreational servtces 482 666 498 
288 Aud1o-v~sual and related services 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 661 914 855 
291 Government servtces, n I e 38 41 10 40 8 7 13 20 28 31 
982 Services not allocated 
300 INCOME 12 21 34 33 36 35 20 47 66 62 
310 Compensation of employees 18 25 28 14 16 21 54 61 99 70 
320 Investment Income 11 20 35 36 39 37 17 44 80 80 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 109 111 97 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 102 108 113 110 102 112 100 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~ INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986- 1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
9.5. 
Reporter: Greece 
Partner: Extra EUR12 
1986 1995 
100 GOODS 2124 2101 2069 2094 1799 2202 1841 1826 1871 1 930 
200 SERVICES 3186 3346 4086 4244 4283 4383 4570 4655 5181 4186 
205 Transportadon 837 989 1584 1733 1663 1789 1 828 1444 1630 819 
206 Sea transport 722 815 364 
207 Passenger transport on sea 52 59 38 
208 Fre1ght transport on sea 545 615 244 
209 Suppon. auXJhary and other services 126 142 81 
210 Air transport 624 705 398 
211 Passenger transport by a1r 419 473 243 
212 Frerght transport by air 103 117 66 
213 Supporting, aUXJltary and other seMCes 102 115 88 
214 Other transportation 97 110 58 
236 Travel 1 486 1 562 1632 1840 1903 1761 11178 1 216 1358 1160 
981 Other services 783 797 870 871 717 833 764 1995 2192 2206 
245 Communications services 44 80 60 
249 Construcllon services 212 227 230 
253 Insurance serviCes 3 7 11 
260 FU1ancial services 407 404 410 
262 Computer and mfonnation services 111 123 125 
266 Royalties and liCence fees 0 0 0 
268 Other business services 1138 1277 1303 
269 Me !'Chanting and other trade-related serv. 97 106 114 
270 Merchanting ·33 -28 -21 
271 Other trade related services 130 133 135 
272 Operational leasing 46 54 55 
273 MISC business, prof. and technical serv 996 1 118 1134 
274 legal, account, man., cons. and pub ret 90 106 108 
278 Adv • market res. and polling 98 114 116 
279 Research and development 114 129 130 
280 Architect, engin and other technical 195 209 213 
281 Agrlc., mlmng and on-site processing 23 30 31 
284 Other 196 220 223 
285 Serv between affiliated enterprtses, nle 281 309 314 
287 Personal, cultural and recreational services 49 50 50 
268 AudiD-VJsual and related services 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreatiOnal 49 50 50 
291 Government services, n 1 e 24 27 20 29 30 60 33 30 24 17 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME 65 83 91 83 98 135 207 445 501 469 
310 Compensation of employees 20 53 40 25 22 34 78 161 159 144 
320 Investment Income 45 30 52 58 76 101 129 284 342 326 
379 CURRENT TRANSFERS 533 573 n9 663 660 836 876 924 961 1141 
993 CURRENT ACCOUNT 7849 8513 7726 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 51108 6104 8985 7083 6841 7556 7495 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
- 198-
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 TranaportaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other seMCes 
2~ 0 AJr transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by a1r 
213 Supportmg, aux1llary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 T1111vel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financial seMCes 
262 Computer and mfonnatlon services 
266 Royalties and l1cence fees 
268 Olher business seMCes 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 Mtsc. business, prof and technical serv 
274 Legal, account. man, cons and pub. rei. 
278 Adv., market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engln and other techniCal 
281 Agr1c., mm1ng and on-site processmg 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, me 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 AudJD-VJsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government servJces, n J e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 CompensatJon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
3754 
1429 
568 
242 
619 
108 
1052 
25 
1026 
e 
6241 
1987 
3816 
1409 
585 
194 
630 
108 
1024 
22 
1002 
4 
6253 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
M10ECU 
1988 1989 
3925 
1561 
612 
270 
679 
107 
1109 
35 
1074 
7 
6601 
- 199-
4935 
1796 
692 
338 
766 
128 
1206 
44 
1163 
8 
H46 
1990 1991 
Debit 
5131 
2049 
m 
405 
872 
116 
1176 
28 
1 ~47 
6 
8362 
5481 
1887 
766 
355 
766 
128 
1142 
32 
1 110 
9 
8519 
9.5. 
Reporter: Greece 
Partner: Extra EUR12 
1992 
5035 
2036 
713 
382 
941 
126 
882 
42 
840 
8 
7961 
1993 
5112 
1378 
405 
201 
6 
112 
83 
167 
115 
7 
45 
37 
369 
604 
36 
26 
48 
50 
25 
13 
226 
33 
0 
33 
13 
180 
16 
21 
15 
30 
11 
24 
63 
8 
3 
5 
172 
0 
1265 
66 
1199 
8 
7763 
4923 
1599 
483 
240 
7 
133 
99 
198 
137 
8 
53 
45 
430 
687 
30 
33 
50 
66 
30 
21 
278 
40 
0 
40 
17 
221 
21 
26 
17 
31 
12 
35 
78 
10 
5 
5 
170 
0 
1 314 
83 
1 231 
17 
7 853 
1995 
5596 
1416 
295 
162 
6 
108 
48 
125 
n 
14 
34 
8 
458 
663 
47 
31 
54 
61 
28 
34 
258 
37 
0 
37 
16 
205 
20 
25 
16 
29 
11 
32 
72 
8 
3 
4 
144 
0 
1452 
141 
1 310 
14 
8479 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU,1986 -1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
9.5. 
Reporter: Greece 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fretght transport on sea 
209 Support auXJhary and other seMCes 
210 Airtransport 
211 Passengertransportbya!r 
212 Fretght transport by atr 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Othertransportabon 
236 Travel 
981 Other servtces 
245 Commun~catlons seMces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Rnanclal services 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and hcence fees 
268 Other bUSIMSSS SSMCBS 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operabonalleaslng 
273 Mtsc buSiness, prof. and techniCal serv 
274 Legal, account, man., cons. and pub. 
278 Mv, market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engln and other technical 
281 Agric. rrumng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, me 
287 Personal, cultural and recreabonat services 
288 Aud1o-vlsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n 1 e 
982 SerVIces not allocated 
300 INCOME 
310 Cofll)ensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
~m ~"5 ~~ 4W 4= 4~ 4194 4- 4~ 4W 
1m 1m 2m 2~ 2~ 2~ 2~ 3~ 3~ 2= 
369 444 972 1 040 891 1 023 1115 1 039 1148 524 
1224 
164 
-83 
-987 
-5 
-982 
627 
1367 
167 
-81 
1362 
191 
-87 
1503 
-95 
-99 
1498 
-155 
1408 
67 
-69 
-940 -1 017 -1124 -1 078 -1 007 
31 5 -19 -6 2 
-972 -1 022 -1105 -1 071 -1 009 
569 732 654 653 827 
-149 384 -862 -1 521 -963 
- 200-
1598 
-177 
-93 
-875 
35 
-710 
868 
521 576 202 
46 51 31 
433 482 137 
42 42 33 
458 506 272 
304 336 166 
96 108 52 
57 62 54 
60 
847 
1 391 
9 
166 
-44 
357 
66 
-13 
912 
64 
-33 
97 
32 
816 
74 
77 
99 
165 
12 
171 
218 
41 
-3 
44 
-142 
0 
-820 
96 
-915 
916 
97 
65 
929 
1506 
50 
194 
-43 
339 
94 
-21 
999 
65 
-28 
93 
37 
897 
85 
88 
111 
178 
19 
185 
231 
40 
-5 
45 
-145 
0 
-813 
76 
-889 
944 
661 
50 
702 
1544 
13 
200 
-43 
350 
98 
-34 
1045 
77 
-21 
98 
39 
929 
88 
92 
115 
183 
20 
191 
241 
43 
-3 
46 
-127 
0 
-962 
2 
-985 
1127 
-752 
Ill STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
9.5. 
Reporter: Greece 
Partner: Extra EUR12 (in"' 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS S1 55 53 .. 35 40 37 35 38 34 
200 SERVICES 223 238 262 236 209 232 224 338 324 296 
205 Transportation 165 169 259 250 215 234 256 358 338 277 
206 Sea transport 359 340 225 
207 Passenger transport on sea 839 795 585 
208 Fretght transport on sea 488 453 227 
209 Support. aUXlfiary and other services 150 142 170 
210 Alr transport 375 355 317 
211 Passenger transport by a1r 365 346 316 
212 Fre1ght transport by air 1 502 1 423 488 
213 Supportmg. auxiliary and other seMCes 227 216 259 
214 Other transportation 250 247 704 
236 Travel 606 804 605 545 470 495 518 330 316 253 
981 Other services 126 125 128 86 62 109 81 330 319 333 
245 Communications services 124 264 128 
249 Construction services 812 688 753 
253 Insurance services 7 14 20 
250 Finanaal seMces 812 617 675 
262 Computer and information services 443 415 454 
266 Royalties and licence fees 0 0 0 
268 Other busineSS SBMCBS 503 459 505 
269 MerchanUng and other trade·related serv. 295 253 306 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 396 332 363 
272 Operational leasing 339 322 352 
273 Mtsc. business, prof. and technical serv. 554 506 553 
274 Lega!, account , man , cons. and pub rei. 568 499 546 
278 Adv., market res and polling 461 433 473 
279 Research and development 769 752 823 
280 Archrtect., engln. and other technical 651 668 731 
281 Agrlc., mining and on-srte processing 209 256 280 
284 Other 811 530 689 
285 Serv. between aff1hated enterpnses, nle 446 396 433 
287 Personal, cultural and recreational services 604 502 653 
288 Audio-vtsual and related services 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 1045 1027 1124 
291 Government serv1ces, n 1 e 23 25 19 23 26 47 26 17 14 12 
962 Services not allocated 
300 INCOME 6 8 6 7 8 12 23 35 38 32 
310 Colt1)ensation of employees 80 244 115 56 78 105 184 245 191 102 
320 Investment Income 4 3 5 5 7 9 15 24 28 25 
379 CURRENT TRANSFERS 8750 1111 8418 5745 7 899 
993 CURRENT ACCOUNT 101 108 91 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 95 98 106 69 62 69 94 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
996 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU,1986 -1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
9.6. 
Reporter: Greece 
Partner: USA 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Credit 
100 GOODS 1053 1130 1105 
200 SERVICES 2970 3186 21146 
205 TransportaUon 464 495 .71 
206 Sea transport 232 248 209 
207 Passenger transpon on sea 17 18 22 
208 Freight transport on sea 175 187 1.0 
209 Support. auXIliary and other seMCes .a 43 47 
210 Air transport 201 215 229 
211 Passenger transport by a~r 135 144 1.0 
212 Fre~ght transport by mr 33 38 38 
213 Supportmg, auXIhaJY and other sei'VICes 33 35 51 
214 Other transportation 31 33 33 
235 Travel 753 819 753 
981 Other services 1742 1 871 1722 
245 Communications seMCes 63 68 49 
249 Construction services 182 193 180 
253 Insurance serviCeS 5 6 8 
260 Ananc•al serv•ces 349 345 320 
262 Computer and mformation seMCes 95 105 98 
266 Royalties and liCence fees 0 0 0 
268 Other busmess services 987 1093 1 018 
269 Merchanting and other trade-related serv. 93 94 91 
270 Merchantmg -19 -19 -15 
271 Other trade related serviCes 112 114 106 
272 OperatiOnal leasing 39 46 43 
273 M1sc. busmess, prof and techmcat serv 855 952 884 
274 Legal, account , man , cons. and pub rei 77 90 84 
278 Adv., market res and polling 84 98 91 
279 Research and development 98 110 102 
280 Architect., engm and othertechmcal 167 178 166 
281 Agrlc , mlnmg and on-srte processmg 20 26 24 
284 Other 168 187 174 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 241 263 245 
287 Personal, cultural and recreational services 42 42 39 
288 Audio-VISual and related seMces 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreabonal 42 42 39 
291 Government serv1ces, n I e 17 18 11 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME 194 208 242 
310 Compensation of employees 119 128 102 
320 Investment Income 75 81 1.0 
379 CURRENT TRANSFERS 538 684 804 
993 CURRENT ACCOUNT US4 5208 5098 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
-202-
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
9.6. 
Reporter: Greece 
Partner: USA 
1986 1993 1994 1995 
100 GOODS 1284 1350 1 559 
200 SERVICES U3 999 928 
205 Transportation 110 133 126 
206 Sea transport 54 66 69 
2CJ7 Passenger transport on sea 2 2 3 
208 Freight transport on sea 30 37 46 
209 Support awallary and other sennces 23 27 20 
210 Au transport 45 55 53 
211 Passenger transport by air 31 38 33 
212 Freight transport by air 2 2 6 
213 Supporbng, auXIliary and other services 12 15 14 
214 Other transponatlon 10 12 4 
236 Travel 337 355 375 
981 Other services 466 511 427 
245 Communications serv1ces 26 27 43 
249 Construction serv1ces 24 26 20 
253 Insurance serv1ces 22 23 24 
260 Finanoal services 46 51 41 
262 Computer and infonnat.Jon saMces 23 23 18 
266 Royalties and licence fees 13 13 27 
268 Other bustness seMces 209 216 173 
269 Men::hantmg and other trade-related serv 30 32 25 
270 Merchanting 0 0 0 
271 Other trade related seMCes 30 32 25 
272 Operabonalleasmg 12 13 10 
273 M1sc. busmess, prof and technical serv. 168 173 137 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei. 15 17 13 
276 Adv , market res. and polling 20 21 16 
279 Research and development 14 13 11 
260 Architect., eng in and other techmcal 28 25 19 
261 Agr1c., mining and on-stte processing 10 9 7 
264 Other 22 27 22 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 58 61 49 
287 Personal, cultural and recreational services 9 9 5 
288 Audio-visual and related services 5 5 2 
289 Other personal, cultural and recreational 4 4 3 
291 Government SeMces, n 1 e 115 121 76 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME 275 289 355 
310 Compensation of etTfJioyees 54 57 70 
320 Investment Income 221 232 264 
379 CURRENT TRANSFERS 11 12 8 
993 CURRENT ACCOUNT 2504 2650 2 850 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
9.6. 
Reporter: Greece 
Partner: USA 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS ·231 ·220 -454 
200 SERVICES 2036 2187 2011 
205 Transportation 355 363 345 
206 Sea transport 178 182 140 
207 Passenger transport on sea 15 16 19 
208 Fre•ght transport on sea 145 151 95 
209 Support awoliary and other serw::es 18 16 26 
210 Alr transport 156 160 175 
211 Passenger transport by a•r 104 106 107 
212 FreiQht transport by wr 31 33 32 
213 Supporting, auXIliary and other services 21 20 36 
214 Other transportation 21 21 30 
236 Travel 426 464 378 
981 Other services 1256 1359 1295 
245 Communications services 38 41 8 
249 ConstructJOn services 158 188 159 
253 Insurance SSMCSS ·16 ·17 ·16 
260 Financial seMces 303 293 279 
262 Computer and mformatlon services 72 82 79 
266 Royafbes and ltcence fees ·13 ·13 ·27 
268 Other business services n9 875 845 
269 Merchantlng and other trade-related serv 63 63 66 
270 Merchantlng ·19 ·19 ·15 
271 Other trade related seMCes 81 82 81 
272 OperatJonalleaslng 27 33 32 
273 Misc. buSiness, prof. and techmcat serv. 889 n9 747 
274 Legal, account., man., cons. and pub rei 63 74 71 
278 Adv., mar1tet res and polhng 64 n 74 
279 Research and development 84 96 91 
280 Archltect., engm and other technical 140 154 146 
281 Agrlc , mlnmg and on-srte processing 10 17 17 
284 Other 146 160 152 
285 Serv between affiliated enterpnses, nle 183 202 196 
287 Personal, cultural and recreational services 33 33 34 
288 Audio-visual and related seMces ·5 ·5 ·2 
289 Other personal, cultural and recreatiOnal 38 39 36 
291 Government services, n i e ·98 ·103 -65 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME -81 -81 ·112 
310 Compensation of erf1)1oyees 65 71 32 
320 Investment Income ·146 ·151 ·144 
379 CURRENT TRANSFERS 627 673 795 
993 CURRENT ACCOUNT 2351 2559 2247 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
1195 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
9.6. 
Reporter: Greece 
Partner: USA 
"'" 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 82 84 71 
200 SERVICES 318 319 318 
205 Transportation 424 374 375 
206 Sea transport 427 376 303 
207 Passenger transport on sea 996 680 790 
208 Fre1ghttransport on sea 581 512 307 
209 Support. auxiliary and other seMCes 179 168 229 
210 Air transport 446 393 429 
211 Passenger transport by alr 434 383 426 
212 Frelghllransport by air 1700 1 575 632 
213 Supporting, auxil•ary and other services 271 239 350 
214 Other transportation 310 273 951 
236 Travel 226 231 201 
981 Other services 358 368 404 
245 Communications serv1ces 248 253 114 
249 Construction services 758 749 876 
253 Insurance services 25 26 32 
260 Financial SSMCBS 758 671 765 
262 Computer and mformatlon services 412 451 526 
266 Royalties and licence fees 0 0 0 
268 Other business seMCes 473 502 689 
269 Merchantmg and other trade· related serv. 307 300 364 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 369 361 422 
272 Operational leasing 316 350 409 
273 Mise business, prof. and techrUcal serv. 516 550 644 
274 Legal, account , man., cons. and pub rei 529 543 636 
278 Adv., market res. and polling 429 471 551 
279 Research and development 716 818 957 
280 Archltact., engtn and other technical 606 727 851 
281 Agnc., m.nmg and on-site processing 195 279 326 
264 Olher 755 685 802 
265 Serv. between affiliated enterprises, me 416 430 504 
267 Personal, cuttural and recreational services 461 479 760 
200 AudJo-VJsual and related seMces 0 0 0 
289 Other personaJ, cultural and recreational 973 1 117 1306 
291 Government seMces, n I e 15 15 14 
962 Services not allocated 
300 INCOME 71 72 68 
310 Compensation of eflll1oyees 219 224 146 
320 Investment Income 34 35 49 
379 CURRENT TRANSFERS 5744 5845 9605 
993 CURRENT ACCOUNT 194 197 179 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
g95 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
9.7. 
Reporter: Greece 
Partner: Japan 
MtoECU 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Credit 
100 GOODS 25 40 130 
200 SERVICES 114 147 219 
205 Transportation 75 83 70 
206 Sea transport 37 42 31 
207 Passenger transport on sea 3 3 3 
208 Freight transport on sea 26 31 21 
209 Support auxinary and other sarvtees 6 7 7 
210 AJr transport 32 36 34 
211 Passenger transport by air 22 24 21 
212 Fre1ght transport by atr 5 8 6 
213 Supporttng, auXIliary and other servtces 5 6 7 
214 Other transportation 5 6 5 
236 Travel 13 20 48 
981 Other services 27 <14 101 
245 Commumcatlons serv~ces 0 0 0 
249 Construction SBNICes 3 5 11 
253 Insurance servtees 0 0 2 
260 Financial services 6 8 20 
262 Computer and information services 2 3 6 
266 Royalties and licence fees 0 0 0 
268 Other buSiness servtces 16 27 59 
269 MerchantJng and other trade-related serv 3 
270 Merchantmg -1 0 .fl 
271 Other trade related serviCes 2 3 7 
272 Operational leasing 3 
273 M1sc busmess, prol and techmcal serv 14 23 56 
274 legal, account, man , cons. and pub rei 2 5 
278 AcN , market res and pollmg 1 2 6 
279 Research and development 2 3 6 
280 Architect, engln. and other techntcal 3 4 10 
281 Agnc , mimng and on-site process1ng 0 1 2 
284 Other 3 5 11 
285 Serv. between affdtated enterprtses, me 4 6 15 
2B7 Personal, cultural and recreational services 1 2 
268 Audio-visual and related servtces 0 0 0 
269 Other personal, cultural and recreai.Jonal 1 2 
291 Government services, n 1 e 0 0 0 
982 Serv1ces not allocated 0 0 0 
300 INCOME 89 140 90 
310 Co~ensabonofemp~ees 3 5 16 
320 Investment Income 85 135 72 
379 CURRENT TRANSFERS 3 • 28 
993 CURRENT ACCOUNT 231 332 467 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANC1AL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
9.7. 
Reporter: Greece 
Partner: Japan 
1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Debit 
100 GOODS 306 297 286 
200 SERVICES S4 58 105 
205 Transportation 25 30 22 
206 Sea transport 13 15 12 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 
208 Fre1ght transport on sea 7 8 8 
209 Support. auxiliary and other seMCeS 5 6 4 
210 Alr transport 10 12 9 
211 Passenger transport by a•r 7 8 6 
212 Fre1ght transport by air 0 1 
213 Supporting, auXIliary and other services 3 3 3 
214 Other transportation 2 3 1 
236 Travel 3 3 3 
981 Other services 25 24 80 
245 Communications services 1 0 
249 Construct1on serviCes 2 2 6 
253 Insurance services 2 2 2 
260 Finandal services 3 3 12 
262 Computer and mformatlon SeMces 2 1 5 
266 Royalties and liCence fees 0 0 0 
268 Other business services 14 14 51 
269 Merchantmg and other trade-related serv. 2 2 7 
270 Merchantmg 0 0 0 
271 Other trade related services 2 2 7 
272 OperabonalleaSJng 3 
273 M1sc business, prof. and technical serv 11 11 41 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 4 
278 Adv , market res and pollmg 5 
279 Research and development 3 
260 Architect • engln and other technal 2 2 6 
281 Agrlc • m•n•ng and on-srte processing 1 1 2 
284 Other 2 2 6 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 4 4 14 
287 Personal, cultural and recreational services 0 0 2 
266 Audio-visual and related seMces 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 
291 Government services, n I a 2 2 2 
982 Servfcea not anocated 0 0 0 
300 INCOME 529 513 587 
310 Compensation of e!1llloyees 3 3 4 
320 Investment Income 526 510 593 
379 CURRENT TRANSFERS 1 1 0 
993 CURRENT ACCOUNT 8811 868 988 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAP1T AL ACCOUNT 
895 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 • 1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
9.7. 
Reporter: Greece 
Partner: Japan 
Net 
100 GOODS ·280 ·258 ·158 
200 SERVICES 61 89 114 
205 Transportation 4i 53 48 
206 Sea transport 25 27 19 
207 Passenger transport on sea 2 3 3 
208 Freight transport on sea 21 23 13 
209 Support. auxi6ary and other services 1 3 
210 AJr transport 22 24 25 
211 Passenger transport by a1r 15 16 15 
212 Freight transport by air 5 5 5 
213 Supporting, auXJ1Jary and other services 2 3 5 
214 CHherttansportabon 3 3 4 
238 Travel 9 17 45 
981 Otheraervtces 2 19 21 
245 Communications seMCeS ·1 ·1 0 
249 Construction services 1 3 5 
253 Insurance seMCes -2 ·2 0 
260 Finanetal services 3 5 8 
262 Computer and Information services 0 1 1 
266 Royalt1es and r.cence fees 0 0 0 
268 Other busmess seMCeS 2 13 8 
269 Metchantlng and other tracle-related serv. -1 1 -7 
270 MerchantJng -1 0 -6 
271 Other trade related serw::es 0 1 -1 
272 Operationalleasmg 0 0 0 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 3 12 15 
274 Legal, account, man., cons. and pub 0 1 
278 Adv., market res. and pol1111g 0 1 
279 Research and development 2 3 
280 Archttect., engln and other techmcal 3 5 
281 Agric , mmlng and on-site processing 0 0 -1 
284 01her 1 3 5 
285 Serv between aff•hated enterprises, nle 0 3 
287 Personal, cultural and recreational services 0 1 
268 Audio-visual and related serv•ces 0 0 ·1 
289 Other personal, cultural and recreabonal 0 2 
291 Government services, n I e -2 -2 -2 
982 SeMces not allocated 0 0 0 
300 INCOME -440 -372 ~07 
310 Compensabon of employees 3 15 
320 Investment Income -441 -375 -521 
379 CURRENT TRANSFERS 2 3 28 
993 CURRENT ACCOUNT -658 -536 -522 
ii4 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
1986 1987 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support aux•llary and other services 
210 Au transport 
211 Passenger transport by a•r 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxi11ary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction seMces 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 CollllUter and mformation servtees 
266 Royalties and licence fees 
268 Other busmess seMCeS 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchanllng 
271 Other trade related serviCes 
272 Operat•onalleaslng 
273 MISc. business, prof and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 
278 Adv , market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect , eng1n and other technical 
281 Agnc., mining and on-site processing 
284 01her 
265 Serv. between affiliated enterpnses, me 
287 Personal, cuttural and recreational seMCeS 
288 Aud1o-v1sual and related serv~ces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not anocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
1n %) 
1988 1989 1990 1991 1992 
Cover ratio 
-209-
9.7. 
Reporter: Greece 
Partner: Japan 
1993 1994 1995 
8 14 4S 
212 255 208 
296 278 320 
298 2BO 259 
698 654 675 
406 381 262 
125 117 196 
312 292 366 
304 285 364 
1 249 1 171 540 
189 1n 299 
217 203 813 
367 600 1575 
107 179 126 
0 0 
183 291 187 
0 0 100 
183 260 167 
100 175 113 
112 198 115 
57 140 8 
89 140 90 
n 136 87 
125 214 137 
128 211 135 
104 183 117 
174 317 204 
147 282 181 
47 108 69 
183 266 171 
101 167 107 
236 434 162 
0 
238 434 279 
0 0 0 
17 27 15 
122 200 480 
16 27 12 
309 503 
26 38 47 
~INTERNATIONAL "TRADE IN SERVICES· EU, 1986 • 1995 Ill STATISTICAL TABLES 
10.1. 
Reporter: Spain 
Partner: World 
tOO GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxDiary and other services 
210 Alrtransport 
21 t Passenger l!ansport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiDary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 othar servlca 
245 Communications services 
249 COnstruction services 
253 Insurance sorvtces 
260 Flnandal services 
262 COfT1>uler and lnlonnatlon services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 other trad9 related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 Misc. business, prot. and technical serv 
274 Legal, account., man., cons and ptm. rei. 
278 A<tt., mart<et res. and poiDng 
279 Research and develOpment 
280 Archft9Ct , engln. and other lechnlcal 
281 Agric., mining and on-srte processing 
284 other 
265 Sarv. between affiliated enterprises. nle 
287 Personal, aJitural and recreational servk:es 
288 Audlo-vtsual and ralated services 
289 other personal, cultural and recreational 
291 Govamment services, n I e 
982 Servlcaa not allocated 
300 INCOME 
310 COrTflensatlon o1 8rTflloyees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Credit 
21~ n~ ~~ ~m ~w ~m ~~ ~M8 ~m ~-
171tS 18~0 20369 22077 22236 24472 25691 26063 28363 30574 
3551 
585 
13 
572 
t 222 
t tao 
42 
t 744 
12163 
1765 
352 
71 
235 
88 
~ 
855 
620 
80 
540 
235 
71 
IS 
116 
436 
1~4 
181 
t 513 
2889 
3737 
497 
13 
484 
t 371 
t 323 
48 
1870 
12797 
1889 
175 
23 
282 
175 
25 
936 
696 
18 
878 
240 
107 
23 
250 
197 
1605 
192 
1413 
4007 
4175 
556 
tt 
545 
1473 
t 445 
28 
2146 
14130 
t 771 
95 
55 
275 
217 
~ 
850 
574 
·31 
60S 
276 
~~ 
28 
218 
n3 
2278 
182 
2096 
6374 
• 210. 
4616 
855 
12 
643 
t 573 
t 527 
46 
2388 
14 757 
2~9 
79 
128 
300 
301 
47 
t 179 
755 
54 
701 
424 
187 
80 
225 
365 
3407 
190 
3217 
7754 
4530 
481 
12 
469 
t 466 
t 410 
56 
2582 
14536 
2658 
89 
113 
364 
307 
67 
t 422 
866 
27 
839 
556 
276 
69 
225 
611 
4076 
178 
3898 
7470 
4802 
532 
13 
519 
t 335 
t 265 
70 
2935 
15499 
3409 
too 
238 
463 
471 
64 
1703 
819 
58 
761 
884 
396 
78 
290 
7~ 
6873 
183 
5690 
106~ 
3670 
t 007 
25 
407 
574 
1 818 
t 024 
tn 
665 
846 
17092 
4929 
134 
~2 
7~ 
795 
188 
79 
2052 
363 
12 
351 
196 
t 493 
182 
285 
234 
142 
12 
480 
158 
306 
178 
128 
295 
0 
10884 
186 
10698 
8334 
3608 
952 
20 
572 
360 
t 918 
981 
329 
605 
741 
16859 
5595 
394 
376 
768 
543 
500 
128 
2489 
369 
·3 
373 
79 
2040 
252 
383 
334 
169 
16 
889 
219 
159 
82 
76 
238 
0 
10093 
95 
9998 
7365 
4225 
t t to 
24 
675 
412 
2249 
t 215 
384 
6~ 
866 
18094 
6043 
400 
348 
792 
527 
513 
187 
2777 
400 
36 
364 
128 
2249 
272 
438 
~7 
241 
19 
709 
2~ 
169 
83 
86 
332 
0 
7314 
88 
7226 
7832 
4476 
1033 
16 
765 
2~ 
2493 
t 487 
77 
929 
~~ 
19423 
6676 
414 
357 
715 
465 
784 
ISO 
3272 
441 
37 
405 
172 
2659 
285 
456 
275 
382 
tt 
978 
270 
186 
73 
93 
352 
0 
10446 
121 
10324 
9287 
95 898 96 338 105 736 119 906 
3265 3186 2713 5213 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxllary and other servk:es 
210 A~ transport 
211 Passenger transport by ~ 
212 Freight transport by~ 
213 Supporting, aux/lary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other servtcn 
245 Conmunlcatlons services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Anandal services 
262 CO~uter and tafonnatJon services 
266 RoyaHI9s and licence lees 
268 other business services 
269 Merchantfng and other trade-related serv 
270 MerdlanUng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 Mise business, prof. and technical serv 
274 Legal, account., man, cons. and pub rei 
278 Adt., market res. and poiDng 
279 Research and development 
280 Architect., engln. and other technical 
281 Agrlc , mining and on.sJte processing 
284 Other 
285 Serv. between affUiated enterprises, nle 
287 Personal, cutturaJ and recreational services 
288 
289 
Audio-visual and related servtces 
Other personal, cultural and recreational 
291 ment seiVIces, n I e 
982 Servlc .. not allocated 
300 INCOME 
310 Corrpensatlon of ~loyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986- 1995 ~ 
1992 
10.1. 
Reporter: Spain 
Partner: World 
1993 1994 1995 
"m ~1~ um ~~ ~~8 n~ ~m ~~ ~~ o~ 
6879 7752 9435 11561 13012 14180 16093 16435 16085 16927 
2241 
659 
11 
648 
291 
269 
22 
1 291 
1530 
2703 
104 
83 
430 
38 
313 
1112 
472 
0 
472 
640 
152 
75 
548 
~5 
3551 
7 
3544 
1740 
2827 
857 
13 
844 
358 
333 
26 
1 613 
1698 
201 
95 
" 449 
88 
329 
1269 
582 
0 
582 
707 
201 
84 
487 
395 
3411 
7 
3404 
1737 
3333 
1 019 
11 
1008 
527 
487 
40 
1787 
2080 
3502 
n 
34 
488 
94 
548 
1590 
659 
0 
~9 
931 
238 
113 
580 
520 
4801 
7 
4 794 
2558 
3906 
1151 
13 
1138 
585 
531 
54 
2170 
2797 
4154 
67 
62 
465 
149 
636 
2073 
824 
0 
824 
1249 
332 
189 
513 
704 
5698 
9 
5689 
3570 
4136 
1 215 
14 
1 201 
659 
596 
63 
2262 
3322 
4765 
88 
108 
4~ 
230 
742 
2223 
787 
0 
787 
1436 
340 
253 
678 
789 
6791 
9 
6782 
4126 
4301 
1282 
12 
1270 
661 
593 
68 
2358 
3685 
5170 
92 
158 
484 
300 
788 
2327 
719 
0 
719 
1608 
341 
703 
1024 
3893 
1628 
17 
1404 
207 
1 374 
573 
128 
673 
891 
4271 
7929 
192 
293 
652 
362 
843 
823 
3423 
560 
0 
560 
270 
2593 
238 
499 
244 
405 
20 
801 
387 
719 
522 
197 
821 
0 
3852 
1585 
21 
1 359 
205 
1470 
716 
107 
648 
796 
4041 
8542 
259 
252 
737 
633 
586 
830 
3558 
655 
0 
655 
145 
2758 
240 
531 
276 
498 
15 
808 
390 
5n 
429 
148 
1108 
0 
8603 15318 13095 
10 17 98 
9 594 15 302 12 997 
5804 6685 6150 
4"9 
1794 
18 
1549 
228 
1 618 
739 
93 
787 
926 
3481 
1265 
276 
114 
802 
487 
539 
896 
3827 
656 
0 
656 
189 
2983 
284 
573 
264 
394 
30 
970 
488 
504 
379 
126 
819 
0 
14202 
82 
14120 
6679 
409 
1925 
22 
1 731 
173 
2050 
943 
87 
1020 
884 
3413 
8675 
304 
201 
858 
432 
556 
972 
4348 
881 
0 
881 
192 
3495 
301 
566 
303 
505 
24 
1344 
453 
587 
446 
141 
416 
0 
13408 
124 
13284 
5848 
112389 101217 111570 119044 
379 382 438 427 
459~ 530~ ~535 82367 89547 101949 112768 101599 112008 1194n 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
1 0.1. 
Reporter: Spain 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight lransport on sea 
209 Support. auxlllary and other satvlces 
210 A~ transport 
211 Passenger transport by air 
212 Frolght transport by air 
213 Supporting, auxllary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
911 Other services 
245 Communications sarvlces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Anandal services 
262 Corq>uter and lnlonnallon services 
266 Royalties and licence lees 
268 other business servk:es 
269 Merchantlng and other trade--related serv. 
270 Merdlantlng 
271 Other trade related servtces 
272 Operatlonalleaslng 
273 Misc. business, prot and technical sarv 
274 Legal, account , man , cons. and pub. rei 
278 ArJv., market res and poiDng 
279 Research and development 
280 ArchH9CI • engln. and other technical 
281 Agric., mining and on.slte processing 
284 other 
285 Serv. between attnlated enterprises, nJe 
287 Personal, aJituraJ and recreational services 
288 Auclo-vlsuaJ and related services 
269 Other personal, curturaJ and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 CorTCJensatlon ot ef11>loyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
~ 569 ·11148 ·15 241 ·22 295 ·23 271 ·24 924 ·23 305 ·12 719 ·12 376 ·13 463 
11 036 10 868 10 934 10 516 9 224 10 292 
1310 
·74 
2 
·76 
931 
911 
20 
453 
10633 
·938 
248 
·12 
·195 
50 
·280 
·257 
148 
80 
68 
·81 
·60 
-432 
31 
910 
·360 
0 
·360 
1 013 
990 
23 
257 
11099 
·943 
80 
·10 
·167 
89 
·304 
·333 
134 
18 
116 
-487 
·94 
·61 
·= 
·198 
842 
-463 
0 
-463 
946 
958 
·12 
359 
12050 
·1 731 
18 
21 
·193 
123 
·513 
·740 
-85 
·31 
·54 
·655 
·99 
·85 
·362 
·227 
·1 857 ·1 807 ·2 523 
174 185 175 
·2 031 ·1 992 -2 698 
1149 2271 3816 
710 
-496 
·1 
-495 
988 
996 
·8 
218 
11 960 
·1815 
12 
66 
·165 
152 
·569 
·894 
~9 
54 
·123 
·825 
·145 
·109 
·288 
-339 
394 
·734 
·2 
·732 
807 
814 
·7 
320 
11214 
·2106 
23 
5 
·101 
n 
·674 
·801 
79 
27 
52 
·880 
·64 
·184 
-453 
·277 
·2 291 ·2 715 
181 169 
·2472 ·2 884 
4184 3344 
501 
·750 
1 
·751 
674 
672 
2 
577 
11814 
·1 762 
8 
80 
·1 
171 
·722 
~24 
100 
58 
42 
·724 
·263 
-413 
·262 
·3730 
174 
·3904 
4847 
9598 
·223 
·622 
9 628 12 277 13 847 
8 
·997 
368 
444 
451 
1 
·8 
-46 
12821 
·3000 
·58 
39 
98 
433 
-455 
·745 
·1 371 
·198 
12 
·210 
·74 
·1 099 
·54 
·214 
·10 
·263 
·8 
·321 
·229 
-413 
·345 
~9 
·526 
0 
-4434 
170 
-4604 
1649 
·244 
·634 
·1 
·787 
154 
445 
265 
223 
-43 
·55 
12818 
·2946 
134 
124 
31 
·90 
·86 
·702 
·1 069 
·286 
·3 
·282 
·66 
·717 
11 
·149 
58 
·329 
·139 
·170 
-419 
·347 
·72 
·869 
0 
-3002 
·3 
·2699 
1215 
·114 
·684 
6 
·874 
184 
630 
476 
291 
-137 
·60 
14613 
·2221 
124 
234 
·11 
40 
·27 
·709 
·1 050 
·256 
36 
·291 
~1 
·734 
·12 
·136 
73 
·153 
·10 
·261 
·235 
·335 
·296 
·39 
-487 
0 
~889 
5 
~894 
1153 
·16 491 -4 878 ·5 834 
2886 2804 2275 
-363 
·693 
·6 
·966 
79 
443 
544 
·10 
·91 
86 
16009 
-1999 
110 
156 
·144 
33 
228 
·823 
·1 075 
·219 
37 
·256 
·20 
·836 
·15 
·110 
·27 
·123 
·13 
·365 
·163 
-420 
·372 
-46 
·64 
3759 184 -3014 ·9886 ·13418 ·13516 -13606 ·2074 ·3559 
0 
·2962 
·2 
·2960 
3639 
862 
4 785 
5647 
18 192 3 521 4 623 ·959 
-4 586 ·1 448 ·1 064 -4 689 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxDiary and other services 
210 Ab"transport 
211 PassengartJansportbyalr 
212 Freight transport by ab" 
213 Suppoltlng, auxiDary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Conmunlcatlons services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Anandal services 
262 Co~er and Information seMces 
266 Royalties and licence tees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 Misc. business, prof. and technical serv 
274 Legal, account., man., cons. and ptm. rei. 
278 A~ .• rnar1<et res. and poiRng 
279 
280 
281 
Research and deveSoprnent 
Ardlttect , eng In and other technical 
Agric., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between attmated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational servJces 
288 Audio-visual and related services 
289 other personal, cunural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not aUocatod 
300 INCOME 
310 co,..,ensatJon ol .,..,loyeos 
320 Investment tnmme 
379 CURRENT TIIANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
1195 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
81 
260 
158 
89 
118 
88 
420 
439 
191 
135 
795 
65 
338 
88 
55 
232 
11 
n 
131 
114 
37 
47 
20 
21 
108 
48 
2588 
43 
166 
108 
1987 
72 
240 
132 
58 
100 
57 
383 
397 
192 
116 
754 
67 
184 
70 
83 
203 
8 
74 
124 
121 
34 
53 
27 
51 
60 
47 
2743 
42 
231 
100 
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1n% 
1988 1989 
69 
216 
125 
55 
100 
54 
280 
297 
70 
120 
879 
61 
123 
162 
59 
231 
6 
53 
87 
92 
30 
58 
25 
38 
58 
47 
2600 
44 
249 
95 
-213-
84 
191 
118 
57 
92 
57 
269 
288 
85 
110 
528 
58 
118 
206 
85 
202 
7 
57 
92 
85 
34 
56 
42 
44 
52 
60 
2 111 
57 
217 
88 
1990 1991 
Cover ratio 
65 
171 
110 
40 
86 
39 
= 
237 
89 
114 
438 
56 
135 
105 
78 
133 
9 
84 
110 
107 
39 
81 
27 
33 
65 
60 
1978 
57 
181 
85 
66 
173 
112 
41 
108 
41 
202 
213 
103 
124 
421 
66 
109 
151 
100 
157 
8 
73 
114 
108 
55 
99 
23 
41 
74 
61 
1830 
59 
184 
87 
1992 
69 
160 
94 
62 
148 
29 
278 
132 
179 
101 
99 
95 
400 
62 
70 
113 
115 
220 
29 
10 
80 
85 
83 
73 
58 
n 
57 
98 
35 
61 
80 
41 
43 
34 
85 
36 
71 
1125 
70 
125 
85 
861 
88 
1 0.1. 
Reporter: Spain 
Partner: World 
1993 
81 
159 
94 
80 
95 
42 
175 
130 
137 
309 
93 
93 
417 
66 
152 
149 
104 
86 
85 
15 
70 
56 
57 
55 
74 
105 
72 
121 
34 
105 
83 
56 
27 
19 
52 
22 
n 
97 
n 
120 
95 
834 
98 
1994 
83 
176 
97 
62 
132 
44 
t81 
139 
164 
414 
83 
93 
520 
73 
145 
308 
99 
108 
95 
21 
73 
61 
56 
68 
75 
98 
76 
128 
61 
85 
73 
50 
34 
22 
69 
4t 
51 
107 
51 
117 
95 
620 
97 
1995 
84 
181 
92 
54 
73 
44 
146 
122 
158 
89 
91 
110 
569 
n 
136 
1n 
83 
108 
141 
15 
75 
67 
81 
90 
78 
95 
81 
91 
76 
47 
73 
80 
28 
16 
66 
85 
78 
98 
78 
164 
101 
1220 
105 
[3!ZJINTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
eu'OStal 
10.2. 
Reporter: Spain 
Partner: Intra EUR15 
1986 1995 
100 GOODS 37310 36406 44001 49521 
200 SERVICES 16600 20252 22100 23680 
205 Transponatlon 2478 2788 3267 3393 
206 Sea transport 604 693 820 698 
207 Passenger transport on sea 12 14 14 13 
208 Freight transport on sea 332 395 478 545 
209 Support. auxlllaly and other services 260 284 327 141 
210 ~transport 1294 1572 1 818 2024 
211 Passenger transport by air 716 890 1 06C 1235 
212 Freight transport by air 68 240 281 28 
213 Supporting, auxHlary and other services 509 442 4n 761 
214 Other transportation 581 523 629 671 
236 Travel 11512 14110 15417 16 401 
981 Other services 2610 3355 3416 3885 
245 Communications services 38 231 241 272 
249 Construdlon services 121 159 132 136 
253 Insurance services 417 488 445 446 
260 Anandal services 489 288 210 183 
262 Computer and Information services 93 194 108 157 
266 Aoya!Ues and lcence fees 40 73 121 96 
268 Other business services 1254 1742 1 911 2307 
269 Merchantlng and other trade-related serv 289 278 285 313 
270 Merchentlng 51 17 11 
271 Other trade related services 238 2n 269 302 
272 Operational leasing 94 67 98 149 
273 Misc. business. prol and technical serv 872 1 397 1528 1845 
274 legal, account., man., cons. and pub rei. 94 154 162 182 
278 AcN., market res. and pomng 1n 278 318 356 
279 Research and development 161 270 270 223 
280 Archll:oct , en gin. and other technk:al 72 96 146 260 
281 Agt1c , mining and on·sfte processing 7 10 13 10 
284 Other 271 444 465 640 
265 Serv. between affiliated enterprises, nle 89 146 153 175 
287 Personal, cultural and reaeatlonaJ services 154 88 88 101 
288 AudlcHttsual and related setvlces 79 40 43 45 
289 Other personal, cultural and recreational 75 48 45 57 
291 Government services, n I e 5 91 161 186 
962 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 2229 3566 2700 3496 
310 Coflllensatlon of employees 89 51 47 64 
320 Investment Income 2141 3515 2652 3432 
379 CURRENT TRANSFERS 6402 6091 6520 8034 
993 CURRENT ACCOUNT 62642 66315 75321 84 730 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986·1995 ~ 
10.2. 
Reporter: Spain 
Partner: Intra EUR15 
'MloECU 
1986 1997 1988 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Debit 
100 GOODS 47346 40798 47728 53908 
200 SERVICES 8725 10176 10236 10586 
205 TranapartaUon 2439 2653 3033 3338 
206 Sea transport 1000 1006 1169 1 210 
207 Passenger transpor1 on sea 12 9 12 12 
208 Freight transport on sea 919 847 992 1124 
209 Support auxiDary and other seMces 69 150 165 74 
210 Air transport 866 1128 1240 1566 
211 Passenger transport by air 322 499 514 657 
212 Freight transport by atr 72 62 58 66 
213 S~rtlng, auxDiaJy and other setVIc9s 472 667 668 842 
214 Other transportation 572 519 624 572 
236 Trav•l 1788 2347 2127 1786 
981 Other services 4498 5177 5076 5462 
245 Convnunlcatlons services 132 134 152 187 
249 Conslrudlon services 253 154 75 135 
253 Insurance services 405 526 601 642 
260 Anandal setvlces 115 356 249 224 
262 Computer and information services 372 408 379 398 
266 Royal!les and licence fees 362 449 500 491 
268 Other business services 2179 2382 2527 2937 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 312 399 380 384 
270 Merchantlng 0 0 0 0 
271 Other trade related setvlces 312 399 380 384 
272 Operational teasing 124 76 110 114 
273 Misc. business, prof and technJca! serv 1 743 1907 2038 2439 
274 Legal. account , man., cons. and pub. rei. 136 148 159 203 
278 AcN., market res and pomng 351 390 405 407 
279 Research and deveklpment 178 188 215 266 
280 Archftect., en gin. and other technical 298 370 301 374 
281 Agr1c., mining and on-sll:e processing 13 7 24 23 
284 Other 517 542 631 876 
285 Serv. between affillated enterprlses, nle 250 261 304 300 
287 Personal, cultural and recreational services 392 257 232 238 
288 Audio-visual and related services 259 172 164 159 
289 Other personal, cultural and recreational 133 85 68 79 
291 Government services, n le 288 511 361 209 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 7076 6611 8790 7979 
310 CQnl)Einsatlon of employees 7 31 36 53 
320 Investment Income 7069 6580 8 754 7927 
379 CURRENT TRANSFERS 5589 5413 5835 4636 
993 CURRENT ACCOUNT 58736 62998 72590 77109 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
10.2. 
Reporter: Spain 
Partner: Intra EUR15 
Net 
100 GOODS -10036 -4393 -37V -4387 
200 SERVICES 7875 10076 11863 13094 
205 Transportation 39 135 233 55 
206 Sea transport -397 -313 -349 ·511 
207 Passenger transport on sea 0 5 2 1 
208 Freight transport on sea -588 -451 ·514 -579 
209 Support auxlllary and other services 191 134 162 67 
210 Air transport 426 444 578 468 
211 Passenger transport by air 394 391 546 578 
212 Freight transport by air -3 178 223 ·28 
213 Supporting, aux.Diary and other services 37 -124 -190 ·82 
214 other transportation 8 3 5 98 
236 Travel 9724 11763 13290 14 616 
981 Other s1rvlc:n -1887 -1822 -1660 -1577 
245 Communications servk:es -94 96 88 85 
249 Construdlon services ·132 6 57 
253 Insurance services 12 -38 -155 -196 
260 Anandal services 374 -68 -39 -41 
262 Computer and Information servk:es -279 ·214 ·V1 ·241 
266 Royalties and lc:ence fees -322 -376 ·380 -395 
268 Other business services -925 -639 -616 -630 
269 Merchantlng and other trade-related serv -23 ·121 -95 -70 
270 Merchantlng 51 1 17 11 
271 Other trade related servk:es -74 -122 -111 -82 
272 Operatlonalleas!ng -31 -9 -12 35 
273 Mise business, prof. and lechnkal serv. ·871 -509 ·510 -594 
274 Legal, account, man • cons and pub rei -41 6 3 -22 
278 Adv , market res and pomng -174 -112 -87 -52 
279 Research and development -16 82 55 -33 
280 Architect., engtn. and other technlca! -226 -274 -154 -114 
281 Agrtc , mining and on-site processing -6 2 -10 -13 
284 Other -246 -98 -166 ·236 
285 Serv. between affWated enterprises, nle -161 ·116 -152 -125 
287 Personal, curtural and reaeaHonal services ·238 -169 -144 ·137 
288 AuctJo.vlsuaJ and related services ·180 ·131 -121 -114 
289 other personal, cultural and 19C19aUonal -58 -37 -24 -23 
291 Govemment services, n I e ·283 -420 -200 -23 
982 Servleu no1 allocated 0 0 0 0 
300 INCOME -4847 -3045 -6 091 -4463 
310 CofT1lensatlon of employees 82 19 11 11 
320 Investment Income -4928 -3064 -6102 -4495 
379 CURRENT TRANSFERS 813 678 685 3398 
993 CURRENT ACCOUNT -6194 3317 2731 7621 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986·1995 [32"Zj 
e.rostat 
10.2. 
Reporter: Spain 
Partner: Intra EUR15 
"" 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 79 89 92 92 
200 SERVICES 190 199 216 224 
205 TransportaUon 102 105 108 102 
206 Sea transport 60 69 70 58 
207 Passenger transport on sea 101 150 120 105 
208 Freight transport on sea 36 47 46 46 
209 Support. auxiliary and other services an 189 198 191 
210 Air transport 149 139 147 130 
211 Passenger transport by afr 222 178 206 188 
212 Freight transport by air 96 388 464 50 
213 Supporting, auxDiary and other services 108 78 71 90 
214 Other transportation 101 101 101 117 
236 Travel 644 601 725 918 
981 OtherservlcN 58 65 67 71 
245 Cornmunlca1lons services 29 172 158 145 
249 Construdlon services 46 104 175 100 
253 Insurance services 103 93 74 69 
260 Ananda! services 426 81 84 82 
262 Computer and lnfonnatlon services 25 48 29 39 
266 RoyaJUes and lcence fees 11 16 24 20 
268 Other business services 58 73 76 79 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 93 70 75 82 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 78 69 71 79 
272 Operatlonallaaslng 75 88 89 130 
273 Misc. business, prof. and technlcaJ serv. 50 73 75 76 
274 Legal, account., man • cons and pub. rei 70 104 102 89 
278 ArN., market res. and pomng 50 71 79 87 
279 Researctl and development 91 144 126 87 
280 Archftect., engln and other technical 24 26 49 70 
281 Agdc , mining and on-sne processing 51 135 57 42 
284 Other 52 82 74 73 
285 Serv between afflDated enterprises. nle 36 56 50 58 
287 Personal, cuftural and raaeatlonal services 39 34 38 43 
288 Audio-visual and related servk::es 30 24 28 28 
289 Other persona!, curtural and recreatJonal 56 56 66 71 
291 Government services. n I e 2 18 45 89 
982 Services not allocated 
300 INCOME 32 54 31 44 
310 Co~Jl)ensatlon of employees 1 313 162 131 121 
320 Investment Income 30 53 30 43 
379 CURRENT TRANSFERS 115 113 112 173 
993 CURRENT ACCOUNT 91 105 104 110 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS ANO OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
10.3. 
Reporter: Spain 
Partner: Extra EUR15 
1986 1993 1994 1995 
Credit 
100 GOODS 13 551 16 213 18156 19382 
200 SERVICES 6182 5627 6121 6720 
205 Transportation 1047 812 956 1066 
206 Sea transport 393 255 290 327 
207 Passenger transport on sea 12 6 10 3 
208 Fmlght transport on sea 113 174 195 213 
209 Support auxiliary and other services 287 75 85 111 
210 Ai' transport 412 343 430 469 
211 Passenger transport by aJr 237 91 154 252 
212 Frolghllransport by air 46 89 103 49 
213 Supporting, auxUiary and other services 128 162 172 168 
214 Other transportation 243 214 236 271 
236 Travel 3345 2750 2677 3021 
981 other services 1790 2065 2488 2633 
245 Corrununlcatlons services 92 160 159 142 
249 Construction services 221 215 214 221 
253 Insurance services 208 277 347 268 
260 Ananclal services 154 101 196 135 
262 Computer and lnforma.Uon services 57 306 404 626 
266 Royalties and lcence lees 35 54 65 54 
268 other business services 602 736 852 956 
269 Merchantlng and other tradEHelated serv 33 90 113 127 
270 Merchantlng ·56 ·5 19 26 
271 Other trade related services 89 94 93 102 
272 Operational leasing 56 12 30 23 
273 Misc. business, prof and technical serv. 513 634 709 806 
274 Legal, account • man., cons. and pub rei 78 96 107 103 
278 Am . mar1c9t res and pomng 86 105 120 100 
279 Research and development 50 63 67 52 
280 Architect., engbl. and other technical 63 72 93 122 
281 Agr1c , mining and on-site processing 5 6 6 2 
284 Other 175 220 239 335 
285 Serv. between anmated enterpr1ses, nle 58 72 78 92 
287 Personal, cultural and reaeatlonaJ services 134 69 81 65 
288 Audlo-vtsual and related services 90 41 40 29 
289 Other personal, cultural and recreational 44 28 41 36 
291 Government servk:es, n I e 268 147 171 165 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 4371 2659 1 859 2471 
310 Co~ensatlon of employees 87 39 40 56 
320 Investment Income 4264 2620 1820 2415 
379 CURRENT TRANSFERS 1362 1236 1276 1230 
993 CURRENT ACCOUNT 25466 25736 27412 29804 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 (3!LJ 
eurostat 
10.3. 
Reporter: Spain 
Partner: Extra EUR15 
Debit 
100 GOODS 26 696 24214 26734 29144 
200 SERVICES 5660 6003 5659 6183 
205 Transportation 1336 1181 1301 1501 
206 Sea transport 594 568 622 715 
207 Passenger transport on sea 4 12 6 9 
208 Freight transport on sea 491 501 554 807 
209 Support. auxiliary and other services 98 55 62 99 
210 A~ transport 434 341 378 494 
211 Passenger transport by air 228 217 224 286 
212 Frelghl transport by air 53 44 35 30 
213 Supporting, auxiliary and other services 153 81 119 178 
214 Other transportation 308 272 301 291 
236 Travel 1623 1695 1354 1 628 
981 Other services 2701 3127 3004 3055 
245 Communications services 45 122 122 106 
249 Construction services 30 96 37 64 
253 Insurance services 165 218 202 217 
280 Ananclal services 74 139 100 107 
262 Computer and ilformatlon services 253 173 154 153 
266 RoyaltJes and lc:ence fees 432 382 395 480 
268 Other business servk:es 1105 1128 1265 1376 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 215 254 274 278 
270 Merchantlng 0 0 0 0 
271 Other trade related services 215 254 274 276 
272 Operational leasing 128 68 79 78 
273 Misc. business, prof. and technical serv. 762 805 912 1022 
274 Legal, account., man , cons and pub. rat 90 87 118 92 
278 Adv., market res. and poUing 136 140 166 158 
279 Research and development 62 88 49 47 
280 Architect • engln and other technical 99 127 94 131 
281 Agrlc., mlntng and on-slle processing 6 8 6 2 
264 Other 249 240 324 448 
285 Serv. between atfiUaled enterprises, nle 120 116 156 145 
287 Personal, cuD.ural and recreational servk:es 283 318 270 347 
288 Audio--visual and related services 227 257 215 287 
289 Other personal, cutturaJ and mcraa.Uona! 56 61 56 60 
291 Government seMces, n I e 314 550 458 206 
982 S•rvlc•s not allocat•d 0 0 0 0 
300 INCOME 2261 1989 1883 1538 
310 Corf1)ensatlon ol employees 5 58 44 68 
320 lnve~ment Income 2256 1 931 1 839 1470 
379 CURRENT TRANSFERS 647 697 807 988 
993 CURRENT ACCOUNT 35464 32903 35082 37854 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~ INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 Ill STATISTICAL TABLES 
eurostat 
10.3. 
Reporter: Spain 
Partner: Extra EUR15 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS -13145 -8000 -8578 -9762 
200 SERVICES 522 -376 462 537 
205 Transportation -289 -369 -345 -434 
206 Sea transport -201 ·313 ·333 ·389 
207 Passenger transport on sea a 
-· 
4 -6 
208 Freight transport on sea -378 ·327 ·358 -394 
209 Support. auxiliary and other services 169 20 22 12 
210 A~transpon -22 52 ·26 
211 Passenger uanspon by air 9 ·125 -70 -34 
212 Freight lransport by air -8 45 69 18 
213 S~rtlng, auxiliary and other servk:es -24 82 53 -10 
214 Other transportatlon -66 -57 ·65 ·20 
236 Travel 1722 1055 1322 1393 
981 Other services -911 ·1 062 -!;15 -423 
245 Communications services 46 38 37 36 
249 ConstructJon servk:es 190 119 1n 157 
253 Insurance services 43 59 145 52 
260 Anandal servk:es 79 -38 98 28 
262 Computer and lnfonnatlon services ·196 132 250 473 
266 Royalties and Dcence tees -396 ·328 -331 -427 
268 Other business servtces ·503 -391 -413 -419 
269 Merchantlng and other trade-related serv. -181 -165 ·161 ·149 
270 Merd>anllng ·56 ·5 19 26 
271 Other trade related services ·126 ·160 ·180 -174 
272 Operational leasing ·72 ·56 -49 -55 
273 Mise business, prof and technical serv. -249 ·171 ·204 ·216 
274 Legal, account., man., cons and pub ret ·13 10 -11 11 
278 ArN , market res and pomng -50 ·35 -47 ·58 
279 Research and development -12 ·25 18 5 
280 Archll:ect., engln. and other technical ·37 ·55 ·1 ·9 
281 Agrlc., mining and on-sfte processing -2 ·2 0 0 
284 Other -73 ·20 -85 -113 
285 Serv. between atflDated enterprises, nle ·62 -44 -78 -53 
287 Personal, cuftural and recreational services ·150 ·249 -189 ·282 
288 Aud~vlsual and related services ·138 -216 -174 -258 
289 Olher personal, cultural and recreational ·12 ·33 -15 -25 
291 Government services, n I e -25 -404 -287 -41 
982 Servlc:n not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 2109 670 -23 933 
310 Compensation of employees 82 -19 -4 ·12 
320 rnvestment Income 2028 689 -19 945 
379 CURRENT TRANSFERS 515 539 469 242 
993 CURRENT ACCOUNT -9 998 -7167 -7 ff70 -8050 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 £:3?ZJ 
eurostat 
10.3. 
Reporter: Spain 
Partner: Extra EUR15 
In" 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 51 ({7 68 ({7 
200 SERVICES 109 94 108 109 
205 TransportaUon 78 69 73 71 
200 sea transport 66 45 47 46 
207 Passenger transport on sea 277 48 156 31 
208 Freight transport on sea 23 35 35 35 
209 St4)port. auxiUary and other services 272 136 136 112 
210 Alrllanspod 95 100 114 95 
211 Passenger llanspod by air 104 42 69 88 
212 Frelgh11ranspod by air 68 203 299 160 
213 Supporting, auxDiary and other seiVices 64 201 145 94 
214 other transportation 79 79 78 93 
236 Travel 206 162 198 186 
981 Other urvlcu 66 66 83 86 
245 ConvnunlcaUons servtces 203 131 130 134 
249 Construdlon services 728 223 572 344 
253 Insurance services 126 127 172 124 
260 Ananclal services 207 73 197 127 
262 Computer and information services 22 176 262 410 
266 Royal!les and Ucence fees 8 14 16 11 
268 Othar business services 55 65 67 70 
269 Merchantlng and othertrade-relal:ed serv 16 35 41 46 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 42 37 34 37 
272 Operational leasing 44 18 36 30 
273 Misc. business, prof. and technical serv 67 79 78 79 
274 Legal, ac:wunt., man., cons. and ptj>. rei. 86 111 91 112 
278 MJ., 11'1311<el res. and pomng 63 75 72 64 
279 Research and development 80 72 136 111 
280 Architect., engtl and other technical 63 57 99 93 
281 Agrlc , mining and on·sfte processing 73 76 97 109 
264 Other 70 92 74 75 
285 Serv. between atfiUated enterprises, nJe 48 62 50 63 
287 Personal, cunuraJ and recreational services 47 22 30 19 
288 Audlo-vtsual and related services 39 16 19 10 
289 Other personal, cultural and recreational 78 45 73 59 
291 Government servtces, n I e 92 27 37 80 
982 serVIces not allocated 
300 INCOME 193 134 99 161 
310 COJ'Il)ensallon of employees 1698 67 91 83 
320 Investment Income 190 136 99 164 
379 CURRENT TRANSFERS 161 1n 158 125 
993 CURRENT ACCOUNT 72 78 78 79 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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[3!L) INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 
eurostal 
1G.4. 
Reporter: Spain 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 S~port. auxlllazy and other services 
210 Attransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxlllary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Anandal services 
262 Computer and lnfonnatlon services 
266 Royalties and Bcencelees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-retaled serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 Misc. business, prot and technical serv. 
274 Legal, account., man., cons. and pub. rei. 
278 AfN , market res. and pomng 
279 Research and doveloprnent 
280 
281 
284 
Architect , engln. and other technlcaJ 
Agrtc , mining and on·sll:e processing 
Other 
285 Serv. between affiilated enterpr1ses, nle 
287 Personal, cultural and rea-eatlona1 services 
288 Aucfio..vlsual and related services 
289 Other personal, cuhural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Coi'Jllensatlon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
16869 
10600 
2039 
245 
7 
238 
802 
796 
6 
992 
7509 
891 
224 
6 
138 
39 
12 
455 
361 
29 
332 
94 
39 
8 
11 
161 
754 
99 
655 
an 
1987 
18 716 
11171 
1830 
228 
9 
219 
482 
472 
10 
1120 
a 298 
920 
91 
2 
112 
95 
12 
573 
460 
10 
450 
113 
62 
10 
25 
123 
738 
78 
660 
2829 
22144 
12408 
2203 
255 
8 
247 
838 
830 
8 
1110 
9 290 
748 
33 
7 
122 
106 
17 
441 
297 
-12 
309 
144 
85 
13 
9 
1n 
1042 
79 
963 
4897 
• 222-
26n6 
13241 
2465 
289 
6 
283 
an 
855 
22 
1 299 
9424 
1038 
29 
40 
147 
139 
20 
635 
394 
24 
370 
241 
123 
15 
13 
314 
976 
n 
899 
6056 
1990 1991 
Credit 
29712 
14163 
2613 
263 
7 
256 
822 
790 
32 
1528 
9887 
1295 
22 
47 
207 
147 
38 
808 
461 
14 
447 
346 
178 
16 
11 
368 
1690 
75 
1 614 
5746 
34763 
15615 
2887 
382 
5 
3n 
792 
752 
40 
1713 
10684 
1714 
24 
110 
287 
255 
34 
990 
485 
27 
439 
525 
248 
10 
3 
390 
2009 
92 
1 916 
8916 
1992 
36207 
15640 
2330 
571 
11 
327 
233 
1199 
852 
60 
487 
559 
10788 
2522 
38 
113 
398 
481 
91 
39 
1209 
275 
54 
221 
86 
847 
90 
173 
159 
70 
7 
262 
86 
150 
n 
73 
4 
0 
2141 
88 
2053 
6333 
Ill STATISTICAL TABLES 
1993 
35163 
19341 
2682 
673 
14 
382 
278 
1 502 
868 
212 
422 
507 
13387 
3271 
224 
157 
469 
281 
192 
71 
1701 
262 
260 
67 
1373 
149 
275 
269 
95 
10 
433 
142 
87 
40 
47 
89 
0 
3365 
50 
3315 
6068 
1994 
42794 
21310 
3154 
800 
14 
485 
320 
1742 
1 044 
240 
456 
613 
14 831 
3325 
236 
124 
435 
207 
106 
108 
1866 
268 
17 
252 
97 
1500 
156 
314 
268 
143 
13 
455 
149 
86 
42 
43 
157 
0 
2593 
47 
2548 
6491 
1995 
48065 
22780 
3174 
670 
13 
529 
129 
1 852 
1 080 
28 
745 
852 
15 819 
3787 
261 
134 
436 
179 
152 
95 
2246 
297 
11 
286 
149 
1 800 
178 
352 
222 
248 
8 
621 
171 
99 
44 
55 
184 
0 
3481 
63 
3418 
7997 
60 322 63 938 73 187 82 323 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiUary and other services 
210 Ai" transport 
21 t Passenger uansport by aJr 
212 F"'lghttransport by air 
213 Supporting, auxDiary and other s91VJces 
214 othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other servtcu 
245 ComrnunicatJons services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and Dcance fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
V2 Operatlonalleaslng 
273 Mise business, prof and technical serv. 
274 Legal, account, man, cons. and pub. rei 
278 M-1 .• marl<et res. and pomng 
279 
280 
281 
284 
Research and development 
Archllect., engfn and other technical 
Agrlc., mining and on-slle processing 
Olher 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cunuraJ and recreational services 
288 Audlo-vtsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Go\'amment services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 COrfllensallon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
17120 
3674 
1146 
232 
8 
224 
136 
127 
9 
778 
828 
1495 
59 
80 
271 
17 
124 
713 
255 
0 
255 
458 
99 
43 
198 
205 
1837 
2 
1835 
250 
21887 
3900 
1201 
112 
8 
104 
155 
147 
8 
934 
890 
1584 
51 
25 
193 
40 
151 
872 
346 
0 
346 
526 
142 
46 
206 
226 
1614 
3 
1511 
1304 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986·1995 ~ 
27 819 35 459 
4902 5969 
1454 1741 
132 163 
8 10 
124 153 
181 224 
169 211 
12 13 
1141 1 354 
1113 1474 
2008 2191 
39 
21 
248 
42 
311 
1065 
428 
0 
428 
637 
168 
71 
211 
3V 
1930 
3 
1927 
2031 
-223-
33 
33 
238 
48 
365 
1188 
351 
0 
351 
837 
239 
113 
173 
563 
2686 
2 
2884 
2877 
39315 
6787 
1910 
205 
9 
196 
259 
239 
20 
1 -145 
1694 
2673 
39 
75 
284 
82 
398 
1275 
380 
0 
380 
895 
244 
153 
265 
610 
3108 
3 
3105 
3437 
43634 
7 898 
2508 
810 
9 
801 
357 
316 
41 
1342 
1845 
2952 
57 
117 
348 
134 
390 
t 534 
425 
0 
425 
1109 
291 
127 
245 
593 
4426 
4 
4422 
4907 
1G.4. 
Reporter: Spain 
Partner: Intra EUR12 
1992 
45268 
8351 
2294 
956 
12 
878 
87 
787 
299 
69 
420 
550 
1716 
4341 
131 
235 
392 
109 
363 
328 
2126 
299 
0 
299 
121 
1708 
136 
353 
172 
295 
14 
497 
240 
366 
255 
131 
V2 
0 
7007 
7 
7001 
6566 
1993 
38742 
9776 
2520 
951 
8 
803 
140 
1077 
469 
59 
549 
492 
2249 
5006 
122 
151 
517 
352 
400 
4V 
2285 
390 
0 
390 
71 
1825 
145 
384 
170 
365 
7 
509 
245 
255 
171 
84 
497 
0 
6573 
31 
6542 
6395 
1994 
45323 
9851 
2899 
1 111 
11 
942 
158 
1196 
486 
55 
655 
592 
2034 
4918 
150 
72 
586 
248 
374 
479 
2429 
384 
0 
364 
99 
1966 
156 
400 
213 
288 
24 
598 
289 
230 
163 
67 
350 
0 
8752 
36 
8716 
5813 
1995 
51333 
10126 
3119 
1150 
12 
1070 
68 
1422 
630 
53 
739 
547 
1 711 
5296 
185 
134 
629 
220 
392 
479 
2820 
369 
0 
369 
101 
2350 
196 
401 
254 
362 
23 
820 
295 
235 
158 
77 
202 
0 
7904 
51 
7853 
4614 
66193 60 487 69 738 73 977 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
10.4. 
Reporter: Spain 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 TransportaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight bansport on sea 
209 Support. auxJUary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxmary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other sarvlcn 
245 COmrnunlcallons servk:es 
249 COnstrudlon services 
253 Insurance services 
260 Flnandal servtces 
262 Computer and Information services 
266 AoyaJUes and lcence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other tracle-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operallonatteaslng 
273 Misc. business, prof and technical serv. 
274 Legal, account., man., cons and pub rei 
278 AcN . market res. and pomng 
279 Research and development 
280 An::hllect , engln and other technical 
281 Agrtc., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiDated enterprises, nle 
287 Personal. cuftural and recreational services 
266 
269 
Audlo-vtsual and related servk:es 
Other personal, oortural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 COfl1)ensatlon of employees 
320 Investment Income 
37i CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
- 41m ~m ~~ 4~ ~rn 4~ 4m 4~ 4m 
6~ 1m 1~ 1m 1m 1m 1~ am 11~ u~ 
893 
13 
·1 
14 
666 
669 
-3 
214 
6661 
~ 
155 
-54 
·133 
22 
-112 
·256 
106 
29 
77 
·364 
-eo 
-37 
·167 
-44 
-1063 
97 
-1 160 
727 
6319 
629 
116 
115 
327 
325 
2 
166 
7409 
-li64 
40 
-23 
-61 
55 
-139 
·299 
114 
10 
104 
-413 
-60 
·36 
-161 
-103 
-m 
75 
-651 
1526 
4850 
749 
123 
0 
123 
657 
661 
-4 
-31 
8167 
-1 260 
~ 
-14 
·126 
64 
-294 
-624 
·131 
·12 
·119 
-493 
-63 
-sa 
-202 
-150 
724 
126 
-4 
130 
653 
644 
9 
-55 
7950 
-1153 
-4 
7 
·91 
91 
-345 
-553 
43 
24 
19 
-596 
·116 
·96 
-160 
-249 
703 
sa 
·2 
60 
562 
550 
12 
63 
8193 
·1278 
·17 
-28 
-77 
65 
·362 
-467 
81 
14 
67 
·546 
·137 
·254 
·242 
379 
-426 
-4 
-424 
435 
~ 
-1 
371 
8838 
-1236 
-33 
-7 
-61 
121 
-356 
·544 
40 
27 
14 
-584 
-43 
·117 
·241 
-203 
36 
·385 
0 
-551 
166 
412 
354 
·9 
67 
10 
9072 
·1819 
·93 
-121 
6 
371 
-272 
·269 
·917 
·24 
54 
·76 
-35 
·659 
-45 
·179 
-13 
·226 
-7 
·235 
·154 
-236 
-178 
-sa 
-266 
0 
162 
·276 
6 
-421 
136 
425 
399 
153 
-127 
14 
11136 
-1735 
102 
6 
-48 
-71 
-206 
-356 
-584 
·126 
·129 
-4 
-452 
3 
·109 
100 
·269 
2 
-76 
·103 
·166 
-131 
·37 
-406 
0 
256 
·312 
3 
-476 
162 
546 
556 
165 
·197 
21 
12797 
-1593 
87 
52 
-151 
-41 
·266 
-372 
-563 
-96 
17 
·112 
·1 
-466 
2 
-65 
55 
-145 
·10 
-143 
·139 
·144 
-121 
·24 
·193 
0 
55 
-479 
·541 
61 
430 
450 
-26 
5 
105 
14107 
-1509 
77 
·194 
-41 
·240 
·364 
·574 
-72 
11 
-63 
48 
-550 
-19 
-49 
·32 
·113 
-14 
-196 
·124 
-136 
·114 
·21 
·16 
0 
~ ~m ~~• 4~7 -4~ 4m -li169 -4~ 
76 75 72 66 62 19 11 12 
~ ~~ ~~ 4~ -4- 4= 41m -4~ 
2 866 3 179 2 308 4 009 767 673 676 3 363 
-5871 3451 3450 8345 
3809 58 ·1337 496 
- 224-
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. aux!Dary and other services 
210 A~transport 
211 Passenger lransport by air 
212 Frelghttransportbyalr 
213 Supporting, auxiliary and other servk:es 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Anandal services 
262 Computer and lnfonnatlon services 
266 Royalties and Dc:ence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 Misc. business, prof. and technical serv 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 
278 Act/ , market res. and poWng 
279 Research and development 
280 
281 
284 
285 
Architect., engln. and other technical 
Agrlc • mining and on-site processing 
Other 
Serv betwaen atriUated enterprises. nle 
287 Personal, cuftural and reaeatlonal services 
288 
289 
Audio-visual and related services 
Other personal, curturaJ and recraatlonaJ 
291 Government services. n Ia 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 COfl'l>ensatlon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
99 
289 
178 
106 
88 
106 
590 
827 
67 
128 
907 
60 
325 
10 
51 
229 
10 
64 
142 
130 
21 
39 
14 
8 
79 
41 
4950 
38 
391 
128 
1987 
86 
286 
152 
204 
113 
211 
311 
321 
125 
120 
932 
58 
178 
8 
58 
238 
8 
66 
133 
130 
21 
44 
22 
12 
64 
49 
2600 
44 
217 
117 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICE5-EU, 1986-1995 C3?ZI 
et.rOStat 
1Q.4. 
Reporter: Spain 
Partner: Intra EUR12 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
80 
253 
152 
193 
100 
199 
463 
491 
67 
97 
834 
37 
85 
33 
49 
252 
5 
41 
89 
72 
23 
51 
18 
4 
64 
64 
2633 
50 
241 
110 
-225-
76 
222 
142 
1n 
60 
185 
392 
405 
169 
98 
639 
47 
88 
121 
82 
290 
5 
53 
112 
105 
29 
51 
13 
8 
56 
36 
3850 
33 
210 
100 
Cover ratio 
76 
209 
137 
128 
78 
131 
317 
331 
180 
108 
684 
50 
56 
63 
73 
179 
9 
63 
121 
118 
39 
73 
10 
4 
60 
54 
2500 
52 
167 
97 
80 
198 
115 
47 
56 
47 
222 
238 
98 
128 
579 
58 
42 
94 
82 
190 
9 
65 
109 
103 
47 
85 
8 
66 
45 
2300 
43 
182 
101 
80 
187 
102 
60 
97 
37 
347 
152 
218 
87 
116 
102 
629 
58 
29 
48 
102 
440 
25 
12 
57 
92 
74 
71 
50 
87 
49 
93 
24 
50 
53 
36 
39 
30 
56 
2 
31 
1344 
29 
114 
91 
91 
198 
106 
71 
172 
48 
199 
139 
185 
359 
n 
103 
595 
65 
184 
104 
91 
80 
48 
17 
74 
67 
87 
95 
75 
102 
72 
159 
28 
135 
85 
58 
34 
23 
56 
18 
51 
163 
51 
112 
106 
94 
216 
109 
72 
123 
49 
203 
146 
215 
439 
70 
104 
729 
68 
158 
172 
74 
84 
28 
22 
n 
74 
89 
99 
76 
101 
79 
126 
50 
57 
76 
52 
37 
26 
65 
45 
30 
130 
29 
112 
105 
94 
225 
102 
58 
109 
49 
189 
130 
172 
52 
101 
119 
924 
72 
141 
101 
69 
81 
39 
20 
80 
81 
78 
147 
n 
91 
88 
87 
89 
36 
76 
58 
42 
28 
72 
91 
44 
124 
44 
173 
111 
[3!LJINTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
eo.ros1al 
10.5. 
Reporter: Spain 
Partner: Extra EUR12 
1986 1987 1990 1991 
Credit 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1992 1993 1994 1995 
100 GOODS 
200 SERVICES 
~m 1om 11~ 12m 12~ 12m 14~ 17& 19~ ~w 
205 Transportation 
206 Sea llansport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiHary and other services 
210 AI" llansport 
211 Passenger llansport by air 
212 Frelghlllansport by air 
213 Supporting, auxDiary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 CommunJcatlons services 
249 Construction services 
253 lnswance services 
260 Financial services 
262 Computer and lnfonnatlon services 
266 Royalties and lc:ence fees 
268 Other business services 
269 Merdlantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operallonal leasing 
273 Mise business, prol. and technical serv. 
274 LegaJ, account., man., cons and pub ret 
278 Adi., market res. and pomng 
279 
260 
281 
284 
Research and development 
Arthllect., engtn. and other technk:al 
Agrlc • mining and on-slle processing 
Other 
265 Serv between affffiated enterprtses, nle 
287 Personal, cuJluraJ and reaeatlonal services 
288 Au<lo-vlsual and related services 
289 Other persona!, curtural and racreatlonaJ 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Co~ensatlon of ~loyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
99a NET ERRORS AND OMISSIONS 
7~5 7~ 1m a~ a= a= 11~ 6~ 6~1 7~ 
1512 
340 
6 
334 
420 
384 
36 
752 
4654 
174 
128 
65 
97 
49 
21 
400 
259 
51 
208 
141 
32 
9 
105 
275 
840 
82 
858 
1912 
190a 
269 
4 
265 
889 
851 
38 
750 
449a 
969 
84 
21 
170 
60 
13 
~ 
236 
8 
228 
127 
45 
13 
225 
74 
867 
114 
753 
117a 
1972 
301 
3 
298 
635 
615 
~ 
1036 
4aso 
1023 
62 
48 
153 
111 
16 
409 
2n 
·19 
296 
132 
54 
15 
~ 
116 
1236 
103 
1133 
un 
• 226. 
2151 
3e6 
6 
360 
696 
672 
24 
1089 
5333 
1301 
50 
88 
153 
162 
27 
544 
361 
30 
331 
183 
64 
65 
212 
51 
2431 
113 
2318 
169a 
1917 
218 
5 
213 
644 
620 
24 
1054 
4649 
1363 
67 
66 
157 
160 
31 
613 
403 
13 
390 
210 
98 
53 
214 
143 
2387 
103 
2283 
1725 
1915 
151 
8 
143 
543 
513 
30 
1223 
4816 
1695 
76 
128 
1n 
216 
30 
713 
354 
31 
323 
359 
148 
68 
287 
372 
3a64 
91 
ana 
1736 
1195 
425 
14 
118 
293 
506 
301 
55 
150 
264 
4069 
1 a7a 
92 
229 
227 
162 
59 
37 
648 
47 
·59 
106 
63 
537 
82 
89 
51 
65 
5 
185 
61 
137 
91 
46 
288 
0 
4459 
67 
4372 
1 431 
917 
274 
6 
187 
81 
412 
113 
117 
182 
231 
3472 
2149 
166 
218 
296 
109 
308 
56 
n6 
106 
·5 
111 
12 
659 
102 
108 
64 
73 
6 
231 
76 
70 
42 
28 
149 
0 
2860 
40 
2821 
1 259 
1 06a 
310 
10 
208 
92 
506 
170 
144 
192 
252 
3263 
25ao 
163 
222 
357 
199 
406 
78 
897 
130 
19 
111 
31 
736 
112 
123 
69 
96 
6 
249 
82 
83 
41 
42 
175 
0 
1966 
40 
1926 
1306 
1285 
355 
3 
229 
123 
641 
407 
49 
184 
290 
3604 
2731 
153 
222 
279 
139 
631 
55 
1 018 
143 
26 
117 
24 
851 
107 
104 
54 
134 
3 
354 
96 
67 
29 
37 
167 
0 
2486 
57 
2429 
126a 
27686 2at13 29546 32211 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 F101ght lnlnsport on sea 
209 Support. auxiDary and other services 
210 Alrlransport 
211 Passenger transport by air 
212 Frelghtlransport by air 
213 Supporting, auxDiaJy and other servtoes 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 COrrununlcatlons services 
249 Construdlon servtces 
253 Insurance services 
260 Ananclal servk:es 
262 Computer and lnfonnatlon services 
266 RoyaJtlos and lcence lees 
268 other business services 
269 MerchantJng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
211 Olhertrada related services 
272 Operational leasing 
273 MJsc business, prol. and technk:al serv. 
274 Legal, accowrt., man., cons. and ptj>. rei. 
278 MI .. market res and poiDng 
279 
280 
281 
Research and development 
Archftect., engln and other technical 
Agrlc • mining and on-sJie processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprtses, nle 
287 Personal, cultural and reaeatlonal servk:es 
288 Audloo-vtsual and raJated services 
289 Other personal, cunuraJ and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Sarvlcaa not allocated 
300 INCOME 
310 Co~nsatlon of employees 
320 lnvestment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986·1995 ~ 
eurcstat 
1990 1991 
Debit 
10.5. 
Reporter: Spain 
Partner: Extra EUR 12 
1992 1995 
16~ 18~ ~m ~m a~ am am am ~~~ ~m 
3~ 3rn 4~ 5m 6m 6= ~~ 6~ 6m ~~ 
1095 
427 
3 
424 
155 
142 
13 
513 
702 
1~8 
35 
23 
159 
21 
189 
399 
217 
0 
217 
182 
53 
32 
350 
200 
1714 
5 
1709 
1490 
1627 
745 
5 
7Ml 
203 
186 
17 
679 
808 
1248 
44 
8 
256 
46 
178 
397 
216 
0 
216 
181 
59 
38 
281 
169 
1898 
4 
1894 
433 
1879 
887 
3 
884 
346 
318 
28 
646 
967 
1494 
38 
13 
220 
52 
235 
525 
231 
0 
231 
294 
70 
42 
369 
193 
2871 
4 
2867 
627 
-227. 
2165 
988 
3 
985 
361 
320 
41 
818 
1323 
1963 
34 
29 
227 
101 
271 
885 
473 
0 
473 
412 
93 
76 
340 
141 
3012 
7 
3005 
693 
2226 
1 010 
5 
1005 
400 
357 
43 
817 
1628 
2192 
27 
33 
181 
146 
342 
947 
405 
0 
405 
541 
96 
100 
413 
1n 
3684 
6 
3678 
689 
1793 
472 
3 
469 
305 
278 
27 
1 016 
1840 
2219 
35 
41 
116 
186 
396 
793 
294 
0 
294 
499 
111 
214 
458 
431 
51n 
5 
5171 
897 
1481 
638 
5 
~ 
100 
512 
252 
56 
205 
331 
1695 
2858 
47 
46 
179 
80 
262 
465 
1158 
227 
0 
227 
131 
799 
90 
135 
89 
103 
6 
268 
129 
289 
231 
58 
329 
0 
2330 
5 
2325 
870 
1314 
623 
13 
544 
65 
392 
247 
47 
98 
299 
1792 
3298 
134 
99 
227 
143 
181 
®3 
1224 
263 
0 
263 
74 
887 
90 
146 
106 
133 
8 
273 
132 
320 
258 
62 
565 
0 
2027 
59 
1968 
715 
1435 
680 
7 
804 
70 
422 
252 
38 
132 
333 
1447 
3162 
124 
Ml 
216 
101 
159 
416 
1363 
290 
0 
290 
90 
984 
121 
171 
51 
106 
6 
356 
172 
272 
215 
57 
469 
0 
1921 
44 
an 
830 
1720 
n5 
10 
661 
104 
628 
314 
33 
281 
317 
1 702 
3221 
108 
66 
230 
111 
159 
492 
1493 
290 
0 
290 
91 
1111 
99 
165 
49 
143 
2 
504 
150 
350 
287 
63 
213 
0 
1613 
70 
1543 
1 010 
38 008 35 414 37 935 40 986 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
10.5. 
Reporter: Spain 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 TransportaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 A~transport 
211 Passenger transport by all' 
212 Frelghl transport by air 
213 Supporting, auxDiary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other urvteu 
245 Communications servk:es 
249 construction services 
253 Insurance services 
260 Ananclal services 
262 Computer and lnformatJon services 
266 Royalties and lcence fees 
268 other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merc:hantlng 
271 Other trade related services 
272 Opera!lonalleaslng 
273 Mise business, prof. and technical sorv. 
274 Legal, account., man, cons.ancrpuo. '"·I 
278 ArN , ma:rk9t res and polling 
279 Research and development 
280 
281 
284 
285 
Architect , engln. and other technical 
Agrfc., mining and on-sll:e processing 
Other 
Serv. between affiDated enterprtses, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cunural and recma.Uona! 
291 Government services. n I e 
982 S1rvlces not allocated 
300 INCOME 
310 Corf1)ensallon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
-6318 
4110 
417 
.fl7 
3 
·90 
265 
242 
23 
239 
3952 
·334 
93 
42 
·62 
28 
·168 
42 
51 
·9 
-41 
·21 
·23 
·245 
75 
·7978 
3597 
281 
-476 
·1 
-475 
688 
665 
21 
71 
3690 
·279 
40 
13 
·86 
34 
·165 
·34 
20 
8 
12 
·54 
·14 
·25 
·56 
·95 
·9566 
3428 
93 
·566 
0 
·568 
289 
297 
·8 
390 
3893 
-471 
24 
35 
·67 
59 
·219 
·116 
46 
·19 
65 
·162 
·16 
·27 
·160 
-n 
-n4 -1 oa1 -1 635 
n 110 99 
..a51 -1141 ·1 734 
422 745 950 
• 228. 
·13 612 
3244 
·14 
-622 
3 
·625 
335 
352 
·17 
273 
4010 
-662 
16 
59 
·74 
61 
·244 
·341 
·112 
30 
·142 
·229 
·29 
·11 
·128 
-90 
Net 
·13 668 
1 B48 
·309 
·792 
0 
·792 
244 
263 
·19 
237 
3021 
·829 
40 
33 
·24 
12 
·311 
·333 
·2 
13 
·15 
·331 
2 
-47 
·198 
·34 
·581 ·1 297 
106 97 
-687 ·1 384 
1 DOS 1 036 
·16053 
2515 
122 
·321 
5 
·326 
238 
235 
3 
207 
2976 
·524 
41 
87 
61 
50 
·366 
-60 
60 
31 
29 
·140 
37 
·146 
·172 
·59 
·1313 
85 
·1398 
838 
·14120 
1108 
·286 
·213 
9 
-415 
193 
-6 
49 
0 
·55 
·fiT 
2374 
·979 
45 
180 
48 
82 
·203 
-429 
·510 
·181 
·59 
·122 
·68 
·262 
·7 
-46 
·17 
·38 
·1 
-83 
-68 
·151 
·140 
·12 
-41 
0 
2129 
82 
2047 
561 
Ill. STATISTICAL TABLES 
.fj 814 
135 
·396 
·348 
·7 
·357 
16 
20 
·134 
70 
84 
·68 
1680 
·1149 
32 
119 
69 
·34 
127 
·347 
-447 
·157 
·5 
·153 
-61 
·228 
12 
·38 
-42 
·60 
·2 
-42 
·56 
·250 
·216 
·34 
-416 
0 
834 
·19 
853 
544 
-9n6 
866 
·367 
·370 
3 
·396 
22 
84 
·82 
106 
60 
·81 
1816 
-582 
38 
182 
141 
98 
247 
·339 
-466 
·160 
19 
·179 
·59 
·247 
·9 
-48 
17 
·10 
0 
·107 
·90 
·189 
-174 
·15 
·295 
0 
45 
-4 
49 
476 
·10 881 
9n 
-434 
-420 
·7 
-432 
18 
13 
94 
16 
·97 
·27 
1902 
-491 
45 
156 
49 
28 
472 
-438 
-475 
-147 
26 
·173 
·68 
·260 
8 
-60 
5 
·9 
·150 
·54 
·284 
·258 
·26 
-46 
0 
873 
·13 
888 
2S7 
-10321 -7301 -8389 -ans 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportadon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other servtces 
210 Air transport 
211 Passenger llansport by air 
212 Freight llansport by air 
213 Supporting, auxDialy and other services 
214 OthertransportatJon 
236 Travel 
981 Other services 
245 CommunJcatlons services 
249 construction seovtces 
253 Insurance services 
260 Flnandal servk::es 
262 Computer and Information seMces 
266 Royanles and ncence tees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and othertradiH"EIIated serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 Mise buSiness., prot. and technical serv. 
274 Legal, account., man , cons and pub. rei 
278 AdY .. rnaJket res and pomng 
279 Research and d9vebpmant 
280 ArcMecl., engln. and other technical 
281 Agt1c., mining and on-sne processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprtses, nle 
287 Personal, cultural and recreatJonal services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not aUocatad 
300 INCOME 
310 CofTl)ensatlon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
II'ITERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986·1995 ~ 
1986 1987 1988 1989 
62 56 54 48 
228 193 176 158 
138 117 105 " 
80 36 34 37 
200 80 100 200 
79 36 34 37 
271 438 194 193 
270 458 193 210 
2n 224 11 59 
147 110 180 133 
663 557 502 403 
72 78 68 66 
366 191 163 147 
283 263 369 303 
61 66 70 67 
233 174 213 160 
11 7 7 10 
100 91 78 61 
119 109 120 76 
96 106 128 70 
n 10 45 44 
60 76 n 69 
28 34 36 86 
30 80 fiT 62 
138 44 60 38 
55 46 43 81 
1 640 2 850 2 575 1 614 
so 40 40 n 
128 272 280 245 
89 81 76 72 
• 229. 
1990 1991 
Cover ratio 
48 
130 
86 
22 
100 
21 
161 
174 
56 
129 
286 
62 
248 
200 
87 
108 
9 
65 
100 
96 
39 
102 
53 
52 
81 
65 
1717 
62 
250 
fi7 
44 
140 
107 
32 
267 
30 
178 
185 
111 
120 
262 
76 
217 
312 
153 
130 
8 
90 
120 
110 
72 
133 
32 
63 
86 
75 
1820 
73 
194 
66 
10.5. 
Reporter: Spain 
Partner: Extra EUR12 
1992 
51 
118 
81 
67 
266 
22 
293 
99 
119 
99 
73 
80 
240 
66 
196 
473 
127 
203 
22 
8 
56 
21 
46 
46 
67 
92 
66 
75 
63 
n 
69 
47 
46 
39 
80 
88 
191 
1646 
188 
164 
73 
1993 
66 
102 
70 
44 
44 
34 
125 
105 
46 
249 
186 
n 
194 
65 
124 
219 
130 
76 
170 
14 
64 
40 
42 
17 
74 
113 
74 
60 
55 
76 
85 
56 
22 
16 
46 
26 
141 
67 
143 
176 
79 
1994 
66 
114 
74 
46 
146 
35 
131 
120 
68 
381 
145 
76 
225 
82 
131 
551 
165 
197 
255 
19 
66 
45 
38 
34 
75 
92 
72 
134 
90 
99 
70 
46 
31 
19 
74 
37 
102 
91 
103 
101 
78 
1995 
66 
115 
75 
48 
30 
35 
117 
102 
130 
149 
66 
91 
212 
as 
142 
338 
122 
126 
397 
11 
68 
49 
40 
26 
n 
108 
63 
110 
93 
192 
70 
64 
19 
10 
59 
78 
154 
81 
157 
125 
79 
t::3?ZIINTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 
eurostat 
10.6. 
Reporter: Spain 
Partner: USA 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea JranspOrt 
207 Passangertransport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxllla!y and other services 
210 Alr1ransport 
211 Passanger lransport by air 
212 Fmlghttransport by ai' 
213 Supporting, aux.Dtary and other servk:es 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications saiVIces 
249 ConstrucUon services 
253 Insurance services 
260 Ananclal services 
262 Computer and lnfonnatlon services 
266 RoyaiUes and lcence fees 
268 Other business seMc:es 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
211 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 Mise business, prof. and technical serv. 
274 legal, account , man., cons. and ptd:l. reL 
278 AOI , maJtet res. and pomng 
279 ReseaJ'Ch and dovelopment 
280 An::hlact, angtn and other technical 
281 Agrtc., mining and on.sfta processing 
284 other 
285 Serv between affWated enterprises. nla 
287 Persona!, cuftural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, rultural and mcreatlonal 
291 Govemment services, n I e 
982 Services not aRoeatad 
300 INCOME 
310 Cort1MinsaHon o1 employees 
320 tnvestme:nt Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 
2544 2351 
3276 2970 
474 636 
2344 
459 
100 
0 
245 
25 
220 
333 
6398 
1922 
413 
134 
0 
224 
34 
190 
309 
5853 
2640 2 633 
2 939 3 055 
480 590 
1937 
522 
208 
0 
459 
32 
426 
329 
6266 
1775 
690 
209 
0 
1346 
42 
1304 
451 
7485 
-230. 
1990 1991 
Credit 
2810 2363 
2Q49 3 253 
542 759 
1744 
662 
182 
0 
1077 
34 
1043 
429 
7264 
1660 
836 
253 
0 
2478 
14 
2463 
327 
8421 
1992 
2631 
2562 
303 
101 
2 
13 
86 
153 
74 
19 
59 
49 
1324 
935 
64 
25 
24 
96 
30 
20 
324 
59 
27 
32 
21 
244 
36 
36 
34 
30 
81 
26 
69 
51 
18 
293 
0 
2979 
11 
2968 
393 
8555 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1993 
2747 
2311 
238 
65 
27 
37 
132 
33 
18 
82 
40 
976 
1 097 
88 
32 
189 
59 
126 
33 
395 
43 
·3 
46 
7 
344 
49 
53 
42 
42 
2 
118 
39 
54 
37 
17 
125 
0 
1961 
16 
1945 
526 
7544 
1994 
3234 
2400 
323 
76 
6 
33 
36 
202 
77 
21 
103 
45 
861 
1217 
94 
41 
115 
141 
181 
45 
409 
48 
6 
41 
19 
342 
51 
49 
54 
41 
2 
109 
36 
54 
33 
21 
138 
0 
1382 
17 
1365 
430 
7446 
1995 
2924 
2371 
324 
74 
32 
41 
187 
52 
17 
118 
63 
871 
1176 
80 
42 
67 
72 
308 
34 
413 
55 
10 
45 
9 
350 
49 
41 
34 
43 
145 
37 
33 
20 
13 
126 
0 
1756 
17 
1739 
394 
7445 
Ill STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and oilier services 
210 Alrlransport 
211 Passenger transport by air 
212 Frelghl1ransport by air 
213 Supporting, auxDiaJy and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications servk::es 
249 Construction services 
253 Insurance servic8s 
260 Anandal services 
262 Computer and lnfonnatlon services 
266 Royaftles and acence fees 
268 Other business services 
269 Mercbantlng and othertradH'elated serv. 
270 Merchantlng 
271 other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 Mise business. prof and technical serv 
274 Legal, account., man., cons. and pub rei 
278 Artv , rnaJket res. and pomng 
279 Research and development 
280 Art:hltec1 , engln and other technical 
281 Agr1c, mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between anmated enterptjses, nle 
287 Personal, cultural and reaeatlonal services 
288 Audio-visual and related servk:es 
289 Other personal, cultural and recreaUonal 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Cofl1lensatlon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
3440 
1566 
338 
521 
707 
236 
0 
773 
2 
771 
346 
6125 
3625 
1653 
394 
575 
684 
174 
0 
647 
2 
645 
117 
6043 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995[3?ZI 
euros1at 
4720 
1821 
316 
645 
861 
269 
0 
748 
2 
746 
168 
7457 
- 231 -
6024 
2215 
355 
888 
973 
118 
0 
611 
3 
608 
207 
9057 
1m 1991 
Debit 
5791 
2668 
418 
1108 
1142 
234 
0 
949 
3 
947 
205 
5928 
2973 
589 
1224 
1160 
151 
0 
1869 
1868 
240 
g 613 11 010 
1992 
5593 
3217 
381 
119 
2 
81 
37 
177 
104 
20 
53 
85 
1174 
1662 
28 
4 
60 
45 
207 
256 
637 
71 
0 
71 
60 
485 
85 
69 
26 
69 
7 
142 
69 
222 
186 
36 
204 
0 
1034 
2 
1032 
296 
10140 
10.6. 
Reporter: Spain 
Partner: USA 
1993 
4954 
3280 
352 
127 
2 
99 
26 
160 
110 
18 
33 
65 
981 
1947 
74 
61 
116 
101 
134 
276 
537 
91 
0 
91 
48 
397 
64 
72 
26 
69 
6 
108 
52 
259 
222 
38 
388 
0 
849 
16 
833 
328 
9 411 
1994 
56G7 
2968 
431 
141 
1 
113 
27 
217 
150 
10 
57 
74 
789 
1748 
82 
15 
52 
51 
122 
320 
580 
83 
0 
83 
61 
436 
82 
81 
17 
48 
5 
136 
66 
195 
162 
32 
331 
0 
1030 
8 
1 023 
388 
9993 
1995 
5426 
3217 
461 
147 
112 
34 
256 
198 
8 
52 
59 
1030 
1725 
55 
20 
58 
51 
133 
376 
689 
86 
0 
86 
56 
547 
56 
71 
14 
81 
231 
94 
224 
193 
31 
121 
0 
798 
27 
771 
530 
9970 
[3!ZJINTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 
eurostat 
Ill. STATISTICAL TABLES 
10.6. 
Reporter: Spain 
Partner: USA 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger lransport by e1r 
212 Freight transport by ai" 
213 Supporting, auxUlary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Ananclal services 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and Dcence lees 
268 Other business servlcas 
269 Merchan1lng and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operallonalleaslng 
273 Mise business, prof. and technlca! serv 
274 Legal, account., man., cons and pub. rei. 
278 Am, markot res and pomng 
279 Research and development 
280 Architect., engln. and other technk:a! 
281 Agric., mining and on--sfte processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpr1ses, nle 
287 Personal, cultural and reaeatlonal services 
288 Auclo-vlsual and related services 
289 Other personal, curtural and recreational 
291 GoVernment services, n I e 
982 semen not allocated 
300 INCOME 
310 CoJ'T1)ensatlon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 RNANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
~ ~m 4~ 4m 4~ 4~ 4~ 4m 4= 4~ 
1710 1 317 1 017 839 281 280 -656 -970 -568 -846 
136 
1 823 
-249 
·136 
0 
-529 
23 
-552 
-13 
273 
242 
1347 
-272 
-40 
0 
-423 
32 
-455 
192 
164 
1192 
-339 
-61 
0 
-290 
30 
-320 
161 
235 
887 
-283 
91 
0 
735 
39 
696 
244 
124 
636 
-480 
·52 
0 
127 
31 
96 
224 
169 
436 
425 
102 
0 
609 
14 
595 
87 
-189 ·1192 -1 573 -2 349 -2 588 
-232-
-78 
-18 
0 
·68 
49 
-24 
-30 
0 
8 
·36 
150 
-728 
36 
21 
·35 
so 
-177 
·236 
·312 
·12 
'0 
·39 
·59 
-241 
-49 
·53 
8 
·39 
·5 
-61 
-42 
-153 
-135 
·19 
79 
0 
1944 
9 
1936 
87 
·114 
·61 
0 
·72 
11 
-26 
-77 
0 
49 
·25 
-6 
-850 
14 
·29 
73 
-46 
·9 
·242 
·142 
-46 
-3 
-45 
-41 
·53 
·14 
-19 
16 
·26 
·5 
10 
-14 
·206 
-185 
·21 
·263 
0 
1112 
1 
1111 
198 
-108 
·64 
4 
·80 
11 
·15 
·73 
11 
47 
·29 
72 
-531 
12 
26 
63 
89 
59 
·275 
-171 
·36 
6 
-42 
-42 
·94 
·32 
·31 
37 
-7 
-3 
·27 
·30 
·141 
-129 
-11 
·193 
0 
351 
9 
342 
42 
-137 
-73 
0 
·60 
7 
-69 
-146 
11 
66 
4 
-159 
-549 
25 
22 
9 
22 
175 
·341 
·276 
-31 
10 
-41 
-47 
-198 
·6 
·30 
20 
-38 
0 
-66 
·57 
-191 
·173 
-18 
6 
0 
959 
-9 
968 
-138 
-1 585 -1 866 -2 546 -2 525 
Ill. STATISTICAl TABlES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
21 0 AJr transport 
211 Passenger 1ransport by air 
212 Frelghl1ransport by air 
213 Supporting, auxDiaJy and other services 
214 Other transporta11on 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 COnstruction services 
253 Insurance services 
260 Flnandal servk:os 
262 Computer and nfonnallon services 
266 Roya!Ues and Dcence fees 
268 Other business services 
269 Merdlantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleas!ng 
273 Misc. business, prof. and technical serv 
274 Legal, account, man., cons and pub. ret. 
278 Adv , market res. and pomng 
279 Rasearch and cteveloprnent 
280 Architect., engln. and other technical 
281 Agr1c., rnJntng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and reaeatlona! services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not aDocated 
300 INCOME 
310 Corfl)ensatlon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
74 
209 
140 
450 
65 
42 
32 
1250 
29 
96 
104 
1987 
65 
180 
161 
334 
60 
n 
35 
1700 
29 
264 
INTERNATIONAl TRADE IN SERVICES-EU, 1986·1995 ~ 
1n" 
1988 1989 
56 
156 
152 
285 
61 
n 
61 
1600 
"' 196 
84 
• 233. 
44 
138 
166 
200 
71 
220 
1400 
214 
218 
83 
1990 1991 
Cover ratio 
49 
110 
130 
'"' 58 
78 
113 
1133 
110 
209 
76 
40 
109 
129 
136 
72 
168 
133 
1400 
132 
136 
76 
1992 
47 
80 
80 
85 
121 
16 
233 
86 
71 
99 
112 
58 
113 
56 
226 
667 
41 
210 
14 
6 
51 
83 
45 
26 
50 
42 
41 
133 
43 
22 
57 
39 
31 
27 
49 
139 
288 
445 
288 
130 
84 
10.6. 
Reporter: Spain 
Partner: USA 
1993 
55 
70 
68 
52 
75 
28 
142 
83 
30 
101 
251 
62 
99 
56 
119 
52 
163 
55 
93 
12 
74 
48 
50 
15 
97 
78 
73 
160 
62 
28 
109 
74 
21 
17 
44 
32 
231 
105 
233 
161 
80 
1994 
58 
81 
75 
54 
427 
29 
142 
93 
52 
210 
182 
61 
109 
70 
114 
279 
220 
274 
148 
14 
70 
"' 
50 
32 
78 
62 
61 
310 
85 
48 
80 
54 
28 
20 
65 
42 
134 
218 
133 
111 
75 
1995 
54 
74 
70 
50 
78 
29 
121 
73 
26 
305 
227 
107 
as 
68 
146 
213 
116 
143 
231 
9 
60 
84 
53 
15 
84 
89 
58 
235 
53 
122 
63 
39 
15 
10 
43 
105 
220 
65 
226 
74 
75 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
10.7. 
Reporter: Spain 
Partner: Japan 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportadon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiDary and other servtces 
210 Alrtransport 
211 Passenger Iran sport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxDiaJy and other servk:es 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 other aarvlcaa 
245 CommunlcaUons services 
249 Construction servtces 
253 Insurance services 
260 Anandal servk:es 
262 Computer and Information services 
266 RoyaJUes and lcence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related servk:es 
272 Operatlonalleaslng 
273 Misc. business, prof and technical serv 
274 legal, account., man, cons and pub. ml 
278 Adi., martel res. and pomng 
279 Research and development 
280 Archllect:., engln and other technical 
281 Agr1c, mining and on-srr:e processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cutturaJ and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Co~nsatlon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
305 
116 
50 
19 
46 
0 
0 
46 
3 
43 
6 
472 
323 
194 
129 
2B 
37 
0 
0 
44 
4 
40 
8 
569 
404 
199 
146 
12 
41 
0 
0 
72 
4 
68 
14 
689 
• 234. 
528 
375 
253 
67 
55 
0 
0 
B8 
5 
B3 
26 
1017 
1990 1991 
Credit 
463 
261 
168 
34 
59 
0 
0 
107 
4 
103 
19 
850 
477 
289 
121 
86 
B3 
0 
0 
231 
230 
34 
1031 
1992 
473 
253 
80 
26 
0 
5 
21 
48 
43 
3 
2 
6 
91 
82 
6 
13 
a 
1 
2 
44 
7 
·1 
14 
4 
34 
2 
13 
1 
0 
12 
4 
6 
4 
2 
0 
0 
458 
0 
458 
30 
1 214 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1993 
506 
194 
19 
8 
0 
5 
2 
5 
0 
3 
2 
8 
103 
72 
9 
2 
3 
2 
0 
3 
51 
11 
0 
11 
0 
39 
2 
16 
1 
2 
0 
14 
4 
1 
0 
1 
0 
w 
2 
225 
13 
940 
1994 
862 
173 
33 
13 
0 
9 
4 
9 
2 
4 
4 
11 
75 
64 
5 
0 
3 
2 
0 
2 
48 
9 
9 
0 
39 
3 
15 
0 
14 
5 
2 
2 
0 
60 
59 
22 
1118 
1995 
971 
225 
36 
18 
0 
11 
7 
6 
0 
5 
12 
118 
72 
4 
0 
5 
5 
0 
3 
41 
7 
0 
7 
0 
33 
2 
15 
2 
0 
9 
5 
3 
1 
2 
11 
0 
94 
94 
22 
1313 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 TransportaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Sup(l011 auxllla!y and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transpo!1 by air 
212 Frelghttransportbyalr 
213 Supporting, auxHlary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Anandal services 
262 Computer and lnforrnallon services 
266 Royallles and Ucence foos 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Mertllantlng 
271 other trade related services 
272 Operational leasing 
273 Mise business.. prof and technical serv 
274 Legal, acx:ount., man., cons. and pub. rei. 
278 Aa.., mart<et res. and poWng 
279 Research and development 
280 Architect • engln and other technical 
281 Agrlc., mlnlng and on-slle processing 
284 Other 
285 Serv. between attmated enterprises, nJe 
287 Pei'Sonal, cuR ural and reaeatlonal services 
288 Audlo-vtsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Co~~nruemp~ees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
1660 
95 
36 
7 
52 
3 
0 
354 
0 
354 
2 
2111 
1809 
131 
68 
7 
56 
4 
0 
231 
0 
231 
2 
2173 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES.EU, 1986·1995 [3?Lj 
eurostat 
2496 
164 
91 
9 
64 
4 
0 
351 
0 
351 
4 
3015 
• 235. 
2951 
289 
182 
11 
96 
5 
0 
262 
0 
262 
4 
3506 
2924 
248 
134 
14 
100 
5 
0 
400 
0 
400 
4 
3576 
3380 
255 
163 
17 
75 
5 
0 
322 
0 
322 
5 
3962 
3440 
240 
139 
75 
0 
72 
3 
32 
5 
4 
23 
33 
20 
81 
1 
4 
9 
4 
5 
14 
37 
4 
0 
4 
3 
30 
2 
8 
3 
4 
0 
9 
4 
3 
1 
5 
0 
301 
0 
300 
14 
3995 
10.7. 
Reporter: Spain 
Partner: Japan 
2787 
213 
89 
59 
0 
58 
1 
3 
0 
3 
0 
27 
32 
91 
2 
3 
7 
5 
8 
15 
43 
6 
0 
6 
36 
3 
8 
3 
4 
0 
12 
6 
0 
8 
0 
358 
2 
356 
4 
3362 
1994 
2643 
190 
92 
58 
0 
55 
2 
7 
2 
3 
2 
27 
16 
82 
2 
1 
14 
5 
3 
22 
28 
5 
0 
5 
0 
23 
7 
3 
3 
0 
6 
3 
0 
6 
0 
195 
2 
192 
6 
3034 
1995 
2T72 
192 
92 
60 
0 
58 
2 
5 
2 
3 
0 
26 
13 
87 
0 
9 
8 
24 
37 
5 
0 
5 
0 
31 
12 
3 
4 
0 
8 
3 
0 
0 
0 
5 
0 
244 
3 
241 
7 
3215 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
10.7. 
Reporter: Spain 
Partner: Japan 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 TransportaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. aux!Dary and other servtces 
21 0 A~ transport 
211 Passenger transport by air 
212 Frelglll transport by air 
213 S~rtlng, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance servtces 
260 Ananclal services 
262 Computer and lnfonnatlon services 
266 Royalties and Ucence lees 
268 Other business services 
269 Merdlantlng and other trade·related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related servk:es 
272 Operatlonalleaslng 
273 Mise business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account., man .. cons. and pub. 
278 AdY . I'TiaJ1(et res and pomng 
279 Research and d9velopment 
280 Architect , engln and other technical 
281 Agrlc., rnlntng and on-sfte processing 
284 Other 
285 Serv. between attmated enterprises, nle 
287 Personal, cunural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultura! and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Co~nsatlon o1 employees 
320 Investment Income 
37i CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
§4 CAPITALACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
~~ ~m 4m 4m 4~ 4~ 4~ 4m ~~ ~~ 
21 63 35 88 14 34 13 ·19 ·17 34 
14 
12 
-5 
·3 
0 
·309 
3 
·312 
4 
61 
21 
-19 
-4 
0 
·187 
4 
·191 
6 
56 
3 
·24 
-4 
0 
·279 
4 
-263 
10 
• 236. 
71 
56 
-41 
·5 
0 
·174 
5 
·179 
22 
34 
20 
-40 
·5 
0 
·292 
4 
-296 
15 
-42 
69 
8 
·5 
0 
·92 
0 
·92 
29 
·59 
-49 
0 
·ffl 
18 
17 
38 
·1 
·21 
-27 
72 
5 
·2 
4 
4 
-4 
·12 
8 
3 
·1 
11 
1 
3 
1 
5 
·3 
·3 
0 
3 
0 
3 
2 
0 
·5 
0 
157 
0 
157 
16 
·10 
·51 
0 
·53 
2 
2 
0 
0 
·20 
71 
·20 
7 
·1 
-4 
·3 
·1 
·12 
8 
6 
0 
5 
·1 
4 
·1 
8 
·2 
·2 
0 
2 
·1 
0 
·1 
1 
·1 
0 
·131 
0 
·131 
9 
·58 
-44 
0 
-46 
2 
2 
·1 
1 
·16 
59 
·18 
3 
·1 
·12 
·3 
·3 
·20 
20 
5 
4 
0 
15 
2 
8 
·2 
·2 
0 
8 
2 
1 
0 
-4 
0 
·135 
·2 
·133 
16 
·56 
--43 
0 
-47 
5 
·2 
2 
-15 
105 
·15 
3 
0 
-4 
-4 
·1 
·22 
5 
2 
0 
2 
0 
2 
1 
2 
·1 
·3 
0 
1 
2 
2 
6 
0 
·149 
·2 
·147 
15 
·2781 ·2422 ·1916 ·1902 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxlllaJy and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Suppo111ng, auxDiaJy and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 AnanclaJ services 
262 Computer and lnformatlon services 
266 Royalties and Ucence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 Misc. business, prof. and technical serv 
274 Legal, account., man., cons and pub ref 
278 ArJ./., market res. and pomng 
279 Research and deve~ment 
280 Architect , engln. and other technical 
281 Agt1c. mining and on-she processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultUral and recreational services 
288 Audlo-vfsual and related services 
289 Other personal, a.Jitural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Servlcu not allocated 
300 INCOME 
310 Co~nsatlon of emp5oyees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
18 
122 
139 
271 
•• 
0 
13 
12 
300 
22 
1987 
18 
148 
190 
400 
66 
0 
19 
17 
400 
26 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
1n% 
1988 1989 
16 
121 
160 
133 
64 
0 
21 
19 
350 
23 
-237-
18 
130 
139 
609 
57 
0 
34 
32 
650 
29 
1990 1991 
Cover ratio 
16 
105 
125 
243 
59 
0 
27 
26 
475 
24 
14 
113 
74 
506 
111 
0 
72 
71 
680 
26 
1992 
14 
106 
58 
35 
100 
7 
690 
152 
921 
80 
11 
19 
461 
101 
1139 
33 
151 
198 
20 
15 
121 
196 
394 
132 
111 
138 
168 
27 
36 
3 
133 
91 
196 
257 
131 
3 
152 
141 
152 
211 
30 
10.7. 
Reporter: Spain 
Partner: Japan 
1993 
18 
91 
22 
13 
71 
9 
418 
151 
1950 
116 
318 
24 
318 
78 
378 
55 
38 
44 
4 
20 
119 
193 
192 
0 
110 
77 
206 
26 
59 
114 
77 
101 
34 
630 
11 
63 
80 
83 
306 
28 
1994 
33 
91 
36 
23 
0 
17 
170 
125 
75 
129 
164 
41 
478 
78 
288 
40 
19 
42 
8 
9 
172 
206 
192 
63 
166 
392 
208 
41 
24 
5 
236 
160 
253 
109 
1625 
30 
31 
38 
31 
363 
37 
1995 
35 
118 
39 
29 
18 
312 
120 
13 
167 
650 
45 
904 
83 
298 
35 
53 
54 
17 
12 
113 
144 
143 
612 
107 
162 
121 
52 
22 
113 
184 
523 
330 
726 
234 
39 
33 
39 
296 
41 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986- 1995 Ill STATISTICAL TABLES 
11.1. 
Reporter: France 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transponatlon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. auXIliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by mr 
213 Supporting, auxibary and other seMCes 
214 Othertransportat1on 
235 Travel 
981 Other services 
245 Commumcabons services 
249 Construction seMCeS 
253 Insurance serviCes 
260 Ananc1al services 
262 Computer and mformatlon seMCes 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bus1ness serv1ces 
269 MerchantJng and other trade-related serv 
210 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Opera'bonalleasmg 
273 M1sc busmess, prof and techmca! serv. 
274 Legal, account, man. cons and pub rei 
278 Actrl , market res. and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect., eng1n and other techmcal 
281 Agnc, mining and on--srte processing 
284 Other 
285 Setv. between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, cultural and recreational seMCeS 
288 Audio--visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreabonal 
291 Government seMces, n i a 
882 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1992 1993 1994 1995 
Credit 
121 437 122 592 136 995 156751 165 198 170 628 175 878 169 693 188 447 20e807 
~m ~m ~1~ M~ ~~ n~ n- n~ ~m nm 
9419 
1 507 
127 
1 380 
1 651 
1163 
486 
6261 
9905 
11120 
553 
1 565 
1168 
1046 
677 
5075 
618 
-1!07 
1 225 
4457 
683 
589 
446 
11814 
2 317 
9 502 10 691 
1 520 1 710 
128 144 
1 392 1 566 
1 666 
1173 
493 
6316 
10299 
10752 
555 
1 465 
1 029 
1554 
753 
4320 
518 
-471 
988 
3802 
885 
591 
4B6 
12423 
2407 
1874 
1 320 
554 
7106 
11667 
10325 
404 
1152 
1258 
1784 
940 
3901 
455 
-491 
946 
3446 
645 
431 
~5 
12445 
2683 
13 381 
1 781 
129 
1651 
2864 
2290 
573 
8736 
14756 
12893 
345 
1228 
1180 
3676 
918 
4697 
1073 
241 
632 
3624 
581 
405 
443 
13 815 
2796 
13 043 14097 
1613 1700 
142 166 
1470 1 534 
2 941 
2320 
622 
8490 
15898 
151140 
393 
1 393 
1 220 
5532 
1 017 
5325 
1 316 
171 
1144 
4009 
640 
628 
432 
14322 
2 920 
3212 
2504 
708 
9185 
17281 
16717 
416 
1 718 
665 
5024 
1157 
6413 
1 572 
464 
1108 
4841 
704 
655 
470 
14467 
3321 
14392 
2661 
166 
1 546 
949 
5761 
2464 
850 
24~ 
5970 
19473 
~700 
278 
2156 
3490 
5273 
115 
1 220 
13336 
2422 
964 
1 459 
303 
10610 
1060 
404 
2506 
1774 
17 
2 562 
2287 
1063 
4ll9 
574 
768 
8431 
2456 
14954 
2864 
174 
1635 
1056 
6356 
2512 
679 
2 965 
5734 
20112 
30888 
343 
2104 
4444 
6461 
141 
1 242 
14438 
3214 
1745 
1 469 
337 
10887 
1 067 
457 
1602 
2407 
31 
2913 
2 411 
946 
374 
574 
767 
6608 
2532 
14493 
2744 
163 
1 617 
964 
6301 
2310 
893 
3099 
5448 
20814 
33056 
306 
1 922 
4 757 
9335 
210 
1 288 
13 506 
2728 
1 317 
1 411 
349 
10429 
1098 
409 
1 590 
2278 
35 
2564 
2457 
1032 
424 
608 
701 
6H9 
2612 
22~ 22~ ~- 30~ ~~ 53~ 64m 81- ~~ 
9635 9460 11101 106~ 11783 15355 13951 14501 14012 
15~ 
2636 
146 
1 665 
1024 
6778 
2 348 
972 
3458 
8031 
21056 
32738 
360 
2364 
4433 
7 559 
276 
1419 
14 419 
3302 
1 B04 
1498 
333 
10784 
1224 
475 
1 621 
2332 
26 
2592 
2 515 
1158 
509 
649 
750 
3146 
2630 
96009 
15670 
3~ 030 340 782 369 545 394 501 
4284 1 851 1793 1743 
198 598 199 505 219 831 255 709 280 148 305 296 331 314 342 633 371 337 396 244 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportadon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other serviCes 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by afr 
212 Frelghtlransport by air 
213 Supporting, auXJbary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction seMces 
253 Insurance SBMCBS 
260 RnanCial services 
262 Computer and infonnation services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 
273 
274 
278 
278 
280 
281 
284 
285 
Operationalleas•ng 
Mtsc. busmess, prof and techntcal serv. 
Legal, account, man., cons. and pub. rei. 
Adv , mar1tet res. and polling 
Research and development 
Architect , engin and other techmcal 
Agr1c., mmlng and on-srte processing 
Other 
Serv between affiliated enterpnses, me 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
1990 1991 1992 
Debit 
11.1. 
Reporter: France 
Partner: World 
1993 1994 1995 
123 644 130 134 143 740 166 202 175 542 178 230 174 020 183 344 181 728 198 257 
32391 
8689 
1596 
31 
1 565 
2329 
1897 
432 
4784 
8834 
11545 
419 
612 
1070 
1044 
1 093 
5426 
2468 
0 
2468 
2 957 
an 
718 
1165 
5524 
26393 
2945 
23448 
33830 
8638 
1 587 
31 
1 556 
2315 
1886 
429 
4736 
7368 
11968 
440 
452 
1174 
1658 
1 201 
5085 
2191 
0 
2191 
2894 
922 
754 
1202 
5858 
25291 
2857 
22424 
38217 
9821 
1804 
35 
1769 
2632 
2144 
488 
5385 
8222 
12 213 
363 
543 
1 114 
2010 
1845 
4708 
1868 
0 
1868 
2840 
760 
621 
1208 
5961 
26890 
3238 
23653 
41893 
12925 
2151 
32 
2 118 
2822 
2437 
385 
7952 
9111 
13531 
235 
585 
1392 
3482 
1 415 
4690 
1 717 
0 
1 717 
2973 
726 
535 
1197 
832e 
34058 
2922 
31136 
47406 
14101 
2113 
31 
2082 
3039 
2870 
369 
8949 
9785 
18 277 
251 
470 
1270 
5650 
1 296 
5486 
1883 
0 
1 883 
3603 
795 
655 
1189 
7243 
45661 
3123 
42538 
49898 
15043 
24n 
42 
2435 
3051 
2681 
370 
9515 
9967 
18983 
333 
610 
952 
5440 
1444 
6148 
1878 
0 
1878 
4269 
955 
810 
1 245 
7706 
56423 
15627 
3692 
56 
2634 
1 001 
5865 
2890 
552 
2423 
6070 
10758 
27 469 
281 
900 
3462 
5816 
374 
1599 
12 172 
2279 
0 
2279 
951 
8 942 
1884 
555 
2107 
1 528 
115 
961 
1791 
1 610 
696 
914 
1 256 
2572 
60923 71 840 
3 338 1 309 
57 585 70 530 
58813 
18063 
3939 
47 
2806 
1086 
6666 
29n 
782 
2907 
5458 
10955 
29749 
357 
958 
4619 
7043 
405 
1 534 
12320 
2451 
0 
2 451 
1038 
8831 
1 223 
671 
1136 
2095 
59 
1 983 
1665 
1 114 
578 
536 
1398 
2048 
89661 
1254 
88407 
59371 
15160 
3735 
48 
2651 
1036 
6593 
2968 
796 
2831 
4832 
11617 
30447 
341 
717 
4 349 
8815 
395 
1 604 
11 680 
2485 
0 
2485 
1 008 
8187 
1269 
670 
1 010 
1680 
57 
1969 
1553 
1 287 
n1 
517 
1259 
2147 
59371 
16248 
3872 
29 
2680 
963 
7 171 
3124 
1125 
2922 
5403 
12490 
29435 
310 
781 
4162 
7 161 
395 
1 ns 
12 370 
2 581 
0 
2581 
1060 
8728 
1 388 
742 
1030 
1849 
52 
2053 
1 613 
1 261 
665 
596 
1 219 
1201 
99112 102 285 
1 217 1 261 
97 895 101 025 
14~ 14~ 1am 18202 18~ 21m 211n 21w 23~ 22= 
323 458 333 759 363 309 382 142 
5397 1484 5113 1515 
196 728 203 354 223 719 261188 291132 310 596 328 853 335 242 368 421 383 659 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU,1986 -1995 Ill STATISTICAL TABLES 
11.1. 
Reporter: France 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
210 AJr transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other servlcu 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 AnanCial services 
262 Computer and mformatlon services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business SBMCBS 
269 Merchantmg and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 
273 
274 
278 
279 
280 
281 
284 
285 
Operational leasing 
M1sc business, prof. and technical serv. 
Legal, account, man., cons and pub 
Adv., market res. and pollu-.g 
Research and development 
Archltect., engfn and other techn.cal 
Agric , mining and on-site processing 
Olher 
Serv between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I a 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
31 0 Co""ensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
-2207 
9867 
731 
-89 
96 
-185 
-an 
-734 
66 
1497 
3271 
-426 
134 
953 
98 
3 
-416 
-351 
-1 850 
.f!IY1 
-1 244 
1 500 
6 
-128 
-719 
6291 
-7541 
9148 
864 
-87 
97 
-164 
-849 
-712 
63 
1580 
2930 
-1 214 
115 
1 012 
-145 
-104 
-448 
-765 
-1 673 
-471 
-1 203 
90S 
-$ 
-163 
-716 
8668 
-8745 
81110 
870 
-94 
109 
-203 
-758 
-824 
66 
1 721 
3448 
-1 889 
41 
609 
143 
-227 
-705 
-81)7 
-1 413 
-491 
·922 
606 
-114 
-191 
-753 
6484 
-II 451 
12951 
456 
-370 
97 
-467 
42 
-147 
189 
764 
5645 
-638 
109 
642 
-213 
195 
-496 
7 
-844 
241 
-885 
651 
-145 
-129 
-754 
7489 
Net 
-10 344 
11798 
-1057 
-500 
111 
-811 
-98 
-351 
253 
-459 
6113 
-337 
142 
923 
-50 
-118 
-279 
·161 
-568 
171 
-739 
407 
-155 
-27 
-71fT 
7079 
-7602 
12864 
-946 
-n6 
124 
-901 
161 
-1n 
338 
-330 
7315 
-288 
83 
1108 
-as 
-416 
-288 
265 
-307 
464 
-n1 
572 
-251 
-166 
-n5 
6761 
1857 
13573 
-1235 
-1 031 
110 
·1 089 
-52 
-104 
-406 
298 
4 
-100 
8718 
231 
-3 
1256 
28 
-543 
-258 
-378 
1164 
144 
964 
-820 
-648 
1669 
-824 
·151 
399 
246 
-98 
1600 
496 
-547 
-21J7 
-340 
-488 
5859 
~- ~4 ~ ~ ~m -4m -4634 
-628 ~ -354 -126 ·203 -16 1 147 
-496 -354 71 -446 -1 494 ... 161 -5 781 
..,~ ..,~ -am ~m -am -a- ~m 
3574 
-1113 
2481 
6349 
13749 
-1109 
-1 074 
127 
-1 171 
-30 
-311 
-4e6 
97 
58 
276 
9157 
1140 
-14 
1146 
-175 
-582 
-265 
-292 
2118 
764 
1 745 
-981 
-702 
2056 
-156 
·214 
466 
312 
-28 
930 
746 
-166 
-204 
38 
-631 
4562 
-5634 
1278 
-8913 
-7440 
6719 
15622 
-887 
-991 
115 
-1 034 
-72 
-292 
-857 
97 
268 
616 
9197 
2609 
-34 
1205 
407 
520 
-185 
-316 
1826 
243 
1 317 
-1 074 
-859 
2 242 
-171 
-261 
580 
618 
-22 
595 
903 
-266 
-347 
91 
-558 
4482 
-7018 
1395 
-a 414 
-II 088 
8549 
14 014 
-801 
-838 
117 
-1 015 
61 
-393 
-TTT 
-152 
536 
628 
8566 
3304 
50 
1 583 
271 
397 
-119 
-356 
2049 
720 
1804 
-1 084 
-727 
2056 
-164 
-267 
590 
482 
·28 
539 
902 
·104 
-156 
53 
-469 
2745 
-3648 
1369 
-5016 
-8558 
7024 6236 12359 
367 -3 320 'J:ZT 
7390 2116 12585 
-11750 -9650 -8285 -16332 
1289 2251 5368 3746 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea tJansport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. auXJhary and other services 
21 0 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by arr 
213 Supporting, auxi!tary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
881 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Flnandal services 
262 Computer and Information services 
266 Royafbes and liCence fees 
268 Other business services 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 
270 Men:hanbng 
271 Other trade related services 
272 Operabonal leastng 
273 M1sc. busmess, prof and technical serv. 
274 Legal, account, man, cons. and pub rei. 
278 Adv , market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engln. and other technical 
281 Agric., mining and on·srte processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
28a Audio-visual and related serviCes 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
1114 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
98 
130 
108 
94 
410 
88 
71 
61 
113 
131 
149 
96 
132 
256 
109 
100 
62 
94 
25 
50 
151 
101 
82 
38 
214 
96 
79 
98 
1fT 
101 
1987 
94 
127 
110 
96 
413 
89 
n 
62 
115 
133 
140 
90 
126 
324 
88 
94 
83 
85 
24 
45 
131 
96 
78 
40 
212 
97 
84 
98 
1fT 
98 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986 • 1995 ~ 
"'" 1988 1989 
95 
125 
109 
95 
411 
89 
71 
62 
114 
132 
142 
as 
111 
212 
113 
89 
01 
83 
24 
51 
121 
85 
69 
38 
209 
99 
89 
100 
66 
98 
-241 • 
94 
131 
104 
83 
403 
78 
101 
94 
149 
110 
162 
as 
147 
210 
85 
106 
65 
100 
62 
48 
122 
BO 
76 
37 
218 
98 
96 
99 
56 
98 
1990 1991 
Cover ratio 
94 
125 
112 
76 
456 
71 
97 
87 
169 
95 
162 
98 
157 
296 
96 
98 
78 
!f7 
70 
61 
111 
81 
96 
36 
196 
96 
93 
96 
65 
96 
96 
128 
94 
69 
395 
83 
105 
93 
191 
!f7 
173 
98 
125 
282 
91 
92 
80 
104 
84 
59 
113 
74 
81 
38 
166 
93 
99 
93 
72 
96 
1992 
101 
124 
92 
72 
296 
59 
95 
98 
86 
154 
100 
98 
181 
101 
99 
240 
101 
91 
31 
76 
110 
106 
64 
32 
119 
56 
73 
119 
116 
15 
266 
128 
66 
70 
83 
61 
328 
94 
188 
92 
68 
101 
79 
101 
11.1. 
Reporter: France 
Partner: World 
1993 
104 
123 
93 
73 
370 
58 
97 
95 
84 
112 
102 
105 
184 
104 
96 
220 
96 
92 
35 
81 
117 
131 
60 
32 
123 
87 
68 
141 
115 
52 
147 
145 
85 
65 
107 
55 
323 
94 
202 
92 
66 
102 
125 
102 
1994 
104 
126 
96 
73 
337 
61 
93 
96 
78 
112 
109 
113 
17i 
109 
BO 
268 
109 
106 
53 
80 
116 
110 
01 
35 
127 
87 
61 
157 
137 
61 
130 
158 
80 
55 
118 
56 
309 
93 
215 
91 
61 
102 
35 
101 
1995 
104 
124 
96 
77 
502 
62 
106 
95 
75 
88 
118 
112 
169 
111 
116 
303 
107 
106 
70 
80 
117 
128 
58 
31 
124 
88 
64 
157 
126 
50 
126 
156 
92 
77 
109 
62 
328 
96 
209 
95 
70 
103 
115 
103 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 
11.2. 
Reporter: France 
Partner: Intra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fretght transport on sea 
209 Suppon. auXJILary and other seMCes 
210 Alr transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by aJr 
213 Supportmg, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
Qat Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 Financial services 
262 Computer and tnformatlon services 
266 Royalties and licence tees 
266 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operational leasing 
273 Mtsc business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man , cons. and pub rei 
278 MI., market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect., eng1n. and other technical 
281 Agnc • mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiflated enterprises, n!e 
287 Personal, cultural and recreational services 
266 Aud1o-vlsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services. n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
'ST8 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• 242. 
Credit 
Ill. STATISTICAL TABLES 
116 325 107 740 121m 133711 
38494 'ST 608 38 2!14 38660 
7042 5630 5876 7627 
1333 1 374 1343 1 331 
162 170 159 142 
732 698 757 815 
439 506 426 373 
t 783 1 745 1809 2092 
976 971 851 941 
255 226 290 298 
552 548 668 853 
3926 3511 3725 4204 
1344 1334 9395 1455 
16976 17784 18091 18184 
102 99 136 185 
552 440 317 541 
t 787 2079 2460 2225 
4615 5568 5606 4641 
99 107 75 105 
657 640 697 717 
8398 8082 7980 9778 
3156 2796 2928 4316 
2204 1872 2070 3421 
952 925 759 895 
189 181 164 177 
5053 5105 4988 5284 
461 4S8 471 537 
2B8 321 285 324 
1256 867 872 928 
773 987 920 982 
5 12 17 15 
1116 1250 1111 1168 
1153 1199 1 313 1330 
442 434 501 825 
191 194 205 292 
251 239 296 332 
323 337 319 368 
5133 3860 3932 2394 
23305 29174 35078 42474 
855 880 841 912 
22451 28295 35236 41 561 
12252 13528 12785 14431 
190 'ST7 188 047 201029 229277 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
11.2. 
Reporter: France 
Partner: Intra EUR15 
1986 1987 1990 1991 1992 1995 
Debit 
100 GOODS 111 210 102797 11H19 128U3 
200 SERVICES 29709 30220 29775 30049 
205 TransportaUon 7802 7113 6857 7 582 
206 Sea transport 1459 1682 1525 1 471 
207 Passenger transport on sea 26 21 19 15 
208 Freight transport on sea 992 1 171 1 018 1 035 
209 Support. auXJhary and other servk:es 440 490 488 421 
210 Au transport 2090 2079 2276 2623 
211 Passenger transport by air 1 059 I 123 1103 1 189 
212 Freight transport by air 140 180 303 333 
213 Supporting, auxl11ary and other services 891 776 870 1 101 
214 Other transportation 4253 3352 3056 3488 
236 Travel 5242 5250 5640 6089 
981 Other services 15121 16652 15979 15642 
245 Communications services 144 168 188 173 
249 Construction services 368 338 186 288 
253 Insurance services 1860 2249 2 521 2405 
260 Financial services 5014 5788 5303 4404 
262 CorJ¥)Uter and Information services 57 107 74 87 
266 Royalties and liCence fees 659 570 658 738 
268 Other business services 6046 6459 8114 6435 
269 Merthantlng and other trade-related serv 1090 1055 1066 1 205 
270 Merchantlng 0 0 0 0 
271 Other trade related services 1090 1055 1066 1 205 
272 Operational leasing 163 208 223 227 
273 M1SC. business, prof. and technical serv. 4 774 5196 4824 5003 
274 Legal, account , man , cons. and pub. rei. 631 646 671 706 
278 ArN., market res. and poll1ng 408 469 444 518 
279 Research and development 1155 738 696 669 
280 Arctutect., engln. and other technical 937 1349 1 116 1160 
281 Agric., mining and on-she processing 98 50 52 47 
284 Other 478 1 188 1 139 1 114 
285 Serv between affiliated enterprises, me 866 756 705 788 
287 Personal, curtural and recreational seMces 550 541 596 631 
288 Audio-visual and related services 288 199 286 284 
289 Other personal, cuttural and recreational 262 342 309 346 
291 Government services, n 1 e 424 432 342 463 
982 Services not allocated 1643 1214 1299 737 
300 INCOME 33589 39165 46215 51393 
310 CorJ1lensation of employees 663 657 819 657 
320 Investment Income 32926 38527 45596 50735 
37ll CURRENT TRANSFERS 16348 17327 18437 17769 
993 CURRENT ACCOUNT 180 858 189 538 211 847 227 844 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• 243. 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
11.2. 
Reporter: France 
Partner: Intra EUR15 
(MsoECU) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS 5118 4943 4452 5078 
200 SERVICES 8786 7318 8519 8 611 
205 Transportation -760 -483 19 46 
206 Sea transport -126 -308 ·182 -141 
207 Passenger transport on sea 136 149 140 127 
206 Fre•ght transport on sea -260 -473 ·261 -220 
209 Support awahary and other services -2 16 -62 -48 
210 Air transport ·308 -335 -468 -530 
211 Passenger transport by air .fl4 -152 -253 -248 
212 Freight transport by aJr 115 48 -13 -34 
213 Supporting, aUXJhary and other seMCes -339 ·228 ·202 -248 
214 Other transportation -327 160 669 717 
236 Travel 4102 4084 3755 3367 
981 Other services 1855 1132 2112 3542 
245 Communications services -42 -69 -52 12 
249 ConstructiOn services 185 102 130 253 
253 Insurance seMces -12 -170 -60 -180 
260 Financial services -398 -221 303 238 
262 Computer and Information services 42 0 18 
266 Royalties and l~eence fees -2 70 42 -21 
268 Other business services 2352 1623 1867 3343 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 2066 1741 1762 3111 
270 MerchantJng 2204 1872 2070 3421 
271 Other trade related services -137 -130 .JOB ·309 
272 Operational leasing 6 -28 -59 -49 
273 M•sc business, prof and technical serv 280 -90 164 281 
274 Legal, account , man , cons and pOO. rei. -370 ·178 -200 -169 
278 A6i . market res. and polling -120 -148 -160 -194 
279 Research and development 103 129 176 259 
280 Archrtect, en gin. and other techntcal ·163 -362 -197 -178 
281 Agrlc , mining and on·slte processing -93 -38 -36 ·32 
264 01her 637 62 -29 54 
295 Serv. between affiliated enterpnses, nfe 287 444 609 542 
287 Personal, cultural and recreational services -106 ·107 -94 -6 
268 Aucho-vlsual and related seMCes -97 -5 -ll1 a 
289 Other personal, curtural and recreational -11 -103 ·14 -14 
291 Government services, n I e -101 -95 ·23 -115 
982 Sarvlces not allocated 3589 2646 2632 1657 
300 INCOME -10 283 -10 011 -10137 -8911 
310 Compensation of 91lllloyees 192 222 222 255 
320 Investment Income -10476 ·10 233 -10 360 -9174 
379 CURRENT mANSFERS -4096 -3802 -6652 -3338 
993 CURRENT ACCOUNT -478 ·1492 ·2818 1433 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
-244-
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU,19B6-1995 ~ 
11.2. 
Reporter: France 
Partner: Intra EUR15 
m %) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 105 105 104 104 
200 SERVICES 130 124 129 129 
205 Transportation 90 93 100 101 
206 Sea transport 91 82 B8 90 
207 Passenger transport on sea 616 805 839 920 
208 Freight transport on sea 74 60 74 79 
209 Support auXJitary and other services 100 103 ff1 89 
210 AJr transport 85 84 79 eo 
211 Passenger transport by air 92 86 n 79 
212 Freight transport by &r 182 125 96 90 
213 Supporbng, auxiliary and other services 62 71 n 78 
214 Other transportation 92 105 122 121 
236 Travel 178 178 167 155 
981 Other services 112 107 113 123 
245 Communications services 71 59 72 107 
249 Construction services 150 130 170 188 
253 Insurance services 96 92 98 93 
260 FJnanclaJ SBMCes 92 96 106 105 
262 Computer and Information services 174 100 101 120 
266 Royalties and hcence fees 100 112 106 97 
268 Other business seMces 139 125 131 152 
269 MerchanUng and other trade-related serv 290 265 265 358 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 87 88 71 74 
272 Operational leasing 103 ff1 74 78 
273 Misc. business, prof and techmcal serv 106 98 103 106 
274 Legal, account , man , cons and pub. rei. 56 72 70 76 
278 Adv , market res and polling 70 B8 64 62 
279 Research and development 109 118 125 139 
280 Architect, en gin. and other techmcal 83 73 82 85 
281 Agnc , mming and on-srte prrx:essing 5 25 32 32 
284 Other 233 105 97 105 
285 Serv. between affiliated enterprises. nle 133 159 188 169 
267 Personal, cultural and recreabonal services 80 eo 84 99 
288 Aud•o·vlsual and related services 66 98 72 103 
289 Other personal, cultural and recreational 96 70 96 96 
291 Government services, n I e 78 78 93 76 
982 Services not aJioeated 333 318 303 325 
300 INCOME 69 74 78 83 
310 Cofl1)ensation of employees 129 134 138 139 
320 Investment Income 88 73 n 82 
379 CURRENT TRANSFERS 75 78 69 81 
993 CURRENT ACCOUNT 100 99 99 101 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
11.3. 
Reporter: France 
Partner: Extra EUR15 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1995 
Credit 
100 GOODS 59413 &1322 &&158 71704 
200 SERVICES 32419 37589 36118 35 000 
205 Transportation 7325 9513 8609 9074 
206 Sea transport 1 632 2212 1796 1 919 
207 Passenger transport on sea 5 3 3 4 
208 Freight transport on sea 1 117 1665 1 262 1270 
209 Support. auxlfiary and other services 510 543 530 645 
210 Alr transport 4127 5069 4 714 4893 
211 Passenger transport by air 1503 15n 1 459 1407 
212 Freight transport by air 749 1075 825 870 
213 Supportmg, aUXIliary and other services 1875 2416 2430 2605 
214 cnhertransponanon 1566 2232 2099 2273 
236 Traval 9792 10461 11118 11 302 
981 Otherservtces 12258 14990 13880 13141 
245 Commumcauons seMCeS 175 243 168 172 
249 Construction services 1603 1664 1604 1890 
253 Insurance services 1402 2065 1 953 1880 
260 Anandal seMces 2488 3289 3721 2913 
262 Computer and •nfonnation services 17 34 136 171 
266 Royalties and licence fees 564 602 581 701 
268 Other business seMCes 4982 6174 4827 4393 
269 Merchantlng and other trade-related serv. -582 278 ·154 -1 133 
270 Merchantmg ·1 066 ·262 -1102 ·1 733 
271 Other trade related services 504 540 648 600 
272 Operational leasing 114 154 183 155 
273 M1sc business, prof and technical seiV 5450 5 741 4 798 5370 
274 Legal, account., man , cons and pub rei 599 610 557 702 
278 Adv , market res. and polling 116 135 123 151 
279 Research and development 1 141 592 490 535 
260 Architect , engln. and other technical 1000 1492 1 236 1 401 
281 Agrtc , mining and on·sfte processing 14 20 15 8 
284 01her 1445 1682 1 240 1 399 
285 Serv. between affiliated enterpnses, n1e 1134 1 210 1138 1175 
287 Personal, cultural and recreational services 583 490 508 502 
288 Aucllo-vlsual and related seMCeS 298 160 217 216 
289 Other personal, cultural and recreatiOnal 285 311 291 286 
291 Govemment services, n i e 445 430 382 520 
982 Services not allocated 3044 2625 2 511 1482 
300 INCOME 22831 25554 29424 29538 
310 Compensation of ef1l)loyees 1 597 1 645 1762 1705 
320 Investment Income 21 234 23 910 27662 27833 
379 CURRENT TRANSFERS 1502 953 1171 1240 
993 CURRENT ACCOUNT 111165 125411 132868 137 481 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAl TABlES INTERNATIONAl TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
11.3. 
Reporter: France 
Partner: Extra EUR15 
1986 1987 1990 1991 1992 1995 
Debit 
100 GOODS 60111 60070 63762 66786 
200 SERVICES 26918 29285 28615 28481 
205 Transportation 7889 8390 8203 8383 
206 Sea transport 2502 2514 2700 2685 
207 Passenger transport on sea 30 26 29 14 
208 Freight transport on sea 1 913 1 894 21~5 2 131 
209 Support. auXJUary and other services 560 595 547 540 
210 Air transport 3975 4685 4483 4470 
211 Passenger transport by a1r 1827 1962 1 B63 1 935 
212 Freight transport by air 618 593 659 714 
213 Supportmg, auxiliary and other services 1530 2130 1 961 1 821 
214 Other transportation 1 412 1 191 1020 1 229 
236 Travel 5191 5403 6662 6064 
881 Other services 12882 14678 13935 13 591 
245 Communications services 137 189 153 137 
249 Construction SBMCBS 532 620 530 527 
253 Insurance services 1343 2037 1490 1436 
260 Financial services 2537 3463 3506 2756 
262 Computer and Information serv1ces 317 298 321 30B 
266 Royalties and licence fees 936 957 941 1 031 
268 Other business services 5648 5571 5391 5859 
269 Merchanting and other trade-related serv. 1164 1 329 1 381 1332 
270 Merchanbng 0 0 0 0 
271 Other trade related services 1164 1 329 1 381 1 332 
272 Operational leasing 765 828 783 832 
273 Misc. business, prof and technical serv. 3719 3413 3227 3695 
274 Legal, account , man , cons. and pub. rei. 926 517 556 680 
278 Adv , market res. and polling 147 202 225 224 
279 Research and development 809 376 298 340 
280 Architect. en gin. and other tectmiCal 486 686 502 686 
281 Agnc , mmmg and on-srte processing 8 12 8 3 
284 Other 417 710 787 956 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 924 910 B4B 824 
287 Personal, cultural and recreat1onal saMces 600 sn 687 631 
288 Audio-visual and related servtces 408 379 485 381 
289 Other personal, cultural and recreabonal 192 198 202 250 
291 Government serv1ces, n 1 e 832 967 917 907 
982 Services not allocated 956 814 815 442 
300 INCOME 18644 21 535 24414 23150 
310 Compensation of employees 370 350 289 340 
320 Investment Income 18273 21185 24125 22810 
370 CURRENT TRANSFERS 4n& 4582 4588 4418 
993 CURRENT ACCOUNT 110449 115 472 121 380 122 834 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
11.3. 
Reporter: France 
Partner: Extra EUR15 
M10ECU} 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS -698 1 2!52 2393 4918 
200 SERVICES 5500 8304 7503 6519 
205 Transportation -564 1123 406 691 
206 Sea transport -871 -302 -904 -766 
207 Passenger transport on sea -25 -22 -26 -10 
208 F raight transport on sea -795 -226 -852 -861 
209 Support auxiHary and other services -so -51 -16 105 
210 Air transport 152 363 231 413 
211 Passenger transport by air -324 -365 -404 -526 
212 Fre~ght transport by air 131 482 166 156 
213 Supporting. auXJhary and other services 345 2a& 469 764 
214 Other transportation 154 1 041 1079 1044 
236 Travel 4600 5058 5456 5238 
981 Other services -624 312 -55 -450 
245 Communications serv1ces 39 54 16 36 
249 Construction serv1ces 1 071 1044 1074 1363 
253 Insurance services 59 28 463 443 
260 Financial seMces -48 -174 215 157 
262 Computer and mformatlon seMces -301 -264 -1as -137 
2a8 Royattzes and ltcence fees -375 -356 -360 -329 
2a8 Other bustness serv~ces -8S8 603 -563 -1466 
269 Merchanting and other trade-related serv. -1 745 -1 051 -1 535 -2465 
270 Merchantlng -1 086 -262 -802 -1733 
271 Other trade related services -659 -789 -733 -732 
272 Operational leas1ng -652 -674 -599 -en 
273 Mtsc busmess, prof and techniCal serv. 1 731 2329 1 571 1675 
274 Legal, account, man., cons and pub rei -327 93 -2 22 
278 ArJ,., market res. and polling -32 -66 -103 -73 
279 Research and development 333 216 193 194 
260 Architect, engrn. and other technical 514 B05 734 735 
281 Agnc , mining and on-site processing 6 8 7 5 
284 01hor 1028 972 453 441 
285 Serv between affiliated enterpnses, nie 210 301 290 351 
287 Personal, cultural and recreatiOnal seMces -18 
-87 -179 -130 
2a& Audio-VIsual and related services -110 -199 -268 -165 
289 Other personal, cuttural and recreational 93 112 as 36 
291 Government services, n I e -367 -536 
-535 -367 
982 Services not anocated 2088 1811 1695 1040 
300 INCOME 4187 4019 5010 6388 
310 Compensation of employees 1226 1 294 1473 1 365 
320 Investment Income 2961 2725 3537 5023 
379 CURRENT TRANSFERS -3273 -3629 -3418 -3178 
093 CURRENT ACCOUNT 5716 9948 11486 14647 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
096 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU,1986-1995 ~ 
11.3. 
Reporter: France 
Partner: Extra EUR15 
(in%) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 99 102 104 107 
200 SERVICES 120 128 126 123 
205 Transportation 93 113 105 108 
206 Sea transport 65 sa 67 71 
207 Passenger transport on sea 16 13 12 27 
206 Fretght transport on sea 56 sa 59 60 
209 Support awahary and other services 91 91 97 119 
210 Air transport 104 106 105 109 
211 Passenger transport by air 82 eo 78 73 
212 F reightlransport by air 121 181 125 122 
213 Supporting, auxi!tary and other seMces 123 113 124 143 
214 Other transportation 111 187 206 185 
236 Travel 189 194 196 186 
981 Other servfcea 95 102 100 97 
245 Commumcations seMces 128 129 110 126 
249 Construction services 301 269 303 359 
253 Insurance seMCes 104 101 131 131 
260 Financial seMces 91! 95 106 106 
262 Computer and Information services 5 11 42 56 
256 Royallies and licence fees 60 63 62 68 
268 Other bustness services sa 111 90 75 
269 Merchantmg and other trade-related serv. 21 
270 Men:hanting 
271 Other trade related services 43 41 47 45 
272 Operabonalleastng 15 19 23 19 
273 Mtsc business, prof and techniCal serv. 147 168 149 145 
274 legal, account., man., cons. and pub. rei 65 118 100 103 
278 ArN., market res. and polling 78 67 54 67 
279 Research and development 141 157 165 157 
260 Architect., engm and other technical 206 217 246 210 
281 Agric., numng and on-she processing 167 166 184 279 
284 01her 346 237 156 146 
285 Serv between affdJatad enterprises, nla 123 133 134 143 
287 Persona!, cultural and recreational seMces 97 85 74 79 
288 AudJo-VJsua! and related services 73 47 45 57 
289 Other personal, cultural and recreational 148 157 144 114 
291 Government services, n I e 53 45 42 57 
982 Services not allocated 318 322 308 335 
300 INCOME 122 119 121 128 
310 Compensation of employees 431 469 609 502 
320 Investment Income 116 113 115 122 
379 CURRENT TRANSFERS 31 21 26 28 
993 CURRENT ACCOUNT 105 109 109 112 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
11.4. 
Reporter: France 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxsiJary and other services 
21 0 Air transport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Fre~ght transport by air 
213 Supporting, auXJhary and other services 
214 Other transponanon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Commumcatlons serv1ces 
249 Construction services 
253 Insurance seNices 
260 Rnanclal seMCes 
262 Computer and Information seMces 
266 Royalties and hcence fees 
268 Other business serv1ces 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchanllng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operationalleas1ng 
273 Misc. business, prof and technical serv 
274 legal, account., man, cons and pub rei 
278 Act/ . market res and pol!mg 
279 Research and development 
280 Architect , engm and other technical 
281 Agnc., rrumng and on-site processmg 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, me 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related serviCes 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
~ CURRENTTRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
095 FINANCIAL ACCOUNT 
99B NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1990 1991 1992 1995 
Credit 
6B871 73759 84261 95723 104126 10960& 111240 103607 116787 127669 
17743 19104 19626 23636 26489 29616 36751 35965 36747 37193 
4666 
606 
84 
523 
430 
302 
127 
3630 
3607 
34n 
154 
213 
312 
231 
342 
1833 
354 
·2ro 
614 
1479 
494 
291 
102 
5994 
7379 
984 
6395 
8205 
4745 
611 
84 
527 
433 
305 
129 
3700 
4196 
3765 
170 
178 
286 
489 
419 
1 753 
378 
·194 
572 
1 375 
544 
321 
150 
&398 
7471 
968 
6509 
8066 
4844 
723 
135 
588 
660 
558 
102 
3461 
4739 
3582 
132 
132 
365 
555 
468 
1554 
327 
·202 
528 
1226 
424 
250 
107 
6462 
BOOB 
1 oeo 
6927 
9283 
• 250. 
5847 
812 
117 
696 
872 
747 
126 
4163 
8122 
4469 
98 
144 
546 
1 152 
438 
1740 
569 
104 
465 
1 171 
378 
240 
111 
7198 
11055 
1006 
10049 
8461 
6249 
692 
134 
559 
974 
610 
164 
4583 
6886 
5925 
92 
201 
443 
2139 
547 
2008 
618 
68 
550 
1 391 
442 
397 
96 
7429 
18998 
1126 
17672 
8256 
8722 
847 
155 
492 
1089 
892 
197 
49SB 
1m 
7407 
1n 
364 
356 
2602 
656 
2744 
816 
195 
621 
1928 
458 
410 
98 
7714 
25103 
1 381 
23722 
11470 
66B9 
1 273 
161 
704 
408 
1835 
697 
239 
499 
3781 
8B23 
18333 
100 
550 
1720 
4521 
98 
623 
7969 
2 907 
2010 
897 
184 
4878 
429 
265 
1267 
752 
5 
1050 
1 110 
434 
188 
245 
319 
490& 
6278 
1 323 
170 
669 
484 
1583 
887 
207 
489 
3372 
1869 
17112 
93 
432 
2006 
5396 
106 
619 
7703 
2571 
1688 
884 
173 
4958 
448 
305 
874 
967 
12 
1 190 
1163 
423 
190 
234 
334 
3706 
22819 28740 
830 855 
21 989 27 886 
12 207 13 417 
6542 
1298 
159 
734 
405 
1657 
789 
269 
599 
3587 
690& 
17 530 
130 
311 
2392 
5491 
73 
674 
7658 
2679 
1965 
714 
159 
4820 
451 
273 
862 
898 
16 
1053 
1267 
485 
199 
286 
316 
3769 
35 4!12 
818 
34674 
12755 
7273 
1292 
142 
795 
355 
1923 
888 
280 
754 
4058 
9039 
18 591 
175 
532 
2166 
4601 
101 
693 
9352 
4070 
3225 
846 
173 
5109 
510 
315 
924 
953 
12 
1107 
1267 
810 
287 
323 
362 
2289 
41519 
886 
40833 
14381 
183 017 181 810 201 792 220 761 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support auXIliary and other services 
210 Air 1ransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre•ght transport by a•r 
213 Supportmg, auxiliary and other sei'VJCes 
214 Othertransponatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construcbon services 
253 Insurance seMCes 
260 Financial seMCes 
262 Computer and information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bus1ness services 
269 Merchantmg and other trade-related serv. 
270 Merchanbng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operational leasing 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account., man, cons. and pub ret 
278 Adv., market res and poll.ng 
279 Research and development 
280 Architect, en gin. and other techmcar 
281 Agrlc., mming and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, me 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Govemment services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of ~loyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT mANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
11.4. 
Reporter: France 
Partner: Intra EUR12 
1995 
76 550 81159 89 092 102137 108 763 109 274 106 466 117 882 111 882 122 430 
14640 15733 17095 19392 22412 24134 28620 29084 28590 28928 
4472 
639 
19 
620 
611 
497 
115 
3221 
2878 
4502 
174 
135 
536 
294 
312 
2363 
970 
0 
970 
1 392 
538 
383 
406 
2689 
U18 
1366 
a 550 
10519 
4133 
636 
19 
617 
608 
494 
114 
2890 
3471 
5156 
192 
106 
606 
592 
358 
2418 
914 
0 
914 
1 504 
595 
424 
460 
2872 
10025 
1433 
8591 
10258 
5100 
789 
10 
n9 
756 
639 
117 
3555 
3918 
5 0117 
181 
139 
646 
603 
530 
2 181 
n5 
0 
n5 
1 406 
561 
399 
418 
21179 
10743 
1 581 
9162 
12401 
• 251 • 
8233 
856 
10 
847 
855 
755 
100 
4523 
4395 
5528 
75 
167 
815 
1080 
405 
2213 
678 
0 
678 
1 535 
543 
341 
430 
3238 
14467 
1429 
13059 
12288 
8943 
907 
9 
899 
936 
631 
105 
5100 
4505 
81191 
122 
117 
718 
2292 
440 
2 573 
742 
0 
742 
1 831 
611 
313 
417 
3872 
23126 
1528 
21598 
12260 
7655 
1068 
9 
1 058 
1 015 
916 
99 
5572 
4813 
8446 
192 
NT 
552 
2891 
525 
3191 
742 
0 
742 
2449 
757 
453 
435 
4020 
33825 
1762 
32063 
15159 
7289 
1 367 
26 
934 
427 
1 916 
959 
126 
631 
3986 
5110 
14741 
141 
362 
1790 
4945 
57 
635 
5858 
1047 
0 
1047 
171 
4641 
831 
402 
1108 
896 
103 
468 
833 
540 
285 
256 
412 
1480 
32068 
644 
32322 
16309 
6637 
1622 
21 
1123 
479 
1 857 
982 
167 
709 
3158 
5118 
16170 
160 
332 
2204 
5631 
103 
511 
6282 
1 016 
0 
1 016 
192 
5074 
646 
462 
699 
1 337 
51 
1 159 
720 
527 
194 
333 
419 
1159 
38494 
640 
37854 
17297 
6416 
1475 
19 
975 
481 
2068 
979 
288 
801 
2673 
5501 
15434 
188 
1n 
2482 
5170 
74 
490 
5944 
1029 
0 
1029 
206 
4 710 
674 
433 
668 
1 091 
52 
1 110 
680 
581 
278 
302 
327 
1240 
45220 
602 
44619 
18409 
7078 
1427 
15 
995 
416 
2374 
1034 
322 
1 018 
32n 
5810 
15228 
172 
288 
2372 
4383 
87 
607 
6243 
1152 
0 
1152 
2rrT 
4884 
715 
509 
638 
1138 
50 
1067 
767 
617 
280 
336 
460 
703 
50069 
635 
49434 
17742 
184 381 182 758 204101 219170 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
11.4. 
Reporter: France 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support auXJhary and other seMCes 
210 /IJ.r transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by aJr 
213 Supporting, auXIliary and other SeMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other servlcea 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and Information seMCes 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 Merchantmg 
271 Other trade related seMCes 
272 Operabonalleasmg 
273 M1sc. busmess, prof and technical serv. 
274 legal, account, man., cons. and pub. rei. 
278 Actv , market res and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect , engln. and other techntcal 
281 Agric , m1nlng and on-she proceSSing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-vtsual and related services 
2B9 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
182 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
·7679 
3103 
194 
·33 
65 
-98 
·182 
·194 
13 
409 
729 
a1126 
·20 
78 
·225 
-63 
30 
·530 
-617 
·260 
·356 
67 
·92 
·304 
3305 
1987 
-8201 
3371 
611 
·24 
65 
·90 
-174 
·189 
14 
810 
725 
·1 391 
-23 
72 
-320 
-103 
61 
-665 
·536 
·194 
·342 
·129 
·51 
-103 
·310 
3426 
(MIO ECU} 
1988 1989 
-4830 
2531 
·257 
-66 
125 
-191 
-97 
-82 
·15 
-94 
820 
-1 615 
-49 
.. 
·281 
-48 
-42 
-627 
-449 
·202 
·247 
-178 
·137 
·150 
-311 
3482 
-e 414 
4243 
-386 
-44 
107 
·151 
18 
-8 
26 
·360 
1727 
·1 057 
23 
·23 
·269 
72 
33 
-474 
·109 
104 
·213 
-365 
-165 
·101 
-319 
3160 
-2 537 ·2 548 ·2 73!5 a3 432 
·382 -466 ·501 -423 
1990 1991 1992 
Net 
-4637 
4677 
-694 
·215 
125 
-340 
38 
·21 
59 
-517 
2280 
-1 067 
-30 
84 
·275 
·153 
108 
·564 
-125 
68 
·192 
·168 
84 
-321 
3557 
-4128 
-403 
333 
4682 
-932 
-420 
146 
·566 
74 
·25 
98 
·586 
2958 
·1 039 
·15 
157 
·196 
·290 
131 
-447 
74 
195 
·121 
·521 
-289 
·337 
3695 
4n4 
8131 
-600 
·115 
135 
·230 
·19 
-281 
-82 
113 
-332 
·205 
3713 
1592 
-41 
188 
-70 
-424 
41 
·12 
2110 
1860 
2010 
·150 
13 
237 
-402 
·137 
160 
·144 
-98 
582 
2n 
-107 
.fTT 
·10 
·93 
3427 
-8722 -10147 
-381 186 
1993 
6725 
6881 
-359 
·300 
149 
-454 
6 
-274 
-94 
40 
·220 
215 
3750 
943 
~ 
100 
-198 
-234 
3 
108 
1420 
1555 
1688 
-133 
·19 
·115 
-198 
·156 
175 
·369 
-40 
31 
443 
-104 
·5 
·99 
-85 
2547 
-9754 
214 
1994 
4916 
8157 
126 
·176 
140 
·241 
-76 
-411 
·190 
·19 
-201 
713 
3405 
2096 
·58 
134 
·90 
321 
·1 
184 
1 713 
1 650 
1965 
-315 
-47 
110 
·223 
·160 
193 
·193 
·37 
·58 
587 
·96 
·79 
·16 
·12 
2529 
-9728 
216 
1995 
5238 
8264 
195 
·135 
127 
-201 
-61 
-451 
-146 
-41 
·284 
761 
3119 
3363 
2 
245 
·206 
218 
14 
85 
3109 
2918 
3225 
·307 
·33 
225 
·204 
-194 
286 
-185 
-38 
40 
520 
-8 
7 
-13 
·99 
1587 
-8551 
250 
~155 ~~ ~234 -3~ -3= -8341 ~0~ .. ~ .. ~ .. ~ 
·2314 ~190 -3118 -3825 -3003 -3688 -4102 -3800 -5653 -3361 
·1344 -948 ·2 309 1 591 
• 252. 
Ill STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
200 Freight transport on sea 
209 Support awallaJY and orher services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Frergh1 transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other aarvtcea 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finanaal services 
262 Computer and InformatiOn seMCes 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other bustness services 
269 MerchantJng and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related serviCes 
212 Operatlonalleasing 
273 M1Sc buSiness, prof and techniCal serv. 
274 Legal, account , man , cons. and pub. rei. 
278 Adv., market res. and polltng 
279 Research and development 
280 Architect., engln. and other techniCal 
281 Agnc., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affil1ated enterprises, nie 
287 Personal. cultural and recreational services 
288 
289 
Audio-vtSUal and related services 
Other personal, cultural and recreabonal 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
90 
121 
104 
95 
442 
84 
70 
61 
110 
113 
125 
76 
89 
158 
58 
79 
110 
78 
36 
63 
1()6 
92 
76 
25 
223 
74 
72 
75 
78 
1987 
90 
121 
115 
96 
442 
85 
71 
62 
113 
128 
121 
73 
89 
168 
47 
83 
117 
72 
41 
63 
91 
91 
76 
33 
215 
75 
68 
76 
79 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
(m" 
1988 1989 
95 
115 
95 
92 
1350 
75 
87 
87 
f51 
f17 
121 
70 
73 
95 
57 
92 
92 
71 
42 
68 
f51 
76 
63 
26 
217 
75 
68 
76 
75 
• 253. 
94 
122 
114 
95 
1170 
82 
102 
99 
126 
92 
139 
81 
131 
86 
67 
107 
108 
79 
84 
69 
76 
70 
70 
26 
222 
76 
70 
n 
69 
1990 1991 
Cover ratio 
96 
116 
90 
76 
1489 
62 
104 
97 
156 
90 
150 
65 
75 
172 
62 
93 
124 
78 
83 
74 
76 
72 
127 
23 
192 
82 
74 
83 
75 
100 
1111 
88 
61 
1 722 
47 
107 
97 
199 
89 
161 
68 
92 
176 
64 
90 
125 
86 
110 
84 
79 
62 
91 
23 
192 
74 
78 
74 
76 
11.4. 
Reporter: France 
Partner: Intra EUR12 
1992 
104 
128 
92 
92 
616 
75 
96 
85 
94 
190 
60 
95 
173 
111 
71 
152 
96 
91 
173 
98 
136 
278 
86 
108 
105 
52 
66 
114 
84 
5 
224 
133 
60 
66 
96 
n 
332 
69 
129 
68 
75 
99 
1993 
106 
124 
95 
82 
805 
60 
101 
85 
90 
124 
69 
107 
173 
106 
58 
130 
91 
96 
103 
121 
123 
253 
87 
90 
98 
69 
66 
125 
72 
23 
103 
161 
80 
98 
70 
80 
320 
75 
133 
74 
78 
99 
1994 
104 
129 
102 
88 
838 
75 
84 
80 
81 
93 
75 
125 
162 
114 
69 
175 
96 
106 
99 
137 
129 
260 
69 
n 
102 
01 
63 
129 
82 
30 
95 
186 
84 
71 
95 
96 
304 
78 
136 
76 
69 
99 
1995 
104 
129 
103 
91 
919 
80 
85 
81 
86 
87 
74 
124 
153 
122 
101 
185 
91 
105 
117 
114 
150 
353 
73 
84 
105 
71 
62 
145 
84 
23 
104 
166 
99 
102 
96 
79 
326 
83 
139 
82 
81 
101 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
11.5. 
Reporter: France 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxibary and other seMCes 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre~ght transport by rur 
213 Supportmg, aUXIliary and other services 
214 Other transportation 
235 Travel 
981 Other services 
245 Commumcatlons serv•ces 
249 Construction seMces 
253 Insurance services 
260 Flnanc1al seMces 
262 Cocr4;1uter and information services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other busmess serv.ces 
269 Merchantlng and othertrade-retated serv. 
270 Merchanting 
271 Other trade related seMces 
272 Operabonalleasmg 
273 M1sc busmess, prof. and technical seJV 
274 Legal, account, man , cons and pub rei 
278 Actv., market res and poll•ng 
279 Research and development 
280 
281 
284 
Architect , engln. and other technical 
Agnc , mining and on-srte processmg 
Other 
285 Serv between aff1hated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreatiOnal seMces 
288 Aud1D-V1SUal and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMCes, n 1 e 
982 Services nat allocated 
300 INCOME 
310 Cof'rl)ensatlon Df employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT mANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1995 
52~ 48~ 52m ~rn ~= ~~ 64- ~- nm 77W 
N~4 nm ~~ ~~ ~n5 ~~ 341~ ~rn 37~ 36~ 
4754 
901 
44 
857 
1222 
861 
361 
2631 
&298 
7643 
399 
1 353 
856 
816 
335 
3242 
264 
·347 
611 
2978 
369 
299 
344 
5820 
4757 
908 
44 
865 
1233 
869 
364 
2616 
8102 
6987 
385 
1 287 
743 
1065 
333 
2567 
140 
·276 
416 
2427 
341 
271 
336 
8028 
5847 
987 
9 
978 
1 215 
763 
452 
3645 
6929 
6743 
272 
1020 
893 
1 229 
452 
2 347 
129 
·289 
418 
2218 
222 
181 
349 
5983 
7534 6794 
969 920 
13 9 
956 912 
1 991 1 967 
1543 1510 
448 457 
4574 3907 
8635 9012 
8424 10015 
247 301 
1084 1192 
633 776 
2 525 3 393 
481 469 
2 957 3316 
504 698 
137 104 
367 595 
2453 2618 
204 198 
165 
333 
8617 
231 
336 
5893 
7375 
1 053 
11 
1042 
2 123 
1 612 
511 
4199 
1509 
9309 
238 
1354 
509 
2422 
500 
3669 
755 
269 
487 
2913 
236 
245 
372 
&753 
7877 
1 692 
6 
1146 
541 
4275 
1 582 
765 
1 928 
1 710 
10312 
12 901 
177 
1 606 
1469 
2582 
18 
598 
5 411 
-332 
-892 
560 
118 
5625 
636 
138 
1 131 
1 013 
14 
1 517 
1177 
591 
300 
291 
449 
3270 
1864 
2263 
3 
1695 
565 
5230 
1661 
1095 
2475 
2371 
10927 
15662 
249 
1 671 
2138 
3460 
35 
622 
6554 
503 
·79 
581 
162 
5888 
634 
151 
588 
1502 
21 
1746 
1247 
500 
184 
316 
433 
2779 
8943 
1 840 
4 
1285 
551 
4866 
1 521 
846 
2499 
2237 
11607 
14441 
175 
1610 
2022 
3836 
137 
604 
5149 
·5 
-698 
693 
188 
4 966 
576 
135 
507 
1 245 
16 
1 303 
1184 
523 
223 
300 
385 
2873 
9428 
1 957 
4 
1 291 
662 
5051 
1459 
888 
2704 
2419 
11719 
13734 
183 
1899 
1939 
2953 
175 
726 
4818 
-887 
-1 537 
650 
159 
5546 
725 
160 
551 
1 413 
14 
1466 
1 218 
516 
221 
295 
526 
1 586 
11m 17~ 1am 22~ N966 ~~ n~a ~m ~~ ~w 
1332 1439 1803 1790 1794 1941 1622 1670 1785 1732 
16& 15582 16~ W641 ~m 29~ ~- u~8 28= 28m 
1 431 1394 1818 2166 2526 3885 1547 981 1 201 1290 
1n 525 131 ~5 140 1o5 145 998 
• 254. 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 TransportaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auXIliary and other seMCes 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre1ght transport by a1r 
213 Supporting, auXIliary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications seMces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finandal services 
262 Computer and information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bus1ness services 
269 Merchantng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operationalleasmg 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 
274 legal, account, man., cons and pub rei 
278 Adv , market res and poll1ng 
279 
280 
281 
284 
285 
Research and development 
Architect , engin and other technical 
Agnc., mimng and on-site processing 
Other 
Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Auclto-v•sual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Corf1lensatlon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
1986 1987 
11.5. 
Reporter: France 
Partner: Extra EUR12 
1993 1994 1995 
Debit 
Q~ ~~ ~~ 94~ u~ u~ 94W 94~ "~ nm 
17m 18ffi 191~ ~~ N- N- a~ ~~ a- a~ 
4217 
957 
12 
944 
1 717 
1400 
317 
1 543 
3758 
6843 
245 
4n 
534 
750 
781 
3063 
1498 
0 
1498 
1565 
339 
334 
759 
2835 
4505 
951 
12 
939 
1707 
1392 
315 
1 846 
3897 
6810 
248 
346 
588 
1066 
842 
2667 
12n 
0 
12n 
1390 
326 
330 
742 
2886 
4720 
1 015 
25 
990 
1876 
1 505 
371 
1 829 
4303 
7118 
181 
404 
469 
1407 
1 114 
2 527 
1093 
0 
1093 
1434 
198 
222 
791 
2982 
6691 
1 295 
23 
1272 
1967 
1682 
285 
3429 
4717 
8005 
160 
419 
5n 
2402 
1010 
2478 
1039 
0 
1039 
1438 
183 
193 
767 
3088 
7158 
1206 
23 
1183 
2103 
1840 
264 
3849 
5180 
836 
129 
353 
552 
3358 
856 
2913 
1 141 
0 
1141 
1n2 
185 
342 
782 
3371 
1un 15 267 16147 19 571 ~ 534 
1 579 1 434 1 656 1 494 1 594 
14 899 13 833 14 491 18 077 20 840 
3 782 3 844 4470 5 916 5 946 
- 255-
7389 
1409 
32 
13n 
2036 
1764 
271 
8402 
2574 
30 
I 971 
573 
4149 
1 927 
632 
1 591 
3 943 1 679 
5153 5323 
8536 13262 
141 
403 
400 
2549 
919 
2 956 
1136 
0 
1136 
1820 
198 
358 
811 
3686 
27097 
1 576 
25522 
6126 
139 
538 
1412 
2605 
317 
962 
5835 
1 207 
0 
1207 
777 
3851 
892 
153 
881 
552 
14 
4~ 
957 
609 
411 
198 
844 
1020 
19267 
389 
18878 
4815 
8168 
2573 
26 
1942 
606 
4 90S 
2104 
606 
2198 
8644 
2751 
29 
2167 
554 
4692 
1 987 
675 
2030 
1 385 1 202 
5 535 5 801 
15160 14 480 
197 
625 
2081 
3620 
302 
1 016 
5747 
1368 
0 
1 368 
845 
3535 
506 
209 
413 
708 
14 
740 
945 
591 
383 
208 
980 
868 
153 
539 
1 529 
3639 
321 
1106 
5560 
1 419 
0 
1 419 
BOO 
3341 
553 
237 
321 
533 
10 
813 
873 
702 
492 
209 
932 
875 
~~5 25408 
368 306 
21 858 25 102 
4612 4617 
8887 
2729 
14 
2 171 
545 
4 718 
2090 
725 
1903 
1439 
6233 
14006 
138 
528 
1469 
2n6 
308 
1161 
6051 
1385 
0 
1385 
852 
3814 
660 
233 
375 
694 
4 
1002 
845 
848 
385 
260 
929 
476 
24473 
362 
24112 
4445 
115144 1~ 253 129125 131 509 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
11.5. 
Reporter: France 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transponatlon 
206 Sea transpon 
207 Passenger transport on sea 
208 Fretght transport on sea 
209 Support. auxifiary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freighttransport by"" 
213 Supporting. auxiliary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 cnherae~ces 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and mformation seMces 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 
272 
273 
274 
278 
279 
280 
281 
284 
285 
Other trade related services 
Operational leasing 
M1sc busmess, prof and technical seJV 
Legal, account, man , cons and pub. rei. 
Adv., market res. and polhng 
Research and development 
Architect., engfn and other technical 
Agric., mlmng and on-site processing 
Other 
Sew. between affiliated enterprtses, nie 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related seMCes 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Servtces not anocated 
300 INCOME 
310 Compensation of efl1)1oyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
5472 
6764 
538 
-56 
31 
-1!7 
-496 
-539 
44 
1088 
2542 
700 
154 
876 
322 
65 
-448 
179 
-1 234 
-347 
-887 
1 413 
50 
-415 
2986 
1987 
659 
5775 
252 
-43 
32 
-74 
-475 
-524 
49 
770 
2205 
177 
137 
941 
174 
·1 
-509 
-100 
-1137 
-276 
-861 
1037 
15 
-406 
3140 
-1914 
6379 
1126 
-28 
-16 
·12 
-661 
-742 
81 
1 816 
2625 
-374 
91 
815 
424 
·178 
-662 
·180 
·964 
·289 
-675 
784 
23 
-41 
-442 
3001 
-3037 
8708 
842 
-328 
·10 
-318 
24 
·139 
163 
1145 
3918 
419 
86 
665 
56 
123 
·529 
481 
·535 
137 
-672 
1 018 
20 
-28 
-435 
3529 
1990 1991 
Net 
-$708 
7721 
-354 
·285 
-14 
-271 
·136 
-330 
194 
56 
3833 
730 
172 
839 
224 
35 
-387 
404 
-443 
104 
·547 
847 
13 
·111 
-448 
3523 
-7934 
8182 
-14 
-356 
-21 
-335 
87 
·152 
239 
255 
4356 
773 
98 
951 
108 
·127 
-419 
712 
-381 
269 
-650 
1093 
38 
-113 
-438 
3055 
1992 
-355 
8155 
·725 
-882 
-25 
-824 
-33 
125 
-345 
133 
338 
32 
4989 
-381 
38 
1068 
57 
-23 
-300 
-365 
-424 
-1539 
-892 
-647 
-859 
1774 
·256 
-15 
269 
481 
1095 
220 
-18 
-111 
93 
·395 
2251 
1993 
470 
8801 
998 
-311 
·22 
-247 
-41 
322 
-443 
488 
277 
986 
5391 
502 
52 
1046 
56 
·160 
-267 
-394 
806 
-865 
-79 
·786 
-883 
2354 
128 
·56 
175 
794 
6 
1006 
302 
-91 
-200 
109 
-548 
1909 
1994 
1930 
7 684 
299 
-911 
-26 
-882 
·3 
174 
-466 
172 
489 
1035 
5 806 
-39 
22 
1071 
493 
197 
-184 
-502 
-410 
-1424 
-698 
-726 
-812 
1 625 
23 
-102 
185 
712 
5 
490 
311 
-178 
-269 
91 
-546 
1798 
1~3 1~ 2m 2~ 2~ 4~ 4~ 3~ 4~ 
·248 6 147 297 200 365 1 233 1 302 1 479 
1659 1729 2305 2564 2232 4180 2818 2480 3122 
~m ~480 ~~ -s~ -s~ ~~ -s~ -s~ -s~8 
1995 
4758 
1856 
541 
-772 
·10 
-sao 
117 
333 
-531 
183 
801 
980 
5486 
-271 
45 
1372 
489 
177 
-134 
-435 
-1 233 
-2272 
-1537 
-735 
-892 
1 731 
84 
-74 
176 
719 
9 
484 
373 
-129 
-184 
35 
-403 
1110 
6020 
1370 
4849 
-3155 
6582 9402 10978 14489 
-256-
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxihary and other services 
214 CMherhansportabon 
236 Trawl 
981 Other services 
245 Commurucatlons services 
249 Construction seMces 
253 Insurance services 
260 Ananclat services 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 Misc. business, prof. and techmcal serv. 
274 Legal, account , man .• cons. and pub rei 
278 Adv , market res. and polhng 
279 Research and development 
280 Architect., engln. and other technical 
281 Agr1c., mining and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related seMCes 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Servtce• not allocated 
300 INCOME 
31 0 Compensation of 8f1llloyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
9i3 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
112 
138 
113 
94 
367 
91 
71 
62 
114 
171 
188 
110 
163 
284 
160 
109 
43 
106 
16 
41 
190 
115 
90 
45 
205 
109 
84 
111 
38 
1987 
101 
132 
100 
95 
367 
92 
72 
62 
116 
142 
157 
103 
155 
372 
131 
100 
40 
96 
11 
33 
175 
105 
82 
45 
209 
111 
100 
112 
35 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
(m% 
1988 1989 
96 
133 
124 
f17 
36 
99 
65 
51 
122 
199 
161 
95 
150 
252 
190 
87 
41 
93 
12 
38 
155 
112 
82 
44 
201 
115 
109 
116 
41 
- 257-
95 
139 
113 
75 
57 
75 
101 
92 
157 
133 
183 
105 
154 
259 
110 
105 
48 
119 
49 
35 
171 
111 
85 
43 
214 
115 
120 
114 
u 
1990 1991 
Cover ratio 
91 
131 
95 
76 
39 
n 
94 
82 
173 
102 
174 
108 
233 
338 
141 
101 
55 
114 
61 
52 
148 
107 
68 
43 
204 
111 
113 
111 
42 
88 
133 
100 
75 
34 
76 
104 
91 
169 
106 
185 
109 
169 
338 
127 
95 
54 
124 
66 
43 
160 
119 
68 
46 
183 
117 
123 
116 
63 
11.5. 
Reporter: France 
Partner: Extra EUR12 
1992 
99 
122 
91 
66 
16 
58 
94 
103 
82 
121 
121 
102 
194 
97 
127 
299 
104 
99 
6 
62 
93 
48 
15 
148 
71 
90 
131 
183 
f17 
360 
123 
97 
73 
147 
53 
321 
121 
417 
115 
32 
108 
1993 
101 
129 
111 
68 
13 
87 
93 
107 
79 
161 
113 
171 
197 
103 
126 
2f57 
103 
96 
12 
61 
114 
u 
43 
19 
167 
125 
72 
142 
212 
143 
236 
132 
85 
48 
152 
44 
320 
117 
454 
111 
21 
108 
1994 
103 
126 
103 
ff1 
13 
59 
99 
104 
n 
125 
123 
1S8 
200 
100 
114 
299 
132 
105 
43 
55 
93 
49 
24 
149 
104 
57 
158 
234 
150 
160 
136 
75 
45 
143 
41 
308 
118 
583 
112 
26 
109 
1995 
107 
123 
106 
72 
28 
59 
122 
107 
70 
123 
142 
168 
188 
98 
132 
360 
132 
106 
57 
63 
80 
47 
19 
145 
110 
68 
147 
204 
305 
146 
144 
60 
57 
113 
57 
333 
125 
479 
119 
29 
111 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
11.6. 
Reporter: France 
Partner: USA 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Suppon. awa6ary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre~ght transport by air 
213 Supporting, auxtltary and other services 
214 exherttansportabon 
235 Travel 
981 Other aervlcu 
245 Communications services 
249 Construction serviCes 
253 Insurance services 
260 Fananc:ial services 
262 Computer and lnfonnabon services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchantfng and othertrade·related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operallonalleasmg 
273 Mzsc business, prof and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 
278 Adv , market res. and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect , engln. and other technical 
281 Agrfc., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affU~ated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I a 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
~ CURRENTTRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
9208 
7864 
1076 
2661 
3275 
59 
852 
9889 
196 
9693 
295 
1995 
9182 10508 11629 10155 10950 11554 12392 13437 12360 
7999 7119 10135 10019 9250 12061 14840 14098 12883 
1~ 1= 2m 1m 21~ 2~ 2~ 2- 2m 
2206 
3473 
41 
1013 
9101 
283 
8818 
304 
2124 
3040 
49 
1052 
980e 
357 
9~9 
330 
• 258. 
2836 
3953 
57 
1049 
11 359 
411 
10949 
395 
2438 
4669 
32 
1049 
10917 
382 
10535 
451 
2123 
3989 
46 
994 
12191 
315 
11 876 
482 
696 
1 
384 
311 
820 
374 
245 
201 
484 
2545 
6733 
85 
135 
801 
1 584 
6 
227 
3603 
2333 
2189 
1~ 
66 
1 203 
128 
42 
396 
69 
3 
208 
357 
255 
193 
62 
37 
783 
8507 
146 
8361 
540 
828 
558 
269 
978 
363 
404 
211 
723 
2798 
8789 
141 
137 
1 421 
2167 
6 
251 
4511 
3110 
2947 
163 
93 
1308 
118 
55 
183 
234 
2 
282 
434 
134 
66 
68 
22 
723 
10458 
126 
10332 
337 
747 
1 
482 
284 
901 
412 
279 
210 
575 
2814 
8384 
115 
105 
1 207 
2640 
121 
221 
3800 
2339 
2072 
268 
126 
1 334 
1~ 
46 
209 
231 
2 
261 
~1 
143 
73 
70 
34 
678 
13868 
112 
13756 
419 
780 
2 
463 
316 
923 
425 
310 
187 
550 
2781 
7498 
87 
124 
1 155 
1902 
148 
267 
3584 
2061 
1 835 
226 
93 
1430 
169 
57 
203 
236 
274 
488 
172 
86 
87 
80 
350 
13767 
114 
13653 
394 
32 662 38 027 41 822 39 384 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Frelghl transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 Au transport 
211 Passenger transport by air 
212 Frelghtlransport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transponatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Commumcations services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operabonalleasing 
273 Mzsc business, prof. and techmcal serv. 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei 
278 Adv , market res and polling 
279 Research and development 
260 Architect., engln. and other technical 
281 Agrlc., mining and on-stte processing 
284 Other 
285 Serv between affilzated enterprises, nie 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aucflo-visua! and related services 
289 Other persona!, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
37V CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
1986 1987 
8410 
5448 
953 
8~ ~~ 12~ 13- un4 urn 
5 770 7 264 8 976 1761 9 494 10 757 
1~ 1w 2~ 2- 2m 2153 
1870 
2446 
79 
179 
1637 
2554 
75 
234 
11 4n 10 2ss 
251 247 
11226 10009 
226 274 
1647 
3865 
68 
314 
10539 
249 
10290 
507 
1848 
4571 
74 
357 
12330 
208 
12 122 
772 
1949 
5414 
as 
334 
11884 
214 
11 670 
536 
1873 
5140 
76 
310 
12153 
247 
11 906 
971 
733 
2 
486 
248 
1064 
509 
272 
283 
387 
2330 
5876 
61 
109 
872 
1532 
311 
717 
1 924 
290 
0 
290 
233 
1 401 
296 
58 
480 
135 
5 
135 
292 
369 
280 
68 
80 
269 
8821 
110 
8 711 
263 
11.6. 
Reporter: France 
Partner: USA 
14237 
12047 
2178 
775 
1 
558 
217 
1050 
459 
273 
318 
353 
2 411 
7216 
94 
153 
1535 
2258 
292 
719 
1 749 
325 
0 
325 
168 
1256 
175 
80 
158 
240 
7 
232 
~ 
339 
248 
93 
78 
240 
10852 
109 
10743 
186 
1995 
14931 14821 
11 844 10731 
2119 1861 
778 689 
1 0 
595 514 
182 
1093 
500 
SIJ7 
286 
248 
2491 
6996 
71 
112 
969 
2603 
290 
672 
1804 
376 
0 
376 
151 
1278 
211 
86 
152 
165 
5 
276 
363 
405 
312 
93 
70 
236 
13117 
96 
13 021 
211 
174 
1043 
475 
307 
261 
229 
2722 
5130 
78 
99 
642 
1636 
302 
730 
1747 
368 
0 
368 
123 
1257 
201 
70 
127 
195 
0 
285 
377 
396 
279 
116 
101 
119 
12458 
101 
12358 
260 
33 530 37 322 40 104 38 271 
- 259-
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11.6. 
Reporter: France 
Partner: USA 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 
208 
209 
Passenger transport on sea 
Freight transport on sea 
Support auXJhary and other services 
210 Airtransport 
211 Passenger transport by alr 
212 Freight transport by a•r 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Othertransportabon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications seMCes 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finanaal serv•ces 
262 Corf"C)uter and 1nfonnat1on services 
266 Royalties and l~eence lees 
268 Other business services 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 
270 Merchanbng 
271 Other trade related services 
272 Operabona! leasing 
273 M•sc. business. prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man .. cons and pub. rei 
278 Adv , market res and polling 
279 Research and development 
2BO Architect., engtn. and other technical 
281 Agnc, mining and on-Site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of B~T4>Ioyees 
320 lnvestmentlncome 
370 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
709 
2418 
123 
792 
829 
-20 
672 
818 
2229 
-38 
670 
919 
·33 
778 
-1 588 -1155 
-54 36 
-1 533 ·1191 
87 30 
Ill. STATISTICAL TABLES 
-123 ·1174 -3 054 ·2 764 ·213S -1 845 ·1 495 -2 462 
658 1159 259 -244 1 304 2 793 2 253 2132 
265 97 -201 73 
477 
-825 
990 
-819 
490 150 
·745 ·1151 
·19 
739 
·18 
692 
-54 
715 
·732 -1171 -967 
108 202 168 
-840 -1 173 -1 135 
-1n -377 -385 
-30 
664 
37 
68 
-30 
-489 
-183 
-37 
0 
·102 
66 
·243 
-135 
-26 
-82 
f{7 
215 
757 
24 
26 
-71 
52 
-305 
-490 
1678 
2043 
2189 
-145 
·167 
·198 
-168 
-16 
-84 
-66 
-2 
73 
65 
·114 
.f51 
-26 
-44 
514 
-314 
36 
·350 
277 
-887 
352 
53 
0 
2 
52 
-71 
-97 
132 
-107 
369 
387 
1571 
47 
-16 
-115 
·92 
-286 
-468 
2762 
2765 
2 947 
-163 
-75 
52 
-58 
-25 
27 
-8 
-5 
50 
70 
·205 
·180 
·25 
-56 
483 
-394 
17 
-412 
151 
704 
105 
·31 
0 
·113 
62 
-192 
-as 
·28 
-76 
327 
323 
1387 
44 
-7 
237 
36 
-170 
-452 
1 995 
1 964 
2072 
-108 
-25 
57 
-87 
-40 
57 
65 
·2 
-15 
59 
·263 
-239 
-23 
·35 
440 
751 
16 
735 
208 
1 718 
293 
92 
-51 
142 
·121 
-49 
3 
-74 
321 
39 
1568 
8 
25 
314 
267 
-156 
-462 
1836 
1693 
1635 
-142 
·31 
174 
·32 
-12 
76 
43 
1 
-12 
110 
·223 
-194 
-29 
-41 
232 
1 309 
14 
1295 
134 
1113 
- 260-
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
201 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXJIJary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freoglrt transpon by air 
213 Supporting, auxl1iary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other aarvfces 
245 Communications seiVices 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finanaal services 
262 Computer and information services 
266 Royallles and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 Mercllantlng 
271 Other tlade related seMCes 
212 OperatJonalleaslng 
273 Misc. business, prof and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 
278 A~ .. malket res. and polling 
279 Research and development 
2BO Archrtect., engm. and other technical 
281 Agric , mining and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv. between affihated ente~prises, nle 
287 Personal, curturar and recreational services 
288 Aud•o-vlsual and related se!VIces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
31 0 Con1Jensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENTTRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
109 
144 
113 
142 
134 
75 
476 
86 
78 
86 
129 
1987 
110 
139 
87 
135 
138 
55 
433 
89 
115 
88 
111 
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~n "I 
1988 1989 
99 
109 
118 
129 
78 
72 
335 
83 
143 
92 
65 
- 261 -
91 
113 
104 
154 
86 
77 
294 
02 
198 
90 
51 
1990 1991 
Cover ratio 
77 
103 
eo 
125 
86 
38 
314 
92 
179 
90 
54 
80 
rn 
104 
108 
78 
61 
321 
100 
128 
100 
50 
1992 
84 
112 
92 
95 
73 
79 
127 
77 
74 
90 
71 
125 
109 
113 
140 
124 
92 
103 
2 
32 
187 
80S 
50 
28 
86 
43 
73 
83 
51 
64 
154 
122 
69 
69 
70 
46 
292 
98 
133 
96 
206 
97 
11.6. 
Reporter: France 
Partner: USA 
1993 
rn 
123 
118 
107 
86 
100 
124 
93 
79 
148 
66 
205 
118 
122 
150 
90 
93 
96 
2 
35 
258 
956 
50 
55 
104 
67 
68 
117 
97 
29 
122 
119 
40 
27 
73 
28 
302 
98 
116 
96 
181 
102 
1994 
eo 
119 
105 
96 
114 
81 
145 
82 
82 
91 
73 
232 
113 
120 
182 
94 
124 
101 
42 
33 
211 
822 
71 
83 
104 
68 
54 
137 
140 
50 
94 
115 
35 
23 
75 
49 
286 
106 
117 
106 
199 
104 
1995 
83 
120 
115 
113 
500 
90 
181 
88 
90 
101 
72 
240 
101 
126 
111 
125 
137 
116 
48 
37 
205 
561 
61 
75 
114 
84 
82 
160 
122 
247 
96 
129 
44 
31 
75 
59 
295 
111 
114 
110 
151 
103 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1985 
11.7. 
Reporter: France 
Partner: Japan 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
2f17 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other seMCes 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Traval 
SIB1 Other services 
245 CommurucatJons seMCes 
249 Construction seiVices 
253 Insurance services 
260 Flnandal serv1ces 
262 Computer and information services 
266 Royallles and licence fees 
268 Ottler business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 Misc. business, prof and techrucal serv. 
274 Legal, account., man, cons and pOO rei 
278 AtN , market res. and polling 
279 Research and development 
260 Architect , engin. and other technical 
281 Agric., mlmng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affifiated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 Audlo-VJsual and related sennces 
289 Other personal, curtural and recreational 
291 Govemment services, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of eff'4:lloyees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
1667 
1 450 
267 
162 
802 
6 
219 
669 
21 
649 
35 
1987 
1 811 
1480 
335 
238 
697 
8 
211 
945 
30 
915 
31 
2476 
1 615 
432 
372 
603 
12 
208 
1262 
32 
1230 
40 
• 262-
3203 
2309 
627 
562 
845 
5 
278 
2151 
31 
2120 
so 
1980 1991 
Credit 
3342 
2986 
620 
526 
1525 
6 
318 
3130 
29 
3 101 
80 
3672 
2575 
592 
472 
1142 
1 
369 
5901 
29 
5872 
104 
3458 
3074 
697 
84 
0 
57 
27 
507 
349 
110 
48 
107 
559 
1600 
10 
39 
50 
389 
0 
131 
947 
673 
645 
29 
2 
271 
46 
2B 
6 
18 
0 
55 
120 
33 
14 
19 
217 
3787 
16 
3771 
42 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1993 
3552 
3189 
737 
104 
0 
61 
43 
584 
413 
102 
70 
49 
555 
1719 
6 
36 
61 
391 
4 
147 
1043 
771 
741 
29 
3 
270 
18 
30 
9 
23 
0 
53 
137 
29 
13 
16 
2 
179 
4232 
19 
4213 
17 
1984 
3978 
2773 
70& 
86 
0 
45 
41 
568 
407 
113 
48 
52 
663 
1238 
4 
31 
74 
29 
2 
171 
901 
633 
811 
22 
4 
264 
20 
19 
12 
16 
0 
42 
156 
23 
11 
12 
2 
168 
4868 
20 
4849 
51 
1995 
4260 
3005 
734 
105 
0 
65 
40 
561 
387 
127 
47 
67 
691 
U79 
4 
23 
54 
502 
2 
214 
656 
429 
408 
21 
3 
225 
23 
23 
14 
14 
0 
"' 114 
20 
10 
10 
4 
101 
4494 
18 
4476 
81 
10 361 10 990 11870 11820 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea tJanspon 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support aUXIliary and olher services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by wr 
212 Freight lranspon by air 
213 Supporting, auxiAary and other services 
214 Other transportation 
235 Travel 
981 Other services 
245 Commumcatlons SeMces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finanaal services 
262 Computer and .nformatlon seMces 
266 Royalties and liCence lees 
268 Other business serv1ces 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchanbng 
271 Other trade related serv~ees 
272 Operationalleaslng 
273 Misc. business, prof and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons. and pub raJ 
278 Adv., market res and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect , eng1n. and other technical 
281 Agr1c., mining and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie 
287 Personal, cultural and recreational seMCes 
288 Audio-VIsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Service• not allocated 
300 INCOME 
310 CorrqJ:ensatJon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 RNANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
4 705 
449 
124 
28 
m 
15 
20 
BOO 
19 
781 
9 
5154 
518 
161 
44 
287 
20 
26 
1039 
19 
1020 
20 
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6164 
793 
259 
81 
363 
19 
89 
1232 
22 
1 210 
86 
-263-
7016 
986 
381 
96 
409 
18 
100 
1685 
18 
1667 
102 
7114 
1 563 
385 
99 
976 
17 
102 
2076 
18 
2057 
105 
7510 
1 210 
405 
119 
liT7 
16 
109 
384ll 
22 
3927 
113 
7326 
1489 
484 
150 
0 
116 
34 
283 
35 
60 
188 
52 
125 
783 
2 
10 
33 
488 
0 
33 
185 
37 
0 
37 
26 
121 
26 
10 
19 
10 
0 
14 
42 
15 
2 
12 
17 
rn 
2804 
13 
2792 
33 
11.7. 
Reporter: France 
Partner: Japan 
6863 
1 662 
558 
151 
0 
115 
36 
370 
50 
57 
262 
37 
121 
905 
3 
12 
50 
521 
0 
35 
241 
35 
0 
35 
42 
164 
18 
24 
11 
31 
0 
26 
55 
22 
7 
14 
21 
78 
3129 
14 
3115 
19 
6948 
985 
485 
117 
0 
91 
26 
330 
53 
51 
227 
36 
125 
305 
3 
6 
30 
-69 
0 
63 
236 
36 
0 
36 
47 
154 
12 
26 
11 
24 
0 
19 
62 
15 
3 
12 
20 
70 
3812 
15 
3897 
15 
1995 
7096 
1 489 
471 
126 
0 
101 
25 
305 
53 
65 
187 
40 
112 
866 
2 
6 
19 
474 
0 
52 
270 
36 
0 
36 
71 
162 
18 
v 
11 
26 
0 
21 
59 
14 
2 
12 
27 
40 
3299 
13 
3286 
12 
11 652 11 674 11 862 11 896 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU,1986·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
11.7. 
Reporter: France 
Partner: Japan 
100 GOODS 
200 SERVICES 
20!5 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fretght transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auXlhary and other services 
214 Othertransportatlon 
238 TraVII 
981 Other services 
245 Communications servtees 
249 Construction services 
253 Insurance serv~ees 
260 Finanaal seMces 
262 Computer and information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merthantmg and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operationalleastng 
273 M1sc. business, prof. and techmcal serv. 
274 Legal, account., man., cons and pub rei. 
278 Adv., rnar1<et res and polhng 
279 Research and development 
280 Architect , engln. and other technical 
281 Agnc , mmlng and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nie 
287 Personal, cultural and recreational seMCes 
288 Audio-visual and related servk:es 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Govemment services, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of Bll'1Jioyees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
(M•oECU) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
4~ 4~ 4~ 4~3 4= 4~ 4m 4~2 4m 4m 
1 001 1162 822 1 323 1 423 1365 1 584 1 528 1m 1 s1s 
142 
134 
525 
·9 
200 
·131 
1 
·132 
2& 
113 
1!14 
410 
·12 
185 
·94 
11 
·105 
10 
113 
291 
240 
·7 
119 
30 
9 
21 
-16 
• 264. 
46& 
435 
·13 
175 
466 
13 
453 
-52 
234 
427 
548 
·11 
214 
1054 
10 
1044 
·2& 
187 
353 
585 
·15 
2&0 
1152 
8 
1945 
-8 
213 
~ 
0 
·59 
·7 
224 
315 
50 
·141 
55 
434 
817 
7 
29 
17 
·99 
0 
99 
762 
6:J6 
645 
-8 
·24 
150 
20 
18 
·14 
7 
0 
41 
77 
18 
12 
6 
·16 
119 
983 
3 
900 
9 
·1292 
179 
-47 
0 
·54 
7 
215 
362 
45 
-193 
12 
433 
814 
3 
23 
11 
·130 
4 
112 
802 
735 
741 
-6 
·39 
106 
0 
6 
·2 
·7 
0 
'l:T 
83 
7 
6 
·19 
101 
1103 
4 
1098 
4 
-684 
221 
-30 
0 
-45 
16 
238 
354 
63 
·179 
14 
537 
933 
25 
44 
98 
2 
108 
665 
597 
611 
·14 
-43 
110 
8 
-6 
1 
-8 
0 
23 
93 
9 
9 
0 
·18 
116 
958 
4 
952 
34 
·192 
263 
·21 
0 
·35 
14 
201 
335 
62 
·140 
27 
019 
613 
2 
17 
34 
'l:T 
2 
162 
385 
393 
408 
·15 
-69 
62 
5 
·5 
3 
·12 
0 
16 
55 
5 
8 
·2 
·24 
61 
1195 
5 
1190 
49 
·77 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transpon 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Suppon. auxiliary and other seMCeS 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transponatlon 
236 Tl'lvel 
981 Other services 
245 Communications seMCes 
249 Construction seMCeS 
253 Insurance seMCes 
260 Financial services 
262 Computer and information servk:es 
266 Royalties and IJcence fees 
269 Other business services 
269 Merchanhng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related serviCes 
272 Operationalleasing 
273 M1sc buSiness, prof. and techmcal serv. 
274 Legal, account , man , cons. and pub rer 
278 Adv , market res. and poUing 
279 Research and development 
280 Architect., engin. and other techniClll 
281 Agrtc., mining and on-site process!ng 
284 Other 
285 Serv. between affihated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related seMCes 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvesbnent Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
1198 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
35 
323 
215 
579 
290 
40 
1095 
84 
111 
83 
389 
1987 
35 
286 
208 
541 
243 
40 
812 
91 
156 
90 
155 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
In"! 
1988 1989 
40 
204 
157 
459 
166 
63 
234 
102 
145 
102 
47 
• 265. 
46 
234 
165 
585 
2IT1 
28 
278 
128 
172 
127 
49 
1990 1991 
Cover ratio 
47 
191 
161 
531 
156 
35 
310 
151 
161 
151 
76 
49 
213 
146 
397 
198 
6 
339 
149 
132 
150 
92 
1992 
47 
206 
144 
56 
100 
49 
79 
179 
I 010 
183 
25 
207 
447 
204 
400 
393 
152 
80 
401 
512 
1815 
78 
8 
223 
178 
278 
29 
171 
358 
282 
224 
578 
152 
4 
223 
135 
123 
135 
126 
89 
11.7. 
Reporter: France 
Partner: Japan 
1993 
52 
1112 
132 
69 
53 
118 
156 
820 
179 
27 
132 
457 
190 
210 
291 
123 
75 
2900 
419 
433 
2185 
83 
6 
165 
99 
126 
84 
76 
202 
251 
132 
179 
108 
7 
230 
135 
128 
135 
89 
94 
1994 
57 
281 
146 
74 
49 
162 
172 
n2 
224 
21 
138 
529 
406 
127 
495 
245 
1 500 
270 
381 
1 781 
62 
8 
172 
163 
75 
112 
65 
3 
225 
249 
157 
411 
100 
10 
237 
124 
126 
124 
308 
98 
1995 
60 
202 
156 
84 
65 
157 
184 
735 
195 
25 
157 
819 
171 
192 
378 
276 
106 
1100 
409 
243 
1166 
58 
4 
138 
127 
83 
123 
53 
178 
194 
143 
508 
84 
13 
253 
136 
135 
138 
504 
99 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU,1986 -1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
12.1. 
Reporter: Ireland 
Partner: World 
1986 1995 
100 GOODS 12 518 13472 15565 18484 18365 19113 21695 24326 28 255 33122 
200 SERVICES 1 610 1796 2057 2307 2608 2869 3029 3204 3378 3668 
205 Transportadon 631 656 678 738 801 630 835 794 810 818 
206 Sea transport 249 255 257 
207 Passenger transport on sea 44 45 46 
208 Freight transport on sea 116 119 120 
209 Support auXIliary and other seMCes 89 81 92 
210 AJr transport 362 370 373 
211 Passenger transport by a1r 202 206 208 
212 Freight transport by air 40 41 42 
213 Supponlng, auXIliary and other servtces 119 122 123 
214 Other transportation 182 186 188 
238 Travel 671 727 844 967 1133 1223 1247 1363 1 515 1686 
981 Other services 308 412 533 603 674 816 847 1048 1053 1164 
245 Commumcations seMces 41 41 50 
249 Construction services 84 83 92 
253 Insurance services 0 0 0 
260 Finandal seMCes 144 122 116 
262 Computer and infonnatJon services 42 44 59 
266 Royalties and licence fees 56 76 87 
268 Other business services 460 498 561 
269 Merchantmg and other trade· related serv 117 108 135 
270 Merc:hantlng -100 -85 ·130 
271 Other trade related seMCes 217 193 264 
272 Operational leasing 14 17 29 
273 M1sc bustness, prof. and technical serv. 349 373 397 
274 Legal, account. man., cons and pub. rei. 46 53 68 
278 Ar.tv., market res and pollmg 46 51 62 
279 Research and development 62 65 70 
280 Architect., engtn. and other technical 
281 Agric , mmmg and on-srte processing 9 12 
284 Other 99 101 139 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 85 91 58 
287 Personal, cuttural and recreational services 38 40 43 
288 Audio-v1sual and related services 18 20 18 
289 Other personal, cultural and recreational 20 20 24 
291 Government servsces, n I e 90 95 101 116 109 122 141 164 150 158 
882 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME 846 840 1118 1630 2057 2218 2527 2358 3027 3898 
310 COl11JensatJon of employees 255 291 282 
320 Investment Income 946 940 1198 1630 2057 2219 2 527 2103 2736 3617 
3711 CURRENT TRANSFERS 1868 1 710 1820 1970 2596 3208 2956 2434 2373 2304 
883 CURRENT ACCOUNT 32322 37033 42892 
994 CAPITAL ACCOUNT 716 700 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 16841 17819 20639 24390 25626 27 410 30207 33038 43682 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Tr,anspcwtadon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by SJr 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other servtces 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finandal services 
262 Computer and information seMCes 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
210 Merc:hantng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 M1sc busmess, prof. and technical serv. 
274 Legal, account , man , cons. and pub. rei. 
278 Adv . market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect, eng1n. and other technical 
281 Agrlc, mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related seMCes 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of erJ1Jioyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
iN CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
12.1. 
Reporter: Ireland 
Partner: World 
1995 
11359 11217 12322 14837 15223 15721 16304 17400 20515 23069 
2m 2w 2m 3~ 3~ 3~3 4~ s= am 8~ 
840 836 891 1 035 1 062 1 099 1133 1 093 1 220 1 370 
697 
540 
26 
3n5 
3n5 
563 
117 
110 
28 
3739 
3739 
576 
812 
1259 
23 
4757 
4 757 
517 
899 
1831 
27 
5893 
5893 
543 
913 
1 613 
27 
6213 
6213 
555 
810 
1804 
26 
6026 
6026 
643 
1049 
2253 
26 
6824 
6824 
670 
468 522 586 
20 
263 
195 
424 
220 
30 
174 
201 
1043 
3594 
100 
t4t 
89 
245 
147 
1178 
14t8 
353 
0 
353 
ea 
9n 
121 
153 
115 
71 
215 
303 
t65 
145 
20 
31 
0 
8833 
59 
an• 
798 
22 
294 
207 
474 
246 
33 
194 
224 
1 351 
4297 
207 
144 
103 
229 
165 
1 610 
1 624 
374 
0 
374 
105 
1146 
157 
185 
126 
74 
220 
384 
162 
162 
20 
32 
0 
7 531 
60 
7471 
917 
25 
330 
232 
532 
276 
3fl 
218 
251 
1 552 
5138 
232 
100 
121 
2t3 
199 
1 951 
1 962 
452 
0 
452 
13t 
1379 
235 
261 
179 
10 
424 
270 
233 
208 
26 
37 
0 
9804 
60 
9743 
142 
30 761 35 831 41 874 
75 
wm wm 20~ N~ 25m 21~ am ~~ 
74 
41947 
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w INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 
12.1. 
Reporter: Ireland 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support aUXIliary and other services 
210 I'Jr transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supportmg, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financial seMces 
262 Computer and mformation services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business seMces 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 
270 MerchantJng 
211 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 Misc. business, prot and technical serv. 
274 Legal, account., man, cons. and pub. rei. 
278 Aft./., market res and poll1ng 
279 Research and development 
280 Architect , engln and other techniCal 
281 Agrlc., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, curtural and recreational seMces 
288 Audio-vtsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces. n I e 
982 Services not aDocated 
1986 
1157 
-46& 
-209 
·26 
·232 
64 
1987 
2255 
-657 
·179 
10 
-498 
67 
3242 3647 
·907 ·1 258 
·211 -W 
32 68 
·7'ZI ·1 028 
77 89 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
3142 
-980 
·260 
220 
-939 
82 
3 391 5 392 6 9'ZI 77 4lJ 1 0 054 
-945 -1 4lJ7 ·2 526 -3 489 -4 392 
·'ZIO -298 -299 -410 -552 
·218 
25 
-147 
·96 
-62 
·18 
-268 
23 
·175 
·116 
·104 
-40 
-329 
21 
·210 
·141 
-159 
-68 
10 8 4 
·54 -72 ·95 
-18 ·38 -&1 
313 198 320 164 134 
-988 ·1 307 ·2 545 -4 503 -3 974 
96 114 
·139 ·168 
-57 -61 
-89 ·103 
·101 -107 
·106 ·121 
·1121 -1 535 
·938 ·1 126 
-2:J7 ·268 
-100 -85 
-137 -181 
-74 -88 
-a28 -m 
·73 ·103 
·107 -134 
-53 -60 
-62 -82 
·115 ·120 
·218 -293 
·127 -142 
-127 -142 
0 0 
133 
0 
118 
0 
·183 
-96 
·121 
·98 
·14lJ 
-1 864 
-1 401 
-318 
·130 
·188 
·101 
-981 
·167 
·199 
·110 
·9 
-285 
·211 
·191 
·189 
·2 
119 
0 
300 INCOME ·2 829 ·2 798 -3 559 -4 2154 -4 156 -3 807 -4 297 -4 475 -4 505 -5 904 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
·2 829 ·2 798 -3 559 -4 264 
1 306 1134 1 303 1 426 
·76 80 
• 268. 
-4156 
2041 
47 
-3807 
2566 
120& 
-4297 
2286 
1974 
196 
-4672 
163& 
1 561 
1541 
2203 
231 
-4735 
1455 
1202 
330 
1532 
222 
-6 126 
1362 
1118 
6'ZI 
1745 
-3169 ·2 247 ·2 258 
1168 714 610 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986. 1995 ~ 
12.1. 
Reporter: Ireland 
Partner: World 
In%} 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 110 120 126 125 121 122 133 140 138 144 
200 SERVICES 78 73 69 65 73 75 68 56 49 48 
205 Transportation 75 78 76 71 75 76 74 73 66 60 
206 Sea transport 53 49 44 
207 Passenger transport on sea 226 206 185 
208 Freight transport on sea 44 40 36 
209 Support. auXIliary and other services 48 44 39 
210 AJt transport 85 78 70 
211 Passenger transport by air 92 84 75 
212 Freigh11renspon by air 135 123 111 
213 Supporting, auXJTJary and other services 69 63 56 
214 Other transportation 91 83 75 
236 Travel 96 101 104 108 124 134 119 131 112 109 
981 Other services 57 45 42 37 42 45 42 29 25 23 
245 Communications services 23 20 21 
249 Construction services 60 56 49 
253 Insurance services 0 0 0 
260 Finandal services 59 53 54 
262 Computer and mformatlon services 28 27 30 
261i RoyaiUes and bcence fees 5 5 4 
268 Other business services 34 31 29 
269 Merchantlng and other trade-related serv 33 29 30 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 61 52 58 
272 OparationalleasJng 16 16 22 
273 M1sc. business, prof and technical serv. 36 33 29 
274 Legal, account., man., cons. and pub rei 40 34 29 
278 Adv , market res. and pollmg 30 28 24 
279 Research and development 54 52 39 
280 Architect, engm. and other techmcal 
281 Agrlc , mlmng and on·slte processing 13 16 12 
284 01her 46 46 33 
285 Serv. between affdJated enterprises, nie 28 24 22 
287 Personal, cultural and recreational serv~ces 23 22 18 
288 Audio-visual and related services 13 13 9 
289 Other personal, cultural and recreational 100 101 94 
291 Government services, n I e 348 339 439 430 404 469 542 524 476 423 
982 Services not allocated 
300 INCOME 25 25 25 28 33 37 37 35 40 40 
310 Compensation of employees 434 481 469 
320 Investment Income 25 25 25 28 33 37 37 31 37 37 
379 CURRENT TRANSFERS 332 297 352 363 468 499 441 305 259 245 
993 CURRENT ACCOUNT 105 103 103 
994 CAPITAL ACCOUNT 955 952 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 95 100 100 08 100 105 107 107 104 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
13.1. 
Reporter: Italy 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXJIJary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre•ghttransponbya•r 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportatiOn 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications seMces 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 Financial SBIVICBS 
262 Computer and 1nfonnatlon serv•ces 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business seMCes 
269 Merchantmg and other trade-related serv. 
270 Merchantmg 
271 Other trade related S81VIC8S 
272 Operattonalleaslng 
273 M1sc buSJness, prof. and technical serv 
274 Legal, account, man, cons and pub rei 
278 AaJ , market res and pollmg 
279 
280 
281 
284 
285 
Research and development 
Architect , eng1n and other technical 
Agnc , mming and on-Site processing 
Other 
Serv. between affiliated enterpnses, me 
287 Personal, cultural and recreatiOnal services 
288 Audio-visual and related servtees 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENTTRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
9114 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
Credit 
98820 100957 108228 127638 133724 136790 137532 144584 160854 176858 
22929 
5581 
1653 
232 
1420 
1013 
837 
176 
2915 
10049 
5208 
192 
1093 
58 
1194 
122 
2228 
1008 
367 
641 
1220 
194 
99 
223 
2091 
8346 
2784 
5582 
7563 
24896 
5959 
1765 
248 
1 517 
1 081 
915 
166 
3 113 
10560 
6083 
120 
1203 
97 
1344 
144 
2794 
1452 
535 
917 
1342 
223 
94 
288 
2294 
7956 
2358 
5600 
Bol48 
25015 28 339 
6 472 7701 
1917 2281 
270 321 
1647 
1175 
988 
187 
3381 
10501 
6848 
182 
1 409 
-51 
1458 
398 
3140 
1735 
415 
1 320 
1405 
302 
111 
222 
1193 
1 960 
I 398 
1234 
163 
4023 
10885 
7921 
1n 
1442 
4 
2073 
342 
3594 
2043 
n1 
1273 
1 551 
358 
125 
164 
1 831 
37705 38 567 
7585 8914 
2246 2640 
316 371 
1 930 
I 376 
1185 
190 
3962 
12n5 
10494 
195 
1 913 
-86 
21n 
571 
4 745 
2707 
1059 
1648 
2038 
368 
825 
153 
6852 
2269 
1 618 
1347 
271 
4657 
14V05 
11239 
220 
1 845 
37 
2518 
378 
5833 
3362 
1277 
2085 
2271 
459 
282 
326 
3508 
42344 
8659 
6123 
300 
5580 
243 
1437 
1182 
202 
53 
1099 
17697 
11601 
172 
1939 
733 
2 288 
211 
362 
4947 
480 
402 
78 
191 
4276 
246 
653 
231 
1720 
93 
452 
881 
281 
181 
80 
687 
4387 
43052 
10125 
7465 
442 
6647 
378 
1 596 
1248 
268 
80 
1064 
18806 
11111 
235 
2004 
991 
2 536 
125 
398 
4146 
-294 
-386 
92 
272 
4169 
335 
460 
292 
1sn 
95 
414 
996 
216 
142 
74 
466 
3004 
44369 
10788 
7960 
484 
7195 
281 
1 759 
1373 
270 
115 
1069 
20004 
11 031 
261 
2154 
1184 
I 981 
118 
534 
4055 
-527 
-602 
75 
304 
4278 
313 
500 
317 
1 330 
98 
445 
1275 
316 
218 
98 
427 
2546 
45734 
11405 
8329 
499 
7542 
289 
1829 
1 471 
246 
112 
1246 
209n 
11645 
222 
2424 
947 
2013 
123 
670 
4 731 
-538 
-615 
76 
891 
4378 
379 
540 
433 
I 305 
227 
522 
972 
281 
168 
112 
234 
1 691 
9346 13217 14645 17181 22308 27232 24027 25910 
2~ 3~ 2~ 2~ ~~ 1582 1~0 1m 
6704 9972 11684 14998 20608 25550 22518 24618 
9~ 10~ 10~ 10~ ~~ 9~ 1m 1m 
211 187 224 425 236 989 256 294 
1 596 2220 1647 1 810 
137 658 142 257 152 025 179 989 196126 203 400 212 783 226 646 238 638 258104 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXJhary and other seMCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre•ght transport by a•r 
213 Supporting, auxiltary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construcbon services 
253 Insurance services 
260 Financial seMces 
262 Computer and infonnation services 
266 Royalties and l~eence fees 
268 Other busmess services 
269 Merthanting and other trade·related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operationalleasing 
273 M1sc. business. prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons and pub. 
278 Actv , market res and polling 
279 Research and development 
280 
281 
284 
Architect., engln. and other techniCal 
Agnc , mining and on-site processing 
Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreabonal services 
288 Audio-VIsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986 ·1995 ~ 
Debit 
13.1. 
Reporter: Italy 
Partner: World 
114021 100825 108836 129166 132600 138945 135118 116348 130990 143177 
20137 
7702 
2099 
314 
1 785 
1669 
1057 
613 
3934 
2867 
6875 
122 
612 
178 
2006 
586 
2674 
921 
0 
921 
1753 
378 
261 
435 
2592 
12648 
755 
11 893 
9337 
22403 
8180 
2229 
333 
1896 
1773 
1 218 
554 
4178 
3934 
7672 
134 
615 
167 
2165 
525 
3170 
1253 
0 
1253 
1 917 
475 
399 
497 
2616 
12216 
916 
11 299 
9221 
24535 
8905 
2427 
363 
2064 
1930 
1404 
526 
4548 
5070 
8955 
152 
702 
293 
2260 
812 
3 723 
1675 
0 
1 675 
2048 
596 
473 
541 
1604 
1U88 
1295 
12693 
10704 
28952 
10610 
2891 
433 
2459 
2299 
1683 
616 
5420 
6161 
8747 
192 
769 
356 
2 587 
702 
4 541 
2100 
0 
2100 
2441 
664 
578 
22 
2444 
39297 
11364 
3097 
463 
2633 
2463 
1892 
571 
5805 
7792 
12438 
179 
783 
551 
3289 
1256 
5097 
2737 
0 
2737 
2360 
761 
1258 
25 
7703 
39208 
12005 
3271 
489 
2782 
2602 
2075 
526 
8132 
9425 
13422 
270 
862 
631 
3710 
1 376 
5658 
2960 
0 
2960 
2698 
895 
855 
60 
4356 
19 890 26 107 31138 
2 397 2 872 2007 
17493 23235 29131 
13 153 11894 15 669 
45033 
13 220 
9277 
167 
6650 
2480 
2564 
1 712 
417 
436 
1379 
14072 
13958 
378 
840 
912 
3389 
228 
1 484 
5881 
170 
0 
170 
392 
5319 
446 
957 
323 
1482 
137 
725 
1249 
733 
553 
179 
134 
3782 
39169 
1 641 
37 527 
14772 
42347 
13 716 
9676 
165 
6466 
3044 
2471 
1663 
385 
443 
I 569 
12188 
13862 
402 
941 
940 
3128 
329 
1 349 
5903 
160 
0 
160 
664 
5079 
385 
915 
303 
1 517 
128 
752 
1079 
695 
522 
173 
175 
2581 
41873 
1 738 
40137 
15705 
42775 
15595 
11 188 
167 
7342 
3678 
2 910 
1980 
387 
543 
1498 
10431 
14194 
530 
928 
1093 
3061 
339 
1 451 
5963 
157 
0 
157 
625 
5181 
440 
933 
332 
1297 
130 
834 
1 215 
691 
535 
158 
138 
2556 
37930 
1410 
38520 
13697 
44433 
17796 
12659 
184 
8353 
4122 
3504 
2356 
501 
647 
1633 
9707 
15077 
480 
1158 
538 
3393 
349 
1229 
6737 
175 
0 
175 
1269 
5293 
457 
861 
309 
1323 
243 
996 
1105 
850 
647 
203 
344 
1852 
37752 
750 
37002 
11 2114 
234 091 216 273 225 392 236 656 
765 691 539 519 
136144 144664 158064 191161 210089 222960 234856 216964 225930 237175 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1885 
13.1. 
Reporter: Italy 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
2fJ7 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXJTiary and other services 
210 An transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transpoo by air 
213 Supporbng, auXIliary and other services 
214 Othertransportation 
238 Travel 
Sl81 Other aervlcat 
245 Comll'Kinicatlons services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Anandal seMces 
262 CofT1Juter and Information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business seMCeS 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCeS 
272 Operatlonalteaslng 
273 Misc. business, prof. and technical serv. 
27 4 Legal. account. man., cons and pub. rei. 
278 Adv., market res and polfing 
279 Research and development 
280 Architect., engin. and other technical 
281 Agrfc • mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government sel\lices, n I e 
Sl82 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
1194 CAPITAL ACCOUNT 
1986 
4799 
2792 
-2122 
-446 
-62 
-365 
-£57 
-220 
-437 
-1 019 
7082 
1987 
132 
2494 
-2221 
-464 
-as 
-379 
-£91 
-J03 
-388 
-1 065 
6626 
-611 
481 
·2433 
-sto 
-94 
-4t8 
-755 
-417 
-339 
-1168 
5431 
-1 666 ·1 589 -2107 
10 -ts to 
400 588 7(17 
-120 -70 -344 
-a 13 -822 -803 
-463 -381 -414 
-446 -375 -583 
88 199 60 
367 535 4t5 
-279 -335 -355 
-534 -575 -643 
-184 -252 -294 
-163 -305 -362 
-212 -209 -319 
-502 -322 -411 
-4302 
2029 
-6 331 
·1 T74 
-4260 
1440 
-5700 
-T73 
-4642 
t 347 
-5990 
·1266 
1990 1991 
-1 528 
-614 
-21109 
-611 
-112 
-499 
-902 
-449 
-453 
-1 397 
4734 
Net 
924 
·1 5SI2 
-3779 
-ast 
-147 
-703 
-1086 
-708 
-300 
-1843 
4983 
·1 826 -1 945 
-15 16 
874 1130 
-353 _,., 
-5t4 -1112 
-360 -ass 
-947 -352 
-57 -30 
77t 1059 
-327 -t 089 
-690 -321 
-308 -393 
-453 -432 
142 t26 
-613 -851 
-155 
-641 
-3090 
-83t 
-t t8 
-513 
-984 
-729 
-255 
-1 475 
5400 
-2183 
-50 
9S3 
-594 
-1 t92 
-998 
-25 
402 
1277 
-675 
-427 
-436 
-573 
266 
-648 
-6 673 -11 481 -13957 
849 69 176 
-7 521 -11 SSt -t4133 
-2 358 -1 833 -4 807 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1992 
2414 
-2688 
-4552 
-3 t54 
133 
-1 (170 
-2 217 
-t t26 
-530 
-215 
-383 
-280 
3625 
-2357 
-206 
1099 
-t79 
-1 080 
-17 
-1 122 
-934 
309 
402 
-92 
-201 
-1 043 
-200 
-304 
-92 
238 
-43 
-273 
-368 
-471 
-372 
-99 
553 
605 
1883 
28 2311 
706 
-3 591 
-2 2t 1 
276 
16t 
-2668 
-675 
-415 
-07 
-363 
-505 
6618 
-2744 
-t87 
t 083 
51 
-592 
-204 
-951 
-1 756 
-454 
-388 
-as 
-392 
·911 
-so 
-455 
-11 
60 
-33 
-338 
-83 
-479 
-300 
-99 
291 
423 
1994 
29865 
1594 
-48(17 
-3228 
318 
-147 
-3397 
-1 151 
-507 
-116 
-427 
-429 
II 574 
-3163 
-269 
1226 
91 
-t oeo 
-221 
-917 
-1 908 
-684 
-502 
-82 
-321 
-903 
-127 
-432 
-15 
34 
-32 
-389 
60 
-375 
-317 
-58 
290 
-9 
·16 860 ·14 642 -13 903 
59 -54 99 
-16 9t9 -14 587 -14 002 
-5 769 -6148 -6 958 
1995 
33680 
1301 
-6 391 
-4330 
314 
-610 
-3834 
-t 875 
-684 
-255 
-535 
-387 
11 286 
-3432 
-257 
1 266 
409 
-t 380 
-226 
-559 
-200S 
-713 
-ats 
-99 
-376 
-915 
-77 
-32t 
125 
-18 
-16 
-474 
-133 
-569 
-476 
-91 
-110 
-161 
·11 842 
541 
-12 383 
-3502 
-22 903 8152 11598 19838 
831 1 530 1108 1 290 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
1 515 -2 407 -6 038 -11172 ·13 983 ·111560 -22 072 8682 1270& 20 928 
26 668 8 840 -13 368 -5 011 
i98 NET ERRORS AND OMISSIONS 
-4 794 ·16 522 662 -15 917 
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Ill STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVTCES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 Alr transport 
211 Passenger transport by afr 
212 Frelgh1transportbyalr 
213 Supporting, auXIliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Commun•catlons services 
249 ConstructiOn services 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 MerchantJng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operatlonalleaslng 
273 M1sc business, prof and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons. and pub. reJ 
278 Adv , marl<et res and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engln and other technrcal 
281 Agrlc., mining and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, culturaJ and recreational services 
288 Aud•o-v1sual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
105 
114 
72 
79 
74 
ao 
61 
79 
29 
74 
339 
78 
157 
179 
33 
60 
21 
83 
109 
70 
70 
51 
38 
51 
81 
68 
369 
47 
81 
101 
1987 
100 
111 
73 
79 
74 
ao 
61 
75 
30 
75 
268 
79 
90 
196 
58 
62 
27 
88 
116 
73 
70 
47 
24 
58 
88 
65 
257 
50 
92 
98 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU,1986 -1995 ~ 
'"" 1988 1989 
99 
102 
n 
79 
74 
ao 
61 
70 
38 
74 
207 
78 
107 
201 
64 
49 
84 
104 
79 
69 
51 
23 
41 
74 
57 
204 
53 
88 
-273-
99 
98 
73 
79 
74 
ao 
81 
73 
28 
74 
1n 
81 
92 
188 
1 
ao 
49 
79 
fl7 
61 
64 
54 
22 
745 
75 
66 
135 
57 
82 
84 
1990 1991 
Cover ratio 
101 
96 
67 
73 
68 
73 
58 
83 
33 
68 
184 
84 
109 
244 
66 
45 
93 
99 
60 
86 
48 
68 
612 
89 
56 
103 
50 
85 
113 
100 
98 
74 
81 
76 
62 
62 
65 
52 
76 
158 
84 
81 
214 
6 
68 
27 
100 
114 
70 
84 
51 
33 
543 
61 
55 
109 
51 
69 
91 
1992 
102 
94 
65 
66 
180 
84 
10 
58 
69 
48 
12 
ao 
126 
83 
46 
231 
ao 
68 
92 
24 
84 
282 
48 
49 
ao 
55 
68 
71 
116 
68 
62 
71 
38 
33 
45 
512 
116 
57 
104 
55 
61 
110 
209 
91 
13.1. 
Reporter: Italy 
Partner: World 
1993 
124 
102 
74 
n 
267 
103 
12 
65 
75 
73 
18 
68 
154 
60 
58 
213 
105 
81 
38 
30 
70 
57 
41 
62 
87 
50 
97 
104 
74 
55 
92 
31 
Z7 
43 
267 
116 
65 
fl7 
64 
61 
104 
321 
104 
1994 
123 
104 
69 
71 
289 
98 
8 
60 
69 
70 
21 
71 
192 
78 
49 
232 
108 
65 
35 
37 
68 
48 
49 
83 
71 
54 
96 
103 
76 
53 
105 
46 
41 
63 
311 
100 
63 
107 
62 
56 
105 
308 
108 
1995 
124 
103 
64 
66 
270 
90 
7 
52 
62 
49 
17 
76 
218 
n 
46 
209 
176 
59 
35 
55 
70 
44 
70 
83 
83 
63 
140 
99 
93 
52 
88 
33 
28 
55 
68 
91 
69 
172 
67 
69 
106 
348 
109 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU,1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
13.2. 
Reporter: Italy 
Partner: Intra EUR15 
1986 1993 1994 1995 
100 GOODS 85043 83045 93012 101 023 
200 SERVICES 22400 23830 24469 24108 
205 Transportation 3107 3782 4139 4458 
206 Sea tmnspon 1862 2286 2514 2597 
207 Passenger transport on sea 115 166 194 210 
208 Freight transport on sea 1 641 1924 2185 2254 
209 Support. auXIliary and other services 106 197 135 133 
210 AJr transport 50S 717 834 936 
211 Passenger transport by air 407 569 684 792 
212 Freight transpon by air 68 97 83 78 
213 Supporting, auXIliary and other services 30 51 ff1 68 
214 Other transportation 830 n9 791 925 
236 Travel 10698 11 7116 12766 13108 
981 Other services &033 6312 6142 5505 
245 Cornmumcations services 41 53 91 99 
249 ConstrucUon seMces 684 720 763 989 
253 Insurance seMCeS 431 569 623 290 
260 Fmanaal services 1388 1754 1 316 1330 
262 Computer and lnformabon services 69 62 68 54 
266 Royalties and licence teas 151 155 275 362 
268 Other business servtces 2896 2015 2609 1963 
269 Merchantmg and other trade-related serv 250 36 -263 -1197 
270 Merchantlng 202 ·28 -313 -1247 
271 Other trade related services 47 64 50 50 
272 OperatJona!leaslng 119 206 230 516 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 2 528 2433 2643 2644 
274 Legal, account, man , cons. and pub. rei. 136 228 205 226 
278 Adv., market res. and porhng 449 295 359 374 
279 Research and development 158 212 234 343 
280 Architect, engin. and other technical 973 879 746 719 
281 Agnc , mining and on·slte processmg 55 55 60 137 
284 Other 289 251 296 369 
285 Serv between affiliated enterpnses, nle 465 512 743 476 
287 Personal, cultural and recreational services 173 145 215 188 
268 Audio-visual and related services 121 95 148 106 
289 Other personal, cultural and recreational 52 50 68 80 
291 Govemment seMces, n I e 203 179 181 211 
982 Servtees not allocated 2471 1740 1420 1 037 
300 INCOME 14097 18704 16317 18 314 
310 Con1lensatlon of employees 720 627 682 717 
320 Investment Income 13378 18078 15635 17597 
378 CURRENT TRANSFERS 7208 7668 5838 5707 
993 CURRENT ACCOUNT 128749 133 046 139 635 148 242 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
13.2. 
Reporter: Italy 
Partner: Intra EUR15 
Debit 
100 GOODS 84683 68811 79026 86023 
200 SERVICES 26123 23847 24597 25322 
205 Transportation 7760 7860 U86 10154 
206 Sea transport 4840 4863 5832 6592 
207 Passenger transport on sea 70 78 62 87 
206 Freight transport on sea 3765 3525 4134 4688 
209 Support auXJhary and other services 1005 1261 1 616 1 818 
210 AJr transport 1 574 1466 1691 1966 
211 Passenger transport by a1r 928 870 1007 1 101 
212 Freight transport by air 417 365 387 501 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes 228 231 297 363 
214 Other transportation 1 348 1532 1463 1 596 
236 Travel 8667 7110 6120 5407 
881 Other aervlcn 7 586 7510 7927 8573 
245 Communications services 272 195 216 244 
249 Construction seMces 390 395 435 594 
253 Insurance services 493 600 769 sn 
260 Financial services 2023 1 935 1767 1 976 
262 Computer and Information services 148 150 113 154 
266 Royalties and licence fees 511 506 608 526 
268 Other business services 3406 3406 3730 4197 
269 Marchantmg and other trade·related serv. 102 99 90 101 
270 Merchantlng 0 0 0 0 
271 Other trade related seMCes 102 99 90 101 
272 Operational leasing 331 465 528 980 
273 MlSC. business, prof and technlcaJ serv. 2973 2642 3112 3116 
274 Legal, account , man., cons ancl pub. 201 194 229 223 
278 Act.~ , market res. and polling 669 603 642 581 
279 Research and development 162 197 234 192 
280 Architect., engin. and other technical 927 684 915 917 
281 Agnc • mimng and on·slte processing 76 72 78 143 
264 Other 389 430 487 593 
285 Serv. between affdJated enterprises, nie 529 453 526 466 
287 Personal, cultural and recreational services 286 230 238 280 
268 Audio-VIsual and related services 188 121 138 160 
289 Other personal, culturat and recreational 98 109 100 120 
291 Government services, n 1 e 68 93 51 25 
882 Services not allocated 2101 1466 1555 1189 
300 INCOME 25 512 30385 27791 26no 
310 Co~nsationofe~ees 625 611 478 268 
320 Investment Income 24687 29n4 27 311 26482 
379 CURRENT TRANSFERS 8760 11 499 9473 7782 
983 CURRENT ACCOUNT 146 078 134 641 140887 145887 
884 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANC1AL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
13.2. 
Reporter: Italy 
Partner: Intra EUR15 
Net 
100 GOODS 360 14234 13986 15000 
200 SERVICES -3724 -316 -130 -1 214 
205 Transponatlon -4563 -4078 -4846 -6696 
206 Sea transport ·2978 -2 577 -3318 ·3995 
2fJ7 Passenger transport on sea 45 sa 112 123 
208 Fre~ght transpOrt on sea -2 124 -1 601 ·1949 -2434 
209 Support aux.~Hary and other services -899 -1064 -1 481 -1 685 
210 AJ.r transport -1069 -749 -857 ·1 030 
211 Passenger transport by air -521 ·301 -324 -309 
212 Frelgh11ransport by air -349 -268 ·304 -423 
213 Supporting, auxUtary and other seMces -198 ·160 -229 ·298 
214 Other transportatiOn -516 -753 -671 -670 
236 Travel 2032 4688 6646 7701 
981 Other services -1 562 -1199 -1785 -3068 
245 Communications services ·231 -143 -125 -145 
249 Construction services 294 325 328 395 
253 Insurance services -62 -30 -146 -287 
260 Financial services -638 -182 -450 -646 
262 Computer and information services -79 -89 -45 -100 
266 Royalties and licence fees -360 -351 -333 -143 
268 Other business services -510 ·731 -1121 -2234 
269 Merthanbng and other trade-related serv. 147 -63 -354 -1 298 
270 Merchantlng 202 -28 -313 -1 247 
271 Other trade related services -55 -35 -40 -52 
272 Operabonalleas•ng ·212 -259 ·298 -464 
273 M•sc business, prof and techmcal serv -445 -409 -470 -472 
274 Legal, account, man , cons. and pub ret -63 34 -25 3 
278 Adv , market res. and polling -220 ·307 -283 -207 
279 Research and development -24 15 0 150 
280 Archrtect • engln. and other technical 46 -6 -170 ·198 
291 Agric., m~nmg and on-srte processing -21 -16 -17 -6 
284 01her -99 -178 ·192 ·224 
265 Serv. between affiliated enterprises, nle -64 50 216 10 
267 Personal, curtural and recreatiOnal services -113 -84 -22 ·94 
298 Audio-visual and related services -67 -29 10 -54 
289 Other personal, cultural and recreational 
-46 -69 -32 -40 
291 Government services, n I e 137 67 130 166 
982 Services not allocated 370 274 ·145 -151 
300 INCOME •11 414 -11 680 -11 474 -8458 
310 Compensation of employees 95 16 203 429 
320 Investment Income -11 509 -11 696 -11 677 -8885 
379 CURRENT TRANSFERS 
-2 551 -3832 -31534 -1 985 
993 CURRENT ACCOUNT ·17 328 -1 595 -1 252 3345 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NE7 ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
13.2. 
Reporter: Italy 
Partner: Intra EUR15 
(in " 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 100 121 118 117 
200 SERVICES 86 gg 99 95 
205 Transportation 41 48 48 .. 
206 Sea transport 38 47 43 39 
2fJ7 Passenger transport on sea 163 213 236 242 
208 Freight transport on sea .. 55 53 48 
209 Support. awa6ary and other services 11 16 6 7 
210 Air transpon 32 49 49 48 
211 Passenger transport by air .. 65 68 72 
212 Frelgh1 transpon by air 16 27 21 16 
213 Supporting, auxthary and other services 13 22 23 18 
214 Other transportation 62 51 54 58 
236 Travel 123 166 209 242 
981 Other services 79 84 77 84 
245 Communications services 15 27 42 41 
249 Construction services 175 162 175 166 
253 Insurance services 87 95 81 50 
260 Financial servtces 68 91 75 67 
262 Computer and Jnformatlon services 47 41 60 35 
266 Royalties and licence fees 29 31 45 73 
268 Other business services 65 79 70 47 
269 Merchanting and other trade-related serv. 244 37 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 46 65 55 49 
272 Operational leasing 36 .. .. 53 
273 Mlsc. business, prof. and techniCal serv. 85 86 65 85 
274 Legal, account, man , cons and pub. rei 69 118 89 101 
278 AcN., market res. and polling 67 49 56 64 
279 Research and development 87 108 100 178 
260 Architect , engln. and other technical 105 99 81 78 
281 Agr1c., mlnlng and on-site processing 72 77 76 96 
284 Other 74 59 61 62 
265 Serv between affiliated enterprises, n•e 88 111 141 102 
267 Personal, cult!Jral and recreational services 60 63 91 68 
288 Aud1o-visual and related services 64 79 107 66 
289 Other personal. cultural and recreational 53 46 68 67 
291 Government services, n 1 e 305 194 357 837 
982 Services not anocated 118 11& 91 67 
300 INCOME 55 62 59 66 
310 CorJ¥)ensatJon of employees 115 103 142 249 
320 Investment Income 54 61 57 66 
379 CURRENT TRANSFERS 74 67 62 74 
&93 CURRENT ACCOUNT 88 99 99 102 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
&98 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
13.3. 
Reporter: Italy 
Partner: Extra EUR15 
1986 1990 1991 1995 
Credit 
100 GOODS 52 411 61364 67785 75691 
200 SERVICES 17700 18612 19048 20917 
205 Transportation 5377 6341 6648 6 945 
206 Sea transport 4210 5178 5446 5731 
207 Passenger transport on sea 183 276 289 289 
208 Fre1ght transport on sea 3895 4 723 5010 5287 
209 Support. auxiliary and other services 132 179 146 158 
210 AJr transport 921 879 925 894 
211 Passenger transport by air 788 679 889 679 
212 Fre.ght transport by a•r 131 171 188 188 
213 Supporting, auxiliary and other services 22 29 46 47 
214 Other transportation 246 284 2n 320 
236 Travel 5587 6350 6691 7335 
961 Other services 5298 4782 4680 8128 
245 Communications services 123 181 170 112 
249 Construcbon services 1176 1 284 1388 1435 
253 Insurance seMCes 280 422 559 660 
260 Ananaal services 807 758 661 881 
262 Computer and lnfonnatJon services 141 63 51 88 
266 Royalties and licence fees 210 243 259 288 
288 Other bus1ness seMCes 1990 1475 1445 2767 
269 Merchanbng and other trade-related serv 253 -327 ·264 658 
270 Merchantlng 223 ·354 ·289 632 
271 Olher trade related services 29 28 25 26 
272 Operational leasing 88 88 74 375 
273 Misc. business, prof. and technical serv. 1669 1735 1635 1734 
274 Legal, account , man , cons. and pub rei 106 107 108 154 
278 Adv., market res and polling 194 165 141 166 
279 Research and development 71 80 83 91 
280 Architect., engm and other techntcal 724 698 585 586 
281 Agr1c., mining and on-site processmg 36 40 37 90 
284 Other 160 162 149 152 
285 Serv. between affiliated enterprises, nae 378 463 532 495 
287 Personal, cultural and recreational seMces 87 71 101 95 
288 Audio-visual and related services 59 47 70 63 
289 Other personal, cultural and recreational 28 24 30 32 
291 Govemment services, n I e 484 287 246 23 
962 Servtees not allocated 1438 1138 830 509 
300 INCOME 8342 7472 7 565 7409 
310 Colll)ensation of employees 971 1055 828 575 
320 Investment Income 5371 6416 6757 6834 
379 CURRENT TRANSFERS 1751 1867 1875 1952 
993 CURRENT ACCOUNT 78204 89334 96293 105 969 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAm AL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
13.3. 
Reporter: Italy 
Partner: Extra EUR15 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Debit 
100 GOODS 50059 47280 51657 56910 
200 SERVICES 17863 18179 17923 18690 
205 Transponatlon 5400 5835 6583 7620 
206 Sea transport 4399 4 792 5330 6045 
207 Passenger transport on sea 93 87 85 98 
208 Freight transport on sea 2859 2921 3183 3644 
209 Support. auXJUary and other services 1447 1784 2062 2303 
210 Air transport 968 1005 1 219 1538 
211 Passenger transport by a1r 763 793 973 1 254 
212 Fre1ght transport by mr 0 0 0 0 
213 Supporting, auxiliary and other services 205 213 246 284 
214 Other transportabon 33 37 35 37 
236 Travel 4909 5000 4209 4138 
981 Otherservtces 6222 6334 6251 6388 
245 Commumcat1ons seMces 104 206 313 235 
249 Construction services 446 545 493 584 
253 Insurance services 424 336 323 -38 
260 Finandal services 1287 1184 1 293 1415 
262 Computer and infonnation services 74 179 226 195 
266 Royalties and liCence fees 957 843 840 675 
268 Other business services 2419 2496 2224 2539 
269 MerchantJng and other trade-related serv. 66 61 67 73 
270 Merchantlng 0 0 0 0 
271 Other trade related seMCes 66 61 67 73 
272 Operat1onalleas1ng 59 199 97 289 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 2294 2237 2061 2176 
274 Legal, account , man , cons. and pub rei 242 192 211 234 
278 Actv , market res and pollmg 286 312 290 280 
279 Research and development 139 106 98 116 
280 Architect, engln. and other technical 534 633 374 405 
281 Agrlc , mining and on-s~e processing 59 57 52 100 
284 Other 319 322 347 403 
285 Serv. between affiliated enterpnses, me 715 616 689 638 
287 Personal, cuttural and recreational services 445 464 454 570 
288 Audio-visual and related services 365 399 397 487 
289 Other personal, cultural and recreational BO 84 57 83 
291 Government seMCes, n I e 67 81 85 232 
982 Services not allocated 1332 1007 880 644 
300 INCOME 10103 9969 9853 10724 
310 Compensation of emptoyees 969 1125 931 455 
320 Investment Income 9133 8843 8922 10268 
379 CURRENT TRANSFERS 3293 2949 3167 2676 
993 CURRENT ACCOUNT 81 318 78375 62601 88999 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
13.3. 
Reporter: Italy 
Partner: Extra EUR15 
(MIO ECU} 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS 2352 14103 16128 18782 
200 SERVICES -163 43e 1125 2228 
205 Transportation -23 507 65 .ns 
206 Sea transport -168 386 116 ·313 
207 Passenger transport on sea 90 189 204 191 
208 Frezght transport on sea 1036 1 802 1827 1643 
209 Support. aUXIliary and other seMCes -1 315 -1604 -1 915 -2148 
210 AJr transport -47 -126 -294 -644 
211 Passenger transport by air 5 ·114 -284 -575 
212 Freight transport by a1r 131 170 168 168 
213 Supporting, auXIliary and other services -183 -183 -198 ·237 
214 Other transportation 213 247 242 283 
236 Travel 676 1350 2482 3197 
981 Other sarvtcea -1124 -1552 -1372 ·259 
245 Commumcations services 20 -25 -144 -123 
249 Construcbon services 730 739 894 871 
253 Insurance services -144 85 236 697 
260 Finandal services -480 -427 -631 ·735 
262 Computer and Information seMces 67 -118 -175 ·126 
266 Royalties and fiC8nce lees ·747 -eoo -581 -367 
268 Other business seMces -429 -1 021 -n9 228 
269 MerchantJng and other trade· related serv. 186 -368 -331 585 
270 Metchantlng 223 -354 -289 632 
271 Other trade related services -37 ·33 -42 -47 
272 Operational leasing 10 -132 -23 88 
273 Misc. business, prof. and techmcal serv. -625 -501 -426 -443 
274 Legal, account., man., cons and pub rei -137 -84 -103 -80 
278 Adv , market res. and poll1ng ·92 -147 ·149 -114 
279 Research and development -68 -25 -15 -26 
280 Architect , engtn and other technical 190 66 211 181 
281 Agric , m101119 and on·srte processing -22 -17 ·14 -10 
284 Other -159 -160 -198 ·250 
285 Serv. between affihated enterprises, nle ·338 -133 -157 -143 
287 Personal, cultural and recreational services ·358 -393 -353 -475 
268 Audio-VIsual and related services ·306 ·353 -327 -424 
289 Other personal, cultural and recreational ·52 -40 ·26 -51 
291 Government SeMces, n I e 417 206 162 ·210 
982 Services not anocated 106 131 -50 -35 
300 INCOME -3760 ·2497 ·2268 -3 315 
310 Compensation of employees 2 -70 ·104 119 
320 Investment Income -3762 -2427 ·2184 ·3434 
379 CURRENT TRANSFERS -1542 ·1 083 -1292 -724 
993 CURRENT ACCOUNT -3114 10959 13692 16970 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
13.3. 
Reporter: Italy 
Partner: Extra EUR15 
in%} 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 105 130 131 133 
200 SERVICES 99 102 106 112 
205 Transportation 100 109 101 91 
206 Sea transport 96 108 102 95 
207 Passenger transport on sea 197 316 341 295 
208 Freight transport on sea 136 162 157 145 
209 Support auxiRary and other services 9 10 7 7 
210 Air transport 95 87 76 58 
211 Passenger transport by air 101 86 71 54 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 11 14 20 16 
214 Other transportation 746 761 794 860 
236 Travel 114 127 159 1n 
961 Other services 85 75 78 96 
245 Communlcatlons services 119 88 54 48 
249 Construction services 264 235 281 254 
253 Insurance seMces 66 125 173 
260 FinanclaJ services 63 64 51 48 
262 Computer and Information services 191 35 22 35 
266 Royalties and licence fees 22 29 31 43 
268 Other bustness seMCes 82 59 65 109 
269 Merchantng and other trade-related serv 382 896 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 44 46 38 36 
272 Operational leasing 118 33 76 130 
273 M1sc. buSiness, prof. and technical serv 73 78 79 60 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 44 56 51 66 
278 Adv., market res and polling 68 53 49 59 
279 Research and development 51 78 84 78 
280 Archllecl, en!)ln. and othertechmcal 136 110 156 145 
281 Agnc., mming and on-srte processing 62 70 73 90 
284 Other 50 50 43 38 
285 Serv. between affiliated enterprises, n1e 53 78 n 78 
287 Personal, curtural and recreational seMces 19 15 22 17 
288 Audio-visual and related servtces 16 12 18 13 
289 Other personal, curtural and recreational 35 37 54 39 
291 Government services, n i e 721 354 291 10 
982 Services not allocatecl 108 113 94 94 
300 INCOME 63 75 n 69 
310 Compensation of employees 100 94 89 126 
320 Investment Income 59 73 76 67 
379 CURRENT TRANSFERS 53 63 59 73 
993 CURRENT ACCOUNT M 114 117 119 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
9118 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU,1986-1995 IlL STATISTICAL TABLES 
13.4. 
Reporter: Italy 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. amallary and other seMCes 
21 o Air transport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Fre1ght transport by a1r 
213 Supporting, auXJhary and other SeMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Commumcatlons seMces 
249 Construction serv1ces 
253 Insurance seJVK:es 
260 Financial SBMCBS 
262 Co111Juter and information services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other bUSineSS SBMCBS 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchanbng 
271 Other trade related services 
272 Operabonalleasmg 
273 MlSC. business, prof. and techniCal serv. 
274 Legal, account, man., cons. and pub rei. 
278 Adtl, market res and pollmg 
279 
260 
281 
284 
Research and development 
Architect., eng•n and other techmcal 
Agnc • mming and on-site processing 
Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses. nle 
287 Personal, cultural and recreational seMCes 
288 Audio-v1sual and related serv1ces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMCes, n 1 e 
982 Services nat allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
371 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Credit 
~m "m ~~ n~ n~• ~m 71~ nm ~~ "~• 
11967 13066 13035 14914 20100 20556 21361 22330 23117 22575 
2340 
668 
115 
552 
483 
415 
68 
1190 
5641 
2834 
39 
365 
41 
908 
34 
1344 
695 
238 
457 
650 
121 
60 
43 
1151 
4403 
406 
3997 
5933 
2499 
713 
123 
590 
518 
454 
65 
1 268 
5927 
3376 
25 
402 
63 
1022 
40 
1 717 
1 001 
346 
654 
716 
139 
57 
52 
12U 
4368 
344 
4024 
6627 
2714 
n4 
134 
641 
562 
490 
73 
1 378 
5894 
3769 
33 
471 
-13 
1108 
110 
1952 
1195 
282 
913 
757 
189 
67 
41 
657 
5203 
386 
4817 
7404 
3230 
921 
159 
782 
675 
612 
63 
1633 
6110 
4566 
36 
482 
20 
1 sn 
94 
2248 
1408 
531 
en 
841 
222 
76 
32 
1008 
7639 
474 
7168 
8468 
3181 
907 
157 
751 
682 
588 
74 
1 612 
7170 
5977 
40 
639 
-19 
1656 
157 
2975 
1866 
722 
1144 
1 110 
229 
499 
3739 
1066 
184 
882 
773 
668 
105 
1899 
8366 
6520 
45 
617 
53 
1 915 
104 
3553 
2317 
818 
1499 
1236 
286 
171 
62 
1132 
3045 
1791 
111 
1 579 
101 
485 
392 
65 
28 
770 
10037 
5907 
40 
668 
444 
1 314 
67 
143 
2881 
273 
228 
45 
115 
2472 
133 
439 
157 
957 
54 
284 
448 
170 
120 
51 
202 
2371 
8 829 11 097 13 820 
432 319 698 
8 396 10 778 13 121 
7884 8520 7154 
3599 
2163 
158 
1833 
192 
695 
552 
94 
48 
721 
11 011 
6069 
51 
702 
475 
1694 
58 
152 
2618 
38 
-23 
62 
201 
2379 
222 
289 
211 
668 
54 
245 
490 
142 
94 
49 
1n 
1 651 
18493 
597 
17895 
7607 
3930 
2393 
184 
2079 
130 
605 
682 
60 
63 
733 
11947 
5891 
87 
735 
554 
1 233 
84 
267 
2561 
-235 
-281 
46 
221 
2 575 
198 
354 
232 
734 
59 
2n 
723 
210 
146 
84 
181 
1348 
18154 
657 
15498 
sno 
4248 
2498 
201 
2168 
129 
902 
766 
74 
61 
850 
12162 
5199 
97 
935 
224 
1237 
52 
an 
1884 
-1175 
-1 221 
46 
508 
2550 
218 
368 
332 
704 
132 
337 
459 
182 
103 
79 
211 
965 
18139 
690 
17449 
5746 
122076 126178 132045 140773 
7512& eo 397 87 396 103 065 11.t 727 120 842 
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Ill STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other seNices 
210 Air transport 
211 Passenger transport by afr 
212 Fretght transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes 
214 Other transportation 
23& Travel 
981 Other services 
245 Communications seMCeS 
249 Construcbon services 
253 Insurance seMCes 
260 Financial seMces 
262 Computer and information services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchanbng 
271 Other trade related seMCes 
272 OperatJonalleaslng 
273 Mtsc. business, prof and technical serv 
274 Legal, account, man, cons. and pub. rei. 
278 AcN , market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect, engln. and other technical 
281 Agric., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, curtural and recreational services 
288 Audio-visual and related SBMCBS 
289 Other personal, cultural and recreatJonal 
291 Government seMces, n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
31 o Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
U3 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
55067 
97!19 
3381 
662 
154 
708 
761 
518 
243 
I 758 
1 495 
3645 
59 
219 
113 
1 511 
1n 
1305 
514 
0 
514 
790 
242 
55 
206 
1277 
9028 
171 
8858 
8278 
59990 
10 951 
3590 
915 
163 
752 
817 
597 
220 
1 858 
1 984 
4088 
65 
220 
107 
1630 
159 
1579 
700 
0 
700 
879 
304 
85 
243 
1289 
8622 
208 
8414 
6198 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
66151 
11972 
3909 
996 
178 
818 
897 
688 
208 
2015 
2557 
4717 
73 
251 
184 
1702 
246 
1896 
936 
0 
936 
961 
382 
100 
265 
790 
9746 
294 
13.4. 
Reporter: Italy 
Partner: Intra EUR12 
n490 
14177 
4857 
1187 
212 
975 
1069 
825 
244 
2401 
3101 
5214 
93 
275 
225 
1948 
213 
2328 
1173 
0 
1173 
1155 
425 
123 
10 
1204 
80789 
19292 
4988 
1272 
227 
1044 
1154 
927 
226 
2 563 
3929 
6580 
86 
280 
346 
24n 
381 
2733 
1 529 
0 
1 529 
1204 
487 
267 
11 
3795 
83569 
19458 
5269 
1343 
240 
1103 
1226 
1 017 
209 
2700 
4752 
7291 
130 
308 
398 
2793 
417 
3035 
1654 
0 
1654 
1 381 
573 
161 
27 
2146 
78948 
24830 
7454 
4617 
69 
3 581 
967 
1497 
866 
417 
215 
1340 
8096 
7271 
269 
368 
491 
1 920 
143 
458 
3258 
97 
0 
97 
317 
2852 
191 
651 
178 
8B5 
73 
376 
498 
281 
184 
96 
66 
2009 
13 570 17 953 22148 25 071 
543 651 455 595 
63926 
22587 
7550 
4637 
76 
3356 
1 205 
1 391 
812 
365 
214 
1523 
6611 
7113 
192 
374 
585 
1780 
139 
468 
3260 
91 
0 
91 
443 
2726 
182 
583 
193 
846 
69 
412 
441 
226 
119 
106 
90 
1312 
29991 
572 
1994 
73525 
23419 
8702 
5617 
80 
3941 
1 595 
1631 
960 
387 
284 
1 454 
5724 
7540 
212 
413 
no 
1 626 
104 
572 
3559 
93 
0 
83 
499 
29n 
209 
623 
229 
880 
75 
465 
497 
232 
136 
96 
50 
1454 
27488 
452 
1995 
79649 
24059 
9838 
6342 
85 
4455 
1802 
1 911 
1 064 
501 
347 
1 584 
son 
8085 
240 
571 
546 
1 822 
142 
503 
3 963 
93 
0 
93 
916 
2 954 
210 
566 
181 
883 
136 
541 
438 
274 
159 
115 
24 
1059 
26464 
273 
9452 13026 17302 21693 24476 29419 27036 26192 
7195 8841 7 988 10 532 9693 11440 9415 7731 
138 542 127 845 133 847 137 904 
80170 85761 95064 114Gn 128023 135708 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill STATISTICAL TABLES 
13.4. 
Reporter: Italy 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxlfiary and other seMCeS 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre1ght transport by air 
213 Supporting, awcdlary and otherseMCes 
214 Othertransportabon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Commumcabons services 
249 Construction seMCes 
253 Insurance services 
260 Finanoal services 
262 Computer and information seMCeS 
266 Royalties and hcence fees 
268 Other business services 
269 Marchanting and othertrade-retated serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleasmg 
273 M1SC. business, prof. and technical serv 
274 Legal, account, man, cons. and pub. rei. 
278 Adv , market res and poDmg 
279 Research and development 
280 Architect., engin and other technical 
281 Agric., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between aHL!iated enterpnses, nie 
287 Personal, curtural and recreational seMces 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Govemment services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
193 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
(MioECU 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
~~ 4~ ~m ~~ ~m ~~ ~ 13m 13~ 14~ 
2168 2115 1 062 TS1 808 1 098 4 469 -258 -302 -1 484 
-1040 
-194 
-39 
-156 
-278 
·103 
-175 
-568 
4144 
-810 
-20 
146 
-71 
-E03 
-144 
40 
180 
238 
-57 
-141 
-121 
4 
-163 
-128 
~624 
235 
-4859 
-344 
-1 091 
-202 
-40 
·162 
-299 
-143 
-155 
-590 
U43 
-712 
-40 
182 
-44 
-608 
-119 
138 
301 
346 
-45 
·163 
-165 
-28 
-191 
·26 
-4254 
138 
-4390 
429 
-1194 ·1 427 
·222 -266 
-44 -53 
-178 ·213 
·334 -394 
-199 -213 
-136 -181 
-638 -767 
3338 
.;48 
-40 
220 
-197 
-594 
·138 
56 
280 
282 
·22 
-204 
-193 
·33 
·224 
-133 
-4543 
92 
-4635 
209 
3008 
~ 
-56 
207 
·204 
-371 
-119 
.00 
235 
531 
-296 
·315 
·203 
-47 
22 
·1116 
-5130 
-70 
-5861 
-373 
·1 807 
-364 
-71 
-294 
-492 
-339 
-152 
-951 
3242 
-804 
-46 
359 
-365 
-821 
·223 
242 
336 
722 
-385 
-94 
-258 
232 
19 
-23 
-1 530 
-m 
-56 
-221 
-453 
-350 
-103 
.001 
-4409 
-2827 
42 
-2002 
-866 
-1 013 
-474 
-352 
-187 
-570 
3 614 1 941 
-771 -1363 
-85 -228 
308 298 
·345 -47 
-878 -608 
-313 
518 
683 
818 
-155 
-145 
-287 
·11 
35 
-215 
-75 
-325 
-405 
176 
228 
-52 
·201 
-379 
-57 
-212 
·21 
73 
-19 
-92 
-50 
-1 to 
-1!5 
-45 
138 
363 
.; 125 -11 052 -11 251 
103 
·11 354 
-2539 
·219 ·138 
-8906 -10915 
·104 ·2012 
4951 
-2453 
82 
·1 523 
·1 013 
-1!96 
-280 
-271 
-165 
.002 
-4771 
-3224 
104 
·1 862 
-1 465 
-826 
-299 
-307 
-221 
-721 
~588 
-3845 
116 
-2287 
-1 674 
-1 010 
-297 
-426 
-286 
-734 
4399 6223 7085 
-2886 -1 044 -1 848 
-141 -125 -142 
328 321 364 
-322 -110 -217 
-ae -393 -585 
-82 
-316 
-642 
-52 
·23 
-29 
-242 
-347 
40 
-294 
18 
22 
-15 
-168 
49 
-83 
-26 
-57 
87 
338 
·11 499 
26 
-11 524 
4833 
-40 -89 
-305 ·127 
-998 ·2 080 
-318 -1 268 
·281 -1 221 
-36 -47 
-278 -408 
-402 -403 
-1 t 8 
-269 -198 
3 151 
·146 -179 
-16 -4 
-189 -204 
226 22 
-22 -91 
10 ·55 
-33 -36 
131 187 
·108 .;4 
-11 334 
204 
-11 538 
4646 
-8325 
418 
-8743 
-1 985 
-16 466 ·1 w -1 802 2870 
-5 044 -5 363 -7 669 ·11 013 ·11 296 ·14 866 
-284-
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. auX!Hary and other services 
210 An transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by alr 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Othertransportation 
235 Travel 
981 Other services 
245 Commumcations services 
249 Construcnon services 
253 Insurance services 
260 Anancial services 
262 Computer and mfonnabon services 
266 Royalties and licence fees 
26B Other bus1ness services 
269 Merchanting and other trad&-related serv. 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 OperatJonalleasing 
273 M1sc. business, prof. and techniCal serv. 
274 Legal, account., man., cons. and pub re! 
278 Adv , market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engln and other technical 
281 Agrlc., mlrung and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 Audio·v1sual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT Tl'IANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
96 
122 
69 
77 
75 
78 
63 
80 
28 
68 
m 
78 
68 
187 
36 
60 
19 
103 
135 
89 
82 
50 
109 
21 
90 
49 
237 
45 
95 
94 
1987 
94 
119 
70 
78 
75 
78 
63 
78 
30 
68 
299 
83 
36 
193 
59 
63 
25 
109 
143 
93 
81 
48 
87 
21 
98 
51 
165 
48 
107 
94 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
(in " 
1968 1989 
93 
109 
69 
78 
75 
78 
63 
71 
35 
68 
231 
80 
45 
188 
65 
45 
103 
128 
98 
79 
49 
87 
15 
83 
53 
131 
51 
103 
92 
-285-
93 
105 
69 
78 
75 
78 
63 
74 
26 
68 
197 
88 
39 
175 
9 
81 
44 
97 
120 
75 
73 
52 
82 
320 
84 
56 
87 
55 
96 
90 
1990 1991 
Cover ratio 
96 
104 
64 
71 
69 
72 
57 
63 
33 
93 
182 
91 
47 
228 
67 
41 
109 
122 
75 
92 
47 
187 
273 
99 
49 
68 
49 
.. 
91 
97 
1015 
71 
79 
77 
80 
63 
66 
50 
70 
17& 
89 
35 
200 
13 
69 
25 
117 
140 
91 
90 
50 
94 
230 
90 
50 
70 
50 
81 
89 
13.4. 
Reporter: Italy 
Partner: Intra EUR12 
1992 
101 
86 
41 
39 
181 
44 
10 
32 
45 
16 
13 
57 
124 
81 
15 
181 
90 
68 
47 
30 
68 
281 
48 
36 
rrT 
70 
87 
68 
108 
74 
75 
90 
61 
65 
53 
306 
118 
55 
117 
54 
74 
88 
1993 
122 
89 
48 
47 
209 
55 
16 
50 
68 
26 
23 
47 
167 
85 
26 
188 
81 
95 
41 
33 
80 
42 
68 
45 
87 
122 
50 
109 
103 
79 
59 
111 
93 
78 
46 
197 
126 
62 
104 
61 
66 
99 
1994 
118 
99 
45 
43 
229 
53 
8 
49 
69 
21 
22 
50 
209 
78 
41 
178 
72 
76 
81 
47 
72 
56 
44 
86 
95 
57 
101 
93 
79 
59 
145 
90 
107 
68 
362 
93 
59 
145 
57 
61 
99 
1995 
118 
94 
43 
39 
236 
49 
7 
47 
72 
15 
18 
54 
240 
64 
41 
164 
41 
68 
a7 
75 
48 
49 
55 
88 
104 
65 
193 
80 
97 
62 
105 
67 
65 
69 
872 
91 
69 
253 
67 
74 
102 
[32'LJINTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
eurcstat 
13.5. 
Reporter: Italy 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 TransportaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. auxiliary and other seMCes 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre1ght transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other seMces 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications seMces 
249 Construction services 
253 Insurance servi::es 
260 Financial serv1ces 
262 Computer and mformatlon services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bus1ness seMces 
269 Merchanting and other trade-related setv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 OperatJonalleas1ng 
273 Mise bustness, prof and technical serv 
274 legal, account, man , cons and pub. ret. 
278 Adv , market res and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect., engln. and other techmcal 
281 Agnc, mimng and on-site process1ng 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, me 
287 Personal, cultural and recreational serv~ces 
288 Aucfio-vlsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Govemment services, n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
45 997 44 620 46 471 
10 863 11 631 11 981 
3240 3460 3758 
985 1 052 1 142 
117 125 136 
868 927 1 007 
530 
422 
107 
1725 
4409 
2374 
153 
n1 
17 
286 
89 
884 
313 
129 
184 
570 
73 
39 
180 
940 
3943 
2378 
1565 
1630 
563 
462 
101 
1845 
4633 
2707 
95 
801 
34 
321 
104 
1078 
451 
188 
263 
626 
84 
37 
236 
1 031 
3588 
2012 
1576 
1821 
612 
498 
114 
2003 
4607 
3071 
129 
938 
-38 
348 
286 
1187 
539 
133 
406 
648 
114 
44 
182 
536 
4143 
2256 
1886 
2035 
• 286. 
65594 55810 56121 
13425 17605 18011 
4471 4404 5176 
1 359 1 339 1 574 
162 159 187 
1198 1180 1386 
= 
623 
100 
2390 
4n5 
3355 
141 
960 
-17 
496 
248 
1348 
635 
239 
396 
711 
134 
50 
132 
823 
5578 
2n2 
2806 
2327 
714 
598 
116 
2350 
5604 
4517 
165 
1 273 
-66 
521 
414 
1 no 
842 
337 
504 
929 
139 
327 
123 
3080 
5817 
2 529 
3286 
2167 
845 
679 
166 
2757 
6539 
4720 
175 
1228 
-16 
602 
274 
2080 
1045 
459 
586 
1035 
173 
112 
264 
1 577 
8085 
1864 
4221 
2342 
57712 
18739 
5529 
4282 
188 
3957 
137 
941 
784 
133 
24 
306 
5248 
5424 
124 
1193 
267 
879 
142 
219 
2026 
229 
197 
32 
n 
1725 
110 
204 
73 
739 
38 
165 
396 
89 
60 
30 
485 
1537 
6620 
992 
5628 
1 806 
Ill STATISTICAL TABLES 
1993 
55680 
19912 
6525 
5 281 
263 
4814 
184 
901 
696 
174 
32 
342 
7135 
5024 
184 
1302 
515 
816 
67 
246 
1 532 
·329 
·359 
30 
71 
1790 
113 
171 
81 
709 
41 
169 
506 
74 
49 
25 
289 
1228 
7683 
1085 
6599 
1928 
1994 1995 
73 794 82400 
20398 22450 
5857 7154 
5567 5831 
300 297 
5116 5374 
151 
954 
711 
190 
53 
336 
7510 
5130 
174 
1416 
629 
744 
54 
267 
1493 
·292 
-321 
29 
83 
1 702 
115 
147 
85 
596 
39 
169 
552 
106 
72 
34 
247 
902 
7748 
853 
6894 
1144 
160 
928 
705 
172 
51 
395 
8280 
6434 
114 
1 488 
725 
n4 
71 
294 
2847 
636 
606 
30 
383 
1 827 
161 
172 
101 
602 
95 
184 
512 
99 
65 
33 
23 
582 
7 584 
601 
6983 
2003 
84577 95201 103883 114436 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxifiary and other seiVices 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre1ght transport by a1r 
213 Supportmg, auXJhary and other services 
214 OthertransportatJon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Commun1cattons services 
249 Constructlon services 
253 Insurance services 
260 Fanancial serv•ces 
262 Computer and information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 MerchantJng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 Mise business, prof and technical serv 
274 Legal, account, man, cons and pub rei 
278 Adv., market res. and polltng 
279 Research and development 
280 Architect , en gin and other technical 
281 Agnc , m1mng and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv between affihated enterpnses, nie 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aud1o-visual and related seMCes 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
Debit 
13.5. 
Reporter: Italy 
Partner: Extra EUR12 
38 954 4G 835 42 688 51 676 52 011 53 378 55 794 52165 57 159 83 283 
w~ 11m ~~ 14~ ~~ 19~ ~1~ 19~ 191~ 19~ 
4322 
1237 
160 
1077 
908 
539 
370 
2176 
1471 
3230 
53 
393 
65 
496 
408 
1369 
406 
0 
406 
963 
136 
206 
230 
1 315 
3621 
584 
3037 
3061 
4590 
1 314 
170 
1144 
956 
621 
335 
2 320 
1 951 
3584 
70 
395 
60 
535 
366 
1 591 
553 
0 
553 
1038 
171 
314 
254 
1327 
3593 
708 
2885 
3023 
4996 
1430 
185 
1245 
1033 
716 
317 
2 533 
2514 
4238 
79 
451 
109 
558 
566 
1826 
739 
0 
739 
1087 
215 
373 
276 
814 
4242 
1002 
3241 
3509 
- 287-
5953 
I 704 
221 
1484 
1 230 
858 
372 
3019 
3050 
4533 
99 
494 
132 
639 
489 
2213 
927 
0 
927 
1266 
239 
455 
12 
1240 
63~ 
1854 
4466 
4312 
6376 
I 825 
236 
1 589 
1 309 
965 
344 
3242 
3863 
5858 
93 
503 
206 
813 
876 
2364 
1208 
0 
1208 
1156 
274 
991 
14 
3908 
8153 
2221 
5932 
3896 
6738 
I 928 
250 
1679 
1376 
1 058 
318 
3432 
4673 
6132 
140 
554 
233 
916 
959 
2623 
1307 
0 
1 307 
1 316 
322 
674 
33 
2210 
5705 
4621 
95 
3043 
1484 
1044 
826 
0 
218 
39 
5480 
6 548 
107 
487 
426 
1390 
79 
1 000 
2560 
71 
0 
71 
73 
2415 
252 
305 
143 
577 
62 
331 
745 
451 
368 
82 
68 
1424 
6145 
5018 
89 
3090 
1839 
1080 
851 
0 
229 
46 
6499 
6731 
210 
567 
351 
1 339 
190 
881 
2642 
69 
0 
69 
220 
2353 
203 
332 
110 
671 
59 
339 
638 
468 
401 
67 
84 
1 161 
6867 
5545 
87 
3376 
2082 
1 279 
1020 
0 
259 
43 
4605 
6638 
317 
515 
322 
1433 
235 
876 
2396 
74 
0 
74 
126 
2196 
231 
310 
103 
409 
55 
369 
718 
459 
399 
60 
85 
991 
7938 
6295 
99 
36n 
2319 
1592 
1292 
0 
301 
48 
4467 
6875 
239 
587 
-7 
1570 
207 
697 
2772 
82 
0 
82 
353 
2338 
247 
296 
128 
439 
107 
455 
667 
576 
488 
88 
233 
674 
8 990 10 543 10 362 10 156 11 029 
1 552 999 1 165 958 471 
7 438 9 545 9 198 9 198 10 558 
5137 3360 3008 3225 27%7 
88 854 85 070 89 641 96 991 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
13.5. 
Reporter: Italy 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Othertransponatlon 
23S Travel 
981 Other services 
245 Communications seMces 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 Financial services 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and l~eence fees 
268 Other business services 
269 MerchantJng and other trade-related seN 
210 Merchannng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operatlonalleaslng 
273 MISC. business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 
278 Adv., mantst res and polling 
279 Research and development 
280 Architect: , engm. and other technical 
281 Agnc, mming and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aud1o-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seiVices, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
371 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITALACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
7042 
&25 
-1 082 
-252 
-43 
-209 
-379 
-117 
-262 
-451 
2938 
.ass 
89 
334 
-48 
-210 
-319 
-486 
·93 
129 
-222 
-393 
·167 
-49 
-375 
322 
1794 
-1 471 
-1431 
&559 
3785 
379 
·1130 
-262 
-45 
-217 
-393 
-160 
·233 
-475 
2682 
-877 
26 
406 
-26 
·213 
-261 
-513 
·101 
IBB 
-290 
-412 
-87 
·277 
-17 
-29& 
... 
1304 
-1 309 
-1 202 
2957 
3786 
-582 
-1239 
·2!111 
-49 
-239 
-421 
-218 
-203 
·530 
2093 
-1159 
50 
487 
-147 
-210 
-2n 
-639 
-200 
133 
-333 
-439 
-101 
·329 
-95 
-xn 
-100 
1255 
-1355 
-1474 
1 &30 
-288-
3918 
-1 351 
-1482 
·345 
-59 
-2a6 
-508 
-236 
-272 
-629 
172& 
-1178 
42 
467 
·149 
-143 
-242 
-1!67 
-292 
239 
·531 
-575 
·105 
120 
-417 
-742 
918 
-1 660 
-1985 
3799 
·2400 
-1 973 
-486 
-n 
-409 
-595 
-367 
-228 
-892 
1742 
-1 341 
63 
n1 
·272 
·292 
-462 
-594 
-367 
337 
-704 
-227 
-135 
109 
-828 
-2337 
308 
·2645 
·1729 
2745 
-1739 
-1 560 
-355 
-62 
-292 
-531 
-379 
-152 
-674 
usa 
-1412 
35 
675 
·249 
·314 
-685 
-543 
-261 
459 
·721 
-281 
·149 
·562 
231 
-633 
-21105 
312 
-3 217 
-2795 
-160 -2 567 -4 694 
1911 
-417 
-1n 
-340 
93 
915 
-1 347 
-103 
-42 
133 
-195 
266 
769 
·1123 
17 
726 
-159 
-511 
64 
-782 
·534 
158 
197 
-40 
-1 
-690 
-142 
-100 
-71 
163 
-24 
-166 
·350 
-362 
-309 
-53 
418 
113 
-3123 
... 
-3917 
·1 554 
Ill. STATISTICAL TABLES 
14 515 
377 
380 
263 
194 
1 724 
·1 655 
-179 
-155 
174 
·198 
296 
1637 
-1707 
-26 
735 
164 
·523 
·123 
-635 
-1 110 
-398 
·359 
-39 
-149 
-563 
-90 
-160 
·29 
38 
-19 
-170 
·132 
·394 
·352 
-42 
205 
67 
-2 6711 
-80 
-2599 
-1082 
16635 
1297 
-11 
22 
213 
1740 
-1 931 
-325 
-309 
190 
-206 
292 
2905 
-1 508 
-144 
901 
307 
-689 
-180 
-809 
-903 
-367 
·321 
-46 
-43 
-493 
·116 
·164 
-18 
187 
·16 
-201 
-166 
-353 
·327 
·26 
162 
-89 
-2401 
-105 
-2303 
-1 281 
19117 
2498 
-782 
-464 
198 
1497 
-2159 
-665 
·587 
172 
-249 
347 
3613 
-441 
-125 
901 
732 
-796 
-137 
-404 
74 
555 
806 
-51 
30 
-511 
-85 
-123 
-26 
163 
·13 
-270 
-155 
-478 
-423 
-55 
·210 
·92 
-3445 
130 
-3576 
-724 
-3m 11131 14 242 11445 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea lransport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. aux!Rary and other services 
21 0 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications seMces 
249 Construction SBMCBS 
253 Insurance seMCes 
260 Finanaal services 
262 Computer and mformation seMces 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business services 
269 Merchanbng and other bad&-related serv. 
270 Merchantlng 
271 
272 
273 
274 
278 
279 
200 
281 
284 
285 
Other trade related services 
OperatJonalleasJng 
M1sc business, prof. and technlca! serv 
Legal, account, man., cons and pub rei 
Adv., market res and pollmg 
Research and develOpment 
Archrtect , engm. and other technical 
Agnc., mlnlng and on-site processing 
Other 
Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensabon ol employees 
320 lnvestmenllncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
89!5 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
118 
108 
75 
ao 
73 
81 
58 
78 
29 
79 
300 
73 
243 
185 
26 
58 
22 
65 
77 
45 
59 
54 
19 
78 
71 
109 
407 
52 
53 
112 
1987 
109 
103 
75 
ao 
74 
81 
59 
74 
30 
ao 
237 
76 
136 
203 
57 
60 
28 
sa 
92 
48 
60 
49 
12 
93 
78 
100 
284 
55 
60 
105 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
~· %) 
1988 1989 
109 
95 
75 
ao 
74 
81 
59 
70 
36 
79 
183 
73 
163 
208 
62 
51 
65 
73 
55 
ao 
53 
12 
66 
68 
118 
225 
58 
58 
103 
- 289-
108 
91 
75 
ao 
73 
81 
59 
73 
27 
79 
157 
74 
142 
194 
78 
51 
61 
69 
43 
55 
58 
11 
1100 
68 
88 
150 
63 
54 
100 
1990 1991 
Cover ratio 
107 
88 
69 
73 
87 
74 
55 
62 
34 
72 
145 
77 
187 
253 
64 
47 
75 
70 
42 
ao 
51 
33 
879 
79 
71 
114 
55 
56 
97 
105 
91 
77 
82 
75 
83 
61 
64 
52 
80 
140 
77 
125 
222 
66 
29 
79 
ao 
45 
79 
54 
17 
800 
71 
68 
120 
57 
48 
85 
13.5. 
Reporter: Italy 
Partner: Extra EUR12 
1992 
103 
98 
87 
93 
198 
130 
9 
90 
95 
11 
775 
114 
83 
116 
255 
63 
63 
181 
22 
79 
321 
45 
98 
71 
44 
67 
51 
128 
61 
50 
53 
20 
16 
36 
717 
108 
83 
99 
59 
54 
H 
1993 
128 
102 
108 
105 
318 
158 
10 
83 
82 
14 
738 
130 
75 
87 
230 
147 
61 
35 
28 
58 
44 
32 
76 
55 
52 
74 
106 
69 
50 
79 
16 
12 
38 
345 
108 
74 
93 
72 
64 
113 
1994 
129 
107 
100 
100 
345 
152 
7 
75 
70 
20 
m 
163 
77 
55 
275 
195 
52 
23 
30 
62 
39 
66 
78 
50 
47 
83 
146 
71 
46 
77 
23 
18 
57 
289 
91 
76 
89 
75 
60 
116 
1995 
130 
113 
90 
93 
300 
139 
7 
58 
55 
17 
816 
185 
94 
48 
253 
49 
34 
42 
103 
780 
37 
109 
78 
65 
58 
79 
137 
88 
41 
77 
17 
13 
38 
10 
86 
69 
128 
66 
73 
118 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
13.6. 
Reporter: Italy 
Partner: USA 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 T~portaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
210 Air transport 
211 
212 
Passenger transport by alr 
Freight transport by air 
213 Supporting, BUXJl1ary and other services 
214 Othertransponatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construcbon services 
253 Insurance services 
260 Anandal seMces 
262 Computer and lnlonnation services 
266 Royallles and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchantmg and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 
272 
273 
Other trade related seMCes 
Operational leasing 
M1sc business, prof. and techmcal serv 
274 legal, account, man. cons. and pub rei. 
278 AcN., market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engin. and other technical 
281 Agrtc., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affil1ated enterprises, nle 
287 Personal, curtural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal. cultural and recreational 
291 Govemment services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT mANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
10 611 
5138 
1625 
1999 
1514 
147 
0 
22011 
1 397 
809 
213 
9673 
5509 
1735 
2100 
1673 
186 
0 
U98 
1182 
815 
238 
Credit 
9 622 11 010 10 203 
5570 6235 7957 
1884 
2089 
1597 
139 
0 
2300 
1325 
975 
266 
- 290. 
2242 
2165 
1827 
99 
0 
3079 
1628 
1450 
305 
2208 
2541 
3208 
B8 
0 
3185 
1485 
1699 
284 
0421 
8276 
2595 
2964 
2716 
188 
0 
3277 
1095 
2182 
307 
Ill. STATISTICAL TABLES 
o n3 11 358 12 &97 13 243 
0705 10117 10331 10582 
3261 
2692 
107 
2524 
61 
527 
478 
42 
7 
42 
3211 
2410 
94 
481 
144 
381 
50 
113 
1047 
225 
211 
14 
45 
n8 
51 
97 
43 
290 
17 
105 
175 
57 
38 
18 
43 
823 
3115 
236 
2879 
455 
3752 
3316 
170 
3061 
B8 
389 
311 
66 
11 
47 
3509 
2221 
170 
552 
225 
305 
11 
90 
806 
·71 
-82 
11 
21 
857 
52 
43 
51 
346 
20 
85 
260 
43 
33 
11 
19 
636 
3735 
244 
3491 
518 
3715 
3337 
169 
3101 
67 
323 
248 
60 
17 
55 
3018 
2361 
139 
649 
270 
255 
9 
134 
800 
21 
11 
9 
26 
754 
44 
42 
49 
249 
17 
64 
289 
67 
53 
15 
36 
338 
3765 
181 
3584 
473 
3691 
3368 
164 
3126 
78 
268 
194 
56 
18 
55 
3758 
2940 
80 
665 
247 
268 
13 
140 
1465 
373 
363 
10 
300 
792 
76 
45 
55 
261 
41 
57 
258 
68 
45 
23 
1 
187 
4498 
178 
4320 
381 
23 049 25 728 27 267 28 705 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxmary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Frelghtllansport by air 
213 Supporting, auxl11ary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other aervfcea 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finandal services 
262 Computer and informabon services 
266 Royalties and liCence fees 
269 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 M1sc business, prof and technk:al serv. 
274 Legal, account., man., cons. and pub. rei. 
278 ArN., market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect , engin. and other techmcal 
281 Agric , mining and on-slte processing 
264 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, curtural and recreational services 
288 Aud•o-vlsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n le 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of emptoyees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
1986 
5462 
4554 
1 651 
678 
2227 
66 
0 
1907 
468 
1439 
389 
5431 
4995 
1753 
898 
2347 
76 
0 
11135 
568 
1367 
385 
5207 
5524 
1 809 
1155 
2461 
83 
0 
2339 
803 
1535 
44e 
7150 
5438 
2274 
1402 
2753 
3 
0 
3502 
1486 
2116 
549 
8862 
8585 
2438 
1775 
4374 
4 
0 
4591 
1780 
2 811 
498 
7784 
8658 
2573 
2148 
3937 
8 
0 
4769 
1 244 
3525 
554 
12312 12746 14515 17749 20534 21853 
-291 -
1992 
7121 
8664 
1 807 
1406 
45 
500 
860 
399 
299 
0 
100 
3 
2740 
3471 
76 
177 
248 
487 
46 
807 
1 380 
24 
0 
24 
22 
1334 
155 
114 
83 
299 
34 
199 
449 
237 
188 
50 
32 
&46 
4561 
573 
4088 
1445 
13.6. 
Reporter: Italy 
Partner: USA 
1993 
8207 
8007 
1890 
1267 
39 
491 
m 
421 
347 
0 
74 
2 
2520 
3257 
145 
236 
126 
389 
151 
672 
1 34ll 
20 
0 
20 
140 
1 181 
99 
110 
53 
402 
30 
179 
309 
160 
118 
42 
36 
539 
5358 
747 
4611 
1335 
1994 
5031 
1244 
2049 
1449 
37 
487 
926 
595 
601 
0 
94 
5 
2891 
3004 
199 
201 
56 
405 
206 
647 
1 061 
21 
0 
21 
29 
1 011 
114 
122 
53 
184 
25 
201 
311 
191 
159 
33 
37 
300 
5743 
559 
5184 
1098 
1995 
5846 
8563 
2429 
1687 
40 
581 
1065 
737 
625 
0 
112 
5 
2959 
3048 
149 
178 
·125 
447 
175 
545 
1259 
23 
0 
23 
178 
1058 
134 
111 
51 
216 
49 
219 
278 
205 
171 
34 
213 
129 
8432 
231 
6201 
1050 
21890 20808 21114 22191 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 
13.6. 
Reporter: Italy 
Partner: USA 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 TransportatJon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ghttransport on sea 
209 Support awaliary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freigh1ttansport by air 
213 Supporting, aUXIliary and other services 
214 Othertransportabon 
236 Travel 
H1 Other services 
245 Communications servteeS 
249 Construcbon services 
253 Insurance seMC:es 
260 Finanaal SSMCBS 
262 Computer and lnfonnatlon se.vlces 
266 Royalties and r~eence fees 
268 Other business services 
269 Merchantmg and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 Mtsc. business, prof. and technical serv. 
274 legal, account, man., cons. and pub rei 
278 Adv., mar1tet res and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engm and other technical 
281 Agnc , mmmg and on-srte processing 
284 Other 
285 SeJV. between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, cultural and recreational setvlces 
288 Audio-visual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensatwn of employees 
320 Investment Income 
319 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
5149 
584 
-26 
1323 
-712 
81 
0 
299 
928 
-630 
·176 
5856 
4242 
512 
-18 
1204 
-673 
110 
0 
61 
614 
-553 
-146 
4670 
3415 
46 
-24 
933 
-863 
55 
0 
-38 
523 
-561 
·180 
3243 
-292-
3850 
·204 
-32 
3341 
~29 
-227 
1638 
-382 
23 
763 765 817 
-935 -1167 -1 221 
96 84 179 
0 0 0 
-624 -1 407 -1 492 
142 -295 -149 
-686 ·1 112 ·1 343 
-244 -212 -347 
2879 1094 
Ill. STATISTICAL TABLES 
2653 
1042 
1454 
1286 
62 
2023 
-799 
129 
179 
42 
-92 
5151 
2110 
2062 
2049 
131 
2570 
~51 
-32 
·36 
66 
-63 
39 45 
471 969 
-1 061 -1 037 
18 24 
304 316 
-104 98 
-86 -85 
4 -141 
-694 ·581 
-333 -534 
201 
211 
-10 
23 
-556 
·104 
-17 
-40 
-9 
-17 
-95 
-274 
-180 
-149 
-31 
11 
177 
-1 S4S 
-337 
-1 208 
-990 
1159 
-91 
-82 
-9 
-119 
-324 
-47 
-67 
-2 
-56 
-10 
-94 
-49 
·117 
-86 
·31 
-17 
67 
-1623 
-503 
·1120 
~17 
4820 
6666 
2067 
1665 
1887 
132 
2614 
-859 
-272 
-255 
60 
-77 
50 
1 027 
-644 
~ 
448 
214 
-150 
-197 
-513 
-261 
0 
11 
-11 
-3 
-258 
-70 
-81 
-4 
65 
-8 
-137 
-23 
·124 
·106 
-18 
6297 
2020 
1262 
1 682 
123 
2545 
-987 
-469 
-431 
56 
-94 
50 
798 
-89 
-69 
487 
372 
-179 
-163 
-405 
206 
350 
363 
-13 
122 
-266 
-58 
-68 
3 
44 
-8 
-162 
-19 
-137 
-126 
-11 
-1 -213 
38 58 
-1 678 -1 934 
-378 -53 
-1 600 -1 880 
~23 -670 
6152 5714 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxJUary and other services 
210 Alrtransport 
21 1 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Othertransportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications seMces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and •nfonnatlon services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 Merchantmg 
271 Other trade related seMCes 
272 Operabona!leas•ng 
273 M1sc business, prof. and technical serv 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 
278 Adv., mar11:et res. and poOmg 
279 Research and development 
280 Architect, engln. and other technical 
281 Agrlc, mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
914 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
114 
113 
98 
-68 
223 
116 
299 
56 
55 
146 
1987 
176 
110 
99 
234 
71 
245 
103 
208 
eo 
62 
137 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
'"" 1988 1989 
155 
101 
99 
161 
65 
167 
98 
165 
83 
60 
122 
- 293-
154 
97 
99 
154 
68 
3300 
85 
110 
69 
55 
116 
1990 1991 
Cover ratio 
146 
93 
91 
143 
73 
2200 
69 
83 
eo 
S1 
105 
121 
115 
101 
138 
59 
2350 
89 
86 
62 
47 
'" 
1992 
137 
112 
180 
191 
238 
504 
7 
132 
1eo 
7 
1 471 
117 
69 
123 
272 
56 
82 
108 
14 
76 
937 
56 
200 
58 
33 
85 
52 
97 
50 
53 
39 
24 
21 
37 
134 
127 
157 
41 
70 
31 
105 
13.6. 
Reporter: Italy 
Partner: USA 
1993 
163 
126 
222 
21!2 
435 
623 
12 
92 
90 
15 
1995 
139 
68 
117 
234 
178 
78 
7 
13 
eo 
54 
15 
73 
53 
39 
96 
86 
65 
48 
84 
Z1 
28 
25 
53 
118 
70 
33 
76 
39 
123 
1994 
211 
125 
181 
230 
457 
637 
7 
54 
49 
18 
1098 
138 
79 
70 
322 
480 
63 
4 
21 
75 
too 
46 
90 
75 
39 
34 
92 
135 
68 
32 
93 
35 
33 
45 
97 
113 
66 
32 
69 
43 
129 
1995 
191 
124 
152 
200 
405 
538 
7 
36 
31 
16 
1028 
127 
'" 54 
374 
eo 
7 
26 
116 
I 626 
43 
168 
75 
57 
40 
106 
121 
65 
21l 
93 
33 
26 
68 
0 
145 
70 
T1 
70 
36 
125 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 
13.7. 
Reporter: Italy 
Partner: Japan 
100 GOODS 
200 SERVICES 
2QS Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support awofiary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supportmg, auxUiary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications seMCeS 
249 Construction sernces 
253 Insurance services 
260 Fmanoal SBI'YICBS 
262 Computer and 1nfonnation services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other busmess services 
269 Merchantlng and othertrade·related serv. 
270 Merchanbng 
Zl1 Other trade related services 
V2 Operationalleaslng 
273 Mzsc. business, prof and technical serv 
274 Legal, account, man, cons. and pub. 
278 Adv , market res. and poDmg 
279 Research and development 
280 Architect , engln and other technical 
281 Agric , mming and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational seiVices 
288 Audio-visual and related serv1ces 
299 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n I e 
882 Servtc11 not allocated 
300 INCOME 
310 ~ensation of empSoyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1337 
515 
184 
145 
188 
0 
105 
'Z1 
78 
I 
1965 
1609 
571 
196 
152 
222 
0 
101 
23 
78 
10 
2290 
2042 
632 
213 
151 
268 
0 
111 
26 
94 
11 
2805 
-294-
2928 
713 
254 
157 
302 
0 
171 
31 
140 
13 
3822 
Credit 
3138 
908 
250 
184 
475 
1 
0 
192 
29 
164 
12 
4249 
3000 
944 
294 
214 
438 
0 
231 
21 
210 
13 
4189 
2 6411 
857 
224 
86 
2 
79 
5 
133 
111 
21 
1 
5 
254 
267 
0 
24 
14 
91 
0 
38 
92 
-4 
-7 
3 
1 
95 
5 
15 
6 
21 
2 
5 
41 
7 
7 
112 
426 
17 
409 
22 
394& 
Ill. STATISTICAL TABLES 
2738 
931 
299 
108 
4 
101 
4 
187 
186 
20 
4 
263 
328 
0 
20 
11 
134 
49 
107 
-22 
-27 
5 
0 
129 
7 
21 
11 
24 
3 
12 
51 
4 
1 
3 
2 
40 
358 
23 
336 
28 
4055 
3409 
863 
313 
101 
4 
93 
4 
209 
169 
39 
1 
3 
337 
238 
0 
19 
22 
78 
0 
50 
64 
·35 
-39 
3 
0 
99 
5 
11 
14 
17 
2 
11 
39 
3 
2 
2 
76 
259 
20 
240 
28 
4659 
4089 
1058 
422 
174 
6 
163 
3 
237 
200 
36 
10 
398 
213 
0 
22 
6 
73 
0 
50 
55 
-56 
-59 
3 
1 
109 
7 
17 
13 
12 
6 
12 
42 
5 
3 
2 
26 
410 
16 
394 
30 
5588 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiHary and other setvlces 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 FreiQhl transport by atr 
213 Supportmg, auxtllary and other services 
214 Other transportation 
238 Travel 
981 Other services 
245 Commumcatlons seMCes 
249 Construcbon SBMCBS 
253 Insurance seMCes 
260 Financial services 
262 Computer and Information setvlces 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bustness services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMces 
272 Operatlonalleastng 
273 Mtsc. business, prof and technical sarv. 
274 legal, account., man , cons and pub. rei. 
278 Ar:ill , market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect • engin and other technical 
281 Agric , mmmg and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv between aff1llated enterprises, me 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-VISUal and related seMCes 
289 Other persona!, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Servtces not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
371 CURRENT TRANSFERS 
193 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
2038 
273 
109 
10 
155 
4 
0 
188 
8 
180 
7 
2506 
2224 
296 
115 
13 
168 
6 
0 
181 
10 
171 
7 
2708 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU.1986-199si:3Za 
eurostat 
2863 
312 
125 
16 
170 
5 
0 
206 
14 
192 
8 
3389 
• 295. 
3094 
366 
149 
20 
197 
0 
0 
291 
25 
265 
10 
3761 
3210 
492 
160 
25 
307 
0 
0 
363 
30 
352 
9 
4014 
3471 
478 
169 
30 
278 
0 
0 
483 
21 
442 
12 
4431 
3120 
714 
429 
377 
2 
224 
151 
52 
35 
0 
17 
0 
99 
171 
4 
13 
63 
0 
19 
76 
3 
0 
3 
2 
71 
3 
10 
1 
23 
2 
3 
28 
97 
1437 
30 
1407 
28 
6379 
13.7. 
Reporter: Italy 
Partner: Japan 
2952 
609 
340 
305 
2 
239 
64 
35 
29 
0 
6 
0 
38 
191 
7 
1 
60 
1 
26 
90 
3 
0 
3 
3 
84 
3 
16 
2 
33 
2 
4 
23 
4 
3 
0 
1 
40 
607 
27 
580 
26 
4114 
3019 
735 
472 
422 
2 
247 
173 
50 
32 
0 
18 
0 
40 
184 
2 
6 
10 
46 
0 
17 
90 
2 
0 
2 
1 
86 
4 
12 
25 
2 
4 
38 
13 
12 
0 
39 
565 
21 
544 
27 
4346 
1995 
3103 
794 
479 
428 
2 
266 
161 
50 
34 
0 
18 
0 
38 
255 
3 
54 
12 
78 
0 
21 
85 
4 
0 
4 
2 
79 
5 
11 
3 
20 
4 
6 
30 
2 
2 
0 
0 
23 
824 
11 
813 
27 
4748 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986- 1995 
13.7. 
Reporter: Italy 
Partner: Japan 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Suppon. auXIliary and other services 
2~0 Alrtransport 
211 Passenger transport by BJr 
212 Fretght transport by a1r 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications seMces 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 FinanCial services 
262 Computer and Information seMces 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bus1ness seMces 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
212 Operational leas.ng 
273 MlSC. business, prof and techniCal serv 
274 Legal, account. man., cons and pub rei 
278 Actv , market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect , engm and other techmcal 
281 Agrlc., rrunlng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nJe 
287 Personal, curtural and recreatiOnal services 
288 Audio-visual ancl related services 
289 Other personal, cutturaf ancl recreational 
291 Govemment seiVIces, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
9115 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
-701 
242 
75 
135 
32 
·3 
0 
-83 
19 
-102 
2 
1987 
-816 
275 
81 
139 
55 
-5 
0 
-80 
13 
·93 
3 
-417 
MJoECU 
1988 1989 
-821 
320 
88 
135 
98 
-4 
0 
47 
12 
-99 
3 
- 296. 
-168 
346 
104 
137 
105 
0 
0 
-120 
6 
-126 
3 
61 
1990 1991 1992 
Net 
-74 
416 
90 
159 
168 
0 
0 
·190 
-2 
-189 
3 
155 
-479 
467 
125 
184 
158 
0 
-480 
63 
-205 
-291 
1 
-145 
-146 
81 
76 
21 
-17 
5 
155 
68 
·1 
19 
2 
27 
0 
19 
16 
·7 
-7 
0 
·2 
24 
2 
4 
5 
-2 
0 
2 
12 
6 
6 
0 
0 
25 
-232 -1 011 
0 -12 
-232 -998 
1 ·7 
-1433 
-243 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1993 
-214 
322 
-40 
-196 
2 
-138 
.so 
152 
138 
20 
-a 
4 
228 
137 
-1 
13 
10 
73 
0 
23 
17 
-25 
·27 
2 
-3 
45 
4 
5 
10 
-10 
7 
28 
0 
·2 
3 
0 
-248 
-4 
·244 
2 
-136 
1994 
389 
229 
-159 
·321 
2 
-154 
-169 
159 
136 
39 
·17 
3 
296 
54 
·2 
13 
12 
32 
0 
33 
-26 
-38 
·39 
1 
·1 
13 
-1 
13 
-a 
0 
7 
·10 
-11 
1 
37 
-306 
-2 
-304 
2 
314 
1995 
987 
263 
-67 
-254 
6 
-102 
-157 
186 
166 
36 
-16 
10 
360 
-43 
-3 
-32 
.s 
.s 
0 
29 
-31 
.so 
-59 
-1 
-2 
31 
2 
5 
10 
-a 
2 
6 
12 
3 
1 
2 
1 
3 
-414 
6 
-419 
3 
840 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. aUXIliary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre1ght transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
2315 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Ananaal services 
262 COfll)Uter and •nformatlon services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other busmess services 
269 Merchanting and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operationalleasing 
273 M•sc business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man, cons. and pub. rei. 
278 Adv., market res. and poUing 
279 Research and development 
280 Arctutect , engm. and other technJCal 
281 Agric, mtmng and on-srte procesSing 
284 Other 
2B5 Serv between affiliated enterprises. nre 
287 Personal, cultural and recreational seiVices 
288 Audio-visual and related seMCes 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
66 
189 
169 
1450 
120 
25 
56 
338 
43 
129 
78 
1987 
72 
193 
170 
1169 
132 
17 
56 
230 
46 
143 
85 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU. 1986-1995 ~ 
{Ul "' 1988 1989 
71 
203 
170 
944 
158 
20 
58 
186 
49 
138 
B3 
• 297-
95 
195 
170 
785 
153 
59 
124 
53 
130 
102 
1990 1991 
Cover ratio 
98 
185 
156 
736 
155 
50 
97 
47 
133 
104 
86 
197 
174 
713 
157 
50 
100 
48 
108 
95 
1992 
85 
108 
52 
23 
138 
35 
3 
256 
319 
4 
7265 
258 
149 
9 
550 
113 
143 
142 
197 
121 
112 
28 
134 
149 
144 
572 
92 
114 
180 
143 
516 
828 
108 
90 
129 
30 
58 
29 
n 
73 
13.7. 
Reporter: Italy 
Partner: Japan 
1993 
83 
153 
88 
36 
186 
42 
7 
538 
582 
8 
3 118 
698 
172 
8 
287 
1 118 
221 
112 
187 
119 
171 
16 
153 
218 
132 
650 
71 
138 
2S9 
219 
113 
32 
2185 
196 
100 
59 
84 
58 
108 
97 
1994 
113 
131 
6S 
24 
191 
38 
2 
417 
521 
5 
2 560 
833 
129 
17 
323 
223 
170 
101 
297 
71 
133 
36 
115 
132 
90 
1085 
68 
105 
280 
102 
25 
13 
348 
1n 
198 
46 
92 
44 
106 
107 
1995 
132 
133 
88 
41 
444 
61 
2 
471 
589 
5 
2152 
1 051 
83 
14 
41 
53 
94 
99 
242 
84 
72 
34 
139 
146 
147 
453 
61 
157 
206 
141 
221 
163 
482 
273 
115 
50 
153 
48 
111 
116 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
14.1. 
Reporter: Netherlands 
Partner: World 
1986" 1987" 1990' 1991' 1992 1993 1994 1995 
Credit 
100 GOODS 108137 108 500 117 905 133596 
200 SERVICES 30290 33542 36449 37089 
205 TransportatJon 12 912 13692 14475 14983 
206 Sea transport 4260 4396 4 716 4571 
207 Passenger transport on sea 11 11 13 12 
208 Fre•ght transport on sea 3419 3505 3773 3697 
209 Suppon. aUXIliary and other services 829 879 930 862 
210 Alr transport 4360 4812 5098 6046 
211 Passenger transport by air 2460 2759 2926 3 574 
212 Frelghl transport by lllr 615 690 732 894 
213 Supporting, auXJIIary and other services 1295 1362 1440 1 578 
214 Other transportal! on 4292 4485 4862 4367 
236 Travel 4604 4604 4568 5018 
981 Other services 12774 15248 17405 17087 
245 Communlcabons services 340 372 514 473 
249 Construction serv1ces 1299 1 794 2877 2501 
253 Insurance services 0 0 0 127 
260 Financial seMCes 187 292 254 272 
262 Computer and Information serviCes 473 
268 Royalties and l~eence fees 1 242 1640 1 849 1812 
268 Other busmess seMces 9058 10405 11043 10082 
269 Merchanting and other trade-related serv. 2459 2950 3448 2822 
270 Merchanting 796 1175 I 582 1422 
271 Other trade related services 1663 1775 1 966 1400 
272 Operational leasing 549 613 875 389 
273 Mzsc. bus1ness, prof. and technlcal serv 6051 6843 6919 6871 
274 Legal, account • man , cons and pub. rei. 
278 ArJv , market res and poll1ng 
279 Research and development 
280 Architect , engm and other technical 3522 3706 3783 2762 
281 Agr1c., mm1ng and on-srte processing 
284 01her 246 299 308 1598 
285 Serv. between affiliated enterprises, me 2282 2837 2929 2 510 
287 Personal, cuttural and recreational services 357 
268 Audio-Yisual and related services 174 
289 Other personal, cultural and recreational 183 
291 Government services, n I e 646 743 868 971 
982 Servtces not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 2130i 24014 22372 227i8 
310 Col"fl:lensation of employees 383 410 430 509 
320 Investment Income 20926 23605 21 842 22289 
379 CURRENT TRANSFERS 3 593 3722 3539 3Bi1 
993 CURRENT ACCOUNT 181 329 169778 180264 197153 
ii4 CAPITAL ACCOUNT 285 491 473 561 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 161614 170 270 180737 197715 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The mforrnatlon available to convert data from BPM4 to BPM5 was considered Insufficient by the Member State 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986- 1995 ~ 
14.1. 
Reporter: Netherlands 
Partner: World 
1986' 1990' 1991' 1992 1993 1994 1995 
Debit 
100 GOODS 96615 95254 104614 117 595 
200 SERVICES 30084 32958 35178 35536 
205 Transportation 10120 11125 11622 10904 
206 Sea transport 6691 7621 7966 7650 
2rrT Passenger transport on sea 45 52 69 74 
206 Freight transport on sea 5493 6062 6344 6127 
209 Support. auxll•ary and other services 1353 1467 1554 1449 
210 Air transport 2220 2376 2452 2939 
211 Passenger transport by air 1069 1117 1140 1 604 
212 Fre•ght transport by an 119 124 126 176 
213 Supportmg, auxihary and other seMCeS 1032 1135 1166 1156 
214 cnhertransportabon 1009 1126 1203 315 
236 Travel 7384 7625 7671 8906 
981 Other services 12580 14207 15685 15723 
245 Communications services 305 324 350 516 
249 Construcbon SeMces 944 959 1576 1 241 
253 Insurance services 326 163 443 709 
260 Fmanaal seMces 191 225 230 321 
262 Computer and inlonnation seMCeS 409 
266 Royalties and licence fees 1763 2281 2248 2353 
266 Other busmess services 8 528 9582 10 014 8899 
269 Merchantmg and other trade-related serv. 2775 2667 2956 1 BB5 
270 Merchantng 0 0 0 0 
271 Other trade related servk:es 2775 2667 2956 1 BB5 
272 Operational leasing 555 635 607 320 
273 Mise business, prof. and technical seiV. 5198 6060 6448 6694 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 
278 Adv., market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect , engln. and other technical 3342 3667 3656 1 925 
281 Agric., nunlng and on-srte processing 
284 Other 267 313 362 2306 
285 Serv between affiliated enterpnses, nle 1569 1861 2427 2483 
287 Personal, cultural and recreational servk:es 393 
266 Aud1o-vlsual and related services 213 
289 Other personal, cultural and recreational 179 
291 Government services, n I e 503 653 824 BBO 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 21986 23524 21179 21805 
310 Compensation of employees 728 703 638 828 
320 Investment Income 21 259 22821 20541 20977 
379 CURRENT TRANSFERS &143 7563 7955 8525 
993 CURRENT ACCOUNT 155 629 159 299 168 926 183460 
994 CAPITAL ACCOUNT 769 1098 1290 1489 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 156 398 160 397 170 216 1841150 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The lnfonnatlon available to conven data from BPM4 to BPMS was cons•dered msufficient by the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill STATISTICAL TABLES 
14.1. 
Reporter: Netherlands 
Partner: World 
Net 
100 GOODS 9523 13246 13291 16001 
200 SERVICES 204 584 1270 1532 
205 Transportation 2792 2567 2853 4079 
206 Sea transport ·2632 -3225 ·3 251 ·3080 
207 Passenger transport on sea -34 -41 ·56 -e2 
208 Freight transport on sea ·2074 ·2576 ·2 571 ·2431 
209 Support. auXIliary and other services -524 -eoa -e24 ·587 
210 Air transport 2140 2436 2645 3107 
211 Passenger transport by Blr 1 392 1643 1 786 1 970 
212 Frel~ transport by atr 496 566 605 715 
213 Supporting, auxiliary and other seMCeS 252 227 254 421 
214 Other transportation 3283 3357 3458 4052 
236 Travel ..Z78D -3022 -3303 -3 891 
981 Other services 193 1039 1720 1344 
245 Communications seMces 35 48 164 -45 
249 Construction servtees 355 834 1 301 1 260 
253 Insurance services -326 ·183 -443 -582 
260 Financial seiVices .. 67 25 ·50 
262 Computer and mformatJon services 65 
200 Royalties and liCence fees ·541 -e40 ·399 ·542 
268 Other bUSIRBSS SBMCBS 530 823 1029 1183 
269 Merchantlng and other trade-related sew -316 63 490 937 
270 MerchantJng 796 1175 1 582 1422 
271 Other trade related services ·1 112 ·1112 ·1 092 -485 
272 Operational leasing ·7 ·23 67 70 
273 Mtsc busmess, prof and technical serv 853 762 472 176 
274 Legal, account, man., cons and pub ret 
278 ArN., market res. and polhng 
279 Research and development 
280 Architect, engm and other technical 181 ·180 125 837 
281 Agnc., mmmg and on-srte processtng 
284 01her ·21 ·14 ·55 ·708 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 693 977 402 47 
287 Personal, cultural and recreational services ·36 
288 Aud"IO·visua/ and related services -40 
289 Other personal, cultural and recreational 4 
291 Government services, n I e 143 90 44 91 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME ..gr 490 1193 993 
310 Compensation of employees -344 ·293 ·208 ·319 
320 Investment Income ·333 783 1402 1 312 
379 CURRENT TRANSFERS -3350 -3841 -4417 -4833 
993 CURRENT ACCOUNT 5700 10479 11338 13692 
994 CAPITAL ACCOUNT -484 -606 -111 -1128 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 5215 9873 10520 12765 
995 FINANCIAL ACCOUNT ·10420 ·13 876 -5665 ·7468 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 5204 4003 -4656 -6297 
to convert 
• 300. 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986- 1995 ~ 
14.1. 
Reporter: Netherlands 
Partner: World 
(m %) 
1986' 1987' 1988' 1989' 1990' 1991' 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 110 114 113 114 
200 SERVICES 101 102 104 104 
205 Transportation 128 123 125 137 
206 Sea transport 62 58 59 60 
207 Passenger transport on sea 24 21 19 16 
206 Freight transport on sea 62 58 59 60 
209 Support. auXJhary and other seMCes 61 59 60 60 
210 Air transport 196 203 206 206 
211 Passenger transport by air 230 247 257 223 
212 Fre1ght transport by a1r 517 556 581 502 
213 Supporting, auxiliary and other seMCeS 125 120 121 136 
214 Other transportation 425 396 366 1385 
236 Travel 62 60 58 56 
981 Other services 102 107 111 109 
245 Commurncatlons servtees 111 115 147 91 
249 Construction services 136 187 183 201 
253 Insurance services 0 0 0 18 
260 Financial services 98 130 110 85 
262 Computer and 1nfonnabon seiVices 116 
266 Royalties and licence fees 70 72 82 77 
268 Other busmess seMCes 106 109 110 113 
269 Merchantfng and other trade-related serv. 89 102 117 150 
270 Merchanting 
271 Other trade related seMCes 60 61 63 74 
272 Operational leasing 99 97 111 122 
273 Mtsc business, prof and technical serv. 116 113 107 103 
274 Legal, account , man , cons. and pub. rei. 
278 Adv., market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engin and other technical 105 95 103 143 
281 Agric , mning and on·Site processing 
284 Other 92 98 85 69 
285 Serv between atfdiated enterprfses, nle 144 152 117 102 
287 Personal, cuttural and recreational seMces 91 
268 AucflQ-VIsual and related services 81 
289 Other personal, cultural and recreational 102 
291 Government services, n I e 128 114 105 110 
982 Servfees nat allaeated 
300 INCOME 87 102 10& 105 
310 Compensation of empSoyees 53 58 67 61 
320 Investment Income 98 103 107 106 
379 CURRENT TRANSFERS 52 49 44 43 
Q93 CURRENT ACCOUNT 104 107 107 107 
994 CAPITAL ACCOUNT 37 45 37 38 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
~ The Information available to convert data from BPM4 to BPMS was considered Insufficient by the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 
14.2. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Intra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other serviCes 
210 AJr transport 
211 Passenger transport by arr 
212 Frerght transport by alr 
213 Supporting, auxdiary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Othars1rvtces 
245 Communications seMces 
249 Construction seMces 
253 Insurance serviCes 
260 Financial seMces 
262 Computer and rntormatlon serv~ees 
266 Royalties and r~eence fees 
268 Other busmess services 
269 MerchantJng and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operational leasing 
273 Mrsc business, prof. and techniCal seN 
274 Legal, account, man., cons. and pub rei 
278 Adv., market res. and poll!ng 
279 Research and development 
280 Architect., engrn. and other techniCal 
281 Agnc , mining and on-srte processing 
264 01her 
285 Serv. between affiliated enterprises, me 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aud1o-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of B!r4Jioyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TIIANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
Credit 
• The •nformatlon available to convert data from BPM4 to BPMS was considered Insufficient by the Member State 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
84420 81470 92267 104 546 
19134 20083 21179 21 824 
7536 7713 8307 8424 
2309 2371 2613 2 554 
7 7 7 7 
1 812 1862 2064 2054 
490 503 542 492 
1 929 1947 2192 2645 
935 935 1082 1395 
234 234 271 349 
759 779 839 901 
3298 3395 3502 3226 
3561 3411 3415 3536 
8037 8959 9457 1764 
247 252 299 316 
524 686 852 1078 
0 0 0 119 
92 155 148 141 
333 
709 855 1008 1028 
6208 6833 6655 6132 
1688 1 953 2325 1907 
681 799 1123 1009 
1107 1154 1201 898 
365 416 420 208 
4136 4464 4 111 4017 
2248 2443 2333 1520 
161 165 189 1064 
1726 1856 1 689 1433 
283 
162 
121 
257 278 295 334 
0 0 0 0 
11740 12206 13476 13669 
296 309 336 388 
11 444 11 897 13140 13281 
3227 3350 3107 3296 
118 522 117109 130 028 143 334 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICE5-EU, 1986-1995 ~ 
14.2. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Intra EUR15 
1986' 1992 1993 1994 1995 
100 GOODS 60686 57095 62094 69799 
200 SERVICES 16439 11563 20791 21151 
205 Transportation 5644 6086 6310 5644 
206 Sea transport 3747 4084 4270 4153 
207 Passenger transport on sea 28 31 40 42 
208 Freight transport on sea 2896 31n 3331 3284 
209 Support auxiliary and other seMCes 823 876 899 827 
210 Air transport 1165 1226 1235 1478 
211 Passenger transport by air 483 502 493 736 
212 Freight transport by a1r 54 56 55 82 
213 Supporting, auxil1ary and other services 628 669 6B6 660 
214 Other transportation 732 n6 805 213 
236 Travel 5 511 5656 5799 6522 
981 Other services 7294 7821 6683 8785 
245 Communications services 161 188 208 304 
249 Construction seMces 346 336 645 450 
253 Insurance serviCes 170 66 221 583 
260 Financial seMces 114 113 121 165 
262 Computer and Information services 284 
266 Royalties and licence fees 716 797 703 788 
268 Other business seMces 5584 8085 6502 5745 
269 Merchantang and other trade-related serv. 1648 1699 1 829 1 062 
270 Merchant•ng 0 0 0 0 
271 Other trade related serviCes 1648 1699 1829 1082 
272 Operational leasing 307 379 391 171 
273 M1sc. business, prof. and techmcal serv 3630 3988 4283 4512 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei. 
278 Ad~/ , market res and pollmg 
279 Research and development 
2BO Architect., engln. and other technical 2171 2419 2373 1203 
281 Agl1c , mining and on-srte processmg 
284 Other 154 180 211 1690 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 1305 13B8 1699 1620 
287 Personal, cultural and recreational services 203 
288 Aud1o-vlsual and related serv•ces 98 
289 Other personal, cultural and recreational 105 
291 Government serviCes, n i e 193 257 283 283 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 11330 12849 12064 11992 
310 Compensation of employees 506 466 418 566 
320 Investment Income 10824 12383 11 645 1t 426 
379 CURRENT TRANSFERS 4945 5499 5666 5n8 
993 CURRENT ACCOUNT 95399 95005 100 615 108 720 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
g9B NET ERRORS ANO OMISSIONS 
• The mformatlon available to conven data from BPM4 to BPM5 was cons1dered Insufficient by the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES -EU, 1986·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
14.2. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Intra EUR15 
(MioECU 
1986' 1987" 1988' 1989' 1990' 1991'111 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS 23134 24375 30173 34747 
200 SERVICES 695 521 388 675 
205 Transportation 18!12 1628 1997 2580 
206 Sea transport -1 437 ·1 713 ·1 657 -1 600 
207 Passenger transport on sea ·21 -24 -32 ·36 
208 Fretght b'ansport on sea -1 084 -1 316 ·1 267 -1 229 
209 Support. auxiliary and other seNices -333 -373 -358 ·335 
210 AJr transport 764 721 957 1167 
211 Passenger transport by air 452 433 589 659 
212 Freight transport by air 180 178 216 267 
213 Supportmg, auxl1tary and other services 131 110 153 241 
214 Other transportation 2566 2618 2697 3013 
236 Travel ·1 !150 -2244 -2384 -2886 
981 Otheraervlces 752 1139 775 !180 
245 Commumcatlons services 86 65 92 12 
249 Construcbon services 179 250 207 629 
253 Insurance services -170 -&! -221 -463 
260 Fmancial services -22 42 27 -24 
262 Computer and Information services 48 
286 Royalties and licence fees -7 58 305 240 
269 Other business services 623 769 353 387 
269 Merchanting and other trade-related serv. 41 255 496 846 
270 Merchanting 581 799 1123 1009 
271 Other trade related seMCes -540 -544 -628 -184 
272 Operational leasing 78 37 29 37 
273 Mtsc business, prof and technical serv. 505 476 -172 -495 
274 Legal, account., man , cons and pub. rei 
278 Arii., mal1<et res and polltng 
279 Research and development 
280 Architect., engin. and other technical 77 24 -40 317 
281 Agric., mmlng and on-site processing 
264 Other 7 -16 -22 -626 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 421 469 -110 -187 
287 Personal, cultural and recreational services 81 
269 AUdio-visual and related SeMCeS 64 
269 Other personal, cultural and recreational 16 
291 Government seiVices, n i a 64 22 12 71 
962 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 410 ~ 1411 1678 
310 Compensation of employees -210 -157 -83 -179 
320 lnvesbnent Income 620 -486 1494 1 855 
379 CURRENT TRANSFERS ·1717 ·2149 ·2559 -2462 
993 CURRENT ACCOUNT 23122 22104 2!1413 34615 
!1!14 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The Information ava1lable to convert data from BPM4 to BPMS was consu:lerecllnsufficlent by the Member State 
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Ill STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICE6-EU, 1986-1995 ~ 
14.2. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Intra EUR15 
(In%} 
1986" 1987" 1988" 1989" 1990" 1991" 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 139 143 149 150 
200 SERVICES 104 103 102 103 
205 Transportation 134 127 132 144 
206 Sea transport 62 58 61 61 
207 Passenger transport on sea 25 23 t8 t6 
208 Freight transport on sea 63 59 62 63 
209 Support auXJI!ary and other services 60 57 60 60 
210 Air transpon t66 t59 tn 179 
2tt Passenger transport by air t94 t86 2t9 t90 
2t2 Freighllranspon by air 433 4t8 493 426 
2t3 Supporting, auxiHary and other services t2t t t6 t22 t37 
2t4 Other transportation 45t 436 435 t 5t7 
236 Travel 65 60 59 56 
981 Other services 110 115 109 111 
245 Cammunlcatlons seMces t53 t34 t44 t04 
249 Construction services t5t t74 t32 240 
253 Insurance services 0 0 0 20 
260 Financial services 8t t37 t22 86 
262 COIJ1)uter and Information services tt7 
266 Royalties and licence lees 99 t07 t43 t30 
266 Other buslness services t tt tt3 t05 t07 
269 Merchanting and other trade-related serv. t02 tt5 t27 t80 
270 MerchantJng 
27t Other trade related services 67 68 68 85 
272 Operational leasing t25 ttO t07 t2t 
273 M1sc business, prof. and technical serv. tt4 t t2 96 89 
274 LegaJ, account., man , cons. and pub. rei 
278 Adv ., ma111:et res and poDmg 
279 Research and development 
280 Architect., eng•n. and other technical t04 tOt 98 t26 
28t Agnc , mlmng and on-site processing 
284 Other t05 92 90 63 
285 Serv. between affiliated enterprises, nla t32 t34 94 88 
267 Personal, cultural and recreabonal seMces t40 
288 Audio-VISUal and related services t66 
289 Other personal, cultural and recreational t t5 
29t Government services, n i e t33 tOB t04 t27 
982 Servtces not allocated 
300 INCOME 104 95 112 114 
3t0 Compensabon of employees 58 66 80 88 
320 Investment Income t06 96 t t3 t t8 
379 CURRENT TRANSFERS 65 61 55 57 
993 CURRENT ACCOUNT t24 123 129 132 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPrT AL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
Q98 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The infonnatlon available to convert data from BPM4 to BPMS was considered Insufficient by the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
14.3. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Extra EUR15 
1986. 1995 
Credit 
100 GOODS 21717 26113 24 760 28077 
200 SERVICES 10109 13332 15223 15216 
205 Transportation 5204 51131 6142 6648 
206 Sea transport 1 873 2005 20B7 2014 
207 Passenger transport on sea 5 5 5 5 
208 Freight transport on sea 1540 1627 1696 1640 
209 Support auxi5ary and other services 328 373 3B8 369 
210 Air transport 2413 2852 2903 3398 
211 Passenger transport by air 1524 1 819 1844 2178 
212 Freight transport by air 381 455 461 545 
213 Supporting, auXJhary and other services 508 578 598 676 
214 Other transportation 918 1 074 1152 1 136 
236 TnMII 1 037 1173 1153 1 381 
981 Other services 4668 6227 7928 7267 
245 Commumcatlons services 91 119 214 157 
249 Construction services 771 1206 2024 1423 
253 Insurance services 0 0 0 7 
260 Financial services 94 136 105 129 
262 Computer and Information services 139 
266 Royalties and licence fees 531 785 B40 794 
268 Other bus1ness services 2804 3526 4171 3938 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 758 977 1118 912 
270 Merchantlng 215 364 459 412 
271 Other trade related services 543 613 659 499 
272 Operational leasing 162 195 255 182 
273 M1sc busmess, prof. and technical serv. 1684 2353 2798 2945 
274 Legal, account., man , cons and pub. rei. 
278 Adv, market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect , engln and other technical 1247 1244 1 441 1240 
281 Agrlc., numng and on..slte processing 
294 Other B3 132 118 530 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nle 553 977 1238 1 075 
287 Personal, cultural and recreational services 73 
28B Audio-visual and related services 12 
289 Other personal, cuttural and recreational 61 
291 Government services, n I e 378 455 573 837 
982 Services not aJiocatld 0 0 0 0 
300 INCOME 1527 11753 8867 9098 
310 CompensatiOn of employees 66 97 92 119 
320 Investment Income 9460 11 656 8776 8979 
379 CURRENT TRANSFERS 344 353 427 394 
993 CURRENT ACCOUNT 42496 51 551 41297 52785 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 
995 FINANCIAl. ACCOUNT 
198 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The lnformabon ava1lable to convert data from 6PM4 to BPM5 was considered insufficient by the Member State 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
14.3. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Extra EUR15 
1986" 1987* 1994 1995 
100 GOODS 351126 38150 42516 47792 
200 SERVICES 11455 13178 14266 14324 
205 Transportation 4357 4904 6218 5018 
206 Sea transport 3045 3419 3 611 3461 
207 Passenger transport on sea 17 21 28 32 
206 Fre1ght transport on sea 2510 2600 2937 2612 
209 Support. auxiliary and other services 516 596 645 617 
210 Air transport 1 040 1139 1210 1456 
211 Passenger transport by air sao 614 645 867 
212 Freight transport by air 65 68 72 96 
213 Supporting, auxiliary and other services 395 456 492 492 
214 Other transponatlon 272 347 396 101 
236 Travel 1827 1817 2068 2380 
981 Otheraervlces 5271 6357 6983 6926 
245 Commumcatlons services 143 134 142 214 
249 Construction SBMCes 597 623 931 791 
253 Insurance services 164 117 223 125 
260 Flnandal services 75 110 107 154 
262 Computer and information services 124 
266 Royalties and licence fees 1066 1463 1544 1 565 
268 Other business services 2917 3494 3496 3146 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 1 119 1182 1126 622 
270 Merchantmg 0 0 0 0 
271 Other trade related seMCeS 1119 1182 1126 822 
272 Operational leasing 247 255 212 149 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 1 551 2056 2158 2175 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei 
276 Adv , maritet res and polhng 
279 Research and development 
280 Architect., eng1n. and other techniCal 1160 1455 1279 720 
281 Agric., mining and on-she processing 
264 Other 113 132 151 613 
285 Serv between affiliated enterprises, nie 279 471 728 642 
287 Personal, cuh:ural and recreational services 190 
268 AudLo-vLsual and related services 116 
289 Other personal, cultural and recreational 74 
291 Gnvemment services, n I e 309 396 540 617 
982 services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 10620 10608 9086 9797 
310 Corl1)ensa'bon of employees 219 234 218 261 
320 Investment Income 10401 10373 8867 9536 
379 CURRENT TRANSFERS 1980 2039 2288 2744 
993 CURRENT ACCOUNT 59981 63976 68154 74657 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The rlformabon avatlable to convert data from BPM4 to BPM5 was considered insuffident by the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU,1986 -1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
14.3. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Extra EUR15 
(MioECU 
1986" 1987" 1988" 1989' 1990' 1991' 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS -14 209 -12038 -17737 -19 715 
200 SERVICES 447 154 958 891 
205 Transportation 847 1027 925 1531 
206 Sea transport -1 172 -1 413 -1 524 -1447 
207 Passenger transport on sea ·13 -16 -23 ·27 
208 Frerght transport on sea -970 ·1172 ·1 242 -1 172 
209 Support. auxiliary and other services -190 -225 ·259 -248 
210 Air transport 1373 1 713 1 693 1 943 
211 Passenger transport by air 944 1205 1198 1 311 
212 Freight transport by arr 316 387 389 446 
213 Supportmg, auXIliary and other services 113 122 106 183 
214 Other transportation 646 727 756 1034 
236 Travel -790 -743 -913 -1000 
981 Otheraarvlcaa -904 -130 1146 360 
245 Communications servtces ·52 -15 72 -57 
249 ConstructJon services 174 583 1 094 631 
253 Insurance services -164 -117 ·223 -116 
260 Finanaal services 18 25 -2 ·25 
262 Computer and mfonnatlon services 15 
266 Royalties and licence fees -535 -698 -703 -761 
268 Other busmess seMces -114 32 676 792 
269 MerchantJng and other trade-related serv. -361 -205 -9 89 
270 Merchantlng 215 364 459 412 
271 Other trade related services -576 ·569 -467 -323 
272 OperatJonalleasrng -95 -59 43 33 
273 Mrsc buSiness, prot and techmcal serv. 333 296 641 669 
274 Legal, account, man , cons and pub rei 
276 Adv , market res. and pollmg 
279 Research and development 
260 Architect , engin. and other technical 87 ·210 163 519 
281 Agr1c., rrunlng and on-srte processing 
284 Other -29 0 -32 -93 
285 Serv between affiliated enterprises, rUe 275 506 511 233 
287 Personal, cultural and recreational servtces -116 
288 Audio-visual and related services -104 
289 Other persona!, cultural and recreational -12 
291 Government seMces, n i e 69 59 33 20 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME -1094 1146 -218 -698 
310 CompensatiOn of employees -152 ·137 -126 -142 
320 Investment Income -942 1 282 -92 -556 
379 CURRENT TRANSFERS ·1536 -1686 -1859 -2350 
993 CURRENT ACCOUNT -17 465 ·12 424 ·18 857 -21 872 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The lnfonnatlon ava.Jiable to convert data from BPM4 to BPM5 was considered insufficient by the MerriJer State 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
14.3. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Extra EUR15 
m% 
1986' 1987' 1988' 1989' 1990' 1991' 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 60 68 58 59 
200 SERVICES 95 101 107 106 
205 Transportation 119 121 118 131 
206 Sea ttansport 62 59 58 58 
207 Passenger transport on sea 29 24 18 16 
208 Freighl bansport on sea 61 58 58 58 
209 Support. awaiJary and other seMCes 63 62 60 60 
210 Air transport 232 250 240 233 
211 Passenger transport by air 263 296 266 251 
212 Freight transport by aor 586 669 640 566 
213 Supporting, auxiliary and other services 129 127 122 137 
214 Other transportation 338 310 291 1119 
236 Travel 57 61 56 58 
981 Otharsarvlcu 89 !18 114 105 
245 Communications seMces 64 69 151 73 
249 Construction SBMCBS 129 194 217 180 
253 Insurance services 0 0 0 6 
280 Anandal services 125 124 96 63 
262 Computer and •nfonnatlon services 112 
266 Royafties and rr::ence fees 50 53 54 50 
268 Other business services 96 101 119 125 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 68 63 99 111 
270 Merchanting 
271 Other trade related seMCes 49 52 59 61 
272 Operational leasing 68 76 120 122 
273 M1sc business, prof. and technical serv. 121 114 130 131 
274 Legal, account., man., cons. and pub. rei. 
278 AtN., market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engin. and other techniCal 106 65 113 172 
261 Agnc., minmg and on-srte processing 
264 Other 73 100 78 66 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie 198 207 170 128 
287 Personal, cultural and recreational seNices 39 
266 Audio-visual and related services 10 
289 Other personal, cultural and recreabonal 63 
291 Government services, n I e 122 115 106 103 
982 Servlcet not anocated 
300 INCOME 90 111 98 93 
310 Compensation of e~loyees 30 41 42 48 
320 Investment Income 91 112 99 94 
379 CURRENT TRANSFERS 17 17 19 14 
993 CURRENT ACCOUNT 71 81 72 71 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The lnfonnatlon avatlabte to conven data from BPM4 to BPMS was considered lnsutfident by the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 • 1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
14.4. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Intra EUR12 
1966. 1987" 1990• 1991• 1992 1993 1994 1995 
Credit 
100 GOODS aon4 n814 88334 100 089 
200 SERVICES 18072 18965 19863 20403 
205 Transportadon 8972 7118 7658 7739 
206 Sea transport 2110 2150 2388 2314 
207 Passenger transport on sea 6 6 7 6 
206 Freight transport on sea 1650 1679 1 581 1 855 
209 Support. auXIliary and other services 454 465 500 453 
210 Air transport 1758 1765 1 gn 2392 
211 Passenger transport by air 842 836 962 1 251 
212 Freight transport by arr 211 209 240 313 
213 Supporting, auxiliary and other services 703 720 n4 829 
214 Other transportation 3107 3203 3293 3033 
236 Travel 3433 3282 3252 3472 
981 Other services 7667 8688 8953 9193 
245 Commumcabons seMces 222 232 274 258 
249 Construction services 513 580 842 1 051 
253 Insurance services 0 0 0 102 
260 Financ1al seMces 90 150 146 138 
262 Computer and information seMCes 312 
268 Royalties and licence fees 686 815 940 934 
268 Other busineSS SBTVICBS 5921 6536 6460 5764 
269 Merchantlng and other trade·related serv 1584 1844 2158 1787 
270 Merchanbng 541 752 1044 938 
271 Other trade related services 1043 1092 1144 849 
272 Operationalleasmg 359 394 402 192 
273 M1sc. bus•ness, prof and technical serv. 3978 4297 3870 3785 
274 Legal, account., man , cons and pub. rei. 
278 Ar1i , market res. and polling 
279 Research and development 
280 Archrtect , engin. and other technical 2169 2344 2198 1459 
281 Agrlc., mlnmg and on-srte processing 
284 Other 150 154 178 1009 
285 Serv. between affiliated enterpnses, me 1659 1600 1494 1317 
287 Personal, cultural and recreational services 275 
258 Aud1o-visual and related services 157 
289 Other personal, cultural and recreational 117 
291 Government seMCes, n I e 255 274 291 328 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 11 051 11644 13026 12830 
310 COJT1)ensabon of employees 292 306 333 383 
320 Investment Income 10758 11338 12693 12447 
379 CURRENT TRANSFERS 3209 3334 3084 3276 
993 CURRENT ACCOUNT 113105 111 558 124307 136 599 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The 1nformabon avrulable to convert data from BPM4 to BPMS was considered insufficient by the Member State 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
Debit 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
206 F relght transport on sea 
209 Support auXJitary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Fre1ght transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportabon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction SBMCBS 
253 Insurance services 
250 Financral seMces 
262 Computer and informat•on seMCes 
266 RoyaltieS and liCence fees 
268 Other business seMces 
269 Merthantlng and other trade· related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 M1sc busrness, prot. and technical serv 
274 Legal, account .• man • cons and pub. rei 
278 Aai., market res. and polhng 
279 Research and development 
280 Architect , en gin and other technical 
281 Agnc., min1ng and on--site processing 
284 01her 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nie 
287 Personal, cultural and recreational services 
286 AudiD-VJSual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of erl1Jloyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT mANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The lnfonnation available to convert data from BPM4 to BPMS was considered Insufficient by the Member State 
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14.4. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Intra EUR12 
57218 53049 57460 64591 
1710& 18198 18458 19731 
5233 5647 5894 5420 
3446 3 767 3976 3643 
26 29 37 39 
2648 2 918 3095 3033 
772 820 844 770 
1 089 1146 1159 1379 
450 468 464 688 
50 52 51 76 
589 626 644 614 
696 735 759 199 
4964 5076 5228 5966 
6909 7475 8335 8345 
146 172 185 283 
310 303 628 410 
152 84 225 565 
113 108 119 155 
275 
658 728 655 738 
5342 5831 6250 5470 
1530 1 590 1 721 983 
0 0 0 0 
1530 1590 1 721 963 
300 389 381 184 
3513 3872 4146 4342 
2108 2340 2286 1184 
148 173 203 1 628 
1257 1359 1658 1 550 
193 
93 
101 
189 249 273 258 
0 0 0 0 
10842 12796 11732 11 589 
496 457 411 556 
10346 12339 11 321 11 032 
4927 5477 5643 5741 
90093 89521 94293 101652 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
14.4. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Intra EUR12 
MroECU) 
1986. 1987' 1988. 1989• 1990· 1991• 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS 23558 24565 30873 35499 
200 SERVICES 967 767 404 671 
205 TransportaUon 1739 1470 1763 2318 
206 Sea transport -1 338 -1 617 ·1 588 -1 529 
207 Passenger transport on sea -20 -23 -31 -33 
200 Freight transport on sea -998 -1 238 -1 214 -1 179 
209 Support. auXJHary and other services -318 -355 -344 -317 
210 Air transport 666 619 818 1 013 
211 Passenger transport by a•r 392 368 498 563 
212 Freight transport by a•r 160 157 189 236 
213 Supporting, auXJlLary and other seMCes 114 94 131 214 
214 Other transportation 2409 2 467 2534 2834 
238 Travol -1531 -1 814 ·1977 -2494 
981 Other services 759 1110 618 847 
245 CommunLcattons services 76 60 89 6 
249 ConstructLOO SSNICBS 204 276 214 642 
253 Insurance seMCes -152 -84 -225 --463 
260 Financial services ·22 42 27 ·18 
262 Computer and lnfonnatlon services 37 
268 Roya!bes and licence fees a 87 285 198 
288 Other business services 578 705 209 293 
269 Merchantmg and other trade-related serv. 54 254 467 823 
270 Merchantlng 541 752 1044 938 
271 Other trade related services --487 --497 -577 -115 
272 Operationalleasmg 59 26 20 28 
273 Misc. business. prof and technical seJV 485 425 -278 -558 
274 Legal, account • man , cons and pub rei 
278 AcN , market res. and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect., eng1n. and other technical 61 3 -88 295 
281 Agnc., mining and on-srte pmcesslng 
284 Other 2 -19 -25 -619 
285 Serv between affiliated enterprises, nJe 402 440 -164 -233 
287 Personal, cultural and recreational servtces 81 
288 Aud•o-Vlsual and related services 84 
289 Other personal, cultural and recreational 17 
291 Government services, n 1 e 87 25 18 71 
982 Services not alloeated 0 0 0 0 
300 INCOME 208 -1151 1295 1 241 
310 Compensation of employees ·204 -151 -77 -173 
320 Investment Income 412 -1 000 1 372 1 415 
379 CURRENT TRANSFERS -238 -340 -207 -345 ·701 -1 608 ·1 718 -2143 -2559 ·2464 
993 CURRENT ACCOUNT 23014 22037 30013 34947 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
885 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The information available to convert data from BPM4 to BPMS was considered insuffiCient by lhe Member State 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU.1986-1995 ~ 
14.4. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Intra EUR12 
(in" 
1986. 1987" 1986. 1989. 1990• 1991. 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 141 148 154 155 
200 SERVICES 106 104 102 103 
205 Transportation 133 126 130 143 
206 Sea transpon 61 57 60 60 
207 Passenger transport on sea 23 21 19 16 
208 Freight transport on sea 62 59 61 61 
209 Support. auxiDary and other seMCes 59 57 59 59 
210 lur transport 161 154 171 173 
211 Passenger transport by alr 197 179 207 182 
212 Frelghl transport by BJr 422 402 471 410 
213 Supportmg, auxiliary and other services 119 115 120 135 
214 Other transportation 445 436 434 1524 
236 Travel 69 64 62 59 
981 Other services 111 115 107 110 
245 Communications services 152 135 148 102 
249 Construction seMces 165 191 134 256 
253 Insurance services 0 0 0 18 
260 Finandal services 80 139 123 89 
262 Computer and mformabon seMces 113 
259 Royalties and licence fees 101 112 144 127 
268 Other business seMCes 111 112 103 105 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 104 116 127 185 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 68 69 59 68 
272 Operationalleasmg 120 107 106 117 
273 MISC business, prof. and technical serv 113 111 93 87 
274 Legal, account, man , cons. and pub rei 
278 Adv., market res. and poll1119 
279 Research and development 
280 Architact, en gin. and other technical 103 100 96 125 
281 Agnc., mm1ng and on-site processing 
284 Other 101 89 88 62 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 132 132 90 85 
287 Personal. culturaf and recreational services 142 
288 Audio-viSUal and related services 169 
289 Other personal, cultural and recreabonal 117 
291 Govemment services, n 1 e 135 110 107 127 
982 Servlc:es not allocated 
300 INCOME 102 91 111 111 
310 Compensation of e111J:Ioyees 59 97 81 69 
320 Investment Income 104 92 112 113 
379 CURRENT TRANSFERS 65 81 55 67 
993 CURRENT ACCOUNT 13 125 132 134 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The information ava.lable to convert data from BPM4 to BPMS was considered Insufficient by the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
14.5. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Extra EUR12 
1986' 1987" 1990' 1991' 1995 
Credit 
100 GOODS 25363 29959 28713 32534 
200 SERVICES 11969 14462 18539 16638 
205 TransportaUon 5768 6527 6791 7234 
206 Sea transport 2072 2226 2312 2254 
207 Passenger transport on sea 5 5 6 6 
208 Fre1ght transport on sea 1702 1 810 1 879 1840 
209 Support. auXIliary and other seMCes 354 412 428 409 
210 AJr transport 2668 3035 3118 3651 
211 Passenger transport by a1r 1 618 1 918 1964 2323 
212 FreJQht transport by a1r 404 479 491 661 
213 Supportmg, auxiliary and other seMCes 564 638 663 748 
214 Other transportation 1 110 1266 1 381 1329 
236 Travel 1184 1323 1316 1548 
981 Othersarvlcet 5037 6613 8432 7858 
245 Commun1catlons seMces 116 140 239 185 
249 ConstructJon services 782 1 213 2035 1449 
253 Insurance seMCes 0 0 0 24 
260 Financ1al services 96 140 107 132 
262 Computer and Information seMces 160 
266 Royalties and bcence fees 574 825 908 877 
268 Other business seMces 3090 3835 4 567 4305 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 862 1098 1255 1032 
270 Merchantlng 255 423 538 483 
271 Other trade related services 607 675 717 548 
272 Operattonalleaslng 187 217 273 196 
273 M1sc business, prof and technical serv 2041 2 520 3039 3077 
274 Legal, account., man , cons and pub. ret. 
278 ArJv , market res. and polling 
279 Research and development 
260 Architect., engm and other techn1cal 1 326 1344 1577 1 301 
281 Agnc., mining and on-slle processing 
284 01her 94 143 128 586 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 621 1033 1 333 1 191 
287 Personal, cultural and recreational seMces 82 
288 Audto-v1sual and related serv1ces 17 
289 Other personal, cultural and recreational 66 
291 Government servu:es, n 1 e 380 460 577 642 
982 Servlcu not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 10218 12315 9318 U37 
310 Compensation of employees 70 100 95 123 
320 Investment Income 10145 12 214 9222 9813 
3711 CURRENT TRANSFERS 363 369 449 413 
993 CURRENT ACCOUNT 4H11 57114 55018 59520 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The 1nfonnatlon available to convert data from BPM4 to BPM5 was considered msufficient by lhe Member State 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
14.5. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Extra EUR12 
1986. 1987" 1990. 1991. 1992 1993 1995 
Debit 
100 GOODS 39394 42196 47150 53000 
200 SERVICES 12788 14542 15 601 15741 
205 Transponatlon 4769 5343 5633 5441 
206 Sea transport 3346 3736 3 906 3n1 
207 Passenger transport on sea 19 23 31 35 
208 Freight transport on sea 2758 3058 3174 3063 
209 Support. auXJfiary and other services 569 654 701 674 
210 Air transport 1 116 1 220 1 286 1 554 
211 Passenger transport by air 614 648 676 915 
212 Freight transport by air 66 72 75 101 
213 S~rting, auxiliary and other seMCeS 434 499 535 536 
214 Other transportation 307 366 441 115 
236 Travel 2374 2496 2637 2937 
981 Other aervlces 5646 &703 7331 7363 
245 Communications serviCes 158 149 165 236 
249 Construction services 633 656 948 831 
253 Insurance services 182 98 219 142 
260 Financial seMCes 76 114 108 183 
262 Computer and mformation services 133 
268 Royalties and ltcence fees 1124 1 552 1 592 1817 
266 Other business services 3159 3729 3748 3420 
269 Merchanting and other trade-related seJV. 1237 1 291 1 234 920 
270 Merchantlng 0 0 0 0 
271 Other trade related services 1 237 1 291 1234 920 
272 Operational leastng 254 285 221 155 
273 Mtsc. busaness, prof. and techmcal serv. 1688 2173 2293 2345 
274 Legal, account., man., cons. and pub. rei 
278 Mv .• market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect, eng~n. and other technical 1222 1 534 1 367 759 
281 Agric , mining and on-srte processing 
284 01hor 119 139 156 675 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 327 500 766 911 
287 Personal, curtural and recreabonal seMCes 199 
298 Audio-visual and related seMces 121 
289 Other personal, cultural and recreabonal 79 
291 Government services, n I e 313 404 550 622 
Q82 Sarvfcas not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 11108 10 661 1418 10200 
310 Compensation of employees 228 243 227 271 
320 Investment Income 10879 10418 9 192 9 929 
379 CURRENT TRANSFERS U97 2061 2309 2781 
993 CURRENT ACCOUNT 65288 69460 74478 81723 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
996 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The informabon available to convert data from BPM4 to BPMS was considered msufficient by the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
14.5. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Extra EUR12 
(MsoECU 
1986" 1987" 1988" 1989" 1990" 1991" 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS ·14 031 -12227 -18 437 -20 467 
200 SERVICES -819 -80 939 895 
205 Transportation 999 1184 1158 1793 
206 Sea transport ·1 274 -1 509 -1 594 -1 517 
2m Passenger transport on sea -14 -18 -25 -29 
208 Freight transport on sea -1 055 ·1 249 -1 296 -1 223 
209 Support auXlhary and other services -205 -243 -273 ·265 
210 Air transport 1470 1815 1 633 2096 
211 Passenger transpOrt by air 1004 1269 1289 1 407 
212 Freight transport by air 336 407 416 479 
213 Supporting, auXIliary and other services 130 138 128 210 
214 Other transportation 803 878 919 1214 
236 Travel -1 209 -1173 -1 321 -1391 
981 Other services -609 -80 1102 493 
245 Communications services -42 -10 75 -51 
249 Construction serv~ces 149 557 1087 618 
253 Insurance services -182 -98 ·219 -118 
260 Financial services 19 26 -2 -31 
262 COIJ1)uter and information services 27 
266 Royalties and licence fees -551 -727 -683 -740 
268 Other business seMces -69 107 819 665 
269 Merchantlng and other trade-related serv. -375 -193 21 112 
270 Merchantlng 255 423 538 483 
271 Other trade related services -629 -616 -517 ·372 
272 Operatlonalleasmg -67 -48 51 41 
273 M1sc business, prof and technical serv. 373 347 746 732 
274 Legal, account • man., cons and pub. reL 
278 ArJv, market res and polling 
279 Resean:::h and development 
280 Architect • engln. and other technical 104 -189 211 542 
281 Agnc., mining and on-site proc:essmg 
284 Other ·25 3 -30 -89 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie 294 533 565 280 
287 Personal, curtural and recreational services -117 
268 Audio-visual and related services -104 
289 Other personal, cultural and recreational ·13 
291 Government services, n 1 e 67 56 26 20 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME -892 1654 a101 -263 
310 Compensation of employees -158 -143 -132 -147 
320 Investment Income -734 1797 31 -116 
379 CURRENT TRANSFERS -1644 ·1613 -1553 -1691 -171fT -1 916 -1 635 -1692 -1860 ·2368 
993 CURRENT ACCOUNT ·17 377 ·12345 ·19 459 -22 203 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The mfonnanon availabie to convert data from BPM4 to BPMS was considered insuffiCient by the Member State 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU.1986-1995 ~ 
14.5. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Extra EUR12 
m%} 
1986' 1987' 1988' 1989' 1990' 1991' 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 64 71 61 61 
200 SERVICES V4 99 106 106 
205 Transportation 121 122 121 133 
206 Sea transport 62 60 59 60 
207 Passenger transport on sea 26 22 19 16 
208 Freight transport on sea 62 59 59 60 
209 Support. auXJhary and other services 64 63 61 61 
210 Air transport 232 249 242 235 
211 Passenger transport by air 264 295 291 254 
212 Freight transport by air 594 6S5 655 572 
213 Supporting, auxiliary and other seMCeS 130 128 124 139 
214 Other transportation 362 326 309 1154 
236 Travel 49 53 50 53 
961 Other services 69 99 115 107 
245 Communications services 73 94 145 78 
249 Construction services 124 185 215 174 
253 Insurance services 0 0 0 17 
260 Financial services 126 123 99 81 
262 Computer and 1nformabon services 120 
26S Royaftles and liCence fees 51 53 57 54 
268 Other business services 98 103 122 126 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 70 85 102 112 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 49 52 58 60 
272 Operationalleasfng 74 82 124 127 
273 M1sc. busmess, prof. and technlca! serv 122 116 133 131 
274 Legal, account, man., cons and pub. reJ. 
278 Adv., market res. and polhng 
279 Research and development 
290 Architect., angin. and other technical 109 88 115 171 
281 Agrtc., minmg and on-site processing 
264 Other 79 103 81 87 
285 Serv between affiliated enterprises, nla 190 207 174 131 
287 Personal, cultural and recreational services 41 
288 AudiD-VlSUBI and related SBMCeS 14 
289 Other personal, cultural and recreatiOnal 84 
291 Government services, n 1 e 121 114 105 103 
982 Services not allocated 
300 INCOME n 116 99 97 
310 Compensation of employees 31 41 42 46 
320 Investment Income 93 117 100 99 
379 CURRENT mANSFERS 16 18 18 15 
993 CURRENT ACCOUNT 73 62 74 73 
1194 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
1195 FINANCIAL ACCOUNT 
996 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The Information available to conven data from BPM4 to BPMS was considered insufficient by lhe Member State 
• 317. 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
14.6. 
Reporter: Netherlands 
Partner: USA 
1986" 1987' 1990" 1991. 1992 1993 1994 1995 
Credit 
100 GOODS 4376 4784 4665 5308 
200 SERVICES 3435 3989 4533 4653 
205 Transportation 1478 1825 1 848 1855 
206 Sea transport 568 569 634 493 
'2JJ7 Passenger transport on sea 1 2 
208 Freight transport on sea 474 465 516 387 
'2JJ9 Support. auxiliary and other seMCes 93 102 116 104 
210 AJr transport 696 773 849 1049 
211 Passenger transport by a1r 442 492 535 667 
212 Freight transport by arr 110 123 134 172 
213 Supportmg, auxiliary and other seMCes 144 156 160 191 
214 Other transportabon 214 283 365 313 
236 Travel 604 703 673 m 
981 Other sarvtces 1 353 1 661 2012 2025 
245 Communications servrces 53 71 145 82 
249 Constructron services 19 30 59 66 
253 Insurance serviCes 0 0 0 15 
260 frnancral SBMCBS 40 46 45 63 
262 Computer and mtormat10n services 74 
266 Royalties and licence fees 213 330 359 336 
266 Other business services 1004 1 161 1386 1 272 
269 Merchantmg and other trade-related serv. 296 375 407 376 
270 Merchantmg 48 84 111 100 
271 Other trade related services 248 281 296 277 
272 OperatJonalleasmg 31 48 62 30 
273 Mrsc. busmess, prot and technical serv. 878 740 917 865 
274 Legal, account , man , cons. and pub. rei 
278 Adv , market res. and ponmg 
279 Research and development 
260 Architect • engln and other techn1cal 418 364 541 244 
281 Agnc., rrnnlng and on-site processmg 
284 Other 39 63 43 185 
285 Serv. between affil1ated enterpnses, nie 221 314 334 436 
287 Personal, cultural and recreational services 25 
268 Aud1o-vlsual and related seMces 6 
289 Other personal, cultural and recreational 16 
291 Government services, n 1 e 24 23 18 92 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 3738 581& 4547 3618 
310 Compensation of erJ1lloyees 32 34 34 48 
320 Investment Income 3706 5782 4513 3570 
379 CURRENT TRANSFERS 116 96 119 111 
993 CURRENT ACCOUNT 11 665 14685 13883 13690 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The Information available to conven data from BPM4 to BPMS was considered msuffic1ent by the Member State 
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Ill STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU,1986-1995 ~ 
14.6. 
Reporter: Netherlands 
Partner: USA 
1986. 1995 
Debit 
100 GOODS 7895 8687 9123 10255 
200 SERVICES 4393 5100 5340 5130 
205 Transportation 1328 1410 1413 1059 
206 Sea transport 953 956 926 590 
w Passenger transport on sea 5 6 8 7 
208 Freight transport on sea 788 769 734 438 
209 Support awallary and other services 159 181 184 145 
210 Air transport 280 333 383 445 
211 Passenger transport by air 142 176 200 296 
212 Freight transport by a1r 16 19 22 33 
213 Supportmg, auXJiiary and other seMCes 122 136 141 116 
214 Other transportation 93 120 123 25 
236 Travel 971 1003 1060 1205 
981 Other urvlces 2098 2588 2887 2866 
245 Communications services 31 47 51 91 
249 Construction services 19 14 22 43 
253 Insurance services 37 43 72 -56 
260 Financial seMces 45 57 70 93 
262 Computer and Information seJVices 96 
266 Royalties and liCence fees 817 1 201 1220 1284 
2£8 Other business seMces 1073 1 284 1 351 1059 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 276 303 299 185 
270 Merchantmg 0 0 0 0 
271 Other trade related seMCes 276 303 299 185 
272 Operational leasing 49 43 44 23 
273 M1sc buSiness, prof. and technical serv. 749 937 1008 851 
274 legaJ, account , man , cons. and pub rei. 
278 ArN , mart.et res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect., en gin. and other techniCal 556 626 545 263 
281 Agnc., mining and on·srte processing 
284 Other 61 69 80 211 
285 Serv between affiliated enterprises, nie 130 241 363 376 
287 Personal, cultural and recreational serv1ces 138 
288 Aud1o-visual and related services 99 
289 Other personal, cultural and recreational 37 
291 Government serv~ces, n 1 e 73 41 79 120 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 3846 4406 3812 3818 
310 Compensabon of employees 100 111 85 81 
320 Investment Income 3746 4295 3727 3736 
37i CURRENT TRANSFERS 211 207 268 287 
993 CURRENT ACCOUNT 18445 18401 18543 19490 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The 1nfonnatlon available to convert data from BPM4 to BPM5 was cons1dered insufficient by the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
14.6. 
Reporter: Netherlands 
Partner: USA 
1986" 1987' 1990· 1991· 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS -3619 -3903 -4438 -41146 
200 SERVICES -859 ·1111 -808 -478 
205 Transportation 151 215 435 795 
206 Sea transport -385 -388 -293 -97 
207 Passenger transport on sea -4 ·5 ·7 -6 
208 Fre1ght transport on sea -314 -304 ·219 -50 
209 Support. auxiliary and other services -67 -79 -68 -41 
210 Air transport 416 440 466 605 
211 Passenger transport by air 299 316 335 391 
212 Freight transport by air 95 103 112 139 
213 Supporting, aUXIliary and other seMCes 22 20 40 75 
214 Other transportation 121 163 242 288 
236 Travel -367 -300 -387 -433 
981 Other services ·743 -1 028 -855 -841 
245 Communlcabons seMces 22 24 94 ·9 
249 Construction services 0 16 37 22 
253 Insurance services ·37 -43 -72 71 
260 Financial services -5 -12 -25 -30 
262 Co~uter and information services -22 
266 Royalties and l~eence fees -604 -870 -862 -948 
268 Other business services -69 -122 35 213 
269 Merchantlng and other trade-related setv. 20 72 107 192 
270 Merchanting 48 94 111 100 
271 Other trade related services -28 -22 -4 92 
272 Operabonalleaslng -18 3 19 7 
273 M1sc buStness, prof and technical serv -71 -197 -91 14 
274 Legal, accounl, man., cons and pub. rei. 
278 Adv., market res and polhng 
279 Research and development 
260 Architect., engin. and other technical -141 ·263 -5 -19 
281 Agnc., mining and on-site processing 
284 01her -22 -6 -37 -26 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 91 72 -so 60 
287 Personal, cultural and recreatiOnal services -111 
288 Audio-visual and related services -92 
289 Other personal, cultural and recreabonal -19 
291 Government services, n i e -49 -18 -61 -27 
982 5enrltesnot~~d 0 0 0 0 
300 INCOME -108 1410 735 -201 
310 Compensabon of efTllloyees -68 ·78 -51 -33 
320 Investment Income -40 1488 788 -167 
379 CURRENT TRANSFERS -85 ·112 ·150 ·176 
993 CURRENT ACCOUNT -4781 -3 716 -4660 -5600 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The Information available to convert data from BPM410 BPMS was consldered Insufficient by lhe Member State 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
14.6. 
Reporter: Netherlands 
Partner: USA 
m%) 
1986' 1987' 1988' 1989' 1990' 1991' 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 55 55 51 52 
200 SERVICES 78 78 85 81 
205 Transportation 111 115 131 175 
206 Sea transport 60 60 sa 84 
207 Passenger transport on sea 20 17 25 19 
208 Freight transport on sea 60 60 70 89 
209 SlWOrt. auxiliary and other services 58 56 63 n 
210 Air transport 249 232 234 236 
211 Passenger transport by air 311 280 2sa 232 
212 Freight transport by a1r 688 647 609 522 
213 Supporting, auxll1ary and other services 118 114 128 165 
214 Other transportation 230 236 297 1274 
238 Travel 62 70 63 84 
981 Other services 65 62 70 71 
245 Commumcations services 171 151 284 90 
249 Construction seMces 100 214 264 152 
253 Insurance services 0 0 0 
260 Financial services 89 81 64 sa 
262 Computer and infonnatlon services 77 
266 Royalties and licence fees 26 27 29 26 
2sa Other business services 94 90 103 120 
269 Merchantlng and other trade-related serv 107 124 136 204 
270 Merchantmg 
271 Other trade related seMCes 90 93 99 150 
272 Operational leasing 63 107 141 131 
273 Mtsc. business, prot. and technical serv 91 79 91 102 
274 Legal, account, man., cons and puiJ. rei. 
278 Adv , market res and poll1ng 
279 Research and development 
280 Architect , eng ln. and other technical 75 59 99 93 
281 Agnc., mining and on-srte processing 
284 Other 64 91 54 aa 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 170 130 87 116 
287 Personal, cultural and recreational seMces 18 
2B8 Audicwlsual and related services 6 
289 Other personal, cutturaJ and recreational 49 
291 Government services, n I e 33 56 23 77 
Q82 Services not allocated 
300 INCOME 97 132 119 95 
310 Compensation of employees 32 31 40 59 
320 Investment Income 99 135 121 96 
379 CURRENT mANSFERS 55 48 44 39 
993 CURRENT ACCOUNT 71 80 75 70 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The Information available to convert data from BPM4 to BPMS was considered tnsuffictent by the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU,1986·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
14.7. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Japan 
1986" 1991" 1992 1993 1994 1995 
Credit 
100 GOODS 973 1133 1 21& 1378 
200 SERVICES 685 852 829 1001 
205 Transportation 350 418 408 521 
206 Sea transport 148 168 156 139 
2CY1 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 121l 141 130 110 
209 Suppon. auXJHary and other services 22 26 25 29 
210 Air transport 157 204 199 334 
211 Passenger transport by air 98 131 121l 225 
212 Frelgh11ransport by air 25 33 32 56 
213 Supporbng, auxiliary and other services 34 40 39 53 
214 Other transportation 45 46 51 48 
23e Travel 32 48 66 81 
981 Other services 303 386 456 399 
245 Comrnumcabons sennces 2 4 4 3 
249 Construction services 2 1 3 29 
253 Insurance services 0 0 0 1 
260 Financial services 9 6 10 8 
262 Computer and cnformatlon services 4 
266 Royalties and licence fees 143 198 199 136 
268 Other business services 145 171 237 210 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 77 83 117 72 
270 Merchanting 8 12 32 28 
271 Other trade related services 69 71 85 43 
272 Operatlooalleaslng 0 3 3 5 
273 Misc. busmess, prof and technical serv 68 86 117 133 
274 Legal, account., man, cons and pub. rei 
278 Alii .. martcet res and poll1ng 
279 Research and development 
280 Architect., engln. and other techniCal 43 47 68 57 
281 Agnc., mining and on-srte processing 
284 Other 4 10 7 28 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 21 29 41 48 
287 Personal, cultural and recreational services 4 
288 Audlo-vtsual and related services 2 
289 Other peTSOna!, cultural and recreational 2 
291 Government services, n i e 2 6 4 4 
982 Servlcn not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 920 803 726 784 
310 Col'll)ensatlon of employees 4 6 7 6 
320 lnvestmenllncome 917 797 719 778 
379 CURRENT TRANSFERS 11 16 14 15 
993 CURRENT ACCOUNT 259& 2805 2885 3177 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The InformatiOn available to convert data from BPM4 to BPMS was considered msuffldenl by lhe Mentler State 
• 322. 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
14.7. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Japan 
1986" 1987" 1994 1995 
Debit 
100 GOODS 5268 454e 4589 5158 
200 SERVICES 510 506 54e 521 
205 Transportation 338 m 371 3f11 
206 Sea transport 264 295 272 229 
2r17 Passenger transport on sea 1 1 2 2 
208 Freight transport on sea 231 255 227 195 
209 Support. auxiliary and other services 32 39 43 32 
210 Air transport 70 70 75 75 
211 Passenger transport by air 41 36 36 44 
212 Freight transport by air 4 4 4 5 
213 Supporting, awalrary and other services 24 29 33 26 
214 Other transportation 4 13 24 3 
236 Travel 11 13 11 10 
981 Other services 151 116 165 204 
245 Communications services 4 3 
249 ConstructJon seMCes 1 1 5 
253 Insurance services -4 -42 -4 7 
2£0 Ananclal services 6 11 11 13 
262 Computer and Information seiVfces 1 
266 Royalties and licence fees 30 30 15 20 
266 Other business services 115 108 132 147 
269 Merchanting and other trade-related serv. 58 60 63 49 
270 Merchanting 0 0 0 
271 Other trade related seMces 58 60 63 49 
272 Operational leasing 8 3 10 8 
273 MISC. business, prof. and technical serv. 52 44 59 90 
274 Legal, account., man , cons. and pub. rei 
278 Adv .. market res. and poDing 
279 Research and development 
280 Architect, en gin. and othertedmlcal 25 25 30 25 
281 Agrlc , mining and on-site processing 
284 Other 5 11 9 30 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 22 9 20 34 
287 Personal, cultural and recreational seMCeS 0 
258 Audio-visual and related services 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 
291 Government services, n i e 9 7 6 9 
982 ServiCes not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 432 285 339 247 
310 Compensation or employees 18 20 19 19 
320 Investment Income 416 264 320 228 
379 CURRENT Tl'IANSFERS 7 7 12 I 
11!13 CURRENT ACCOUNT 6218 5343 5485 5933 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• The information available to convert data from BPM4 to BPMS was considered insufficient by the Member State 
• 323. 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
14.7. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Japan 
Net 
100 GOODS -4295 -3412 -3373 -3780 
200 SERVICES 176 345 383 481 
205 Transportation 13 41 36 214 
206 Sea transport -116 -127 ·116 -90 
'l!J7 Passenger transport on sea ·1 -1 -2 -1 
208 Freight transport on sea ·105 ·114 -96 .as 
209 Support auXI6ary and other seMCes -10 ·12 -18 .. 
210 Air transport 88 134 124 259 
211 Passenger transport by BJr 58 94 90 181 
212 Freight l!ansport by air 20 29 28 51 
213 Supporting, awallary and other services 10 11 6 27 
214 Other transportation 41 34 28 .. 
236 Travel 21 34 55 71 
981 Other services 142 270 291 196 
245 Communications services ·1 3 2 
249 Construction services 0 2 23 
253 Insurance services 4 42 4 -5 
260 Finanaal services 3 ... -1 .a 
262 Computer and 1nfonnat1on services 3 
266 Royalties and licence fees 113 168 183 116 
268 Other business services 30 63 105 63 
269 Merchantmg and other trade-related serv. 19 23 54 23 
270 MerchantJng 8 12 32 28 
271 Other trade related services 11 11 22 .a 
272 Operational leasing -s 0 .a -3 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 16 41 57 43 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei 
276 Adi., market res and polling 
279 Research and development 
280 Archhecl, engm and other technical 18 22 38 32 
281 Agrlc., m1ning and on-site processing 
284 Other ·1 0 -1 ·3 
285 Serv. between affiliated enterprises, nae ·1 20 21 14 
287 Personal, C1Jitural and recreational seMces 4 
268 Audio-visual and related services 2 
289 Other personal, cultural and recreatiOnal 2 
291 Govemmenl services, n I e ·7 ·2 ·2 .. 
982 Servtces not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 488 519 387 537 
310 ~nsationofe~ees -12 ·14 ·12 ·12 
320 Investment Income 500 532 399 549 
379 CURRENT TRANSFERS 10 9 2 7 
993 CURRENT ACCOUNT -3621 -2539 ·2801 -2755 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
1195 FINANCIAL ACCOUNT 
1198 NET ERRORS AND OMISSIONS 
I to convert 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
14.7. 
Reporter: Netherlands 
Partner: Japan 
m%) 
1986' 1987' 1988' 1989' 1990' 1991' 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 18 25 26 X1 
200 SERVICES 134 168 170 192 
205 Transportation 104 111 109 170 
206 Sea transport 56 57 57 61 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 24 
208 Freight transport on sea 55 55 57 56 
209 Support. auxiliary and other services 69 67 58 89 
210 Al.r transport 224 291 265 44e 
211 Passenger transport by alr 239 364 337 5t3 
2t2 Freight transport by air 625 825 eoo t teo 
213 Supporting, auxil1ary and other services t42 t39 tt8 204 
2t4 Other transportation t t25 354 2t3 t 5t4 
23& Travel 291 369 600 805 
981 Otharservlcea 188 333 X16 198 
245 Communications seMCes 50 400 t33 233 
249 Construction seMces 200 tOO 300 545 
253 Insurance services 20 
260 Financial SBIVICBS t50 55 9t 57 
262 Computer and Information services 400 
266 Royalties and hcence fees 4n 660 t 327 679 
268 Olher business services t26 t58 tao t43 
269 Metchantlng and other trade·ralated serv. t33 t39 t86 t46 
270 Men::hanbng 
271 Other trade related services t t9 tt8 t35 88 
272 Operational leasing 0 too 30 65 
273 Mise business, prof and technlcaf serv t3t t95 t98 t48 
274 Legal, account, man., cons. and pub. ret. 
278 Adv . market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect, en gin and other technical t72 t88 227 23t 
28t Agric , mining and on-site processmg 
284 Other ao 9t 78 92 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 95 322 205 t40 
287 Personal, cultural and recreational services 900 
268 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 400 
29t Government seiVices, n I e 22 86 67 50 
982 Services not allocated 
300 INCOME 213 282 214 317 
3t0 Compensation of employees 25 30 37 33 
320 Investment Income 220 302 225 34t 
379 CURRENT TRANSFERS 257 229 117 194 
993 CURRENT ACCOUNT 42 52 53 54 
9114 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
* The mtormatlon available to convert data fmm BPM4 to BPMS was constdered InSUfficient by the Member State 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU,1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
15.1. 
Reporter: Austria 
Partner: World 
1986 1987 1990 1991 1992"' 1993. 1994. 1995• 
Credit 
100 GOODS 33506 33568 '¥1112 42222 
200 SERVICES 22270 24263 2U51 26222 
205 Transportation 1 820 2002 2191 2009 
206 Sea transport 
2fJ7 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auXIliary and other serviCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Frelijht transport by air 
213 Supporting, auxil1ary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 11229 11562 11092 11155 
981 Other aervtces 9221 10699 11668 13057 
245 Communications servaces 16 17 20 119 
249 Construction services 546 502 697 586 
253 Insurance seMCes 404 448 455 487 
260 F"manclal services 1034 1 303 1239 t 433 
262 Computer and inlonnabon services 
266 Royalties and licence fees 95 101 109 102 
268 Other business services 6721 7981 a 569 9810 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 1420 1648 1573 1720 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 OperaHonalleaslng 298 355 348 319 
273 M1sc. buSiness, prof. and technical serv 5012 5878 6647 7771 
274 Legal, account, man , cons. and pub. rei. 
278 Adv , market res and poU1ng 
279 Research and development 
280 Architect , engin and other technical 
281 Agric., mimng and on-she processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 87 110 1'¥1 123 
298 AudJo-YlSUal and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n I e 319 339 442 397 
962 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 7155 7627 7436 8648 
310 Compensation of elf4)1oyees 629 657 710 743 
320 Investment Income 6527 7170 6726 7905 
'¥19 CURRENT TRANSFERS 1199 1289 1704 2291 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 14131 66947 71204 79362 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Source data, not hannonlsed 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986. 1995 ~ 
15.1. 
Reporter: Austria 
Partner: World 
1986 1990 1991 1995' 
Debit 
100 GOODS 41406 41274 46036 49785 
200 SERVICES 13217 15792 16608 20307 
205 Transportadon 0 0 0 0 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ghttransport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 AJr transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight ttansport by air 
213 Supporting, auxil1ary and other seMCeS 
214 Other transportation 
236 Travel 6468 7053 7929 8917 
981 Other services 6729 8739 8677 11390 
245 Communications services 23 77 41 131 
249 Construction seMces 317 345 422 455 
253 Insurance services 494 532 536 629 
260 Finanaal seMces f 170 1298 1435 1609 
262 ~er and lnfonnatlon services 
266 RoyaJbes and hcence fees 324 357 363 407 
266 Other bUSineSS SBMCBS 4204 5927 5610 7893 
269 Merchantlng and other trade-related serv 936 834 816 478 
270 M ercha nt1ng 
271 Other trade related seMCes 
272 OperatJonalleasmg 107 108 95 90 
273 MISC. bus1ness, prof. and technlcal serv. 3161 4985 4698 7325 
274 legal, account, man., cons. and put:l. rei 
278 Adv., ma11<et res. and polling 
279 Research and development 
260 Architect , eng1n and other technical 
281 Agrtc , mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses., me 
287 Personal, cultural and recreational services 111 113 124 148 
288 Audio-VIsual and related services 
289 Other personal, cuttural and recreational 
291 Government services, n I e 86 89 126 116 
982 Servtces not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 7606 8 263 7770 8921 
310 Compensation of ell'Jlloyees 159 247 245 260 
320 Investment Income 7447 8017 7 525 8662 
378 CURRENT TRANSFERS 2017 2222 2314 3935 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 64245 67 552 72727 82948 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Source data, not harmomsed 
• 327. 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
15.1. 
Reporter: Austria 
Partner: World 
(MIOECU 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992' 1993' 1994' 1995' 
Net 
100 GOODS -71100 -770& -8924 ·7563 
200 SERVICES 9053 B4n 8348 5915 
205 Transportation 1820 2002 2191 2009 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fretght transport on sea 
209 Support aUXIliary and other seMces 
210 A.Jr transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fretght transport by air 
213 Supporting, auxibary and other services 
214 Other transportation 
238 Travel 4 741 4509 3163 2238 
981 Other aervtces 2492 1960 2991 1668 
245 Communications seMCes -7 .6() ·21 ·13 
249 Construction services 229 156 275 131 
253 Insurance servtees -90 .as .6() ·142 
250 Rnancial services -135 4 -196 -176 
262 Computer and information services 
266 Royalties and licence fees -229 ·256 ·274 -305 
266 Other busmess services 2517 1 954 2959 1917 
269 Merchant.ng and other trade-related serv. 485 814 757 1 241 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operationalleasfng 181 248 253 230 
273 MISC. business, prof and techmcal serv. 1 851 893 1 949 448 
274 Legal account., man. cons. and pub. rei. 
278 Aav , market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engln. and other technical 
281 Agnc , mmlng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational seMces -24 -4 13 -25 
288 Audio-VIsual and related seMCes 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n 1 e 233 250 316 281 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME -450 -435 434 -273 
310 Cofll)ensa'bon of employees 470 410 464 484 
320 Investment Income ·920 -847 -799 -757 
370 CURRENT TRANSFERS -817 -933 -810 -1644 
993 CURRENT ACCOUNT 
094 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT ·115 ~05 ·1 523 -3565 
995 ANANCIAL ACCOUNT 1481 2070 2487 3850 
098 NET ERRORS AND OMISSIONS 587 -412 -201 ·284 
• Source data, not hannonlsed 
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Ill STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
15.1. 
Reporter: Austria 
Partner: World 
m %) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992* 1993" 1994" 1995* 
Cover ratio 
100 GOODS 81 81 81 85 
200 SERVICES 168 154 150 129 
205 Transportatlon 
206 Sea transpon 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre•ght transport on sea 
209 Support. auXIliary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by rur 
212 Freight ltansport by"" 
213 Supporting, auXJIIary and other services 
214 Other transportation 
238 Travel 173 1M 140 125 
981 Other services 137 122 134 115 
245 Communicabons seMces 69 22 49 90 
249 Construction services 172 145 165 129 
253 Insurance services 82 84 as 77 
260 Financial services BB 100 BB 89 
262 Computer and mformabon services 
266 Royalties and liCence fees 29 28 26 25 
268 Other business services 160 133 153 124 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 162 198 193 359 
270 Merchantng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 269 330 367 357 
273 Misc. business, prof and technical serv. 159 118 141 106 
274 legal, account, man , cons. and pub. rei. 
278 Adv ., market res. and poUmg 
279 Research and development 
280 Architect.. engin. and other techniCS! 
281 Agr1c , m1nmg and on-srte processmg 
284 Other 
265 Serv between affiliated enterprises, nle 
267 Personal, cultural and recreatJonal services 78 97 111 83 
268 Audio-visual and related seMces 
269 Other personal, cultural and recreabonal 
291 Government services, n 1 e 370 360 351 342 
982 Semeea not allocated 
300 INCOME 94 95 96 97 
310 Compensation of employees 396 288 289 266 
320 Investment Income BB 89 89 91 
379 CURRENT TRANSFERS 59 58 74 58 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 100 99 98 98 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OIIISSIONS 
• Source data, not harmonised 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
15.2. 
Reporter: Austria 
Partner: Intra EUR15 
1986 1995* 
100 GOODS 22897 22011 24098 27 847 
200 SERVICES 15340 18250 18145 17083 
205 Transportation 1223 1433 1530 1377 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
20B Freight transport on sea 
209 Suppon. auXJ~ary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auXthary and other seMCes 
214 Other transportation 
238 Travel 9248 9478 9133 8088 
981 Other services 4889 5339 5482 1838 
245 Communicabons services 8 6 3 80 
249 Construction services 269 232 290 258 
253 Insurance services 277 308 303 345 
260 Financial services 662 956 907 1044 
262 Computer and Information seMCes 
266 Royalties and licence fees 40 44 45 60 
268 Other busmess services 3 520 3741 3771 4655 
269 Merchantfng and other trade-related serv 403 99 ·257 -75 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 OperatJonalleas1ng 64 121 130 134 
273 Misc. buSiness, prof and technical serv 3053 3521 3897 4596 
274 Legal, account , man., cons and pub. rei. 
278 Adv., market res. and polling 
279 Research and development 
280 Archrtect , engtn and other technical 
281 Agric., mmmg and on-site processing 
284 Olher 
285 Serv. between affil1ated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreabonal services 65 71 101 97 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreabonal 
291 Government services, n I e 28 -20 61 99 
982 Servtees not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 4364 4878 4591 5531 
310 Compensation of employees 314 328 375 391 
320 Investment Income 4050 4351 4218 5140 
379 CURRENT TRANSFERS 728 846 1246 1873 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 43327 43792 46078 52334 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Source data, not harmomsed 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU,1986-1995 ~ 
15.2. 
Reporter: Austria 
Partner: Intra EUR15 
1986 1990 1991 1995• 
Debit 
100 GOODS 2!1337 28759 31727 36102 
200 SERVICES 8224 10180 10425 13424 
205 Transportation 0 0 0 0 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auXlr~ary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre•ght transport by air 
213 Supporting, auXlhary and other services 
214 Other transportation 
238 Travel 4193 4498 5100 5858 
981 Other services 4030 5681 5325 7 566 
245 Communications services 12 42 6 n 
249 Construction seMces 170 187 174 203 
253 Insurance services 370 381 365 453 
280 FinanCial services 758 942 1 061 1 218 
262 Computer and informanon services 
266 Royalties and l~eence lees 161 176 191 220 
268 Other business services 2448 3836 3374 5250 
269 Merchantlng and other trade-re1ated serv. 302 337 328 m 
270 Merchanllng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 68 54 49 57 
273 Misc. business, prof. and technical serv. 2078 3445 2996 4916 
274 Legal, account., man., cons. and pub. rei. 
278 AcN ., market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect , eng1n. and other techniCal 
281 Agric , m1mng and on-site process!ng 
284 01her 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 74 84 95 93 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal. cultural and recreational 
291 Government serv•ces, n I e 38 33 59 51 
982 Services not anocated 0 0 0 0 
300 INCOME 4858 4780 4464 5678 
310 Compensation of errc>loyees 51 76 81 92 
320 Investment Income 4806 4 704 4383 5586 
379 CURRENT TRANSFERS 1078 1333 1354 2948 
893 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 43497 45052 47970 58153 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Source data. not harmonised 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986 ·1995 II I. STATISTICAL TABLES 
15.2. 
Reporter: Austria 
Partner: Intra EUR15 
(M/oECU 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992' 1993' 1994' 1995' 
Net 
100 GOODS -6440 -6741 ·7 631 -1256 
200 SERVICES 7111 6070 5720 3659 
205 Transportation 1223 1 433 1530 1377 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxifiary and other seMCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supportmg, auxiliary and other seMces 
214 Other transportation 
236 Travel 5055 4980 4034 3210 
881 Other aervtcea 638 -343 157 -1128 
245 Communications services -4 -36 -3 3 
249 Construction SBMCBS 99 45 116 54 
253 Insurance seMCes -93 -72 -62 -107 
260 Financial services -96 14 ·154 ·174 
262 COil'lluter and lnfonnaton services 
266 Royalties and licence tees ·122 ·133 ·146 -160 
266 Other business services 1 072 -95 397 -595 
269 Merchantlng and other trade-related serv 101 -238 ·585 -352 
270 Merthantng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleas•ng -4 67 81 77 
273 Misc. business, prot. and technical serv. 975 76 901 -320 
274 Legal, account, man., cons. and pub rei 
278 Adv , martcet res. and polling 
279 Research and development 
280 Archrtect , engln and other techntcat 
281 Agric., mining and on-she processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
2IfT Personal, cultural and recreational services -9 -13 6 4 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, culturaJ and recreabonal 
291 Government seMCes, n I e ·10 -52 2 47 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME -494 ·102 126 ·147 
310 CompensatiOn of employees 263 252 293 299 
320 Investment Income -756 -354 ·167 -446 
379 CURRENT TRANSFERS -353 -487 ·107 -1075 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT -170 ·1280 .. 1892 -5 819 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Source data, not harmonlsed 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
15.2. 
Reporter: Austria 
Partner: Intra EUR15 
(In%} 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992' 1993' 1994' 1995"' 
Cover ratio 
100 GOODS 78 n 76 n 
200 SERVICES 187 160 155 127 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 AJr transport 
211 Passenger transport by rur 
212 Freight transport by a1r 
213 Supporting, auxdiary and other services 
214 Other transportation 
238 Travot 221 211 179 155 
981 Other services 121 94 103 88 
245 Communications services 71 13 56 105 
249 Construction S9MC8S 158 124 167 127 
253 Insurance services 75 81 83 76 
260 Flnanaal seMCes 87 10t 85 86 
262 Computer and Information services 
286 Royaftles and licence fees 25 25 24 27 
268 Other buSIJ'less seMces 144 98 112 89 
269 Merchantlng and other trade-related serv 134 29 
270 Merchanting 
271 Other trade related seMCes 
272 Operational leasing 94 224 265 236 
273 Mtsc. business, prof and technical serv. 147 102 130 93 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 
278 Adv., market res and polhng 
279 Research and development 
280 Architect , engtn. and other technical 
281 Agric , 1111ning and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiltated enterprises, me 
287 Persona!, cultural and recreatiOnal services 86 85 106 104 
288 Audlo-YISUal and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 73 103 192 
882 Services not allocated 
300 INCOME 90 98 103 87 
310 Compensation of employees 614 431 480 425 
320 Investment Income 84 92 98 92 
378 CURRENT TRANSFERS 67 63 92 64 
993 CURRENT ACCOUNT 
894 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 100 97 98 90 
995 ANANCtAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Source data. not harmonlsed 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
15.3. 
Reporter: Austria 
Partner: Extra EUR15 
1986 1995' 
100 GOODS 10568 11 521 13006 13957 
200 SERVICES U78 71511 8 580 8864 
205 Transponatlon 412 568 587 571 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, aux1hary and other serv~ees 
214 Other transponatlon 
236 Travel 1981 2084 1959 2089 
981 Other services 4085 5307 8034 6204 
245 Communications services 6 8 18 38 
249 Construction services 262 263 403 323 
253 Insurance seMCes 111 131 141 135 
260 Financial services 305 423 324 381 
262 Computer and information seMCes 
266 RoyaltJes and hcence fees 51 51 60 38 
268 Other bus1ness services 3048 4044 4691 4975 
269 Merchantlng and other trade-related serv 994 1 532 1809 1660 
270 Merchantlng 
271 Other trade related serviCes 
272 Operat1onalleaslng 216 229 213 181 
273 Masc. bus1ness, prof and techniCal serv. 1848 2263 2670 3134 
274 legal, account , man • cons and pub. rei. 
278 Aav., market res and polling 
279 Researth and development 
260 Archrtect • engln. and other techn1cal 
281 Agnc • m1nmg and on-site processing 
294 Olher 
285 Serv. between affiliated enterprises, me 
287 Persona!, cultural and recreational services 18 35 27 22 
268 Audio-visual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n 1 e 294 353 373 290 
982 Servteu not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 2679 3049 2102 3096 
310 Compensation of employees 296 317 327 345 
320 Investment Income 2282 2732 2475 2 750 
379 CURRENT TRANSFERS 417 404 424 395 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 20042 22934 24813 26312 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Source data, not harmonlsed 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 w 
15.3. 
Reporter: Austria 
Partner: Extra EUR15 
1986 1993' 1994' 1995' 
100 GOODS 12049 12508 14451 13555 
200 SERVlCES 4725 5576 6028 6808 
205 Transportadon 0 0 0 0 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXIliary and other serwces 
210 A!r transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes 
214 Other transponatlon 
238 Travel 2295 2555 2830 3041 
981 Other services 2430 3020 3198 3759 
245 Communications services 9 34 35 54 
249 Construction services 132 150 241 246 
253 Insurance services 109 137 149 165 
260 Finanaal services 266 436 365 385 
262 Computer and infonnation seiVices 
266 Royalties and licence fees 154 168 180 183 
268 Other busmess seMces 1 664 2029 2145 2614 
269 Merchantlng and other trade-related serv 619 460 462 196 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 34 51 43 30 
273 Mise business, prof. and technical serv 1 010 1498 1 641 2387 
274 Legal, account, man., cons. and pub. ret 
278 Adv., maft(et res and polling 
279 Research and development 
280 Architect , en gin. and other technical 
281 Agnc , mining and on-srte processmg 
284 Olher 
285 Serv between affiliated enterprises, n1e 
287 Personal, cultural and recreational saMces 34 26 27 53 
288 Aud1o-v1sual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n i e 42 40 56 58 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 1NCDIIE 2459 2770 2511 2818 
310 Compensabon of employees 93 160 69 71 
320 Investment Income 2366 2610 2442 2747 
379 CURRENT TRANSFERS 688 763 n7 803 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 19919 21617 23757 24093 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Source data, not harmomsed 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
15.3. 
Reporter: Austria 
Partner: Extra EUR15 
Net 
100 GOODS ·1 481 -987 -1 445 292 
200 SERVICES 1754 2384 2552 2056 
205 Transportation 412 568 587 571 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other servk:es 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxUiary and other services 
214 Other transportation 
238 Travel -314 -471 ..r1 -960 
981 Other servtces 1655 2287 2836 2445 
245 Communications seMCes -3 ·26 -19 ·16 
249 Construction seMces 130 113 162 71 
253 Insurance services 3 -7 -8 -30 
260 Fmancial services 18 -13 -40 -4 
262 Computer and lnfonnatlon seTVk:es 
266 Royalties and licence fees -103 -117 -120 -144 
268 Other business services 1385 2015 2548 2381 
269 Merchanting and other trade-related serv 385 1052 1347 1464 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleastng 182 178 170 151 
273 Mtsc business, prof. and lechniCSI serv 838 784 1029 747 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 
278 Adv , market res. and polling 
279 Research and development 
260 Architect., engtn. and othertechn5cal 
281 Agrlc., mining and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv. between affiltated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services -16 8 0 -30 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 242 313 316 232 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 120 279 291 278 
310 Compensation of IIIT!lioyees 204 157 259 274 
320 Investment Income -84 122 33 4 
:J79 CURRENT TRANSFERS -269 -359 -343 -408 
993 CURRENT ACCOUNT 
094 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 123 1317 1055 2219 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
... NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICE5-EU, 1986-1995 ~ 
15.3. 
Reporter: Austria 
Partner: Extra EUR15 
" 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992' 1993' 1994' 1995' 
Cover ratio 
100 GOODS 88 12 90 102 
200 SERVICES 137 143 142 130 
205 Transportadon 
206 Sea l!ansport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auXlfiary and other services 
210 AJr transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 86 82 69 69 
981 Other services 168 176 189 165 
245 Communications services 69 25 45 70 
249 Construction servfces 198 t75 t67 t3t 
253 Insurance services t02 95 94 62 
260 Financial services t06 97 89 99 
262 Computer and lnfonnatlon seMces 
266 Royalties and licence fees 33 30 33 2t 
266 Other business services t83 t99 2t9 190 
269 Merchantlng and other trade-related serv t59 3t9 392 646 
270 Merchantlng 
27t Other trade related setvices 
272 OperatlonalleasJng 630 453 496 594 
273 M1sc. business, prof and technlcaJ serv. t83 t52 t63 t3t 
274 Legal, account., man., cons. and pub rei 
278 Adv., maric:et res and polhng 
279 Research and development 
260 Architect , engln and other technical 
26t Agnc., m1nlng and on-site pmcessmg 
264 Other 
265 Serv between aff•hated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 53 t32 100 42 
286 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
29t Government seMces, n I e 67t 876 662 499 
962 Services not allocated 
300 INCOME 105 110 112 110 
3t0 Conllensatlon of employees 320 t98 476 465 
320 Investment Income 96 t05 tOt tOO 
379 CURRENT TRANSFERS 61 53 55 49 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 101 108 104 109 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Source data, not harmonlsed 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1985 Ill. STATISTICAL TABLES 
15.4. 
Reporter: Austria 
Partner: USA 
1986 1987 1980 1981 1982" 1983" 1985" 
Credit 
100 GOODS 1105 1156 1313 1 251 
200 SERVICES 1279 1689 1754 1634 
205 Transportation 70 87 85 89 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxliJary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transpol181ioo 
238 Travel 635 728 654 608 
981 Other servtces 674 874 1 015 938 
245 Comroonicatlons services 4 7 13 12 
249 Construction services 18 24 29 32 
253 lnsumnce services 15 14 16 14 
260 Anancial services 152 263 202 192 
262 Computer and infonnation services 
266 Royalties and liCence fees 29 30 23 14 
268 Other business services 278 421 531 609 
269 Merchanttng and other trade·related serv 36 65 45 140 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 OperaUooalleaslng 5 16 9 16 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 236 340 4n 453 
274 Legal, acc:ounl, man., cons. and pub rei. 
276 Adv , market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engin. and other techmcal 
261 Agric., rrnning and on-srte processing 
264 Other 
265 Serv. between affiltated enterprises, n!e 
267 Personal, cultural and recreabOnal services 5 21 7 5 
266 Audio-visual and related seMces 
269 Other personal, cultural and recreational 
291 Government servk:es, n I e 74 75 194 56 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 374 465 461 594 
310 ComJ)ensatlon of employees 10 12 13 17 
320 Investment Income 364 452 446 576 
379 CURRENT TRANSFERS 96 84 82 70 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 2654 3394 3610 3548 
095 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Source data. not harmonlsed 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU. 1986-1995 ~ 
15.4. 
Reporter: Austria 
Partner: USA 
1986 1995" 
100 GOODS 1 661 1840 2031 2 0!14 
200 SERVICES 1639 2127 2224 2412 
205 Transportation 0 0 0 0 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auXJrtary and other services 
210 AJr transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiflary and other seMces 
214 Other transponation 
235 Travel 1124 1138 1290 1300 
Q81 Other services 715 Q89 Q34 1112 
245 Communications services 2 18 27 21 
249 Construction services 15 20 18 16 
253 Insurance services 18 25 28 22 
260 Fmancial services 152 282 222 219 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and licence fees 113 124 124 131 
268 Other business services 395 497 483 664 
269 Merchanbng and other trade-related seiV 110 66 54 31 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 4 12 10 5 
273 MISC. business, prof and technk:aJ SBIV 282 418 418 829 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei 
278 Adv., market res. and polling 
278 Research and development 
280 Architect , engln. and other technical 
281 Agrlc., mmlng and on--site processing 
284 Olhor 
285 SeiV. between affiliated enterpnses, nie 
287 Personal, cultural and recreational services 10 14 12 15 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services. n I e 10 9 21 24 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 490 485 592 581 
310 COITflensation of employees 6 10 10 10 
320 Investment Income 485 475 582 572 
379 CURRENT TRANSFERS 137 203 171 170 
093 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 3927 4655 5019 5258 
!ISIS ANANCIAL ACCOUNT 
!ISIS NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Source data, not harmonised 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
15.4. 
Reporter: Austria 
Partner: USA 
{M10EC 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992" 1993" 1994" 1995" 
Net 
100 GOODS -755 -1183 -719 -844 
200 SERVICES -361 -438 -470 -778 
205 Transportation 70 87 85 89 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other setvices 
210 Alr transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight ttansport by air 
213 Supporting, auxil1ary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel -289 -410 
-
-1191 
981 Other services -141 -115 81 ·178 
245 Communications services 2 -12 -14 ·9 
249 Construction services 2 4 11 16 
253 Insurance serviCeS -3 -11 -11 -II 
260 Fmanclal SBMCes 0 -20 -27 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and licence fees -84 -94 -101 -117 
268 Other business services -117 -76 49 -54 
269 Merchanting and other trade-related serv -74 -2 .g 109 
270 Merchantmg 
271 Other trade related seMCes 
272 Operational leasing 2 3 -1 12 
273 M1sc business, prof. and technical serv. -45 -78 58 -175 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 
278 Aa,., market res and polltng 
279 Research and development 
280 Architect, engin. and other technical 
281 Agrlc , mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services -5 7 ·5 -10 
268 Aud1o-VJsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMCes, n I e 64 66 174 34 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME -116 -21 -131 13 
310 Compensation of employees 4 2 2 7 
320 Investment Income -120 -23 -134 8 
379 CURRENT TRANSFERS -41 -120 -89 .. 101 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT ·1273 -1262 -1409 ·1110 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Source data, not harmornsed 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986·1995 ~ 
15.4. 
Reporter: Austria 
Partner: USA 
"'" 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992" 1993' 1994' 1995' 
Cover ratio 
100 GOODS 54 63 65 60 
200 SERVICES 78 79 79 68 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
210 Air transpon 
211 Passenger transport by BJr 
212 FreLQht transport by air 
213 Supporting, auxJ11ary and other services 
214 Other transportation 
238 Travel 69 84 51 47 
981 Other services 80 88 109 84 
245 Communications services 219 36 49 57 
249 Construction seMces 116 119 160 203 
253 Insurance services 82 56 59 82 
260 Financial services 100 100 91 87 
262 Computer and Information seMces 
2£6 Royalbes and licence fees 28 24 19 11 
2£6 Other business services 70 85 110 92 
269 Merchant!ng and other trade-related serv. 33 97 83 458 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 151 127 93 355 
273 Mise business, prof. and technical serv. 84 81 114 72 
274 Legal, account , man., cons. and pub. rei. 
278 Adv , market res. and polling 
279 Research and development 
260 Architect. engln and other technical 
281 Agric., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreabonal sei'Vices 47 152 57 32 
288 Audio-visual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government servtces, n I e 739 824 939 244 
982 Servteu not allocated 
300 INCOME 78 95 78 102 
310 Compensation of employees 176 119 124 174 
320 Investment Income 75 95 n 101 
379 CURRENT TRANSFERS 70 41 48 41 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 68 73 72 67 
095 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
* Source data, not harmonised 
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15.5. 
Reporter: Austria 
Partner: Japan 
1986 1987 1990 1991 1992" 1993" 1994" 1995" 
Credit 
100 GOODS 512 512 572 567 
200 SERVICES 51 103 131 188 
205 Transportation g 9 & 8 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by Blf 
213 Supporting, auxiliary and other sBMCes 
214 Other transportatiOn 
236 Travel 74 104 90 10& 
981 Other services -32 -10 35 74 
245 CommunlcabOns services 0 0 0 
249 Construction seMCeS 1 0 1 
253 Insurance services 5 7 10 9 
260 Anandal services 9 4 5 2 
262 Computer and Information seMces 
266 Royalties and licence fees 3 5 3 3 
268 Other busmess servtces -66 -48 15 50 
269 Merchantlng and other trade-related serv. -133 -111 -76 -43 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 2 0 0 
273 MlSC. business, prof. andtechnlcal serv. 65 63 93 92 
274 Legal. account., man., cons and pub. rei. 
276 Mv , market res. and polling 
279 Research and development 
260 Architect , engln. and other technical 
261 Agric., nunlng and on-site processing 
264 Other 
265 Serv between affiliated enterprises, me 
267 Personal, cuftural and recreational services 3 3 2 
268 Audio-visual and related seMces 
269 Other personal, cultural and recreational 
291 Govemment services, n I e 13 16 -2 6 
182 Servtces not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 159 143 113 122 
310 CorrcJensauon of employees 3 4 3 7 
320 Investment Income 156 139 110 116 
378 CURRENT mANSFERS 14 15 41 17 
993 CURRENT ACCOUNT 
194 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 736 773 857 895 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
~ Source data, not hannonlsed 
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15.5. 
Reporter: Austria 
Partner: Japan 
1986 1987 1995" 
100 GOODS 1969 1811 1983 1244 
200 SERVICES 111 294 280 389 
205 Transportation 0 0 0 0 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other servJCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre•ghttransport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportatiOn 
236 Travel 20 31 23 21 
981 Otherservlcea 141 263 251 368 
245 CommunicatiOns seMCes 0 0 0 0 
249 Construction seMCes 2 0 0 
253 Insurance services 4 4 2 5 
260 Financial services 7 7 14 3 
262 Computer and Information services 
26<5 Royal~es and hcence fees 4 2 1 4 
268 Other business services 120 245 235 353 
269 Merchantlng and other trade-related serv. ·2 10 3 5 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operabonalleas•ng 0 0 0 
273 M1sc business, prof. and techmcal serv. 122 234 231 348 
274 Legal, account., man., cons. and pub rei 
278 Am , martet res and ponmg 
279 Research and development 
260 Architect., engln. and other techntcal 
281 Agrlc , mining and on-site processing 
2B4 Other 
285 SeJV between affiliated enterprises, me 
2B7 Personal, cultural and recreational seMCes 0 0 0 0 
2BB Audio-v1sual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n i e 3 3 3 3 
982 Servtce• not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 383 308 383 428 
310 Compensation of employees 1 2 2 
320 Investment Income 382 306 381 426 
379 CURRENT TRANSFERS 3 4 3 2 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 2511 2422 2648 2063 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
~Source data, nat harmomsed 
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15.5. 
Reporter: Austria 
Partner: Japan 
(MioECU 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992. 1993• 1994. 1995. 
Net 
100 GOODS -1457 ·1304 -1 411 .Q& 
200 SERVICES -111 -181 ·148 -201 
205 Transportation 8 8 & 8 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
206 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other seMCes 
210 AJr transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supportmg, awollary and other seMCeS 
214 Other transportation 
236 Travel 54 73 67 85 
881 Olher services -174 -273 ·222 -294 
245 Communications seMces 0 0 
249 Construction services -1 -1 0 0 
253 Insurance services 0 4 8 4 
280 Financial SSMCBS 2 -4 -9 -1 
262 Computer and anformation services 
266 Royalties and licence fees -1 2 2 ·1 
268 Other business seMces -166 ·292 ·220 -304 
269 Merchantlng and other trade-related serv -131 -121 -ll1 -48 
270 Merchanbng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 2 -1 0 
273 M1sc buSiness, prof and techmcal serv -56 -171 -138 ·268 
274 Legal, account , man , cons. and pub. rei 
278 Adv., market res. and pollll'l9 
279 Research and development 
280 Archrtect., engln. and other technical 
281 Agric., mining and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie 
287 Personal, cultural and recreational services 3 2 2 
288 Aud1o-vlsual and related seMCes 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services. n 1 e 10 15 -5 5 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME -223 ·165 -269 -306 
310 Compensation of employees 2 2 1 5 
320 Investment Income -228 ·167 -270 ·310 
379 CURRENT TRANSFERS 11 11 38 15 
093 CURRENT ACCOUNT 
894 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT -1 780 -1649 -1781 -1 168 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
898 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Source data, not harmorused 
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15.5. 
Reporter: Austria 
Partner: Japan 
(m %) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992' 1993' 1994' 1995' 
Cover ratio 
100 GOODS 26 28 29 48 
200 SERVICES 31 35 47 48 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and olher seMCeS 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by arr 
213 Supporting, auXIliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 370 337 385 513 
961 Other services 14 20 
245 Communications seMces 0 eo 400 
249 Construction services 47 24 220 350 
253 Insurance services 103 213 538 186 
260 Financial services 123 53 35 53 
262 Computer and infonnation services 
266 Royalties and licence fees 73 207 235 86 
266 Other busaness services 6 14 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 MerchantJng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 1 400 13 0 160 
273 Mrsc buSiness, prof. and technical serv. 54 27 40 27 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 
278 ArtY., market res. and poUing 
279 Research and development 
280 Archrtect., engrn. and other technical 
261 Agrlc., mining and on·slte processing 
264 Olher 
265 Serv. between affiliated enterprises, nie 
287 Personal, cunurar and recreational services 1200 925 750 1 700 
2BB Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 378 534 292 
982 Services not alloc::ated 
300 INCOME 42 48 30 29 
310 Compensabon of employees 430 263 156 314 
320 Investment Income 41 45 29 27 
379 CURRENT TRANSFERS 428 387 1583 753 
993 CURRENT ACCOUNT 
894 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 29 32 32 43 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Source data, not hannonlsed 
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16.1. 
Reporter: Portugal 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Frerght transport on sea 
209 Support auxthary and other services 
210 Airtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by arr 
213 Supportmg, BuXIhary and other services 
214 Other transportation 
238 Travel 
981 other services 
245 Commumcatlons services 
249 Construcbon services 
253 Insurance services 
260 Frnanclal services 
262 CorTJ~uter and information serv1ces 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bustness services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchanting 
271 Other trade related seMCes 
272 Operabonalleasing 
273 MISC. business, prof and technical serv 
274 Legal, account, man, cons. and pub. rei. 
278 Adv., market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engln. and other technical 
281 Agric • mining and on·site processing 
284 Other 
285 Serv. between affHtated enterpnses, nle 
287 Personal, cultural and recreatiOnal services 
288 AudJo-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of et1'1Jioyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
193 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
198 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
7318 
2513 
569 
74 
0 
74 
139 
113 
26 
356 
1553 
238 
36 
24 
12 
28 
7 
82 
36 
-1 
37 
48 
13 
0 
48 
153 
304 
74 
230 
3355 
8023 
2798 
529 
78 
0 
78 
140 
112 
28 
311 
1861 
242 
39 
26 
13 
31 
8 
89 
39 
·1 
40 
50 
14 
37 
165 
359 
103 
256 
3788 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1994 1995 
Credit 
9200 11547 12808 13093 14092 13576 15654 18437 
3~ 3~ 4= 4~ 4~ s~ 5~ ew 
561 
79 
0 
79 
124 
96 
28 
358 
2053 
242 
39 
26 
13 
31 
8 
87 
38 
-1 
39 
49 
13 
37 
164 
405 
124 
281 
4196 
600 
90 
0 
90 
129 
97 
32 
381 
2450 
295 
49 
33 
18 
39 
10 
112 
49 
-1 
50 
63 
17 
35 
209 
654 
131 
523 
4753 
735 
83 
0 
83 
159 
130 
29 
493 
2m 
334 
57 
39 
19 
45 
12 
130 
57 
-2 
58 
73 
20 
32 
242 
1062 
168 
894 
5043 
730 
83 
0 
63 
155 
126 
29 
491 
3022 
355 
61 
41 
20 
48 
13 
137 
60 
-2 
62 
n 
21 
34 
257 
1249 
162 
1087 
5878 
724 
80 
0 
80 
158 
130 
28 
486 
2840 
425 
74 
50 
24 
58 
15 
167 
73 
-2 
75 
94 
26 
36 
313 
1602 
90 
1 512 
7198 
1 007 
189 
0 
99 
90 
683 
542 
32 
109 
135 
3472 
1385 
304 
92 
60 
108 
12 
31 
614 
135 
-4 
139 
27 
452 
27 
47 
14 
36 
20 
247 
61 
121 
62 
58 
43 
0 
2093 
116 
19n 
7142 
863 
180 
2 
90 
89 
557 
397 
38 
122 
125 
3463 
1318 
263 
127 
78 
97 
18 
25 
546 
118 
-11 
130 
19 
409 
36 
65 
16 
52 
15 
180 
44 
98 
51 
48 
45 
0 
1 878 
115 
1764 
6240 
1127 
186 
0 
rrT 
99 
789 
585 
39 
168 
151 
3717 
1 418 
247 
179 
85 
191 
31 
15 
519 
108 
-18 
127 
12 
399 
38 
78 
13 
45 
7 
175 
43 
92 
48 
45 
58 
0 
2740 
118 
2622 
8170 
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100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. aUXJ~ary and other seMCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Frelglrt transport by a1r 
213 Supporting, auxthary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
5181 Other services 
245 Communications SeMces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 FJnancfal SBMCBS 
262 Computer and lnfonnatlon services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other buS&ness services 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 M•sc business, prof. and techmcal serv. 
274 legal, account, man., cons. and pub. rei. 
278 Adv , rna11te1 res and polhng 
279 Research and development 
2BO 
281 
284 
285 
Architect., eng1n. and other techmcal 
Agric , mming and on-site processing 
Other 
Serv. between affiliated enterprtses, nle 
287 Personal, curtural and recreational services 
288 Audto-v•sua! and related servk:es 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMCes, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT mANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
9021 
1549 
704 
402 
0 
402 
172 
18 
154 
130 
332 
324 
9 
24 
52 
49 
29 
49 
30 
0 
30 
19 
13 
6 
105 
189 
1298 
38 
1 260 
398 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986- 1995 ~ 
1987 
11123 13 790 1U73 
1784 2147 2439 
851 1 049 1 202 
494 612 708 
0 
494 
209 
19 
190 
149 
367 
371 
10 
25 
53 
51 
30 
50 
30 
0 
30 
20 
14 
6 
146 
195 
1084 
24 
1060 
515 
0 
612 
259 
24 
235 
178 
452 
414 
11 
29 
63 
60 
35 
60 
36 
0 
36 
24 
16 
8 
147 
231 
1087 
24 
1063 
528 
-347-
0 
708 
301 
29 
272 
193 
532 
449 
13 
32 
70 
66 
39 
66 
40 
0 
40 
26 
18 
8 
155 
256 
1208 
33 
1175 
624 
18151 
2999 
1433 
aoa 
0 
aoa 
353 
43 
310 
271 
677 
551 
17 
43 
92 
87 
52 
88 
53 
0 
53 
35 
24 
11 
152 
338 
1163 
72 
1 091 
726 
16.1. 
Reporter: Portugal 
Partner: World 
19 443 21366 
3427 3495 
1 553 1580 
870 954 
0 
870 
363 
29 
334 
320 
830 
643 
20 
51 
109 
104 
61 
103 
62 
0 
62 
41 
28 
13 
182 
400 
1116 
89 
1027 
1 019 
0 
954 
388 
22 
366 
238 
891 
627 
19 
49 
106 
100 
59 
100 
60 
0 
60 
40 
27 
13 
181 
387 
1078 
89 
989 
1178 
20382 
4666 
1147 
523 
458 
64 
392 
235 
60 
96 
232 
1 819 
1900 
138 
101 
145 
207 
34 
149 
809 
125 
0 
125 
139 
546 
34 
57 
30 
131 
9 
229 
55 
127 
88 
40 
190 
0 
1907 
44 
1862 
1439 
22443 
4580 
1119 
554 
490 
63 
415 
277 
71 
66 
230 
1433 
1949 
138 
69 
208 
136 
41 
174 
881 
149 
0 
149 
118 
614 
40 
65 
12 
261 
7 
185 
45 
107 
74 
34 
194 
0 
1 991 
56 
1935 
1686 
1995 
24971 
5014 
1293 
596 
2 
545 
49 
443 
326 
79 
37 
254 
1833 
2088 
135 
159 
244 
191 
50 
167 
805 
142 
0 
142 
83 
580 
44 
79 
13 
190 
4 
201 
49 
127 
87 
40 
210 
0 
3137 
67 
3070 
1478 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 
16.1. 
Reporter: Portugal 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. awa~ary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre~ght transport by air 
213 Supporting, auXJhary and other seMCes 
214 Othertransportabon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construellon services 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and mformatlon services 
266 Royafbes and licence fees 
268 Other business services 
2Ei9 MerchantJng and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operationalleaslng 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 
274 
278 
279 
200 
281 
284 
Legal, account, man., cons and pub 
Adv., market res and polhng 
Research and development 
Architect., engin and other techmcal 
Agrlc., mining and on-srte processmg 
Other 
285 Serv between affiliated ente!prises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
268 Audlo-vlsual and related services 
289 Other J)ersonal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
Q82 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
5195 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
-1705 -3101 
- 1014 
-135 -322 
-327 -415 
0 0 
-327 -415 
-34 
94 
·128 
226 
1 221 
-85 
27 
0 
-40 
·21 
·21 
32 
6 
-1 
7 
26 
-1 
-57 
-36 
-994 
38 
-1 030 
2957 
1223 
-69 
93 
-162 
162 
1494 
-129 
29 
2 
-41 
·20 
-22 
38 
8 
-1 
9 
30 
0 
·109 
-30 
·726 
79 
.oos 
3273 
460 
-4 590 -4 426 .s 343 
1173 1115 1 088 
-488 -501 -598 
-533 -518 -725 
0 0 0 
-533 -618 ·125 
-134 
73 
-207 
180 
1 601 
-172 
27 
-3 
-50 
-29 
·27 
27 
2 
-1 
3 
25 
-3 
-7 
-110 
-57 
-583 
100 
-783 
3668 
·732 
- 348-
-172 
68 
-240 
188 
1118 
-154 
37 
-54 
-27 
·29 
45 
9 
-1 
10 
38 
·1 
-120 
-47 
-554 
98 
-552 
4129 
-194 
87 
-281 
222 
2099 
-217 
40 
-4 
-73 
-42 
-40 
42 
4 
·2 
6 
38 
-10 
-130 
-98 
·100 
96 
-196 
4317 
-37 
-11350 -7 274 
137 817 
-823 -856 
-787 -874 
0 0 
-787 -1!74 
-208 
97 
-305 
171 
21&2 
-289 
41 
-10 
-1!9 
-56 
-49 
34 
·2 
-2 
-1 
38 
-7 
-12 
-148 
-143 
134 
73 
61 
4859 
-421 
-230 
108 
-338 
247 
1 949 
-201 
55 
1 
-1!1 
-42 
-44 
87 
13 
-2 
15 
54 
·2 
-12 
-145 
-74 
524 
523 
8020 
87 
Ill. STATISTICAL TABLES 
-5806 
1198 
-140 
-334 
0 
-359 
26 
291 
307 
-29 
13 
-97 
1852 
-515 
187 
.. 
-85 
-99 
·22 
-118 
-195 
11 
-4 
14 
-112 
·94 
-7 
.g 
·16 
·96 
11 
18 
5 
-7 
-25 
19 
-148 
0 
1811 
72 
114 
5703 
-5788 
1 084 
-336 
-373 
.4Q() 
26 
143 
120 
-33 
56 
-105 
2030 
-530 
145 
59 
-130 
-39 
-23 
-149 
-335 
-31 
-11 
-20 
·99 
-205 
-4 
0 
5 
-209 
8 
·5 
0 
.g 
·23 
14 
-149 
0 
-113 
59 
-172 
4554 
-5534 
1248 
-166 
-410 
-2 
-458 
50 
347 
259 
-41 
129 
-103 
2084 
-571 
111 
20 
-160 
0 
-18 
-152 
-286 
·33 
-18 
-15 
-71 
·181 
.. 
-1 
0 
-145 
3 
·26 
-5 
-35 
-40 
5 
-152 
0 
-397 
51 
-448 
5492 
280 -1 283 -191 
-301 
21 
1743 2n1 
-480 -2 540 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 TransponatJon 
206 Sea transport 
207 Passenger transpon on sea 
208 Frerght transport on sea 
209 SuPJJOrt. aUXIliary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger lransport by air 
212 Fre~ghi1Jansport by air 
213 Supportmg, auXJhary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications seMCes 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 Finandal servrces 
262 Colt'fluter and Information services 
266 Royalties and llcence fees 
268 Other business services 
269 Merchantfng and other trade-related serv 
270 Merchanting 
271 Other trade related servk:es 
272 Operabonalleasmg 
273 Mrsc business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account., man., cons. and pub. rei 
278 Adv., maritet res. and polling 
279 Research and development 
280 
281 
Architect., en gin and other techniCal 
Agric , mlmng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 Audro-vtsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
81 
162 
81 
18 
18 
81 
828 
17 
274 
468 
73 
400 
100 
23 
57 
24 
167 
120 
123 
242 
100 
0 
46 
81 
23 
195 
18 
843 
110 
1987 
72 
157 
62 
18 
16 
67 
589 
15 
209 
507 
65 
390 
104 
25 
61 
27 
178 
130 
133 
250 
100 
17 
25 
85 
33 
429 
24 
736 
103 
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II)") 
1988 1989 
67 
141 
53 
13 
13 
46 
400 
12 
201 
454 
58 
355 
90 
21 
52 
23 
145 
106 
108 
204 
81 
13 
25 
71 
'¥1 
517 
26 
7115 
- 349-
72 
146 
so 
13 
13 
43 
334 
12 
197 
461 
66 
:rr7 
103 
23 
59 
26 
170 
123 
125 
242 
94 
13 
23 
82 
54 
397 
45 
762 
101 
1990 1991 
Cover ratio 
71 
136 
51 
10 
10 
45 
302 
9 
182 
410 
61 
335 
91 
21 
52 
23 
148 
108 
109 
209 
83 
9 
20 
72 
91 
233 
82 
615 
100 
87 
127 
47 
10 
10 
43 
434 
9 
153 
354 
55 
305 
BO 
18 
46 
21 
133 
rn 
100 
188 
75 
8 
19 
64 
112 
182 
106 
'!iTT 
98 
16.1. 
Reporter: Portugal 
Partner: World 
1992 
66 
123 
46 
8 
8 
41 
591 
8 
204 
319 
68 
389 
102 
23 
58 
25 
167 
122 
125 
235 
98 
8 
20 
81 
149 
101 
153 
611 
100 
1993 
67 
126 
88 
38 
46 
22 
140 
174 
231 
52 
113 
58 
214 
73 
221 
92 
41 
52 
35 
21 
76 
109 
112 
19 
83 
79 
83 
46 
27 
226 
108 
110 
95 
71 
147 
23 
110 
282 
106 
496 
101 
1994 
70 
123 
72 
33 
138 
18 
141 
134 
143 
53 
184 
54 
242 
68 
205 
186 
37 
71 
44 
14 
82 
79 
67 
18 
67 
91 
99 
138 
20 
224 
97 
99 
92 
69 
142 
23 
94 
206 
91 
'¥10 
96 
1995 
74 
125 
67 
31 
13 
16 
203 
178 
179 
49 
445 
60 
228 
68 
182 
112 
35 
100 
83 
9 
65 
76 
89 
14 
69 
86 
99 
rn 
24 
183 
87 
89 
73 
55 
113 
28 
67 
176 
85 
472 
99 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
16.2. 
Reporter: Portugal 
Partner: Intra EUR15 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Credit 
100 GOODS 10810 12472 14791 
200 SERVICES 4100 4 211 4788 
205 Transportation 549 547 754 
206 Sea transport 102 100 94 
2rr7 Passenger transport on sea 0 0 
208 Freight transport on sea 61 51 44 
209 Support auXJhary and other seMCes 41 48 50 
210 Air transport 366 334 529 
211 Passenger transport by alr 256 213 360 
212 Freight transport by air 21 23 17 
213 Supporting, auxiliary and other services 90 98 152 
214 Other transportation 80 113 131 
236 Travel 2790 2680 3128 
981 Other services 761 784 916 
245 Commun•callons serv1ces 47 95 98 
249 Construction services 80 96 146 
253 Insurance SBMCBS 45 56 56 
280 Financ1al seMCes 79 67 137 
262 Computer and mformatlon services 8 8 16 
266 Royalties and hcence fees 16 10 8 
268 Other buslness seMces 424 371 367 
269 Merchanting and other trade-related serv. 104 89 82 
270 Merchanbng 0 -7 -12 
271 Other trade related servk:es 104 96 94 
272 Operatlonalleas1ng 23 17 8 
273 Misc. business, prof and technical serv. 296 268 2n 
274 Legal, account , man , cons. and pub. rei 15 20 26 
278 Adv , market res. and pollmg 36 47 54 
279 Research and development 11 12 10 
280 Architect , engln and other techmcal 17 29 26 
281 Agric , m1nlng and on-site process1ng 13 12 6 
284 Other 163 117 124 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 40 29 31 
287 Personal, cultural and recreabOnaJ services 51 56 61 
288 Audio-visual and related seMces 26 30 32 
289 Other personal, cultural and recreational 25 28 30 
291 Government seMCes, n I e 32 23 27 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME 1278 1276 1 719 
310 COIT'IpensatiOn of employees 63 70 74 
320 Investment Income 1 215 I 206 1645 
m CURRENT TRANSFERS 5273 4939 5n7 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 21461 22898 27084 
095 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
16.2. 
Reporter: Portugal 
Partner: Intra EUR15 
Debit 
100 GOODS 15222 16495 18467 
200 SERVICES 3239 3203 3520 
205 Transponatlon n9 794 902 
206 Sea transport 358 349 339 
2([7 Passenger transport on sea 0 0 2 
208 Fretght transport on sea 314 322 314 
209 Support &UXlllary and other seMCes 44 26 23 
210 Air transport 242 233 327 
211 Passenger transport by air 125 145 254 
212 Fretght transport by air 28 36 43 
213 Supporting, auXIliary and other services 89 52 30 
214 Other transportation 180 213 237 
236 Travel 1176 1093 1269 
981 Other services 1 261 1316 1349 
245 Communications services 17 59 68 
249 Construction serv.ces 95 64 67 
253 Insurance servtees 115 171 210 
260 Finanaal services 172 95 104 
262 CQmputer and information services 20 37 42 
266 Rwa,lt1es and licence fees 98 122 97 
268 Other business services 590 600 571 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 97 107 98 
270 Merchantlng 0 0 0 
271 Other trade related serviCes 97 1([7 98 
272 Operabonalleasmg n 53 32 
273 Misc. business, prof and technical serv. 415 440 441 
274 Legal, account., man., cons. and pub. 20 18 33 
278 Arlv., market res. and polling 38 42 56 
279 Research and development 26 8 6 
280 Architect, eng•n and other technrcal 111 193 165 
281 Agrlc., rrunfng and on-site processing 8 6 4 
264 Other 170 140 144 
285 Serv between affd1ated enterprises, nie 41 34 35 
287 Personal, cultural and recreational servtces 75 64 65 
268 Aud1o-v1SUal and related services 52 44 45 
289 Other personal, cultural and recreational 23 20 20 
291 Government seMCes, n 1 e 99 104 126 
962 Servtcu not allocated 0 0 0 
300 INCOME 1393 1397 2278 
310 Compensation of employees 27 34 44 
320 Investment Income 1365 1363 2234 
379 CURRENT mANSFERS 1154 1505 1225 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 21007 22600 25490 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
16.2. 
Reporter: Portugal 
Partner: Intra EUR15 
(Mlo ECU) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS -4411 -4023 -3678 
200 SERVICES 861 1008 1278 
205 Tranaportadon ·231 -247 ·149 
206 Sea transport ·255 ·249 ·245 
207 Passenger transport on sea 0 1 ·1 
208 Fre1ght transport on sea ·252 ·271 ·270 
209 Support. auXJHary and other services ·3 22 26 
210 Air transport 124 102 202 
211 Passenger transport by a1r 131 68 107 
212 Freight transpoo by air ·7 -12 -27 
213 Supportmg, auXIliary and other services 0 46 122 
214 Other transportation -100 -100 ·106 
238 Travel 1612 1787 1860 
681 Other services -!120 -s32 -433 
245 Communications services 30 35 30 
249 Construction services ·35 32 79 
253 Insurance services -70 -115 -154 
260 Financial services ·93 -29 33 
262 Computer and Information services ·13 -28 -26 
266 Royalties and liCence fees -82 ·112 -89 
268 Other business SBMCBS -166 -229 ·204 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 7 ·18 -16 
270 MerchantJng 0 -7 -12 
271 Other trade related services 7 -11 -4 
272 Operational leasing -54 -37 ·24 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. ~119 -175 -164 
274 Legal, account., man., cons. and pub rei -5 3 -6 
278 Adv., market res and polling -3 5 -2 
279 Research and development ·15 4 4 
260 Architect , engln. and other technical -94 -164 ·139 
281 Agrlc , mmlng and on-she processing 6 6 2 
284 Olher ·7 -24 -20 
285 Serv. between affihated enterprises, nle ·1 ·5 -4 
287 Personal, cultural and recreatiOnal services ·24 -6 -4 
288 Aud1o-VWJal and related seMces -25 ·14 -13 
289 Other personal, cultural and recreational a 9 
291 Government services, n I e -68 -81 -99 
882 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME -116 ·121 -sse 
310 Co~ensabon of employees 38 37 30 
320 Investment Income ·151 ·158 -589 
376 CURRENT TRANSFERS 4118 3434 4552 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPrT AL ACCOUNT 454 298 1594 
695 FINANCIAL ACCOUNT 
698 NET ERRORS AND OMISSIONS 
- 352. 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
16.2. 
Reporter: Portugal 
Partner: Intra EUR15 
(m% 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 71 76 80 
2DO SERVICES 127 131 136 
205 Transportation 70 69 84 
206 Sea transport 29 29 28 
207 Passenger transpoft on sea 74 396 2 
208 Freight transport on sea 20 16 14 
209 Support. awallaJY and other services 93 182 213 
210 Air transport 151 144 162 
211 Passenger transport by air 205 147 142 
212 Fre1ght transport by a1r 74 66 39 
213 Supporting, auXIliary and other services 100 188 508 
214 Other transportation 45 53 55 
236 TnMII 237 263 247 
981 Other services 59 60 68 
245 Communications services 273 160 145 
249 Construcbon SBMCBS 63 150 217 
253 Insurance services 39 33 27 
260 Financial services 46 70 132 
262 Computer and Information services 37 23 38 
266 RoyaJlles and licence fees 16 8 8 
266 Other business services 72 62 84 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 107 83 84 
270 Merchantlng 
271 Other trade related servtees 107 90 96 
272 OperatlonalleasJng 30 31 26 
273 M1sc. business, prof and technical serv 71 60 63 
274 legal, account , man , cons and pub. rei. 76 115 80 
278 ArJv , market res. and pollmg 93 112 97 
279 Research and development 43 157 173 
280 Architect, engin. and other technical 15 15 16 
281 Agric , mining and on-site processing 171 195 158 
284 Other 96 83 88 
285 Serv. between affihated enterprises, nle 98 85 sa 
287 Personal, cultural and recreational services 66 91 94 
266 Audio-visual and related services 51 68 70 
289 Other personal, cultural and recreational 106 141 146 
291 Government serv1ces, n 1 e 33 22 22 
982 Services not allocated 
300 INCOME 92 91 75 
310 Compensation of employees 231 2()9 187 
320 Investment Income 89 88 74 
379 CURRENT mANSFERS 457 328 472 
993 CURRENT ACCOUNT 
884 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 102 101 106 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
16.3. 
Reporter: Portugal 
Partner: Extra EUR15 
1986 1995 
100 GOODS 2846 3065 3511 
200 SERVICES 1764 1434 1464 
205 Transportation 459 316 373 
206 Sea transport 87 80 93 
207 Passenger transport on sea 0 0 
208 Freight transport on sea 37 39 43 
209 Support. awaUary and other seMCeS 49 41 49 
210 Air transport 317 223 261 
211 Passenger transport by air 298 185 224 
212 Freight transport by air 11 15 22 
213 Supporting, aUXJhary and other services 20 24 15 
214 Other transportation 55 13 20 
236 Travel 682 583 589 
181 Other services 624 535 602 
245 Commun~cations seMces 257 189 149 
249 Construction services 32 32 33 
253 Insurance servk:es 15 22 29 
260 Finanaal services 29 30 54 
262 Computer and mlormatlon services 4 9 16 
266 Royalties and liCence fees 15 15 7 
266 Other business services 191 176 153 
269 Merchantlng and other trade-related serv 31 30 26 
270 Merc:hantlng -4 -4 -7 
271 Other trade related seMCes 35 34 33 
272 Operationalleas•ng 4 3 4 
273 M1sc. busmess, prof. and technical seN 156 143 123 
274 Legal, account, man , cons. and pub ret 12 16 12 
278 Adi • market res. and pollang 12 18 24 
279 Research and development 3 4 3 
280 Arctutect , engin. and other technical 18 23 19 
281 Agrtc., mining and on-site processing 7 3 
284 01her 84 84 51 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 21 16 13 
287 Personal, cultural and recreational services 69 40 31 
288 Audio-Ytsual and related services 36 21 16 
289 Other personal, cultural and recreattonal 34 19 15 
291 Government services, n le 11 22 31 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME 815 602 1022 
310 Compensation of employees 53 44 44 
320 Investment Income 762 558 9n 
311 CURRENT TRANSFERS 1870 1301 1114 
913 CURRENT ACCOUNT 
1114 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 7095 6402 7198 
115 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU,1986-1995 ~ 
16.3. 
Reporter: Portugal 
Partner: Extra EUR15 
1986 1993 1994 1995 
100 GOODS 5140 5840 6404 
200 SERVICES 1427 1377 1494 
205 Transportation 368 405 390 
206 Sea transport 165 205 257 
207 Passenger transport on sea 0 1 
208 Freight transport on sea 144 168 231 
209 Support. &UXIHary and other services 21 36 25 
210 Atr transport 150 182 116 
211 Passenger transport by air 110 132 73 
212 Frelghllransport by OJr 33 36 36 
213 Supporting, auxtllary and other serviCes 7 14 7 
214 Other transportation 52 17 17 
236 Travel 441 340 364 
961 Other services 618 633 739 
245 Communications services 120 79 67 
249 Construcbon services 5 5 92 
253 Insurance services 30 38 34 
260 Financial services 34 41 87 
282 Computer and Information services 14 4 8 
288 Royalties and licence lees 51 52 70 
288 Other buslness services 219 281 234 
269 Merchanting and other trade-related serv. 27 43 44 
270 Merchantlng 0 0 0 
271 Other trade related services 27 43 44 
272 Operatlonat leasing 61 84 51 
273 MISe busmess, prof and technical serv. 131 174 139 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei 14 22 12 
278 A~ .• market res. and polhng 18 24 23 
279 Research and development 4 4 7 
280 Architect., engin. and other technical 20 68 25 
281 Agnc., mining and on-site processing 0 
284 01her 59 45 57 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 14 11 14 
287 Personal, cultural and recreational services 52 43 82 
288 Audio-visual and related services 38 30 42 
289 Other personal, cuftural and recreational 16 14 19 
291 Government services, n 1 e 91 90 84 
982 Services nat allocated 0 0 0 
300 IN COllE 514 594 659 
310 Compensation of empJoyees 17 22 23 
320 Investment Income 497 572 836 
379 CURRENT TRANSFERS 285 181 253 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CA~ALACCOUNT 7 3fi7 8092 1099 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
16.3. 
Reporter: Portugal 
Partner: Extra EUR15 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS -24114 -2875 -2975 
200 SERVICES 336 S1 -30 
205 Transportation 81 -88 ·17 
206 Sea transport -79 ·125 -165 
207 Passenger transport on sea 0 0 -1 
208 Freight transport on sea -107 ·129 -188 
209 Support auxzliary and other services 29 4 24 
210 Air transport 167 41 145 
211 Passenger transport by air 176 53 152 
212 Fre•ght transport by air -22 -21 -14 
213 Supporting, auxilzary and other services 12 10 7 
214 Other transportation 3 -5 3 
236 Travel 240 243 224 
881 Other services 5 -118 -238 
245 Communications seMces 137 110 81 
249 Construction services 27 27 -59 
253 Insurance seMCes -15 -16 -6 
260 Financial seMces -5 -10 -33 
262 Cof11>uter and lnfonnatlon services -10 5 8 
266 Royalties and lacence fees -36 -37 -63 
268 Other bus1ness services ·29 -105 -82 
269 Merchantmg and other trade· related serv. 4 -13 -18 
270 Merchantlng -4 -4 -7 
271 Other trade related services B -9 -I I 
272 Operational leasing -57 -82 -48 
273 M1sc business, prof and techmcal serv. 25 -30 -16 
274 Legal, account , man .• cons. and pub rei -2 -8 0 
278 Adv., mar1tet res and polling -7 -8 
279 Research and development -2 0 -4 
280 Architect • engin. and other technical -2 -45 -6 
281 Agric .• mining and on·srte processing 6 3 1 
284 Other 25 19 -6 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nle 6 5 -1 
287 Personal, cultural and recreational services 17 -3 -31 
288 Audio-v~sual and related services 0 -9 -26 
289 Other personal, cultural and recreational 17 6 -4 
291 Government seMCeS, n I e -80 -68 -53 
882 Servtces not allocated 0 0 0 
300 INCOME 301 8 162 
310 Compensation of employees 36 22 21 
320 Investment Income 265 -14 141 
378 CURRENT TRANSFERS 1584 1120 1141 
893 CURRENT ACCOUNT 
894 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
-272 -1 690 -1 902 
885 ANANCIAL ACCOUNT 
898 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
16.3. 
Reporter: Portugal 
Partner: Extra EUR15 
(In%) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 51 52 54 
200 SERVICES 124 104 98 
205 Transportation 125 78 96 
206 Sea transport 52 39 36 
207 Passenger transport on sea 36 75 32 
208 Freight transport on sea 26 23 t9 
209 Support. aUXJnary and other services 240 tt 1 t94 
2t0 Air transport 2tt t23 225 
2tt Passenger transport by air 259 t40 309 
2t2 Freight transport by air 34 4t 6t 
2t3 Supporting. auxif~ary and other seTVices 276 t67 t95 
2t4 Other transportation t05 73 t t7 
236 Travel 154 172 162 
981 Other services 101 85 68 
245 Communications services 2t4 236 22t 
249 Construcbon services 590 687 36 
253 Insurance services 50 59 84 
260 Finanaal services 84 75 62 
262 Coll1)Uter and lnfonnatlon servtces 30 2t3 t93 
266 Royalties and licence fees 29 28 tO 
266 Other business services 87 63 65 
269 Merchanting and other trade·related serv tt4 70 60 
270 Merchanting 
27t Other trade related sei'VICeS t29 78 75 
272 OperabonalleasJng 6 4 7 
273 Misc. business, prof and technical serv t t9 82 88 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei. 84 72 t02 
278 Adt/., market res and poll1ng 63 77 t03 
279 Reseatch and development 64 tOt 40 
280 Architect, engin. and other technical 92 33 75 
28t Agric., mtnmg and on-srte processing 666 5t3 535 
264 Other t43 t42 89 
285 Serv. between affil'lated enterprises, nle t45 t45 9t 
287 Personal, cultural and recreational services t33 92 50 
288 Auduwisual and related services 99 69 38 
289 Other personal, cultural and recreational 206 t43 78 
29t Government services, n I e t2 24 37 
982 Services not allocated 
300 INCOME 159 10t 1t9 
3t0 Compensation ol employees 3t2 t99 t93 
320 Investment Income t53 98 tt7 
379 CURRENT TRANSFERS 655 710 472 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 96 79 79 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES -EU,1986·1995 
16.4. 
Reporter: Portugal 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxll1ary and other services 
210 Airlranspon 
211 Passenger transport by a1r 
212 FreiQhttmnsponbyalr 
213 Supporting, aUXJhary and other serw::es 
214 Other transportabon 
236 Travel 
981 cnharsa~cet 
245 Communications seMces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Fananciat seMces 
262 Computer and infonnation services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 OperatJonalleasing 
273 MISC. business, prof and technical serv. 
214 Legal, account , man., cons and pub. rei 
278 Adv., market res. and polling 
279 Research and development 
280 Archrtect • engin. and other techmcal 
281 Agnc , m1rung and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Persona!, cultural and recreational seMces 
288 
289 
Audto-vlsual and related services 
Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
1986 
5045 
1313 
203 
38 
0 
38 
70 
55 
15 
95 
928 
112 
17 
12 
7 
16 
2 
36 
19 
0 
19 
17 
7 
0 
22 
70 
137 
34 
103 
2209 
1987 
5748 
1544 
192 
42 
0 
42 
71 
54 
17 
79 
1138 
129 
21 
14 
8 
19 
3 
44 
23 
0 
23 
21 
8 
0 
19 
85 
168 
52 
116 
2550 
6717 
1650 
174 
40 
0 
40 
41 
25 
16 
92 
1253 
137 
21 
14 
8 
19 
3 
44 
23 
0 
23 
21 
8 
0 
27 
86 
216 
71 
145 
2932 
8345 
1883 
203 
48 
0 
48 
64 
45 
19 
92 
1 421 
157 
25 
17 
10 
23 
3 
53 
28 
0 
28 
25 
10 
0 
25 
102 
380 
85 
295 
3290 
Ill STATISTICAL TABLES 
1990 1991 1992 1993 1995 
Credit 
9519 
2310 
257 
50 
0 
50 
80 
60 
20 
128 
1747 
183 
30 
20 
12 
27 
4 
64 
34 
0 
34 
30 
12 
0 
24 
123 
601 
102 
499 
9947 10668 10171 11761 14018 
2 502 2 548 3 893 3 998 4600 
274 302 513 517 737 
52 47 98 94 90 
0 0 0 0 
52 47 59 47 43 
39 46 47 
80 74 344 314 521 
59 55 235 193 354 
21 19 20 23 17 
88 98 151 
142 181 71 109 125 
1874 1810 2640 2738 2871 
210 256 741 743 892 
36 44 44 75 93 
24 29 60 95 145 
14 18 44 55 55 
32 40 77 65 136 
5 
75 
40 
0 
39 
35 
14 
0 
24 
145 
697 
92 
605 
6 
93 
49 
0 
49 
44 
18 
0 
8 8 15 
15 
411 
99 
0 
99 
23 
289 
15 
36 
11 
16 
13 
159 
39 
50 
26 
24 
32 
0 
10 
356 
81 
-7 
88 
16 
259 
20 
46 
12 
29 
11 
113 
28 
58 
30 
28 
21 
0 
8 
354 
77 
·12 
89 
8 
269 
25 
54 
9 
26 
5 
120 
30 
60 
31 
29 
26 
0 
3398 4087 
26 
179 
1185 
49 
1136 
5512 
1270 
62 
1208 
5263 
1266 
69 
1198 
4926 
1701 
71 
1630 
5770 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
1703 10020 11516 13899 15829 17233 19912 20598 21951 26088 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea tmnsport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. aUXIliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by a•r 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
881 Other servtces 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 Fmanaal serv1ces 
262 Corf1)uter and Information seMces 
266 Royalties and liCence lees 
268 Other busmess serv~ces 
269 Merchanting and other trade-related serv 
270 Merchanbng 
271 Other trade related seMCes 
272 OperabonalleaSJng 
273 Mise business, prof and techmcal serv 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei. 
278 Adv , market res. and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect • engm and other technical 
281 Agrlc, m1mng and on-site processmg 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n 1 e 
982 Services not anocated 
300 INCOME 
310 Compensation of erTl)loyees 
320 Investment Income 
m CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
5307 
912 
402 
248 
0 
248 
91 
14 
77 
63 
209 
192 
5 
20 
31 
33 
17 
31 
19 
0 
19 
12 
7 
2 
53 
109 
612 
7 
605 
317 
7147 
7119 
1106 
529 
331 
0 
331 
119 
15 
104 
79 
229 
234 
5 
20 
32 
35 
18 
33 
20 
0 
20 
13 
8 
2 
88 
114 
475 
12 
463 
425 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
16.4. 
Reporter: Portugal 
Partner: Intra EUR12 
Debit 
9 277 10 893 12 550 13 983 15 792 
1356 1515 1861 2184 2304 
691 775 905 999 1100 
432 506 587 659 742 
0 0 0 0 0 
432 506 587 659 742 
155 
20 
135 
104 
281 
254 
6 
23 
'07 
40 
20 
38 
23 
0 
23 
15 
9 
3 
87 
130 
551 
13 
538 
456 
180 
22 
158 
88 
315 
278 
7 
26 
41 
45 
23 
43 
26 
0 
26 
17 
10 
3 
90 
147 
522 
17 
505 
540 
214 
30 
184 
105 
423 
341 
9 
34 
54 
58 
30 
58 
34 
0 
34 
22 
13 
4 
95 
192 
608 
38 
570 
596 
217 
11 
206 
124 
518 
420 
12 
44 
69 
75 
39 
72 
44 
0 
44 
28 
17 
5 
104 
246 
673 
47 
626 
891 
239 
7 
232 
119 
547 
415 
11 
43 
58 
74 
38 
70 
43 
0 
43 
27 
16 
5 
105 
242 
732 
55 
677 
1 021 
1994 
14 675 15 960 
3153 3131 
742 m 
353 336 
0 0 
309 310 
43 26 
210 
94 
27 
89 
179 
1158 
1254 
17 
94 
114 
171 
20 
96 
573 
93 
0 
93 
77 
402 
19 
38 
26 
109 
7 
166 
40 
74 
51 
23 
95 
0 
1 '074 
27 
1347 
1153 
232 
144 
35 
52 
209 
1 073 
1 281 
57 
64 
158 
94 
37 
122 
581 
99 
0 
99 
53 
429 
17 
40 
8 
189 
6 
136 
33 
63 
44 
20 
95 
0 
1 381 
32 
1 349 
1 502 
1995 
17676 
3449 
882 
325 
2 
301 
22 
326 
253 
43 
30 
232 
1249 
1 318 
66 
66 
207 
103 
42 
96 
558 
91 
0 
91 
32 
433 
32 
55 
6 
163 
3 
140 
34 
64 
44 
20 
118 
0 
2258 
43 
2214 
1224 
9125 11839 13471 15615 17731 11849 20355 21973 24807 
• 359. 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
16.4. 
Reporter: Portugal 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auXl~ary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by &r 
212 Frelghttransportbya1r 
213 Supportmg, auxiliary and other services 
214 Othertransportabon 
236 Travel 
981 Other sarvlc:es 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance servk:es 
260 Finanaal services 
262 Computer and •nfonnatlon services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related seTV 
270 Merchanbng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleasmg 
273 Misc. business, prof and technical serv 
274 legal, account, man , cons. and pub. 
278 ACv ., market res and pollmg 
279 
280 
281 
284 
285 
Research and development 
Architect., engln and other technical 
Agric • mining and on-site processing 
Other 
Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreabonal seMCeS 
288 Aud1o-vJSual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMCes, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of ef1l)loyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT mANSFERS 
0!13 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
195 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
- ~m ~~ ~~ 4~ 4~ ~1u 4- 41H 4m 
~ ~ ~ ~ ~ ~9 ~ m w 11M 
-199 
·210 
0 
·210 
·21 
41 
-62 
33 
719 
-81 
12 
.. 
·24 
·18 
-15 
5 
0 
0 
0 
5 
0 
·2 
41 
48 
475 
27 
·502 
1892 
1556 
-337 
·290 
0 
·290 
1 
809 
·10& 
16 
-ll 
·24 
·16 
·15 
11 
3 
0 
3 
8 
·2 
-ll9 
·28 
407 
40 
·347 
2134 
695 
~17 
-392 
0 
-392 
·113 
6 
·119 
-11 
972 
·117 
15 
·9 
·28 
·21 
·16 
7 
0 
0 
0 
7 
0 
·3 
.so 
-44 
-335 
58 
-393 
2476 
• 360. 
-572 
-459 
0 
459 
-117 
22 
·139 
4 
110& 
·122 
18 
·10 
·31 
·22 
·20 
10 
2 
0 
2 
8 
0 
-3 
-liS 
-45 
·142 
68 
·210 
2750 
428 
-648 
·537 
0 
-537 
·134 
30 
-164 
23 
1323 
·158 
21 
-14 
42 
·31 
·28 
8 
0 
0 
0 
8 
·1 
·70 
-88 
·7 
64 
·71 
2802 
214 
·126 
.S07 
0 
-607 
·137 
48 
·185 
18 
1355 
~09 
24 
-20 
·55 
-43 
-34 
4 
4 
0 
4 
8 
·2 
·19 
-101 
24 
45 
·21 
3 198 
·799 
-ll95 
0 
-ll95 
·165 
48 
·213 
62 
1263 
·158 
33 
·14 
·50 
-34 
·32 
22 
6 
0 
6 
16 
·5 
·78 
-63 
453 
.. 
459 
4490 
63 
·229 
·255 
0 
·251 
4 
134 
142 
-7 
·1 
·108 
1482 
~13 
27 
·35 
-70 
·94 
·13 
-81 
·161 
6 
0 
5 
·54 
-113 
4 
0 
·15 
·93 
6 
·1 
-1 
·24 
·25 
1 
-63 
0 
·103 
36 
-139 
4110 
243 
-260 
·242 
·263 
20 
82 
49 
·12 
45 
·100 
1665 
-538 
18 
31 
·113 
-30 
·28 
·112 
·225 
·19 
·1 
·11 
·'Sl 
·169 
2 
6 
4 
·160 
5 
·23 
~ 
-ll 
·14 
8 
-74 
0 
·114 
37 
·151 
3424 
·23 
·145 
·235 
·1 
·258 
25 
196 
100 
·26 
121 
·106 
1723 
-426 
Z7 
79 
·152 
33 
·27 
-88 
·202 
·14 
-12 
·3 
·24 
·164 
·1 
·1 
4 
·137 
2 
·20 
4 
4 
·13 
9 
·92 
0 
~57 
28 
·585 
4~ 
1281 
Ill. STATISTICAl TABlES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transponatlon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiUary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by afr 
212 Freight transport by a11 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Othertransportatlon 
238 Travel 
981 Other services 
245 Communlcabons seMCes 
249 Construction services 
253 Insurance seJVIces 
260 Fmanaal seMces 
262 Computer and 1nfonnatJon services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other buslness services 
269 Merchanting and other trade·related serv. 
270 Merchantmg 
271 
272 
273 
274 
278 
279 
2BO 
21!1 
284 
285 
Other trade related services 
Operational leasing 
Mise busmess. prot. and technical serv. 
Legal, account, man., cons. and pub rei 
Adv., mar1cet res. and polling 
Research and development 
Architect, en !)ln. and othertechmcal 
Agrlc , mming and on-srte processing 
Other 
Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, curtural and recreational seMces 
288 Audio-visual and related seMCes 
289 Other personal, cultural and recreatJonal 
291 Government services, n le 
982 Services not alloc::ated 
300 INCOME 
310 Compensation or employees 
320 Investment lnc::ome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS ANO OMISSIONS 
1986 
95 
144 
so 
15 
15 
n 
393 
19 
151 
444 
58 
340 
60 
23 
48 
12 
118 
100 
100 
142 
100 
0 
42 
64 
22 
486 
17 
697 
122 
1987 
81 
140 
36 
13 
13 
60 
360 
16 
100 
497 
55 
420 
70 
25 
54 
17 
133 
115 
115 
162 
100 
0 
22 
75 
35 
433 
25 
602 
110 
INTERNATIONAl TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
(In% 
1988 1989 
72 
122 
25 
9 
9 
26 
125 
12 
88 
446 
54 
350 
81 
22 
48 
15 
118 
100 
100 
140 
89 
0 
31 
66 
39 
548 
27 
643 
99 
• 361. 
n 
124 
26 
9 
9 
36 
205 
12 
105 
451 
56 
357 
85 
24 
51 
13 
123 
108 
108 
147 
100 
0 
28 
69 
73 
500 
58 
609 
103 
1990 1991 
Cover ratio 
76 
124 
28 
9 
9 
37 
200 
11 
122 
413 
54 
333 
59 
22 
47 
13 
114 
100 
100 
136 
92 
0 
25 
64 
99 
258 
88 
570 
101 
71 
115 
27 
8 
8 
37 
536 
10 
115 
362 
50 
300 
55 
20 
43 
13 
104 
91 
89 
125 
82 
0 
23 
59 
104 
196 
97 
459 
97 
16.4. 
Reporter: Portugal 
Partner: Intra EUR12 
1992 
68 
111 
27 
6 
8 
31 
788 
8 
152 
331 
62 
400 
67 
28 
54 
16 
133 
114 
114 
163 
113 
0 
25 
74 
162 
89 
158 
540 
100 
1993 
69 
123 
69 
28 
74 
19 
90 
164 
251 
75 
99 
40 
228 
59 
266 
63 
38 
45 
38 
16 
72 
106 
106 
30 
72 
78 
100 
43 
15 
197 
96 
98 
58 
51 
105 
33 
92 
233 
90 
457 
101 
1994 
74 
128 
67 
28 
383 
15 
178 
136 
134 
85 
187 
52 
255 
58 
132 
149 
33 
69 
23 
8 
81 
81 
89 
31 
61 
113 
115 
158 
15 
196 
83 
85 
91 
58 
141 
22 
92 
213 
89 
328 
100 
1995 
78 
133 
84 
28 
2 
14 
214 
160 
140 
39 
507 
54 
238 
68 
141 
220 
27 
132 
36 
8 
54 
84 
97 
25 
62 
78 
98 
169 
16 
163 
86 
87 
93 
70 
144 
22 
75 
163 
74 
472 
105 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1966 ·1995 
16.5. 
Reporter: Portugal 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXIliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 F r01gtrt transport by air 
213 Supporting, auXIHary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other servtces 
245 Commumcattons services 
249 Construction SBMCeS 
253 Insurance seMCes 
260 Rnanaai services 
262 Computer and information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bUSIJleSS SSIVICBS 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Marchantlng 
271 Other trade related servtces 
272 Operationalleasing 
273 M1sc business, prof. and technical serv 
274 Legal, account, man. cons. and pub rei 
278 Art./ , market res. and poHang 
279 Research and development 
280 Architect , engln. and other techmcal 
281 
284 
Agric., rrun1ng and on-site processmg 
Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, cultural and recreational saMces 
288 Audio-visual and related serv1ces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMCes, n 1 e 
i82 SerVIces not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT mANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
1114 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1966 
2271 
1201 
366 
37 
0 
37 
69 
58 
11 
2liO 
625 
127 
19 
13 
5 
13 
5 
46 
17 
-1 
18 
29 
8 
0 
27 
83 
168 
41 
127 
1146 
4788 
2274 
1253 
338 
37 
0 
37 
69 
58 
11 
232 
723 
114 
18 
12 
4 
12 
5 
44 
15 
-1 
18 
29 
5 
0 
18 
711 
190 
50 
140 
1 228 
4947 
2483 
1369 
387 
39 
0 
39 
83 
71 
12 
266 
799 
105 
18 
12 
4 
12 
5 
43 
15 
-1 
16 
28 
5 
0 
10 
78 
189 
53 
138 
1264 
5305 
-362-
3202 
1 671 
397 
43 
0 
43 
65 
52 
13 
289 
1029 
139 
24 
16 
6 
16 
7 
59 
21 
-1 
22 
38 
7 
10 
106 
274 
46 
228 
1462 
6610 
3288 
1m 
478 
33 
0 
33 
79 
70 
9 
385 
1030 
151 
27 
18 
7 
18 
8 
66 
23 
-2 
25 
43 
8 
8 
119 
461 
66 
395 
1645 
7172 
3146 
1 861 
457 
31 
0 
31 
n 
68 
9 
350 
1149 
144 
25 
17 
6 
16 
8 
63 
21 
-2 
22 
42 
7 
9 
112 
552 
70 
482 
1 7111 
7351 
3424 
1756 
422 
33 
0 
33 
84 
74 
10 
305 
1030 
170 
30 
20 
7 
19 
9 
74 
24 
-2 
26 
50 
a 
10 
134 
417 
41 
376 
1686 
7283 
Ill. STATISTICAL TABLES 
3285 
1970 
494 
91 
0 
40 
51 
339 
307 
11 
21 
65 
B32 
644 
2liO 
33 
18 
30 
4 
15 
203 
37 
... 
41 
4 
163 
12 
12 
3 
19 
7 
88 
22 
70 
36 
34 
12 
0 
822 
54 
768 
1679 
H57 
3n6 
1647 
346 
86 
1 
43 
42 
243 
204 
15 
24 
16 
725 
578 
209 
32 
23 
32 
9 
15 
190 
38 
... 
42 
3 
150 
17 
19 
4 
23 
4 
67 
16 
41 
21 
20 
24 
0 
612 
46 
586 
1314 
7349 
1995 
4293 
1681 
390 
96 
0 
44 
52 
268 
231 
22 
15 
28 
745 
526 
153 
34 
30 
55 
16 
7 
166 
31 
-7 
38 
4 
130 
13 
24 
3 
19 
2 
55 
14 
33 
17 
16 
32 
0 
1039 
47 
992 
1200 
8194 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other seMCeS 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 FreiQht transport by air 
213 Supporting, auXJhary and other services 
214 Othertransponation 
236 Travel 
SIB1 Other service• 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finandal services 
262 Computer and information services 
266 Royalties and lteence fees 
268 Other busmess servk:es 
269 MerchantJng and other trade-related serv 
270 Merchanting 
271 Other trade related seMCes 
272 Operabonalleas•ng 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man, cons. and pub. rei. 
278 AfN., market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect, eng1n. and other technical 
281 Agric , mlnlng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affihated enterprises. nie 
287 Personal, curtural and recreational services 
288 Audio-v~sual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Con1Jensatlon of employees 
320 Investment Income 
:J79 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
3715 
637 
302 
154 
0 
154 
81 
4 
n 
ff7 
123 
131 
4 
4 
21 
16 
12 
17 
10 
0 
10 
7 
6 
4 
52 
81 
686 
31 
655 
81 
5118 
4005 
677 
323 
162 
0 
162 
89 
3 
86 
71 
1:J7 
136 
4 
4 
21 
16 
12 
17 
10 
0 
10 
7 
6 
4 
57 
81 
608 
11 
597 
91 
5382 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
4513 
791 
358 
160 
0 
160 
104 
4 
100 
75 
171 
160 
5 
6 
27 
20 
15 
23 
13 
0 
13 
10 
8 
5 
60 
101 
537 
11 
526 
72 
6913 
-363-
5080 
924 
426 
202 
0 
202 
121 
7 
114 
104 
217 
171 
6 
6 
26 
21 
16 
24 
14 
0 
14 
10 
8 
5 
65 
109 
686 
16 
ffiO 
83 
8ns 
5 6(11 
1138 
528 
221 
0 
221 
140 
13 
127 
167 
254 
210 
8 
8 
38 
29 
21 
32 
19 
0 
19 
13 
11 
7 
ff7 
146 
554 
33 
521 
130 
7423 
5460 
1 243 
554 
211 
0 
211 
147 
19 
128 
196 
312 
224 
8 
6 
40 
29 
22 
33 
19 
0 
19 
14 
12 
8 
78 
154 
442 
42 
400 
128 
7273 
16.5. 
Reporter: Portugal 
Partner: Extra EUR12 
5574 
1182 
480 
211 
0 
211 
149 
15 
134 
119 
344 
213 
8 
8 
38 
27 
21 
30 
18 
0 
16 
12 
11 
7 
n 
145 
346 
34 
312 
167 
7259 
5686 
1 513 
405 
170 
0 
149 
21 
162 
141 
33 
7 
54 
461 
846 
121 
6 
31 
35 
14 
53 
237 
31 
0 
31 
62 
144 
15 
21 
4 
22 
2 
63 
15 
54 
37 
17 
95 
0 
533 
18 
515 
w 
8019 
6475 
1 449 
421 
217 
179 
37 
183 
133 
36 
14 
21 
360 
668 
62 
5 
40 
41 
4 
52 
300 
50 
0 
50 
65 
185 
22 
25 
4 
72 
1 
49 
12 
44 
30 
14 
99 
0 
610 
24 
687 
184 
8718 
1995 
7085 
1585 
410 
271 
1 
244 
27 
117 
73 
37 
7 
22 
384 
no 
69 
93 
:J7 
f51 
8 
72 
249 
51 
0 
51 
51 
147 
12 
24 
7 
27 
61 
15 
63 
43 
20 
92 
0 
879 
24 
856 
254 
9783 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 • 1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
16.5. 
Reporter: Portugal 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transponatlon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auXIliary and other services 
210 AJrtransport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Frelghtt1811sport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transponabon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Commumcabons services 
249 Construction SBMCBS 
253 Insurance services 
260 Finandal services 
262 Cofl1Juter and Information seMces 
266 Royalties and riC8nce fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related seJV. 
270 Merchanting 
271 Other trade related seMCeS 
272 Operatlonalleas•ng 
273 M1sc. buSiness, prof and techmcal serv 
274 Legal, account, man , cons. and pub. rei 
278 Adv , market res. and poDmg 
279 Research and development 
280 Architect , eng•n and other techmcal 
281 Agrlc., mmlng and on-site processmg 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cuttural and recreabOnal services 
288 Audio-VIsual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I a 
982 SeMces not allocated 
300 INCOME 
310 COfl1'ensabon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
M1oECU} 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
·1443 ·1730 -2030 ·1878 -2312 -2314 ·2149 ·2401 -2699 ·2792 
~ ~ m ~ ~ ~8 m ID 187 87 
64 
·117 
0 
·117 
·11 
54 
-65 
193 
502 
-4 
15 
8 
·16 
·3 
·7 
27 
6 
·1 
7 
21 
·1 
·25 
2 
-518 
10 
·529 
1065 
15 
·125 
0 
·125 
·20 
55 
·75 
161 
585 
·23 
14 
8 
·17 
-4 
·7 
26 
5 
·1 
6 
21 
·1 
-40 
·2 
-418 
39 
-457 
1137 
29 
-141 
0 
·141 
·21 
87 
.aa 
191 
628 
-55 
12 
6 
·22 
·9 
·10 
21 
2 
·1 
3 
19 
·3 
.so 
·23 
-349 
42 
-390 
1191 
-508 
• 364. 
·29 
·159 
0 
·159 
-55 
46 
·101 
185 
811 
-34 
18 
11 
·22 
·5 
-9 
35 
7 
·1 
8 
28 
·1 
·5 
·56 
·2 
-412 
30 
442 
1379 
·165 
-so 
·188 
0 
·188 
-60 
57 
·117 
199 
776 
-59 
19 
10 
·32 
·11 
·14 
34 
4 
·2 
6 
30 
·3 
·59 
·27 
-93 
32 
·125 
1 515 
·251 
·97 
·160 
0 
·180 
·71 
49 
·120 
153 
837 
.eo 
17 
11 
·34 
·13 
·15 
30 
2 
·2 
3 
28 
·5 
·7 
.09 
-42 
111 
29 
82 
1663 
77 
-58 
·176 
0 
·178 
-65 
60 
·125 
186 
686 
-43 
22 
15 
-31 
.a 
·12 
45 
7 
·2 
9 
38 
·3 
·7 
-57 
·11 
71 
7 
64 
1630 
25 
89 
·79 
0 
·109 
30 
157 
165 
·22 
13 
11 
371 
·2 
139 
26 
·15 
·5 
·10 
·38 
·34 
5 
.. 
9 
·58 
19 
-3 
-9 
·1 
-3 
5 
24 
6 
17 
·1 
17 
-83 
0 
289 
36 
253 
1592 
·75 
·131 
0 
·136 
5 
60 
71 
·21 
10 
-5 
365 
-92 
127 
28 
·17 
·9 
5 
-37 
·110 
·12 
.. 
·9 
.1)2 
-36 
.0 
.0 
0 
-49 
3 
18 
5 
-3 
-9 
6 
·75 
0 
1 
22 
·21 
1130 
·20 
·175 
·1 
·200 
25 
151 
158 
·15 
7 
4 
361 
·245 
84 
·59 
·7 
·33 
8 
-64 
-83 
·19 
·1 
·12 
-48 
·17 
1 
0 
.. 
.a 
.0 
·1 
-30 
·26 
.. 
-60 
0 
160 
24 
137 
946 
-52 ·1 370 ·1 569 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Suppon. auxiliary and other services 
210 Airtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fretghttransport by air 
213 Supporting, auXIHary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other aarvtce:s 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Fmanclal seiVIces 
262 Computer and infonnation services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related seMCeS 
272 Operational leasing 
273 Mtsc. busmess, prof. and technical serv 
274 legal, account, man., cons and pub. rei 
278 Adv., market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engln. and other technical 
281 Agrlc., mlnJng and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie 
287 Personal, cuttural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cuftural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
~ CAPITALACCDUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
61 
189 
121 
24 
24 
85 
1450 
14 
388 
508 
97 
475 
325 
24 
81 
42 
271 
170 
180 
414 
100 
0 
52 
102 
24 
132 
19 
1415 
94 
1987 
57 
185 
105 
23 
23 
78 
1933 
13 
327 
528 
84 
450 
300 
19 
75 
42 
259 
150 
160 
414 
83 
0 
32 
98 
31 
455 
23 
1349 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
(m% 
1988 1989 
65 
173 
108 
22 
22 
80 
1775 
12 
355 
467 
66 
360 
200 
15 
60 
33 
187 
115 
123 
280 
63 
0 
17 
77 
35 
482 
26 
1756 
90 
- 365. 
63 
181 
93 
21 
21 
54 
743 
11 
278 
474 
81 
400 
267 
21 
76 
44 
246 
150 
157 
380 
88 
20 
15 
!T7 
40 
288 
34 
1761 
98 
1990 1991 
Cover ratio 
59 
156 
91 
15 
15 
56 
538 
7 
219 
406 
n 
338 
225 
16 
62 
38 
206 
121 
132 
331 
73 
14 
12 
82 
83 
200 
76 
1265 
97 
58 
150 
82 
15 
15 
52 
358 
7 
179 
368 
84 
313 
283 
15 
55 
36 
191 
111 
116 
300 
58 
13 
12 
73 
125 
167 
121 
1399 
101 
16.5. 
Reporter: Portugal 
Partner: Extra EUR12 
1992 
61 
149 
68 
16 
16 
56 
493 
7 
256 
299 
60 
375 
333 
18 
70 
43 
247 
133 
144 
417 
73 
14 
13 
92 
121 
121 
121 
1074 
100 
1993 
68 
130 
122 
54 
38 
27 
244 
188 
217 
34 
284 
120 
160 
100 
215 
512 
51 
66 
30 
29 
66 
116 
129 
6 
113 
81 
56 
66 
87 
318 
139 
141 
131 
98 
204 
12 
154 
306 
149 
656 
99 
1994 
58 
114 
82 
40 
79 
24 
115 
133 
154 
41 
172 
78 
201 
66 
255 
677 
57 
77 
211 
29 
63 
75 
83 
4 
81 
74 
75 
101 
32 
369 
136 
139 
92 
69 
143 
24 
100 
195 
96 
715 
84 
1995 
61 
108 
95 
36 
32 
18 
194 
229 
317 
60 
200 
117 
194 
68 
223 
37 
80 
63 
200 
10 
67 
62 
75 
7 
89 
108 
100 
44 
72 
260 
90 
92 
52 
39 
81 
35 
118 
200 
116 
472 
84 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 
16.6. 
Reporter: Portugal 
Partner: USA 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXI~ary and other serv~ees 
210 Air transport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Fre•ght transport by atr 
213 Supportmg, auxiltary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other serv'lces 
245 Commumcations services 
249 Construction services 
253 Insurance seMces 
260 Financial serv•ces 
262 Computer and lnfonnation seMces 
266 Royalties and hcence fees 
268 Other bus1ness seMces 
269 MerchantJng and other trade-related seiV 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operattonalleasmg 
273 M1sc buSiness, prof and technical serv 
274 Legal, account, man, cons. and pub rei 
278 Adv , market res and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect., eng1n and other techniCal 
281 Agric., mm1ng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, me 
287 Personal, cultural and recreattonal seMces 
288 Audio-VIsual and related seMCeS 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services. n 1 e 
982 Servtcea not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
514 
768 
227 
394 
147 
21 
0 
114 
24 
90 
567 
1963 
519 
760 
206 
429 
125 
6 
0 
136 
34 
102 
542 
1957 
551 
776 
208 
458 
110 
5 
0 
105 
33 
72 
531 
1963 
-366-
691 
955 
212 
590 
153 
4 
0 
147 
29 
118 
583 
2375 
622 
954 
235 
551 
168 
3 
0 
299 
36 
261 
588 
2463 
502 
1027 
203 
664 
159 
4 
0 
386 
43 
343 
685 
2600 
494 
970 
185 
602 
183 
5 
0 
268 
Z1 
241 
632 
2364 
Ill. STATISTICAL TABLES 
782 
765 
263 
58 
0 
24 
34 
191 
171 
8 
12 
14 
212 
290 
87 
9 
5 
7 
2 
8 
117 
18 
18 
1 
98 
7 
7 
2 
11 
3 
55 
13 
48 
25 
23 
7 
0 
282 
36 
246 
718 
2544 
845 
524 
158 
48 
0 
26 
22 
103 
75 
11 
17 
7 
192 
174 
12 
7 
20 
4 
5 
89 
11 
-3 
15 
76 
10 
5 
4 
11 
1 
36 
9 
23 
12 
11 
14 
0 
32& 
22 
304 
453 
2149 
1995 
892 
593 
189 
46 
0 
22 
23 
136 
113 
14 
9 
7 
177 
228 
42 
12 
12 
33 
12 
5 
76 
13 
·3 
17 
3 
59 
6 
9 
2 
9 
1 
26 
8 
15 
8 
7 
22 
0 
367 
22 
346 
354 
2206 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. awahary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by atr 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxmary and other servtces 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communtcattons seMCes 
249 Construction servtces 
253 Insurance seMCes 
260 Financial SSMCSS 
262 Computer and Information seMCes 
266 RoyaltJes and licence fees 
268 Other business seMCeS 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operabonalleaslng 
273 Mtsc. business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man, cons. and J)ub. rei 
278 Adv , market res. and poUang 
279 Research and development 
280 Archrtect., engin. and other technical 
281 Agric., mining and on-srte processing 
284 Olher 
285 Serv. between affiliated enterprfses, nle 
287 Personal, cuttural and recreational seMces 
288 Audio-visual and related services 
289 Other persona!, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Servtcea not allocated 
300 INCOME 
310 CompensatiOn of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT mANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
680 
268 
ft7 
71 
110 
21 
0 
405 
25 
380 
51 
1405 
563 
264 
81 
81 
102 
20 
0 
289 
6 
283 
50 
1167 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
613 
330 
93 
105 
131 
20 
0 
250 
5 
245 
43 
1238 
-367-
740 
442 
127 
152 
163 
25 
0 
427 
8 
419 
51 
1659 
731 
558 
188 
180 
190 
19 
0 
317 
17 
300 
74 
1680 
683 
664 
222 
230 
212 
31 
0 
234 
19 
215 
69 
1649 
16.6. 
Reporter: Portugal 
Partner: USA 
659 
620 
157 
264 
199 
Z1 
0 
178 
21 
157 
95 
1 SS1 
1993 
895 
726 
221 
102 
0 
90 
12 
111 
92 
15 
4 
8 
180 
325 
22 
3 
9 
13 
12 
29 
144 
10 
0 
10 
56 
78 
11 
11 
3 
7 
0 
37 
9 
40 
28 
13 
53 
0 
224 
11 
213 
100 
1944 
1994 
826 
673 
208 
134 
0 
104 
29 
66 
31 
29 
6 
8 
155 
309 
9 
10 
11 
3 
24 
167 
12 
0 
12 
52 
103 
20 
11 
3 
38 
0 
23 
6 
26 
18 
8 
58 
0 
213 
11 
202 
T7 
1789 
1995 
861 
722 
209 
154 
0 
136 
17 
48 
18 
25 
6 
7 
172 
341 
11 
4 
12 
34 
6 
56 
132 
11 
0 
11 
41 
79 
8 
8 
7 
16 
0 
32 
8 
37 
25 
12 
49 
0 
233 
14 
220 
118 
1934 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 
16.6. 
Reporter: Portugal 
Partner: USA 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Suppon. auXJfiary and other services 
210 Alrtranspon 
211 Passenger transport by rur 
212 Frelghttransponbyair 
213 Supporting, auXtltary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Othar servtces 
245 Communications serv•ces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financial seMces 
262 Computer and lnfonnabOn services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bus•ness services 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 Misc. business, prof. and techniCal serv. 
274 Legal, account, man , cons. and pub. rei 
278 Adv , market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect , eng•n and other techniCal 
281 Agric., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cuftural and recreational services 
288 Audio-visual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Govemment seMces. n 1 e 
882 Service• not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
-166 
499 
140 
322 
37 
0 
0 
-292 
-1 
-291 
518 
558 
-44 
496 
125 
348 
23 
-14 
0 
-153 
29 
-182 
492 
790 
.. 1 
446 
114 
353 
-21 
-15 
0 
-145 
29 
-173 
488 
728 
- 368-
-411 
513 
66 
438 
-10 
-21 
0 
-280 
21 
·301 
532 
716 
Net 
-109 
397 
48 
372 
-21 
-16 
0 
-111 
21 
-40 
514 
763 
·181 
362 
-19 
-27 
0 
153 
25 
128 
618 
1150 
-165 
350 
28 
337 
-15 
-22 
0 
.. 
6 
84 
537 
813 
Ill. STATISTICAL TABLES 
-113 
39 
42 
-44 
0 
-66 
22 
80 
79 
-7 
7 
7 
31 
-35 
65 
6 
·3 
-7 
·11 
·20 
-27 
9 
8 
-65 
19 
-4 
-4 
-2 
4 
3 
18 
5 
7 
·3 
11 
-45 
0 
58 
24 
33 
618 
600 
19 
-149 
-61 
-86 
0 
-79 
-8 
37 
44 
-19 
11 
-2 
37 
-135 
.a 
11 
-3 
9 
-19 
-78 
-1 
-3 
2 
-51 
-26 
·10 
-8 
0 
·28 
13 
3 
-2 
.a 
3 
-44 
0 
113 
11 
102 
376 
360 
31 
-129 
-20 
-108 
0 
-114 
6 
88 
96 
-11 
3 
0 
4 
-113 
31 
7 
-1 
·1 
6 
·52 
·56 
2 
-3 
6 
-38 
-20 
-2 
-4 
-7 
0 
.a 
-1 
-22 
-18 
-4 
-27 
0 
134 
8 
126 
236 
272 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
16.6. 
Reporter: Portugal 
Partner: USA 
(in% 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 76 112 80 93 85 73 75 97 102 104 
200 SERVICES 297 288 235 216 171 155 158 105 78 82 
205 Transportation 261 254 224 167 125 91 118 119 78 90 
206 Sea transport 57 36 30 
207 Passenger transport on sea 19 164 9 
208 Freight transport on sea 27 25 16 
209 Support. auxiliary and other services 284 74 135 
210 Air transport 171 156 281 
211 Passenger transport by air 188 244 840 
212 Freight lr.lnsport by air 53 36 56 
213 Supportmg, auxltlary and other servlcas 278 292 148 
214 Other transportation 185 79 106 
238 Travel 555 530 438 388 306 289 228 117 124 103 
981 Other services 134 123 84 94 88 75 92 89 55 67 
245 Communications seMces 392 9 383 
249 ConstruC'bon services 334 1 131 265 
253 Insurance services 62 69 96 
260 Ananclal services 49 180 98 
262 Computer and Information services 14 125 193 
266 Royalties and liCence fees 29 19 8 
268 Other business services 81 53 57 
269 Merchantlng and other trade-related seiV. 189 91 121 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 181 118 153 
272 Operationalleasmg I 3 8 
273 Mlsc business, prof. and technical serv. 125 74 75 
274 Legal, account., man , cons. and pub. rei. 61 49 71 
278 ArN., market res. and polling 62 48 107 
279 Research and development 52 106 36 
280 Architect , engln and other technical 162 28 68 
281 Agric., mining and on-site processing 763 481 421 
284 01hor 149 156 80 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 152 159 82 
287 Personal, cultural and recreational seMces 118 91 41 
288 Audio-visual and related services 89 68 31 
289 Other personal, cuttural and recreational 184 141 63 
291 Government services, n 1 e 100 30 25 16 16 13 19 14 25 45 
982 Servfcu not anocated 
300 INCOME 28 47 42 34 94 165 151 126 153 168 
310 Compensation of erq:~loyees 86 567 660 363 224 226 129 316 200 161 
320 Investment Income 24 36 29 28 87 160 154 116 151 157 
379 CURRENT TRANSFERS 1112 1084 1235 1143 795 993 665 718 588 300 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 140 168 159 143 147 158 152 131 120 114 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
16.7. 
Reporter: Portugal 
Partner: Japan 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Credit 
100 GOODS 61 59 69 129 132 116 108 14 118 145 
200 SERVICES 8 12 12 13 14 16 13 118 55 74 
205 Transportation 3 3 3 4 3 4 5 • 10 
206 Sea transport • • 8 
207 Passenger transPort on sea 0 0 0 
208 Freight transport on sea 3 2 3 
209 SIJPI)Ort. auxlkary and other services 2 5 
210 Air transport 1 0 1 
211 Passenger transport by air 0 0 0 
212 Freight transport by air 0 
213 Supporting. auxi!1ary and other services 0 0 0 
214 Other transportation 0 0 
236 Travel 2 5 5 5 • 4 5 80 43 54 
981 Other urvleet 3 • 4 4 6 8 6 13 7 II 
245 Communications services 2 1 1 
249 Construction services 0 0 0 
253 Insurance seNices 1 
260 Finandal services 2 
262 Computer and Information services 0 0 0 
266 Royalties and licence fees 0 0 0 
268 Other business services 8 • 5 
269 Merchanbng and other trade· related serv. 5 2 1 
270 Merchanting 0 0 0 
271 Other trade related servk:es 5 2 1 
272 Operational leasing 0 0 0 
273 Masc buSiness, prof. and technk:al serv. 3 2 3 
274 Legal, account • man., cons. and pub. rei. 0 0 0 
278 Adv., market res and poUmg 1 1 2 
279 Research and development 0 0 0 
280 Architect , engln and other technical 0 0 0 
281 Agrlc , mining and on-site processing 0 0 0 
284 Other 1 1 1 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 0 0 0 
267 Personal, cultural and recreational services 0 
268 Audio-visual and related selVices 0 0 
289 Other personal, curtural and recreatJonal 1 0 0 
291 Government servk:es, n I e 0 0 0 0 0 0 0 0 
982 Services not aUocated 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
300 INCOME 4 1 4 4 4 16 38 29 38 58 
310 Cor'l1)ensation of employees 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
320 Investment Income 3 3 3 3 15 37 29 37 58 
379 CURRENT TRANSFERS 1 3 2 3 • 3 3 4 2 2 
11113 CURRENT ACCOUNT 
9114 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 74 76 87 149 152 150 161 145 212 278 
895 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
16.7. 
Reporter: Portugal 
Partner: Japan 
Debit 
100 GOODS 318 448 495 483 481 562 649 648 835 559 
200 SERVICES 33 37 48 42 51 59 55 30 49 40 
205 Transportation 22 30 32 31 36 44 44 I 6 13 
206 Sea transport 3 3 10 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 
208 Freight transport on sea 3 1 10 
209 Support auXJHary and other servtees 0 2 0 
210 Air transport 3 2 2 
211 Passenger transport by air 0 0 0 
212 Freight transport by air 3 1 2 
213 Supporting, auxiliary and other services 0 0 0 
214 Other transportation 3 
238 Travel 1 2 • 2 2 2 6 17 5 
981 Other services 9 6 12 9 12 12 9 16 26 22 
245 Communications services 1 
249 Construction services 0 0 0 
253 Insurance services 1 
260 Financial seMces 1 0 5 
252 Computer and mformatlon services 0 0 0 
266 Royalties and licence fees 2 3 3 
268 Other business services 5 12 4 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 0 0 1 
270 Merchanting 0 0 0 
271 Other trade related services 0 0 
272 Operational leasing 2 7 0 
273 Masc. business, prot and technical serv. 2 4 4 
274 Legal, account , man , cons. and pub rei 0 0 0 
278 Adv., market res. and polling 1 
279 Research and development 0 0 0 
280 Architect., engln. and other technical 0 2 0 
281 Agrlc., mining and on-site processing 0 0 0 
284 Other 1 2 
285 Serv. between affiliated enterprises, me 0 0 1 
287 Personal, cultural and recreational services 0 0 0 
288 Audio-visual and related services 0 0 0 
289 Other personal, cuttural and recreational 0 0 0 
291 Government services, n I e 2 1 2 4 3 3 4 6 10 8 
982 semen not anocated 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
300 INCOME 86 122 102 78 71 62 50 42 45 29 
310 CorT'C'ensatlon of employees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
320 Investment Income 56 122 102 78 71 61 50 42 44 29 
379 CURRENT TRANSFERS 0 0 0 0 I 1 2 0 1 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 436 606 642 604 611 682 756 720 729 629 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 
16.7. 
Reporter: Portugal 
Partner: Japan 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXJhary and other serviCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Frelghttransportbyrur 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transponation 
236 Travel 
1181 Other services 
245 Communlcatrons seMces 
249 Construc1Jon services 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business seMCes 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchanbng 
'Z71 Other trade related serviCeS 
272 Operatlonalleaslng 
273 Misc. business, prof and technical serv 
274 Legal. account, man , cons. and pub. rel 
278 Adv., market res. and poUing 
279 Research and development 
280 Architect., eng1n and other techmcal 
281 Agrlc • mining and on-slte process•ng 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Govemmentservlces. n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
·2511 
-24 
·20 
1 
-5 
·1 
0 
-12 
1 
-83 
-362 
1987 
-389 
·24 
-v 
4 
·1 
·1 
0 
-121 
0 
·121 
3 
-531 
(MIOECU) 
1968 1969 
-425 
-34 
·29 
4 
.. 
·2 
0 
-as 
1 
·99 
2 
-555 
-372-
2 
-5 
4 
0 
·74 
·75 
3 
-455 
1990 1991 
Net 
-3411 
-38 
-33 
2 
·1 
-3 
0 
-69 
0 
-69 
-4 
-459 
-446 
42 
41 
3 
-4 
·2 
0 
-48 
0 
-46 
2 
-632 
1992 
3 
-3 
4 
0 
·14 
0 
·14 
2 
-595 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1993 
-632 
68 
-3 
1 
0 
1 
·2 
0 
·2 
0 
·2 
74 
-3 
1 
0 
0 
0 
0 
·2 
4 
5 
0 
5 
·2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
-5 
0 
·13 
0 
·13 
2 
-575 
1994 
-517 
6 
·1 
1 
0 
1 
0 
·1 
0 
·1 
0 
·1 
26 
·19 
0 
0 
0 
0 
0 
·3 
·7 
2 
0 
2 
·7 
·2 
0 
0 
0 
·2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·10 
0 
·7 
0 
·7 
-517 
1995 
-414 
34 
-2 
·2 
0 
·1 
5 
·1 
0 
·1 
0 
0 
50 
·13 
0 
0 
0 
-4 
0 
·3 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
·2 
0 
0 
0 
0 
-8 
0 
29 
0 
29 
1 
-350 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
16.7. 
Reporter: Portugal 
Partner: Japan 
"'" 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 19 13 14 Xl Xl 21 17 2 19 26 
200 SERVICES 24 32 28 31 Xl 28 24 326 112 186 
205 Transportation 14 10 8 13 8 • 2 60 75 81 
206 Sea transport 149 117 79 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 1Xl 144 27 
209 Support. BUXlllary and other seMCes 1714 97 1597 
210 AJT transport 25 28 69 
211 Passenger transport by air 13 0 
212 Freight transport by air 21 26 67 
213 Suppomng. auxiJzary and other services 350 767 
214 Other transportation 9 21 132 
236 Travel 200 soo 250 167 200 200 250 1351 254 1157 
881 Other services 33 67 33 44 50 67 67 84 28 40 
245 Communications services 164 131 146 
249 Construction services 163 0 0 
253 Insurance S8MCBS 112 162 146 
260 Finanaal services 142 119 32 
262 COJll)uter and lnfonnation services 500 0 
266 Royalties and riCence fees 7 10 5 
268 Other business services 1n 37 106 
269 MerchantJng and other trade·related serv 1 216 476 246 
270 Men::hanting 
271 Other trade related services 1219 476 246 
Xl2 Operational leasing 2 2 2400 
Xl3 Misc. business, prof. and technical serv. 119 54 87 
274 Legal, account , man., cons. and pub. rei. 0 72 
278 ArN., market res. and polling 92 90 407 
279 Research and development 
280 M:hltect., engin. and other technical 117 0 0 
281 Agrlc., mining and on-site processing 0 
264 Other 153 124 35 
285 Serv. between affiliated enterprises, nfe 156 126 36 
287 Personal, curtural and recreational services 416 172 116 
286 Audio-visual and related services 312 129 87 
269 Other personal, cultural and recreabonal 645 266 181 
291 Government seMces, n I e 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 
882 Services not allocated 
300 INCOME 5 4 5 8 26 76 69 84 198 
310 Compensation of employees 100 202 112 214 
320 Investment Income 3 3 4 4 25 74 69 64 196 
379 CURRENT mANSFERS 50 300 300 204 523 200 
893 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 17 13 14 25 25 22 21 20 29 44 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
17.1. 
Reporter: Finland 
Partner: World 
1986 1995 
100 GOODS 11473 20026 24888 30938 
200 SERVICES 3546 3 511 4557 5541 
205 Transportation 1196 1274 1 509 1585 
206 Sea transport 811 871 1 042 1 014 
207 Passenger transpOrt on sea 212 220 252 234 
208 Freight transport on sea 292 376 440 460 
209 Support. awaliary and other servr:es 307 274 350 320 
210 Air transport 318 338 380 462 
211 Passenger transport by air 228 236 283 329 
212 Freaght transport by Blr 35 39 48 45 
213 Supporting, awa1iary and other services 55 63 49 88 
214 Other transportation 88 65 86 110 
236 Travel 1015 1025 1145 1282 
981 Other services 1334 1212 1904 2673 
245 Commwucatlons servk:es 112 97 103 132 
249 Construction services 104 175 121 218 
253 Insurance services ·284 ·219 ·100 -100 
260 FinanCial services 327 246 207 210 
262 COIJ'C)Uter and Information services 329 340 506 569 
286 Royalties and liCence fees 48 76 64 44 
288 Other business sernces 566 366 870 1455 
269 Merchantlng and other trade--related serv. 100 131 117 126 
270 Merchantlng ·15 ·15 ·1 ·13 
271 Other trade related seMCes 115 148 125 139 
272 Operanonalleasmg 27 26 31 57 
273 M1sc business, prof and techn1cal serv. 440 229 722 1 272 
274 Legal, account, man., cons. and pub rei 45 13 153 315 
278 Adti., market res. and pol1u19 77 65 44 62 
279 Research and development 106 31 17 21 
290 Architect., en gin. and other technical 75 21 214 359 
281 Agnc., mining and on-srte processing 0 3 7 
284 Other 49 0 237 433 
285 Serv. between affiliated enterpnses, n!e 88 99 53 75 
287 Personal, curtural and recreational services 59 43 70 84 
288 Auclo-visual and related services 28 20 32 39 
289 Other personal, cultural and recreational 32 23 37 45 
291 Government services, n 1 a 74 69 62 61 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 1125 934 1471 2304 
310 Co111Jensatlon of 8111Jioyees 19 18 21 25 
320 Investment lr\Come 1106 916 1450 2279 
379 CURRENT TRANSFERS 332 405 344 1136 
993 CURRENT ACCOUNT 23476 24876 31260 3U19 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 85 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 23476 24878 31260 40004 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986- 1995 [3!Lj 
eurostat 
17.1. 
Reporter: Finland 
Partner: World 
1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Debit 
100 GOODS 15558 14684 18549 21495 
200 SERVICES 5442 5 211 5745 7158 
205 Transportatlon 1254 1282 1536 1691 
206 Sea transport 941 943 1156 1 214 
207 Passenger transport on sea 154 168 187 183 
208 Freight transport on sea 670 612 766 765 
209 Support. auxiliary and other services 118 164 183 246 
210 Air transport 276 295 329 404 
211 Passenger transport by air 164 175 201 257 
212 Freight transport by air 47 46 47 56 
213 Supporting, auxHtary and other seMCes 68 74 80 91 
214 Other transportation 34 43 52 73 
236 Travel 1845 1338 1356 1n4 
981 Other services 2343 2591 2854 3694 
245 Communications services 95 94 102 151 
249 Construction services 61 69 43 50 
253 Insurance SBMCBS 36 57 68 127 
260 Financial seMCes 279 287 233 231 
262 Computer and information services 499 384 418 580 
266 Royalties and hcence fees 208 279 272 298 
268 Other business services 1 012 1254 1453 2003 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 325 408 340 385 
270 Merchantlng 0 0 0 0 
271 Other trade related services 325 408 340 385 
272 Operational leasing 101 124 143 171 
273 Mtsc busmess, prof and techn~eal serv. 585 722 970 1447 
274 Legal, account., man., cons. and pub. rei. 69 65 224 473 
278 Adv , market res and polling 203 196 194 231 
279 Research and development n 59 78 105 
280 Architect. engln. and other technical 56 46 137 292 
291 Agric , mtmng and on-srte processmg 4 4 10 18 
284 01her 0 0 0 0 
295 Serv between affiliated enterprises, nle 176 350 327 328 
2B7 Personal, cultural and recreational services 35 24 64 127 
2B6 Audio-v1sual and related serv1ces 27 19 49 97 
299 Other personal, cultural and recreational 8 6 15 30 
291 Government services, n I e 117 143 201 126 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 5333 6157 5160 5595 
310 CompensatLon of employees 8 11 13 15 
320 Investment Income 5324 5146 5147 5580 
379 CURRENT TRANSFERS 937 no 734 1622 
993 CURRENT ACCOUNT 27270 25822 30190 35871 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 36 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 27270 25822 30190 35907 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU,1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
17.1. 
Reporter: Finland 
Partner: World 
Net 
100 GOODS 2915 5342 6339 9443 
200 SERVICES ·1896 ·1700 ·1189 ·1 518 
205 Transportation -58 .a ·28 ·105 
206 Sea transport ·131 ·72 ·114 ·200 
207 Passenger transport on sea 58 53 65 51 
208 Freight transport on sea ·378 ·236 ·346 ·325 
209 Support. auXIliary and other services 169 111 167 74 
210 Air transport 40 43 51 58 
211 Passenger transport by air 64 61 82 72 
212 Freight transport by air ·12 ·1 0 ·11 
213 Supporting, auxiliary and other services ·12 ·12 -31 -3 
214 Other transportation 33 22 35 37 
236 Travel -830 -313 ·212 -492 
981 Otharservlees ·1 008 ·1379 -950 ·1 020 
245 Communications services 16 2 1 ·16 
249 Construction services 43 106 78 158 
253 Insurance SBTVICBS -320 -2n ·158 ·228 
260 finanCial SBMCBS 46 -41 ·25 ·21 
262 Computer and Information services ·170 -44 ae ·12 
266 RoyaJtles and licence fees ·160 ·203 ·200 ·254 
258 Other business servtees -446 -867 ·582 ·548 
269 Merchanbng and other trad&-related serv. ·226 -2n ·223 ·259 
270 Merchanllng ·15 ·15 ·1 -13 
271 Other trade related services ·210 ·262 ·216 ·246 
272 Operational leas1ng ·75 ·96 ·112 ·114 
273 M1sc. business, prof. and technJCal serv ·145 -492 ·246 ·175 
274 Legal, account , man., cons. and pub. rei ·24 ·52 ·71 ·158 
278 ~ .• market res and ponmg ·126 ·132 ·150 -169 
279 Research and development 28 ·28 -60 -84 
280 Architect., engln. and other technical 19 ·25 n 67 
281 Agric , mining and on-site processing ·3 -4 ·1 ·11 
284 Other 49 0 237 433 
285 Serv. between affiliated enterprises, me -87 ·251 ·274 ·253 
267 Personal, cultural and recreational seMCes 24 18 5 -43 
26B Audio-VIsual and related services 1 1 ·17 ·58 
289 Other personal, cultural and recreational 23 17 22 15 
291 Government seMces, n I e -44 ·74 ·139 -65 
982 Servtces no1 alloca1ed 0 0 0 0 
300 INCOME -4208 -4222 -3689 -3291 
310 Compensation of er111loyees 10 7 9 11 
320 Investment Income -4 218 -4230 -3697 ·3302 
379 CURRENT TRANSFERS -605 -368 -391 -488 
113 CURRENT ACCOUNT -3794 -847 1070 4048 
194 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 49 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT -3714 -847 1070 4097 
995 FINANCIAL ACCOUNT 3845 43 -415 -3189 
008 NET ERRORS AND OMISSIONS 
-51 1104 -655 -908 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU,1986 ·1995 ~ 
17.1. 
Reporter: Finland 
Partner: World 
(m" 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOOOS 119 136 134 144 
200 SERVICES 65 67 79 n 
205 Transportation 95 99 96 94 
206 Sea transport !16 92 90 84 
207 Passenger transport on sea 138 132 135 128 
208 Freight transport on sea 44 61 56 59 
209 Support. auXlfiary and other services 261 168 191 130 
210 Air transport 114 114 116 114 
211 Passenger transport by Sir 139 135 141 128 
212 Freight transpon by air 74 85 101 80 
213 Supporting, auxiliary and other services 82 84 61 97 
214 Other transportation 197 149 167 ISO 
238 Travel 55 n 84 72 
981 Other services 57 47 67 72 
245 Communications services 117 103 101 aa 
249 Construction services 172 255 282 438 
253 Insurance services 
260 Financial services 117 86 89 91 
262 ConlJuter and Information services 66 89 121 98 
266 Royalties and r.amce lees 23 27 24 15 
268 Other bustness services 56 31 60 73 
269 Merchantlng and other trade-related serv 31 32 35 33 
270 MerchantJng 
271 Other trade related services 35 36 37 36 
272 Operatlonalleastng 26 21 22 33 
273 Mtsc. business, prof and technlca! serv 75 32 74 aa 
274 Legal, account., man., cons. and pub. rei. 65 20 68 67 
278 Adv , market res and polling 38 33 23 27 
279 Research and development 137 52 23 20 
280 Architect., engm. and other technlc:af 133 46 157 123 
281 Agr1c., mining and on-site processmg 17 6 31 41 
284 Other 78 
285 Serv between affirlated enterprises, nle 50 28 16 23 
287 Personal, cultural and recreabOnal services 169 174 109 66 
268 AudLo-VJSUal and related services 103 106 66 40 
289 Other personal, cultural and recreatiOnal 380 393 244 148 
291 Government services, n 1 e 63 48 31 49 
982 Services not allocated 
300 INCOME 21 18 29 41 
310 ~ensation of employees 225 167 169 171 
320 Investment Income 21 18 28 41 
379 CURRENT TRANSFERS 35 63 47 70 
993 CURRENT ACCOUNT 86 96 104 111 
994 CAPITAL ACCOUNT 236 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 88 96 104 111 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
996 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
17.2. 
Reporter: Finland 
Partner: Intra EUR15 
1986 1991 1992 1993 1994 1995 
100 GOODS 11 837 14458 17392 
200 SERVICES 2315 2762 3389 
205 Transportation 845 1003 1083 
206 Sea transport 588 729 786 
207 Passenger transport on sea 135 122 125 
206 Freight transport on sea 282 412 447 
209 Support auxiliary and other seMCes 172 195 214 
210 Air transport 213 225 235 
211 Passenger transport by SJr 144 152 142 
212 Freight transport by a1r 29 45 42 
213 Supporting, auXIliary and other seiVices 39 27 50 
214 Other transportation 44 48 63 
236 Travel 644 706 767 
961 Other services 827 1054 1516 
245 Commumcatlons seMces 26 31 65 
249 Construction services 112 100 114 
253 Insurance serviCes -71 -63 0 
260 Finanaal services 143 108 68 
262 Computer and information seMces 253 329 352 
268 Royalties and licence fees 46 31 17 
268 Other business services 271 458 830 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 105 B3 66 
270 Merchantng -6 -10 -35 
271 Other trade related seMCes 112 93 101 
272 Operational leasing 11 20 12 
273 M1sc. busmess, prof. and technical serv. 154 355 752 
274 Legal, account , man , cons and flUb rei 2 36 93 
278 Adv , market res and poll1ng 46 36 43 
279 Research and development 6 84 215 
280 Architect , engln and other technical 3 41 99 
281 Agric., mining and on-site process1ng 0 1 3 
284 01her 0 137 253 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nle 98 21 47 
287 Personal, curtural and recreational services 28 40 49 
288 Aud•o-vlsual and related services 13 19 23 
289 Other personal, cuttural and recreational 15 22 26 
291 Govemmenl seMces, n i e 18 18 24 
962 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME 385 1 203 1 541 
310 Compensation of employees 11 11 13 
320 Investment Income 374 1 191 1528 
379 CURRENT TRANSFERS 217 178 1 075 
993 CURRENT ACCOUNT 14754 16600 23397 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 53 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 14754 18600 23450 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
17.2. 
Reporter: Finland 
Partner: Intra EUR15 
1986 1990 1991 1993 1994 1995 
Debit 
100 GOODS 8550 10367 12442 
200 SERVICES 2992 3 237 4023 
205 TransportaUon 674 733 899 
206 Sea transport 511 529 833 
207 Passenger transport on sea 63 80 114 
208 Freight transport on sea 348 311 400 
209 Support. auxiliary and other services 102 138 118 
210 Air transport 139 165 217 
211 Passenger transport by air 66 86 131 
212 Frelgh11ransport by air 26 19 24 
213 Supporting, auxiliary and other services 46 80 62 
214 Other transponatlon 24 39 50 
238 Travel 861 886 1154 
981 Other aeMces 1458 1617 1969 
245 Communications services 44 55 70 
249 Construction SBMCBS 49 29 30 
253 Insurance services 31 14 0 
260 Financial seMCes 132 109 72 
262 Computer and information services 265 283 375 
266 Royalties and hcence fees 94 102 117 
268 Other business services 799 935 1163 
269 Merchanting and other trade-related serv. 246 213 262 
270 Merdlanting 0 0 0 
271 Other trade related services 248 213 262 
272 Operational leasing 15 12 12 
273 Mise busmess, prof. and technical sBN 535 711 908 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 21 193 208 
278 Adv., market res and polhng 135 129 149 
279 Research and development 24 150 180 
280 Architect , eng1n. and other technical 19 114 152 
281 Agric., mining and on·site processing 3 14 15 
284 Other 0 0 0 
285 Serv. between affd1ated enterprises, nle 333 110 203 
287 Personal, cultural and recreational services 14 36 71 
268 Audto-vtSUal and related services 11 27 54 
289 Other personal, cultural and recreational 3 9 17 
291 Government services, n I e 30 54 50 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME 3554 3834 3823 
310 CorT¥~ensation of employees 7 10 9 
320 Investment Income 3548 3624 3814 
379 CURRENT TRANSFERS 342 304 1080 
993 CURRENT ACCOUNT 15439 17542 21368 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 15439 17 542 21368 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
17.2. 
Reporter: Finland 
Partner: Intra EUR15 
Net 
100 GOODS 3287 4090 4150 
200 SERVICES .u7 -475 ~ 
205 Transportation 171 270 184 
206 Sea transport n 200 154 
2rrT Passenger transport on sea 71 42 12 
208 Fre~ght transport on sea -64 101 47 
209 Support aUXIliary and other seMCes 69 58 96 
210 Air transport 74 60 17 
211 Passenger transport by air 78 87 11 
212 Freight transport by a.tr 3 26 18 
213 Supporting, auXJ11ary and other services ·1 ·33 ·12 
214 CMhertranspona~on 20 9 13 
23& Travel -217 ·181 -387 
881 Other services -631 -564 -451 
245 CommunlcabOns services -18 -24 -6 
249 Construction servteeS 63 72 83 
253 Insurance seMCes -102 -n 0 
260 Ananclal seMces 11 0 ... 
262 Computer and lnfonnatJon seMces ·12 46 ·24 
266 Royalties and licence fees -48 -72 ·100 
266 Other business services ·527 -4n ·353 
269 Merchanllng and other trade-related serv. -143 ·129 -196 
270 Merchantlng -6 ·10 -35 
271 Other trade related services ·136 -120 ·161 
272 Operational leasing ... 8 ·1 
273 M1sc bussness, prof and techmcal serv. -381 ·355 -156 
274 Legal, account, man , cons. and pub. rei ·19 ·157 -115 
278 ArJv., market res. and polling .JI9 -94 ·106 
279 Research and development -18 -66 35 
280 Architect • engln. and other techmcal -16 -74 -54 
281 Agric., mming and on-site process.ng ·2 ·13 ·13 
284 Other 0 137 253 
285 Serv between affiliated enterpnses, nle -235 .JI9 ·157 
287 Personal. cultural and recreational seMCes 14 4 ·22 
288 Audio-visual and related servtces 2 .g -32 
289 Other personal, cultural and recreational 12 13 9 
291 Government seMCes, n I e ·12 -36 -26 
982 Servtces not allocated 0 0 0 
300 INCOME -3170 ·2431 -2282 
310 Compensation of employees 4 4 
320 Investment Income -3174 ·2433 ·2286 
379 CURRENT TRANSFERS 
·125 ·125 o5 
993 CURRENT ACCOUNT 
-684 1059 2029 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 53 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
-684 1059 2082 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
17.2. 
Reporter: Finland 
Partner: Intra EUR15 
1n% 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 138 139 140 
200 SERVICES 77 85 84 
205 Transportation 125 137 120 
206 Sea transport 115 138 124 
207 Passenger transport on sea 213 153 110 
208 Fre1ght transport on sea 81 132 112 
209 Support aux1bary and other services 167 142 181 
210 Air transport 153 136 108 
211 Passenger transport by air 218 178 109 
212 Freight transport by air 113 241 173 
213 Supporting, auxiliary and other serviCeS 84 45 81 
214 Other transponatJ.on 188 124 126 
236 Travel 75 80 68 
981 Other services 57 65 77 
245 CommumcatJons services 60 57 92 
249 Construction services 230 349 372 
253 Insurance services 
260 Financial services 108 100 95 
262 Computer and Information seMCes 95 116 94 
266 Royalties and licence fees 49 30 15 
268 Other business seMCes 34 49 70 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 42 39 25 
270 Merchantlng 
271 Other trade related servtces 45 44 39 
272 Operational leasing 75 170 96 
273 M1sc. business, prof and techniCaf serv 29 50 93 
274 Legal, account., man., cons. and pub. rei. 9 19 45 
278 Adv , market res. and polling 34 29 29 
279 Research and development 24 56 120 
280 Architect , engfn and other technical 15 36 65 
281 Agric , mimng and on-sfte processing 6 18 
284 Olher 89 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 29 19 23 
287 Personal, cultural and recreational services 199 112 69 
288 Aucflo-ViSual and related services 121 68 42 
289 Other personal, cultural and recreational 448 253 154 
291 Government services, n I e 60 34 49 
982 Servtcea not allocated 
300 INCOME 11 33 40 
310 Compensation of employees 164 115 146 
320 Investment Income 11 33 40 
379 CURRENT TRANSFERS 63 59 100 
993 CURRENT ACCOUNT 98 106 109 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 98 106 110 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
898 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
17.3. 
Reporter: Finland 
Partner: Extra EUR15 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Credit 
100 GOODS 8006 10306 12974 
200 SERVICES 1104 149i 1962 
205 Transportation 429 442 484 
206 Sea transport 283 m 286 
207 Passenger transport on sea 86 97 97 
208 Fre1ght transport on sea 95 25 27 
209 Support. auxiliary and other services 102 155 162 
210 AJr transport 125 127 151 
211 Passenger transport by a1r 92 103 110 
212 Freight transport by atr 10 3 3 
213 Supporting, auxiliary and other seMCeS 23 22 38 
214 Other transportation 21 38 47 
236 Travel 284 413 445 
981 Other services 392 644 1033 
245 Commumcatlons services 23 27 30 
249 Construction services 82 59 138 
253 Insurance seMCes -78 -35 0 
260 Financial serv1ces 75 69 65 
262 Computer and inlonnabon services 125 176 210 
266 Royalties and licence fees 18 23 21 
268 Other busmess services 92 259 519 
269 Merchanting and other trade-related serv 25 29 72 
270 Merchantmg -14 -4 24 
271 Other trade related seMCes 39 33 48 
272 Operabonalteaslng 2 6 6 
273 M1sc buSiness, prof. and techniCal serv 64 225 440 
274 Legal, account , man., cons. and pub rei 31 n 
278 Adv , mar1cet res and pol!mg 19 15 18 
279 Research and development 35 86 
280 Art:hltect., engrn and other techniCal 1 42 95 
281 Agnc , mining and on-site process1ng 0 0 
284 01her 0 76 160 
285 Serv. between affiliated enterprises, me 43 25 13 
287 Personal, cultural and recreational services 13 22 29 
286 AUdio-viSUal and related S8MC8S 6 10 13 
289 Other personal, cultural and recreational 7 12 15 
291 Government seMCeS, n I e 43 42 22 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME 589 391 566 
310 Compensation of employees 7 10 12 
320 Investment Income 582 381 554 
379 CURRENT mANSFERS 131 111 81 
993 CURRENT ACCOUNT 9831 12307 15583 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 9831 12307 15583 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
17.3. 
Reporter: Finland 
Partner: Extra EUR15 
Debit 
100 GOODS 5888 8150 8247 
200 SERVICES 1887 2168 2605 
205 Transportation 608 728 826 
206 Sea transport 432 573 633 
207 Passenger transport on sea 104 88 97 
208 Freight transport on sea 266 439 480 
209 Support awcll1ary and olher services 61 45 56 
210 Air transport 157 142 170 
211 Passenger transport by air 109 96 111 
212 Fre1ght transport by a1r 20 26 29 
213 Supporting, auXJhary and other services 28 20 29 
214 Other transportation 20 13 23 
236 Travel 3110 452 569 
881 Other services 889 988 1210 
245 Communications services 24 39 36 
249 Construction servtees 29 21 33 
253 Insurance seMCes 35 0 0 
260 Finanaal seMces 87 89 78 
262 Computer and Information seMces 131 137 197 
266 Royaftles and licence fees 122 147 154 
288 Other business services 412 460 608 
269 Merchantlng and other trade-related serv 159 125 147 
270 Merc:hantmg 0 0 0 
271 Other trade related services 159 125 147 
272 Operational leasing 5 8 9 
273 M1sc business, prof and technical serv. 248 326 451 
274 legal, account., man., cons. and pub. rei. 3 105 130 
278 Actv , market res and polling 60 55 78 
279 Research and development 2 54 65 
280 Architect., engin. and other technical 1 45 65 
281 Agric , mmng and on-srte processing 0 1 0 
284 Other 0 0 0 
285 Serv. between affdiated enterprises, nie 181 sa 112 
267 Personal, cultural and recreational services 9 24 46 
288 Aud1cwisual and related services 7 18 35 
289 Other personal, cultural and recreational 2 6 11 
291 Government services, n I a 40 73 60 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME 1483 1292 1375 
310 Compensation of e~loyees 4 3 6 
320 Investment Income 1479 1269 1370 
379 CURRENT mANSFERS 289 277 283 
993 CURRENT ACCOUNT 8547 11 888 12511 
994 CAP1T AL ACCOUNT 0 0 36 
010 CURRENT+CAP1TALACCOUNT 9547 11886 12547 
995 ANANC1AL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OM1SS10NS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU,1986·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
17.3. 
Reporter: Finland 
Partner: Extra EUR15 
Net 
100 GOODS 2118 2157 4728 
200 SERVICES ·783 -669 -642 
205 Transportation ·179 ·285 -342 
206 Sea transport ·149 ·296 -347 
207 Passenger transport on sea ·19 8 ·1 
208 Freight transport on sea ·172 -414 -453 
209 Support. auxiliary and other services 41 110 106 
210 Air transport -32 ·15 ·19 
211 Passenger transport by air ·17 7 ·1 
212 Freight transport by a1r ·10 ·24 ·27 
213 Supporting, auxlllary and other services -4 2 9 
214 Other transportation 1 26 24 
236 Travel ·106 -40 ·124 
861 Other services -497 -344 ·177 
245 Commumcatlons services ·1 ·12 -6 
249 Construction services 53 38 105 
253 Insurance seMces ·114 -35 0 
260 Financial services ·12 ·20 ·13 
282 Computer and Information services -6 39 12 
268 Royalties and licence fees ·104 ·124 ·133 
268 Other business services -320 ·200 -1!7 
269 Merchantlng and other trade-related serv. ·134 ·97 ·74 
270 Merchantlng ·14 -4 24 
271 Other trade related services ·120 ·92 ·98 
272 Operatlonalleas1ng -3 ·2 ·2 
273 M1sc. buSiness, prof. and technical serv. ·183 ·102 ·10 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei. ·2 ·74 ·52 
278 Adti., marital res and pol11ng -41 ·39 -61 
279 Researt:h and development ·1 ·19 21 
280 Architect , engin and other technical 0 ·3 30 
281 Agr1c , mining and on-site processing 0 0 
284 Other 0 76 150 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle ·138 -42 ·99 
287 Personal, cultural and recreational services 4 ·2 -17 
288 Audio-visual and related seMces ·1 -1! ·22 
289 Other personal, curtural and recreational 5 6 5 
291 Government services, n I e 3 -30 ·38 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME -893 -901 -609 
310 Compensation of employees 3 7 6 
320 Investment Income -1!96 ·908 -1!16 
379 CURRENT TRANSFERS ·156 ·166 ·203 
993 CURRENT ACCOUNT 284 .. 1 3072 
n4 CAPITAL ACCOUNT 0 0 -38 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 284 421 3036 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU,1986-1995 ~ 
17.3. 
Reporter: Finland 
Partner: Extra EUR15 
(m %) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 138 126 157 
200 SERVICES 59 69 75 
205 TransportaUon 71 61 59 
206 Sea transport 65 48 45 
207 Passenger transport on sea 82 110 99 
208 Freight transport on sea 36 6 6 
209 Support auxiliary and other services 168 341 290 
210 Air transport 80 90 89 
211 Passenger transport by air 84 107 99 
212 Fretght transport by air 49 10 9 
213 Supporting, awollary and other services 84 111 131 
214 Other transportation 106 300 204 
238 Travel 73 81 78 
981 Other services 44 65 85 
245 Commurucabons seMces 95 70 83 
249 Construction services 288 2n 419 
253 Insurance services 
260 Flnandal services 88 78 83 
262 Computer and Information services 96 129 106 
268 Royalties and licence fees 15 16 13 
268 Other business services 22 56 88 
269 Metchantlng and other trade·related seJV 16 23 49 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 25 26 33 
272 Operational leasing 35 n 73 
273 Misc. business, prof. and technical serv. 26 69 98 
274 Legal, account , man , cons. and pub. rei 20 29 60 
278 Ar.tv., market res. and polling 32 28 23 
279 Research and development 45 65 133 
280 Architect., engln. and other technical 65 84 147 
281 Agrlc., mining and on-site processing 38 60 408 
284 01her 68 
285 Serv between affiliated enterprises, nie 24 37 12 
287 Personal, cultural and recreational seMces 151 93 63 
268 Aud1o-visual and related services 92 56 38 
269 Other personal, cuttural and recreational 339 209 141 
291 Government services, n Ia 106 59 36 
982 Services not aRocated 
300 INCOME 40 30 41 
310 Compensation of e!Jl)loyees 170 310 213 
320 Investment Income 39 30 40 
379 CURRENT TRANSFERS 45 40 28 
993 CURRENT ACCOUNT 103 104 125 
994 CAP1T AL ACCOUNT 0 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 103 104 124 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU,1986 -1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
17.4. 
Reporter: Finland 
Partner: USA 
1986 1987 1990 1991 1995 
Credit 
100 GOODS 1579 1785 2048 
200 SERVICES 683 805 862 
205 Transportadon 301 282 277 
206 Sea transport 185 163 151 
207 Passenger transport on sea 78 89 84 
208 Freight transport on sea 48 11 12 
209 Support auxiliary and other services 59 63 55 
210 Alr transport 102 104 110 
211 Passenger transport by air 83 94 96 
212 Frelgh11n!nsport by air 5 1 1 
213 Supporting, auxiliary and other services 14 9 13 
214 Other transportation 14 16 16 
236 Travel 170 21& 254 
981 Other urvlces 213 306 332 
245 Communications services 16 8 10 
249 Construction services fil 34 48 
253 Insurance services -52 -16 0 
260 Anandal services 41 60 62 
262 Computer and Information SBMCBS 69 n 47 
266 Royalties and licence fees 12 21 10 
268 Other business services 35 92 133 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 12 -2 3 
270 Merchanbng ·15 ·13 ·10 
271 Other trade related services 27 11 13 
272 Operational leasing 0 3 3 
273 Misc. business, prof. and technical seJV. 22 91 127 
274 Legal, account, man , cons and pub. rei 0 13 17 
278 Adv., market res. and pol~ng 5 2 3 
279 Research and development 0 24 34 
280 Architect., eng1n. and other technical 0 4 5 
281 Agnc., mining and on-site processing 0 0 0 
284 Olher 0 40 83 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nie 17 9 5 
287 Personal, cultural and recreational services 8 12 12 
288 Audio-visual and related services 4 5 6 
289 Other personal, cultural and recreational 4 6 7 
291 Govemment services, n I e 27 23 10 
082 Services not allocated 0 0 0 
300 IN COllE 401 183 188 
310 Compensation of employees 3 4 3 
320 Investment Income 387 179 185 
379 CURRENT TRANSFERS 55 3S 29 
993 CURRENT ACCOUNT 2717 2808 3127 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 2717 2808 3127 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
17.4. 
Reporter: Finland 
Partner: USA 
1986 1987 1995 
100 GOODS 1017 1367 1<137 
200 SERVICES 812 823 1050 
205 Transportation 259 239 280 
206 Sea transport 163 163 185 
207 Passenger transport on sea as 54 63 
208 F re1ght transport on sea 63 92 104 
209 Support auXIHary and other services 36 17 17 
210 Air transport 89 71 87 
1!11 Passenger transport by air 68 58 72 
212 Frolgh11ransport by air 5 5 6 
213 Supporting, auxihary and other services 16 7 9 
214 Other transportation 7 5 8 
236 TnMII 222 223 257 
981 Other services 431 462 513 
245 CornmuM!cations services 9 10 10 
249 Construction services 12 2 2 
253 Insurance services 3 -3 0 
250 Ananclal services 42 81 75 
262 Computer and mformanon seMCes 57 55 64 
268 Royalties and IJcence fees 97 114 112 
268 Other business services 195 168 206 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 68 35 35 
270 Merchantmg 0 0 0 
271 Other trade related services 68 35 35 
272 Operational leasing 2 3 6 
273 M1sc. business. prof and technical serv. 125 127 168 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 1 36 41 
276 Adv., martcet res. and polling 32 14 31 
279 Research and development 2 39 38 
250 Architect , eng1n. and other technical 14 17 
281 Agr1c., mining and on·sfte processing 0 0 0 
264 Other 0 0 0 
285 Serv between affiliated enterprises, nie 89 24 38 
287 Personal, cultural and recreatJonal services 4 10 19 
288 AudiO-VIsual and related seMces 3 8 14 
289 Other personal, cultural and recreational 2 4 
291 Government services, n I e 10 28 26 
982 ~emces not anocated 0 0 0 
300 INCOME 750 595 672 
310 Compensation of erJllloyees 2 1 2 
320 Investment Income 748 593 870 
379 CURRENT TRANSFERS 127 107 129 
993 CURRENT ACCOUNT 2 8011 2992 3287 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 2 8011 2992 3287 
985 FINANCIAL ACCOUNT 
999 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
17.4. 
Reporter: Finland 
Partner: USA 
wECU) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS 562 418 611 
200 SERVICES -22!1 -118 -187 
205 Transportation 41 43 -3 
206 Sea transport 22 0 -34 
207 Passenger transport on sea 13 35 22 
208 Fre1ght transport on sea -15 -81 -92 
209 Support aullllary and other services 24 4S 37 
210 AJr transport 13 32 23 
211 Passenger transport by air 15 35 25 
212 Freight transport by air 0 -4 -5 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes -3 2 4 
214 Other transportation 6 11 8 
236 Travel -62 -8 -4 
981 Other serv1ces -:ua -151 -181 
245 Commumcatlons setvk:es 7 -3 0 
249 Construction services 45 32 47 
253 Insurance services -sa -13 0 
260 Anancial services -1 -20 -13 
262 Computer and information seMCeS 11 17 -17 
251 Royalties and licence tees -85 -92 -102 
268 Other business services -160 -74 -74 
269 Merchanting and other trade-related serv. -55 -37 -32 
270 Merchantlng -15 -13 -10 
271 Other trade related seMCes -41 -24 -22 
272 Operational leasing -2 0 -3 
273 Misc. busmess, prof and technlcaJ serv -103 -37 -39 
274 Legal, account , man , cons. and pub ref -1 -23 -24 
278 Adv., market res and pollmg -27 -11 -28 
279 Research and development -2 -16 -4 
280 Architect., engin. and other technical -1 -10 -12 
281 Agnc , mining and on-site processing 0 0 0 
284 Other 0 40 63 
285 Serv between affiliated enterprises, nle -72 -15 -34 
287 Personal, cultural and recreational services 4 -6 
288 Aud1o-visual and related seMCeS 1 -2 -8 
289 Other personal, cultural and recreational 3 4 2 
291 Government services. n i e 17 -5 -18 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME -349 -412 -494 
310 Compensation of employees 2 1 
320 Investment Income -350 -414 -485 
379 CURRENT TRANSFERS -72 ·71 -100 
993 CURRENT ACCOUNT 
-89 -184 -160 
9114 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
-88 -184 ·160 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
1986 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transpon 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre•ght transport on sea 
209 Support. aUXIliary and other services 
210 Alr transport 
211 Passenger transport by air 
212 Frelgh11ransport by air 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
931 Otharservfces 
245 Communications seMces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and mtormatlon services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade·related seiV. 
270 Merchan1mg 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 M1sc. business, prot. and technical serv. 
274 Legal, account., man., cons. and pub. rei. 
278 Adv., market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect., eng1n. and other techmcaJ 
281 Agrlc , mining and on-srte processing 
284 O!her 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 AudiO-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreaUonal 
291 Government services, n Ia 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
370 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1987 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
(in" 
1988 1989 1990 1991 1992 
Cover ratio 
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17.4. 
Reporter: Finland 
Partner: USA 
1993 1994 1995 
155 131 143 
75 87 82 
118 118 99 
113 100 82 
120 164 135 
n 12 11 
167 376 312 
115 146 126 
122 161 134 
103 21 17 
84 122 138 
188 334 212 
76 07 99 
49 66 65 
175 75 97 
460 1758 3067 
97 75 83 
119 132 74 
12 19 9 
18 55 64 
18 10 
40 32 37 
20 95 44 
18 71 n 
3 35 42 
16 16 9 
7 60 90 
3 28 29 
2 0 328 
88 
19 38 12 
192 114 66 
117 70 40 
433 258 146 
266 82 37 
53 31 28 
169 258 131 
53 30 28 
43 33 22 
97 94 95 
97 94 95 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
17.5. 
Reporter: Finland 
Partner: Japan 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1995 
Credit 
100 GOODS 330 514 789 
200 SERVICES :n 'D 35 
205 Transportation 4 5 e 
206 Sea l!ansport 3 4 4 
207 Passenger transport on sea 0 1 
208 Freight transport on sea 0 0 
209 Support. auxiliary and other services 3 3 
210 Air transport 2 
211 Passenger transport by air 1 1 
212 Freight transport by air 0 0 0 
213 Supporting, auxiliaJY and other services 0 0 
214 Othertransportabon 0 1 1 
238 Travtl 7 9 13 
981 Other services 25 12 18 
245 Communications seMCeS 0 0 
249 Construction seMces 4 2 1 
253 Insurance services ·3 ·1 0 
260 Financial seMCes 10 0 
262 COfll)uter and lnfonnatlon services 3 3 5 
288 Royalties and licence fees 2 1 1 
268 Other bustness services 7 4 7 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 4 ·1 -4 
270 Merchan11ng -5 -3 -5 
271 Other trade related services 9 2 2 
272 Operational leasing 0 0 0 
273 Mtsc business, prof and technical serv 3 5 11 
274 Legal, account, man , cons. and pub. rei. 0 2 4 
278 Adv., market res. and polhng 2 0 
219 Research and development 0 0 0 
280 Architect., engin and other technical 0 0 1 
281 Agr1c., mining and on-srte processing 0 0 0 
284 01her 0 3 
285 Serv between affiliated enterprises, me 1 1 2 
287 Personal, cultural and recreatiOnal seMces 0 0 1 
268 Audto-v~sual and related sernces 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 
291 Government seMces, n i e 2 1 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME 44 32 53 
310 Co111Jensation of erfll:lloyees 0 0 0 
320 Investment Income 43 32 53 
379 CURRENT TRANSFERS 8 7 8 
1193 CURRENT ACCOUNT 410 579 883 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 
010 CURRENT + CAPrT AL ACCOUNT 419 579 883 
095 FINANCIAL ACCOUNT 
098 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
17.5. 
Reporter: Finland 
Partner: Japan 
1986 1990 1991 1995 
Debit 
100 GOODS 830 1207 1323 
200 SERVICES 83 84 99 
205 Transportation 24 49 58 
206 Sea transport 21 45 53 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 
208 Fre1ght transport on sea 20 43 51 
209 Support. auXIliary and other services 1 2 2 
210 Air transport 2 3 4 
211 Passenger transport by a1r 0 0 0 
212 Fre~ght transport by au 3 3 
213 Supporting, aUX1l1ary and other services 0 
214 Other transportation 0 
236 Travel 4 4 5 
981 Other aervlces 54 32 36 
245 Commumcatlons serv•ces 0 0 0 
249 Construction seiVices 0 0 1 
253 Insurance seMCes 0 0 0 
200 Financial services 12 0 0 
262 Computer and Information services 2 1 2 
266 Royalties and licence fees 3 4 5 
268 Other business services 33 20 22 
269 Merchantlng and other trade-related serv 22 8 10 
270 Merchantmg 0 0 0 
271 Other trade related services 22 8 10 
272 Operational leasing 0 0 0 
273 Mise business, prof and technical serv. 10 12 12 
274 Legal, account., man., cons. and pub. rei. 0 3 3 
278 Aft.~., market res. and polling 2 3 2 
279 Research and development 0 2 
280 Architect., engln. and other tech meal 0 1 
281 Agric , mining and on-she processing 0 0 0 
284 Other 0 0 0 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nie 7 3 4 
287 Personal, curtural and recreational services 0 2 
288 Audio-visual and related services 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 
291 Government serv1ces, n i e 4 5 5 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME 207 207 226 
310 CompensabOn of employees 0 0 0 
320 Investment Income 207 207 228 
379 CURRENT TRANSFERS 2 2 2 
993 CURRENT ACCOUNT 1122 1 500 1649 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 1122 1500 1649 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRAOE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
17.5. 
Reporter: Finland 
Partner: Japan 
Net 
100 GOODS -500 -694 -534 
200 SERVICES -48 .or -63 
205 Transportation ·20 -43 -51 
206 Sea transport ·18 -41 -49 
207 Passenger transport on sea 0 0 
208 Frerghl transport on sea ·19 -43 -51 
209 Support. auXJhary and other seMCes 0 2 
210 Air transport -1 ·2 -2 
211 Passenger transport by air 0 1 1 
212 FI'Oighl transport by air -1 -3 -3 
213 Supportmg, auxiliary and other services 0 0 0 
214 Other transportation ·1 0 0 
236 Travel 2 5 9 
981 Otherservtces ·28 -20 ·21 
245 Communications services 0 0 0 
249 Construction services 3 1 
253 Insurance seMCes -3 -2 0 
260 Ananclal seMCes -2 0 
262 ColllJuter and information services 2 4 
266 Royalties and licence fees ·1 ·2 -4 
268 Other bUSineSS SBMCBS -26 -15 ·15 
269 Merchantlng and other trade-related serv -19 -9 -14 
270 Merchanbng -5 -3 -5 
271 Other trade related seMCes -14 -6 -8 
272 Operational leasing 0 0 0 
273 M1sc busmess, prof. and technical serv. -7 -7 -2 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei 0 -2 0 
278 Adll., market res and polhng 0 -2 -2 
279 Research and development 0 -1 -1 
280 Architect, engin. and other technical 0 -1 0 
281 Agrlc., mining and on-site processtng 0 0 0 
284 Other 0 3 
285 Serv. between affiliated enterprises, me -6 -2 -2 
287 Personal, cultural and recreational services 0 -1 -1 
288 Audio-visuat and related services 0 -1 -1 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 
291 Government services, n I e -2 -5 -4 
982 Services not allocated 0 0 0 
300 INCOME ·164 ·174 -173 
310 Compensation ol employees 0 0 0 
320 Investment Income -164 -175 -173 
379 CURRENT TRANSFERS 6 5 4 
993 CURRENT ACCOUNT ·703 -920 ·768 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 
010 CURRENT+CA~ALACCOUNT 
-703 -920 -766 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
098 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiUary and other seMCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Frelgltt transport by air 
213 Supporting, auXIliary and other servtces 
214 Other transportation 
235 Travel 
981 Other services 
245 Communtcatlons services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 F11andaf services 
262 Computer and lntonnatlon services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business seMces 
269 MerchantJng and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 Mtsc. business, prof. and techmcal serv. 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 
278 AcN , market res. and polling 
279 Research and development 
260 Architect., engtn and other technical 
281 Agric., rrunmg and on-srte processmg 
284 Olher 
285 Serv. between affiliated enterpnses, me 
287 Personal, cuttural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Servlcet not anocated 
300 INCOME 
310 Compensabon of Bf'l'll'loyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
(m %) 
1988 1989 1990 1991 1992 
Cover ratio 
- 393-
17.5. 
Reporter: Finland 
Partner: Japan 
1993 1994 1995 
40 43 60 
45 32 36 
18 12 11 
15 9 7 
400 500 
7 0 0 
160 210 189 
54 33 43 
400 600 
10 0 0 
100 75 80 
29 167 125 
153 243 288 
48 38 44 
250 100 100 
1250 500 267 
88 BOO 50 
155 263 333 
71 36 11 
22 22 31 
17 
39 28 17 
31 44 87 
0 48 113 
87 32 7 
0 9 43 
0 40 90 
0 
51 
16 25 57 
115 42 30 
70 26 18 
258 95 66 
50 15 18 
21 16 24 
300 200 
21 15 24 
357 373 320 
37 39 54 
37 39 54 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU,1986 -1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
18.1. 
Reporter: Sweden 
Partner: World 
1986 1993 1994 1995 
100 GOODS 42785 42120 50542 60Q37 
200 SERVICES 12354 1060Q 11312 12036 
205 Transportation 3Q39 3656 3693 4077 
206 Sea transport 2007 1980 2067 2539 
207 Passenger transport on sea 221 
208 Freight transport on sea 2072 
209 Support awaiiary and other services 245 
210 Air transport 1 415 1 226 1 191 1038 
211 Passenger transport by wr 883 765 743 665 
212 Fre~ght transport by air 182 158 154 112 
213 Supporting, 8UXJl1ary and other services 350 303 294 261 
214 Other transportation 518 449 436 501 
236 Traval 2362 2264 2371 2651 
961 Other services &052 468Q 5247 5308 
245 Commun.catlons services 108 214 259 306 
249 Construction services 1793 1 641 1657 1 786 
253 Insurance services 1517 359 323 278 
260 Financial services 176 131 142 225 
262 Computer and Information seMces 98 198 236 276 
266 Royalties and bcence fees 498 636 989 679 
268 Other busmess seMces 1499 1174 1 318 1484 
269 MerchanUng and other trade-related serv. 535 459 540 636 
270 Merchantlng 204 180 216 262 
271 Other trade related services 331 279 324 373 
272 Operational leasing 230 
273 M1sc business, prof and technical serv. 984 715 778 618 
274 legal, account., man , cons and pub. ret. 100 74 80 73 
278 Adv , market res. and polling 48 36 39 35 
279 Research and development 125 92 100 79 
280 Architect., engin. and other technical 199 147 160 142 
281 Agric., mining and on-site processing 34 26 28 15 
284 01her 234 173 189 131 
285 Serv between affiliated enterprises, n1e 225 167 181 142 
267 Personal, cultural and recreational services 120 89 97 56 
286 Audio-visual and related seMces 64 48 52 27 
289 Other personal, cultural and recreational 56 41 45 28 
291 Govemment services, n I e 245 250 248 218 
962 SeMc:es not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 6695 6229 5369 7405 
310 CorT1)ensatJon of employees 89 79 89 67 
320 Investment Income 6606 8150 5280 7307 
379 CURRENT TRANSFERS 341 422 490 1101 
993 CURRENT ACCOUNT 62184 59380 67712 81478 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 102 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 62184 59360 67712 61581 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU,1986-1995 ~ 
18.1. 
Reporter: Sweden 
Partner: World 
1966 1990 1991 1993 1994 1995 
Debit 
100 GOODS »578 35678 42483 48738 
200 SERVICES 14545 11268 12150 13243 
205 Transportation 3403 3240 3393 4057 
206 Sea transport 526 555 609 2325 
207 Passenger transport on sea 38 
208 Freight transport on sea 1435 
209 Support &UXIHary and other seMCeS 852 
210 AJr transport 1 933 1804 1870 1 114 
211 Passenger transport by air 1064 992 1029 657 
212 Freight transport by air 252 236 244 126 
213 Supporting, aux1hary and other servtces 617 576 597 332 
214 Other transportation 945 882 914 618 
236 Travel 5388 3824 4095 4152 
981 Otharaervlces 5754 4202 4661 5024 
245 Commumcabons services 92 167 200 219 
249 Construction services 1 565 1 531 1654 1 859 
253 Insurance services 1 541 299 306 127 
260 Financial seMCeS 100 141 155 224 
262 Computer and information services 78 143 171 227 
266 Royalties and licence fees 553 503 640 768 
268 Other business services 1 547 1254 1368 1407 
269 MerchantJng and other trade-related serv. 575 517 558 563 
270 Merchanbng 0 0 0 0 
271 Other trade related services 575 517 558 563 
272 Operational leasing 16 
273 Misc. business, prof. and technical serv 972 737 811 809 
274 legal, account, man., cons. and pub. rei. 115 87 96 104 
278 AcN , market res. and polling 72 55 60 63 
279 Research and development 96 73 80 71 
280 Architect, engm. and other tech meal 118 90 99 135 
281 Agrlc., rruning and on-site processing 88 66 73 54 
284 Other 119 90 99 90 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nle 363 275 303 292 
287 Personal. cultural and recreational services 104 79 87 113 
288 Audio-vtsual and related services 87 66 73 76 
289 Other personal, cultural and recreational 17 13 14 » 
291 Government services, n Ia 88 as 80 80 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 14771 12662 11844 14485 
310 Compensabon of employees 230 200 171 231 
320 Investment Income 14 541 12462 11 673 14254 
»& CURRENT TRANSFERS 2261 1870 1972 3314 
993 CURRENT ACCOUNT 69155 61478 68448 79780 
994 CAPITAL ACCOUNT 112 7& 80 142 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 69248 61552 68529 79922 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
18.1. 
Reporter: Sweden 
Partner: World 
Net 
100 GOODS 5 216 6442 8051 12199 
200 SERVICES -2191 -fi57 -838 -1207 
205 TransportaUon 536 415 300 20 
206 Sea transport 1 481 1425 1458 213 
207 Passenger transport on sea 183 
208 Freight transport on sea 837 
209 Support. auxiHary and other services -607 
210 Air transport -518 -577 -679 -76 
211 Passenger transport by air -181 -227 -286 8 
212 Freight transport by a1r -70 -77 -91 -14 
213 Supporting, auXJhary and other services ·267 -272 -302 -71 
214 Other transponatlon -427 -433 -478 ·1 17 
236 Trave1 -3026 -1 560 ·1724 ·1 511 
981 Otharservlcn 299 487 586 264 
245 Communications services 16 47 59 87 
249 Construction services 228 110 2 -74 
253 Insurance services ·24 60 17 152 
260 Financial seMCeS ·9 ·10 ·13 1 
262 Computer and information serv1ces 20 53 68 49 
268 Royalties and licence fees -57 133 329 -a9 
268 Other business services -48 -80 -50 77 
269 Merchantlng and other trade-related serv. -40 ·58 ·17 53 
270 Merchantlng 204 180 216 262 
271 Other trade related services -245 ·238 ·233 ·209 
272 Operanonalleasmg 214 
273 M•sc business, prof and technical serv ·7 ·22 ·33 ·191 
274 Legal, account, man., cons and pub rei. ·15 ·13 -16 -31 
278 Adv., market res. and polling ·24 ·19 -21 -27 
279 Research and development 28 19 20 9 
280 Architect, engin. and other technlcat 80 58 62 7 
281 Agnc , m1mng and on-srte processmg ·53 -41 -45 -39 
284 01her 115 83 89 40 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nie ·138 ·109 ·121 ·149 
287 Personal, curtural and recreatiOnal services 16 10 10 ·57 
288 Au<lo-vlsual and related servlc:es ·23 ·19 ·21 -48 
289 Other personal, cultural and recreational 39 28 31 -9 
291 Government seMces, n l a 157 165 168 138 
982 Servtces not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME -8076 -fi432 -8475 -7081 
310 Compensation of employees ·141 ·120 -a2 ·134 
320 Investment Income -7935 -6 312 -6393 -6947 
379 CURRENT TRANSFERS ·1 820 ·1 448 -1483 ·2213 
993 CURRENT ACCOUNT -fi971 ·2096 ·737 1699 
994 CAPITAL ACCOUNT -82 ·76 -80 -40 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT -7064 -2172 -817 1659 
995 ANANCIAL ACCOUNT 2406 6160 4855 -435 
198 NET ERRORS AND OMISSIONS 4658 -3989 -4038 ·1224 
• 396. 
Ill STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
18.1. 
Reporter: Sweden 
Partner: World 
'"" 1966 1997 1966 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 114 118 119 125 
200 SERVICES 85 94 113 91 
205 TransponatJon 118 113 109 100 
206 Sea transport 382 357 340 109 
207 Passenger transport on sea 577 
208 Freight transport on sea 144 
209 Support. auXIliary and other services 29 
210 Alr transport 73 68 64 93 
211 Passenger transport by air 83 77 72 101 
212 F.-..ghllranspon by air 72 67 63 89 
213 Supporting, awahary and other services 57 53 49 79 
214 Other transportation 55 51 48 81 
236 Travel 44 59 58 64 
981 Other servlen 105 112 113 108 
245 Communications seiV•ces 117 128 129 140 
249 Construction services 115 107 100 96 
253 Insurance seMces 98 120 106 220 
280 Finandal services 95 93 92 100 
262 Computer and Information services 126 137 139 122 
266 Royartles and licence fees 90 127 151 89 
268 Other business seMces 97 94 96 105 
269 Merchantlng and other trade-related serv 93 89 97 109 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 57 54 58 64 
272 Operational leasing 1460 
273 Misc. business, prot. and techmcal serv. 99 97 96 76 
274 Legal, account., man., cons. and pub rei 87 85 84 70 
278 AcN., market res and polhng 67 65 65 56 
279 Research and development 129 126 125 112 
280 Architect., engln. and other technical 168 164 162 105 
281 Agrlc , mming and on-site processing 39 39 39 28 
284 Other 196 192 190 144 
295 Serv. between affiliated enterprises. n1e 62 61 60 49 
287 Personal, curtural and recreational services 115 112 111 49 
289 Aud1o-v1sual and related services 74 72 71 38 
289 Other personal, curtural and recreational 326 319 316 77 
291 Government seMCes, n I e 279 293 307 272 
982 Services not allocated 
300 INCOME 45 49 45 51 
310 Compensation of employees 39 40 52 42 
320 Investment Income 45 49 45 51 
379 CURRENT TRANSFERS 15 23 25 33 
993 CURRENT ACCOUNT 90 97 99 102 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 72 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 90 98 99 102 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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19.1. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
20S Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Suppon. auXJhary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by atr 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 cnhertransportation 
23& Travel 
981 Other aervlcas 
245 Commumcabons services 
249 Construction serv•ces 
253 Insurance servtces 
260 F•nanctal services* 
262 Computer and Information servJCes• 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bus•ness seMces 
269 Merchantlng and othertrade·retated serv. 
270 Merchanting* 
271 Other trade related seMCes• 
272 Operationalleasing 
273 M1sc business, prof and techmcal serv. 
274 Legal, account. man., cons and pub. rei. 
278 AcJv , market res. and polling* 
279 Research and developmenr 
280 
281 
284 
285 
Architect., eng1n. and other technical 
Agnc , mining and on-srte process1ng 
Other 
Serv between affihated enterpnses, nie 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-VISUal and related servtces 
289 Other personal, cultural and recreational~ 
291 Government services, n 1 e 
982 Servtcu not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
~9 CURRE\'11' TRANSFERS 
993 CURRE\'11' ACCOU\'11' 
994 CAPITAL ACCOU\'11' 
010 CURRE\'11' + CAPITAL ACCOU\'11' 
995 FINANCIAL ACCOU\'11' 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Credit 
108150 112 323 120 824 138 869 142 492 147 520 145 520 155 641 173 560 183 818 
38~3 ~m ~~ ~~ ~m 45~7 ~m so~ 64~ 56W 
8284 
2933 
765 
2168 
2940 
2461 
479 
2~ 
1269 
17 596 
950 
959 
4 718 
2 529 
1258 
4833 
859 
~7 
453 
3974 
116 
398 
1 951 
2664 
8614 
2894 
667 
2227 
3216 
2712 
504 
2505 
8883 
17934 
962 
765 
4280 
3436 
1 415 
4511 
725 
284 
~1 
3766 
139 
484 
2082 
2505 
9783 
4526 
745 
2637 
11~ 
4955 
2 908 
584 
1462 
303 
9307 
21867 
1 041 
432 
2808 
3802 
181 
1704 
7948 
625 
226 
399 
~5 
6919 
552 
143 
39 
1990 
310 
1785 
2100 
1 606 
488 
1118 
2345 
0 
10896 
4n1 
722 
2826 
1= 
5746 
3422 
651 
1674 
379 
10 315 
23250 
1170 
573 
1458 
3695 
235 
1935 
9973 
1025 
149 
876 
460 
8488 
701 
126 
39 
2700 
322 
1 982 
2618 
1898 
621 
12n 
2311 
0 
63718 57714 72903 96423 
623 626 
63 719 57 714 72 280 95 797 
6763 5603 5764 5782 
11105 
4387 
710 
2467 
1 210 
8267 
3721 
656 
1891 
450 
10906 
22719 
1 271 
an 
600 
4218 
184 
1989 
9690 
604 
119 
465 
437 
8649 
786 
126 
38 
2580 
338 
1 731 
3051 
1 953 
685 
1 268 
2139 
0 
10709 
4~1 
683 
2512 
1 245 
5762 
3371 
558 
1 833 
506 
10225 
24383 
1428 
777 
1 461 
3342 
144 
2258 
10486 
BOO 
29 
n2 
340 
9346 
843 
184 
'S1 
2923 
-1678 
3264 
2211 
813 
1398 
2275 
0 
99 250 101189 
632 690 
98 617 100 499 
5648 1699 
11133 
4452 
794 
2306 
1 352 
6117 
3747 
560 
1 810 
584 
10148 
25762 
1 196 
704 
1-
4135 
639 
2733 
10500 
617 
39 
578 
327 
9556 
864 
226 
35 
2475 
576 
2080 
3299 
2166 
638 
1329 
2042 
0 
86108 
704 
85404 
4894 
11837 
4655 
764 
2527 
1 'S14 
6595 
4055 
581 
1 959 
587 
12183 
26863 
1 345 
871 
2112 
3722 
1 013 
2904 
10658 
803 
56 
746 
362 
9494 
805 
136 
33 
2673 
506 
1788 
3552 
2301 
905 
1396 
1 938 
0 
82343 
677 
81665 
5211 
12837 
5090 
766 
2891 
1433 
7038 
4372 
660 
2007 
709 
12785 
28421 
1279 
688 
2281 
3905 
1 512 
3347 
11195 
742 
66 
677 
383 
10070 
956 
130 
34 
2333 
710 
2015 
3891 
2504 
1054 
1450 
1 710 
0 
83309 
461 
82848 
5625 
13019 
5052 
872 
2n5 
1403 
7156 
4526 
848 
1 982 
811 
14368 
28468 
1199 
no 
2209 
3879 
1 208 
3492 
11584 
814 
52 
763 
438 
10311 
938 
176 
29 
3055 
460 
1922 
3711 
2 592 
997 
1 595 
1 565 
0 
92672 
431 
92241 
6091 
264 384 294 058 316 538 338 433 
1874 1 886 1 615 1312 
215242 214302 2~648 283533 292119 303725 286038 285945 318153 339745 
• These seMCes have been provided by the Member State on a net basis This has had the effect of underestmating the credit and debit flows 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other seJVices 
210 Airtransport 
211 Passenger transport by &r 
212 Freight transport by a1r 
213 Supporting, awoiJary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
081 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Fmanclal serviCes* 
262 CorllJuter and Information services• 
266 Royalties and licence fees 
268 Other busmess seMces 
269 Merchanbng and other trade-related serv 
270 Merchanting-
271 Other trade related services* 
272 Operatlonalleaslng 
273 
274 
278 
279 
280 
281 
284 
MtSC. business, prof and technical serv 
Legal, account , man., cons and pub. rei. 
Adv., market res. and polling' 
Research and development• 
Architect., engin and other technical 
Agrlc., mining and on-site processing 
Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
2ffl Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, curtural and recreational• 
291 Government services, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensallon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986 ·1995 ~ 
Debit 
19.1. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: World 
122 384 128 759 153 252 173 528 168 841 162190 153 285 172 898 187 520 187 848 
21517 29117 34 903 39 544 39 535 4D 551 41211 43 m 4B 456 49 228 
9621 
2635 
299 
2336 
2740 
2459 
281 
4245 
9058 
8223 
1074 
0 
381 
0 
1 051 
2573 
0 
0 
0 
2 573 
0 
284 
2 859 
615 
61740 
61740 
9833 
2379 
324 
2055 
3260 
2963 
297 
11571 
4804 
375 
2556 
1 874 
6326 
3556 
512 
2258 
4 195 441 
10 331 12365 
8190 10987 
1 069 1 162 
0 333 
390 498 
0 0 
0 
1 235 1 659 
2068 3338 
0 0 
0 0 
0 0 
2068 
0 
390 
3038 
764 
489 
2849 
0 
0 
0 
208 
239 
666 
1 714 
439 
439 
0 
3538 
0 
sa 048 74980 
539 
58046 74441 
12073 
5030 
419 
2572 
2039 
6531 
3516 
521 
2494 
512 
13897 
13573 
1285 
453 
567 
0 
0 
1972 
4 741 
0 
0 
0 
582 
4159 
0 
0 
0 
962 
517 
704 
1 975 
545 
545 
0 
4010 
0 
11 813 
4661 
472 
2594 
1594 
6681 
3567 
473 
2641 
472 
13891 
13531 
1336 
651 
567 
0 
0 
2352 
4362 
0 
0 
0 
601 
3761 
0 
0 
0 
465 
509 
BB7 
1 921 
663 
663 
0 
3899 
0 
11305 
4 543 
508 
2455 
1 581 
8309 
3365 
435 
2509 
452 
14028 
15218 
1635 
685 
569 
0 
0 
2063 
5538 
0 
0 
0 
641 
4897 
0 
0 
0 
1 268 
763 
745 
2121 
723 
723 
0 
4006 
0 
99 326 106 094 108 629 
537 466 495 
98 789 105 628 108 134 
11 816 
4510 
580 
2433 
1497 
6843 
3757 
491 
2596 
462 
15296 
14099 
1298 
514 
559 
0 
739 
1 745 
5108 
0 
0 
0 
670 
4438 
0 
0 
0 
332 
721 
667 
2518 
697 
697 
0 
3450 
0 
88430 
491 
87939 
12158 
4 765 
568 
2590 
1608 
6940 
3710 
471 
2759 
13589 
5208 
673 
2683 
1852 
7894 
4114 
498 
3292 
453 487 
16 631 18 688 
15190 16179 
1 556 1 545 
494 702 
522 575 
0 0 
631 1 169 
1847 2194 
6214 5787 
0 0 
0 0 
0 0 
651 670 
5563 
0 
0 
0 
1 076 
690 
813 
2985 
740 
740 
0 
2998 
0 
5117 
0 
0 
0 
311 
630 
923 
3253 
955 
955 
0 
3252 
0 
aa 983 u221 
434 318 
as 549 63 909 
13187 
5054 
666 
2 512 
1876 
7568 
3m 
493 
3298 
565 
18834 
17208 
1 540 
794 
612 
0 
1166 
2184 
6752 
0 
0 
0 
635 
6117 
0 
0 
0 
1076 
761 
946 
3334 
1144 
1144 
0 
3018 
0 
92926 
283 
92643 
8875 10427 11059 12581 12507 11872 13111 13320 13878 16651 
306 836 317 171 333 880 356 652 
-427 197 42 
221 444 227 035 274194 324 980 326 976 323 042 306 410 317 376 333 922 355 823 
• These seMCes have been provided by the Member State on a net basis. This l"las l"lad the effect of underestmabng the credit and debit flows 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986-1995 111. STATISTICAL TABLES 
19.1. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
210 Au transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre~ght transport by air 
213 Supporting, auXJhary and olher seMCes 
214 Other transponatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 COmmunications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Anandal SBMCBS 
262 Computer and information seiVIces 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business services 
269 Merchant!ng and other trade-related seiV. 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
Z72 Operabonalleaslng 
273 Misc. buSiness, prof. and techmcal serv. 
274 Legal, accounL, man., cons. and pub. rei 
278 Adv., mamet res. and poll1ng 
279 Research and development 
280 Architect. engln. and other technical 
281 Agrlc., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, curtural and recreational seMCes 
288 Audio-vtsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n I a 
982 Services nat allocated 
300 INCOME 
31 0 Compensation of 811'1Jioyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
9114 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
M1oECU) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
·14234 -16438 -32328 -36660 -26349 ·141170 -17765 ·17257 ·13859 -14030 
9296 
·1337 
298 
466 
·168 
201 
3 
198 
-1 836 
·789 
9373 
·124 
959 
4336 
2529 
207 
22W 
859 
407 
453 
1 401 
116 
113 
-908 
2049 
1979 
1979 
8 819 6 053 
-1 219 -1 788 
515 -278 
343 370 
172 81 
·730 
""' -1 371 
-251 -649 
207 53 
-ns 
·1 690 ·138 
-1447 -3 058 
974& 101100 
·106 ·120 
765 99 
3890 2310 
3436 3802 
181 
180 45 
2443 4610 
725 625 
264 226 
441 399 
-64 
1718 4070 
139 
94 
·968 
1740 
552 
143 
39 
1782 
71 
1097 
385 
1168 
48 
1 118 
-1193 
0 
4911 
-1178 
·2W 
303 
254 
-817 
-764 
-94 
129 
-820 
-134 
-3582 
91176 
-114 
120 
891 
3695 
235 
·37 
5232 
1025 
149 
876 
-122 
~329 
701 
126 
39 
1738 
-195 
1278 
643 
1353 
76 
12n 
·1699 
0 
51114 
-709 
·273 
238 
-127 
-384 
-413 
154 
182 
-749 
·22 
·2985 
8888 
-66 
25 
32 
4218 
164 
-363 
53Z7 
804 
119 
485 
-164 
4889 
786 
126 
36 
2115 
-171 
864 
1130 
1290 
22 
1268 
-1 759 
0 
4766 
-596 
-103 
175 
57 
-335 
·548 
6 
123 
-676 
54 
-3803 
9165 
·207 
93 
892 
3342 
144 
195 
~949 
BOO 
29 
n2 
·301 
4449 
643 
164 
37 
1655 
-315 
932 
1133 
1488 
90 
1398 
-1 730 
0 
6632 
-683 
-58 
214 
-127 
-145 
-7Z7 
·9 
69 
-786 
102 
-4343 
11663 
-92 
190 
889 
4135 
100 
988 
5391 
617 
39 
578 
-343 
5118 
864 
226 
35 
2143 
-145 
1 213 
782 
1470 
141 
1 329 
-1409 
0 
6885 
-321 
-110 
186 
-63 
·233 
-345 
345 
110 
-BOO 
135 
-44&8 
111173 
-212 
3n 
1590 
3722 
182 
1068 
4444 
803 
58 
748 
-290 
3931 
805 
136 
33 
1 597 
-183 
975 
687 
1 562 
165 
1 396 
-1 047 
0 
~ 4m 4~ ~~ ~~ 4= ... ~ 
64 89 167 195 213 243 
5587 
-753 
-119 
93 
208 
-419 
-868 
258 
171 
·1 285 
222 
-5903 
12243 
-267 
-14 
1706 
3905 
343 
1153 
5408 
742 
68 
677 
-287 
4953 
968 
130 
34 
2022 
80 
1092 
639 
1 549 
99 
1450 
-1 541 
0 
-918 
143 
-332 -2161 -2993 -7011 -7635 -2535 -4883 ·1 061 
6625 
-168 
-2 
206 
264 
-473 
-411 
749 
154 
-1 315 
248 
-4466 
11260 
-340 
-24 
1598 
3879 
42 
1 308 
4812 
814 
52 
763 
-197 
4194 
938 
176 
29 
1979 
-281 
976 
378 
1448 
-147 
1595 
-1 482 
0 
·253 
148 
-401 
-3m -4625 -sm ~~ ~m ~~ -em ~- .gm ~o~ 
-22 472 -23 121 -17 342 ·18 219 
2101 1689 1 574 2141 
~202 ·12733 -33647 -41447 -34657 -19317 ·20371 41432 ·15769 -1$078 
13311 24093 8 861 12 512 
7060 -2 661 6808 3566 
-400. 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other sarvk:es 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freighllranspon by 01r 
213 Supportmg, auxiliary and other seMCeS 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other aervfces 
245 Conununlcatlons seMces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 F•nanclal seMCes• 
262 Computer and information services• 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 Merc:hantmg" 
271 Other trade related services• 
272 Operational leasing 
273 M1sc buSiness, prof. and technical serv. 
274 Legal, account., man, cons. and pub ref. 
278 Arfv , market res and paning• 
279 Research and development• 
280 Architect. engfn. and other technical 
281 Agric., mimng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affii12ted enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aud1o-vJsual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational• 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
31 0 Colll'Jensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
88 
134 
86 
111 
256 
93 
107 
100 
170 
57 
91 
214 
88 
1238 
120 
188 
154 
140 
88 
433 
103 
103 
64 
87 
1987 
1fT 
130 
88 
122 
206 
108 
99 
92 
170 
60 
811 
219 
90 
1097 
115 
218 
183 
124 
69 
328 
99 
99 
54 
94 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986- 1995 ~ 
(m "i 
1988 1989 
79 
117 
85 
94 
199 
103 
61 
78 
82 
110 
66 
69 
75 
199 
90 
130 
564 
103 
238 
83 
243 
958 
130 
2tlO 
122 
365 
111 
66 
97 
116 
97 
52 
88 
79 
112 
90 
95 
172 
110 
60 
88 
97 
125 
1fT 
74 
74 
171 
91 
127 
257 
98 
210 
79 
204 
281 
82 
282 
133 
348 
114 
58 
97 
117 
97 
48 
87 
1990 
19.1. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: World 
1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
84 
113 
94 
94 
150 
95 
76 
94 
104 
138 
72 
95 
79 
184 
95 
104 
106 
85 
222 
73 
230 
555 
66 
200 
159 
295 
103 
55 
94 
136 
93 
45 
89 
91 
112 
95 
9B 
135 
102 
79 
91 
100 
128 
73 
112 
73 
160 
87 
114 
257 
109 
189 
53 
191 
230 
59 
225 
153 
306 
112 
57 
139 
93 
83 
94 
89 
118 
84 
99 
137 
95 
90 
89 
100 
114 
70 
122 
72 
183 
93 
137 
259 
114 
157 
206 
49 
215 
745 
80 
240 
131 
311 
120 
59 
97 
143 
97 
35 
93 
90 
118 
97 
98 
133 
98 
85 
95 
109 
123 
71 
130 
73 
177 
86 
176 
405 
122 
157 
172 
56 
171 
249 
73 
220 
119 
311 
122 
65 
IS 
156 
94 
39 
93 
958 
93 
93 
112 
94 
98 
114 
108 
77 
89 
106 
135 
61 
146 
68 
178 
83 
98 
397 
129 
153 
193 
57 
197 
751 
113 
218 
120 
282 
110 
53 
99 
145 
99 
41 
95 
3880 
95 
93 
113 
99 
100 
131 
111 
75 
95 
120 
131 
60 
144 
78 
165 
78 
97 
361 
104 
160 
171 
69 
169 
284 
63 
203 
111 
227 
1fT 
52 
100 
152 
100 
37 
95 
95 
• Due to the underestimation of the credit and the debrt flows for these items, the aggregate Items cover ratios are b1ased 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
19.2. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Intra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Suppon. auxiliary and other seMces 
210 AJr transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transpOrt by atr 
213 Supporbng, amaliary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 F111ancsal services• 
262 Computer and lnlonnation services• 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 Merchantlng'" 
271 Other trade related services* 
272 Opera.tiOnalleasing 
273 Mtsc business, prof. and technical serv 
274 Legal, account., man, cons. and pub. rei. 
278 Am , market res. and polllng• 
279 Research and development• 
280 Architect • eng ln. and other technical 
281 Agric, mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affihated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreabonal services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreatiOnal• 
291 Government services, n I e 
982 Slrvlcu not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
371 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
194 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
195 FINANCIAL ACCOUNT 
198 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
14679 
3620 
1 884 
157 
966 
762 
1487 
808 
173 
486 
268 
3298 
7781 
272 
432 
536 
1 352 
93 
464 
3544 
527 
125 
402 
54 
2963 
245 
71 
20 
'JIJ7 
32 
1447 
842 
7'JIJ 
420 
310 
339 
0 
18049 
4004 
19n 
151 
1 014 
811 
1892 
949 
198 
545 
336 
3784 
8261 
303 
573 
278 
1447 
122 
523 
4037 
469 
83 
386 
59 
3508 
321 
54 
19 
367 
33 
1 710 
994 
757 
407 
351 
223 
0 
1586& 
4083 
1832 
148 
880 
804 
1852 
1034 
202 
816 
399 
780& 
331 
an 
109 
1423 
95 
538 
3681 
555 
67 
487 
55 
3072 
367 
63 
18 
307 
34 
1285 
999 
713 
360 
349 
238 
0 
18396 
4001 
1854 
143 
882 
830 
1899 
934 
167 
598 
448 
4257 
8138 
357 
777 
275 
1325 
74 
613 
3756 
429 
14 
415 
41 
3285 
389 
81 
19 
325 
44 
582 
1845 
723 
341 
382 
237 
0 
20128 27 838 31 712 34 526 
161 178 188 214 
19 965 27 658 31 524 34 312 
3918 3924 3791 5175 
105 593 123 751 133 436 145 754 
17134 
4178 
1875 
168 
811 
896 
1802 
1038 
172 
591 
502 
4253 
1703 
m 
704 
271 
1 413 
397 
736 
4056 
598 
24 
573 
41 
3418 
396 
114 
18 
369 
57 
424 
2040 
541 
286 
355 
188 
0 
28171 
227 
27944 
4358 
Ill. STATISTICAL TABLES 
17957 
4408 
1 941 
159 
872 
910 
1942 
1124 
178 
840 
523 
4598 
8953 
355 
871 
400 
1368 
4n 
786 
3900 
517 
32 
485 
42 
3341 
374 
59 
17 
259 
51 
840 
1 941 
592 
224 
368 
204 
0 
28233 
203 
28030 
4721 
11290 
4797 
2096 
160 
985 
951 
2072 
1 214 
204 
655 
629 
4763 
9729 
342 
688 
433 
1 360 
715 
853 
4600 
713 
36 
ff17 
45 
3842 
450 
55 
17 
222 
71 
545 
2382 
548 
165 
3S3 
187 
0 
29598 
280 
29318 
5149 
1995 
19783 
4924 
2105 
182 
993 
930 
2099 
1256 
199 
644 
719 
5765 
9094 
332 
no 
417 
1 374 
571 
988 
4025 
530 
29 
501 
54 
3441 
442 
87 
16 
334 
48 
536 
1 978 
503 
81 
422 
214 
0 
35434 
255 
35179 
5551 
137 384 139 235 152 938 187 801 
• These services have been provided by the Member State on a net basis. This has had the effect of underestimating the credit and debit Haws 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre1ght transport by a1r 
213 Supporting, auxlHary and other seMCes 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Commun1cabons serv~ces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financial servk:es• 
262 Computer and Information services• 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business serv1ces 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 Merchantlng• 
271 Other trade related services• 
272 Operatlonalleaslng 
273 M1sc. business, prof. and technical serv 
274 Legal, account, man., cons and pub 
278 Adv , mar1cet res. and poDmg• 
279 Research and developmenr 
280 Architect., engln and other technical 
281 Agric, mining and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audlo-vtsuat and related services 
289 Other personal, cultural and recreational• 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
31 a Con1:1ensatlon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
Debit 
19.2. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Intra EUR15 
90655 101904 98518 93080 114489 95277 1Ge198 112082 
17254 
46116 
2497 
316 
1507 
674 
1 627 
941 
69 
817 
372 
7805 
4753 
319 
333 
295 
0 
0 
137 
1563 
0 
0 
0 
173 
1 410 
0 
0 
0 
0 
62 
684 
684 
66 
66 
0 
2020 
0 
20384 
111 
20273 
6661 
18788 
41147 
2610 
353 
1524 
732 
1 903 
930 
68 
904 
435 
8350 
5491 
351 
453 
336 
0 
0 
160 
1 929 
0 
0 
0 
203 
1726 
0 
0 
0 
140 
132 
686 
768 
64 
64 
0 
2198 
0 
28059 
123 
27936 
7956 
18575 
4843 
24&1 
401 
1509 
574 
1 960 
943 
63 
954 
399 
8160 
5573 
364 
651 
331 
0 
0 
192 
1830 
0 
0 
0 
226 
1604 
0 
0 
0 
6 
130 
651 
817 
56 
56 
0 
2149 
0 
37218 
131 
37087 
7874 
19215 
4&73 
2426 
429 
1432 
565 
1660 
889 
61 
910 
387 
8 570 
5871 
434 
685 
3Z7 
0 
0 
168 
2013 
0 
0 
0 
240 
1773 
0 
0 
0 
218 
194 
266 
1095 
50 
50 
0 
2295 
0 
39396 
150 
39248 
8187 
134854 156707 162185 157878 
19343 
4856 
2470 
492 
1444 
534 
1993 
991 
64 
938 
393 
1025 
5462 
338 
514 
324 
0 
188 
144 
1 922 
0 
0 
0 
248 
1674 
0 
0 
0 
15 
184 
208 
1267 
41 
41 
0 
1 991 
0 
34577 
160 
34417 
8872 
19690 
5019 
2595 
482 
1533 
579 
2041 
981 
62 
999 
383 
919Q 
5472 
436 
494 
287 
0 
210 
149 
2217 
0 
0 
0 
238 
1978 
0 
0 
0 
199 
176 
295 
1309 
33 
33 
0 
1 646 
0 
38398 
117 
36278 
1126 
22563 
5591 
2835 
570 
1 592 
674 
2343 
1 086 
63 
1193 
412 
10673 
6300 
441 
702 
325 
0 
296 
361 
2400 
0 
0 
0 
241 
2159 
0 
0 
0 
35 
161 
248 
1 715 
23 
23 
0 
1752 
0 
37244 
241 
37002 
10114 
22871 
5430 
2693 
566 
1500 
627 
2258 
999 
62 
1197 
479 
11 051 
6390 
481 
794 
346 
0 
296 
361 
2492 
0 
0 
0 
224 
2267 
0 
0 
0 
264 
204 
227 
1 572 
12 
12 
0 
1629 
0 
43635 
216 
43419 
11694 
157 280 180 289 175 099 190 262 
• These services have been provided by the Member State on a net basis. This has had the effect of underestimating the aedit and deblt flows 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
19.2. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Intra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre~ght transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 Financial seMces 
262 Computer and Information servtces 
266 Royalties and licence fees 
268 Other busiless seMces 
269 MerchantJng and other trade-related serv. 
270 Merchanbng 
271 Other trade related services 
272 Operat1onalleas1ng 
273 M1sc business, prof and techmcal serv. 
274 legal, account., man, cons. and pub. rei. 
278 Adv , market res. and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect., engln. and other technical 
281 Agnc , mimng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmentlncome 
3711 CURRENT mANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
·2 575 ·2 739 ·2 709 
·1 076 - ·759 
-613 -633 -651 
·160 ·202 ·252 
·540 ·509 -629 
87 79 230 
-360 ·211 ·108 
·132 19 91 
104 129 139 
-331 -359 -338 
·104 ·100 0 
-4 508 -4 566 -4 163 
3009 
-47 
99 
241 
1352 
93 
327 
1 961 
527 
125 
402 
·119 
1553 
245 
71 
20 
307 
·30 
762 
178 
664 
354 
310 
·1 681 
0 
2no 
-46 
120 
-59 
1447 
122 
362 
2108 
469 
83 
386 
·144 
1782 
321 
64 
19 
227 
·100 
1024 
227 
694 
343 
351 
·1975 
0 
·256 -223 
50 55 
-308 ·278 
·2745 -4032 
2233 
·34 
25 
·221 
1423 
95 
346 
1852 
555 
67 
467 
·171 
1468 
367 
63 
18 
301 
-97 
633 
182 
657 
308 
349 
·1 911 
0 
-65011 
57 
·5563 
-4063 
·2 819 ·2208 
~ -678 
·572 -595 
·287 -324 
·551 -633 
265 362 
·161 ·191 
46 47 
106 108 
-312 -347 
61 108 
-4314 -4m 
2167 
-n 
93 
·51 
1325 
74 
445 
1743 
429 
14 
415 
·198 
1 512 
389 
81 
19 
107 
·150 
316 
750 
673 
291 
382 
·2058 
0 
-4670 
64 
-4934 
·1 011 
3241 
-41 
190 
·53 
1413 
209 
592 
2134 
598 
24 
573 
-207 
1743 
396 
114 
18 
354 
·127 
217 
n3 
601 
245 
355 
·1 B03 
0 
-a406 
67 
-6473 
-4514 
Ill. STATISTICAL TABLES 
·1733 
-613 
-654 
·323 
-662 
331 
·99 
144 
117 
·359 
140 
-4 601 
3481 
-81 
3n 
113 
1 368 
267 
1m 
1683 
517 
32 
465 
·196 
1363 
374 
59 
17 
60 
·124 
345 
632 
559 
191 
368 
·1 442 
0 
-8163 
86 
-8246 
-4205 
<1274 
•7114 
·740 
-410 
-607 
= 
·271 
128 
140 
·539 
217 
-6909 
3430 
·99 
·14 
108 
1 364 
419 
492 
2200 
713 
36 
an 
·196 
1683 
450 
55 
17 
187 
·90 
397 
667 
525 
142 
383 
·1 565 
0 
·7646 
38 
·7684 
<!945 
<!087 
-606 
-588 
-384 
·507 
303 
·158 
257 
138 
·553 
240 
-6266 
2704 
·129 
·24 
71 
1374 
275 
527 
1 534 
530 
29 
501 
·170 
1174 
442 
87 
16 
70 
·156 
309 
407 
491 
69 
422 
·1 415 
0 
-8201 
39 
-8240 
-a144 
·18 897 ·21 053 -22161 ·22 480 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 
195 FINANCIAL ACCOUNT 
-29 262 <!2 956 ·28 749 ·12114 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• 404. 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 Alrtranspon 
211 Passenger transport by air 
212 Fre1gh1 transpon by air 
213 Supporting, auxiltary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 F'anancial services• 
262 Computer and ~nformabon services• 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merthanting and other trade·related serv. 
270 Merchantlng• 
271 
272 
273 
Other trade related services• 
Operational leasing 
Mtsc business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account., man., cons. and pub reJ 
278 AdY., market res. and poDing• 
279 Research and clevelopmenr 
280 Architect., engln. and other technical 
281 Agrlc., mlrung and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aucfio.visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational• 
291 Government services, n I e 
i82 services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
9!14 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU. 1986-1995 w 
'"" 1988 1989 
74 
85 
T7 
75 
50 
64 
113 
80 
86 
250 
59 
72 
42 
153 
85 
130 
182 
338 
224 
31 
210 
51 
211 
127 
1102 
634 
17 
99 
145 
98 
59 
78 
75 
85 
81 
76 
43 
67 
111 
89 
102 
289 
60 
T7 
45 
150 
86 
127 
82 
326 
209 
29 
203 
263 
25 
249 
130 
1186 
637 
10 
99 
144 
99 
49 
79 
1990 
19.2. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Intra EUR15 
1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
83 
85 
84 
74 
37 
58 
140 
94 
110 
320 
65 
100 
49 
140 
91 
104 
33 
280 
201 
24 
192 
5475 
26 
197 
122 
1273 
650 
11 
85 
143 
85 
48 
82 
96 
85 
86 
78 
33 
62 
147 
91 
105 
272 
66 
116 
50 
135 
82 
114 
94 
364 
187 
17 
185 
149 
23 
219 
168 
1449 
683 
10 
88 
143 
87 
94 
92 
n 
89 
88 
76 
34 
58 
168 
90 
105 
270 
63 
128 
47 
159 
88 
137 
94 
211 
512 
211 
16 
204 
2473 
31 
204 
161 
1577 
703 
9 
81 
142 
81 
49 
87 
93 
91 
88 
75 
33 
fiT 
1ST 
95 
115 
290 
64 
136 
so 
194 
81 
176 
139 
227 
528 
176 
18 
169 
130 
29 
217 
148 
1m 
873 
12 
78 
173 
T7 
53 
87 
n 
85 
88 
74 
28 
62 
141 
88 
112 
322 
55 
153 
45 
154 
T7 
98 
133 
241 
236 
192 
19 
178 
637 
44 
260 
139 
2361 
711 
11 
79 
116 
79 
fiT 
87 
95 
87 
91 
78 
32 
66 
148 
93 
126 
324 
54 
150 
52 
142 
72 
97 
121 
193 
246 
162 
24 
152 
126 
24 
236 
126 
4170 
670 
13 
81 
118 
81 
47 
88 
• Due to the underestimation of the credit and the debrt flows for these Items, the aggregate Items cover ratios are biased 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
19.3. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Extra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. auXIliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by mr 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Othertransportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 ConstruCtion services 
253 Insurance seMCeS 
260 F'111ancaal services• 
262 Computer and lnfonnabon services• 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 
270 Merchanting• 
271 Other trade related seMces• 
272 OperanonalleaS!ng 
273 M1sc. buSiness, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons. and pub rei 
278 Adv., market res. and polling• 
279 Researdl and development• 
280 Architect., en gin. and other technical 
281 Agric., mining and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterpnses, me 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 Aud1cwlsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreallonal• 
291 Government seMCes., n I a 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
54052 
26278 
6163 
2641 
588 
1671 
382 
3487 
2100 
391 
996 
35 
6010 
14105 
769 
0 
2273 
2450 
87 
I 240 
4404 
98 
101 
-3 
351 
3955 
3IJ7 
72 
20 
1683 
278 
338 
1257 
876 
68 
808 
2006 
0 
60927 
28411 
6891 
2794 
570 
1 812 
41 I 
4055 
2473 
453 
1 129 
43 
8531 
14989 
867 
0 
1182 
2249 
113 
I 412 
5936 
555 
65 
490 
401 
4980 
380 
62 
19 
2333 
290 
272 
I 623 
1141 
214 
927 
20SB 
0 
60424 
28863 
7021 
2555 
5S2 
1587 
406 
4415 
2687 
454 
1275 
50 
6929 
14 913 
940 
0 
490 
2795 
ee 
1 451 
6008 
49 
52 
·3 
382 
ssn 
419 
63 
18 
2274 
304 
447 
2052 
I 240 
321 
919 
1 901 
0 
57854 
28921 
6707 
2586 
541 
1630 
415 
4063 
243e 
391 
1235 
58 
5969 
16245 
1071 
0 
1185 
2017 
70 
1845 
6730 
371 
14 
357 
298 
6061 
454 
83 
19 
2598 
404 
1096 
1409 
I 488 
472 
1 016 
2038 
0 
52 717 68 587 67 537 66 663 
462 448 445 4n 
52314 68139 67093 66187 
1 848 1858 1858 4 523 
134 955 159 782 158 683 157 961 
57800 
30708 
&955 
25n 
626 
1495 
45S 
4315 
2709 
398 
1 219 
62 
6696 
17058 
899 
0 
11n 
2722 
442 
1997 
6443 
19 
15 
4 
2B6 
6138 
468 
113 
18 
2107 
519 
1655 
1 259 
1 525 
552 
973 
1853 
0 
STUB 
4n 
57460 
536 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1993 
6731& 
32 g()7 
7431 
2714 
595 
1655 
464 
4653 
2931 
403 
1 319 
64 
7 566 
17 911 
990 
0 
1712 
2354 
538 
2118 
6758 
2B6 
24 
262 
319 
6153 
431 
n 
17 
2414 
455 
1148 
1 611 
1709 
681 
1028 
1735 
0 
54110 
474 
53635 
490 
1994 
74660 
34753 
8040 
2994 
606 
1906 
482 
4968 
3158 
45S 
I 352 
80 
8022 
18692 
937 
0 
1848 
2542 
796 
2494 
6595 
30 
30 
0 
338 
6228 
507 
75 
17 
2 111 
639 
1370 
1 509 
1956 
889 
1067 
1 523 
0 
1995 
76784 
360S9 
8095 
2946 
690 
1 783 
473 
5057 
3270 
449 
1338 
92 
8601 
19374 
868 
0 
1792 
2505 
637 
2604 
7539 
285 
23 
262 
384 
6870 
496 
89 
13 
2721 
432 
1386 
1733 
2089 
916 
1173 
1342 
0 
63 711 S7238 
181 176 
53 530 57 063 
476 540 
146 980 154 823 163 600 170 632 
• These serviCes have been provided by the Member State on a net basis lhss has had the effect of underesbmatJng the credn and debn flows 
• 406. 
1/1 STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fretght transport on sea 
209 Support. auXIliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Frerght transport by atr 
213 Supporting, auxthary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 COnstruction services 
253 Insurance services 
260 Fmanctal services• 
262 Computer and tnfonnatlon seMCes• 
266 Royalttes and liCence fees 
268 Other business services 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 
270 Merchanting• 
271 Other trade related seMCes• 
2n Operationalleasing 
273 Mtsc busmess, prof. and technical serv 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 
278 A~ .• marXet res. and pollfng* 
279 Research and development• 
280 Architect , eng•n and other technical 
281 Agnc., mimng and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aud1o·v1sual and related serv1ces 
289 Other personal, cultural and recreatiOnal• 
291 Govemment services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
19.3. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Extra EUR15 
Debit 
62697 71625 70323 69110 68795 77620 81322 85766 
6875 
2307 
59 
1049 
1 200 
4499 
2616 
442 
1440 
69 
4560 
6214 
843 
0 
203 
0 
0 
1 522 
1755 
0 
0 
0 
316 
1439 
0 
0 
0 
208 
178 
3 
1050 
373 
373 
0 
1 519 
0 
7126 
2421 
65 
1049 
1 307 
4628 
2 586 
453 
1 589 
77 
5547 
8083 
934 
0 
232 
0 
0 
1 812 
2812 
0 
0 
0 
379 
2433 
0 
0 
0 
823 
385 
18 
1208 
481 
481 
0 
1 812 
0 
6871 
2177 
71 
1086 
1020 
4 721 
2624 
410 
1687 
73 
5731 
8258 
972 
0 
237 
0 
0 
2160 
2 533 
0 
0 
0 
375 
2157 
0 
0 
0 
459 
378 
216 
1104 
607 
607 
0 
1750 
0 
54 596 71 267 68 876 
428 414 335 
54188 70854 68541 
4 398 4625 4 633 
6632 
2 117 
78 
1023 
1 016 
4449 
2476 
374 
1 599 
5458 
9247 
1 201 
0 
243 
0 
0 
1894 
3525 
0 
0 
0 
401 
3124 
0 
0 
0 
1050 
569 
479 
1026 
673 
673 
0 
1710 
0 
69233 
345 
68887 
5485 
139 340 168 273 164 791 165 164 
6960 
2040 
88 
990 
963 
4851 
2766 
427 
1658 
69 
6271 
8637 
950 
0 
235 
0 
550 
1601 
3186 
0 
0 
0 
422 
2764 
0 
0 
0 
317 
537 
659 
1251 
656 
656 
0 
1459 
0 
53853 
331 
53522 
5040 
7139 
2 171 
86 
1 056 
1 028 
4899 
2 730 
409 
1760 
69 
7432 
9718 
1 121 
0 
235 
0 
621 
1699 
3997 
0 
0 
0 
413 
3585 
0 
0 
0 
877 
514 
518 
1678 
706 
706 
0 
1 340 
0 
50587 
317 
50270 
4394 
7998 
2373 
103 
1 092 
1 178 
5551 
3027 
425 
2098 
75 
8015 
9879 
1 105 
0 
250 
0 
873 
1833 
3387 
0 
0 
0 
429 
2 958 
0 
0 
0 
276 
469 
675 
1 538 
932 
932 
0 
1 500 
0 
7757 
2361 
100 
1 012 
1249 
5310 
2778 
432 
2 101 
86 
7782 
10 818 
1 079 
0 
265 
0 
870 
1 823 
4260 
0 
0 
0 
410 
3850 
0 
0 
0 
812 
557 
719 
1762 
1132 
1132 
0 
1389 
0 
48 983 49 290 
77 67 
46 906 49 224 
4 583 4958 
149 556 156 891 158 781 166 371 
• These seMCes have been provided by the Member State on a net basis. This has had the effect of underestimating the credit and debrt flows 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
19.3. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Extra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other seMCes 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by"" 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes 
214 Other transportatiOn 
238 Travel 
981 Other services 
245 Commumcat•ons seMces 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 Financ•al seMces 
262 Computer and Information seMCes 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business seMces 
269 Merchantng and othertrade·retated serv. 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 M1sc business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account., man., cons and pub rei 
278 Ariv , market res. and polhng 
279 Research and development 
280 Architect., en gin. and other techniCal 
281 Agrlc., mming and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, me 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 AudJo-visual and related services 
2S9 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I a 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 CC>tJl)ensatlon of empJoyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
-II 645 ·10 698 -9 898 ·11257 ·10 996 -10 304 -II 662 -II 982 
8628 
-712 
334 
530 
622 
-817 
-1 011 
-516 
-51 
444 
-35 
1449 
7891 
-74 
0 
2069 
2450 
87 
-281 
2649 
98 
101 
·3 
35 
2516 
307 
72 
20 
1475 
101 
335 
2{)7 
503 
-306 
808 
488 
0 
7655 
-235 
373 
50S 
763 
-896 
-573 
·113 
0 
-460 
-34 
983 
81106 
.fl7 
0 
951 
2249 
113 
-100 
3125 
555 
65 
490 
22 
2 547 
380 
62 
19 
1 510 
-95 
254 
416 
659 
·267 
927 
276 
0 
7904 
50 
378 
490 
502 
.fl14 
-305 
63 
43 
-412 
-22 
1198 
8655 
-32 
0 
254 
2795 
88 
-709 
3476 
49 
52 
·3 
7 
3419 
419 
63 
18 
1 814 
-74 
231 
948 
633 
·286 
919 
151 
0 
·1 819 ·2 681 -1 339 
34 34 110 
·1 853 ·2 715 ·1 449 
-2550 -2W -2776 
7585 
76 
469 
462 
608 
-601 
-387 
-40 
17 
·364 
·7 
511 
6998 
·130 
0 
943 
2017 
70 
-250 
3205 
371 
14 
357 
·103 
2 937 
454 
83 
19 
1 548 
-165 
617 
383 
815 
-201 
1 016 
328 
0 
-2570 
131 
·2701 
-961 
-4 385 -11491 -11109 ·7 2fl3 
• 408. 
8840 
-5 
537 
538 
506 
·507 
·535 
-57 
-39 
-439 
-7 
424 
8421 
·52 
0 
942 
2722 
-108 
396 
3258 
19 
15 
4 
-136 
3374 
468 
113 
18 
1789 
·18 
996 
9 
869 
·104 
973 
394 
0 
4083 
146 
3938 
-4504 
8618 
292 
544 
509 
599 
·564 
·246 
201 
.fl 
-441 
·5 
133 
1192 
·131 
0 
1477 
2354 
-85 
419 
2760 
288 
24 
262 
·94 
2568 
431 
77 
17 
1537 
-59 
630 
.fl5 
1003 
·26 
1028 
395 
0 
3523 
158 
3365 
-3904 
·2578 ·2 0&7 
8861 
41 
621 
503 
815 
.fl96 
·585 
130 
31 
-746 
5 
6 
8813 
·168 
0 
1 598 
2542 
-76 
661 
3208 
30 
30 
0 
-92 
3270 
507 
75 
17 
1835 
170 
695 
·29 
1 025 
-43 
1067 
23 
0 
6726 
105 
6623 
-4106 
4819 
9712 
338 
585 
590 
771 
-776 
-253 
492 
17 
-763 
6 
816 
8556 
·211 
0 
1526 
2505 
·233 
781 
3278 
285 
23 
262 
-V 
3020 
496 
89 
13 
1 909 
·125 
668 
·29 
957 
-216 
1173 
-47 
0 
7U8 
109 
7839 
-4418 
4261 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auXJHary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passengertransportbya/r 
212 Fre~ght transport by air 
213 Supportmg, aUXJIJary and other services 
214 cnhertransportabon 
236 Travel 
981 Other servtces 
245 Communications services 
249 Construction seMces 
253 Insurance seMCes 
260 f"anancial services• 
262 Computer and information services• 
266 RoyaJtles and l~eence fees 
268 Other business services 
269 Mert:hantJng and other trade-re!a.ted serv 
270 Merchantmg• 
271 
272 
273 
274 
Orher trade related services* 
Operational leasing 
MISC. business, prof. and technical serv. 
Legal, account, man., cons. and pub. ret. 
278 Adv , market res. and pontng• 
279 Research and development• 
280 Architect., engin and other technical 
281 Agnc., mimng and on-szte processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, n•e 
287 Personal, curtural and recreational services 
288 Audio-visual and related seMCes 
289 Other personal, curtural and recreational" 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 ~ensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
In%) 
1988 1989 
86 
149 
90 
114 
1003 
159 
32 
78 
eo 
88 
69 
50 
132 
227 
91 
1 119 
82 
251 
111 
275 
810 
157 
9930 
120 
235 
18 
132 
97 
108 
97 
42 
97 
85 
137 
fT1 
115 
873 
173 
31 
88 
96 
100 
71 
56 
118 
185 
93 
510 
78 
211 
106 
205 
264 
75 
1539 
134 
237 
44 
115 
96 
108 
96 
40 
95 
1990 
19.3. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Extra EUR15 
1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
86 
138 
101 
117 
786 
14E 
40 
94 
102 
111 
76 
69 
121 
181 
97 
207 
67 
237 
102 
259 
495 
eo 
207 
186 
204 
53 
109 
98 
133 
98 
40 
96 
84 
136 
101 
122 
689 
159 
41 
91 
98 
105 
77 
89 
109 
176 
89 
489 
87 
191 
74 
194 
247 
71 
229 
137 
221 
70 
119 
96 
138 
96 
82 
96 
84 
140 
100 
126 
711 
151 
47 
_89 
98 
91 
74 
90 
107 
198 
95 
502 
eo 
125 
202 
68 
222 
664 
97 
251 
101 
232 
64 
127 
108 
144 
107 
11 
98 
87 
135 
104 
125 
693 
157 
45 
95 
107 
98 
75 
93 
102 
184 
88 
730 
86 
125 
169 
77 
172 
275 
89 
222 
96 
242 
96 
129 
107 
150 
107 
11 
99 
92 
134 
101 
126 
588 
175 
41 
89 
104 
107 
64 
107 
100 
189 
as 
739 
91 
136 
195 
79 
211 
765 
136 
203 
98 
210 
95 
102 
114 
236 
114 
10 
103 
90 
137 
104 
125 
689 
176 
38 
95 
118 
104 
64 
107 
111 
179 
eo 
675 
73 
143 
177 
94 
178 
335 
77 
193 
98 
185 
81 
ff1 
116 
264 
116 
11 
103 
• Due to the underestimation of the credit and the debrt flows lor these items, the aggregate Items cover ratios are biased 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill STATISTICAL TABLES 
19.4. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fretghl transport on sea 
209 Support. auXJhary and other seMCes 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Freight transport by a1r 
213 Supportmg, auXIliary and other serviCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
ga1 Other services 
245 Commumcations seMces 
249 Construcbon seMCes 
253 Insurance serviCes 
260 F'IM.nclal seMCes• 
262 Computer and information servi::es• 
266 Royalbes and l~eence fees 
268 Other busmess services 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchanting• 
271 Other trade related services• 
272 Operationalleasing 
273 M1sc busmess, prof and technical serv. 
274 Legal, account, man, cons and pub. 
278 ArN., mar1tet res. and poU1ng• 
279 Research and development• 
280 Architect , engln and other techniCal 
281 Agnc , mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, me 
287 Personal, cultural and recreabonal services 
288 Aud1o-vtSUal and related seMCes 
289 Other personal, cultural and recreational* 
291 Government seMces, n I e 
i82 Services not allocated 
300 INCOME 
310 COf!l)ensatlon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT mANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
Credit 
~m "- ~1n ~m ~~ nm ro~ n~ n~ um 
1408 10 320 12 213 13195 13 048 13 558 14158 14 818 15 848 18242 
3154 
1158 
457 
701 
685 
579 
106 
1 310 
2380 
2731 
185 
52 
441 
731 
232 
931 
241 
125 
116 
690 
57 
76 
83 
1144 
3280 
1130 
399 
731 
751 
639 
112 
1 399 
2no 
2922 
183 
43 
451 
955 
176 
935 
200 
87 
114 
735 
67 
92 
1408 
2852 
1485 
143 
739 
604 
1120 
647 
138 
334 
247 
2738 
&624 
212 
418 
484 
1120 
60 
376 
2991 
461 
107 
354 
41 
2489 
193 
51 
18 
251 
0 
1365 
612 
658 
372 
286 
325 
0 
3162 
1 561 
138 
780 
643 
1 292 
762 
156 
374 
309 
3049 
69U 
236 
558 
239 
1196 
79 
428 
3370 
405 
71 
334 
48 
2918 
251 
46 
18 
2n 
0 
1645 
687 
671 
349 
322 
206 
0 
3222 
1443 
136 
671 
636 
1 413 
831 
180 
423 
366 
3221 
8605 
256 
657 
95 
1164 
62 
438 
3087 
486 
57 
429 
38 
2 564 
264 
46 
17 
247 
0 
1241 
n8 
621 
301 
319 
224 
0 
31&4 
1459 
130 
an 
658 
1294 
750 
133 
411 
411 
3488 
6906 
V7 
762 
237 
1088 
47 
499 
3151 
375 
13 
362 
29 
2747 
302 
80 
17 
233 
0 
515 
1621 
621 
ZTO 
351 
224 
0 
17~ 14~ 1sm ~m N1~ v= 
158 175 184 210 
3933 3927 3850 3857 5107 
82 877 844n u 729 98 s57 106 517 111 9" 
3325 
1487 
153 
624 
710 
1377 
835 
137 
405 
461 
3475 
7356 
230 
690 
233 
1155 
321 
801 
3414 
523 
20 
503 
28 
2662 
309 
84 
16 
328 
0 
331 
1793 
538 
214 
324 
174 
0 
22544 
223 
4340 
3508 
1 545 
145 
676 
722 
1483 
903 
141 
440 
479 
3808 
7 501 
276 
853 
345 
1105 
386 
641 
3223 
451 
27 
424 
29 
2742 
290 
36 
15 
1n 
0 
535 
1695 
485 
149 
336 
188 
0 
21789 
198 
4704 
3825 
1663 
146 
763 
754 
1 585 
974 
161 
450 
577 
3157 
8064 
265 
679 
375 
1105 
580 
688 
3774 
625 
31 
594 
30 
3119 
349 
35 
15 
177 
0 
495 
2048 
428 
77 
351 
173 
0 
23042 
275 
5129 
3155 
1688 
167 
783 
736 
1 610 
1009 
158 
443 
680 
4772 
7615 
258 
760 
362 
1097 
463 
713 
3279 
462 
24 
438 
37 
2780 
343 
63 
14 
236 
0 
423 
1701 
386 
0 
386 
195 
0 
2809& 
254 
5~1 
111544 112971 123097 133U9 
• These services have been provided by the Member State on a net basis Thas has had the effect of underestunatlng the credit and debit ftows 
• 410. 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support auxlfiary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, aux1llary and other seMCes 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other aervlcea 
245 Commumcatlons seMces 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 Financsal services• 
262 Computer and Information services• 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade· related serv. 
270 Merchantlng* 
271 Other trade related serv1ces• 
272 Operatlonalleaslng 
273 Misc. bus1ness, prot and techniCal serv 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei 
278 Adv., market res. and polling• 
279 Research and developmenr 
280 Architect., engm. and other technical 
281 Agnc., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affd1ated enterpnses, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-VIsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational* 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
64 900 68 878 
12353 12818 
3248 3155 
1 471 1 332 
237 255 
1234 ton 
290 349 
253 308 
37 41 
1486 
5751 
3103 
141 
0 
170 
0 
t40 
n4 
0 
0 
0 
0 
68 
1809 
251 
15120 
15120 
4643 
1473 
6329 
3024 
139 
0 
170 
0 
179 
529 
0 
0 
0 
529 
0 
94 
1 9t3 
311 
15330 
t5330 
6240 
69623 
14981 
3642 
t887 
283 
t 136 
468 
1455 
688 
60 
709 
300 
7059 
4280 
253 
321 
227 
0 
0 
120 
1 335 
0 
0 
0 
toa 
t227 
0 
0 
0 
0 
59 
725 
443 
57 
57 
0 
1 967 
0 
15603 
109 
t5494 
6560 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
78458 
16287 
3842 
t 97t 
316 
t t47 
508 
t 521 
679 
59 
783 
351 
7630 
4815 
276 
438 
258 
0 
0 
140 
1 512 
0 
0 
0 
128 
1 384 
0 
0 
0 
7 
125 
740 
5t2 
52 
52 
0 
2139 
0 
21174 
120 
21054 
7854 
75600 
16188 
3789 
1900 
359 
t142 
399 
1 569 
688 
55 
827 
321 
7398 
5001 
287 
632 
255 
0 
0 
167 
1 523 
0 
0 
0 
t40 
t383 
0 
0 
0 
6 
123 
687 
566 
45 
45 
0 
2093 
0 
28375 
127 
28249 
1m 
19.4. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Intra EUR12 
71348 
16630 
3656 
1856 
384 
1 oat 
391 
1489 
649 
53 
787 
3t1 
7800 
5174 
341 
663 
252 
0 
0 
147 
1 495 
0 
0 
0 
t48 
t347 
0 
0 
0 
24 
185 
246 
891 
40 
40 
0 
2235 
0 
30006 
144 
29862 
eD81 
73592 
1&890 
3803 
1895 
439 
1 oa6 
370 
1590 
723 
56 
812 
3t7 
8271 
4817 
264 
500 
254 
0 
146 
125 
1 559 
0 
0 
0 
!53 
t406 
0 
0 
0 
15 
176 
169 
1046 
31 
31 
0 
t937 
0 
25246 
153 
25093 
8842 
1993 
75581 
16 1172 
3930 
t 987 
431 
1153 
404 
1632 
7t4 
54 
864 
310 
8441 
4601 
346 
474 
227 
0 
t64 
t29 
1 640 
0 
0 
0 
150 
1490 
0 
0 
0 
26 
168 
240 
t 056 
23 
23 
0 
1 597 
0 
28212 
11t 
28101 
8901 
1994 
83541 
19S63 
4390 
21n 
509 
1196 
472 
1 880 
793 
55 
1 032 
333 
9801 
6372 
351 
690 
256 
0 
231 
211 
1 923 
0 
0 
0 
t51 
1 n2 
0 
0 
0 
34 
153 
182 
1404 
12 
12 
0 
1699 
0 
28547 
233 
283t4 
9069 
1995 
88891 
19823 
4271 
2067 
506 
1126 
436 
1 818 
729 
54 
t 035 
386 
10248 
5305 
388 
n9 
274 
0 
230 
211 
1864 
0 
0 
0 
140 
t724 
0 
0 
0 
69 
194 
175 
1 286 
0 
0 
0 
t578 
0 
33908 
2(11 
33701 
11669 
124570 129666 140720 154291 
117 406 103 569 106 768 123 773 127 940 124 066 
• These services have been prtMded by the Member State on a net basis Th1s has had the effect of underestlmabng the credit and debit flows 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986- 1995 
19.4. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. auXJhary and other serviCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Fretghl transport by air 
213 Supporting, auxdtary and other seMCes 
214 OthertransportatJon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications seMces 
249 Construcbon services 
253 Insurance services 
260 F1nanclal services 
262 Computer and information seMCes 
266 Royalties and hcence fees 
268 Other business seMces 
269 Merchantfng and other trade-related serv 
270 Merchanttng 
271 Other trade related services 
272 OperaUonalleaslng 
273 M•sc. buSiness, prof. and techmcal serv. 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei 
278 ACI , market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect , engm and other technical 
281 Agric , mining and on-stte processmg 
264 Other 
285 Serv. between aHd1ated enterprtses, me 
287 Personal, cuttural and recreational seMces 
298 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n 1 e 
982 Servtcea not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmenllncoma 
379 CURRENT TRANSFERS 
893 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
Net 
-13181 -13 815 -16 435 -18192 -10 047 
-2944 
-94 
-313 
220 
-533 
394 
326 
68 
-176 
-3371 
-372 
43 
52 
271 
731 
92 
157 
241 
125 
116 
57 
7 
-1 726 
893 
2309 
2309 
-710 
·2 4SI9 -2 768 
125 -7110 
-203 -402 
143 -140 
-346 -397 
135 
402 -336 
331 -39 
71 78 
-375 
-74 -53 
-3 619 -4321 
·102 2 343 
44 -41 
43 98 
281 236 
955 1 120 
60 
-3 256 
406 1 656 
200 461 
87 107 
114 354 
-68 
206 t 263 
193 
67 51 
18 
251 
-59 
640 
169 
-7 601 
315 
266 
-1 821 -1 642 
1087 0 
-428 -125 
50 
-428 -174 
-2313 -2711 
-3092 
.$80 
-410 
-178 
-367 
135 
-229 
83 
97 
-408 
-42 
-4580 
2168 
-40 
120 
-19 
1196 
79 
268 
1858 
405 
71 
334 
-82 
1534 
251 
46 
18 
264 
-125 
905 
174 
619 
297 
322 
-1 932 
0 
65 
55 
10 
-3997 
-3141 
-567 
-457 
-223 
-471 
237 
-155 
143 
105 
-403 
45 
-4177 
1604 
-31 
25 
-160 
1164 
62 
272 
1565 
486 
57 
429 
-102 
1 181 
284 
46 
17 
241 
-123 
554 
162 
576 
256 
319 
-1 869 
0 
-4185 
58 
-4243 
-4050 
Ill. STATISTICAL TABLES 
924 -3 087 -3 918 -4 462 -4 920 
-3074 
-492 
-397 
-254 
-409 
267 
-195 
101 
80 
-377 
100 
-4314 
1732 
-64 
98 
-16 
1088 
47 
352 
1656 
375 
13 
362 
-120 
1 401 
302 
80 
17 
208 
-185 
269 
730 
581 
230 
351 
-2 011 
0 
·21187 
65 
-3052 
-974 
·2734 
-477 
-408 
-286 
-462 
340 
-213 
113 
81 
-407 
144 
-4 7116 
2539 
-34 
190 
-20 
1155 
175 
476 
1655 
523 
20 
503 
-125 
1456 
309 
84 
16 
313 
-176 
162 
747 
507 
183 
324 
-1 764 
0 
-2702 
69 
-2771 
-4502 
·2156 
-422 
-442 
-286 
-474 
318 
-149 
188 
87 
-424 
169 
-4635 
2800 
-71 
378 
118 
1105 
222 
512 
1 583 
451 
27 
424 
-121 
1253 
290 
36 
IS 
146 
-168 
295 
638 
462 
126 
336 
-1409 
0 
.$423 
87 
"'510 
-4197 
-3717 
-565 
-514 
-363 
-433 
282 
-295 
162 
106 
-583 
245 
-5845 
2692 
-85 
-10 
119 
1105 
349 
474 
1 851 
625 
31 
594 
-121 
1347 
349 
35 
15 
143 
-153 
314 
644 
416 
66 
351 
-1526 
0 
-5505 
42 
-5546 
-3940 
-3581 
-316 
-381 
-339 
-343 
300 
-209 
280 
104 
-592 
274 
-5474 
22011 
-1 tO 
-19 
88 
1097 
233 
502 
1415 
462 
24 
438 
-103 
1 058 
343 
63 
14 
188 
-194 
248 
414 
386 
0 
386 
-t 383 
0 
-5 813 
47 
-5859 
-6138 
-13 028 -16 695 -17 624 -20 452 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
-14529 -19098 -22038 -25216 -21423 .$111 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 TI'IIIUiportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other servtces 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Froigh1 transport by arr 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
i81 Other services 
245 Communications seMces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 F1nanc~al services• 
262 Computer and lnformat•on seiVJCes• 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Morchanbng" 
271 Other trade related services• 
272 Oporatlonalleaslng 
273 M1sc. busmess, prof and technical serv 
274 Legal, account., man., oons. and pub. rei 
278 Adv , market res and poRing• 
279 Research and developmenr 
280 Architect., en gin. and other technical 
281 Agric • mining and on·slte processing 
284 Other 
265 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational• 
291 Government services, n 1 e 
9B2 Services not allocated 
300 INCOME 
310 COfqlensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
80 
76 
97 
79 
193 
57 
236 
229 
286 
8B 
41 
88 
131 
259 
166 
120 
89 
112 
5 
458 
115 
115 
85 
85 
1987 
80 
81 
104 
85 
156 
66 
215 
'l!JT 
273 
95 
43 
97 
132 
265 
98 
177 
139 
93 
5 
453 
87 
97 
63 
82 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU,1986-1995 ~ 
(In %) 
1988 1989 
78 
82 
78 
79 
51 
65 
129 
77 
94 
230 
47 
82 
39 
155 
84 
131 
204 
313 
224 
38 
203 
0 
188 
138 
1150 
650 
17 
99 
146 
99 
58 
79 
77 
81 
82 
79 
44 
66 
127 
85 
112 
263 
48 
88 
40 
145 
85 
127 
93 
306 
223 
36 
211 
3660 
0 
222 
134 
1 291 
671 
10 
100 
146 
100 
49 
80 
1990 
19.4. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Intra EUR12 
1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
81 
85 
76 
38 
59 
159 
90 
121 
292 
51 
114 
44 
132 
89 
104 
37 
263 
203 
27 
185 
4400 
0 
181 
129 
1384 
672 
11 
85 
145 
85 
48 
83 
101 
82 
87 
79 
34 
62 
166 
87 
118 
251 
52 
132 
45 
133 
81 
115 
94 
340 
211 
19 
204 
959 
0 
209 
182 
1554 
675 
10 
80 
145 
90 
84 
85 
86 
84 
tf1 
78 
35 
57 
192 
87 
116 
246 
50 
145 
42 
153 
tf1 
138 
92 
219 
482 
219 
19 
204 
2200 
0 
196 
171 
1726 
667 
8 
89 
145 
89 
48 
90 
95 
tf1 
89 
78 
34 
59 
179 
91 
126 
262 
51 
155 
45 
163 
80 
180 
152 
235 
495 
197 
20 
184 
tfTO 
0 
223 
160 
2100 
644 
12 
77 
178 
77 
53 
87 
95 
81 
87 
76 
29 
64 
160 
84 
123 
291 
44 
174 
40 
150 
76 
99 
146 
251 
324 
196 
20 
176 
527 
0 
273 
146 
3669 
667 
10 
81 
118 
80 
57 
tf1 
94 
82 
93 
82 
33 
70 
169 
89 
138 
291 
43 
171 
47 
142 
70 
98 
132 
201 
338 
176 
27 
161 
344 
0 
242 
132 
12 
B3 
122 
83 
47 
87 
• Due to the underestimatiOn of the credrt and the debit flows tor these Items, the aggregate Items cover ratios are b1ased 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
19.5. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transponat!on 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support auXIliary and other serviCeS 
210 AJr transport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Fre1ght transport by air 
213 Supporting, auXIliary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications seMces 
249 Construction services 
253 Insurance servtees 
260 Financial serviCes• 
262 Computer and lnfonnabon serviCes• 
266 AoyaltJes and licence fees 
268 Other bustness services 
269 Merchanbng and other trade-related serv 
270 Merchannng• 
271 Other trade related serv~ces• 
272 Operabonalleaslng 
273 M1sc. business, prof. and technical serv 
274 Legal, account, man., cons. and pub rei 
278 Adv., mal1<et res and polling• 
279 Research and development• 
280 Architect , engin. and other techmcal 
281 Agnc., mmtng and on-site processtng 
284 Other 
285 Serv. between aff1hated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational seMCes 
288 Aud1o-vlsual and related serv~ces 
289 Other personal, cultural and recreatiOnal" 
291 Government servtees, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 CompensatJon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1990 1991 1992 1993 1995 
Credit 
56 440 57 260 67 736 76 603 76 939 75 247 75 015 63 978 94 481 99 847 
~~ ~~7 26m ~~ ~m ~m ~~ ~~ ~157 ~rn 
5130 
1775 
308 
5~ 
1764 
268 
1 467 1 496 
2256 2465 
1882 2073 
374 392 
1 099 1 105 
58811 6173 
14864 15 013 
765 779 
907 722 
4 277 3829 
1797 2481 
1 026 
3903 
618 
281 
337 
3285 
60 
322 
1 867 
1520 
46290 
48290 
1830 
1239 
3576 
525 
197 
328 
3051 
72 
397 
1 990 
1057 
42813 
42813 
167& 
6931 
3040 
602 
1 898 
540 
3835 
2261 
426 
1148 
56 
6570 
15243 
829 
14 
2345 
2682 
120 
1 327 
4958 
164 
119 
45 
364 
4429 
360 
92 
21 
1738 
310 
700 
1 209 
948 
116 
832 
2020 
0 
7734 
3210 
584 
2047 
579 
4454 
2660 
495 
1300 
70 
7266 
16265 
934 
15 
1 219 
2 500 
156 
1 507 
6603 
619 
77 
542 
414 
5570 
450 
60 
21 
2428 
322 
748 
1 520 
1 227 
272 
955 
2 105 
0 
7863 
2945 
574 
1796 
574 
4854 
2 890 
496 
1 468 
84 
7685 
16114 
1 014 
20 
504 
3054 
122 
1 551 
6602 
118 
62 
56 
399 
6085 
502 
80 
20 
2334 
338 
746 
2067 
1 332 
384 
948 
1 915 
0 
57 425 75 184 75 059 
465 452 448 
56 960 74 732 74 611 
1 914 1 925 1 922 
7545 
2981 
553 
1840 
588 
4468 
2620 
425 
1422 
96 
6739 
17478 
1 151 
16 
1224 
2254 
97 
1 759 
7~5 
425 
16 
409 
311 
6599 
541 
104 
20 
2690 
448 
1 121 
1675 
1 591 
543 
1047 
2051 
0 
74170 
481 
73689 
4592 
132 365 129 631 155 818 184 577 185&02 185 770 
7807 
2965 
641 
1682 
641 
4 739 
2912 
423 
1404 
103 
7474 
18408 
965 
14 
1 215 
2 980 
518 
2132 
7086 
94 
19 
75 
298 
6694 
554 
142 
19 
2147 
576 
1696 
1 559 
1 628 
624 
1 005 
1868 
0 
63 564 
481 
63082 
554 
8~0 
3110 
609 
1849 
653 
5112 
3153 
440 
1 519 
108 
8357 
19362 
1069 
18 
1 767 
2617 
627 
2263 
7435 
351 
29 
322 
332 
6751 
515 
100 
18 
2 501 
506 
1 254 
1856 
1 817 
756 
1060 
1750 
0 
60554 
479 
60074 
508 
11011 
3427 
620 
2128 
679 
5453 
3397 
499 
1 557 
131 
8828 
20357 
1 013 
9 
1906 
2801 
932 
2661 
7421 
117 
35 
82 
353 
6951 
607 
95 
18 
2156 
710 
1 524 
1840 
2076 
977 
1099 
1 538 
0 
60267 
187 
60081 
496 
11064 
3366 
706 
1 993 
667 
5547 
3517 
490 
1540 
151 
9594 
201154 
941 
10 
1847 
2782 
744 
2779 
8264 
352 
28 
325 
401 
7531 
595 
113 
14 
2819 
480 
1499 
2 011 
2206 
997 
1209 
1360 
0 
84577 
177 
64400 
559 
172 820 181 057 193 441 204 594 
• These services have been provided by the Member State on a net basis. Thls has had the effect of underestunatmg the credit and debrt HaNs 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auXIrl3ry and other services 
210 Alr transport 
211 Passengertransportbya•r 
212 Fre~ght transport by air 
213 Supportmg, auxiliary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications seMCes 
249 ConstructiOn SBMCes 
253 Insurance seMCes 
260 Fmanc~al services* 
262 Computer and lnfonnatlon services• 
266 Royalties and licence fees 
268 Other busmess seiVices 
269 Merchantmg and other trade-related serv. 
270 Merchantlng* 
211 Other trade related services• 
212 Operational teasmg 
273 M1sc. business, prof and technical serv. 
274 Legal, account, man , cons and pub. 
278 Adv., market res. and polhng* 
279 Research and development* 
280 Architect., engln. and other technical 
281 Agnc., mining and on-site processmg 
284 Other 
2B5 Serv between affiliated enterprises, me 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aud•o-v1sual and related seiVIces 
289 Other personal, cultural and recreational• 
291 Government seiVIces. n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 ~ensatlon of employees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
15165 
6373 
1165 
63 
1102 
2449 
2205 
244 
2759 
3307 
5120 
932 
0 
211 
0 
911 
1799 
0 
0 
0 
1799 
0 
216 
1050 
364 
16299 
6678 
1048 
68 
978 
2910 
2655 
255 
2722 
4002 
5165 
930 
0 
220 
0 
1056 
1538 
0 
0 
0 
1538 
0 
297 
1125 
454 
46 620 42 718 
46 620 42 716 
4332 4188 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
19 922 23 257 
7929 8231 
2917 3060 
92 102 
1419 1426 
1 406 1 531 
4670 5010 
2870 2637 
452 462 
1549 1711 
141 162 
5307 6268 
6687 1758 
909 
12 
271 
0 
0 
1538 
2003 
0 
0 
0 
381 
1622 
0 
0 
0 
208 
181 
199 
1035 
382 
382 
0 
1 571 
0 
59377 
430 
58947 
4499 
1008 
15 
309 
0 
0 
1833 
3229 
0 
0 
0 
454 
0 
0 
955 
392 
216 
1 211 
493 
493 
0 
1 871 
0 
78152 
417 
n735 
4727 
19.5. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Extra EUR12 
Debit 
23347 
8024 
2761 
113 
1453 
1195 
5112 
2879 
419 
1814 
151 
6493 
8830 
1049 
20 
312 
0 
0 
2185 
2840 
0 
0 
0 
461 
2379 
0 
0 
0 
459 
385 
368 
1168 
618 
618 
0 
1806 
0 
n11a 
339 
n380 
4731 
23821 
7649 
2688 
124 
1374 
1190 
4820 
2716 
382 
1722 
141 
8228 
10044 
1294 
21 
317 
0 
0 
1 916 
4043 
0 
0 
0 
492 
3551 
0 
0 
0 
1244 
492 
1237 
683 
683 
0 
0 
78623 
351 
78272 
5590 
24320 
8013 
2615 
141 
1348 
1127 
5253 
3034 
435 
1 784 
145 
7025 
9282 
1024 
14 
305 
0 
592 
1620 
3549 
0 
0 
0 
517 
3033 
0 
0 
0 
317 
545 
678 
1492 
666 
666 
0 
1 513 
0 
63184 
338 
62846 
5069 
27007 
8228 
2n8 
137 
1437 
1204 
5308 
2996 
417 
1895 
142 
8190 
10589 
1 210 
19 
295 
0 
667 
1 718 
4 574 
0 
0 
0 
501 
4073 
0 
0 
0 
1050 
522 
582 
1 919 
717 
717 
0 
1388 
0 
58n1 
323 
58447 
4419 
28 893 
1200 
3031 
164 
1487 
1 380 
6014 
3321 
433 
2259 
155 
8886 
10807 
1195 
13 
318 
0 
938 
1 982 
3864 
0 
0 
0 
519 
3344 
0 
0 
0 
277 
4n 
746 
1843 
943 
943 
0 
1553 
0 
55680 
85 
55595 
4608 
29406 
8915 
2 987 
160 
1386 
1 441 
5749 
3048 
439 
2 262 
179 
8587 
11903 
1172 
15 
338 
0 
935 
1973 
4888 
0 
0 
0 
495 
4393 
0 
0 
0 
1007 
567 
n1 
2047 
1144 
1144 
0 
1439 
0 
59017 
76 
58942 
4981 
182266 187513 193160 202361 
124039 123467 167427 201207 199037 198976 
• These seiVices have been pi'OVIC:Ied by the Member State on a net basis. This has had the effect of underestimating the credit and debit flows 
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19.5. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support aUXIliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by a1r 
213 Supporting. auxillary and other services 
214 Other transportation 
235 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction seMces 
253 Insurance services 
260 Finanaal services 
262 CorTl)uter and Information services 
266 Royalbes and licence fees 
268 Other business seMCes 
269 Merchantlng and other trade· related serv. 
270 Merchanbng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 MlSC. business, prof and technical serv. 
274 Legal, account., man , cons and pub. ret. 
278 Aav , martet res and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engin and other technical 
281 Agnc., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n 1 e 
982 Servlc:es not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
004 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
005 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
oECU) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
·1044 -2621 ·15893 ·18467 ·16302 ·15595 ·14678 ·13339 -9497 -9110 
12240 
·1 243 
611 
246 
365 
-193 
-323 
130 
·1660 
2662 
9745 
·167 
907 
4065 
1797 
115 
2105 
618 
281 
337 
1487 
60 
106 
818 
1156 
-329 
-329 
·2502 
8327 
11317 
·1344 
718 
200 
518 
-448 
·582 
136 
·1 616 
2171 
9847 
·150 
722 
3609 
2481 
183 
2037 
525 
197 
328 
1 512 
72 
101 
664 
643 
95 
96 
·2 512 
8621 
-998 
123 
510 
479 
-865 
·1 035 
-610 
·26 
-400 
-86 
1263 
8 55!1 
-80 
2 
2074 
2682 
120 
·211 
2954 
164 
119 
45 
·17 
2eo7 
360 
92 
21 
1 531 
129 
501 
173 
568 
·268 
832 
449 
0 
·1 852 
35 
·1987 
-2584 
8008 
-498 
150 
481 
621 
·952 
·555 
-1n 
33 
-411 
·92 
998 
7508 
·74 
0 
910 
2500 
156 
-325 
3374 
619 
n 
542 
-40 
2795 
450 
eo 
21 
1473 
·70 
532 
309 
734 
·221 
955 
233 
0 
-2989 
34 
-3003 
·2803 
8335 
-141 
164 
461 
343 
-621 
·258 
11 
n 
-346 
.fiT 
1192 
7284 
-35 
0 
192 
3054 
122 
-635 
3763 
118 
62 
56 
-62 
3707 
502 
eo 
20 
1874 
-48 
380 
699 
714 
·234 
948 
109 
0 
-2659 
109 
·2769 
-2809 
7840 
·104 
294 
429 
468 
-602 
·352 
·96 
43 
-300 
-48 
511 
7434 
·143 
-6 
907 
2254 
97 
·157 
3292 
425 
16 
409 
·181 
3048 
541 
104 
20 
1446 
·130 
629 
438 
907 
·140 
1047 
281 
0 
-4453 
130 
-4583 
-999 
5384 ·11609 ·16230 ·13435 ·13206 
• 416. 
1366 
·206 
350 
500 
335 
-485 
-514 
·122 
·12 
·380 
42 
449 
9124 
·58 
0 
910 
2980 
-75 
512 
3537 
94 
19 
75 
·216 
3682 
554 
142 
19 
1830 
31 
1 018 
67 
963 
42 
1005 
355 
0 
380 
144 
236 
-4515 
9041 
101 
332 
472 
412 
·551 
·196 
156 
23 
·376 
-35 
167 
an3 
-141 
·1 
1472 
2617 
-40 
545 
2860 
351 
29 
322 
·169 
2678 
515 
100 
18 
1 451 
-15 
672 
-63 
1100 
40 
1060 
362 
0 
1783 
156 
1 627 
-3811 
-9447 -6 426 
9304 
·188 
396 
458 
641 
·701 
·561 
76 
68 
·702 
·23 
-sa 
9550 
·162 
-4 
1 588 
2eo1 
-6 
679 
3557 
117 
35 
82 
·168 
3606 
607 
95 
18 
1 679 
233 
m 
·3 
1133 
34 
1099 
·15 
0 
4587 
101 
4486 
-4112 
281 
10206 
148 
379 
545 
607 
-n3 
·203 
469 
51 
·723 
·28 
1 DOS 
9051 
·230 
-4 
1 509 
2762 
·191 
806 
3397 
352 
28 
325 
·94 
3138 
595 
113 
14 
1 811 
., 
726 
-37 
1062 
·147 
1209 
-80 
0 
5559 
101 
5458 
-4422 
2233 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea tmnsport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre•ght transport on sea 
209 Support. auXJiiary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Frelghl1ransport by air 
213 Supporting, awahary and other seMCeS 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 F'U1anclal services• 
262 Computer and lnfonnation servtces• 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bus•ness seMces 
269 Merchanttng and other trade-related serv 
270 Merchantmg* 
271 
272 
273 
Other trade related servtces• 
Operabonalleaslng 
M1sc business. prof. and technical serv 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 
278 Adv , market res and poUing• 
279 Research and development• 
280 Archrtect., engln. and other technical 
281 Agrtc., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises. nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related seMces 
289 Other personal, curtural and recreational~ 
291 Government seMces, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
98 
181 
80 
152 
4ll9 
133 
92 
85 
153 
40 
178 
290 
82 
2027 
113 
217 
183 
149 
178 
418 
99 
99 
42 
107 
1987 
96 
169 
80 
169 
394 
153 
85 
78 
154 
41 
154 
291 
84 
1740 
117 
233 
198 
134 
1n 
242 
100 
100 
40 
105 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 198&-1995 ~ 
(In" 
1988 1989 
81 
144 
87 
104 
656 
134 
38 
79 
79 
94 
74 
39 
124 
228 
91 
113 
866 
86 
247 
96 
273 
837 
172 
352 
117 
24ll 
30 
129 
rrr 
108 
97 
43 
03 
81 
134 
94 
105 
570 
144 
38 
89 
94 
107 
76 
43 
116 
186 
93 
100 
395 
82 
205 
91 
201 
254 
82 
346 
125 
249 
55 
112 
IMI 
108 
96 
41 
92 
1990 
19.5. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Extra EUR12 
1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
83 
136 
98 
107 
506 
124 
4ll 
95 
100 
118 
81 
56 
118 
183 
97 
100 
161 
71 
233 
87 
256 
508 
88 
204 
1n 
216 
62 
106 
rrr 
132 
96 
41 
83 
83 
133 
99 
111 
446 
134 
49 
93 
96 
111 
83 
68 
108 
174 
89 
73 
386 
92 
181 
63 
188 
216 
78 
228 
135 
233 
80 
116 
94 
137 
94 
82 
84 
139 
97 
113 
455 
125 
57 
90 
96 
97 
79 
71 
108 
198 
94 
100 
398 
87 
132 
200 
58 
221 
en 
106 
250 
104 
245 
94 
123 
101 
143 
100 
11 
95 
86 
133 
101 
112 
444 
129 
54 
96 
105 
106 
BO 
76 
102 
183 
88 
93 
599 
94 
132 
163 
66 
166 
238 
97 
216 
97 
253 
106 
126 
103 
I <Ill 
103 
11 
rrr 
91 
132 
98 
113 
379 
143 
49 
91 
102 
115 
69 
85 
99 
188 
85 
70 
599 
99 
134 
192 
68 
208 
ns 
149 
204 
100 
220 
104 
99 
108 
219 
108 
11 
100 
92 
135 
102 
113 
440 
144 
46 
96 
115 
112 
68 
84 
112 
176 
BO 
69 
547 
80 
141 
169 
81 
171 
280 
85 
194 
98 
193 
87 
94 
109 
233 
109 
11 
101 
• Due to the underestimation of the credit and lhe debrt Rows for these Items, lhe aggregate Items cover ratios are btased 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986·1995 
19.6. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: USA 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Suppon. auxiliary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supportmg, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance SBMCBS 
260 Financial services* 
262 Computer and Information services• 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other trade-related se.v. 
270 Merchantng• 
271 Other trade related services* 
272 OperatiOnalleaslng 
273 M1sc business, prof and techniCal serv. 
274 legal, account, man, cons and pub. 
278 Aav , market res. and poHang• 
279 Research and development• 
280 Architect , engln and other technical 
281 Agric., minmg and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affdJated enterprtses, nle 
287 Personal. curturat and recreational services 
288 Audio-visual and related SBMCBS 
289 Other personal, cultural and recreabonal* 
291 Government seiVices, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
15788 
10545 
1282 
1 861 
7401 
1109 
0 
12664 
16029 
10557 
1362 
2106 
7089 
1198 
0 
12236 
16110 18221 
9416 9749 
2047 2 271 
750 763 
458 444 
281 309 
11 10 
1 297 1 507 
787 927 
107 125 
403 456 
0 0 
1987 2134 
5382 5 344 
157 175 
0 0 
1218 642 
930 946 
44 56 
701 798 
1 081 1 357 
32 94 
32 21 
0 73 
71 82 
978 1182 
69 80 
47 40 
8 7 
56 116 
54 56 
57 69 
688 813 
89 188 
36 114 
53 71 
1 163 1 164 
0 0 
18249 11811 
Credit 
18270 
9627 
2362 
717 
437 
269 
11 
1645 
1007 
122 
516 
0 
2272 
4993 
191 
0 
276 
1062 
43 
819 
1369 
15 
17 
·1 
67 
1288 
87 
41 
7 
50 
60 
127 
914 
245 
171 
74 
988 
0 
18781 
15291 
9764 
2218 
709 
419 
278 
11 
1 509 
913 
97 
499 
0 
5680 
210 
0 
646 
872 
34 
930 
1475 
56 
4 
51 
50 
1369 
94 
53 
7 
131 
78 
169 
838 
348 
248 
100 
1165 
0 
18925 
1&954 
10871 
2375 
758 
488 
258 
12 
1 617 
1 014 
110 
493 
0 
2015 
6481 
175 
0 
643 
1 113 
267 
1125 
1704 
7 
5 
1 
53 
1 844 
99 
73 
7 
53 
102 
151 
1160 
385 
291 
94 
1 070 
0 
18018 
Ill. STATISTICAL TABLES 
19 483 
11522 
2510 
763 
463 
2B7 
13 
1747 
1097 
117 
533 
0 
2263 
8749 
204 
0 
927 
1038 
322 
1196 
1787 
45 
8 
37 
56 
1886 
85 
55 
8 
141 
90 
191 
1128 
469 
360 
109 
80S 
0 
15528 
21 592 
12 311 
2678 
815 
470 
331 
13 
1864 
1183 
134 
546 
0 
2315 
7318 
196 
0 
999 
1 231 
481 
1474 
1m 
9 
9 
0 
54 
1 710 
104 
52 
6 
49 
125 
231 
1143 
574 
470 
103 
590 
0 
16937 
21528 
12235 
2774 
882 
536 
334 
12 
1892 
1225 
128 
539 
0 
2470 
8991 
188 
0 
966 
1109 
384 
1 538 
1660 
43 
7 
36 
65 
1 552 
109 
59 
6 
134 
84 
195 
965 
607 
484 
123 
538 
0 
17492 
310 Compensabon of employees 
320 lnvestmentlncome 12664 12236 16249 19811 18781 16925 16018 15528 16937 17492 
379 CURRENT TRANSFERS 
~ CURRENTACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
280 257 227 230 223 240 64 60 71 67 
43 907 48 574 50 910 51 321 
• These services have been provided by the Member State on a net bas1s This has had the effect of underestimating the credit and debit flows 
• 418. 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOOOS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxibary and other services 
210 Airtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by a1r 
213 Supporting, auXJhary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other aarvfcet 
245 Commumcatlons seMces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Fanandal services• 
262 Corq:~uter and lnfonnatJon services• 
266 Royalbes and hcence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchanting• 
271 Other trade related services* 
2n Operational leasing 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account , man , cons. and pub reJ 
278 Adv., market res. and pomng• 
279 Research and developmenr 
280 Architect, en gin. and other technical 
281 Agric., mining and on-site pmcesslng 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprtses, nle 
287 Personal, curtural and recreational services 
288 Aucllo-Vlsua! and related services 
289 Other personal, cultural and recreational• 
291 Government services, n I e 
982 SeMCes not allocated 
300 INCOME 
310 Cornpensabon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
H3 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU,1986-1995 ~ 
19.6. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: USA 
1995 
13~ 13m 1sm 18m 19~ 18m Dm ~1~ ~m ~~ 
5m 5~ a1n 1m 7~ s~5 em ~~ a~ 10~ 
un 1507 
794 937 
3022 3062 
313 423 
0 0 
1053 
415 
0 
29 
387 
1237 
619 
144 
474 
0 
1255 
3290 
147 
0 
51 
0 
0 
1352 
908 
0 
0 
0 
56 
852 
0 
0 
0 
0 
86 
40 
726 
269 
269 
0 
563 
0 
1730 
447 
0 
28 
419 
1283 
612 
147 
524 
0 
1720 
4078 
162 
0 
59 
0 
0 
1607 
1294 
0 
0 
0 
67 
1227 
0 
0 
0 
186 
186 
41 
814 
348 
348 
0 
609 
0 
1170 
361 
0 
29 
332 
1308 
621 
133 
555 
0 
1799 
4345 
170 
0 
86 
0 
0 
1 916 
1157 
0 
0 
0 
70 
1087 
0 
0 
0 
4 
182 
80 
820 
440 
440 
0 
597 
0 
1585 
349 
0 
'E1 
322 
1235 
565 
123 
528 
0 
1171 
4659 
207 
0 
67 
0 
0 
1680 
1582 
0 
0 
0 
76 
1506 
0 
0 
0 
282 
275 
106 
843 
4S8 
4S8 
0 
635 
0 
1873 
332 
0 
27 
305 
1 341 
653 
141 
546 
0 
2073 
4602 
164 
0 
61 
0 
485 
1421 
1452 
0 
0 
0 
79 
1373 
0 
0 
0 
5 
259 
154 
955 
474 
474 
0 
545 
0 
1722 
363 
0 
28 
335 
1359 
645 
135 
579 
0 
2381 
5144 
196 
0 
62 
0 
546 
1 505 
1880 
0 
0 
0 
76 
1004 
0 
0 
0 
256 
249 
118 
1 181 
514 
514 
0 
441 
0 
11169 
421 
0 
30 
392 
1 548 
715 
140 
692 
0 
2303 
5396 
195 
0 
67 
0 
768 
1322 
1896 
0 
0 
0 
n 
1 819 
0 
0 
0 
4 
227 
267 
1 321 
675 
675 
0 
473 
0 
1885 
393 
0 
'E1 
367 
1491 
656 
141 
694 
0 
2429 
5707 
193 
0 
72 
0 
766 
1 316 
2114 
0 
0 
0 
72 
2042 
0 
0 
0 
281 
274 
250 
1237 
820 
820 
0 
425 
0 
15844 1ss&O 19141 24243 18363 Dm 13695 148~ 14572 1s3n 
15844 15560 19141 24243 18363 11m 13695 14823 14572 1s3n 
m ~ ~ - ~ - 1u 1~ 138 138 
39 958 44 304 ole 309 49 079 
• These seMCes have been ptOVJded by the Member State on a net basis Th1s has had the effect of underestimating the credit and debit flows 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU,1986-1995 
19.6. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: USA 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support auxiliary and other seMCes 
210 Air transport 
211 Passenger trans:port by air 
212 Freight transport by a1r 
213 Supponlng, BUXIhary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 other services 
245 CommumcatJons services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financial seMces 
262 Computer and mformabon services 
266 Royarties and licence fees 
268 Other business SBMCBS 
269 Merchantmg and other trade· related serv. 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operattonalleas1ng 
273 Mlsc. busmess, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons. and pub re! 
278 Adv., market res and po!Ung 
279 Research and development 
280 Architect , engln. and other technical 
281 Agr1c , mlnmg and on-site processing 
284 Other 
285 SeiV. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal. cultural and recreational seMCes 
289 Audlo-VtSUal and related serv&ees 
289 Other personal, cuhural and recreational 
291 Government services, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
{MIO ECU} 
1986 1987 1988 1989 
2 378 2 733 309 -575 
5 253 5 051 3 218 2 220 
·185 -145 394 541 
334 316 
458 #I 
253 281 
-376 -408 
60 224 
169 315 
-38 -22 
·71 -611 
0 0 
1 068 1169 731 414 
4 380 4 026 2 092 1 265 
9 13 
0 0 
1166 582 
930 946 
44 56 
-1150 -809 
173 64 
32 94 
32 21 
0 73 
15 15 
126 -45 
69 80 
47 40 
8 7 
58 -70 
·32 -129 
18 28 
·39 -2 
·181 ·162 
·233 ·233 
53 71 
797 n5 601 575 
0 0 0 0 
-3 179 -3 324 -2 893 ... 432 
-3 179 ·3 324 -2 893 ... 432 
9 ·23 ·203 -212 
4448 4445 430 -2 999 
-420-
1990 1991 
Net 
-1275 
1823 
692 
356 
437 
240 
-321 
336 
387 
·11 
-39 
0 
483 
647 
21 
0 
210 
1 062 
43 
-1 097 
212 
15 
17 
-1 
-3 
199 
87 
41 
7 
46 
-122 
47 
94 
·195 
·269 
74 
391 
0 
417 
417 
-209 
-2566 
1549 
633 
359 
419 
251 
-311 
274 
328 
-26 
-29 
0 
-106 
1 021 
3 
0 
579 
872 
34 
-750 
-107 
56 
4 
51 
-26 
-137 
94 
53 
7 
·151 
-197 
64 
-7 
-140 
-240 
100 
531 
0 
-847 
-1147 
·224 
756 ·2 088 
1992 
-112 
2523 
702 
426 
488 
230 
-293 
2n 
361 
·31 
-53 
0 
-58 
1879 
11 
0 
582 
1 113 
·218 
·296 
252 
7 
5 
-26 
271 
99 
73 
7 
47 
·157 
-3 
205 
-119 
-183 
94 
525 
0 
2323 
2 323 
-85 
3949 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1993 
-842 
2276 
788 
400 
463 
259 
·322 
368 
453 
-18 
-46 
0 
·118 
1605 
8 
0 
865 
1036 
-224 
-309 
·92 
45 
8 
37 
·19 
·118 
85 
55 
6 
-115 
-159 
63 
-53 
-45 
-154 
109 
364 
0 
706 
706 
-69 
2270 
1994 
-340 
2642 
709 
393 
470 
302 
-379 
316 
468 
-6 
·146 
0 
12 
1922 
1 
0 
932 
1 231 
·287 
152 
-122 
9 
9 
0 
·23 
-108 
104 
52 
6 
45 
-102 
·36 
-178 
-102 
·205 
103 
117 
0 
2365 
2365 
-65 
4601 
1995 
·2016 
2214 
869 
469 
536 
308 
-355 
401 
sea 
-13 
-154 
0 
41 
1284 
-5 
0 
894 
1109 
-362 
222 
-454 
43 
7 
36 
-7 
-490 
109 
59 
6 
-147 
·189 
-55 
-272 
·214 
-337 
123 
113 
0 
2115 
2115 
-72 
2241 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support aUXIliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Othertransportabon 
236 Travel 
981 Other services 
245 CommurucatJons services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Fmancla! services• 
262 Computer and lnfonnatJon seMCes• 
266 Royalties and licence tees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchanbng* 
271 
272 
273 
274 
278 
Other trade related services• 
Operational leasing 
Mise business, prof and technlcaJ serv. 
Legal, account, man., cons. and pub rei 
Adv., market res and poning• 
279 Research and development• 
260 Architect., engln and other technical 
281 Agrlc, mining and on-site processmg 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-VISUal and related services 
289 Other personal, cultural and recreational• 
291 Government seMces, n l e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmentlncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 
995 RNANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
118 
199 
87 
234 
245 
354 
80 
80 
103 
113 
1987 
121 
192 
110 
225 
232 
2B3 
79 
79 
92 
113 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
(In%} 
1988 1989 
102 
152 
124 
180 
984 
3 
105 
127 
74 
85 
158 
164 
106 
2379 
52 
119 
127 
115 
63 
144 
95 
33 
13 
207 
85 
85 
53 
101 
97 
129 
131 
171 
I 095 
2 
117 
151 
85 
87 
124 
131 
108 
1080 
50 
105 
122 
96 
62 
30 
169 
100 
53 
33 
194 
82 
82 
52 
94 
1990 
19.6. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: USA 
1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
113 
123 
141 
198 
914 
3 
126 
162 
92 
93 
127 
115 
112 
419 
43 
118 
96 
118 
1200 
33 
158 
111 
56 
39 
165 
102 
102 
52 
102 
88 
119 
140 
203 
1026 
4 
122 
156 
79 
95 
95 
122 
101 
964 
55 
93 
66 
91 
46 
2B 
160 
99 
71 
51 
184 
95 
95 
52 
95 
•• 
130 
142 
228 
950 
4 
121 
155 
7B 
90 
97 
141 
107 
1053 
55 
79 
117 
67 
120 
975 
39 
98 
121 
81 
61 
196 
117 
117 
43 
110 
97 
125 
146 
210 
1 018 
4 
129 
170 
ff1 
92 
95 
131 
104 
1506 
59 
7B 
95 
75 
93 
55 
36 
153 
96 
91 
70 
183 
105 
105 
47 
105 
•a 
127 
138 
193 
1 117 
3 
120 
165 
95 
79 
101 
136 
101 
1490 
63 
112 
94 
70 
94 
1 267 
55 
86 
87 
85 
70 
125 
118 
116 
52 
110 
91 
122 
147 
224 
1259 
3 
127 
197 
91 
7B 
102 
122 
98 
1335 
50 
117 
79 
90 
76 
4B 
31 
78 
7B 
74 
59 
127 
114 
114 
48 
105 
• Due to the underestimation of the credit and the debit flows for these Items, the aggregate Items cover ratios are b!ased 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
19.7. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Japan 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. awahary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Frelghttransport by air 
213 Supporttng, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Commumcabons services 
249 Construction seMces 
253 Insurance services 
260 FNncial serviCes• 
262 Computer and Information services• 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 
270 Merchantmg• 
271 Other trade related services• 
272 Operatlonalleaslng 
273 Mtsc business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 
278 Adv , mamet res. and poD1ng• 
279 Research and development* 
280 Architect., en gin. and other technical 
281 Agrtc, mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreabonal* 
291 Government seMCeS, n I e 
982 Servtcas not allocated 
300 INCOME 
310 CorJ"C)ensatlon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT tRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1811 
1208 
359 
150 
699 
22 
0 
&758 
6758 
70 
2183 
1284 
380 
223 
681 
2557 
1811 
579 
247 
6 
223 
18 
333 
280 
24 
29 
0 
300 
832 
33 
0 
111 
369 
0 
89 
283 
5 
5 
0 
30 
24S 
20 
0 
2 
26 
0 
4S 
153 
33 
6 
27 
3297 
1989 
653 
264 
6 
239 
19 
389 
328 
28 
33 
0 
365 
970 
,., 
0 
56 
315 
0 
101 
386 
91 
3 
88 
34 
261 
24 
0 
1 
30 
0 
59 
147 
58 
18 
40 
Credit 
3575 
2139 
665 
244 
6 
219 
20 
422 
357 
28 
36 
0 
424 
1049 
39 
0 
22 
347 
0 
104 
451 
3 
3 
0 
25 
423 
v 
0 
182 
0 
99 
114 
69 
v 
42 
3168 
1954 
1538 
254 
6 
228 
20 
382 
324 
23 
36 
0 
381 
937 
46 
0 
57 
197 
0 
117 
407 
64 
0 
64 
19 
324 
29 
0 
1 
155 
0 
78 
80 
98 
40 
58 
2117 
2216 
649 
229 
7 
201 
22 
420 
361 
24 
35 
0 
390 
1177 
38 
0 
56 
336 
23 
142 
468 
0 
20 
446 
30 
136 
0 
145 
133 
100 
46 
54 
3364 
2306 
699 
246 
6 
218 
22 
453 
390 
26 
37 
0 
462 
1 148 
42 
0 
82 
241 
28 
151 
467 
50 
1 
49 
22 
395 
27 
0 
115 
0 
82 
170 
122 
58 
64 
23 14 16 17 16 14 13 
0 0 0 0 0 0 0 
7567 11250 18260 16298 18585 11989 10304 
7 5£1 11 250 18 260 16 298 16 585 11 989 10 304 
64 59 59 57 322 32 15 
3859 
2647 
776 
287 
6 
256 
23 
488 
420 
30 
39 
0 
528 
1343 
40 
0 
89 
308 
43 
184 
534 
1 
0 
18 
514 
32 
0 
1 
116 
0 
167 
198 
134 
75 
59 
4586 
3012 
782 
279 
7 
249 
23 
503 
436 
29 
39 
0 
678 
1552 
37 
0 
87 
426 
34 
193 
614 
49 
1 
4S 
23 
542 
31 
1 
220 
0 
132 
157 
150 
77 
72 
12 11 
0 0 
9 718 10 437 
9716 10437 
18 17 
17155 15 990 18240 18 052 
9 851 11 104 15 676 21 605 22 070 22 030 
• These seMCes have been provided by the Member Srate on a net baStS Th1s has had the eHect of underestimating the credit and debit flows 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. aux1hary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxil1ary and other seMCes 
214 Othertransportation 
235 Travel 
1181 Other services 
245 CommuniCations serv1ces 
249 Construction seMCes 
253 Insurance seMces 
260 F•nanc~al serviCes• 
262 Computer and information services• 
266 Royalties and licence fees 
268 Other busmess seMces 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 
271 
Men::hantmg• 
Other trade related services* 
272 Operatlonalleasmg 
273 M1sc bus1ness, prof and technical serv 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 
278 Arii., marl<et res. and polling• 
279 Research and development• 
280 Architect., engln. and other technical 
281 Agnc., minmg and on-Stle processing 
284 Other 
285 Serv between affdtated' enterpnses, nie 
287 Personal, cultural and' recreational se!'VIces 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational• 
291 Government seMces, n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
378 CURRENT mANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
H4 CAPITALACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
H5 ANANCIAL ACCOUNT 
H8 NET ERRDRS AND OMISSIONS 
1986 
9157 
553 
331 
31 
221 
16 
0 
3253 
3253 
0 
1987 
8463 
818 
326 
67 
223 
20 
0 
4067 
4067 
0 
9110 
731 
394 
152 
0 
50 
102 
242 
44 
69 
129 
0 
78 
259 
35 
0 
30 
0 
0 
120 
54 
0 
0 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
14 
0 
6343 
6343 
75 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
19.7. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Japan 
1924 
818 
419 
162 
0 
50 
111 
257 
43 
70 
144 
0 
f17 
303 
39 
0 
33 
0 
0 
143 
67 
0 
0 
0 
67 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
15 
0 
1990 1991 
Debit 
8702 
528 
392 
134 
0 
48 
67 
258 
43 
63 
151 
0 
112 
324 
41 
0 
29 
0 
0 
170 
59 
0 
0 
0 
57 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
15 
0 
8867 
792 
375 
131 
0 
46 
86 
244 
41 
sa 
144 
0 
84 
322 
50 
0 
31 
0 
0 
150 
64 
0 
0 
0 
61 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
17 
0 
9741 10 976 10 931 
9741 10976 10931 
77 74 80 
1995 
1503 10 299 10 928 11175 
750 818 1108 1 075 
393 
129 
0 
47 
61 
264 
48 
69 
149 
0 
84 
302 
39 
0 
33 
0 
5 
126 
73 
0 
0 
0 
64 
9 
0 
0 
0 
8 
0 
9 
9 
0 
16 
0 
6 !191 
6991 
19 
408 
13B 
0 
50 
88 
269 
45 
65 
159 
0 
rn 
313 
46 
0 
31 
0 
6 
133 
69 
0 
0 
0 
65 
4 
0 
0 
0 
3 
0 
10 
10 
0 
17 
0 
5603 
5603 
15 
463 
155 
0 
53 
102 
308 
50 
6B 
169 
0 
103 
543 
46 
0 
34 
0 
9 
205 
215 
0 
0 
0 
71 
144 
0 
0 
0 
6 
0 
48 
69 
14 
14 
0 
19 
0 
5413 
5413 
15 
446 
142 
0 
48 
94 
304 
46 
69 
169 
0 
100 
528 
46 
0 
34 
0 
6 
204 
201 
0 
0 
0 
70 
132 
0 
0 
0 
13 
0 
41 
77 
17 
17 
0 
16 
0 
6364 
6364 
15 
17 293 16 735 17 464 18 649 
• These seMCes have been provided by the Member State on a net basis. Th~ has had the effect of underestimating the credit and debit Hows 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
19.7. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Japan 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transponatlon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXJfiary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Fre1ght transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Othertransportallon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction seMces 
253 Insurance services 
260 Financial seMCes 
262 Computer and mlormatlon servtees 
266 Royaftles and licence fees 
268 Other busmess seMces 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
212 Operational leasing 
273 M1sc buSiness, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man , cons. and pub rei 
278 Adv., market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engin and other technical 
281 Agrlc , mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between aff1hated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 Audlo-vLSUal and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n l e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 ~ensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 
-7 34e -6 281 
625 668 
28 
119 
478 
6 
0 
3504 
3504 
70 
54 
156 
458 
3 
0 
3500 
3500 
64 
-3149 ·2050 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
-e~ -em -61V .f>n9 -e- -e- ~~ -e~ 
1 079 1170 1311 1163 1 437 1 488 1 539 1937 
185 
95 
6 
173 
-84 
90 
236 
-45 
·101 
0 
221 
673 
·2 
0 
81 
369 
0 
·32 
229 
5 
5 
0 
·24 
248 
20 
0 
2 
26 
0 
48 
153 
27 
0 
27 
0 
0 
4001 
4906 
·17 
-684 
235 
102 
6 
189 
-92 
132 
285 
-42 
-111 
0 
269 
667 
-1 
0 
24 
315 
0 
-42 
319 
91 
3 
88 
-33 
261 
24 
0 
1 
30 
0 
59 
147 
50 
10 
40 
0 
1511 
6519 
-18 
1045 
273 
109 
6 
171 
-67 
164 
314 
·35 
-115 
0 
312 
72tl 
-1 
0 
-7 
347 
0 
-68 
392 
3 
3 
0 
·32 
422 
'£1 
0 
181 
0 
99 
114 
59 
17 
42 
0 
5322 
5322 
-17 
1489 
261 
123 
6 
183 
-68 
138 
282 
-36 
-108 
0 
'261 
815 
-4 
0 
26 
197 
0 
·33 
342 
64 
0 
64 
-43 
321 
29 
0 
1 
153 
0 
78 
60 
88 
30 
58 
-1 
0 
6654 
5654 
243 
1340 
258 
100 
7 
153 
-60 
158 
315 
-45 
·114 
0 
30e 
874 
-1 
0 
23 
336 
18 
16 
394 
1 
0 
-43 
437 
30 
1'£1 
0 
144 
132 
91 
37 
54 
·3 
0 
4098 
4998 
13 
-138 
291 
108 
6 
168 
.frr 
183 
345 
-40 
·122 
0 
384 
833 
-4 
0 
51 
241 
22 
18 
397 
50 
49 
-44 
391 
27 
0 
113 
0 
81 
169 
112 
47 
64 
-4 
0 
4700 
4 700 
313 
133 
6 
205 
-79 
180 
370 
·39 
-151 
0 
425 
800 
-6 
0 
55 
308 
34 
-21 
318 
1 
0 
-53 
370 
32 
0 
108 
0 
119 
109 
120 
61 
59 
.a 
0 
4302 
4302 
4 
-745 ·1224 
335 
136 
7 
200 
-71 
199 
390 
-40 
-151 
0 
578 
1023 
.a 
0 
53 
426 
25 
·11 
413 
49 
1 
48 
-47 
410 
31 
206 
0 
91 
80 
133 
80 
72 
-7 
0 
4053 
4053 
2 
-698 
-424-
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 TransportaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. auxiliary and other seMCes 
210 Airtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes 
214 Othertransporta.tJon 
236 Travel 
981 Other aervk:es 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 Financial seMCes* 
262 Computer and lnfonnabon services* 
266 RoyaltieS and liCence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantlng* 
271 
272 
273 
274 
278 
279 
280 
Other trade related serv1ces• 
Operational leasing 
MGc. buSiness, prot. and technk:al serv 
legal, account., man , cons. and pub. rei. 
Arlv., market res. and polling* 
Research and development• 
Archrtect., engln. and other technical 
281 Agric., mining and on·slte processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational* 
291 Govemment services, n 1 e 
982 Servtces not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmentlncome 
371 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
20 
207 
108 
484 
316 
138 
208 
208 
78 
1987 
26 
208 
117 
333 
305 
115 
1118 
186 
94 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986·1995 ~ 
(m %) 
1988 1989 
28 
246 
147 
182 
448 
18 
137 
641 
35 
22 
383 
360 
96 
370 
74 
522 
56 
550 
100 
100 
78 
H 
33 
243 
156 
163 
474 
17 
151 
782 
40 
23 
378 
320 
96 
173 
71 
578 
51 
780 
240 
110 
167 
167 
77 
105 
1990 
19.7. 
Reporter: United Kingdom 
Partner: Japan 
1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
41 
258 
170 
181 
459 
23 
164 
823 
44 
24 
37il 
324 
97 
76 
61 
757 
44 
700 
271 
109 
148 
148 
77 
107 
36 
247 
170 
193 
500 
23 
157 
783 
39 
25 
40S 
291 
91 
182 
78 
633 
30 
5450 
986 
400 
92 
152 
152 
404 
106 
31 
284 
165 
178 
423 
27 
159 
782 
35 
24 
465 
389 
97 
171 
425 
113 
639 
32 
4 700 
1667 
1057 
486 
83 
171 
171 
168 
99 
33 
282 
171 
178 
438 
25 
188 
869 
39 
23 
474 
366 
92 
257 
440 
113 
674 
33 
4500 
1188 
562 
77 
194 
184 
107 
116 
35 
239 
168 
186 
488 
23 
159 
836 
43 
20 
513 
248 
88 
265 
471 
90 
248 
25 
356 
1500 
350 
223 
945 
527 
60 
171 
179 
124 
13 
41 
280 
175 
196 
515 
24 
165 
950 
42 
20 
rm 
294 
82 
257 
400 
95 
305 
33 
412 
1655 
320 
203 
886 
457 
80 
163 
163 
113 
117 
• Due to the underestimation of the cred11 and the debrt flows for these rtems, the aggregate Items cover ratios are bJased 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986·1995 
20.1. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 TransportaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support awohary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre~ght transport by mr 
213 Supportmg, aux11iary and other services 
214 Othertransportat1on 
236 Travel 
981 Other servtcas 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 Financial services 
262 Computer and lnfonnatlon seMCes 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchanting 
271 
272 
273 
274 
278 
279 
280 
281 
284 
285 
Other trade related services 
Operational leasing 
Misc. business, prof. and technical serv 
legal, account, man., cons. and pub. 
Adv , market res and polling 
Research and development 
Architect , eng1n and other technical 
Agric., rrun~ng and on-srte processing 
01her 
Serv. between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 
289 
Audio-visual and related seMces 
Other personal, cultural and recreational 
291 Govemment serv1ces, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 TnansportaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fretght transport on sea 
209 Support. aUXJfiary and other services 
210 AlrllanSpOrt 
211 Passenger transport by atr 
212 Frelghtlr.!nsport by air 
213 Supporting, auXIliary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financial serv•ces 
262 Computer and information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other trade·related serv 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 Operattonalleasing 
273 Mtsc. business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 
278 Adv , marital res. and polhng 
279 Research and development 
280 Architect., engin. and other technical 
281 Agnc, mimng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterpnses, me 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government serv•ces, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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20.1. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: World 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
20.1. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportatlon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support aux•flary and other services 
210 Alr1ransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight ttanspon by air 
213 Supportmg, auxiliary and olher services 
214 Othertransportabon 
23& Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 Financial seMces 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business serv•ces 
269 Merc:hantlllg and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
'D1 Other trade related services 
272 Operabonalleaslng 
273 M1sc busmess, prof and technical serv. 
274 Legal, account., man., cons. and pub. 
278 Adtl , market res and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect , eng1n and other techmcal 
281 
284 
285 
Agric., mining and on-site processmg 
Other 
Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, culturaf and recreational services 
268 Aud1o-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreabOnal 
291 Government seMces, n i e 
i82 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Co!'T1lensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
gg3 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
Q98 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1966-1995 ~ 
20.1. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: World 
in%) 
1966 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200 SERVICES 0 0 1 
205 Transportation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Suppon. auxiliary and other services 
210 Air transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
211 Passenger transport by air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxHJary and other se!VIces 
214 Other transportation 0 0 0 0 
238 Travel 0 0 0 0 0 0 
981 Other services 1 0 2 2 2 2 1 1 
245 Communications services 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
249 Construction services 
253 Insurance services 0 0 0 0 
260 Financial services 0 0 0 0 0 63 166 30 46 163 
262 Computer and Information services 0 0 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business seMces 0 2 2 2 2 2 2 2 2 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
2n Operational leasing 0 0 0 0 
273 M1sc business, prof. and technical serv. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 
274 Legal, account., man , cons. and pub rei. 0 0 0 0 
278 Adv , market res and pairing 0 0 
279 Research and development 2 2 2 2 
280 Architect., en gin. and other technical 0 
281 Agrlc , mining and on-srte processmg 
284 Other 
265 Serv. between affiliated enterprises, nle 
267 Personal, cuflural and recreational seMces 
288 Audio-visual and related seMces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 0 0 0 0 
982 Sarvlcea not allocated 0 0 0 0 0 0 
300 INCOME 83 91 91 92 94 86 110 87 84 86 
310 Collllensation of employees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
320 Investment Income 119 117 118 118 123 107 115 110 106 109 
379 CURRENT TRANSFERS 109 119 118 124 110 111 132 148 149 147 
993 CURRENT ACCOUNT 116 125 125 124 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 100 109 105 111 101 101 97 103 107 103 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
20.2. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Intra EUR15 
1986 1994 1995 
Credit 
100 GOODS 0 0 0 0 
200 SERVICES 48 36 54 61 
205 Transportation 0 0 0 0 
206 Sea transport 0 0 0 0 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Fre•ght transport on sea 0 0 0 0 
209 Support. BUXJ~ary and other SBMCBS 0 0 0 0 
210 Air transport 0 0 0 0 
211 Passenger transport by alr 0 0 0 0 
212 Freight transport by a1r 0 0 0 0 
213 Supporting, auxthary and other services 0 0 0 0 
214 Other transportation 0 0 0 0 
236 Travel 0 0 0 0 
981 Other services 48 36 54 61 
245 Communications services 0 0 0 0 
249 Construction services 0 0 0 0 
253 Insurance serviCes 0 0 0 0 
260 Financial servk:es 15 4 9 13 
262 C0fl'4:1uter and tnformatlon services 0 0 0 0 
266 Royalties and licence fees 0 0 0 0 
266 Other business seMces 31 32 34 35 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 0 0 0 0 
270 Merchant•ng 0 0 0 0 
271 Other trade related services 0 0 0 0 
272 Operatlonalleasmg 0 0 0 0 
273 Mtsc business, prof and techmcal serv. 31 32 34 35 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 0 0 0 0 
278 Adv., market res and polltng 0 0 0 0 
279 Research and development 31 32 34 35 
260 Architect , engm and other technical 0 0 0 0 
281 Agr1c., mmmg and on-srte processing 0 0 0 0 
284 Other 0 0 0 0 
285 Serv between affihated enterpnses, nle 0 0 0 0 
287 Personal, cultural and recreational seMcas 0 0 0 0 
288 Audto-vtSUal and related services 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 
291 Govemmenl services, n i e 2 0 10 13 
962 Service• not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 8526 9571 9167 9544 
310 Compensation of employees 0 0 0 0 
320 Investment Income 8526 9578 9167 9544 
379 CURRENT TRANSFERS 62427 68430 71 003 73773 
993 CURRENT ACCOUNT 71001 76045 80224 83378 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 
010 CURRENT+CA~ALACCOUNT 71001 78045 80224 83378 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• 430. 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
20.2. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Intra EUR15 
1986 1987 1994 1995 
100 GOODS 169 158 189 165 
200 SERVICES 4231 4595 5200 5327 
205 Transportation 30 33 37 38 
206 Sea transport 0 0 0 0 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 0 0 0 0 
209 Support auXIHary and other services 0 0 0 0 
210 Au transport 15 16 18 19 
211 Passenger transport by rur 15 16 18 19 
212 Freight transport by air 0 0 0 0 
213 Supporting, auxil1ary and other seiVices 0 0 0 0 
214 Other transportation 15 16 18 19 
236 Travel 0 0 0 0 
981 Other services 4202 4563 5163 5288 
245 Commumcations seMCes 40 42 43 59 
249 Construction serv1ces 0 0 0 0 
253 Insurance SeMCes 1 1 
260 Finanaal services 9 14 19 8 
262 Computer and Information services 195 250 414 383 
266 Royalties and licence fees 0 0 0 0 
268 Other business seMces 1754 1992 2226 2261 
269 Merchantlng and other trade-related serv 0 0 0 0 
270 Merchantlng 0 0 0 0 
271 Other trade related services 0 0 0 0 
272 Operat1onalleaslng 90 79 43 9 
273 M1sc. busmess, prof and technical serv 1665 1 913 2183 2252 
274 Legal, account, man., cons and pub rei. 2 3 10 10 
278 Adv , mari<et res. and pollmg 0 0 2 3 
279 Research and development 1662 1 910 2170 2238 
280 Archrtect., engln. and other techn~cal 0 0 0 
281 Agr1c., mining and on-site proceSSing 0 0 0 0 
284 01her 0 0 0 0 
285 Serv between affiliated enterprises. nle 0 0 0 0 
287 Personal, cultural and recreational services 0 0 0 0 
288 Audio-visual and related services 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 
291 Government serv•ces, n 1 e 2203 2263 2459 2576 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 8670 9976 8936 10724 
310 Compensation of employees 2261 2467 2437 2597 
320 Investment Income 6410 7510 7499 8127 
378 CURRENT mANSFERS 43070 42221 43331 46337 
993 CURRENT ACCOUNT 56141 56950 58657 62553 
994 CAPITAL ACCOUNT 11227 13371 10492 13323 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 67368 76321 69149 75876 
995 ANANCJAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
20.2. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Intra EUR15 
(M1oEC 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS -169 -158 -189 -165 
200 SERVICES -4183 -4559 -6147 -5268 
205 Transportation -30 -33 47 -38 
206 Sea transport 0 0 0 0 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 0 0 0 0 
209 Support. auxiliary and other seMCes 0 0 0 0 
210 Alr transport -15 -16 -18 -19 
211 Passenger transport by air -15 -16 -18 -19 
212 Freight transport by air 0 0 0 0 
213 Suppornng, auXlltary and other services 0 0 0 0 
214 Other transportation -15 -16 -18 -19 
236 Travel 0 0 0 0 
981 Other services -4153 -4526 -6110 -6227 
245 Communications services -40 -42 -43 -59 
249 Construction services 0 0 0 0 
253 Insurance services -1 -1 -1 -1 
260 FinanCial services 7 -10 -10 5 
262 Computer and information SBMCBS -195 -250 -414 -383 
266 Royalties and l~eence fees 0 0 0 0 
268 Other business services -1 723 -1 961 -2192 -2226 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 0 0 0 0 
270 Merc:hanbng 0 0 0 0 
271 Other trade related seMCes 0 0 0 0 
272 Operational leasing -90 -79 -43 -9 
273 M1sc business, prof and technical serv -1 834 -1 882 -2 149 -2217 
274 Legal, account , man., cons. and pOO. ret. -2 -3 -10 -10 
278 Adv., market res and pollmg 0 0 -2 -3 
279 Research and development -1832 -1 879 -2136 -2203 
280 Architect , engm and other technical 0 0 -1 0 
281 Agrlc., mlnmg and on-srte processing 0 0 0 0 
284 011ler 0 0 0 0 
285 Serv. between affi!Jated enterpnses, nle 0 0 0 0 
287 Personal, cufb.Jral and recreational services 0 0 0 0 
288 Audio-visual and related services 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreaUonal 0 0 0 0 
291 Government services, n I e -2201 -2263 -2449 -2563 
982 Servteea not allocated 0 0 0 0 
300 1NCOME ·145 -398 -769 -1180 
310 Co~T¥~ensatfon of employees -2 261 -2467 -2437 -2597 
320 Investment Income 2116 2069 1668 1 418 
379 CURRENT TRANSFERS 19357 26209 27672 27436 
993 CURRENT ACCOUNT 14860 21095 21 567 20825 
"" 
CAPITAL ACCOUNT -11 227 -13 371 -10 492 ·13 323 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 3834 7724 11075 7 502 
995 ANANCIAL ACCOUNT 1899 -2455 -2388 106 
998 NET ERRORS AND 0M1SS10NS 0 0 0 0 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
20.2. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Intra EUR15 
"" 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 0 0 0 0 
200 SERVICES 1 1 
205 TransportatJon 0 0 0 0 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 Air transport 0 0 0 0 
211 Passenger transport by air 0 0 0 0 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxil1ary and other services 
214 Other transportation 0 0 0 0 
236 Travel 
981 Otheraervlcet 1 1 
245 Communications services 0 0 0 0 
249 Construction services 
253 Insurance services 0 0 0 0 
260 FinanCial services 174 31 47 163 
262 Computer and Information services 0 0 0 0 
266 Royalties and hcence fees 
266 Other bustness seMCes 2 2 2 2 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operational leasing 0 0 0 0 
273 Misc. business, prof. and technical serv 2 2 2 2 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei. 0 0 0 0 
278 Adv., market res. and polhng 0 0 
279 Research and development 2 2 2 2 
290 Architect, engln. and other technical 0 
281 Agric , mining and on-site processing 
284 01her 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aud1o-vlsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 0 0 0 
982 Services not alloeatecl 
300 INCOME 18 96 92 89 
310 Compensation of employees 0 0 0 0 
320 Investment Income 133 128 122 117 
379 CURRENT TRANSFERS 145 162 184 159 
993 CURRENT ACCOUNT 126 137 137 133 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 105 111 116 110 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
20.3. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Extra EUR15 
1986 1995 
100 GOODS 0 0 0 0 
200 SERVICES 1 1 0 
205 Transportation 0 0 0 0 
206 Sea transport 0 0 0 0 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Fre!ght transport on sea 0 0 0 0 
209 Support. auXl~ary and other services 0 0 0 0 
210 Air transport 0 0 0 0 
211 Passenger transport by air 0 0 0 0 
212 Fre1ghttransport by air 0 0 0 0 
213 Supporting, auXIltary and other services 0 0 0 0 
214 Other transportabon 0 0 0 0 
236 Travel 0 0 0 0 
981 Other sarvtce. 1 1 0 1 
245 Communications services 0 0 0 0 
249 Construction services 0 0 0 0 
253 Insurance serw:es 0 0 0 0 
2£0 Flnandal services 0 0 0 1 
262 Computer and lllformation services 1 0 0 
266 Royalties and licence fees 0 0 0 0 
266 Other business services 0 0 0 0 
269 Merchantlng and other trade-related seiV 0 0 0 0 
270 Merchantlng 0 0 0 0 
271 Other trade retared services 0 0 0 0 
272 Operational leasing 0 0 0 0 
273 Misc. business, prof. and technical serv. 0 0 0 0 
274 legal, account , man., cons. and pub. rei. 0 0 0 0 
278 Adv., market res. and pollmg 0 0 0 0 
279 Research and development 0 0 0 0 
280 Art:hltect., engin. and other technical 0 0 0 0 
281 Agrlc , minang and on-site processing 0 0 0 0 
284 Other 0 0 0 0 
285 Serv. between affdiated enterprises, nie 0 0 0 0 
287 Personal, cultural and recreational services 0 0 0 0 
288 Audio-visual and related services 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 
291 Government seMces, n I e 0 0 0 0 
982 Services not anocated 0 0 0 0 
300 INCOME 692 777 744 835 
310 Compensation of employees 0 0 0 0 
320 Investment Income 692 777 744 835 
379 CURRENT TRANSFERS 23 25 26 42 
993 CURRENT ACCOUNT 716 803 770 878 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 
010 CURRENT + CAPJT AL ACCOUNT 716 803 770 878 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
898 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
20.3. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Extra EUR15 
Debit 
100 GOODS • 8 10 10 
200 SERVICES 88 14 107 120 
205 Transponatlon 2 2 2 2 
206 Sea transport 0 0 0 0 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
206 Freight transport on sea 0 0 0 0 
209 Support aUXIhary and other services 0 0 0 0 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 1 1 
212 Frelgh1transpoo by air 0 0 0 0 
213 Supporting, aux1hary and other services 0 0 0 0 
214 Other transportation 1 
238 Travel 0 0 0 0 
981 Otherservtces 86 82 105 118 
245 Communications services 5 5 5 5 
249 Construction seNices 0 0 0 0 
253 Insurance services 0 0 0 0 
250 Financial services 1 0 
262 Computer and information services 6 7 13 a 
266 Royalties and licence fees 0 0 0 0 
268 Other business services 11 13 15 29 
269 Merchanllng and other trade-related serv. 0 0 0 0 
270 Merchantlng 0 0 0 0 
271 Other trade related services 0 0 0 0 
272 Operabonalleaslng 0 0 0 0 
273 Misc. business, prof. and technical serv. 11 13 15 29 
274 l.ega!, account., man., cons. and pub ref 0 0 0 0 
278 Adv., market res. and polring 0 0 0 0 
279 Research and development 11 13 15 28 
280 Architect., engin. and other technical 0 0 0 0 
281 Agrlc., mining and on-site processing 0 0 0 0 
284 Other 0 0 0 0 
285 SeJV between affiliated enterprises, nle 0 0 0 0 
287 Personal, cultural and recreational services 0 0 0 0 
288 Audfo-vlsual and related serv~ces 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 
291 Govemment servtces, n I e 64 66 71 76 
982 Service• not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 1592 1865 1962 1414 
310 C0111Jensation of employees 2 2 2 5 
320 Investment Income 1 590 1663 1850 1409 
378 CURRENT TRANSFERS 4236 4153 4282 3783 
993 CURRENT ACCOUNT 5925 8119 6241 6338 
994 CAPITAL ACCOUNT 351 418 328 600 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 8275 6 537 6569 5938 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
20.3. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Extra EUR15 
Net 
100 GOODS .a -a -10 -10 
200 SERVICES -87 -83 ·107 ·119 
205 Transportation -2 -2 -2 -2 
206 Sea transport 0 0 0 0 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Frel!llt transport on sea 0 0 0 0 
209 Support. auXIfiary and other services 0 0 0 0 
210 Air transport -1 -1 -1 -1 
211 Passenger transport by air -1 -1 -1 -1 
212 F reigh1 transport by air 0 0 0 0 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes 0 0 0 0 
214 Other transporta'bon -1 -1 -1 -1 
238 Travel 0 0 0 0 
981 Other aarvtces -as -91 ·105 -117 
245 Communlcabons services -5 -5 ·5 -5 
249 Construction SBIVICBS 0 0 0 0 
253 Insurance services 0 0 0 0 
260 Financial services 0 -1 -1 0 
262 ComrJuter and Information servtees -5 -7 -13 -e 
266 Royalties and licence fees 0 0 0 0 
266 Other business services ·11 ·13 -15 -28 
269 Merchanttng and other trade-related serv 0 0 0 0 
270 Merchantmg 0 0 0 0 
271 Other trade related services 0 0 0 0 
272 Operational leastng 0 0 0 0 
273 Mtsc business, prof. and technical serv -11 -13 ·15 -28 
274 Legal, account, man., cons. and pub rei 0 0 0 0 
278 Adv , market res. and poUmg 0 0 0 0 
279 Research and development ·11 -13 -15 -28 
280 Architect , engtn. and other technical 0 0 0 0 
281 Agric., mimng and on-site processing 0 0 0 0 
284 Other 0 0 0 0 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 0 0 0 0 
287 Personal, cu!tural and recreabonal services 0 0 0 0 
288 Audio-visual and related seMces 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 
291 Government seMces, n I e -64 -66 -71 -76 
982 Services not anocated 0 0 0 0 
300 INCOME -900 -1087 ·1118 -578 
310 Compensation of employees -2 ·2 -2 -5 
320 Investment Income -898 -1 085 -1 116 -574 
378 CURRENT TRANSFERS -4214 -4128 -4238 -3752 
993 CURRENT ACCOUNT -5209 -5 31& -5471 -4460 
994 CAPITAL ACCOUNT -351 -418 -328 -GOO 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT -5560 -5734 -5799 -5060 
995 FINANCIAL ACCOUNT 235 400 -3056 -2507 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 0 0 0 0 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU,1986-1995 ~ 
20.3. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Extra EUR15 
in" 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 0 0 0 0 
200 SERVICES 0 
205 Transportation 0 0 0 0 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre•ght transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
210 Air transport 0 0 0 0 
211 Passenger transport by air 0 0 0 0 
212 Freoglll transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 0 0 0 0 
236 Travel 
981 Other aervfce• 1 0 1 
245 Communicabons services 0 0 0 0 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Flllanclal services 57 9 21 
262 Computer and lnfonnation services 11 11 0 
266 AoyaltJes and licence fees 
266 Other busmess serv1ces 0 0 0 0 
269 Merchanting and other trade·related serv 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 Operabonalleas•ng 
273 M1sc business, prof and technical serv. 0 0 0 0 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei. 0 0 
278 Adv , market res and pollang 
279 Research and development 0 0 0 0 
280 Architect , engin. and other technical 
281 Agnc , mnlng and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, rUe 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aud1o-vJSUBI and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n 1 e 0 0 0 0 
982 Services not allocated 
300 INCOME 43 42 40 59 
310 COJlllensatlon of employees 0 0 0 0 
320 Investment Income 44 42 40 59 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 12 13 12 16 
11114 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 11 12 12 15 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
898 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
20.4. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support awallary and other services 
210 Antransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freighttnmsportbyalr 
213 Supporting, 8UXII13ry and other SBIVICBS 
214 OthertransponatJon 
236 Travel 
lll81 Other services 
245 Commumcatlons services 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 Flnandal services 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other busmess servk:es 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchanting 
271 Olher trade related services 
272 Operatlooalleaslng 
273 M1sc business, prof and technical serv 
274 Legal, account., man , cons. and pub. rei 
278 Adv., martc:et res and poll1ng 
279 Research and development 
280 Architect., engin and other technical 
281 Agric , mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affdiated enterprises, me 
287 Personal, cultural and recreabonal services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, curtural and recreational 
291 Govemmenl services, n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENTTRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Frel~ transport on sea 
209 Support auXIliary and other seMCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by atr 
212 Fre~ght transport by air 
213 Supportmg, auXIliary and other services 
214 OthertransportatJon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Commumcatlons servtces 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 Fmanetal services 
262 Computer and intonnatlon services 
266 RoyaltJes and licence fees 
268 Other busmess services 
269 MerchantJng and other trade-related serv. 
270 Merchanttng 
271 Other trade related serviCes 
272 Operationalleaslng 
273 Mtsc. buSiness, prof and techmcal serv. 
274 Legal, account., man., cons. and pub. rei. 
278 Adll., market res and pollzng 
279 
280 
281 
284 
Research and development 
Architect, engln. and other technical 
Agric , m1mng and on·srte processmg 
Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational servtees 
288 
289 
Aud•o-Vlsual and related services 
Other personal, cultural and recreabonal 
291 Government services, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
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2039 
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1 226 1 269 
2417 2699 
30622 31476 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
20.4. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Intra EUR12 
107 
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1990 1991 
Debit 
162 
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93 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 • 1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
20.4. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 SlJilP()rt. auxiliary and other seiVices 
210 Airtransport 
211 Passenger transport by mr 
212 Frelghttransport by a•r 
213 Supporting, auxil1ary and other seMCes 
214 Othertransportation 
23& Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance seMCes 
260 Flnancla! services 
262 Computer and Information servtees 
266 Royalties and licence fees 
268 Other busmess services 
269 Men::hantng and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related seMCes 
V2 Operatlonalleaslng 
273 Misc. buSiness. prof and technical serv 
274 LegaJ, account, man., cons. and pub. 
278 Adv .• market res and polling 
279 Research and development 
280 Archrtect., eng1n. and other technical 
281 Agric., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affibated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational seMCes 
288 
289 
Audio-VIsual and related services 
Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
9!13 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
Net 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
20.4. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Intra EUR12 
"'" 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200 SERVICES 0 0 1 
205 Transportation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. aUXJIIary and other services 
210 Air transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
211 Passenger transport by air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
212 FreJght transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other seMCeS 
214 Other transportation 0 0 0 0 
236 Travel 0 0 0 0 0 0 
961 Other services 1 0 2 2 2 2 1 1 1 1 
245 Communications services 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
249 Construction SBMCBS 
253 Insurance seMCes 0 0 0 0 
2£0 Ananclal services 0 0 0 0 0 63 174 31 47 150 
2ll2 Co"l)uter and Information services 0 0 0 0 
266 Royalbes and licence fees 
266 Other business services 0 2 2 2 2 2 2 2 2 
2ll9 Merchanting and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 0 0 0 0 
273 Misc. business, prof. and techntcal serv. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 
274 Legal, account, man., cons and pub. rei. 0 0 0 0 
278 Adv., mari<et res and poUmg 0 0 
279 Research and development 2 2 2 2 
280 Architect , engtn and other technical 0 
281 Agnc., mmmg and on-site processing 
284 Olher 
285 Serv. between affiltated enterprises, rue 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recraabonal 
291 Government services, n I e 0 0 0 
982 Services not allocated 0 0 0 0 0 0 
300 INCOME 140 126 121 108 115 101 98 96 92 go 
310 Compensation of employees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
320 lnvestmenllncome 211 185 1n 148 164 133 133 128 122 118 
379 CURRENT TI!ANSFERS 113 124 122 129 117 119 145 162 164 157 
993 CURRENT ACCOUNT 126 137 137 131 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 109 117 113 118 108 109 105 111 116 108 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU,1986·1995 
20.5. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Extra EUR12 
1986 1987 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger lransport on sea 
208 Frerght transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passengertransportbyalr 
212 Frerght transport by air 
213 Supporting, aUXJIJary and other serw:es 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other aervfces 
245 Commumcabons services 
249 Construction SBMCSS 
253 Insurance seMCes 
260 Finanaal services 
262 Computer and rnformation services 
266 Royalties and ltcence fees 
268 Other busrness services 
269 Merchant~ng and other trade·related serv 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 Operationalleasing 
273 Mrsc. business, prof and techmcal serv. 
274 Legal, account. man, cons and pub. rei. 
278 Adv , market res. and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect , engrn. and other technical 
281 Agric., mrmng and on-site processmg 
284 Other 
265 Serv between affihated enterprises, me 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aud•o-v~sual and related services 
289 Other personal, curtural and recreational 
291 Government services, n 1 e 
982 Services not aflocatad 
300 INCOME 
310 Co111JensatJon of 8l'l'flloyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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0 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea tnmsport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. awaflary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 F relght transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Othertransportation 
235 Travel 
981 Other services 
245 Commumcatlons services 
249 Construction services 
253 Insurance serviCes 
260 Financial services 
262 Computer and Information services 
2G6 Royalties and licence fees 
268 Other bUSIMBSS SBMC8S 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operatlonalleaslng 
273 Misc. business, prof. and techniCaJ serv 
274 Legal, account., man., cons. and pub. rei. 
278 Adv., market res and polling 
279 
280 
281 
284 
285 
Research and development 
Archrtect, engin. and other technical 
Agrlc , mining and on-srte processing 
Other 
Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreabonal services 
288 
289 
Audio-Yisuat and related services 
Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
912 Services not allocated 
$00 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
2 
115 
5 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
9 
60 
2 
0 
0 
15 
0 
43 
0 
0 
0 
43 
0 
0 
0 
41 
2015 
12 
2004 
1 261 
3394 
1987 
2 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
18 
1777 
9 
1768 
1 261 
3065 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
3 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
9 
2 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
29 
1709 
2 
1707 
1905 
3654 
-443-
20.5. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Extra EUR12 
7 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
8 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
47 
1204 
2 
1202 
1725 
2993 
1990 1991 
Debit 
10 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
52 
1527 
2 
1 525 
2391 
3m 
10 
70 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
8 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
59 
1788 
2 
1 788 
3265 
5132 
1992 
9 
103 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
101 
5 
0 
0 
7 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
68 
0 
1598 
3 
1 596 
4244 
5954 
351 
5305 
1993 
9 
110 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
108 
5 
0 
0 
9 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
0 
1872 
3 
1 869 
4161 
5151 
418 
6569 
10 
127 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
124 
5 
0 
0 
14 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
28 
1 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
0 
1869 
3 
1867 
4270 
6276 
328 
6604 
1995 
11 
251 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
250 
6 
0 
0 
0 
14 
0 
69 
0 
0 
0 
0 
69 
0 
0 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
161 
0 
1525 
32 
1494 
1022 
7 810 
590 
8400 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
20.5. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXlllary and other seMCes 
210 Alrtransport 
211 Passengertransportbya•r 
212 Freigh11ransport by air 
213 Supporting, BUXJhary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications seMCes 
249 Construction seMces 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and •nformatlon services 
266 Royalties and l~eence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 
272 
273 
274 
278 
279 
280 
281 
284 
Other trade related services 
Operabonalleastng 
M1sc busmess, prof and techniCal serv 
Legal, account, man , cons. and pub rei 
Arlv , market res. and polling 
Research and development 
Architect , engin and other technical 
Agric., mmmg and on-srte processmg 
Other 
285 Serv between affihated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreabOnal seMCes 
288 Aud1o-vssual and related services 
2S9 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
882 Services not alloc:::ated 
300 INCOME 
310 Compensatton of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
813 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
1986 
·2 
·115 
-5 
0 
0 
0 
·5 
·5 
0 
0 
-9 
-60 
·2 
0 
0 
-15 
0 
-43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-41 
·1852 
·12 
·1 840 
-1209 
1987 
·2 
·26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·1 
·1 
·2 
0 
0 
0 
0 
-5 
0 
0 
0 
·5 
0 
0 
0 
-18 
·1559 
·9 
·1 550 
·1 241 
(MioECU) 
1988 1989 1990 1991 
-3 
-38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·1 
-11 
·2 
0 
0 
0 
0 
-7 
0 
0 
0 
·7 
0 
0 
0 
·29 
·1 489 
·2 
·1 487 
·1 890 
-7 
-56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·2 
-8 
-4 
0 
0 
0 
0 
-4 
0 
0 
0 
-4 
0 
0 
0 
-47 
Net 
·10 
-60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·2 
-5 
-3 
0 
0 
0 
0 
·2 
0 
0 
0 
·2 
0 
0 
0 
-52 
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·2 ·2 
-960 ·1256 
·1 709 -2 369 
·10 
-68 
·2 
0 
0 
0 
·2 
·2 
0 
0 
0 
-8 
-4 
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0 
0 
0 
-4 
0 
0 
0 
-4 
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0 
0 
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·1332 
·2 
-1 330 
-3245 
1992 
-8 
·102 
·2 
0 
0 
0 
0 
·1 
·1 
0 
0 
-1 
0 
·100 
·5 
0 
0 
0 
-6 
0 
-21 
0 
0 
0 
0 
·21 
0 
0 
·21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-sa 
0 
-896 
-3 
-894 
-4148 
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1993 
-11 
·109 
·2 
0 
0 
0 
0 
·1 
-1 
0 
0 
·1 
0 
-107 
-5 
0 
0 
·1 
-8 
0 
·24 
0 
0 
0 
0 
·24 
0 
0 
·24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-69 
0 
-1084 
·3 
·1 081 
-4055 
1994 
·10 
·128 
-2 
0 
0 
0 
0 
·1 
·1 
0 
0 
·1 
0 
-124 
·5 
0 
0 
·1 
·14 
0 
·28 
0 
0 
0 
0 
·28 
·1 
0 
-27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·75 
0 
·1115 
·3 
-1 112 
-4161 
1995 
·11 
-249 
·2 
0 
0 
0 
0 
·1 
·1 
0 
0 
·1 
0 
·248 
-6 
0 
0 
1 
-14 
0 
-sa 
0 
0 
0 
0 
-sa 
0 
0 
-67 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·161 
0 
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010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
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Q98 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• 444. 
158 
0 
268 -3179 -2 744 
0 0 0 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
20.5. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Extra EUR12 
"" 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200 SERVICES 0 0 0 0 0 1 0 
205 Transportation 0 0 0 0 0 0 
206 Sea transport 
2(]7 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXJIJary and other services 
210 Au transport 0 0 0 0 0 0 
211 Passenger transport by air 0 0 0 0 0 0 
212 Frelgh1 transport by air 
213 Supportmg, auXJTtary and other services 
214 Other transportation 0 0 0 0 
236 Travel 0 0 0 0 0 
981 Other sarvlcea 0 0 0 0 0 0 1 0 
245 Communicabons services 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Rnanclal services 0 S1 9 21 
262 Computer and Information seMCes 10 9 0 
266 Royalties and licence fees 
268 Other busmess services 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 Mise business, prof. and technical serv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
274 Legal, account, man., cons. and pub rei 0 0 0 
278 Adv., market res and polt.ng 
279 Research and development 0 0 0 
280 Architect, eng1n. and other technical 
281 Agric., mining and on·srte processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises. nle 
287 Personal, culh.lrat and recreabonal services 
288 Audio-vtsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I a 0 0 0 0 
062 Services not allocated 0 0 0 0 0 2 
300 INCOME 8 12 13 20 18 25 44 42 40 56 
310 Compensabon of employees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
320 Investment Income 8 12 13 20 18 25 44 42 40 S1 
379 CURRENT TRANSFERS 4 2 1 0 1 2 3 3 75 
893 CURRENT ACCOUNT 13 15 14 69 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 6 8 6 9 7 9 13 14 13 64 
995 RNANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
20.6. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: USA 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Credit 
100 GOODS 0 0 0 0 
200 SERVICES 0 0 0 0 
205 Transportation 0 0 0 0 
206 Sea transport 0 0 0 0 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Fre•ght transport on sea 0 0 0 0 
209 Support aUXIliary and other seMCes 0 0 0 0 
210 Air transport 0 0 0 0 
211 Passenger transport by a•r 0 0 0 0 
212 Freight transport by air 0 0 0 0 
213 Supporting, auxiliary and other serviCes 0 0 0 0 
214 Other transportation 0 0 0 0 
236 Travel 0 0 0 0 
981 Otherurvtc:es 0 0 0 0 
245 Commumcations services 0 0 0 0 
249 Construction seMCes 0 0 0 0 
253 Insurance services 0 0 0 0 
2£0 Finandal serv1ces 0 0 0 0 
262 Computer and Information seMces 0 0 0 0 
266 RoyaltieS and liCence fees 0 0 0 0 
268 Other bus•ness services 0 0 0 0 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 0 0 0 0 
270 Merchantlng 0 0 0 0 
271 Other trade related services 0 0 0 0 
272 Operational leasing 0 0 0 0 
273 Misc. busmess, prof and technical serv 0 0 0 0 
274 Legal, account , man , cons and pub. re1. 0 0 0 0 
278 AcN. market res. and pollmg 0 0 0 0 
279 Research and development 0 0 0 0 
280 Architect., engln. and other techmcal 0 0 0 0 
281 Agnc , m1nmg and on·srte processmg 0 0 0 0 
284 01her 0 0 0 0 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie 0 0 0 0 
287 Personal, cultural and recreat1onal serv~ces 0 0 0 0 
288 Aud1o-visual and related services 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 
291 Government seMces, n 1 e 0 0 0 0 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 59 6& 83 80 
310 Compensation of efl'Clloyees 0 0 0 0 
320 Investment Income 59 66 63 80 
379 CURRENT TRANSFERS 0 0 0 0 
993 CURRENT ACCOUNT 59 66 63 80 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 59 66 63 80 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
20.6. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: USA 
Debit 
100 GOODS 1 
200 SERVICES 9 9 11 11 
205 Transportation 0 0 0 0 
206 Sea transport 0 0 0 0 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Fre•ght transport on sea 0 0 0 0 
209 Support. auxiliary and other seMCes 0 0 0 0 
210 AJr transport 0 0 0 0 
211 Passenger transport by a1r 0 0 0 0 
212 Freight transport by air 0 0 0 0 
213 Supporting, awaiJary and other seMCeS 0 0 0 0 
214 Other transportatJon 0 0 0 0 
238 Travel 0 0 0 0 
981 Other services 8 9 11 11 
245 Communications servtces 0 0 1 0 
249 Construction services 0 0 0 0 
253 Insurance services 0 0 0 0 
260 Finane~al services 0 0 0 0 
262 Computer and information services 2 2 
266 Royalties and licence fees 0 0 0 0 
268 Other buSiness services 1 1 2 
269 Merchantmg and other trade· related serv. 0 0 0 0 
270 Merchantlng 0 0 0 0 
271 Other trade related serviCeS 0 0 0 0 
272 Operational leasing 0 0 0 0 
273 M1sc busmess, prof. and technical serv 1 1 1 2 
274 Legal, account, man , cons. and pub 0 0 0 0 
278 AcN., marXet res and pollmg 0 0 0 0 
279 Research and development 1 1 1 2 
280 Architect , eng1n. and other technical 0 0 0 0 
281 Agnc., m1nlng and on·slte processing 0 0 0 0 
284 01her 0 0 0 0 
285 Serv between affiliated enterprises, me 0 0 0 0 
287 Personal, cultural and recreational services 0 0 0 0 
288 Audio-VJsual and related services 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 
291 Government services, n i e 6 7 7 7 
982 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 852 888 998 844 
310 Compensation of employees 0 0 0 0 
320 Investment Income 852 998 996 844 
378 CURRENT TRANSFERS 6 & 6 28 
993 CURRENT ACCOUNT 867 1013 1014 888 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 867 1 013 1014 886 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
898 NET ERRORS AND OMISSIONS 
-447-
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
20.6. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: USA 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS -1 ·1 ·1 -1 
200 SERVICES -9 -9 -11 ·11 
205 Transportation 0 0 0 0 
206 Sea transport 0 0 0 0 
'lifT Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 0 0 0 0 
209 Support. auxiliary and other services 0 0 0 0 
210 Air transport 0 0 0 0 
211 Passenger transport by air 0 0 0 0 
212 Frelgh11ransport by BJr 0 0 0 0 
213 Supporting. auxiliary and other services 0 0 0 0 
214 Other transportation 0 0 0 0 
236 Travel 0 0 0 0 
881 Other servtces -9 -9 -11 -11 
245 Communications seMces 0 0 -1 0 
249 Construction services 0 0 0 0 
253 Insurance services 0 0 0 0 
260 Anancial services 0 0 0 0 
262 Computer and infonnation services -1 -1 -2 -2 
266 Royalties and licence fees 0 0 0 0 
268 Other business services -1 -1 -1 -2 
269 Merchanbng and other trade-related serv 0 0 0 0 
270 Merchantmg 0 0 0 0 
271 Other trade related services 0 0 0 0 
272 Operational leasing 0 0 0 0 
273 M1sc business, prof. and technical serv. -1 -1 -1 -2 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei 0 0 0 0 
276 Adv., market res and pollnlQ 0 0 0 0 
279 Research and development -1 -1 -1 -2 
260 Arctutect , engin and other technical 0 0 0 0 
261 Agr1c., mining and on-site process10g 0 0 0 0 
264 Other 0 0 0 0 
265 Serv between affiliated enterprises, nle 0 0 0 0 
267 Personal, curtural and recreational seMCes 0 0 0 0 
268 Audlo-vfsual and related services 0 0 0 0 
269 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 
291 Government services, n 1 e .j; -7 -7 -7 
882 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME ·793 -931 -933 -765 
310 Compensation of 8111)1oyees 0 0 0 0 
320 Investment Income -793 -931 -933 -764 
379 CURRENT mANSFERS .j; 
-5 ... -29 
883 CURRENT ACCOUNT -801 -947 -950 -806 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT -808 -1147 -950 -806 
995 ANANCIAL ACCOUNT 157 371 -1 205 -1690 
998 NET ERRORS AND OIIISSIONS 0 0 0 0 
-448-
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
20.6. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: USA 
(In" 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 0 0 0 0 
200 SERVICES 0 0 0 0 
205 Transportation 0 0 0 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxi6ary and other services 
210 AJr transport 0 
211 Passenger transport by air 0 
212 Freight transport by a.cr 
213 Supporting, aux1hary and other services 
214 Other transportation 0 
236 Travel 
1181 Other aervfces 0 0 0 0 
245 Communications services 0 0 0 
249 Construction SBMCBS 
253 Insurance SBIVICBS 
260 Fmanoar services 
262 Computer and infonnation services 0 0 0 0 
2E6 Royalties and liCence fees 
2E8 Other business seMces 0 0 0 0 
269 Merchanting end other trade--related serv 
270 Mercharnmg 
271 Other lrade related services 
272 Operational leasing 
273 M1sc business, prof. and technical serv. 0 0 0 0 
274 Legal, account, man , cons. and pub ret 0 
278 Adv , market res. and polling 
279 Research and development 0 0 0 0 
280 Architect., engin. and other technical 
281 Agrlc , mining and on·slte processing 
284 Other 
285 Serv. between affthated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 other personal, a.~ltural and recreational 
291 Government seiVices, n I e 0 0 0 0 
982 Services not allocated 
300 INCOME 7 7 6 9 
310 Compensation of employees 0 0 0 
320 Investment Income 7 7 6 9 
379 CURRENT TRANSFERS 0 0 0 0 
993 CURRENT ACCOUNT 7 7 6 9 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 7 7 • 8 
885 FINANCIAL ACCOUNT 
898 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
20.7. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Japan 
1986 1990 1991 1992 1993 1995 
Credit 
100 GOODS 0 0 0 0 
200 SERVICES 0 0 0 0 
205 Transportation 0 0 0 0 
206 Sea transport 0 0 0 0 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 0 0 0 0 
209 Support. auxiliary and other services 0 0 0 0 
210 Air transport 0 0 0 0 
211 Passenger transport by air 0 0 0 0 
212 Freight transport by air 0 0 0 0 
213 Supporting, auxiliary and other services 0 0 0 0 
214 Other transportation 0 0 0 0 
238 Travel 0 0 0 0 
i81 Other aervtc .. 0 0 0 0 
245 Communications services 0 0 0 0 
249 Construction services 0 0 0 0 
253 Insurance services 0 0 0 0 
260 Financial services 0 0 0 0 
262 COmputer and information services 0 0 0 0 
266 Royalbes and licence fees 0 0 0 0 
268 Other business services 0 0 0 0 
269 Merchanting and other trade-related serv 0 0 0 0 
270 Merchantlng 0 0 0 0 
271 Other trade related servtces 0 0 0 0 
272 Operatlonalleastlg 0 0 0 0 
273 Misc. business, prof. and technical seN. 0 0 0 0 
274 Legal. account, man , cons and pub rei. 0 0 0 0 
278 Aarl., market res. and polling 0 0 0 0 
279 Research and development 0 0 0 0 
280 Architect , engln. and other technical 0 0 0 0 
281 Agric., mining and on-stte processing 0 0 0 0 
284 Other 0 0 0 ·0 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 0 0 0 0 
287 Personal, cultural and recreatiOnal services 0 0 0 0 
288 Audio-visual and related services 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 
291 Government servtees, n I e 0 0 0 0 
Q82 Services not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 18 21 20 29 
310 Compensation of employees 0 0 0 0 
320 Investment Income 18 21 20 29 
379 CURRENT TRANSFERS 0 0 0 0 
993 CURRENT ACCOUNT 19 21 20 29 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 1Q 21 20 29 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
i98 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
20.7. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Japan 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1995 
Debit 
100 GOODS 0 0 0 0 
200 SERVICES 10 11 13 12 
205 Transportation 0 0 0 0 
206 Sea transport 0 0 0 0 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Freight transport on sea 0 0 0 0 
209 Support BUXJfiary and other services 0 0 0 0 
210 Air transport 0 0 0 0 
211 Passenger transport by air 0 0 0 0 
212 Fre1ght transport by a1r 0 0 0 0 
213 Supporting, auxiliary and other services 0 0 0 0 
214 Other transportation 0 0 0 0 
236 Travel 0 0 0 0 
981 Other services 10 11 13 12 
245 Communications services 0 0 0 0 
249 Construction services 0 0 0 0 
253 Insurance services 0 0 0 0 
200 Financial seMces 0 1 0 
2E2 ~uter and •nformatlon services 1 2 1 
266 Royalties and rteence fees 0 0 0 0 
268 Other business services 2 2 2 3 
269 Merchanting and other trade-related serv. 0 0 0 0 
270 Merchanting 0 0 0 0 
271 Other trade related services 0 0 0 0 
272 Operational leasing 0 0 0 0 
273 M1sc business, prof and technical serv. 2 2 2 3 
274 Legal, account., man , cons. and pub. rei. 0 0 0 0 
278 Arfi , marke1 res. and polling 0 0 0 0 
279 Research and development 2 2 2 3 
280 Architect , engln. and other technical 0 0 0 0 
281 Agric , mining and on-she processing 0 0 0 0 
284 011ler 0 0 0 0 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie 0 0 0 0 
287 Personal, cultural and recreational services 0 0 0 0 
268 Audio-visual and related services 0 0 0 0 
289 Other personal, cultural and recreational 0 0 0 0 
291 Government services, n I e 7 7 8 8 
982 &ei'VIee.s not allocated 0 0 0 0 
300 INCOME 341 399 399 55 
310 Compensation of employees 0 0 0 0 
320 lnvestment Income 341 399 399 54 
379 CURRENT TRANSFERS 1 3 
993 CURRENT ACCOUNT 353 412 413 70 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 353 412 413 70 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OIIISS10NS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
20.7. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Japan 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Net 
100 GOODS 0 0 0 0 
200 SERVICES -10 -11 -13 -12 
205 Transportation 0 0 0 0 
206 Sea transport 0 0 0 0 
207 Passenger transport on sea 0 0 0 0 
208 Fre1ght transport on sea 0 0 0 0 
209 Support. auxiliary and other services 0 0 0 0 
210 Air transport 0 0 0 0 
211 Passenger transport by air 0 0 0 0 
212 Freight transport by air 0 0 0 0 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes 0 0 0 0 
214 Other transportation 0 0 0 0 
236 Travel 0 0 0 0 
961 Other services ·10 ·11 -13 -12 
245 Communlcabons services 0 0 0 0 
249 Construction SBMCBS 0 0 0 0 
253 Insurance services 0 0 0 0 
260 Flnanaal seMces 0 -1 -1 0 
262 Computer and Information services -1 -1 -2 ·1 
266 Royalties and liCence fees 0 0 0 0 
268 Other business services -2 -2 -2 -3 
269 Merchanttng and other trade-related serv. 0 0 0 0 
270 Merchanling 0 0 0 0 
271 Other trade related services 0 0 0 0 
272 Operational leasing 0 0 0 0 
273 M1sc. buSiness, prof and techniCal serv. -2 -2 -2 -3 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 0 0 0 0 
278 Aai., market res and poll1ng 0 0 0 0 
279 Research and development -2 -2 -2 -3 
280 ArchiteCt • engin and other technical 0 0 0 0 
21!1 Agric , mmfng and on-srte processing 0 0 0 0 
21!4 Olher 0 0 0 0 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 0 0 0 0 
287 Personal, cultural and recreational services 0 0 0 0 
268 Aud1o-YJSUa! and related services 0 0 0 0 
289 Other personal, cu!tural and recreational 0 0 0 0 
291 Government seMces, n I e -7 -7 -8 -8 
962 Services not anocated 0 0 0 0 
300 INCOME -323 -379 -379 -26 
310 Compensation of employees 0 0 0 0 
320 Investment Income -322 -379 ·379 -25 
379 CURRENT TRANSFERS -1 -1 -1 -3 
993 CURRENT ACCOUNT -334 -391 -393 -41 
994 CAPITAL ACCOUNT 0 0 0 0 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
-334 -391 -393 -41 
195 FINANCIAL ACCOUNT 136 268 -604 -820 
996 NET ERRORS AND OMISSIONS 0 0 0 0 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
20.7. 
Reporter: European Union Institutions 
Partner: Japan 
'"" 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 
200 SERVICES 3 1 1 0 
205 Transportation 0 0 0 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auxiliary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Frelghtllansport by air 
213 Supporting, auXJilary and other services 
214 Other transportation 
2311 Travel 
981 Other aervfces 3 1 0 
245 CommLmlcatlons services 0 0 0 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finandal services 75 17 13 
262 CofJ1'uter and •nformatlon services 0 0 0 0 
268 Royalties and licence fees 
268 Other business services 0 0 0 0 
269 Mert:hanting and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 M1sc. business, prof. and technical serv 0 0 0 0 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 
278 Art./., mar1cet res and polling 
279 Research and development 0 0 0 0 
280 An::hrtect, engln. and othertechnlcal 
281 Agrlc., mmlng and on-site processing 
284 Other 
2135 Serv between affiliated enterprises, me 
2ll7 Personal, cultural and recreational services 
2ll8 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government servtces, n I e 0 0 0 0 
982 Services not allocated 
300 INCOME • • • 53 
310 Compensation of OITI'ioyees 0 0 0 
320 Investment Income 5 5 5 54 
379 CURRENT TRANSFERS 8 8 8 0 
993 CURRENT ACCOUNT 5 5 5 41 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 5 5 5 41 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS ANO OMISSIONS 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
21.1. 
Reporter: USA 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXtfiary and other seMCes 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Frelghllransport by air 
213 Supportmg, auxi!tary and other services 
214 Othertransponation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Commumcatlons services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finanaal serv1ces 
262 Cor11>uter and information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bustness services 
269 Merchantlng and other trade-retated serv. 
270 Merchantmg 
271 Other trade related seMCes 
272 Operationalleasing 
273 
274 
278 
279 
280 
Mtsc business, prof. and technical seJV. 
legal, account, man , cons and pub. rei 
Aa,,, market res. and polltng 
Research and development 
Architect., engln. and other technical 
281 Agrlc., mining and on·srte processcng 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nie 
287 Personal, cultural and recreational seMCes 
288 Audio-v1sual and related seMCes 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Servtces not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of e~loyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1995 
228136 216 950 270 812 328 689 305 809 336 449 339 231 390 121 422 408 440 318 
87412 84711 92905 115022 115567 131611 140090 161354 167291 183500 
21 710 
3237 
6467 
5672 
798 
12005 
20713 
32532 
1856 
771 
2002 
3354 
8055 
3068 
96 
21103 
2950 
6924 
6072 
851 
11 230 
20431 
32071 
1830 
579 
1 556 
3235 
8449 
2543 
95 
999 
24044 
3171 
8762 
7591 
1 171 
12 111 
24892 
31988 
1857 
668 
879 
3240 
9828 
3332 
123 
967 
28312 
3538 
11 234 
9673 
1560 
13542 
32883 
37807 
2288 
852 
425 
4571 
12308 
3936 
132 
1 579 
28283 
3224 
13927 
12017 
1 910 
12 112 
33783 
381108 
2148 
681 
590 
3470 
12795 
4035 
102 
1624 
30830 
3228 
14 991 
12794 
2197 
12611 
39047 
44083 
2656 
1 193 
844 
4016 
14291 
6612 
221 
1837 
31138 
3066 
3066 
14 796 
12802 
1994 
13276 
42171 
65219 
2222 
1 491 
941 
4225 
15351 
19495 
19495 
1992 
243 
471 
163 
4073 
1 823 
1823 
34568 
3371 
3371 
18588 
14185 
2402 
14629 
49424 
83196 
2378 
2056 
871 
4269 
16477 
22254 
36104 
3739 
3739 
17032 
14 361 
2671 
15332 
49110 
&7838 
2414 
2069 
1268 
4 730 
17885 
25030 
35&24 
3974 
3974 
16823 
14170 
2654 
14827 
46740 
67524 
2177 
2005 
1067 
4870 
19784 
23904 
22 254 25 030 23 904 
1 939 2 314 2 138 
289 411 390 
396 439 478 
229 459 469 
5107 
0 
2950 
2950 
6139 
0 
3203 
3203 
5554 
0 
3075 
3075 
12338 12880 11216 11649 11565 12835 9671 11939 11042 10841 
12 457 11106 11 981 16 240 15 612 17 652 11 562 14147 14 439 13 612 
82245 
107 
82138 
0 
69059 
104 
68954 
0 
97194 124 069 10817& 
110 109 94 
97 084 123 960 1 09 082 
0 0 0 
95 804 78 797 76 106 
105 123 137 
95 699 78 873 75 969 
0 0 0 
91133 
135 
90998 
0 
98125 
122 
98003 
0 
558117 627 581 680 832 701 943 
401 395 405 
396 593 370 720 460 910 567 781 530 552 583 884 558 448 627 982 681 227 702 349 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 
206 
209 
210 
211 
212 
213 
Passenger transport on sea 
Freight transport on sea 
Support awahary and other seMces 
Air transport 
Passenger transport by air 
Fre•ght transport by air 
Supportmg. amaliary and other services 
214 Othertransportabon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construcbon services 
253 Insurance seMCes 
260 Financial services 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bus1ness seMCes 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operatlonalleasing 
273 
274 
278 
279 
280 
281 
Misc. business, prof. and techmcal serv. 
legal, account, man., cons and pub. reJ 
Adv , market res and poH1ng 
Research and development 
Architect., eng•n. and other technical 
Agric • mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, me 
287 Personal, curtural and recreat1onal services 
288 Audio-vJsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n 1 e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
Q94 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986 • 1995 ~ 
1986 1987 1990 1991 
Debit 
1992 
21.1. 
Reporter: USA 
Partner: World 
1995 
374351 355299 378178 433299 391458 396221 413267 503365 562062 572104 
80 276 77 474 81 939 91 590 91 031 93 984 94104 1071i3 112 488 108 751 
23593 
8775 
8684 
6610 
2064 
6125 
26330 
25676 
3305 
306 
2236 
1797 
1 414 
864 
78 
21739 
7253 
8259 
6315 
1844 
6227 
25414 
25157 
3239 
141 
2810 
1801 
1588 
922 
111 
54 
23057 
7926 
8419 
6536 
1882 
6712 
27158 
26011 
3870 
260 
2222 
1400 
1 801 
1 214 
159 
423 
26240 
8524 
9482 
7488 
1984 
8235 
30331 
26936 
4695 
402 
747 
1 866 
2241 
1 288 
207 
101 
26655 
8063 
10006 
8272 
1734 
8565 
29339 
27002 
4386 
134 
1500 
1844 
2426 
1245 
191 
88 
26881 
7742 
9901 
8060 
1 821 
9239 
28505 
29443 
5333 
254 
1 991 
2153 
3248 
1446 
243 
71 
27803 
7140 
7140 
9962 
8132 
1 830 
10700 
29699 
34161 
4882 
201 
1020 
2712 
32143 
8565 
8565 
11 883 
9881 
2 202 
11 715 
34768 
37509 
5438 
272 
2643 
1 171 
34358 
9220 
9220 
13281 
10832 
2449 
11 858 
36806 
38247 
5821 
259 
3179 
1354 
33271 
8 511 
8 511 
13398 
10843 
2456 
11 362 
35057 
37564 
5178 
233 
3428 
1 305 
3443 3 953 4 023 4 684 
9153 11532 12359 12972 
9163 11532 12359 12972 
427 
347 
173 
88 
688 
529 
529 
519 
552 
204 
121 
1 068 
91 
91 
584 
809 
247 
84 
842 
388 
366 
579 
524 
212 
117 
1 048 
152 
152 
15884 14604 14821 15598 15279 14950 12431 12411 10886 9614 
2859 4576 5163 5713 8081 8036 8155 2441 2774 3077 
93 545 78 653 93 201 127 055 99 407 84 022 
847 771 814 935 888 936 
82 697 77 882 92 387 126 120 98 520 83065 
24565 19988 21123 23722 26 443 -5396 
94 690 102 998 119 942 136 661 
909 1 076 1 118 1 040 
93781 101920 118824 135621 
24 732 32143 34 383 26 808 
626 793 745 698 828 875 845124 
572 908 329 
562 736 531 414 574 441 675 666 608 339 568 831 626 793 746 270 829 793 845 452 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
21.1. 
Reporter: USA 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fretght transport on sea 
209 Support aUXIliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by atr 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finandal services 
262 Computer and tnfonnation serv~ces 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bustness serv~ces 
269 Merchantlng and other bade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operational leastng 
273 
274 
278 
279 
280 
281 
284 
Mtsc business, prof. and technical serv. 
Legal, account , man., cons. and pub 
Adi., market res. and poDmg 
Research and development 
Architect., engln. and ather techmcal 
Agric., mining and on-srte processing 
Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aud1o-v1sual and related services 
289 Other llStSOnal, curtural and recreational 
291 Government seMces. n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Coffillensatlon of ef111Jioyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT mANSFERS 
g93 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
Net 
-147415 -138349 -107367 -104610 -85649 -59773 -74036 -113244 -139654 -132586 
7136 
-1 884 
-5538 
-2226 
-938 
-1 288 
5880 
-5 617 
6656 
-1 449 
465 
-235 
1 557 
-638 
-4303 
·1 335 
-243 
-1 093 
5002 
-4983 
U13 
-1 409 
438 
-1 255 
1434 
888 
-4754 
343 
1055 
-711 
5399 
-2266 
5976 
-2013 
408 
-1344 
1839 
2071 
-4988 
1752 
2186 
-434 
5307 
2532 
10670 
-2408 
450 
-322 
2705 
2608 
-4859 
3921 
3745 
1n 
3547 
4445 
8906 
-2237 
548 
-910 
1 525 
3949 
-4 514 
5090 
4 714 
375 
3372 
10542 
14640 
-2sn 
939 
-1147 
1 863 
3335 
-4074 
-4074 
41134 
4670 
164 
2 575 
12472 
21056 
-2440 
1290 
-79 
1 513 
2445 
·5195 
-5195 
4 725 
4524 
201 
2915 
14656 
25687 
-3057 
1 783 
-1 n2 
3 0911 
1745 
-5480 
-5480 
3751 
3 529 
222 
3475 
12303 
29392 
·3407 
1 810 
-1 913 
3375 
2353 
-4537 
-4537 
3425 
3227 
198 
3465 
11683 
29960 
-3001 
1m 
-2359 
3365 
6640 6863 8027 10067 10369 11045 11900 12524 13861 15100 
10 331 10 722 12 671 10 933 
2 204 
17 
-3326 
7781 
1 621 
·16 
945 
·1 725 
5943 
2118 
-36 
545 
·3604 
6268 
2848 
-75 
1479 
-3948 
8159 
2790 
-89 
1 536 
-3714 
7676 
-1 300 -8 594 3 992 -2 985 8 769 
·741 -667 -704 -826 -793 
·559 -e 927 4 697 -2 159 1 0 562 
-24 565 -19 988 -21123 -23 722 -26 443 
5166 
-22 
1 566 
·2 115 
8497 
10331 
1 565 
-104 
297 
n 
3407 
1 293 
1 293 
-2759 
9121 
10722 
1419 
-283 
192 
108 
4038 
2859 
2859 
-471 
11373 
12 671 
1720 
-198 
192 
375 
5197 
156 
11363 
11 782 -15 893 -26 890 -28 809 
-1!31 -786 -939 -9114 
12613 -15108 -25950 -271326 
5 396 -24 732 -32 143 -34 383 
10933 
1 559 
-135 
268 
352 
4506 
2923 
2923 
1227 
10753 
-38 536 
-917 
-37 618 
-26 808 
-68676 -118117 ·148043 ·143180 
-171 -513 76 
-166143 -160694 -113531 -107885 -nnr -4967 -&8345 -118288 -148556 -143104 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea lransport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other seMCes 
210 PJrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Frelghttransportbyalr 
213 Supporting, auXJfiary and other services 
214 Othertransportation 
238 Travel 
881 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finanaal services 
262 Computer and information services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade· related serv. 
270 Merchanting 
271 Other trade related seMCes 
272 Operattonalleaslng 
273 
274 
278 
279 
280 
MtSC. bus1ness, prof. and technical serv 
Legal, account • man., cons and pub. rei. 
Adv., market res. and polltng 
Research and development 
Architect., engin and other technical 
281 Agnc., m•mng and on·slte processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, me 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 
289 
Audio-visual and related seMCes 
Other personal, curtural and recreational 
291 Government services, n I a 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmentlnoome 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
61 
109 
92 
37 
74 
86 
38 
196 
79 
127 
56 
252 
90 
187 
570 
355 
123 
79 
266 
98 
13 
99 
0 
70 
1987 
61 
109 
97 
41 
84 
96 
44 
180 
80 
127 
56 
411 
55 
180 
533 
276 
88 
1850 
88 
215 
88 
13 
89 
0 
70 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986 ·1995 ~ 
1n %} 
1988 1989 
72 
113 
104 
40 
104 
116 
62 
180 
92 
123 
48 
257 
40 
231 
546 
274 
77 
229 
76 
210 
104 
14 
105 
0 
80 
-457-
76 
126 
108 
41 
118 
129 
78 
164 
108 
140 
49 
212 
57 
245 
549 
308 
64 
1 563 
75 
201 
98 
12 
98 
0 
84 
1990 1991 
Cover ratio 
78 
127 
110 
40 
139 
145 
110 
141 
115 
137 
49 
508 
39 
178 
527 
324 
53 
1845 
76 
194 
110 
11 
111 
0 
87 
85 
140 
115 
42 
151 
158 
121 
136 
137 
150 
50 
470 
42 
187 
440 
457 
91 
2308 
86 
193 
114 
11 
115 
99 
1992 
82 
149 
112 
43 
43 
149 
157 
109 
124 
142 
162 
48 
742 
92 
156 
448 
213 
213 
467 
70 
272 
190 
812 
345 
345 
78 
474 
83 
14 
84 
0 
89 
89 
21.1. 
Reporter: USA 
Partner: World 
1993 
78 
151 
108 
39 
39 
140 
147 
109 
125 
102 
168 
44 
755 
33 
365 
417 
193 
193 
373 
52 
194 
189 
478 
3229 
3229 
96 
510 
74 
13 
75 
0 
84 
70 
84 
1994 
75 
149 
105 
41 
41 
128 
133 
109 
129 
133 
177 
41 
799 
40 
349 
445 
203 
203 
390 
67 
178 
546 
651 
878 
876 
101 
469 
76 
12 
77 
0 
82 
44 
82 
1995 
77 
150 
107 
47 
47 
126 
129 
108 
130 
133 
180 
42 
860 
31 
358 
422 
184 
184 
369 
74 
226 
401 
530 
2021 
2021 
113 
476 
72 
12 
72 
0 
83 
123 
83 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
21.2. 
Reporter: USA 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. auXIliary and other seMCes 
210 AJr transport 
21 1 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxihary and other seMCeS 
214 Other transportation 
236 Traval 
981 Other services 
245 Communications serw:es 
249 Construction services 
253 Insurance serw::es 
260 Flnanaal seMces 
262 Coltlluter and Information seMces 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bustness seMCes 
269 Merchanbng and other tradEHelatad seiV 
270 Men:hantmg 
271 Other trade related services 
272 Operationalleaslng 
273 
274 
278 
279 
280 
Mtsc busmess, prof. and technical serv 
Legal, account , man , cons and pub. rei 
Aav., market res and polling 
Research and development 
Architect., engm and other technical 
281 Agrtc., mining and on-srte processing 
284 
285 
Other 
Serv between affiliated enterprises, nle 
287 PeJSOna!, cultural and recreational services 
288 Aud1o-v1sual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Services not anocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmentlncome 
'179 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
a94 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1995 
Credit 
~m ~m ~m n"2 n~ ~~ n~s ~~~ u~ ~m 
~~ NW ~~ u1~ ~~ '17ru am ~- ~~ ~= 
5 868 
457 
1986 
1739 
248 
3424 
'721 
8861 
546 
101 
354 
997 
3908 
5549 
350 
2404 
2143 
260 
s~o 
448 
3093 
2727 
366 
2795 2940 
5324 6255 
10045 10111 
540 582 
55 105 
433 54 
1 275 1 078 
4224 4812 
8101 
748 
3723 
3205 
518 
3630 
7818 
12700 
702 
84 
-89 
1465 
5 911 
8~0 
718 
455t 
3931 
620 
3052 
7 415 
11 800 
617 
96 
-309 
852 
6593 
8590 
728 
4938 
4256 
682 
2 924 
9021 
141~ 
705 
228 
·73 
1029 
7309 
1567 
820 
820 
5198 
4612 
586 
3549 
10933 
~873 
669 
174 
-123 
1208 
4621 
11 073 
1527 
808 
808 
5412 
4 705 
707 
3307 
13517 
~524 
613 
210 
139 
1419 
7822 
7910 
9649 
815 
815 
4973 
4238 
736 
3881 
12794 
21799 
584 
316 
171 
1 661 
7925 
7366 
9636 
885 
885 
5045 
4318 
727 
3706 
13 261 
23724 
516 
167 
222 
1 695 
9905 
7929 
625 575 792 975 1003 2024 11073 7910 
781 
120 
94 
50 
7366 
859 
73 
113 
45 
7929 
785 
101 
1n 
54 
599 
21 ~ 22 15 17 54 62 
1708 
3358 
574 
2370 
3323 
576 
2112 
4038 
978 
2675 
5688 
975 
1973 
5448 
1028 
1872 
6049 
-~ 22~ ~157 ~~ ~~ ~~ 
0 0 0 0 0 0 
99 ~7 98 821 121 013 151 655 144 268 152 475 
- 458-
96 
30 
1 218 
1 119 
1119 
1585 
1 918 
1 751 
0 
1 912 
1 912 
2498 
2295 
1725 
0 
1 965 
1 965 
1 790 
2097 
1935 
0 
1888 
1886 
1404 
2118 
26 588 35 935 41 497 51 571 
41 0 0 0 
26 547 35 935 41 497 51 579 
1 235 1 039 131 1 057 
1~ 631 165 958 173196 194 251 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. aUXIliary and other services 
210 A1rtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supportmg, auxdiary and other services 
214 Other transportation 
235 Travel 
U1 Other services 
245 CommunicatJOns services 
249 Construction SBMC8S 
253 Insurance seMCes 
260 FinanoaJ SBMCBS 
262 Computer and mformatlon services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business services 
269 Merchantmg and other trade-related serv. 
270 
271 
272 
273 
274 
278 
279 
280 
281 
284 
Merchanting 
Other trade related servtces 
Operational leasing 
M1sc buSJness, prof and technical serv. 
Legal, account, man., cons and pub rei 
Arf.i., mar1tet res and pollulQ 
Research and development 
Architect , eng1n. and other technical 
Agrtc , mining and on-site processing 
Olher 
285 Serv. between aHIIiated enterprises, nle 
287 Personal, cuftural and recreational seMces 
288 Aud•o-vlsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Govemment services, n I e 
982 services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
1986 1990 1991 
Debit 
21.2. 
Reporter: USA 
Partner: Intra EUR12 
1992 1993 1994 1995 
n~ 10m nm nrn n~ &~= n~ ~m 94~ 1~m 
~~~ am ~~7 Mm ~~ ~w ~118 ~~ $~ ~~ 
6673 6321 5968 8492 9157 8508 7670 9527 10516 10368 
1976 
3187 
2583 
605 
1 509 
8445 
13055 
n9 
50 
541 
1132 
702 
290 
28 
9436 
1952 
1530 
3135 
2595 
540 
1573 
3179 
2618 
551 
1655 2116 
7 858 8 471 
12950 12914 
789 984 
23 112 
1112 6~ 
1 008 736 
873 
324 
38 
29 
8712 
2350 
942 
43 
47 
28 
1082 
2464 
1 885 
3843 
3201 
843 
2754 
9489 
13048 
1157 
128 
-359 
988 
12M 
418 
66 
55 
1415 
3~1 
1 n1 
4484 
3918 
566 
2!1fl2 
9401 
12793 
1049 
28 
-81 
1005 
1350 
389 
47 
68 
U84 
3883 
1379 
4108 
3563 
S4S 
3~1 
8210 
14628 
1288 
38 
473 
1109 
1822 
501 
n 
42 
1355 
4547 
1 442 1 633 2 108 1 959 
1442 
4067 
3507 
559 
2 161 
8974 
17733 
1 721 
45 
-479 
1 510 
I 270 
5494 
5494 
157 
95 
72 
35 
254 
375 
375 
7601 
741 
1 633 
4853 
4210 
643 
3041 
10617 
17015 
1055 
62 
1 214 
581 
2063 
4 588 
4588 
202 
173 
74 
47 
584 
53 
53 
7399 
795 
2108 
5373 
4632 
741 
3035 
11387 
16644 
996 
48 
1 243 
604 
2257 
5374 
5374 
240 
216 
102 
45 
604 
85 
85 
6037 
898 
1 959 
5698 
4881 
817 
2712 
11578 
16195 
833 
43 
1383 
585 
2631 
5466 
5466 
251 
183 
96 
28 
592 
82 
82 
5173 
800 
28~ ~~ Mm 45128 M~ 32n5 42183 43m 54~ 64~ 
404 0 0 0 
28~ ~~ Mm 45128 M~ 32n5 41m 43m 54~ 84~ 
-350 -458 -892 -n8 -1 083 -5148 o o o o 
149 682 158 552 188 557 2051135 
1M 064 130 018 137 175 155 854 139 988 132589 
-459-
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
21.2. 
Reporter: USA 
Partner: Intra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on s~ 
208 Freight transport on sea 
209 Support. aux1Uary and other services 
210 Airtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre1ght transport by air 
213 S_uppoltlng, auXIliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 CommumcatLons seMces 
249 Construction seMces 
253 Insurance services 
260 Finanoal services 
262 Computer and inlormabon seMces 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other business services 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 
270 Men::hanting 
271 Other trade related services 
272 Operationalleaslng 
273 
274 
278 
279 
280 
281 
284 
M1sc busmess, prof and technical serv 
Legal, account, man , cons and pub rei 
Aa,., market res. and polling 
Research and development 
Architect., en gin. and other tech meal 
Agric , mining and on-site processing 
Other 
285 Serv between affiltated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreabonal seMCes 
288 Aud1o-vlsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n i e 
982 Servtcas not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmenllncome 
379 CURRENT TRANSFERS 
193 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT +CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
198 NET ERRORS AND OMISSIONS 
(MI()ECU) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Net 
-22 681 ·19 033 ·9 781 -901 3 872 12 511 
-7 318 -5 238 -3 934 -792 -2 251 1 889 
405 ·Tn ~ -391 437 82 
·1 519 ·I 180 ·1 227 ·1137 
-1 201 -732 .as -120 
-844 -452 t 09 5 
·357 -280 ·195 ·124 
1 915 
-3724 
-4193 
-234 
51 
-200 
·135 
3206 
335 
1140 
·2534 
-2905 
·249 
32 
.a79 
2£6 
3351 
251 
·18 
545 
825 
·2217 
-2803 
-403 
-7 
-548 
342 
3870 
364 
-25 
548 
866 
·1 871 
-348 
-466 
-44 
270 
4n 
4677 
556 
-51 
923 
67 
13 
54 
90 
·1 987 
-993 
-432 
68 
-228 
·154 
5243 
614 
·30 
907 
-651 
830 
693 
137 
·98 
810 
-505 
·583 
190 
-546 
.ao 
5487 
1 523 
-23 
900 
·7728 -6422 -6970 4741 ·7011 ·7483 
1 404 173 1 574 1 817 1 561 1 503 
1992 
5115 
8174 
1897 
-622 
1132 
1105 
27 
t 388 
1959 
3140 
-1 052 
129 
356 
-302 
3350 
5579 
5579 
442 
·32 
23 
·5 
743 
743 
1993 1994 
-6189 ·10 053 
9930 6895 
0 467 
425 ·1294 
1995 
·1718 
9797 
-732 
·1 074 
-625 ·1 294 ·1 074 
558 -399 -653 
494 ·394 -563 
64 ·5 -69 
266 
2820 
5510 
-442 
148 
·1 075 
839 
5759 
3323 
3323 
580 
-54 
20 
3 
1187 
1859 
1859 
826 
1407 
5155 
-412 
2£8 
·1 072 
1 058 
5668 
2012 
2012 
620 
-143 
12 
0 
1 221 
1 001 
1 001 
995 
1693 
7529 
-317 
124 
·1161 
1 110 
7274 
2483 
2483 
534 
-63 
81 
28 
1343 
1804 
1804 
.a 017 -4 901 -4247 
1200 
-3768 
1318 11n 1 soo 
-4 928 -7 383 -3133 -4 293 1595 238 ·15 575 -7 274 ·13135 -12 821 
-4 928 ·7 383 ·3 133 -4 293 
350 458 692 n8 
-34 sn -31197 -16162 -s 209 
- 460. 
-364 0 0 0 
t 595 
1093 
238 ·15 212 ·7 274 -13 135 ·12 821 
5148 1235 1039 931 1057 
·1 052 ·2 594 -15 361 ·11 684 
4300 19786 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Tr,anspcntaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 SuPI'Oll auXI6ary and other seMces 
210 Arrtransport 
211 Passenger transport by alr 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
238 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 ConstructJon SBMCeS 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and mformatlon services 
266 Royalties and Ucence fees 
268 Other business services 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 
270 Men:hanting 
271 Other trade related services 
212 Operational leasmg 
273 
274 
278 
278 
280 
M1sc business, prof. and techniCal serv. 
Legat, account, man., cons. and pub. rei. 
Adv., marKet res and polling 
Research and development 
Architect .• engln and other technical 
281 Agr1c, m1ning and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nie 
287 Personal, cultural and recreatiOnal seMces 
288 Audio-VIsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
1182 Services not allocated 
300 INCOME 
310 ConllensatJon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
70 
76 
88 
23 
62 
67 
41 
227 
56 
68 
70 
202 
55 
88 
557 
216 
81 
18 
172 
83 
83 
74 
1987 
73 
82 
88 
23 
n 
83 
48 
169 
68 
78 
88 
239 
39 
126 
484 
1n 
53 
1 978 
27 
141 
76 
76 
76 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
" 1998 1989 
87 
87 
93 
27 
97 
104 
65 
139 
74 
78 
59 
84 
9 
146 
511 
185 
47 
2057 
23 
164 
91 
91 
88 
-461 -
99 
98 
95 
40 
97 
100 
81 
131 
80 
87 
60 
88 
148 
478 
233 
23 
28 
147 
80 
90 
97 
1990 1991 
Cover ratio 
105 
94 
91 
42 
101 
100 
110 
103 
79 
92 
59 
343 
85 
488 
258 
36 
1434 
22 
140 
105 
105 
103 
118 
105 
101 
53 
120 
119 
125 
97 
110 
87 
55 
600 
93 
401 
404 
70 
2448 
20 
133 
101 
101 
115 
21.2. 
Reporter: USA 
Partner: Intra EUR12 
1992 
107 
123 
125 
57 
57 
128 
132 
105 
164 
122 
118 
39 
387 
80 
364 
202 
202 
382 
65 
133 
88 
480 
298 
298 
21 
259 
63 
10 
64 
99 
1993 
93 
128 
100 
49 
49 
112 
112 
110 
109 
128 
132 
58 
337 
11 
244 
378 
172 
172 
388 
69 
126 
107 
311 
3611 
3611 
34 
289 
83 
83 
98 
1994 
89 
117 
92 
39 
39 
93 
91 
99 
127 
112 
131 
59 
660 
14 
275 
351 
137 
137 
359 
34 
112 
100 
342 
2315 
2315 
30 
234 
78 
76 
92 
1995 
91 
125 
93 
45 
45 
89 
88 
89 
137 
115 
146 
62 
389 
16 
290 
376 
145 
145 
313 
55 
184 
194 
327 
2308 
2308 
27 
265 
80 
80 
94 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
21.3. 
Reporter: USA 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support aux1hary and other serviCes 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Freight transport by a1r 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Trawl 
981 Other services 
245 Communications serv~ces 
249 ConstnJcllon services 
253 Insurance SBMCBS 
260 Financial seMCes 
262 Computer and InformatiOn serv~ces 
266 Royalties and licence fees 
268 Other busmess SBIVICBS 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 OperatJonalleastng 
273 
274 
278 
279 
280 
M1sc. buSiness, prof. and technical serv. 
legal, account , man , cons. and pub rei. 
AdY , market res and pol11ng 
Research and development 
Architect , engln and other techmcal 
281 Agnc, rrumng and on-srte processing 
284 Other 
285 SeiV. between affiliated enterpnses, me 
287 Personal, cultural and recreational seMCes 
288 Aud•o-vlsual and related seJVIces 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n 1 a 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 COI'l'llensabon of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Credit 
174 262 165 355 207 839 251 976 230176 254 706 261715 309 001 337 980 347 442 
54~ ~m "~ M~4 n~ 83m "m 113~ =m 114m 
15842 
2780 
4481 
3933 
548 
15554 
2600 
4520 
3929 
591 
8581 8434 
15 992 15107 
23 671 22 026 
1 311 
671 
1648 
2357 
4147 
2443 
74 
1290 
525 
1123 
1960 
4 224 
1 968 
75 
425 
10630 10 510 
8101 7784 
58132 
58132 
0 
45969 
45969 
0 
17565 20211 
2726 2788 
5669 7510 
4 863 6468 
805 1 042 
9171 
18637 
21977 
1275 
563 
825 
2162 
5017 
9912 
25245 
24907 
1 585 
769 
514 
3106 
6397 
20943 
2506 
93n 
8066 
1 291 
9080 
26369 
25108 
1 531 
585 
899 
2618 
6203 
22240 
2 500 
10053 
8 538 
1 515 
9587 
30026 
29961 
21571 
2246 
2246 
9598 
8190 
1408 
9727 
31238 
34348 
1 951 1 554 
954 1317 
917 1 065 
2987 3017 
6 982 10 730 
25061 
2 563 
2563 
1t 176 
9481 
1695 
11322 
35907 
40671 
1765 
1845 
732 
2 850 
8655 
26454 
2925 
2 925 
12059 
10123 
1 935 
11 471 
36315 
45839 
1 829 
1753 
1095 
3068 
9959 
25988 
3089 
3089 
11n8 
9852 
1 927 
11 121 
33480 
43800 
1 "1 
1839 
845 
2976 
9879 
8422 14344 17644 15975 
2540 2 961 3032 4588 
101 116 85 167 
391 801 649 609 
9 105 8 974 9 591 10 962 
7 943 10 652 10154 11-
65927 
65927 
0 
83126 73430 62746 
83 126 73 430 62 746 
0 0 0 
8422 
1393 
180 
375 
133 
2855 
704 
704 
14344 
1157 
169 
302 
178 
3356 
0 
1 038 
1038 
17544 
1454 
338 
325 
414 
4414 
0 
1237 
1 237 
15975 
1352 
289 
300 
415 
3619 
0 
1189 
1189 
8086 9442 9 252 9 436 
8643 118!51 12342 11493 
52208 
82 
52126 
-1 235 
40171 
0 
40034 
0 
49836 
0 
49501 
0 
48548 
0 
46424 
0 
409 486 462 662 508 567 508 750 
297106 271 899 339 897 416126 386 294 411 388 
-462-
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 TransportaUon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre•ght transpon on sea 
209 Support. aUXJIJary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by"'' 
213 Supporting, aUXJhary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Commun•callons services 
249 Construction seMCes 
253 Insurance seMces 
260 FlnanclaJ SSMCBS 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other tracle-related serv. 
270 Merchanbng 
211 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 
274 
278 
279 
280 
281 
284 
M1sc business, prof and technical serv. 
Legal, account , man., cons and pub rei 
Adv., market res and polhng 
Research and development 
Architect , engin and other technical 
Agrlc , mimng and on-srte prccessmg 
Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 Audio-v1sual and related services 
289 Other personal, curtural and recreational 
291 Government services, n 1 e 
i92 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 rnvestmentlncome 
379 CURRENT mANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
21.3. 
Reporter: USA 
Partner: Extra EUR12 
1986 1994 1995 
298995 284671 305419 355685 310696 326992 340866 416056 467581 470311 
50152 47995 51121 56690 55797 58091 58986 69160 73044 69809 
16 921 
6799 
5506 
4027 
1479 
4616 
17885 
12622 
2526 
256 
1 595 
666 
712 
574 
52 
6228 
2724 
15 418 
5723 
5124 
3720 
1404 
4572 
17556 
12208 
2450 
119 
1699 
793 
713 
597 
73 
25 
5812 
2814 
18089 
6253 
5240 
3918 
1322 
4596 
18667 
13097 
2885 
148 
t 620 
665 
859 
786 
112 
395 
5739 
3248 
17748 
6639 
5639 
4287 
1352 
5471 
20842 
13889 
3527 
274 
t 106 
878 
1007 
870 
141 
45 
6182 
4210 
17499 
6372 
5522 
4354 
1168 
5803 
19938 
14209 
3336 
105 
t 581 
939 
1076 
856 
144 
20 
6294 
4153 
18373 
6362 
5793 
4517 
t 277 
6217 
20294 
14 816 
4045 
216 
1518 
1044 
1424 
945 
165 
29 
5595 
4608 
20133 
5698 
5698 
5896 
4624 
1 271 
8539 
20725 
1&428 
2941 
156 
1499 
1202 
2172 
3669 
3669 
270 
252 
101 
52 
411 
154 
154 
4829 
1699 
sam ~~3 sa~ ~~ 84494 som 52~ 
505 
53~ ~- 58~ 80~ 84494 som 52~ 
u~ 20- ~m um 27527 ~ uru 
22616 
6933 
6933 
7009 
5451 
1558 
8674 
24071 
20494 
4381 
210 
1429 
590 
1890 
6944 
6944 
318 
378 
130 
74 
505 
38 
38 
5012 
1979 
59797 
0 
58 711 
33183 
23842 
7 111 
7111 
7908 
6200 
1708 
8823 
25419 
21603 
4825 
211 
t 936 
751 
1766 
6984 
6984 
354 
393 
145 
39 
438 
281 
281 
4849 
2179 
22903 
6552 
6552 
7700 
6061 
1639 
8651 
23479 
21369 
4348 
190 
2043 
720 
2053 
7506 
7506 
328 
341 
115 
89 
456 
70 
70 
4441 
2058 
65 310 72 261 
0 0 
84192 71 221 
35314 27 865 
477111 578185 641 249 640 248 
428 672 401 396 437 266 518 802 468 371 436 141 
-463. 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
21.3. 
Reporter: USA 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transpon 
207 Passenger transpon on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
21 0 Alr transpon 
211 Passenger transpon by air 
212 Frelgh11ransport by air 
213 Supporting, auXIliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communlcabons services 
249 Construction servtees 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and lnfonnatlon services 
266 Royalties and hcence fees 
268 Other bUSifleSS services 
269 Merchanting and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operatlonalleastng 
273 
274 
276 
279 
280 
Misc. business. prof. and technical serv. 
Legal, account, man , cons. and pub. 
Adv, market res. and polling 
Research and development 
Architect., engln and other techmcal 
281 Agnc., mmmg and on-site processmg 
284 01her 
285 Serv between affihated enterprises, nie 
287 Personal, cultural and recreatiOnal services 
288 Audio-visual and related seMCeS 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of ..,..,loyees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
11113 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAm AL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
098 NET ERRORS AND OMISSIONS 
Net 
-124734 ·119315 ·07580 -103709 -89520 ·72264 ·711152 -107056 ·129601 ·122868 
M~ 12m 14~ Nm 29= ~m ~~2 ~= ~a ~w 
·1 0711 135 1476 2463 3445 3867 1437 2445 2&12 3066 
--4019 
·1 025 
-93 
-932 
3965 
·1 8!13 
11049 
·1 215 
415 
53 
1692 
3434 
1 869 
22 
4403 
6m 
-3123 
-803 
209 
-812 
3862 
-2449 
1118 
·1 160 
406 
-576 
1168 
3512 
1 371 
2 
400 
4698 
4070 
4369 -1 544 
4 369 ·1 544 
·24114 ·20 446 
-3527 
429 
945 
-517 
-3850 
1872 
2181 
·310 
4574 4~1 
-50 4402 
1760 11 018 
·1 610 -1 942 
415 495 
·796 ·593 
1497 2 228 
4158 5390 
1754 
·11 
33S6 
4694 
7830 
7830 
2091 
·25 
556 
2792 
6342 
2134 
2134 
-3866 
3655 
3732 
123 
3457 
6431 
10899 
-1 805 
480 
-683 
1679 
5126 
2176 
-59 
628 
3297 
6 011 
-3862 
4259 
4021 
238 
3470 
9732 
15145 
-2093 
748 
-501 
1942 
5559 
3643 
2 
580 
5367 
611114 
8967 12375 
8967 
·21 814 ·24 499 -27 527 
12375 
249 
·131 568 ·129 497 -07 369 ·102 676 -82 067 ·24753 
• 464. 
·3 452 .. 370 -4 187 ·3 463 
-3452 
3702 
3565 
137 
1187 
10513 
17918 
-1 387 
1 161 
-434 
1 815 
8 558 
4 752 
4 752 
1123 
·72 
274 
62 
2444 
550 
550 
3257 
7144 
-4370 
4167 
4030 
137 
2648 
11 836 
20177 
·2 616 
1635 
-897 
2260 
6765 
7400 
7400 
839 
·209 
173 
104 
2851 
1000 
1000 
--4187 
4150 
3923 
227 
2648 
10896 
24237 
·2995 
1542 
-841 
2318 
8193 
10660 
10660 
1100 
-55 
180 
375 
3976 
957 
957 
4430 4403 
1173 10163 
·3463 
4078 
3790 
287 
2470 
10001 
22431 
·2684 
1648 
-1 199 
2255 
7826 
8469 
8469 
1024 
-52 
165 
326 
3163 
1 116 
1 118 
4995 
9435 
-318 -19618 ·15 674 ·25 715 
422 0 0 0 
104 -18 676 ·14 691 ·24 797 
·25 967 -33183 -3S 314 ·27 665 
-67625 ·115523 ·132662 ·131498 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by a.tr 
212 Fret!jrt transport by arr 
213 Supporting, auxdrary and other services 
214 Othertransportatlon 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financral services 
262 Computer and lnformallon services 
266 Royalties and ficence fees 
268 Other busrness services 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchanllng 
271 
272 
273 
274 
278 
279 
280 
Other trade related services 
OperatlonalleasJng 
Mtsc. business. prof. and technical seJV. 
Legal, account, man., cons. and pub. rei 
Adv , market res. and poUing 
Research and development 
Architect, engln. and other technical 
281 Agnc , mming and on-site processrng 
284 
285 
Other 
Serv. between affdtated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 Aud1o-visual and related seMCeS 
289 Other personal, cuttural and recreational 
291 Govemment seiVIces, n I e 
982 Servlcu not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
~4 CAPITALACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
58 
129 
94 
41 
81 
98 
37 
186 
89 
188 
52 
262 
103 
354 
582 
426 
142 
171 
334 
108 
108 
0 
69 
1987 
58 
126 
101 
45 
88 
108 
42 
184 
86 
180 
53 
441 
66 
247 
592 
330 
103 
1 700 
181 
TT7 
97 
97 
0 
68 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
" 1988 1989 
68 
129 
109 
44 
108 
124 
61 
200 
100 
167 
44 
380 
51 
325 
584 
323 
90 
99 
159 
245 
113 
113 
0 
78 
• 465-
71 
143 
114 
133 
151 
n 
181 
121 
179 
45 
281 
46 
354 
635 
340 
82 
1336 
145 
251 
103 
103 
0 
80 
1990 1991 
Cover ratio 
72 
148 
120 
39 
170 
186 
111 
162 
132 
1n 
46 
557 
57 
279 
576 
354 
59 
3245 
152 
245 
114 
114 
0 
82 
78 
162 
121 
39 
174 
189 
119 
156 
148 
202 
46 
448 
80 
266 
490 
486 
101 
2100 
196 
252 
125 
125 
94 
21.3. 
Reporter: USA 
Partner: Extra EUR12 
1992 
n 
164 
107 
39 
39 
163 
1n 
111 
114 
151 
209 
53 
844 
71 
251 
494 
230 
230 
516 
71 
371 
256 
695 
457 
457 
187 
568 
99 
18 
100 
86 
1993 
74 
164 
111 
37 
37 
159 
174 
109 
131 
149 
198 
40 
878 
51 
463 
458 
207 
207 
364 
45 
233 
240 
665 
2702 
2702 
188 
5~ 
87 
88 
0 
80 
1994 
72 
166 
111 
41 
41 
152 
163 
113 
130 
143 
212 
39 
831 
57 
409 
564 
253 
253 
411 
86 
224 
1070 
1 008 
441 
441 
191 
566 
76 
n 
0 
79 
1995 
74 
164 
113 
47 
47 
153 
163 
118 
129 
143 
205 
38 
966 
41 
413 
461 
213 
213 
412 
85 
280 
464 
793 
1 690 
1690 
212 
558 
64 
65 
0 
79 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
21.4. 
Reporter: USA 
Partner: Japan 
1986 1987 1990 1991 1992 1995 
Credit 
100 GOODS 39868 43560 48253 
200 SERVICES 3428& 2503 25168 
205 Transportation 6476 8873 6m 
206 Sea transport 379 396 431 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 379 396 431 
209 Support. auXJUary and other seMces 
210 Air transport 4445 4 749 4 784 
211 Passenger transport by air 4032 4281 4279 
212 Freight transport by air 413 468 505 
213 Supporting, auxiliary and other seTVk:es 
214 Other transportation 1652 1728 1 563 
238 Travel 8225 8298 8554 
981 Other services 18581 8736 8860 
245 Communications services 183 178 190 
249 Construction services 28 82 54 
253 Insurance seMces 185 208 172 
260 Financial services 269 316 313 
262 Computer and Lnformatlon servsces 
266 Royalties and licence fees 14638 3502 3781 
268 Other business seMCes 2560 3559 3261 
269 Men:hantlng and other trade-related serv. 
270 Merd1anbng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 Misc. business. prof. and technical serv 2560 3559 3261 
274 Legal, account., man., oons. and pub. rei 313 328 290 
278 Mi., market res and polling 20 33 34 
279 Research and development 126 126 111 
280 Archllect., en gin. and other technical 28 46 85 
281 Agric , mining and on·Mo processing 
284 Other 588 775 608 
285 Serv. between affiitatad enterprises, nie 0 0 0 
287 Personal, cultural and recreational servtces 269 333 299 
288 Aud•o-v~sualand related services 269 333 299 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I a 448 558 791 
182 Services not allocated 1005 1123 974 
300 INCOME 5124 5956 7588 
310 C0111J8nsatlon of employees 0 0 0 
320 Investment Income 5124 5956 7 588 
379 CURRENT TRANSFERS 0 0 0 
993 CURRENT ACCOUNT 79278 74545 81006 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
-466-
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
21.4. 
Reporter: USA 
Partner: Japan 
1986 1987 1990 1991 1995 
Debit 
100 GOODS 91570 100154 94392 
200 SERVICES 13047 11308 11130 
205 Transportation 4449 4931 4651 
206 Sea transport 1241 1472 1236 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre•ght transport on sea 1241 1472 1236 
209 Support. auxiUary and other services 
210 AJr transport 938 942 929 
211 Passenger transport by air 450 459 479 
212 Fmighttransport by air 486 483 450 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 2272 2517 2486 
238 Travel 2552 2452 2274 
981 Other services 5119 3793 4133 
245 Communkatlons services 204 225 191 
249 Construction services 0 8 5 
253 Insurance services 104 7 118 
260 F'mancaal services 134 139 151 
262 Computer and infonnation seMCeS 
266 Royalties and licence fees 3043 851 1120 
268 Other business services 1424 1429 1498 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related seMCes 
272 Operational leasing 
273 M1sc business, prof. and techniCSI serv. 1424 1429 1498 
274 Legal, account , man , cons. and pub. rei. 50 52 59 
278 Adv., marl<el ms. and polling 200 194 190 
279 Research and development 36 39 12 
280 Architect., engin. and other technical 0 2 0 
281 Agrlc , mining and on-srte processing 
284 Other 48 55 92 
285 Serv. between affil1ated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 4 5 
288 Audio-visual and related services 4 5 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 1008 1136 1048 
982 Services not anocated 127 130 72 
300 INCOME 10781 18219 20475 
310 Compensation of employees 0 0 0 
320 Investment Income 10781 18219 20475 
379 CURRENT TRANSFERS 140 118 98 
193 CURRENT ACCOUNT 115 538 127787 126 095 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• 467. 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
21.4. 
Reporter: USA 
Partner: Japan 
Net 
100 GOODS -61704 -66 593 -46140 
200 SERVICES 21239 13722 14036 
205 Transportation 2026 1143 2126 
206 Sea transport .a62 ·1 076 -805 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea .a62 -1 076 -805 
209 Support. auXJhal}' and other seMces 
210 Air transport 3509 3807 3855 
211 Passenger transport by a1r 3582 3822 3600 
212 Freight transport by air -73 -14 54 
213 Supporting, auxiliary and other servk:es 
214 ~ertransportation -621 -789 -924 
236 Traval 6673 5644 6261 
1181 Othersarvtcas 12682 4943 4727 
245 Communications services -21 -47 -2 
249 Construction services 28 77 49 
253 Insurance seMCes 61 201 54 
250 Financial SSMCBS 135 177 162 
262 Computer and 1nformabon seMces 
266 Royalties and liCence fees 11 595 2651 2661 
268 Other busmess services 1137 2129 1763 
269 Merchantmg and other trad&-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related serviCes 
272 Operational leasing 
273 Mise busmess, prof and technical serv. 1137 2129 1763 
274 Legal, account , man., cons. and pub. 263 276 231 
276 Adrt., market res. and polling -179 -161 ·156 
279 Research and developmenl 91 67 99 
280 Architect., engln. and other technical 28 45 65 
261 Agrlc , m1ning and on·srte processing 
264 Other 541 720 516 
285 Serv. between affiliated enterprises, me 
287 Personal, curtural and recreational seMces 285 332 264 
288 Audio-visual and related services 265 332 294 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seiVices, n I e ·558 -578 -255 
982 Services not allocated 878 993 802 
300 INCOME -6658 -10 263 -12 888 
310 Compensation of employees 0 0 0 
320 Investment Income -6658 -10 263 -12 868 
378 CURRENT TRANSFERS ·140 -118 .as 
993 CURRENT ACCOUNT -38 262 -63 252 -45 089 
894 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CA~ALACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
- 468. 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
21.4. 
Reporter: USA 
Partner: Japan 
'"" 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Cover ratio 
100 GOODS 44 43 51 
200 SERVICES 263 221 226 
205 Transportation 146 139 146 
206 Sea transport 31 27 35 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 31 27 35 
209 Support. auxiliary and other services 
210 Air transport 475 504 515 
211 Passenger transport by air 896 933 894 
212 Fll!lghl transport by air 85 97 112 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 73 69 63 
230 Travel 322 338 370 
961 Other services 314 230 214 
245 Communications services 90 79 99 
249 Construction services 1400 1167 
253 Insurance services 178 3087 148 
260 Finandal services 201 228 208 
262 Con1:x.rter and infonnatlon services 
2ll6 Royalties and licence fees 481 412 338 
268 Other business services 180 249 218 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 MISC. business, prof and technical serv. 180 249 218 
274 Legal, account, man , cons. and pub. rei. 631 629 492 
278 Adv., market res and polhng 10 17 18 
279 Research and development 352 326 906 
280 Architect, engm. and other technlca1 2750 
281 Agr1c., rruning and on-site processing 
284 Olher 1274 1418 663 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, curtural and recreational services 6300 8517 
268 Aud1o-visuat and related services 6300 6517 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMCes, n i e 45 49 76 
962 Services not allocated 790 862 1355 
300 INCOME 4B 37 37 
310 Compensation of 8n1Jioyees 
320 Investment Income 48 37 37 
379 CURRENT TRANSFERS 0 0 0 
993 CURRENT ACCOUNT 69 58 64 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
895 FINANCIAL ACCOUNT 
996 NET ERRORS AND OMISSIONS 
- 469-
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
22.1. 
Reporter: Japan 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transponatlon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre1gh1 transport by air 
213 Supporting, awal1ary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other aervlces 
245 Communications seMces 
249 Construction seMces 
253 Insurance services 
260 Finandal services 
262 Colll)uter and lnfonnanon seMces 
266 Royalties and r~tence lees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade· related serv 
270 Merchanbng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 
274 
278 
M1sc. business, prof and technical serv 
Legal, account., man , cons and pub. ret. 
AdY , market res. and ponzng 
279 Research and development 
280 Architect., engln. and other technical 
281 Agnc., mlnmg and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aud•cwlsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n I e 
182 Servtces not allocated 
300 INCOME 
310 ~ensation of employees 
320 Investment Income 
378 CURRENT mANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1995" 
208 898 194 652 219 678 244 685 220 207 247 391 254 872 299 993 322 967 327 282 
~~0 28W ~220 ~1U Mm ~m 39m M~8 ~~ M~ 
11255 
6807 
6807 
677 
677 
3772 
1487 
4217 
243 
921 
0 
0 
3053 
8051 
10959 
6533 
6533 
761 
761 
3665 
1817 
3751 
268 
1 121 
0 
0 
12751 
6973 
6973 
962 
962 
4816 
2447 
4106 
377 
1364 
0 
0 
16032 
6168 
6168 
1333 
1333 
6530 
2W 
4644 
386 
1830 
0 
0 
13884 
7124 
7124 
993 
993 
5767 
2610 
4011 
331 
1947 
0 
0 
15557 
7973 
7973 
1 017 
1 017 
6567 
2772 
4396 
269 
2313 
0 
0 
15297 
6699 
40 
6660 
4559 
1278 
3280 
4039 
2764 
4547 
330 
2352 
0 
0 
17333 
6546 
42 
6504 
4557 
1 354 
3203 
6230 
3038 
61M 
325 
3311 
0 
0 
18189 
5817 
38 
5779 
4086 
1 239 
2846 
8286 
17258 
11 333 
7242 
4091 
5922 
1276 
1 516 
3130 
U23 2478 
7 593 30 321 
467 
4364 
0 
0 
385 
5040 
226 
239 
4608 
18 714 
2457 
16256 
106 
2363 2M4 2425 1733 1814 1865 2514 2762 1 001 
0 ~~4 11~1 14W 13m 15- 11~ 23m ~m 
29554 42678 63288 92~9 95950 113431 109454 125933 129854 147195 
884 
95 950 113 431 109 454 125 933 129 854 146 311 92369 
930 8D1 978 
29554 
426 1080 1523 
526~ 
5 
263887 284~0 315114 378190 351235 400492 4053M 477491 M5S09 528058 
1147 1245 
42678 
549 
• Due to a change in methodology adopted by the Bank of Japan, there has been a reclassrfication of a number of Items 
-470-
Ill STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transponatlon 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by a1r 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auXIliary and other services 
214 Other transponatJon 
236 Travel 
981 Other services 
245 CommumcatJons services 
249 ConstJUction SBMCBS 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other bus1ness seMces 
269 Merchant•ng and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operational teasmg 
273 
274 
276 
MISC. bus1ness, prof. and techmcal serv 
Legal, account., man., cons and pub. rel. 
Adv , market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect., eng1n. and other technical 
281 Agr1c , mining and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreatiOnal services 
288 Audlo-vLSUal and related serv1ces 
2S9 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Serv1ces not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
378 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
895 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
1986 1987 1990 1991 
Debit 
1992 
22.1. 
Reporter: Japan 
Partner: World 
1993 1995* 
114 578 111120 139 326 174 869 170 312 164 235 152818 179 144 200 27& 22& 932 
~~ ~~ A~ n~ ro~ ~~o ~~8 57m ~~ ~m 
13 &23 15 837 18 &&5 
4014 5952 6174 
4014 5952 6174 
2353 3095 4074 
2353 3095 4074 
7256 
7345 
52~ 
453 
3269 
969 
122 
6 790 
8325 
5525 
661 
3305 
946 
211 
6417 
15798 
8834 
752 
4241 
1 265 
233 
22 &25 20 90S 23 147 
6347 5653 6260 
6347 5653 6260 
5934 5697 6039 
5934 5697 6039 
10343 
20414 
8218 
634 
4833 
1567 
466 
9556 
19579 
7872 
796 
4 743 
1 583 
367 
10646 
18354 
83&7 
972 
4666 
1644 
310 
460 
13385 
362 
15043 
442 499 463 553 
23641 17133 22 299 21 553 
22453 
5783 
66 
5698 
10077 
64ro 
1607 
6 592 
20674 
8574 
664 
5536 
1 560 
346 
546 
23618 
26237 
6606 
69 
6517 
10654 
6616 
1 836 
6977 
22938 
9907 
964 
6129 
16n 
447 
694 
28251 
28157 
6308 
eo 
6227 
9695 
7939 
1756 
12154 
25821 
10895 
1 096 
6975 
1 761 
400 
762 
28851 
27469 
17 610 
0 
7774 
9836 
9662 
7 611 
1266 
763 
28163 
38234 
650 
2454 
1 908 
356 
7220 
24406 
1 141 
23266 
420 
620 
0 
11m 26m ~~ n111 11= ~w ~~ 90rn 95~ 1U-
1397 
19926 26231 45502 71111 77726 91665 61553 90571 95366 112004 
7420 
441 &22 
1746 
17e&52 188 809 247 772 324 310 323146 341 &61 314 780 363 419 397 044 443 370 
2509 3728 4410 4774 5 101 11 053 4690 5371 7557 
• Cue to a change m methodology adopted by the Bank of Japan, there has been a reclassification of a number of 1tems 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU,1986·1995 Ill STATISTICAL TABLES 
22.1. 
Reporter: Japan 
Partner: World 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 
210 Alrtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by a1r 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes 
214 Othertransportabon 
236 Travel 
981 Other servlees 
245 Commumcatlons seMces 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Ananaal services 
262 Computer and information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other busmess services 
269 Merchantmg and other trade-related serv 
270 Merchanbng 
271 Other trade related seMCes 
272 OperatJonalleaslng 
273 
274 
278 
Mtsc buSiness, prof. and technical serv. 
Legal, account, man., cons. and pub. rei. 
Adv , market res and polling 
279 Research and deveiOflment 
280 Architect , engln. and other technical 
281 Agric., mining and on-srte processtng 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprtses, nle 
287 Personal, curtural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Govemment seMces, n 1 a 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
893 CURRENT ACCOUNT 
894 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
a4320 83 532 80 350 69817 4U95 83158 101 954 120 849 122 692 100 350 
·14 637 ·19 389 ·27 311 -35 371 -35 733 -35 818 -35 691 -38 915 -42 263 -43 815 
4~ ~m ~~4 ~m ~~ ~~ ~158 ~~ 4- ~0~1 
2 793 581 798 1 821 1 470 1 713 916 ~ ~90 ~ 277 
-46 -47 -42 1 
2793 ~ ~ 1~ 1m 1n3 ~ ~3 ~ ~ 
·1677 ·2334 ·3111 ~601 
-4 601 
~704 
-4704 ·1677 ·2334 ·3111 
·3464 
-6859 
·1 078 
·3 125 ·3 601 ·3 813 ·3 789 
·7 508 ·13 352 ·17 561 ·16 768 
·1 774 ·2 828 -3 574 -3 961 
·5022 
·5022 
·5 519 
·7192 
1673 
~ 281 ·2 553 
·16 582 ·17 910 
-3 971 ~= 
-6 097 ·5610 
·7 462 -6 700 
1 365 1 090 
·2747 
·19 900 
-3757 
-3868 
42898 
-3403 
·210 ~13 ·375 ~ ~ ·704 ·554 ~9 ~1 
·2368 ·2185 ·2857 ·3003 ·2796 ·2575 -3186 ·2818 ·2611 
·969 
·122 ·211 ·233 ·387 ·310 ~7 
2593 1981 1 902 1 926 1 269 1 261 1319 1820 2001 
-5 333 ~ 229 ~ 217 ·7 642 ·7 981 ·7 675 ~ 298 ~ 354 -6 013 
·5746 
-3939 
~534 
228 
2368 
·25685 
·7912 
·264 
2 586 
·1 682 
·119 
·2612 
·5694 
1 316 
·7010 
-315 
180 
0 
9625 14447 17786 21278 18225 21566 27901 35362 34468 33794 
~13 
9~ 14W 11~ ~278 1em ~586 21~ ~~ 34~ 34~ 
-2083 -3180 .S483 .S843 -4300 ·10074 .S610 -5224 -6312 ~898 
84432 
·1743 
11m n~o u~ ~~ 26m se~ 90554 114m 1~- 82-
·21 924 -88 8i7 -68 86& ·93 360 
~8 631 ~11n -39 598 10 u1 
-472. 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. BUXlllary and other SBMCBS 
210 Alrlransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Suppor'llng, auxiliary and other services 
214 ~erttansportatlon 
236 Travel 
981 other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finanaal services 
262 Corllluter and Information serviCes 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 Merchanting 
271 
272 
273 
274 
278 
Other trade related services 
Operatlonalleasmg 
Mtsc. buslness, prof. and techmca! serv 
Legal, account, man., cons. and pub. rei. 
Adv., market res and polling 
279 Research and development 
260 Architect , eng•n and other technical 
281 Agric., mining and on-site processing 
284 
285 
Other 
Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreatiOnal services 
288 Aud1o-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
31 0 Compensation ol employees 
320 Investment Income 
37ll CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 
63 
83 
170 
170 
29 
29 
52 
20 
80 
54 
28 
0 
0 
60 
148 
148 
17 
149 
1987 
58 
69 
110 
110 
25 
25 
54 
19 
68 
39 
34 
0 
0 
619 
65 
151 
151 
15 
140 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU,1986-1995 ~ 
(in " 
1988 1989 
53 
68 
113 
113 
24 
24 
57 
15 
59 
50 
33 
0 
0 
530 
70 
139 
139 
21 
127 
52 
71 
129 
129 
22 
22 
63 
14 
57 
47 
38 
0 
0 
486 
se 
130 
130 
19 
118 
1990 1991 
Cover ratio 
49 
66 
126 
126 
17 
17 
60 
14 
50 
42 
41 
0 
0 
374 
63 
123 
123 
16 
109 
52 
57 
127 
127 
17 
17 
61 
14 
53 
28 
47 
0 
0 
328 
68 
123 
123 
9 
117 
1992 
63 
68 
118 
46 
117 
45 
15 
204 
61 
13 
51 
37 
42 
0 
0 
342 
73 
134 
134 
23 
129 
22.1. 
Reporter: Japan 
Partner: World 
1993 
58 
68 
99 
47 
100 
43 
15 
174 
69 
13 
62 
34 
54 
0 
0 
362 
85 
139 
139 
18 
131 
1994 
55 
65 
92 
48 
93 
42 
16 
162 
68 
11 
69 
42 
63 
0 
0 
363 
79 
136 
136 
16 
127 
1995* 
53 
63 
64 
93 
42 
60 
16 
118 
410 
9 
79 
59 
205 
12 
67 
84 
77 
215 
70 
25 
122 
130 
63 
131 
21 
119 
0 
119 
• Due to a change In methodology adopted by the Bank of Japan, there has been a reclassificatiOn of a number of items 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
22.2. 
Reporter: Japan 
Partner: Intra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
'liJ7 Passenger transport on sea 
208 Fretght transport on sea 
'liJ9 Support. auxiliary and other seMCeS 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre•ght tmnsport by air 
213 Supporting, auxiltary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
881 Otharsarvlces 
245 Communications services 
249 Construction serv~ces 
253 Insurance services 
260 Financial SBMCBS 
262 Computer and tnformatlon seMCes 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other busfness services 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 
270 Merchanting 
271 Other trade related seMCes 
272 Operational leasing 
273 Mtsc. bussness, prof and techn~cal serv. 
274 Legal, account , man , cons. and pub rei 
278 Ado/,, martet res. and poUmg 
279 Research and development 
280 Architect , engln and other technical 
281 Agnc., mm1ng and on·Sita processing 
284 Other 
285 Serv. between affdtated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
268 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
&82 Sarvtces not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of e"l)loyees 
3'liJ Investment Income 
378 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITALACCDUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 1990 1991 
Credit 
• Due to a change in methodology adopted by the Bank of Japan, there has been a raclassJfication of a number of Items 
-474. 
1992 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1993 1994 1995" 
416 
4830 
38 
128 
·73 
72 
787 
3826 
61 
10 
0 
52055 
161 
51894 
224 
113031 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 SuPJ)Oil auxifiary and other services 
210 ~rtransport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
235 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction SBMCBS 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and mformabon seMCes 
266 Aoyatbes and liCence fees 
268 Other business seMCes 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 Misc. business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account , man., cons. and pub rei 
278 A<N , marl<ot res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect, engin and other technical 
281 Agric., mining and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv between affULated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational seiVices 
288 Aud1o-vlsuaf and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMCes, n I a 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+CAPITALACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
1990 1991 
Debit 
22.2. 
Reporter: Japan 
Partner: Intra EUR15 
1992 1993 1994 1995" 
33430 
17787 
4718 
4620 
8449 
50 
356 
1102 
258 
1191 
5263 
80 
150 
0 
45482 
199 
45283 
372 
97071 
• Due to a change In methodology adopted by the Bank of Japan, there has been a reclaSSification of a number of rtems 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 
22.2. 
Reporter: Japan 
Partner: Intra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1ght transport on sea 
209 Support. auXIliary and other SeMCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by a!r 
212 Freight transport by air 
213 SuRJOfbng, auXIliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
181 Other services 
245 CommuniCations services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Finandal services 
262 Computer and anformatlon services 
266 Royalties and liCence fees 
268 Other bus1ness services 
269 Merchantlng and other trade· related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related saMCes 
272 Operationalleasmg 
273 Mise business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 
276 Adv , marl<et res and polling 
279 Research and development 
280 Architect , eng•n and other technical 
281 Agr'ic , mmlng and on-site proceSSII"Q 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, cuttural and recreational seMces 
268 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreatiOnal 
291 Government services, n 1 e 
882 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
378 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
(MioECU) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Net 
• Due to a change ., methodology adopted by the Bank of Japan, there has been a reclasstfication of a number of Items 
-476-
1992 
Ill. STATISTICAL TABLES 
1993 1994 1995* 
19164 
-8&29 
-1 806 
-4204 
-3 619 
-11 
·228 
·1175 
-185 
-424 
-1 438 
-19 
-141 
0 
8573 
-38 
8612 
-148 
15860 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support auXIliary and other services 
210 Au transport 
211 Passenger transport by aJr 
212 Fre•ght transport by a•r 
213 Supporting, auxifiary and other setvlces 
214 Other transportation 
23& Travel 
ga1 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
2tlO Financial services 
2E2 Computer and Information SBMCSS 
266 Royalties and l1cence fees 
268 Other buslness services 
269 Merchanttng and other trade-related serv. 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 M1sc. business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 
278 Adv., market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect , engln. and other technical 
281 Agnc., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv between affilzated enterpnses, rue 
287 Personal, cultural and recreatiOnal services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreatlonal 
291 Government services, n t e 
992 Servfc11 not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
U4 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
In%) 
1988 1989 1990 1991 
Cover ratio 
22.2. 
Reporter: Japan 
Partner: Intra EUR15 
1992 1993 1994 1995" 
46 
62 
9 
57 
77 
36 
28 
64 
73 
77 
6 
114 
91 
115 
60 
116 
• Due to a change In methodology adopted by the Bank of Japan, there has been a reclaSSification of a number of Items 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986·1995 
22.3. 
Reporter: Japan 
Partner: Extra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fretght transport on sea 
209 Support auXIliary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fretght transport by air 
213 Supporbng, auxi!tary and other seMCeS 
214 Other transportation 
235 Travel 
981 Otharsarvtces 
245 Communications services 
249 ConstructiOn servtces 
253 Insurance services 
260 Finanaal services 
262 Computer and mformatlon services 
266 Royalties and licence fees 
266 Other busmess services 
269 Merchanbng and other trade-related serv. 
270 Merchantmg 
271 Other trade related seMCes 
272 Operational leasing 
273 Mtsc. business, prof. and techniCal serv. 
274 legal, account , man., cons. and pub rei 
278 Adv , market res and poDmg 
279 Research and development 
280 Arctutect , eng1n and other technical 
281 Agnc , mtnlng and on-srte processmg 
284 01her 
285 Serv between affiliated enterpnses, nie 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 Aud1o-vJsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n i e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
095 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
Credit 
• Due to a change 1n methodology adopted by the Bank of Japan, there has been a reclassification of a number of Items 
• 478-
Ill. STATISTICAL TABLES 
274688 
41897 
14345 
2062 
25492 
347 
4913 
299 
167 
3840 
14BBB 
45 
991 
0 
95139 
723 
94417 
1298 
413 022 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Frerght transport on sea 
209 Suppon. auxi6ary and other seMces 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by &r 
213 Supporting, auxi1rary and other services 
214 Other transporta'bon 
235 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance servtces 
260 FinanCial services 
262 Computer and lnformabon services 
26S Royaltres and liCence fees 
268 Other busrness services 
269 Merchantlng and other trade·related serv. 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 Mrsc busmess, prof. and technical serv. 
274 Legal, account • man., cons. and pub rei 
278 Adv., market res and ponzng 
279 Research and development 
280 Archrtect, engrn. and other technical 
281 Agnc , mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, cuftural and recreational services 
268 Audro-vrsuaJ and related seiVices 
289 Other personal, cullural and recreational 
291 Govemmenl seMCes, n I e 
182 Servtcea not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 w 
Debit 
22.3. 
Reporter: Japan 
Partner: Extra EUR15 
193 501 
76083 
22751 
23543 
29785 
600 
2098 
806 
100 
6029 
19145 
341 
670 
0 
57919 
1197 
66721 
7048 
344551 
• Due to a change in methodology adopted by the Bank of Japan, lhere has been a reclasstfication of a number of Items 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 • 1995 
22.3. 
Reporter: Japan 
Partner: Extra EUR15 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Fre1gtrt transport on sea 
209 Support. auxmary and other seMCes 
210 AJr transport 
211 Passenger transport by air 
212 Fre~ght transport by air 
213 Supponlng, auXJhary and other seMCes 
214 Other transportation 
235 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction S8MCBS 
253 Insurance seMces 
260 Financial services 
262 Computer and 1nformabon services 
266 Royalties and l~eence fees 
266 Other busiless servk:es 
269 Merchanbng and other trade-re!atecl serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operabonalleas!ng 
273 Masc. busmess, prof and techniCal serv 
274 Legal, account., man , cons. and pOO. rei 
278 ArJv , market res. and polling 
279 Research and development 
260 Architect., engln. and other techmcal 
281 Agrlc., mlnmg and on-site processing 
284 01her 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cuttural and recreational services 
288 Audio-visual and related seMces 
289 Other personal, cuttural and recreational 
291 Government seMCes, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT mANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANC1AL ACCOUNT 
198 NET ERRORS AND OM1SS10NS 
• 480. 
Net 
Ill. STATISTICAL TABLES 
81186 
-34185 
-8405 
·21482 
-4293 
·253 
2814 
·506 
67 
-2188 
-4257 
·296 
321 
0 
27221 
-475 
27696 
-5750 
68472 
Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auXJUary and other seMCes 
210 Air transport 
211 Passenger transport by wr 
212 Freighluanspon by air 
213 Supporting, auXIliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other servtces 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance servtces 
260 F'Ulancial services 
262 Computer and information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business seMces 
269 Merthantlng and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 Mtsc. business, prof. and technical serv. 
274 legal, account., man., cons. and pub. rei 
278 Adv , malket res. and poOmg 
279 Research and development 
2BO Architect., engin. and other technical 
281 Agrlc., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, curtural and recreational services 
288 Aud1o-vlsual and related servtees 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 
982 Servlcea not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TliANSFERS 
1193 CURRENT ACCOUNT 
H4 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
898 NET ERRORS AND OMISSIONS 
1986 1987 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
in") 
1988 1989 1990 1991 
Cover ratio 
22.3. 
Reporter: Japan 
Partner: Extra EUR15 
1992 1993 1994 1995" 
55 
63 
9 
86 
58 
234 
37 
167 
84 
78 
13 
148 
140 
60 
142 
18 
120 
• Due to a change Ul methodology adopted by the Bank of Japan, there has been a reclasstficabOn of a number of items 
• 481 • 
~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
22.4. 
Reporter: Japan 
Partner: Intra EUR12 
Credit 
100 GOODS 30668 32007 39003 42443 41 484 48858 47061 48738 47528 
200 SERVICES 3718 4281 5518 8488 818i 6741 6880 1125 8185 
205 TransportaUon 2089 2191 2492 2878 2928 3071 2898 21178 2789 
206 Sea transport 1268 1125 892 
207 Passenger transport on sea 7 7 6 
208 Freight transport on sea 1 261 1117 686 
209 Support. aUXJiiary and other seMces 
210 Air transport 863 1B3 627 
211 Passenger transport by air 242 233 190 
212 Freight transport by air 621 550 436 
213 Supporting, auxiliary and other ser.rices 
214 Other transportation 765 1070 1 271 
236 Travel 152 152 328 385 401 353 367 405 418 
981 Other services 108 105 142 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 62 56 72 
260 Financial services 
262 ~uter and Information services 
2S8 Roya!tles and licence lees 
268 Other busmess services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 M1sc. business, prof and technical serv. 
274 Legal, accounl , man., cons. and pub. 
278 Aft.~., market res and poll1ng 
279 Research and development 
260 Archhect., engin. and other technical 
281 Agnc , mining and on-srte processing 
284 01her 
265 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cuttural and recreabonal servk:es 
200 Auclo-vlsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services. n I e 12 10 30 69 47 32 48 49 71 
982 Services not allocated 3508 4637 4838 
300 INCOME 7568 11578 18882 25170 28025 351183 39126 49238 48342 
310 Compensation of erf'4'loyees 
320 Investment Income 7568 11578 16002 25170 28025 35983 39126 49236 48342 
379 CURRENT TRANSFERS 711 81 187 190 88 136 144 134 187 
993 CURRENT ACCOUNT 
gg4 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 42029 47147 61568 74291 75796 89719 13210 104233 104242 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
198 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Due to a change In geographical bnlal<down adopled by the Bank of Japan. only EUR15ls avaiable 
• 462-
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
22.4. 
Reporter: Japan 
Partner: Intra EUR12 
Debit 
100 GOODS 12356 13 515 18196 25378 28648 18927 16697 22028 26132 
200 SERVICES 7318 g 188 11072 14024 12 811 131147 14S86 16109 18035 
205 Transportation 1 870 2!548 3073 3638 3158 3437 3443 4157 4045 
206 Sea transport 887 1047 906 
207 Passenger transport on sea 13 14 12 
208 Freight transport on sea 874 1033 895 
209 Support amdfiary and other services 
210 Air transport 1545 1688 1393 
211 Passenger transport by air 1299 1397 1140 
212 Freight transport by air 246 291 252 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 1 011 1422 1746 
236 Travel 1354 1678 2157 2822 2717 3082 3531 3309 4451 
981 Other aervlcea 225 293 297 
245 Communications seMces 
249 Construction seMCes 
253 Insurance services 136 153 1S8 
260 Financial services 
262 Computer and infonnatlon services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
2!;9 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 M1sc. business, prof. and technk:al serv. 
274 Legal, account, man., cons. and pub 
278 Adv., market res. and polhng 
279 Research and development 
260 Architect., engln. and other technical 
281 Agrfc , mining and on·site processing 
284 Oilier 
285 Serv between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Aud1o-vlsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 r:.nv111mment servtees, n I e 60 55 101 93 71 91 89 140 140 
982 Services not allocated 7387 9150 9242 
300 INCOME 7183 9706 15408 25698 29310 35250 32861 39960 41709 
310 Compensation of employees 
320 lnvestmenllncome 7183 9706 15408 25698 29310 35250 32861 39960 41709 
379 CURRENT TRANSFERS 107 189 184 228 188 240 238 250 367 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 28963 32597 44861 65327 70964 69365 64382 79147 86244 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Due to a change in geographical breakdown adopted by the Bank of Japan, only EUR151s ava~able 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
22.4. 
Reporter: Japan 
Partner: Intra EUR12 
(MioEC 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995. 
Net 
100 GOODS 11313 18493 20807 17065 12838 26830 30364 24710 21395 
200 SERVICES -3602 -4908 -5557 -7 536 ·H20 ·7206 ·7706 -8784 -8850 
205 Transportadon 219 -357 -581 -762 -232 -366 -547 ·1178 ·1 256 
206 Sea transport 381 78 -14 
207 Passenger transport on sea -6 -7 -6 
208 Freight transport on sea 387 85 .. 
209 Support auxlltary and other seMCes 
210 AJr transport -682 .gas -766 
211 Passenger transport by air ·1 057 ·1 164 ·950 
212 Freight transport by air 375 259 184 
213 Supporting, auxiliary and other seMCes 
214 Other transportation ·246 -352 -475 
236 Travel ·1202 ·1526 ·1832 ·2437 ·2316 ·2729 -3164 ·2904 -4034 
981 Other aervtces ·116 ·188 ·155 
245 Communications seMces 
249 Construction services 
253 Insurance services -73 -87 -66 
260 FinanCial services 
262 Computer and lnfonnatlon services 
266 Royalties and hcence fees 
268 Other business servtees 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 M1sc. busmess, prof and technical serv. 
274 Legal, account., man , cons. and pub rei. 
278 Adv., market res and poUmg 
279 Research and development 
280 Architect., engln and other technical 
281 Agric., mining and on-site processmg 
284 01her 
285 Serv between affiliated enterpnses, nle 
287 Personal, cultural and recreational seMces 
288 Audio-v•sual and related services 
289 Other personal, cuttural and recreational 
291 Government services, n I e -48 -46 ·72 ·24 ·24 -59 -43 -81 -69 
982 Services not allocated -3878 -4513 -4406 
300 INCOME 383 1 873 1474 -527 ·1 285 734 6265 9276 6633 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 383 1 873 1474 -527 ·1 285 734 6265 9276 6633 
379 CURRENT TRANSFERS -27 ·107 ·17 -38 ·101 ·104 -114 ·111 ·180 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 15067 15350 16707 1983 4833 20354 28829 25088 17998 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
·Due to a change in geographical breakdown adopted by the Bank of Japan, only EUR151S available 
• 484. 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SEAVICE8-EU, 1986-1995 ~ 
22.4. 
Reporter: Japan 
Partner: Intra EUR12 
(m "I 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995' 
Cover ratio 
100 GOODS 51 47 50 46 46 46 47 46 45 
200 SERVICES 112 86 81 79 113 89 84 72 69 
205 Transportation 143 107 98 
206 Sea transport 57 51 51 
207 Passenger transport on sea 144 108 99 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxffiary and other services 56 46 45 
210 Air transport 19 17 17 
211 Passenger transport by air 252 189 173 
212 Freight transpon by air 
213 Supporting, auXIliary and other seMCes 76 75 73 
214 Other transportation 11 9 15 14 15 11 10 12 9 
236 Travel 46 38 48 
981 Otherservlees 
245 Communications services 
249 Construct!On services 46 37 45 
253 Insurance services 
260 Financtal services 
262 Computer and mformatlon services 
286 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
259 Merdlantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operational leasing 
273 Misc. busmess, prof and technical serv. 
274 Legal, account., man , cons and pub. rei. 
278 Adv , market res. and pollmg 
279 Research and development 
280 Architect., engfn. and other technical 
281 Agric., mining and on-szte processing 
284 Other 
285 Serv between affdiated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 20 18 30 74 66 35 52 35 51 
291 Government services, n I e 47 51 52 
982 Services not allocated 105 119 110 as H 102 119 123 118 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 105 119 110 98 98 102 119 123 116 
320 Investment Income 74 43 91 83 47 57 61 54 51 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 156 147 137 114 107 129 145 132 121 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Due to a change in geographiCal breakdown adopted by the Bank of Japan, only EUA151S available 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 ·1995 
22.5. 
Reporter: Japan 
Partner: Extra EUR12 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auXJllary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auXiliary and other seMCes 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 CommumcalJons services 
249 ConstruCtion services 
253 Insurance seMCes 
260 Finandal seMCes 
262 Computer and Information services 
266 Royatbes and licence fees 
268 Other business seMces 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 OperatJonalleastng 
273 Mtsc business, prof. and technical serv. 
274 Legal, account, man., cons. and pub rei 
278 AcN., market res. and polhng 
279 Research and development 
280 Architect., en gin. and other techniCal 
281 Agnc., mining and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, nle 
287 Personal, cultural and recreational services 
268 Aud•o·visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n I e 
982 Services not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
178 229 162646 180675 
21294 22062 25705 
9166 8769 10259 
1334 1666 2121 
3041 2354 2315 
21988 31100 48406 
21 988 31100 46406 
348 467 760 
221 858 216 273 253 548 
Credit 
202243 178 723 200 533 
31 697 28077 31 950 
13158 10958 12487 
2468 2409 2419 
2356 1 685 1782 
67219 67926 n448 
67219 67926 n448 
741 713 843 
301 900 275439 310n3 
• Due to a change in geographical breakdown adopted by the Bank of Japan, only EUR15 is available 
• 486. 
Ill. STATISTICAL TABLES 
207 811 253 255 275 440 
33048 42293 43358 
12401 14355 15400 
5431 5421 4925 
32 35 32 
5399 53ae 4893 
3696 3n4 3459 
1036 1 121 1049 
2659 2653 24~0 
3274 5160 7015 
2397 2633 2505 
4438 6045 7451 
268 269 395 
2352 3311 4364 
0 0 0 
0 0 0 
1 819 2465 2692 
13 811 19260 11002 
70328 76617 81 512 
70328 76697 81 512 
936 1013 1058 
312123 373 258 401 367 
Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
22.5. 
Reporter: Japan 
Partner: Extra EUR12 
Debit 
100 GOODS 102 222 87605 121133 148481 141 666 144307 136 221 157118 174143 
200 SERVICES 32328 36543 47459 58533 57180 80582 81033 70424 75780 
205 Transportation 11753 13289 15592 18 987 17748 18710 18 010 22080 24112 
206 Sea transport 4897 5559 5402 
207 Passenger transport on sea 72 75 69 
206 Freight transport on sea 4824 5484 5333 
209 Support auxdtary and other serviCeS 
210 Air transport 8532 8966 8303 
211 Passenger transport by air 7172 7419 6799 
212 Freight transport by air 1 361 1 547 1 504 
213 Supporting, awaltary and other services 
214 Other transportation 5581 7 555 10408 
238 Travel 5891 7547 13542 17 582 115 8151 18272 17143 18629 21370 
981 Otheraervfces 8848 8614 10699 
245 Commumcatlons seMces 
249 Construction services 
253 Insurance serviCes 748 811 940 
260 Financial seMCes 
282 Computer and mfonnatlon seMces 
268 Royalties and licence fees 5538 6129 6975 
268 Other busmess services 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 Merdlanttng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 M1sc. business, prof. and technical serv 
274 legal, account , man , cons and pub. 
278 Aa, ., market res. and polling 1 560 1 673 1 761 
279 Research and development 
280 Archrtect., eng•n. and other technical 
281 Agrlc , mtning and on-site proceSSing 
284 Other 
285 Serv between affiliated enterpnses, me 
287 Personal, cultural and recreational services 348 447 400 
288 Audio-visual and related seMCes 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMces, n i a 400 327 341 407 392 462 457 554 622 
982 Services not allocated 16230 19101 19610 
300 INCOME 12746 18525 30094 45413 48416 56615 48693 50611 53677 
310 CoRllensation of employees 
320 Investment Income 12746 18525 30094 45413 48416 56815 48693 60 611 53677 
379 CURRENT TRANSFERS 2402 3539 4226 4546 4913 10812 4452 6121 7189 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 149 699 156 212 202 911 258 982 252185 272 297 260399 284272 310 800 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Due to a change In geographical breakdown adopted by the Bank of Japan, only EUR151s ava~able 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU, 1986 • 1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
22.5. 
Reporter: Japan 
Partner: Extra EUR12 
(MroECU} 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995" 
Net 
100 GOODS 76007 65039 59543 52752 r1057 56226 71590 96139 101296 
200 SERVICES ·11 034 ·14461 ·21754 -27 635 ·29112 ·26 612 -'D 965 -28 131 -32 432 
205 Transportation -2587 -4521 -5333 -5 831 -6790 ·7223 -6609 -7725 -6712 
206 Sea transport 534 ·138 -476 
207 Passenger transport on sea -40 -40 -36 
208 Fretght transport on sea 575 ·98 -440 
209 Suppon. auXIUary and other services 
210 Air transport -4837 ·5192 -4843 
211 Passenger transport by air -6135 -6298 ·5749 
212 Fretght transport by air 1299 1106 906 
213 Supporting, auxtllary and other seMCes 
214 Other transportation -2307 ·2395 -3393 
236 Travel -4657 -5982 ·11 521 ·15 124 ·14452 ·13 853 ·14 74& ·16996 ·16 865 
981 Other services -4211 -3 569 -3248 
245 Commumcations services 
249 Construction services 
253 Insurance services -481 ·542 ·545 
260 FinanCJa! serviCes 
262 Computer and tnfonnatlon seMCas 
266 Rayaftles and l~eence fees ·3166 -2818 ·2 611 
268 Other business seMces 
269 Merchantmg and oCher trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operationalleasmg 
273 Mtsc. business, prof. and techniCal serv 
274 Legal, account, man., cons. and pub. rei. 
278 Adv • market res. and polling ·1 560 ·1 673 ·1 761 
279 Research and development 
280 Arctutect., eng1n. and other technical 
281 Agnc., mlmng and on-srte processing 
284 Other 
285 SeiV between affiliated enterprises, me 
287 Personal, cultural and recreational seMCes -348 -447 -400 
286 Aud1o-v1sual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
291 Government services, n I e 2641 2027 1974 1950 1294 1320 1 362 1911 2070 
982 Services not allocated -2 419 159 -1 &07 
300 INCOME 9242 12574 16312 21805 19509 20833 21636 26086 27635 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 9242 12574 16 312 21805 19509 20833 21636 26066 27835 
r19 CURRENT TRANSFERS -2056 -3072 -3466 -3805 -4200 -9970 -3 516 -6108 -6132 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 72159 60060 50635 42917 23254 364n 61726 88986 90567 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Due to a change In geographical breakdown adopted by the Bank of Japan, onty EUR151s avatlable 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
22.5. 
Reporter: Japan 
Partner: Extra EUR12 
{m %} 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995• 
Cover ratio 
100 GOODS 66 60 54 53 49 53 54 60 ST 
200 SERVICES 76 66 66 69 62 63 65 65 64 
205 Transportation 111 98 91 
206 Sea transport 44 48 47 
207 Passenger transport on sea 112 98 92 
208 Frelghl transport on sea 
209 Support. auxillmy and other seMCeS 43 42 42 
210 AJr transport 14 15 15 
211 Passenger transport by Blr 195 172 180 
212 Freighttranspon by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 59 68 67 
214 Other transportation 22 22 16 14 14 15 14 13 12 
236 Travel 51 63 70 
981 Othersemces 
245 Communications services 
249 ConstructJon services 36 33 42 
253 Insurance services 
280 Fanancial services 
262 Computer and mformatJon services 42 54 63 
266 Royalties and licence tees 
268 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 M1sc. buSiness, prof and techmcal serv 
274 Legal, account, man., cons and pub rei 0 0 0 
276 Adv., market res. and polhng 
279 Research and development 
280 Architect , engm and other technical 
281 Agric , mining and on-srte processing 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises, n1e 0 0 0 
287 Personal, cultural and recreational services 
288 Audio·vlsual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 760 720 879 579 430 388 398 445 433 
291 Government services, n I e 85 101 92 
982 Services not allocated 173 168 154 148 140 137 144 152 152 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 173 168 154 148 140 137 144 152 152 
320 Investment Income 14 13 18 16 15 8 21 17 15 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 148 138 125 117 109 114 125 131 129 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Due to a change In geographical breakdown adopted by the Bank of Japan, only EUR15ls ava1lable 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
22.6. 
Reporter: Japan 
Partner: USA 
1986 1994 1995" 
100 GOODS 73370 89140 i7168 ao425 
200 SERVICES 123i7 15087 16496 14951 
205 Transponatlon 4074 4758 5220 4224 
206 Sea transport 1784 1797 1628 
207 Passenger transport on sea 11 11 11 
208 Fre1ght transport on sea 1n4 1785 1 617 
209 Support aux1hary and other services 
210 Air transport 1 214 1 251 1143 
211 Passenger transport by air 340 372 347 
212 Frelghl transport by air 874 879 796 
213 Supportmg, auXJhary and other services 
214 Other transportation 1076 1 710 2449 
236 Travel 495 573 495 479 
a81 Other services 113a 1380 1333 10249 
245 CommunicatiOns services 227 
249 Construction services 211 
253 Insurance seMCes 88 89 131 -249 
260 Financial seMCes 13 
262 Computer and Information services 
266 Royalties and licence fees 1655 
268 Other busineSS SSMCBS 7475 
269 Merchantlng and other trade-related serv 
270 Merchantlng 
271 Other trade related services 
272 Operational teasmg 
273 Misc. business, prof. and technical serv 
274 Legal, account., man., cons. and pub rei. 
278 Adv • market res and polfing 
279 Research and development 
2BO Architect., engm and other technical 
2B1 Agrtc , mlmng and on-site processmg 
284 Other 
2B5 Serv. between affiliated enterprises, nie 
2B7 Personal, cultural and recreatiOnal seMces 26 
2BB Audio-visual and related services 
2B9 Other personal, cultural and recreational 
291 Government seMCes, n I a 1052 1 291 1202 889 
982 Services not allocated 6688 8375 a448 0 
300 INCOME 28737 31683 32152 39713 
310 Compensation of employees 320 
320 Investment Income 28737 31 583 32152 39393 
379 CURRENT TRANSFERS 352 432 464 519 
993 CURRENT ACCOUNT 145 609 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 114856 136 243 146 280 
895 FINANCIAL ACCOUNT 
898 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Due to a change In methodology adopted by the Bank of Japan, there has been a reclassification of a number of items 
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Ill. STATISTICAL TABLES 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freaght transport on sea 
209 Support awt~liary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, aux11iary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other servtces 
245 ConununK3bonssenAces 
249 Construction SBMCBS 
253 Insurance services 
260 FinanCial services 
262 Computer and Information services 
266 Royatbes and licence fees 
266 Other bus1ness services 
269 Merc:hantJng and other trade-related serv. 
270 Merchantmg 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 M1sc business. prof. and techmcal serv. 
274 Legal, account , man .• cons. and pub. rei 
278 Adv , market res and polling 
279 Research and development 
280 Architect., engln and other techmcal 
281 Agric , mining and on-she process•ng 
284 Other 
285 Serv. between affiliated enterprises. nle 
287 Personal, cutturat and recreational services 
288 Aucio-vtsual and related seMces 
289 Other pert;onal, cultural and recreational 
291 Govemment seMces, n Ia 
982 Servtces not allocated 
300 INCOME 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
g!l3 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES-EU, 1986-1995 ~ 
34661 
27261 
1099 
1 571 
23 
1 548 
2737 
2301 
437 
1 791 
5 811 
477 
240 
236 
14875 
17541 
17 541 
1142 
60606 
22.6. 
Reporter: Japan 
Partner: USA 
41056 45128 50797 
30249 33112 34506 
&949 7444 5951 
1750 1605 
24 20 
1726 1 585 
2822 2467 
2335 2020 
487 447 
2378 3372 
6272 7192 10636 
537 556 17919 
137 
274 
255 279 258 
23 
5664 
11 052 
224 
282 277 289 
16 491 17920 0 
11921 20398 27975 
666 
19 921 20398 27188 
1&1g 1438 1893 
115 071 
92845 100 077 
• Due to a change m methodology adopted by the Bank of Japan, there has been a reclasstficatlon of a number of Jtems 
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~INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES- EU, 1986-1995 Ill. STATISTICAL TABLES 
22.6. 
Reporter: Japan 
Partner: USA 
Net 
100 GOODS 38710 48084 52039 39628 
200 SERVICES -14 865 -15 161 -16 616 -19 555 
205 Transportation -2025 -2190 -2224 ·1727 
206 Sea transport 213 47 23 
207 Passenger transport on sea -13 -12 ·10 
208 Freight transport on sea 226 59 32 
209 Support aUXJ!Jary and other seMCes 
210 An transport ·1 523 ·1 571 -1 324 
211 Passenger transport by air ·1960 ·1 963 ·1673 
212 Freight transport by a~r 437 393 349 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation ·715 -667 -923 
236 Travel -5315 -5699 -5697 -10 156 
961 Other services 663 843 777 -7670 
245 Communications services 89 
249 ConstruebOn seMCes -63 
253 Insurance services -152 ·166 ·149 ·505 
260 Finandal services ·10 
262 Cor11Juter and information seMces 
266 Royalties and licence fees -4009 
268 Other busmess seiVices -3577 
269 Merchanting and other trade-related serv. 
270 Merchantlng 
271 Other trade related seMCes 
272 Operational leasing 
273 Misc. business, prof and technical serv. 
274 legal, account., man , cons. and pub. 
278 Am , market res. and poll1ng 
279 Research and development 
280 Architect., engfn. and other technical 
281 Agric., mining and on-site processing 
284 Other 
285 Serv. betwe~n affiliated enterprises, nie 
287 Personal, cultural and recreational services 
-198 
288 Aud1o-vlsual and related services 
289 Other personal, curtural and recreational 
291 Government services, n i e 815 1009 926 801 
982 Services not allocated -8167 -5118 -5471 0 
300 INCOME 11196 11 863 11754 11639 
310 Compensation of employees 
·366 
320 Investment Income 11 196 11663 11 754 12205 
379 CURRENT TRANSFERS -790 -1167 -874 -1374 
993 CURRENT ACCOUNT 30538 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT + CAPrT AL ACCOUNT 34250 43398 46 204 
995 ANANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
•ems 
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Ill. STATISTICAL TABLES INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES·EU, 1986-1995 ~ 
22.6. 
Reporter: Japan 
Partner: USA 
m %) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995° 
Cover ratio 
100 GOODS 45 50 50 43 
200 SERVICES ~ 68 70 71 
205 Transportation 114 103 101 
206 Sea transport 45 49 53 
207 Passenger transport on sea 115 103 102 
208 Freight transport on sea 
209 Support. auxiliary and other services 44 44 46 
210 Air transport 15 16 17 
211 Passenger transport by atr 200 181 178 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 60 72 73 
214 Other transportation 9 9 7 5 
236 Travel 239 257 240 S1 
981 Other services 165 
245 Communications seMces 77 
249 Construction services 37 35 47 
253 Insurance services S1 
260 Finandal services 
262 COJT1)uter and Information seMces 29 
266 Royalties and licence fees 68 
266 Other business services 
269 Merchantlng and other trade-related serv. 
270 MerchantJng 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 Mtsc business, prof and technical serv 
274 Legal, account , man , cons and pub. ret 
278 Adv , market res. and polling 
279 Research and development 
280 Architect , engin and other technical 
281 Agric., mining and on-site processmg 
284 Other 
265 Serv. between affiliated enterprises. nte 12 
287 Personal, cuhural and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 445 458 435 308 
291 Government services, n I e 45 51 53 
982 Services not allocated 164 159 158 142 
300 INCOME 47 
310 Compensation of efll)loyees 164 159 158 145 
320 Investment Income 31 27 32 27 
379 CURRENT mANSFERS 127 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 142 147 146 
010 CURRENT + CAPITAL ACCOUNT 
V95 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
• Due to a change 111 methodology adopted by the Bank of Japan, there has been a reclasstltcation ol a number of rtems 
• 493. 

IV 
ANNEXES 
~ INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES· EU 1986 ·1995 IV. ANNEXES 
ANNEX 1 
ECU EXCHANGE RATES 
Period BLEU Denmark Gennany Greece Spain France Ireland Italy 
1 ECU= 1 ECU= 1 ECU= 1 ECU= 1 ECU= 1 ECU= 1 ECU= 1 ECU= 
.. BEFILUF ... OKK ... OEM ... GRD ... ESP ... FRF ... IEP ... ILT 
1986 43.798 7.936 2.128 137.425 137.456 6.800 0.734 1461.880 
1987 43.041 7.885 2.072 156.269 142.165 6.929 0.775 1494.910 
1988 43.429 7.952 2.074 167.576 137.601 7.036 0.776 1537.330 
1989 43.381 8.049 2.070 178.841 130.406 7.024 0.777 1510.470 
1990 42.426 7.857 2.052 201.412 129411 6.914 0.788 1521.980 
1991 42.223 7.909 2.051 225.216 128.469 6.973 0.788 1533.240 
1992 41.593 7.809 2.020 247.026 132.526 6.848 0.761 1595.520 
1993 40471 7.594 1.936 268.588 149.124 6.634 0.800 1841.230 
1994 39.657 7.543 1.925 288.026 158.918 6.583 0.794 1915.060 
1995 38.552 7.328 1.874 302.989 163.000 6.525 0.816 2130.140 
1996 39299 7.359 1.910 305.546 160.748 6.493 0.793 1958.960 
Period Nethe~ands Aust~a Portugal Finland Sweden Unijed USA Japan K1ngdom 
1 ECU= 1 ECU= 1 ECU= 1 ECU = 1 ECU = 1 ECU= 1 ECU= 1 ECU= 
... NLG ... ATS ... PTE ... FIM ... SEK ... GBP ... usc ... JPY 
1986 2.401 14.984 147 089 4.960 6.996 0.672 0.984 184.997 
1987 2.334 14.571 162.616 5.065 7.310 0.705 1.154 166.598 
1988 2.335 14.586 170.059 4944 7.242 0.664 1.182 151.459 
1989 2335 14570 173 413 4.723 7.099 0.673 1.102 151.938 
1990 2.312 14.440 181.109 4.655 7.521 0.714 1.273 183.660 
1991 2.311 14431 178.614 5.002 7.479 0.701 1.239 166.493 
1992 2.275 14.217 174.714 5.807 7.533 0.738 1.298 184 223 
1993 2.175 13.624 188.370 6.696 9.122 0.780 1.171 130.148 
1994 2.158 13.540 196.896 6.191 9.163 0.776 1.190 121.322 
1995 2.099 13.182 196.105 5.709 9.332 0.829 1.308 123.012 
1996 2.140 13435 195.761 5.828 8.515 0.814 1.270 138.084 
Source: Money and Finance • quartely, 1 • 1997, Eurostat 
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ANNEX2 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
Million 
'000 million 
nil or data between - 0.5 Mio ECU and 0.5 Mio ECU 
figure non available 
not relevant 
not applicable 
cost, insurance and freight 
free on board 
not included elsewhere 
Balance of Payments 
Balance of Payments Manual, fourth edition, IMF, 1977 
Balance of Payments Manual, fifth edition, IMF, 1993 
European Economic Area (EUR15, Iceland, Liechtenstein, Norway) 
European Union 
Total of the 12 Member States of the European Union (situation before 1st January 1995) 
(BLEU, Denmark, Germany, Spain, Greece, France, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, 
United Kingdom, European Union Institutions) 
Total of the 15 Member States of the European Union (situation after 1 st January 1995) 
(EUR 12, Austria, Finland, Sweden) 
Statistical Office of the European Communities 
General Agreement on Trade in Services 
International Monetary Fund 
Organisation for International Standardisation 
Organisation for economic co-operat1on and development 
System of National Accounts 
World Trade Organisation 
Currencies 
European Union ECU European Currency Unit 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Belgium BEF Belgian Franc 
Denmark DKK Danish Krone 
Germany DEM German Mark 
Greece GRD Greek Drachma 
Spain ESP Spanish Peseta 
France FRF French Franc 
Ireland IEP Irish Pound 
Italy ITL Italian Lira 
Luxembourg LUF Luxembourg Franc 
Netherlands NLG Duch Guilder 
Austria ATS Austrian Schilling 
Portugal PTE Portuguese Escudo 
Finland FIM Finnish Mark 
Sweden SEK Swedish Krona 
United Kingdom GBP Pound Sterling 
United States of America USD US Dollar 
Japan JPY Yen 
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ANNEX3 
BOP CODING SYSTEM 
CODE LABEL ITEM 
100 GOODS 
200 SERVICES 
205 Transportation 
206 Sea transport 
207 Passenger transport on sea 
208 Freight transport on sea 
209 Supporting auxiliary and other services 
210 Air transport 
211 Passenger transport by air 
212 Freight transport by air 
213 Supporting, auxiliary and other services 
214 Other transportation 
236 Travel 
981 Other services 
245 Communications services 
249 Construction services 
253 Insurance services 
260 Financial services 
262 Computer and information services 
266 Royalties and licence fees 
268 Other business services 
269 Merchanting and other trade-related services 
270 Merchanting 
271 Other trade related services 
272 Operational leasing 
273 Miscellaneaous business, professional and technical services 
274 Legal, accounting, management, consu~ancy and public relations services 
278 Advertising, market research and public opinion polling services 
279 Research and development services 
280 Architectural, engineering and other technical services 
281 Agricultural, mining and on-srte processing 
284 Other 
285 Services between affiliated enterprises, n.i.e. 
287 Personal, cu~ral and recreational services 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cuHural and recreational 
291 Government serv1ces, n.i.e. 
982 Services not allocated 
300 Income 
310 Compensation of employees 
320 Investment Income 
379 CURRENT TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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BOP CODING SYSTEM 
CODE GEOGRAPHICAL BREAKDOWN 
A1 Wortd 
02 Intra EUR15 
04 Extra EUR15 
A2 Intra EUR12 
A4 Extra EUR12 
us USA 
JP Japan 
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ANNEX4 
Correspondence table between presently published classification (BPMS) 
and previously published classification (BPM4) 
- Period 1986/1991 -
CODE PUBLICATION 86-95 PUBLICATION 84-93 
100 GOODS MERCHANDISE 
excluding processing and repairs 
200 SERVICES SERVICES+ 
includingprocessin.a and repairs GOVERNMENT TRANSACTIONS 
205 Transportation Transport 
206 Sea transport Sea passenger services + 
Sea freiaht 
207 Passenger transoort on sea Sea oassenaer services 
208 Freight transport on sea Sea freight 
209 Supporting, auxiliary and other services 
included in other transport 
210 Air transport Air passenger services + 
Airfreiaht 
211 Passenger transport by air Airpassenger services 
212 Freight transport by air Air freight 
213 Support1ng, auxiliary and other services 
included m other transport 
214 Other transportation Other transport 
including 
• Supporting, auxiliary, and 
other transport for sea and air transport 
236 Travel Travel 
981 Other services Other services + 
including GOVERNMENT TRANSACTIONS -
• Processing Other miscellaneous services 
• Repairs 
excluding 
• Part of royalties and license fees corresponding 
to franchising 
• Operational/easing 
• Services between affiliated enterprises 
245 Communications services Communication services 
249 Construction services Construction services 
253 Insurance services lnsu ranee services 
260 Financial services Bankina 
262 Computer and information services 
included in other business services 
266 Royalties and licence fees Income from patents 
excluding 
• Franchising 
268 Other business services Trade eamings + 
including Advertising + 
• computer and information services Business services 
excluding 
• Operational leasing 
• Services between affiliated coll}lJ!Inies 
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CODE PUBLICATION 86 • 95 PUBLICATION 84-93 
269 Merchanting and other trade-related Trade earnings 
services 
270 Merchanting Merchantmg 
271 Other trade related services Trade commissions 
272 Operational leasing 
included in services not allocated 
273 Miscellaneous business, professional Advertising + 
and technical services Business services 
including 
• Computer and infonnation services 
excluding 
• Services between affiliated 
companies 
274 Legal, accounting, management, 
consultin~ and public relations services 
278 Advertising, market research and public Advertising 
opinion polling 
279 Research and development services 
280 Architectural, engineering and other 
technical services 
281 Agricultural, mining and on-site processing 
services 
284 Other 
285 Services between affiliated enterprises, included in other - miscellaneous services 
n.i.e. 
287 Personal, cultural and recreational Film/TV 
services 
excluding 
• Culture 
288 Audio-visual and related services 
289 Other personal, cultural and recreational 
services 
291 Government services> n i e GOVERNMENT TRANSACTIONS 
982 Services not allocated Other miscellaneous services + 
including Other goods and services 
• Part of royalties and license fees 
corresponding to franchising 
• Operational/easing 
• Services between affiliated enterprises 
300 INCOME LABOUR INCOME + 
INVESTMENT INCOME 
310 Compensation of emplovees LABOUR INCOME 
320 Investment Income INVESTMENT INCOME 
379 CURRENT TRANSFERS UNREQUITED TRANSFERS 
993 CURRENT ACCOUNT 
994 CAPITAL ACCOUNT 
010 CURRENT+ CAPITAL ACCOUNT CURRENT ACCOUNT 
995 FINANCIAL ACCOUNT 
998 NET ERRORS AND OMISSIONS 
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ANNEXS 
BOP ECONOMIC TERRITORY 
All Members States do not have the same criterion in registering the small territories and it can lead to asymmetries. 
To harmonise the data collection, Eurostat asks the Members States to use as BOP territory of their partner 
countries the classification described below. It is suggested that the BOP statisticians continue to use the ISO 3166 
coding system. However the BOP codes have a slightly different meaning (since they include some overseas 
territories). 
BOP COUNTRY ISO BOP TERRITORY 
CODE CODE 
A3 BLEU BE Belgium 
LU Luxembourg 
DK DENMARK DK Denmark 
FO Faroe Islands 
GL Greenland 
DE GERMANY DE Germany 
Excluding BOsingen and BOttenhardter Hole (customs free zones 
belonging to the customs territory of Switzerland) 
Including Jungholz and Mittelberg (parts of the territory of Austria but 
customs union with Germany) 
GR GREECE GR Greece 
ES SPAIN ES Spain (including Balearic Islands, Ceuta and Melilla and Canary Islands ) 
FR FRANCE FX France, metropolitan 
MC Principality of Monaco 
Overseas Departments: 
GF French Guiana 
MQ Martinique 
GP Guadeloupe (Grande Terre, Basse Terre, Marie Galante, 
Las Saintes, lies de Ia Petite Terre, Desirade, 
Saint Barthelemy and Northern St Martin) 
RE Reunion 
Overseas territories: 
PF French Polynesia (Marquises, Societe, Gambier, Tubai, 
Tuamotu, Clipperton) 
NC New Caledonia and dependencies (Pins, Loyaute, Huon, Belep, 
Chesterfield) 
WF Wallis et Futuna Islands 
T erntonal collectivities: 
YT Mayotte 
PM Saint Pierre et Miquelon 
IE IRELAND IE Ireland 
IT ITALY IT Italy 
SM San Marino 
NL NETHERLANDS NL Netherlands (excluding Netherlands Antilles) 
AT AUSTRIA AT Austria (excluding Jungholz and MJttelberg) 
PT PORTUGAL PT Portugal (including A~ores and Madeira) 
Fl FINLAND Fl Finland (including Aland) 
SE SWEDEN SE Sweden 
GB UNITED KINGDOM GB Unfted Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
(including Channel Islands • Guernsey and Jersey· and the Isle of Man) 
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ANNEX6 
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European Commission 
International trade In services - EU, 1986-95 
luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 
1997-503 pp.- 21 x 29.7 em 
Theme 2: Economy and finance (violet) 
Senes D: Studies and research 
ISBN 92-828-2114-5 
Price (excluding VAT) in luxembourg: ECU 36.50 
Th1s document presents statistics on International trade in services of the European Union (EUR 15 and 
EUR 12), 1ts Member States, the Unrted States of America and Japan. The period covered is from 1986 
to 1995 except for EUR 15 for which the period IS from 1992 to 1995. 
To allow comparisons, these figures have been harmonised according to a common detailed classifica-
tion (approximately 45 items) on the basis of the balances of payments of the abovementioned States. 
The statistical tables presented mclude a geographical breakdown of the flows of the services' items 
between intra-EU (EUR 12 and EUR 15), extra-EU (EUR 12 and EUR 15), the United States of America 
and Japan. 
All flows are expressed in ecus. 
Th1s document includes methodological explanations and a short description of the harmomsation work 
undertaken. The methodological framework is that of the fifth IMF manual. 
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